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TIEMPO PROBAB1E PASA EOT 
Busn tiempo, sin cambio en-la tem-
peratura en la parte Oriental. 




(La nota del Observatotrio en la 
página mercantil). 
1 
ACOGIDO A X-A PBAHQTTZCIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN I.A ADMINISTRACION DE CORREOS D E EA HABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS. 
A f i O XC H A B A N A , VIERNES 3 DE M A R Z O DE 1 9 2 2 . — S A N E M E T E R I O , M A R T I R . N U M . 5 3 . 
E n l a s o c i e d a d j C A U S A P O R 
c u b a n a d e D e r e c h o A S E S I N A T O D E 
I n t e r n a c i o n a l M . A L O N S O 
Q u i n t a r e u n i ó n a n u a I . - L a s e - ^ f ^ Z n Z c ^ 
s i ó n d e a y e r . — P r o g r a -
m a p a r a h o y . 
L a sesión de ayer. 
La ^sesión de trabajo anunciada 
para ayer tarde se efectuó en el Sa-
lón de Actos de la Cruz Roja Nacio-
nal, con regular asisteucia de pú-
blico. 
Al abrirse fa sesión presidía el Dr. 
Antonio Sánchez de Bustamante, que 
se levantó para ceder el sitial al 
ilustre patricio General Manuel San-
guily, que lo aceptó declarando que 
era un puesto de tan poco trabajo 
' como de tan alto honor, siendo salu 
lado por una car iños^ salva de aplau-
sos. •-
F u é , segu idamenté , conqedlda la 
palabra al Sr. Carlos M. Trelles, 
Miembro correspondiente de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
que leyó un trabajo : ¡Estudio de la 
bibliografía cubana sobre la Doctri-
na de Monroe", para la que dijo ha-
bía revisado m á s de 400 obras, re-
lacionadas en el índice que acompa-
ña su invest igación, evocando a con-
tinuación las figuras de los primeros 
cubanos que se relacionaron con Mon 
roe, cuando és te era Presidente de 
la República estadounidense, en pro-
paganda para la independencia cuba-
na, recordando la hostilidad de aquel 
por su franca y decidida inclinación 
anexionista. 
Otorgó a Porfir io Valiente el ho-
nor de haber sido el primer cubano 
que se dedicó al estudio de tal doc-
trina, según consta en la obra por él 
publicada en Pa r í s en 1879, relacio-
nando luego los escritores que se han 
dedicado a tal empresa hasta llegar 
al joven Dr. Emilio Roig de Leus-
chenri que actualmente prepara un 
libro sobre la materia. 
Recordó la famosa controversia, 
?ostenida por José Antonio Saco con 
ira la anexión de Cuba a los Estados 
Unidos y re la tó la asombrosa profe-
cía que tuvo aquel ilustre cubano res 
pecto al porvenir de Cuba en sus re-
laciones polí t icas con España , concor-
L A R E N E L H O T E L 
D E L U Z . — R E G I S -
T R O S . 
Hoy a las dos de la tarde, se cons 
I t i tu i rá el juez licenciado Saladrigas 
con el actuario señor Ledo, los fo-
renses, peritos químicos y armeros, 
el procesado señor Alentado y el de 
. fensor, en la habi tac ión n ú m e r o 20 
| del Hotel " L u z " donde se desarro-
, lió el suceso en el que perd ió la v l -
1 da el señor Mar t ínez Alonso, para 
i pract/icar una detenida inspección 
| ocular, y reconstruir el suceso en 
| vista de las indicaciones del proce-
! sado señor Alentado ,acerca de los 
j lugares que ocupaban el occiso, Ca-
! no, y él, y 1 informe médico foren-
' se y el de los peritos químicos. 
Ayer practicaron el segundo jefe 
| de la Policía Judicial el Sr. Fors y 
! los agentes señores Idéa te y Cayóse 
varios registros en casas de conoci-
dos amigos del procesado en rebel-
, día Sr. Cano, sin que diera resulta-
! do la práct ica de esas diligencias. Es 
! tas se mul t ip l icarán en estos días has 
i ta lograr conocer el lugar en que 
se halla escondido el Representante 
procesado y proceder a su deten-
ción, habiendo excitado el juez el 
celo de la Policía judicial para lo 
grar la detención del señor Cano. 
Q U E D O C O N S T m i O A Y E R E L C O M I T E 
D E D A M A S D E I A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
C A M B I O DE 
RATIFICACIONES 
DE T R A T A D O S 
C O N F E R E N C I A N o s e l l e g ó a 
A N U A L D E L O S u n a c u e r d o e n t r e 
R O T A R I O S l o s a z u c a r e r o s 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R . — C O N - I n n U p ¿\Ca N p W Y o r k T ¡ -
C I E R T O Y C O N F E R E N C I A S i L 0 ^ f l , C e ^ I O r K I I -
S O B R E N A C I O N A L I S - m e s . - O p i n i ó n d e l C ó n s u l 
M O . — P R O G R A M A , » . . 
P A R A H O Y . c u b a n o . — V i a j e r o s . 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-
Ayer comenzó en esta capital la! (I)e nuestra redacción en New Y o r k . ) 
¡ Conferencia Anual del Distri to Ro^ v New York> Mar2o 2> 
t a ñ o de Cuba. 
La noche anterior llegaron los de-in 
llegados d a l o s distintos Club del ni-¡ 
I ter ior de la República y en la ma-l L A CUESTION DEL AZUCAR 
^ ^ D E H A , Y E R 8 6 cnm%UÓ, e l E l New York Times publica hoy ; numero del programa de la Confereu.1 un telegrama eSpecial de su corre3J 
l ^ n S a t ^ ! l ^ ^ 8 Sal0neS deI,Ponsal en Washington, confirmando 
! la información que nosotros publica-
Centro de Dependientes. 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha- mos ayer acerca del fracaso de las 
negociaciones para llegar a un con-1 I baña diser tó sobre "Enfermedades 
¡Socia les" y hubo después una breve ^ " n t r i o r p í o d u X r e s Se a z i 
¡e interesante discusión sobre la re-| ^ 1 0 c X n o s y ^ 
forma const i tucionál . ¡car cúnanos y los norteamericanos. 
Del Centro de Dependientes se dl j Dlce ^ textualmente el colega 
rigieron los rotarios al Hotel Plaza ° í ? r q u m o ' . 
para celebrar la sesión ordinaria del f í f c * varias sei"anas ^ s e h a n 
Club de la Habana, y la segunda s e - ; * ^ ^ ? ; ^ 
sión de la Conferencia. 
Comenzó el acto con una invoca-
L a concurrencia a la sesión de ayer 
Ayer tarde, conforme anunciamos ras Marquesa de San Miguel de , currencia, la que fué finalmente 
en la espléndida morada de nuestro Agüayo, por encontrarse ausente, en j obsequiadla por los esposos P láFaez 
estimado amigo el Dr. Ignacio Plá , Manat í , y la Condesa del Rivero por ¡ con exquisitas pastas y helados. 
Delegado Especial de- la Asamblea , su reciente luto. Asistieron al acto el Secretarlo de 
Suprema d^ la Cruz Roja Española , i a , prtTT,if¿ Aa nornaa ' l a Cruz Roía Cubana Dr- Eugenio 
Paseo á e Mart í n ú m . lONse efectuó í . 0 0 ^ 1 1 " ^ J.̂  P . ^ ' | Súnchez de Fuentes, acompañado de 
la primera reun ión del Comité de Da- í ^ " 3 n í ^ n ^ l t n A m i l r l n a l t r su bella ^ distinguida esposa y el se-
mas de la Delegación de Cuba de i n ó n i f 0 , S a n Í i a 1 g o n A m i | ó ^ / n a l t e • 1 ñor Pedro Colomer, Vice-Secretario 
dicha benemér i ta Ins t i tuc ión . c i e ^ 0 la labor de la,Cru,z Ro3a' favo- de la Delegación Especial de la Cruz | recida siempre por la abnegada coo- ¡ Roja Española . 
Conl inúa^en la U L T I M A pi 
E l Ministro de Colombia en Cu-
ba, doctor Ricardo Gut ié r rez Lee, 
recibió ayer el importante cablegra 
i ma que sigue: 
¡ BOGOTA, marzo 2. 9-22 A. M. 
Ministro de Colombia. 
Habana. 
Hoy verificóse el canje de ratifica 
clones del tratado entre Colombia y 
los Estados Unidos. Comuniquelo a 
ese Gobierno y a la Prensa. 
Antonio José Ur íbe . 
Ministro de Relaciones Exteriores. 




TESTIMONIO DE GRATITUD 
y . aaritatjva misión encomendada a ésta Junta, por mandaio ex-
*isíi>ribrea lítr1""'! céíe'vadj e) 29 de Agosto, último anílos saL ĵftea 
spañol, h*, terminado. ^ 
«Hitados ootenidos, no ha de ser este^orgí-nismo el que haga un 
'juicio que pertenece por entero a la opinión: nos limitaremos a dar, con el 
'•s:;i('.'> que a continuación se inserta, los totales de aquellos capítulos más 
importantes de la recaudación y por l i suma enviada y teniendo en cuenta 
la situación por que atravesamos, po Irán juzgar la labor realizada. 
La suscripción alcanzó a cerca de ochenta y siete mil pesos; el Día do 
España se recaudó más de trece mil y las fiestas organizadas por el Comité 
de Damas que presido la Excelentísima Sra. Da. Angela Fabra de Mariátegul, 
Qéposa del Sr. Ministro de España, produjeron muy cerca de siete mil pesos. 
Gracias a la cooperación de tan valiosos componentes y a la eficáz, deci-
siva e 'nsuperr-ble Ifbor de propagan la, noble y deshiteresaclamente reali-
zada por la Prensa Capitalina y del Interior, hemos podido remitir a S. M. 
Ja Reina Da. Victoria Eugenia, SETECIENTAS VEINTE Y CUATRO M I L 
QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE PESETAS VEINTE CENTIMOS; cu-
brir todos los gastos y contar con un saldo de ciento cincuenta y tres pe-
^os moneda oficial, que serán igualmen.e girados. 
Orgullosa estu Junta por la espontánea y entusiasta ayuda que le han 
prestado las Colonias. Casinos, Centros y Sociedades Españolas de la Repú-
blica y satisfecha al propio tiempo, dj l apoyo prestado por españoles y cu-
banos que en fraternal entusiasmo ofrecieron su concurso generoso, sólo nos 
resta exteriorizar la gratitud que guindamos para este hidalgo pueblo cu-
hano. por su adhesión a La obra altruista de ayudar al soldado español que 
lucha en Africa. 
Impc^ible silenciar lo que al Comité de Samas respecta: pecaríamos d« 
injustos, si no rindiéramos un homen ije merecido a quienes no descansaron 
un momento y se lanzaron en cuestación pública llenas de fervor, con el 
humanitario propósito de obtener la mayor recaudación posible. 
A las di.--tinguidas damas, que desde el primer instante, rodearon a la 
Sra. del Excmo. Sr. Ministro de España y a las encantadoras jóvenes, cub^-
nitas en su mayoría, que abandonaron las comodidades del hogar, para lan-
zarse gentilmente horas y horas, a lx ingrata tarea de una cuestación, he-
mos de dar las gracias más cumplida;;, haciendo pública manifestación de 
nuestro reconocimiento. f 
Y al infoimar al Gobierno de S. M. el Rey de España de la labor aquí rea-
lizada y de sus positivos resultados, haremos constar, no sólo el esfuerzo d« 
los españoles, sino la hermosa actitud del pueblo de Cuba y su generoso y 
fraternal comportamiento. 
A TODOS pues, sin excepción alguna, el testimonio de NUESTRA profun-
da e" imborrable GRATITUD. 
Por la Junta Directiva, 
NARCISO MACIA, 
Presidente. 
Pres idió el acto^la distinguida se-I r^ rac ión de las señoras , que tan in 
ñora Angela Fabra de Mar i á t egu i . ' dispensable se hace para el logro de ¡ Dado el entusiasmo que re inó en 
c?posa del Excmo. señor Ministro de las altas y humanitarias finalidades ; esta reunión , es fácil predecir el b n -
España , acompañada de la e l e g a n t e ; ^ tan benéfica asociación. j liante éxito que h a b r á de lograr en 
dama, Presidenta efectiva del Comi- „ . - af>i , _ P1& !su altruista labor el Comité de Da-
tó ^Pñnra Mar ía Tnlia Paez dn P l á Cerró el lucido acto el Dr- P Iá ' ^as, celosamente secundado por el 
te señora Mana j u n a *aez ae n a . qulen pronunció breves pa]abrag pa- de Caballeros de tan prestigiosa y ca-
Excusaron su asistencia las seño-1 ra dar las gracias a la selecta con- r i ta t iva entidad. 
T e r m i n a d o e l p l a z o c o n c e d i d o a A U - E I - K r i n , 
A y e r c o m e n z ó e l b l o q u e o d e l a r e g i ó n d e A l h u c e m a s 
GRANDES P R E P A R A T I V O S P A R A E L D E S E M B A R C O . — F U E ABSUELTO E L " N O Y D E L SUCRE " 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L CON F R A N C I A . — S O B R E LOS ARANCELES. 
I N T E N S A C A M P A Ñ A S O C I A L C A T O U C A 
Se exhor ta al Gobierno a in terveni r en lo de M é j i c o . — L a a c t i t u d de S á n c h e z Gue r r a .—La Un ion de 
damas e s p a ñ o l a s . — L a ses ión de l Congreso.—Costa Rica aprueba el convenio p o s t a l . — 
Otras noticias . 
EMPIEZA E L BLOQUEO D E A L H U -
CEMAS. ' 
SE I N I C I A UNA CAMPAÑA E N T T - COSTA RICA APRUEBA E L CON-
Madrid Marzo 2. 
Hoy empezaron el bloqueo de la 
DAS LAS IGLESIAS D E ESPAÑA. 
Madrid Marzo. 2 
Los prelados de E s p a ñ a publica-
de llegar a un acuerdo entre los pro-
ductores de azúcares americanos y 
los de Cuba, respecto a la cantidad 
de azúcar que debe importarse a loa 
Estados Unidos, y hoy se supo de 
fuente autorizada que no han teni-
do resultado alguno. Dichas negocia-' 
cienes gracias a las cuales se pensa 
ba l imi tar la producción azucarera 
en Cuba, disminuyendo a la vez los 
derechos impuestos en el arancel 
americano a los azúcares importados 
t en í an lugar con el conocimiento del1 
gobierno americano y del cubano. 
El Presidente Harding, que poseía 
pleno conocimiento del ca rác t e r de 
dichas negociaciones, hizo saber que 
favorecía cualquier arreglo a que pu-
diese llegarse, gracias al cual se pu-
diese aliviar la s i tuación de la indus-
t r ia azucarera cubana sin infr in j i r1 
perjuicios a los productores america-
nos, y llegó a expresar confianza ea 
que, de poderse realizar un plan 
semejante, no habr ía gran dif icul tad 
en que el Congreso americano apro-
base las medidas legislativas necesa-
rias para reducir los derechos i m -
puestos por la proyectada tar i fa . 
Ahora solo falta ver si los pro-
ductores cubanos y los norteameri-
canos interesados en la defensa de 
la industria cubana, se deciden a 
, complacer al representante Fordney Mr. Lutcher Stark, tercer ^ i - | ando una la ac, 
cepresidente do la Asociación Inter- tual arancelaria sobre el a z ú . 
nacional de Clubs R o t ó n o s car que desde Cuba se exporte a loa 
ción a Dios por el Revdo. Padre Moy Estados Unidos, siempre que esta ex-
niham, RectÜr de los Agustinos y es P ^ 1 0 ? n ° .excedfa{ d* la e n t i d a d 
cuchada religiosamente por todos. Que a q u í se fije sufriendo en cambio 
E l Presidente señor Crusellas, salu! ^ V ^ 0 * 1 " 0 * de Un l m p " f t o P™*1*" 
dó después a los r o t a r i o s ^ l l u t ^ ~ , b i t ™ toda la que excediera de 
en n o m - ^ v d e l Club j te la « ¿ b a n r v V aq"e Ia cantidad £ 
fué con^dTda la pacora al f^ñor A ñ i ^ Interrogado el Cónsul General de 
gel González del Valle que hab ló so'Cuba en New York, acerca de esto. ^ 
bre la moral y los fines del rota- n o \ d i c e ^ dada la acti tud en que 
yjgjjjQ i se han colocado los Estados Unidos. 
E l doctor Recasens, del Club de '^u opinión particular es la de que 
Matanzas abogó después por la no Cuba debe alegrarse de no Uegar a 
relación del Presidente en los ciíubs: acuerdo qUQ S1empre h a b r í a 
VENIO HISPANO AMERICANA 
Madrid, Marzo 2 
Rotarios. 
[ E l señor Smith, de Caibar ién se la 
•n. _ _ , _ r men tó del poco crecimiento de los 
El señor Ismael Fuentes, Encarga- I clubg de Cuba y dijo que se debía t a l 
de resultar ofensivo para la sobera-
n ía cubana y actuar libremente bus-
cando otros mercados. 
E N HONOR A B E E T H O V E N 
En el Town Hall se ce lebra rá el 
región de Alhucemas las tropas espa ron hoy una pastoral dirigida a to- do d'e Negocios de E l Salvador, anun- l V P Z • dpfprtn de organización 
ñolas por expirar el plazo dado por dos sus diocesanos anunciando que ció hoy oficialmente que el Congreso I E l doctor Gustavo Gut ié r rez a t r i -
el gobierno español en su u l t i m á t u m las autoridades eclesiás t icas inic ia , costaricense ha aprobado el conve-] buvó ese ñoco crecimiento de ios' Próximo domineo un concierto extra-
a Adb-El K r i m . Se bacen gandes ^ " . ^ ^ J f ^ ^ ^ ^ P ^ f ^ ^ K ^ Ü J " " P0St̂ } ^ í s p a n o - a m e r i c a n o f i r - | clubs a varias causas, entre las cua- ordinario consagrado a la memoria 
les hizo figurar la falta de sinceri-|de Beethoven, por el glorioso violón-preparativos para desembarcar fuer las iglesias de la península con obje mado en Madrid el año pasado. zas españolas en aquel puerto. | to de crear una Universidad social j dad "entre Tos mismos rotarios la no 1 cellista español , Pablo Casáis, y 
¡ para educar a la juventur en las cien L A OPINION D E DOS DIARIOS M A ?a actividad y S S c L de í n t e rven i ? famoso pianista Harold Bauer 
E L A B C EXHORTA A L G O B I E R cías polít icas administrativas, y socia, DRILEÑOS SOBRE LOS A R A N CE-j en muchos a s u n ^ 
el 
VIAJEROS 
Para la Habana han salido Don 
Alberto Almasque, después de haber 
NO ESPAÑOL A _ I N T E R V E N I R E N , l e s ^ a j i n de prepararla para la vidai LES. .abordar por n ingún concepto. Dijo 
í * Mnririfi Mar™ 9 ' a d e m á s que faltaba t ambién un espí 
Madrid Marzo 2. . A l mismo tiempo se d a r á a los esl ^arzo a. , de nacionalismo agudo> que h i . 
E l diario ilustrado A. B. C. comen1 tudiantes un curso de periodismo y¡ Discutiendo hoy detalles de los nue'ciera s impát ica a la ins t i tución y que 
tando la protesta envada al Presiden se le enseñará los métodos m á s mo; vos aranceles con respecto a la ne- el mismo nombre de ella, usado como pasado una temporada "en New York 
te Obregón de Méjico por un alto demos de propaganda. i cesidad de obtener ingresos anuales se usa (en ing lés ) la alejaba del i También han salido para la Ha-
funcionario de la C á m a r a de Comer! Ootro de los propósi tos de dicha adiconales para cubrir gastos del go- pUeblo. Añadió que para ser rotarlo! b a ñ a el señor Diego Bernaza que 
ció Española en contra de las supues campaña es el mult ipl icar el n ú m e r o bierno de que se hablado en estos u l casi se necesitaba ser pol íglota , por va acompañando el cadáver de su 
Infracciones de que han sido objeto de escuelas primera enseñanza y de ü m o s días . E l Debate dice que a f i n qUe tan pronto se hablaba en español esposa ía l lec ida después de l ama 
los derecho de súbdi tos españoles re-; colegios de Artes y Oficios de carac de impedir que los nuevos arance- como en cualquier otro idioma, espe-! enfermedad en Baranac Lake 
Para la Argentina sa ldrá el sába -
ESTADO DEMOSTRATIVO del Total de la tmscrlpción patrocinada por esta 
Junta, hasta el día de la fecha. 
DELEGACIONES 
Regla 
Santa Isabel de las Lajas. 
Viñales 
Caibarién 
Unión de Reyes . . . . 
Remedios 
Palma Soriano . . . . 
Puerto Padre 
Man acás 
Consolación del Sur . 
Florida (gtimagiiey) . 
Zulueta 
Camajuanf • 
Pedro Betancourt (Función) 
Jamaica (Oriente) 
Nuevitas 
Pinar del Río 









































Güines • • • * 
Bolondrón ( . . . . 
Bejucal * 
Cruces 
Trinidad . • * * 
Sapui la Grande . • .• • • • ' 
San Antonio de los Baños. . . • 
Palmira. . " *" * * 





Placetar» Conirojas • • • i ' '\ ' ' ' Cumanayapua (Ciepiue&os; . 
Santlapo de Cuba 
Cilira de Melena . • 
Esporínza 
Santiago üe las Vegas 
• 'neto 
Marianao . 






































































sidentes en aquella repúbl ica de¡clara ter católico asi como el organizar les resulten opresivos para las clases cialmente el inglés. 
qUe: i una intensa propaganda social para menesterosas el gobierno dbeiera obl i 
"La m á s sucinta enumerac ión de oponerla a la diseminación de ideas p r a los que acumulan grandes for: E1 señor Mario Núñez Mesa, de e director d WctoriafReTriewD 
las violaciones de los derechos de revolucionarias y sindica/listas que tunas durante la guerra a pagar a l cienfuegos reba t ió al doctor Gut ié- Rómufo M^^^^ 
nuestros compatriotas en Méjico pro- en estos u timos tiempos tan voga erario las contribuciones que les co- rrez manifestando que sus palabras u n ? l i ^ oue 
voca la indignación en todo buen es- han adquirido. La pastoral propone rresponden. , eran diSoiventes; que el poco creci- r e t r a s a f sS v i a ] ^ 
pañol. Qué hubiera hecho la Gran que r eúnan los fondos necesarios Ey A . B. C. ref i r iéndose a la po- miento de los Clubs se debía más que. ^ 2 ™ ^ dAs 
Bre taña si se hubiese tratado de uno para dotar de pensiones al clero pa slble actuación de las Cortes sobre nada a que los encargados de buscar! aisunos ilulh-
solo de sus súbdi tos? E l gobierno es rroquial y para la formación de sin los nuevos aranceles se evxpresa en nuevos rotarios para sus respectivos' 
pañol tiene el ineludible deber de dicatos catolcos donde puedan afil iar los siguientes t é rminos : Clubs no los buscaban y por tanto i 
intervenir con toda la premura y ener se no solo los obreros industriales; " E l Parlamento no puede hacer no los encontraban- que el rotaris N U E V A CLASE 
ZARRAGA. 
gia necesarias de modo a que se de- sino los agrícolas, 
vuelvan las propiedades de los agrl 1 í f f f CO/a más ^ue Jan"lar la nueva mo no reconocía el ' nacionalismo sil tanfa de aranceles declarando vigne no el sentimiento tratando de mejo D E INFLUENZA 
EN P O L O N I A cultores españoles. Méjico a su vez E l i NOY D E L SUCRE ABSUELTO. i te la de 1911. Bajo las disposiciones rar a los hombres, esta obligado a respetar los dictados i de esta, las industrias españolas t ra 
más elementales de la justicia y a! Barcelona Marzo 2. i bajan y se desenvuelven con perfecta En esto estimamos oue el dortnr1 Vircovin Mar™ 9 
cumplir las obligaciones que le i m - Salvador Seguí, ( E l Noy del Su- normalidad s int iéndose lo bastante N ú ñ L S s a P^nvn fl?ío « o f l n ^ i }Iars0Via' Marzo 2- „ 
pone su tratado de amistad con Es-1 ere) el célebre sindicalista, fué ab- protejidas para poder asumir toda Porque f e n U m i e X es v d e T o f S T ^ T ^ ^ 
ñaña ¡ sue l to por el Tribunal ante el cual se clase de iniciativas". S S ^ J « í S I ^ S K ! ! y , m á s ' h e c h o su apar ic ión en Polonia, ofre-
pana- ' v i ó el proceso por sedición después ' S S S S r ^ « f ? albergar el corazón ciendo la enfermedad generalmente 
E L SOL HACE INTERESANTES D E de haber escuchado las interesantes REINA OPTIMISMO E N LOS CIR- To?a fnst tnr ión n T í m * IfZT compUcaciones inusitadas entre ellas 
declaraciones de Angel P e s t a ñ a in- CULOS OFICIALES FRANCESES L Í I I n t , - ^ ! V q V - t n de •,cterlcia- La epidemia causa es-
dividuo que también goza de gran RESPECTO A L PROYECTADO C O \ ni l í d í ^ d n n L ? 0 7 T*0™ trag0S especialmente a lo largo de 
influencia en los circuios sindlcalis. VENIO COMERCIAL CON ESPAÑA S i S ^ S ? 2 í l i S L S . a ^ fOrZOS0 la fr0ntera °r iental donde a diario 
MJ oe fomentar el nacionalismo, | negan miles de refugiados proceden-
í P a r í s Marzo 2 * . , , . , tes de Rusia. 
— • | En 
CLARACIONBS SOBRE LA ACTI 
TUD DE SANCHEH Z G l E R R A 
los 
1 3 0 D I A S D E A R R E S T O A L 
A G R E S O R D E N U E S T R O 
M A Q U I N I S T A 
circulo, ministeriales de' do^o'r N u f i e ^ M e ^ ^ 'e^ha i l? ' "de? , Se/iCe ^ ^ ra0'talida<i es 
' T v T Z L í . f f i S f ™ " * ™ P u é f d e r d e b l r M e T ¿ „ r L t Í n o s ' r t ^ " " ^ 
para redactar un convenio comercial cer resaltar nuestras virtudes antes M U R I O B A T A I L L E 
Madrid Marzo 2. 
" E l señor Sánchez Guerra que fué ias 
reelegido a la presidencia del) Con-
greso de los Diputados no piensa pres 
tarse a que las Cortes se conviertan 
en una simple oficina de registro pa-
ra los proyectos de ley presentados 
por el gobierno sin preocuparse si-, 
quiera de discutirlos", dice El Sol! 
en su edición de hoy. al publicar una 
extensa información polí t ica sobre 
lá reapertura del Uarlamento que t u l 
vo lugar ayer en esta v i l la y corte. • 
Añade que el Presidente del Con 
greso asi lo ins inuó varias veces du-¡ 
rante su elocuente discurso de inau^ 
guaric ión y aconseja al gobierno que 
no lo olvide y que lotenga en cuenta Sección Segunda se celebró en la ma tisfacer las aspiraciones de los f ru ron las tropas cubanas las aue' n rT i E l Cairo, Marzo 2. 
al plantear los debates. , ñ a u a de ayer el juicio contra Antonio teros españoles y de los vinateros mero asaltaron a esas defensas las Adb-el Savat Bajá el nuevo presi-
_ y Pereira, que solicitó trabajo en este t r a . n ^ f ^ . u que quitaron las alambradas baio dente del Consejo de Ministros, al 
L A MARQUESA D E L TER CONTI periódico, y se le concedió, y a los g embargo que los intere el fuego de las defensores que hizo presentar la lista de sus colegas al 
NUA PRESIDIENDO L A UNION D E dos días hizo agres ión infir iéndole ses de ambos países hadan ímpres - , una gran mortandad ¡Su l t án le expuso que la declarac ión 
DAMAS ESPA OLAS. : dos heridas en el brazo Izquierdo al clIJdlble un acuerdo y que no se abrí-1 l del gobierno de la Gran B r e t a ñ a , 
segundo maquinista <*e nuestros ta- ' gaba el menor temor de un fracaso. | Después llegaron los americanos 1 respecto a la supresión del proteo-
gaoa debido a los compicados tecm reciente visita a la loma de San Juan 
» que es preciso estudiar en había en aquel luga^Lndo^^^^ 
Pa r í s Marzo 2. 
Hoy se anunció en esta capital el 
fallecimiento del conocido dramatur-
go Henry Bataille. 
 " 







)XTINUA EN LA ULTIMA PAGINA 
Madrid Marzo 2 
La Federac ión de Damas Españo llores S. Daniel Campos, 
las que en breve emprendet-a una En el acto del juicio declaró mies-1 ^AS MINORIAS Y LOS PROYEC-
campaña en toda la península con ob t ro administradoa1 el Sr. Conde del ¡ TOS DE CAMBO 
jeto de hacer una intensa propagan Rivero, quien expuso sencilla y cía- • 
da sobre los derechos politices y so remonte los hechos declarando a s í - | Madrid' Marzo 2. 
cales de la mujper ha reelegido a la mismo los empleados de los talleres • Hoy hubo numerosas y animadas 
Marquesa del Ter a la presidenta que que presenciaron la agres ión. discusiones en los pasillos del Con-1 aparecen en ninguna parte y ese-se-1 gañizar las elecciones de una Asam-
tan dgna y activamente ha desempe- El digno juez de la Sección segun-j greso sobre el asunto del día, es de- gún Rubens es un olvido imperdona blea legislativa que a sumi rá la co 
to, cu- cir, l r -
Sin embargo en el monumento de la torado sobre Egipto había cambiado 
loma figuran los nombres de casi profundamente la s i tuación, hacien-
todos los oficiales y soldados de los do posible la const i tución de un M i -
E.E. U.U. que murieron en aquella' nisterio. 
acción. | Este se dedicará inmediatamente 
Los nombres de los cubanos no ' a redactar una consti tución y a or-
ñado La citada organización cuen da. licenciado Gonzalo del Cristo, os proyectos de ley para refor- ble de los propios cubanos. E l doctor. rrespondiente autoridad, 
ta para esa c a m p a ñ a con el poyo de- yo esptritu recto y justiciero, es de to ; mar la hacienda que se espera pre- ; Mesa, a pesar de haber dicho que los T r a t a r á también el nuevo gobierno 
cidido de un buen n ú m e r o de inf lu dos conocido, impuso al Pereira 130 de abolir cuanto antes la ley mar-
yentes politices de todos los matices, dias de arresto. Cont inúa en la U L T I M A página Continúa en la U L T I M A pág ina cial. 
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K I > I T O R I A I . 
E A P O S T O L A D O D E L 
H I S P A N O - - A M E R I C A N I S M O 
El hispano-americanismo cuenta. fuerzas extrañas y poderosas la cer-
cen un nuevo y fervoroso apóstol, el can estrechamente. Así. con adhesio-
señor Covín. Bastó que fuese a Es- nes valiosas y eficaces como la del 
paña y respirase aquellos aires sanos señor Covín van cayendo prevencio-
de sincera cordialidad, de afecto mag- nes y prejuicios sistemáticos, van des-
nánimo, de hidalga caballerosidad, vaneciéndose errores y se hace luz 
para que despertase y reviviese en él reivindicadora allí donde todavía la 
aquel espíritu instintivo de hispano- gnorancia o la malevolencia de ca-
filia que. aunque un tanto enmohecido lumniadores proyecta sus sombras, 
por la herrumbre del tiempo, latía en; g , s¡do Oportunas 
él como en todos los nobles corazones. ^ manifestaciones hispanófilas del 
Vió el señor Covín que los españoles - r ¡ . i ^ . . . I k^ ^^'c 
^ señor bovin . lo son mucho mas ano-
de allí le recibían como en su prop:a r i . „i 
. ^ ra que Luba se encuentra respecto al 
casa, con atenciones y obsequios más T ^ •' : « 
^aoa, aitn^, w vo j Tutor en una situación inquieta y es-
delicados tal vez que a uno de los su- » » c i L ^R i 0 
M f pectante. hn las horas criticas, en los 
yos. Vió que la prensa abría sus co-
G I N E B R A A R O M A T I C A 
< < L E V E R T ' , 
L E G I T I M A D E H O L A N D A 
UNICOS IMPORTADORESt N 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . , Obrapía 58, Tels. A-7309 y A-5397, H a b a n a . 
I J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
Sección Primera. 
J U N T A P A T R I O T I C A E S P A -
Ñ O L A D E C U B A 
Suma anterior: $91.513.33. 
Lista n ú m e r o 64. 
Españo la 
PROCESADO. 
Ayer fué procesado en causa por ' Cont inúa la Colonia iüspan i <je 
i robo A r t u r o Así Pé rez señalándose le Guanajay. 
fianza de ?200 para gozar de l i b e r - Francisco Yañez 2, José M. Posa-
i tad. I da 2, Francisco del Cerro 2, Ramón 
, Sánchez 2, Jacobo López 2, Manuel 
Sección Segunda. González 2, Francisco Falgons 2, Ma-
ROBO. I nuel Alvarez 2, Francisco Menéndez 
Denunció al Juzgado Julio Cesar 2, Manuel Ley 2, Encarnac ión U U 
Travieso vecino de la casa Aldama llán 2, José Guillermo Prado 2, Emi-
n ú m e r o 110 que de su habi tac ión le l io Vall ina 2, José Rodr íguez 2, Ma-
h a b í a n sus t r a ído prendas y ropas nuel F e r n á n d e z 2, Manuel Pénelas 2, 
por valor de |150 sin que sospeche Luís Lorenzo 2, Enrique Campo 2, 
de nadie. Para penetrar los ladrones Ismael Ortega 2, José E. Cañeras 2, 
en el inter ior de la habi tac ión tuvie Manuel Nuevas 2, Eduerdo Valdés 2, 
ron necesidad de violentar la puer César Cuencas 2, Amelio Prieto 2, 
ta, ' forzando un escaparate, se lleva José Sin Sanh 2»^ I ^ ^ i o ^i*6/1-^ Z, 
ron las prendas y de un ropero va-< 
r íos trajes. 
Agencia fSSRBSBWSm. C 472 alt. 3d- ia 
P R O N O S T I C O D E A L O S P R O F E S I O N A L E S 
T I E M P O P A R A H O Y 
D E L A S E C R E T A 
Casa Blanca, Marzo 2.—2 p. m. 
Pronós t ico del tiempo: Mitad orlen 
tal de la Isla: buen tiempo esta no-
che y probablemente el viernes; s in 
cambio en las temperaturas; terra-
les y brisas. Mitad" occidental: buen 
tiempo probablemente esta noche; 
variable el viernes; descenso de las 
tf-mperaturas; vientos variables pa-
sando a ser de la reglón norte con 
fuerza de fresco; posibilidad de l l u -
vias. 
Observatorio Nacional. 
Se recuerda a todos los Profesio-
nales que hoy, 3 a las cinco de la1 
tarde ce lebrará reunión la mesa pro 
visional de la Asociación de Profesio 
nales para tomar acuerdos def ini t l 
vos sobre los Estados de la misma ro 
g^ndose la más puntual asistencia, i 
^ ) i cha reun ión t endrá efecto en el 
sa lón de costumbre en la Academia 
de Ciencias. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
momentos azarosos para los intereses 
supremos de la República, es cuando 
el inst'nto de conservación exige más 
injuriosamente que se estrechen los 
j vínculos de la raza. Entonces la co-
apretón de manos, franca y desinte- i • ^ _ ^ . i 
K . , . , ; . , nesion vigoroza y segura» es la que 
lumnas para dedicarle sus frases más 
cálidas de confraternidad y de elo-
gios y que en los grandes centros ofi-
ciales se le brindaba con el fuerte 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
resada amistad. Vió la cortés y senci-
lla familiaridad con que le acogía el 
ha de servir de garantía y de -escudo, i 
contra todo lo que pueda, significar 
Rey, el anhelante afán con que le , • , X- r 
' . , absorción e impOTialismo. Ln estos 
preguntaba sobre Cuba, sobre su bien-' w i • u j „„ • ̂  * días de incertidumbre y de dudas es 
estar y progreso, el ansia con que de- , , •. / ..• „ ^ ^ 6 1 cuando la nación progemtora t ene 
seaba su mayor prosperidad y su acer- . > Í \ - _ r - . k -
' . i sus ojos mas rijos en Luba. para 
camiento con la nación progenitora. • \ ^ \ i j j . 
/ i alentarla con la grandeza de sus ha-
Y convertido el 'señor Govin en pro- _ ^ j j I 
' i zanas y empresas, para recordare la 
pagandista convencido de la cordiali- de ^ fortalezaf ^ ce, 
dad hispano-cubana comenzó a pro- ^ indo'mable por la ¡ f c ^ e incíe. 
clamarla en los brindis de los banquetes , . i ' * J u ; ; ^ . 
, . , pendencia que lego a todos sus hijos. 
con que le obsequiaron erv la capital r- j ' i j i u ;*^, 
^ | . . hn estos días las declaraciones hispa-
de España y en las manifestaciones , , , - r ,' 
1 , no-cubanas del señor Uovin son co-
que hizo a la prensa y que el cable nos i , ' ^ i 
M . , , . , , . mo un noble estimulo, como un aler-
trasmitió. La hidalguía y espontanei- i j r j u , „ 
. . ° ta previsor para la derensa de los su-
dad que los inipiró han de merecer , 
. i premos intereses naconales. 
elogios de todos cuantos como nos-
otros hemos venido laborando a ñ o ; Ante ellas ¿qué pueden importar a 
tras año con el tesón inquebrantable Cuba y a España los furores de cier-
de quien sigue un principio fundamen- tos gozquecillos que todavía se cm-
tal. de quien cumple un programa pinan de cuando para aparentar con 
invariablemente fi jo, sobre la coafra- sus desatinados chillidos el patriotis-
ternidad hispano-cubana. Esas nue- mo y el nacionalismo que j amás sin-
vas orientaciones del señor Covín vie-/tieron? Ellos ^ n quedando rezagados-
nen a reforzar ¿tras muchas que con-1 y solos mientras el hispano-america-
solidan y vigorizan la buena y salu- i nismo avanza por su propia fuerza, 
dable doctrina; la única que dictan1 por el impulzo incontrastable de la , 
el sentido común y el patriotismo ver- i naturaleza y de la vida que en los 
dadero y consciente; la única que ha pueblos como en los individuos preva-! 
de resguardar la nacionalidad de la lece sobre lodos los empeños bastar- i 
República entre los peligros con que dos y violentos. 
C L U B S , m m m 
Turco que no cobra. 
Denunció a la Policía Secreta el 
subdito turco Elias Romano Barqui 
que vendió a una señor i ta llamada 
María vecina de Neptuno 230 dos 
camisones y dos vestidos de seda, y 
que al Ir a cobrar el importe de lo ven 
dido le dijo una hermana de su deu 
dora que esta se había casado con el 
dueño de la Farmacia de Animas e 
Industria que fuese allí a cobrar Fue 
al lá Romano y el boticario señor Ra 
món Buceta, le amenazó con darle 
una paliza si volvía por al l í . 
Fél ix Rodr íguez 2, Manuel Pérez 2, 
Guillermo Vera 2, R a m ó n Prado 2̂  
José Traviesas 2, Benito Rodríguez 
2, R íca r to Sotty 2, José María Alva-
rez 2, Eustaquio Pérez 2, Simón Ga-
Josó 
Ro-
A N O N I M A S , E T C . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t as o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T O B R A P I A 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n las n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . , O f i c i o s 1 4 
T e l é f o n o A - S S S O 
Ocupación de sacos robados. 
En la bodeba sita en 10 de Octu 
bre 700 de González y Hermano fue 
ron hallados un saco lleno de avena 
y dos vacíos que hab ían contenido 
afrecho y cabecilla de maíz, que le 
fueron sus t ra ídos a Nicolás Vizcaíno 
vecino de S. Pedro 16 y 18 altos. 
E l dueño de la bodega Sr. Jo sé 
González Monteavaro declaró haber 
lo comprado a un individuo del que 
no sabe el nombre hace días . 
Robo de prendas. 
Denunció a la policía Secreta el 
Sr. Claudio Grande Armas vecino 
de 19 n ú m e r o 447 que al despertar 
no hafló al 'lado de la cama el panta 
lón que dejó sobre una silla en su 
cuarto, encon t rándo lo en el patio de 
su casa y al practicar un registro ha-
lló abiertos los armarios y que le 




Víctor Unza Urquijo vecino de la rr ido 2, Rodolfo Villalonga 2 
casa Cádiz n ú m e r o 52 denunció al Pavón 2, Fonda Isla de Cuba 
Juzgado que el día 10 del pasado sallo Pérez 2, Ciri lo Val l iná2, Este-
mes recibió de los señores J. Al fon han González 2, Lorenzo González 2, 
so Docobo comerciantes establecidos José Sánchez 2, Juan E. García 2, 
en B a t a b a n ó una carta con una letra Francisco Menéndez 2, Santos Me-
para su cobro a González Vega y Co. néndez 2, J o a q u í n N*. Aramburo 2, 
establecidos en la casa Revillagigedo Manuel Llera 2, Leovigildo López 2, 
¡ N ú m e r o 120 por la suma de $150 a R a m ó n González 2, Fidel Alonso 1.40 
veinte das vista. ¡Luís Galainena 1, Lucilo P e ñ a 1, A l -
Que para su cobro se la en t regó a fredo García 1, Constantino García 
¡Antonio F e r n á n d e z vecino de la casa J, Manuel Garc ía 1, Eloy Hernández 
; Fernandina n ú m e r o 79 en el Cerro y l , R a m ó n Alvarez 1, Angel Alvarez 
que el F e r n á n d e z ha hecho efectiva i , González y F e r n á n d e z 1, Manuel 
la referida letra aprop iándose la su- Gut ié r rez 1, Pedro Blanco l , Manuel 
' ma de $150 sin que le pueda dar Suárez 1, MariD Suárez 1 Ang?l Gou-
cuenta del part icular es t imándose záíez 1, José González 1, Carlos M. 
perjudcado en la referida cantidad. j Bernias 1, José Corsea 1, Miguel Ro-
-• dr íguez 1, Avelino Game 1, Manuel 
PRESTO F I A N Z A . 'Menéndez 1, Raú l Santo Tomás 1, 
Ayer p res tó fianza en causa por Valeriai^p Suárez 1, Generoso Borra-
estafa Eduardo Faria vecino de Suá sa 1, Fél ix del Moral 1, Alejandro 
rez 72, que resul tó acusado de haber García ' 1, Nicolás Acosta 1, Félix 
exigido por un indulto la suma de González 1, Ludovico Chman 1, Ten 
Cuy 1, Gavino Hernández 1, Asisclo 
I Gaña l 1, Severo Gañan 1, José A l -
varez 1, Elias Rubio 1, Perfecto Pe-
1 nelas 1, Agus t ín Marteil 1, Pedro Ro-
dr íguez 1 Justo Mestre, Ramiro Bor-
ges 1, Gregorio González 1, Ramón 
Rivero 1, José Núñez 1, José Man-
daño 1, Apelo Rivas 1, Rafael Estra-
I da 1, Domingo Vázquez i , Esteban 
1 Traviesas 1, José A. Mart ínez 1, Fe-
$600 a un penado de cuyo hecho In-
formamos a nuestros lectores. 
M U J E R A S E S I N A D A 
C.1378 alt . 15d-17 
D e G o b e r n a c i ó n 
Caña quemada. 
E l Alcalde Municipal de San Dle 
go del Valle, comunicó ayer a Go-
bernac ión que en terrenos del se-
ñor Francisco Infiesta, «e quema-
ron 400.000 arrobas de caña. 
Accidente. 
E n San Juan y Mar t ínez resul-
tó muerto Mar t ín He rnández , al ser 
apresado entre dos planchas de are 
na del ferrocarri l . 
Reyerta. 
En el Central Fe, barrio de Sala-
manca, t é rmino de Camajuan í , sos-
tuvieran reyerta Isaac Torrlente y 
Ernesto González, resultando heri-
dos ambos por botellazos. Fueron de 
tenidos. 
Quiso agredir al Alcalde. 
E l ex-policía municipal de Agua-
da de Pasajeros, Julio García, fué 
detenido por haber pretendido agre 
dir con un puñal al Alcalde. 
La designación de Juez Instruc-
tor ha recaído en el Director de Be 
neficencia doctor Carlos Finlay, 
por tener la misma ca tegor ía que la 
persona a quien se va a Inst ruir d i -
cho expediente. Sobre este asunto 
corren varias versiones, pero todas 
ellas resultan favorables, por t ra-
tarse de una persona cuyas dotes 
de honradez y cultura han queda-
do demostradas en cuantos cargos 
públicos o de confianza ha desempe 
ñado . 
E l autorizar la extracción de esa 
droga, débese a que el asunto ha-
¡ bía sido Informado favorablemen-
i te por el Negociado de Farmacia, ob 
I se rvándose en el mismo los requisl 
•tos que previene el a r t ícu lo tercero 
'de l Reglamento de Productos Heró l -
cos. 
Parece ser que el aludido Jefe a 
quien se le va a Instruir expedien-
te, en el mes de Julio del año próxl 
mo pasado, le suplantaron la f i rma, 
para que el Administrador de la 
Aduana de Cienfuegos despachara 
i ochocientos y pico de kilos de esa 
droga. 
D E S A N I D A D 
INSTRUCCION D E EXPEDIENTES 
POR L A CAUSA D E L OPIO. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer, 
el señor Secretario de Sanidad, día 
puso la formación de un expediente 
administrativo a un alto jefe de 
la Secre tar ía , por haberse ordenado 
a la Aduana el despacho de cierta 
cantidad de opio que se encuentra de 
comisado. 
. . . . OTRO E X P E D I E N T E . 
E l Jefe local de Sanidad, ha orde 
nado la formación de un expedien 
te administrativo, al Inspector del 
¡Negociado de Inspección Domicilia-
r ia señor José Manuel Velverdl, por 
• ihabérse le extraviado varios expe-
: diente que llevaba para su comisión 
; los documentos al parecer se le que 
i daron en el Ford en q. viajaba para 
tramitar dichos expedientes. 
Ha sido designado juez instructor 
en este caso el doctor Armando del 
l Valle. 
A L O S E N F E R M O S D E l P E C H O 
Interesa esta lectura.—El enfermo agradecido por su 
curación es el me¡or propagandista de ¡as 
bondades del 
" G R 1 P O L 
9 ? 
SR. DOCTOR ARTURO O. B09QUBJ. 
Estimado eefior: 
Durante largo tiempo he venido padeciendo de una bronqui-
tis tan arraigada en mi organismo que me Impedía las más de las 
veces dedicarme a mi profesión 
Durante las noches rec rudec ían los accesos de tos, al extremo 
de no poder concillar el s u e ñ o . Como es natural, apeló a las pa-
tentes que "dicen" curan las afecciones de las vías respiratorias 
y muy poco o n ingún alivio encon t ró en esas drogas. 
Un distinguido Módico y experto cirujano de esta capital, me 
aconsejó el ' "O i ippo l " que usted prepara y lo emplée con el na-
tura l receló, dado el resultado que me dieron los anteriores espe-
cíficos y he encontrado en el "Gr lppol" tan beneficioso alivio que 
la enfermedad va cediendo y hace noches duermo perfectamente, 
la tos ha disminuido notablemente y es mejor mí estado gene-
r a l . 
SI usted cree que estas manifestaciones sinceras y espontáneas 
pueden servir de testimonio para su Inmejorable preparac ión , 
puede hacer de ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
DR. FRANCISCO M . CASADO 
Catedrá t ico del Inst i tuto de la Habana 
¿ E s u s t e d u n e s c l a v o d e s u 
a g u a s a c a d a 
SI forma usted' parte del crecido nrt-
mero de mártires que se ven obligados 
a Interrumpir su sueño por tener que 
levantarse a pasar aguas, sin duda que 
se alegrará usted saber que su marti-
rio desaparecerá si se decide usted a 
tomar por unaa poeas semanas las Pas-
en el 
•aflo al pasar las aguas; incontinencia 
de is orina; emisión retazada o go-
teada : orines turbios o de nial olor, o 
aue dejan un asiento blancuzco c ama-
en una vasija, su eficacia, repetimos, ba 
rli lo cuando reposan por algunas boras 
v e j i g a ? ¿ T i e n e q u e h a c e r 
m o m e n t o ? 
si&o probada por un buen número d<» 
'fiños y por consiguiente no vacilamos en 
recomendarle que las tome por algunas 
semanas, para que deje de ser un es-
clavo de su vejiga, goce de buen sueño 
durante la noche y de tranquilidad du-
rante el día. Nada más molesto que 
el tener que pasar agfuas a cada mo-
mento. 
Las Pastillas del doctor Bccker pa-
ra los Ríñones y Vejiga se venden en 
las boticas y los boticarios las reco-
miendan. Ño pierda tiempo en to-
marlas. 
"Mientras mfts pronto las tome 
más ligero se curará." 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L Í T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t o l ú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cristina n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F-5512 y 1W-4466 
Vedado, 24 de diciembre de 1914 
SR. DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Habana 
Distinguido señor : 
Encon t r ándome con un catarro muy fuerte, y atacado de agu-
dís ima tos, me decidí a tomar su acreditado "Grlppol" , segur ís i -
mo de encontrar en él un remedio infalible a mis males, y efecti-
ramente, a los tres días de usarlo, la tos desapareció, encon t r án -
dome ya totalmente restablecido, por lo que altamente agradecido, 
le envío las presente l íneas para testimniarle una vez m á s la efica-
cia de su excelente preparado. 
No pagan los hueles. 
Nicolás Rodr íguez español de 43 
años de edad vecino de Compostela 
68 vendió a la Compañía Armon ía Cu 
baña por mediación de Amado Ama-
dor muebles por valor de $625, ha-
biendo solo cobrado el primer plazo 
de venta $137 y abiendo dispuesto 
de los muebles el comprador sin abo 
nar el resto. 
(Por te légrafo) 
Amari l las marzo 2. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ha sido asesinada en la finca Co ^Pe Traviesasl, Alberto Camacho 1, 
r r a l l l l o de este barrio que fué muerta Ignacio Ramí rez L José Chapla 1, 
a machetazos ayer a las cuatro p. m. Obdulio Sardinas 1, Pedro Veatura 
la blanca Ramona F e r n á n d e z Crespo J. Ceferino CuervoM, Ignaci j Kamí-
como de 38 años de edad natural de rez 1, Cris tóbal Quintana 1. José M. 
San Juan y Mar t ínez por su excocu- Maspule l , Vda. de Alvarez Huertas 
bino Flores Valdes González blanco !• Eloy Caldevila 1, Ramiro Mige-
de 42 años de edad y natural de los l i Eugenio González 1, D í m i u g o 
Palacios. Cotón 1, Juan Fodel Meral 1, Auto-
Detenido el Flores por el activo nio Pi i , Francisco Prado 1, Agus-
Sadgento García#VelIz jefe de O. P. tÍQ Rodr íguez 1, Gerónimo O r e z 1, 
de este destacamento coma a las ocho R a m ó n Labra 1, Lino Gonzálea 1. Ala 
de la noche confesó ser autor del nuel González 1, Enrique Paz 1, N i -
hecho, no queriendo declarar nada casio González 1, José Suárez 1. An-
m á s sobre lo ocurrido, siendo remi- gel S. Derri 1, Hilario Ustaris 1. Jo-
tido a disposición del Juzgado Muni sé Puig 1, Pedro Silva 1, Pedro Ruiz 
cipal de este pueblo. Dicese que die- 1, María Agui lar 0.60, Serafín Au-
ron motivo a este t rágico crimen los drés 0.60, José J. Blanco 0.60, Fran 
celos. 
e s a s 
González 
Corresponsal. 
N O T A S D E M A R Í A N A C 
cisco Rocha 0.5 0, Pedro Duarto 0.50, 
Aquil ino Alvarez 0.50, Ramiro Ppne 
las 0.50, Florentino Torres 0.50, Pa-
blo Montoto 0.50, Estanislao dt) Ar -
mas 0.50, Fernando V. B e m ú d e z 
0.50, Avelino García 0.50, Coopernti 
va Obrera 0.50, José Rodr íguez 0.50, 
Ricardo Chipi 0.40, Sabino Pire 0. 
40, un donante 0.20. 
M á q u i n a s M a r i n a s P a r a 
• M a l T i e m p o 
La KERMATH es una máquina 
que sirve no solamente para el 
tiempo do calma. También es ab-
solutamente firme y conñable en 
el servicio durante la más recia 
tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido 
siempre invariable* en el diseño de 
sus piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el 
recambio de ellas con la mayor 
rapidex y proporciona economía y 
seguridad en el servicio de la 
KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: 5230-51.650, en Detroit. 
A. T, . BalceUe, Santiago, 
Cuba- — Jalm» Villalonga, 
Cienfuegos. Cuba. 
Kermatfa Manufacturing Co. 
Detroit, Micbigan, E.UA. 
Dirección por cabio' "KERMATH" 
Hace noches, cuando cáda cual se 
disponía después de comer Ir a l tea-
tro, o a l cine, o sentarse a leer en su Subdelegación del Mar ie l : 
casa, la población entera quedó a os| Faustino Marantes 10, Juan" Pé-
curas, hecho este a que nos tiene rez 5 Ladislao Vidal 5, Francisco Ve 
acostumbrado nuestra Compañía de lez 5 j u a n Blanco 5 
Alumbrado. Cuando los accidentes o 
entorpecimientos ocurren fortuita-iSu5del ci6n de CahañíVS. 
mente en los seryclcios públicos bien, G> Cayon." y hermanos 15, Aratojo 
S!R:.?f . H°S resi^e.mPs' Pero cuap- 'y Ragal 10, Pedro Landaburo l í f ^ s ú 
do casi a diario sufrimos la falta de ñez y Co> 5 Florentino Cicerón 5, 
servicio, tan indispensable como la Bonifacio Suárez 5, Pietro Fulgen-
npP f H w pro tes ta i \ , | ció Várela 2. Manuei de los Santos 2, 
.hP L nn ! Í Z f de la n ° José LÓPez piz 2. Sacramento Norie: 
£ n t í ° n ^ P ^ r ^ 5 ! J ^nCUand0 » ^ Juan del ^ 1, FrandSCO 
S S a S ™ 2 ¿L %lí?mpill0a ^ F e n ^ U d M 1. Narciso Mocarcel 1, 
dad. Y es que el ideal perseguido por ' mano i . J J 
el anterior Ayuntamiento, se esfu-¡ ' 
mó aquella planta que llenó las nece- a n u * * . i * n a „ { A „ * ~ «« i t n i 
sidades públ icas ha sido vendida no i ^ A ^ f ^ ^ h l 9 ^ ^ », 
queda más que el edificio; esto no hal , P i t 1 P P ^ L 1 " Í L H ^ " ' T 
podido hacerse porque la prohibe I e | J ¿ ¿ ^ ¿ T n A T t V d ^ 
Le compramos el fluido mejor d i c h i i ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 2 1' 
lo compra a la "Havana Electr ic" ' y e i i í u r a (?f ? , 1 Í * i í ' Maiiuel Rodríguez 
1, Manuel González 0.60, Crescendo 
D r . G á l v e z G u i l l e n ] 
se tric 
la llamada "Compañ ía de Alumbrado 
de Marianao". 
Tiene la palabra el señor Alcalde. 
Paez 0.50, Pedro Gut iér rez 0.40, Vic-
toriano González 0.40, Bamian Ulloa 
0.40, Celestino Misjuste 0.20, José 
La feliz Iniciativa del lngpector González.0.20, Domingo Moreira 0.20 
escolar señor Pelayo Alfonso de cons; Subdelegación de Quiebra Hacha: 
t r u i r un buen parque Infanti l , se vá; Manuel López 5, Manuel M. Blan-
convlrtiendo en una realidad; es al:co5, Blas F e r n á n d e z 2, Casilde Mas-
go bien hecho que tiende a mejorar pule 1, Leonardo Zarracino 1, Ga-
el ornato en la manzana propiedad! brlel Vázquez l , Francisco Linaréz 
municipal . I 1, José Pasos 1, Juan Pérez 1, An-
A l señor Alfonso hay que aconse-| tonio A r i a s l , García 1, José Vázquez 
Jarle cuando lo termine e Inaugure; 1, Francisco Díaz 1, R a m ó n Seguí 
que lo vigile y cuide una comisión i 0.50, Ignacio Pi 0.50, T i t i 0.40. 
de vecinos con el f in de evitar no se • 
convierta en "Corral de Consejo". | Subdelegación de Hoyo Colorado 
José Rueda 5, Saturnino San Ro-
La edición gráfica dominical del m á n 3. Leando Alvarez 2, Rogelio 
D I A R I O hay que Ir la a buscar a la Caval 2, Rafael Mart ínez 2,' Francis-
Habana, pues los vendedores se les co Someano 2, Juan García 2, José 
agota antes de llegar aquí . j Auto 1.50, Bernardo Alvarez i, Eu-
D Guevara.! sabio Salapa 1, Rodrigo López i . 
Corresponsal. | Suma: $91.874.93. 
S|c. 6a. n ú m e r o 70, Vedado, 
H E R M I N I A ALONSO 
DR. A . C. BOSQUE. 
Habana 
Muy señor mío: 
Deseo expresarle por este medio que he obtenido el m á s com-
pleto éxito con su valioso preparado para las enfermedades del 
pecho, "Grlppol" , pues encon t r ándome enferma de un fuerte cata-
rro, comencé a tomarlo por indicaelón del reputado doctor V a l -
huerdy y efectivamente, a los pocos días mejoré notablemente 
hasta que muy pronto con el uso de algunos frascos, me curó del 
todo. 
De usted atenta y S. S. 
( F d o . ) GR A C I L L A B O F I L L 
Zaragoza, Matanzas, Mayo 2 9 de 1915. 
Habana, Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 19 H 
DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Habana 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de manifestarle a usted que su preparado 
"Grlppol" es una medicina que cura de verdad. Hacía dos meses 
que venía padeciendo de una pertinaz tos a consecuencia de la 
grippe y con dos pomos que he tomado me encuentro curado. 
Esa medicina es tan grata a l paladar que las personas lo to-
m a r á n gustosas para todos los padecimientos de las vías respirato-
rias. Queda agradecido a usted su aftmo, y S. S. 
M A N U E L G A V I L A N 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N/ . LES. ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES; 
D E 3 Y M E D I A A 4 
C 1715 30d-2 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de c o m 
pra r m á q u i n a . 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y Co. 
Marina 12. Teléf. P-4199. 
C 1696 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L A « 0 1 8 4 4 . 
G i w » o b r e todas las plazas c o m é t a l e s de l mundo . 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin in te-
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r e » y sobre 
roda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, ba jo l a p rop ia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
i nd . l o . M 2 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
Papel crepé en todos colores. 
4 ' L a P r o p a g a n d i s t a M 
M o n f e 87 Y 89, esq. a Aguila. 
1521 l t -23 7J-2 4 
C A S A D E C A M B I O E L " G A T O N E G R O " 
Compramos toda clase de monedas extranjeras. 
Vendemos billetes del Banco de E s p a ñ a . 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades, y . de todos los 
bancos, al me jo r precio. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
C A C H E I R O y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A f i l i a r , T e i f . A - O O O O , H a b a n a 
5d-Io. 
n n \ j X C 
M . 
Jo-
I A A C T U A L I D A D 
V N ARBOL DE L A EPOCA D E CRISTO 
" E l Heraldo de Cuba" ha publi-
cado una interesante fotografía . No 
ee trata de un crimen. No es un robo 
audaz. . . ¡Ni siquiera un rapto! E l 
hombre apenas asoma a q u í por enci-
ma del suelo. Un ser gigante, lleno 
de largos brazos florecidos cubre a 
unos cuantos monjes que rezan. Es 
un viejo pino todo roido por los si-
glos el que llena la placa. Este árbol 
memorable, que exist ía ya cuando 
Nuestro Señor Jesucristo descendió a 
la t ierra, se ha doblegado, a l f i n , pa-
ra agonizar dulcemente. 
Sus ramas, todavía llenas de ho-
jas verdes en la pasada primavera, 
anhelaban reposo; se abandonaban 
flácidas sobre el tronco hueco, cu-
yas raices, hastiadas de devorar el 
humus q u e r í a n t ambién adormecerse 
y morir 
Y los oficiantes de un culto mucho 
más remoto que esta lóngeva planta, 
los bonzos austeros, reun iéndose ca-
be las frondas milenarias para ro-
gar, poé t i camente , por el alma fluí-
dica de este noble ejemplar del sa-
grado Parque 
Los sacerdotes hicieron sus oracio-
nes. E l esp í r i tu del añoso tronco de-
bía pasar, para Infundirle larga v l -
la con la t r ansmigrac ión a otro pino 
j o v e n . . . . ' 
La escena— que el "Heraldo de 
Cuba" reproduce— ha tenido efecto 
en el J a p ó n . No podía suceder ésto 
en otro país . Nosotros somos exce-
sivamente civilizados. 
Los á rbo les ¿s ienten , sufren, aman 
y gozan? Los japoneses, los hindus, 
las razas del Oriente lejano dicen 
que sí. Un filósofo griego afirmaba 
lo propio. P l a t ó n aseguraba que ellos 
tenían t a m b i é n un a l m a . . . 
En los viajes terribles que hemos 
dado muchas veces y al t r avés de la 
República, hemos sentido siempre 
dentro de estos Incómodos trenes-que 
nos transportan sin horario f i jo a 
BanWago, la opresión del paisaje de 
eeos bosques casi v í rgenes , que coro-
nan las altas m o n t a ñ a s . . . 
Les árboles tienen allí una corte-
za morena, fría como una epidermis 
de mestiza, Y los troncos se retuer-
cen, y las ramas se alzan en un gesto 
de tragedia y de horror. 
En la media noche, a la luz Inde-
t cisa de los luceros o de la luna, y 
j en la tristeza del crepúsculo vesper-
I t ino, esta inmensa legión de pinos, 
de laureles, de cipreses, de á lamos 
nos ha causado siempre un sentimien-
to ín t imo de agonía . Es una verda-
i dera p u e r i l i d a d . . . . 
Durante mucho tiempo— creo que 
ha escrito Maeterlinck con palabras 
desde luego más bellas— durante mu 
cho tiempo hemos puesto los hom-
bres un orgullo necio en creernos 
seres milagrosos, únicos y maravi-
llosamente fortuitos. 
Y ésto es un gran error, ansigna 
este filósofo, 
Brandis— (Uber Leben und Pola-
r i t a t ) — ha hablado extensamente de 
la inteligencia en el reino vegetal. 
Otros autores la han estudiado tam-
bién al t r avés de los siglos. E l ilus-
tre J. H . F a b r é ha estudiado en do-
ce volúmenes la vida inte l igent ís ima 
de los insectos. Los naturalistas re-
fieren las intuiciones sorprendentes 
y el recuerdo preciso, y las dotes ca-
si de razón de los perros, de los ele 
fantes, de los caballos, de las aves. . . 
Y pregunta M a e t e r l i n c k : — ¿ E s ve-
rosímil cuando hallamos desparrama-
da en la vida ta l suma de inteligen-
cia que esa vida no haga obra de i n -
teligencia,, es decir que no persiga 
un f in de felicidad, de perfección, de 
victoria sobre lo que llamamos el 
mal, la muerte, las tinieblas, la na-
da, que no son probablemente m á s 
que la sombra de su faz o sus pro-
pios sueños ? 
Y he aquí , caro lector, como una 
fotograf ía del J a p ó n remoto— que ar 
ma acorazados y reza al pié de los 
á r b o l e s — ha lanzado nuestro espí-
r i t u , como una mariposa que el vien 
to agita, por esos laberintos, llenos 
de flores y de perfume, el de la f i -
losofía. Por esos laberintos donde 
el esp í r i tu mismo a veces tiembla, te-
meroso de extraviarse.. . . 
L . F r au MARSAL. 
'Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda co*responder a la invi tación con un tegalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos a r t í cu los bel l í s imos, 
propios para regalos de bodas. V E A L O S C U A N T O A N T E S . 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
R E U M A T I S M O 
C O M B A T I M O S C O N A R M 4 S N O B L E S 
S O S T E N E M O S q u e h a y 
a c e i t e s d e f a m a d i g n o s d e 
f i g i í r a r c o m o l u b r i c a n t e s , 
N O N E G A M O S q u e l o s 
h a y d e c a l i d a d m u y j u s -
t a m e n t e a p r e c i a d a , p e r o 
P R O B A M O S q u e n o h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e a l a c e i t e 
M A R T Í 
- ú n i c o e n c a l i d a d , s a b o r y 
r e f i n a d o . N o s s o m e t e m o s 
a s u j u i c i o , s e g u r o s d e q u e 
s u f a l l o n o s s e r á f a v o r a b l e . 
P í d a l o e n i o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
SARNA. SIFILIS, LLAGAS, 
EXCEMAS, BAGROS, 
ftabdue de eAfermedides de h 
piEL V SANGRE 
tt cnfawápida y totalmeatt tm 
"Descubrimiento Médlc»'* | 
• i i es el mejor <iyif<Uw 
del MBOÍO. i 
no cnt* KM cvcirra* 1 
BfSCUBRIMUNTO • ( • ! ( • 
U CONOCIDO MACC MAS M 
TREINTA «NOS CN CUBA I >lk.tto*t Ir. tlrl—t. «»»»«•«• WM lll»n« i 
M U E R T O P O R U N T R A C T O R 
(Por te légrafo) 
Holguín Marzo 2, 
r DIARIO MARINA. Habana, 
Esta tarde, a las dos, fué muerto 
por un tractor el joven Benigno Alón 
so Zaldivar en una finca de Mayabe, 
propiedad del Sr. Becerra, Alcalde 
Municipal. E l hecho parece casual. 
E l Juzgado ac túa . 
E l Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S 
TTDA GAXíliEGA 
Dos notas salientes el hermoso nú -
mero con que Vida Gallega entra en 
en afio 1922, una gracios ís ima carica-
tura ga l i aco—marroqu í , de Pad ín , y 
varias de las JTeclosas ilustraciones en 
colores que hizo el Ilustre dibujante 
Jaime Prada para la nueva novela de 
Solá Diablillo, que este mes sale a la 
calle. 
En el resto del n ú m e r o hay foto-
graf ías de los alrededores de Vigo, 
de la fiesta a beneficio de la Bibliote-
ca Amér ica en Buenos Aires; de los 
batallones de Zamora y Murcia en 
Afr ica ; alrededores de Pontevedra; 
enxebrismo en Ribadavia; el equipo 
de Royal; fiesta en la Ramallosa; el 
vapor chino Wollowra; fotos del Club 
Oliva, lindas ferrolanas; alrededores 
de Vivero y bellezas vivarienses: el 
paso de la cena para San Francisco 
de Vigo; La Virgen del Cristal; por 
Seijo Rubio: los gallegos en Cuba; 
bodas distinguidas; paisajes del Ca-
rañe , lás Aceñas , la Silvarosa, etc 
Para pedidos y suscripciones d i r i -
girse a su representante, calle Cuba 
número 24. 
D E P A L A C I O 
zas-Habana y que t r a e r á n un men-
saje del Alcalde de Matanzas al Je-
fe del Estado. 
En esas competencias t o m a r á n par 
te los "teams" de la Universidad, 
Aduana y Club Deportivo. En caso 
de que el doctor Zayas continuara 
indispuesto y no pudiera recibir el 
a los corredores, se sus-
cas, y reciben sus familiares, en 
Sebas t i án Benejam, hijo del extinto, 
nuestra m á s sentida expresión de 
condolencia. 
Han fallecido: 
En el ingenio Hot i l lo el Sr. Manuel 
Briongos Ortega. 
En Guayos el Sr. Francisco del Rio 
y Carril lo. 
En Santi Spiritus la Srta. Esperan-
za Sonto Campanioni. 
En Matanzas la Srta. Antonia San-
j e r m á n . 
Affua para Santiago de Cuba, 
E l señor Presidente con t inúa In-
dispuesto, pero no obstante ello, re Comineo 
clbló ayer a l Secretario de Obras P ú endergá ^ c"omíetencik'^pai^a otTo 
blicas que puso a su f i rma un de-dj » r i 
creto por el cual se autoriza la apro 
piación de un crédi to de 90.000 pa- . • . ^ — 
ra la cons t rucción d eun túne l en el _ _ • e j r n n n r i w • 
r ío San Juan, para conducir agua a n i » I I J S I I Í J A 
Santiago de Cuba. u v u i m n 
E l Gobernador de Orlente y varios 
^Congresistas por aquella provincia, L Q S QUE E X I G E N DINERO POR 
visi taron t a m b i é n a l doctor Zayas j ^ o s INDULTOS.— UIV PRESUN-
para t ra tar de este asunto. r^Q ^XJTOR. 
E l Consejo de Secretarios. E n la Secre ta r ía de Justicia se i 
Si el sefior Presidente con t inúa in t r aml ta una instancia solicitando el 
•dispuesto m a ñ a n a , se suspenderá la indulto del penado Nicolás López Pe j 
«es ión del Consejo de Secretarios, rera, por el cual se interesan varios j 
señores , entre ellos el señor E. J i - j 
E l general Menocal. ménez, y en vista de que se presen ; 
Hoy a las once y media do la m a t ó a l señor Sub-Secretario de Justi 
ñaña , el general Menocal acompa-cia, el señor J iménez , mani fes tándo ! 
.fiado de sus hermanos I rá a Palaciole que se separaba del asunto, retí* | 
para expresar al doctor Zayas su rerando su recomendación , por haber- i 
conocimiento por el mensaje de pé-se enterado de 'que, al penado en i 
same que hubo de d i r ig i r le con mo-cues t ión se le había exigido la su-
tivo del fallecimiento de su hermama de $600.00 para los empleados 
no Gabriel en los Estados Unidos, de la Sec re ta r í a de Justicia, el se- , 
flor Sub Secretario Inmediatamente | 
Visitas. dló cuenta de los hechos al doctor j 
E l Encargado de Negocios de BélRegüei fefos , Secretario de Justicia, ! 
gicaf en Cuba y el nuevo " a t t a c h é " y dispuso se le mostrara el expedien 
de la Legación americana, t len con té de López Perera, poniéndole al i 
ced/idas audiencias para hoy, mismo, de su puño y letra, una no- j 
ta con respecto a los hechos, y or-
Indultoa. donando al Jefe de Policía Judicial j 
Los ciudadanos americanos Hen-una minuciosa Invest igación acerca ( 
ry Tearn y Juan .Bertman, han sIdodel caso de referencia, 
indultados de la condena de 31 d ías Posteriormente, se p resen tó en la 
de pr i s ión correccional que les imSec re t a r í a de Justicia, con la idea 
puso el Juez de Santiago de Cubad® investigar el curso del expedien ¡ 
en causa por estafa. te» el señor Eduardo Cartaya quien ! 
1 al enterarse de lo ocurrido, por con 1 
E l snceso de 8. A . de las Vegas. ducto del Sub-Secretario, procedió 
•pi O . , T , 0 ^ ^ « ^ ^ T , ^ „ a acusar a un señor como autor de 
tnr P „ H 5 T 0 E s t i c a doc-j referida exigencia de dinero, al 
tor Gut ié r rez , estuvo ayer en Pala- h nnp.tn ^ disnosición de los 
cío para Informar a l Jefe del E s t a d o ^ ® , ^ J , ^ 1 1 6 8 1 0 a dlsPoslclón üe 103 
sobre el reciente asalto al Juzga-ir 
dn ATt,r,í^^oi c!o„ . . An T En vista de lo ocurrido, la Se- | 
v L a ^ v mfpnf. f « ™ r í A t ^ c v e t a v i o de Justicia, en lo sucesivo, 
vegas y quema de parte de la do- fivltar P t̂rv? hpVhnq míe menos ! 
cumentac lón del mismo. También t r a p f ™ ^ j ^ J ^ 3 .Tl^ to^tn ' 
trt ñ a ao*« „. r, caban el crédi to del departamento, 
to de este asunto con el doctor Za- , , nnrtna anotar en 
yas, el Secretario de G o b e r n a c i ó n ^ 3 6 ^ , ! ™ ̂ \? ™£oinTa 
que tiene ya en su poder los I n f o r m o expediente c^ant^ 
mes rendidos por la Policía J u d i - ^ Ti* ^ f ^ . ^ l ' F ^ J ^ t 
' v i s t e a l a R a b a n a 
P r i m a v e r a d e 1 9 2 2 
R e c i b i d o s l o s n u e v o s 
n o d e l o s d e l a t e m p o r a d a 
P A L M - B E A C H 
Desde 
$ 1 5 
0 0 
Conse rvamos s u A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l impieza de l m o t o r , engrase 
general y arreglo de c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos ínfomes 
En nuastros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
clones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S. en C . 
Mar ina 12 . . T e l é f M - 5 3 6 5 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I J O S V I S T A S D E UL a u r o u r a : D E P E N D E R Á N A H O R A m ¡ U N S O L O 
J T E F B . L A R E C A U D A C I O N D E A Y E R . — L O S QUE L L E G A R O N 
L A V D A . D E f k M E N O C A L . — E L O O B B K N A D O R D E P E N S T L V A N I A . 
— L A V I A ATCi tTOA.—PARA A S E S O R A R A U N T E R N I C O . 
E l "Chlckamanga* 
Con 10 m i l sacos de a i ú c a r tomar 
dos en Caballa, Uogd el •apor ame-
ricano "Chlckamanga^ Qüe •egnlrA 
viaje a los E E . U U , 
E l Estarada Pahua 
E l ferry Estrada Palma, negd de 
Key West con 26 wagones ¿fe ca r ta . 
E l Saratana 
ER vaper americano 8antena negó 
do Nueva York con carga general y 
4 5 turistas en t r á n s i t o . 
el vapor americano Goernador Cobb 
que procede de Key Wes t 
Lonisiana 
Procedente de Qalveston l l e g ó l e ! 
vapor noruego Louisiana con carga 
general. 
E l Ganges 
Procedente do la India v ía Jamai-
ca, l legó ayer tarde el vapor Inglés 
Ganges con un cargamento de arroz. 
E l Ulua 
E l vapor inglés Ulua l legó ayer 
de Puerto L l m n y Cris tóbal con 
carga y 30 pasajeros para la Habana 
y 66 de t ráns i to . 
Entre los pasajeros de t r áns i t o de 
este vapor figura el Gobernador del 
Estado de Pensylvanla Hon. Spreul 
a quien acudieron a recibir el A y u -
dante del General Crowder y el per-
sonal de la Legación de los B . U , 
E l Lake Falr lcy 
E l vapor americano Lake Fair ley 
llegó ayer tarde a ú l t ima hora. 
Se refunde el servicio de vistas 
E l señor Antonio Br lón, Adminis-
trador de la Aduana, ha designado 
al señor Oscar Gans, Jefe superior 
de vistas. 
E l sefior Gans h a r á el reparto do 
la? hojas para su despacho. 
Los actuales jefes de vistas de 
Distritos pasa rán a ser auxiliares del 
sefior Gans. 
Traslado en Comisión 
Ha sido trasladado en comisión 
a prestar servicios a la Secre tar ía 
de Hacienda, Sección Consultiva e 
Informativa a las ó rdenes directas 
del señor John Hard, el vista de la 
Aduana de este puerto señor José 
Méndez. 
La casilla de pasaeros de la que 
es Jefe el señor Cabanas ha recauda-
do la cantidad de $2,609,75 duran-
te el mes de Febrero. 
C 1697 Ind . l o . Mzo. 
I l o s d e t a ü i s l o 
D E L I N T E R I O R 
Durante el mes desembarcaron por 
el muelle del Arsenal 4300 pasajeros 
y fueron despachados 6628 bultos 
de equipajes. 
L a famil ia Menocal 
E n este vapor llegaron la Vda. 
e hijos del sefior Gabriel Mar t ín Me-
nocal, fallecido recientemente. 
Con ellos llegó el Dr. Camacho 
que vino a l cuidado de una de las 
hijas del sefior Menocal que es tá 
convaleciente. 
Acudieron a recibir los viajeros 
numerosos familiares y amigos en-
tre ellos el ex-PresIdente General 
Mario G, Menocal. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el holandés Thomperbert, pa-
ra G u a n t á n a m o ; los ingleses, Calim-
ba, para Kingston y Pinar del R í o ; 
para Cárdenas , los americanos Y u -
m n r í ; para Matanzas, Warbick, para 
Filadelfla, Mascotte para Key West 
y Tampa el Estrada Palma para Key 
West el yate americano Lyndonia p 
ra Key West y la goleta alemana 
P i ra r t para San Francisco. 
Los hidroplanos la Niña y el Ponce 
de León 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al mediodía el hidroplano Pon-
ce de León trayendo los pasajeros 
siguientes: Midred F. A l l y n , Della 
V. Chrysler, Walter P. A l l y n , Ed-
mond* É. A l lyn , Geo M . Watldns, W. 
E. Schaeffer, W. Schaeffer, Dr. R. 
Griswald y señora . 
A las tres de la tarde sal ló el h i -
droplano La Niña con rumbo a Cayo 
Hueso llevando a las siguientes per-
sonas: J. E. B idwi l l y s eño ra ; John 
T. Gonway; C. M. Rose; I ra C. Far-
ley, Nark B. Mead; Ernesto Wilson 
Nodge, Chas. F . Flyu, T h o m á s Gra-
ven. 
E l hidroplano Ponce de León sal-
drá hoy a las dos de la tarde para 
Qayo Hueso llevando pasajeres. 
Recaudación de l a Aduana 
Se recaudó ayer por ese departa-
mento la cantidad de $66,516,24. 
cial y la Policía Secreta. A d e m á s 
ha ordenado a l Jefe de la Policía 
Provincial, Sr. Flgueredo, que le r i n 
da t a m b i é n su informe. 
der por medio del Fiscal oportuna ¡ 
mente. 
N E C R O L O G I A 
DX. JUAN B E N E J A M 
Las carreras Matanzas-Habana. 
E l Profesor de Cultura Fís ica de 
la Universidad de la Habana, doctor 
Dick Grant, estuvo ayer en Palacio 
para Investigar s i el señor Presi-
dente podr ía recibir el domingo p ró - Por cablegrama se ha sabido la 
ximo a los corredores que t o m a r á n triste nueva del fallecimiento de 
parte en la carrera Habana-Matan- Don Juan Benejam, Ilustre pedagogo 
— • . español , ocurrida en Cindadela (Me-
QUININA QUÉ NO AFECTA LAI10rca)-
CABEZA. L A X A T I V O BROMO OUÍ La muerte del señor Benejam ha 
NINA • ^ f ^ / ^ v v ^ o r v j m u ^Ul-Sid0 sent id ís ima, y toda la población 
es mas eficaz en todos los ca- de Ciudadela, con el Ayuntamiento y 
sos «n que se necesite tomar Quinina, demás autoridades a la cabeza, asls-
no causando zumbidos de oídos. C o n - ^ â  acto del sepelio que const i tuyó 
tra Resfriados, La Gripne InfluenTa ^ gran manifes tac ión de duelo. 
Paludismo v F ; - k ^ . t c j * Descanse en paz el maestro insig-
W r R n v r • firma ^de E,ne. autor de tantas obras pedagógi-
n . UKUVC viene con cada cajita. especial nuestro querido amigo Don 
í T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o n a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
C & b & r d i n & s , S e d a 
C h i n a e t c . , e t c . 
V i s í t e n o s y t e n d r e m o s e l gus-
to d e m o s t r a r l e t o d o s l o s 
m o d e l o s 
i 
V i e n t e j f ¿ í p v / / / a 
Ofrecemos a ba jo precio un 
embarque de zapatos champion 
l e g í t i m o s . 
M . F e r n á n d e z y Co. 
P í t r a u B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Zanja y San J o s é . 
H A B A N A 
Basura en los muelles 
Se ha pedido a la Secretarla de 
Obras Públ icas que por los barren-
deros se haga un recorrido por las 
calles de los muelles Generales y se 
proceda a l impiar varios depósi tos 
de basura que existen en los mis-
mos. 
159« • d-2t. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha nombrado médico del puer-
to al Dr. José de las Cuevas por re-
nuncia del Dr. Enrique Agui lar . 
E l Gobernador Cob 
Con 210 pasajeros l legó ayer tarde 
GRAN HOTEL 
< < ! S a n L u i s , , 
M A D R U G A 
Ya e m p e z ó la temporada . E n 
la an ter ior se reba ja ron notable-
mente los precios. Para la actual , 
la rebaja es t a n considerable que 
el Ho te l "San L u i s , " el confor ta -
ble y b ien a tendido establecimien-
to , predi lec to de las familias c u -
banas, es el m á s e c o n ó m i c o , el de 
precios m á s moderados. Escriba 
a l hotel p id iendo habitaciones. 
C R E P E C A N T O N 
La Yarda | 3.00 
Charmé primera 2.80 
Charmé segunda . . . . . 1.80 
Crepé de la China . . . 1.25 
Jercey 1.80 
Tafe tán primera 1.80 
Tafe tán segunda 1.50 
Georgett primera 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesalina de primera . . . . 1.60 
Burato de colores 1.40 
Pieles desde 9.00 
en adelante. 
Casimires, corte 6.00 
San Ignacio , 8 2 , entre M u r a l l a y 
Sol . T e l é f o n o M - 7 0 7 3 . R. Granados 
L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A -
R A T O D O S 
LIBROS INTERESANTES PARA TO-
DOS 
CONOCETE. Curso de Psicolo-
gía utiUtarla, por W. W. 
Atklnson. 
El objeto de este libro no ea 
otro sino el exponer la Nuo-
va Psicología en forma adapta-
ble a todas las inteligencia* 
para que cada uno pueda sl-
milarse los principios utlllza-
bles de la misma Psicología. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado en tela con planchas. . % 1.50 
LAS FUERZAS OCULTAS. La 
sugestión y la autosugestión, 
bases de . la renovación del al-
ma y del cuerpo. Obra escri-
ta por W. W. Atkinson. 
En esta obra, segunda de la se-
rle escrita por Atklnson, se es-
tudia la sugestión y autosuges-
tión bajo todos sus aspectos y 
muy especialmente en lo que 
tiene de aplicación para la vida 
práctica. 
Un tomo elegantemente encua-
dernado en tela con planchas. 1.5f 
EL EXTRAVIO SEXUAL DE 
LOS BONAPARTE. Estudio 
documental y anecdótico acer-
ca de la vida, costumbres, in t r i -
gas, aberraciones y degenera-
ción de la estirpe napoleónica, 
por Augusto Vivero. 1 tomo 
en 4o.. rústica 1.50 
ERRORÉS DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS. Tomo V I I I . 
NEUROSIS, por el doctor "We-
ber. NEUROSIS TRAUMATI-
CAS, por el doctor Naegeli.— 
PSIQUIATRIA, por el doctor. 
Meyer. Responsabilidad civil y 
penal por faltas profesionales, 
por el doctor Ebermayer. 1 
tomo en 4o., tela 2.50 
EL VALOR GEOGRAFICO DE 
ESPAÑA. Estudio comparativo 
de las condiciones naturales,del 
país para el desarrollo de la v i -
da humana y la civilización, 
por Emilio H . del Vil lar . 1 to-
mo en 4o., rústica 
LAS BACANTES O DEL ORI-
GEN DEL TEATRO, por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 tomo en 4o., rústica. . . M S.80 
FRASES DE AUTORES CLA-
SICOS ESPAÑOLES. Recopila-
ción en orden alfabético de 
las más selectas frases de los 
autores clásicos españoles, en-
tresacadas por el P. Juan Mlr 
y Neguera. 
1 grueso tomo en 4o., pasta.. 8.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS, 
ordenada por el P. Lula He-
rrera Orla. 
Tomo I , comprende los escri-
tores desde 1250 a 1550. 
Tomo I I , comprende los escri-
tores desde 1550 a 1616. 
Tomo I I I , comprende los escri-
tores desde 1616 a 1828. 
Tomo IV, comprende los es-
critores desde 1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en pas-
ta española 10.0* 
LAS LEYENDAS DEL ISLAM. 
Kaddur el Loco. Leyenda gra-
nadina árabe por Luis G. 
Manegat, con una preciosa do-
cumentación arqueológica de 
Macarlo Golferlchs. 
1 tomo en 4o. lujosamente edi-
tado y encuadernado 8.50 
LOS ABONOS. Consideraciones 
respecto de los abonos, dirigi-
dos a los agricultores cubanos, 
por Alvaro Reynoso. 
Obra de gran interés para los 
agricultores cubanos, por estar 
adaptada a las condiciones 
climatológicas de la Isla de 
Cuba. 
Edición completamente ago-
tada. 1 tomo en 4o., pasta. . 3.50 
TRATADO PRACTICO DE CA-
NICULTURA. Reglas sencillas 
y prácticas para la cria de 
loa perros y la cura de sus 
principales enfermedades. Edi-
ción Ilustrada con varios gra-
bados . 
1 tomo en rústica 0.80 
CONEJOS Y CONEJARES. Ma-
nual práctico para la cría y 
explotación de los conejos. Se-
gunda edición notablemente au-
mentada e ilustrada con gra-
bados. 1 tomo en 4o. pasta. 8,50 
AGENDA AGRICOLA PARA 
1922. Libro de gran Interés 
para todos los agricultores por 
contener aquellos conocimien-
tos que no debe de Ignorar to-
do agricultor. 1 tomo encuader-
nado 1.80 
L A SALUD POR E L NATURIS-
MO. Problemas de vida y de -
salud. Alimentos naturales. 
Preceptos higiénicos, por el 
Dr. Ámllcar de Souza. Tra-
ducción del portugués. 1 tomo 
en rústica 0.80 
LOS DUENDES DEL LENGUA-
JE. Estudios de Fillología, por 
don Eduardo Benot. 
Obra póstuma. 1 tomo encua-
dernado 2.25 
LIBRERIA "CERVANTES", 
SE BIGARDO VELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Neptnuo.)— 
Apartdao 1115.—Teléfono A-4958. 
" HABANA 
Ind. lo. m 
8755 10d-lo. 
C 1863 ld-3 
L A I S L A D E C U B A « * ™ i P E i i u c » . 
5 5 M O N T E 5 5 
M a n u e l C a m p a y C í a . S . e n C . 
M0NSERRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í A ¿i 
Especial para los pobres de 5 y media a í 
1716 30d-2 
Se compran de los giros de Ropa y Seder ía toda clase de lotes, dejes de 
cuenta o saldos por l iquidación. 
BE PAGA A L CONTADO 
i 6968 al lOd- lT , 
Importadores d« Tejidos 
¡TENIENTE 1-CEY. 21 T 23. Apartado 142. 
Compramos constantemente artículos 
i de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
1 liquidación. Pagamos al contado. 
I C640 40d.-21e V. 28f 
i -
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
C e r v e z a A l e m a n a M a r c a 
L L A V E 
Unico Importador 
C a r l o s B o h m e r 
S O L 7 4 
T f e U M - 2 5 6 0 
H A B A N A 
PRENSA P A R A E M P A C A R 
Se vende una, comple tamente 
nueva, sin uso. E s t á a ú n en l a ca-
j a , s e g ú n l l egó de la f á b r i c a . Para 
m á s informes en la A d m i n i s t r a -
c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
' G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEL HOSP1TAI. Dfl Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS tTRIWA-rías y enfermedades venéreas Cls-
toscopla y cateterismo de loa uréteres 
i 
j ^ i ryBccio/ rBa D E t f E O S A X I V A R S A R , 
CONSULTAS: SB 10 A. 13 V . 7 SE C* í \ 
V> 8 a I p. m . en la calle de Cuba, D t * 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
- Prado, 3 8 ; de 12 a 3 , 
A N O 
Marzo 3 de 1 9 2 2 . PAGINA C U A T R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
CTFOSMACXON BZABZA M %M BBDACCIOH SUCUBSAI. DXI . "DIAKIO D H 
EN MADRID JMA JSABINA" 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
UN ATAQUE A DAR DRIUS. — T R I B L LACIOXE8 DE UX PRISIO-
ÑERO. — ¿MAH PRISIONEROS ESPAÑOLES 
' ron los ministros para celebrar Con-
MADRID, l o . de febrero de 1922. f,uo esas resoluciones sean tomadas sej0 
La posición de Dar Drius es el Se atraviesa por un periodo de in-1 E l primero en llegar fué el de 
objeto preferente de los ataques i n - ¡ decisión e incertldumbre, circulando Marina a quien los Periodistas pre-
J v •<= * . j • , „ : j guntaron sobre la exactitud de una 
dígenas . rumoras anunciado el comienzo de noticia qlre &firmaba que hoy se pu-
Estos permanecen concentrados en j grandes operaciones cuyo objetivo bl icará el arancel en la Gaceta. • 
las quebraduras situadas frente a les Alhucemas. . —No hay fecha indicada—res-
Salamanda, señor Mar t ínez Izquier- mismo día, se conocieron en Madrid 
do. I Monseñor Della Chlesa era Secreta-
A l ser el señor Mar t ínez Izquierdo, r io del Nuncio en Madrid, Monseñor 
designado para ocupar el Obispado 1 Rampolla, y en la misma época el se. 
de Madrid al crearse esta diócesis, el 
señor Almaraz fué nombrado secre-
tarlo de este Obispado. 
Más tarde fué arcipreste de la Ca-
Madrid 21 de Enero de 1322. |de T e t u á n a Zauen; adquisición de terado por la discusión detenidís ima 
Ayer a las cuatro de la tarde en objetos arqueológicos hallados en 'a que dió lugar el proyecto de ley 
¡el ministerio de Hacienda se reunie-i Galera (Granada), y convenios con |relativo a la fabricación y venta de Pltular de este Obispado 
las Compañías do ferrocarriles relat i- . cerillas 
se-
ñor Almaraz era Secretarlo del Obis-
po de Madrid, señor Mart ínez i2I 
qulerdo. 
E l Cardenal Almaraz estaba ea 
tedral de Madrid, y a lgún tiempo des- posesión del gran Collar y gran Cru2 
pués deán de la misma y vicario ca-
ves a servicio internacional de pa 
quetes postales. 
A propuesta del ministro de Ha 
En 1893 fué preconizado Obispo 
de Falencia y durante 14 años per-
maneció en la referida diócesis. 
E l año 1907 fué elevado al Arzo-
M , - ™ I Ó D r n o n r a Anñon soMadn Pendió el m a r q u é s de Cortina. NI es entre su reembolso, la p ró r roga de ¡Por él desaparece el actual monopo-
aquella posición y observan los mo-, Nicolás Cuenca Aunen, soMado .^reclgo que laq haya> E1 arancel tie- tres meses en iguales condiciones ¡lio declarándose libres la fabnca-
•mniomoa de nuestras fuerzas y los de Art i l le r ía evadido do la posición , ne Vigenc¡a de cinco en cinco años ; / ine las obligaciones actuales a tres ición y la venta, permit iéndose la en-
prcparatlvos que puedan hacerse pa- E l Arboli to, donde estaba prisione pero con motivo de la guerra euro- ' meses y el canje por obligaciones a [trada del producto con Jos naturales 
ra los futuros avances. ñ ) de los moros ha hecho curiosa pea el plazo fué modificado. 
En u n t o que estos no s* electuan declarac.ones anto va r io . 1 > » M < ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ Z 
Cerca de tres horas se consumie-
ron en su estudio, no quedando tiem 
, po para tratar de las cuestiones re-
donda, acordó el Consejo ofrecer a ilativas al arancel, que en la próxima bispado de Sevilla llevando a cabo el 
los tenedores de obligaciones del Te - I reunión ministerial, se rán examina-| arregio parroquial de tal Arzoblspa-
soro a tres meses, que vence el 4 Idas. do, labor Iniciada por sus anteceso-
de Febrero, para que puedan optar | E l proyecto de cerillas es radical. reg en él. 
F u é también el ñnico Arzobispo 
que realizó la visita pastoral de to-
da la archidiócesis . 
El Ayuntamiento de Sevilla le nom 
bró hijo predilecto de la ciudad y la dos años , con 5 por ciento de inte- derechos de aduanas. La renta 
rés y 1 por ciento de amort ización, 
Acordó el Consejo nombrar al se-
ñor Allendesalazar comisario regio ípa r t idás . Acerca de algunas de ellas 
n i - ¡ h a y pequeñas diferencias de cr i te- ide la Banca privada, 
al, rio que se esta armonizando ya. • Se decidió resolver el expediente 
y mantener a las iroyue y"0 , '~ ; " w " » ' móo H,," '1 El" ministro" de Marina m a n i f e s t ó ! de concurso para fabricación de ce-
la guarnecen en estado de alarma, j obl igándole a realizar los " 
Hace varias noches los moros efec I roa y vergonzosos trabajos. ¡publ icada en algunos periódicos afir-
tuaron un ataque en el que u t i l i - rescatados aquellos prisioneros, pe-; mando que la Junta Nacional de De-
bombas de mano. Fuerzas de. ro le apresaron nuevamente y le ,ns- tensa del Reino traUrfa, en U r e u -
una pocilga sm techo, 
tual se sustituye con un Impuesto |Real Maestranza de Cabal ler ía le dió 
cuyo pago queda rá garantizado con 
el precinto que necesariamente l le-
va rán las cajas. 
E l ministro de Estado Informó a 
sus compañeros de la noticia recibi-
los moros aprovechan la obscuridad tas. 
de la noche para tirotear la posi- Cuenta que las mujeres y los 
ción y mantener a las tropas que , ño : de la kábi la le trataban muy m 
mas d u - ; t a m b l é n qUe era inexacta la noticia i rillas, dec la rándolo desierto, y pre-da de la enfermedad de Su Santidad, 
sentar a las Cortes un proyecto de 
ley regu lándola , que fué aprobado. 
Se acordó el nombramiento de una 
zaron oomoas oe mano, r u e ^ a a uoi y " ' " ni5n que iia de celebrar hoy, de la [comisión que estudie los temas que 
Tercio Extranjero salieron del cam t r i a ron en una pocilga sm tecno, adqUisic¡ón de buques a Inglaterra, ¡han de tratarse en la Conferencia 
la agroeión amarrado a una pared. 1 — L a reun ión—añad ió el minis-;de Génova, y ofrecer la presidencia 
a la I Un día de temporal huyó, aprove- tro—se dedicará ex(¿psivamente a 
! chande el pánico producido entre los cumplir lo dispuesto en la ley de 
pamento y repelieron 
con fuego de fusü y ataques 
bayoneta. 
el t í tu lo de capellán maestrante. 
En 1911 se le invis t ió con el ca-
pelo cardenalicio. Y en 16 de Diciem-
bre de 1920 fué preconizado Arzo-
bispo de Toledo y Primado de las 
Españas . 
Hizo su entrada en la Imperial 
ciudad el día 3 de ju l io de 1921. 
En todos los cargos y dignidades 
eclesiásticas que desempeñó demos-
t ró su afición y car iño a la acción 
de dicha comisión a l señor Sánchez 
de Toca." 
18 de enero y que se refiere única- E l Consejo, aun cuando a ello no 
E l enemigo sufrió bastantes ba- n:it,ros por 108 desatados elementos y mente a la C0ngtrucclón de buques hace referencia ninguna la nota of l -
^ . lamen ' lue80 de grandes fatigas consiguió para la marina de guerra. Creo que ciosa, se ocupó de los asuntos de Ma-
jac y nosotros tuvimos que ' | negar a Melil la comoletamente ex- no se t r a t a r á de otra cosa, porque «rruecos con preferencia a todos los 
tar seis heridos y dos muertos. Por . 0 en el orden del día no figura m á s demás . 
cierto que a la noche siguiente se ¡ en 0' 1.AK41 A H \ que ese asunto- I E1 ministro de la Guerra hizo una j ríos de Fomento, Hacienda y Estado, 
rcni t ió el "oaaueo" Varios soldados' Se álce que 611 K"011* 416 ü e n i E1 marqUé3 de Cort iña añadió que'detallada exposición de las opera- entre otras varias personalidades 
. „ h 1 Tur in hay cuarenta prisioneros, en el Consejo ser ía muy largo. Primero 
del Tercio Extranjero que saoen gu may0r ía oficiales que no fueron se t r a t a r á de aranceles y luego de 
á r a b e entablaron conversación con ui,idog cuand0 el desastre, al resto ;otras cosas 
los "nacos" los cuales contestaron I u n ' A M I * ya^uo wo , de log cautivog aue 8e hallan en x 
insul tándoles en castellano, hasta 
que el comendante Franco en medio 
c.el tiroteo, dió orden de tocar silen- | , " J " " T „ I " " ' * " 1 * O ^ ^ ~ Z , A J " ' ^ A I ^ I - ' tertulias del congreso a lo que r e s - ¡ p a ñ a en la zona de nuestro protec 
jpendió el señor Maura: 
i —No hagan ustedes caso de ten-
acordándose que el de Gracia y Jus 
ticla se la trasmitiera a todos los 
prelados. 
E l Consejo estimando la impor-
tancia grande que ha de revestir la 
anunciada conferencia de Génova a góciaf catól ica 
la que h* sido ^ t * d ^ f J * ? J ? Desde que en 1893 fué designado 
acordó que una comisión estudie los el obI ado de palencia ni un 
temas que han de tratarse en aqu«- 8o]o afio dejó de dir .g.r 
a los fieles v,- x « J ivt W V / ^ M I H I » pastorales en las que se reflejan su Esta Comisión e s t a r á presidida * n W w TMVt„^oc 
por el señor Sánchez de Toca y de 
ella fo rmarán parte los subsecreta 
ció, callando entonces todos, inclu-
so los moros y cesando poco después 
el "paqueo". 
E l Presidente del Consejo manifes-
¡tó que no ocurr ía novedad alguna. 
: dir. lUn periodista le dió a conocer las 
Í Se afirma también que en Kaddur ¡úl t imas hablillas que corr ían p^ 
| han sido encontrados más cadáve-
I res de soldados españoles. 
clones militares efectuadas hasta 
ahora, y anunc ió las que se l levarán 
a cabo en un plazo muy breve. 
Como el objetivo mi l i ta r podrá 
muy pronto considerarse felizmen-
te terminado el ministro de la Gue-
rra, hab ló de la futura labor'de Es-
Fueron también examinadas por 
el Consejo las peticiones formuladas 
por las Diputaciones provinciales en 
la Asamblea que recientemente ce-
lebraron en Madrid. 
Algunas de estas peticiones, es-
pecialmente las que tienen un carác- j 
ter financiero, se rán recogidas en . 
i Asistió como Cardenal al Cóncla-
ve en que fué elegido Papa, Bene-
j dicto X V , al que unía una gran 
1 amistad. 
Ambos que han fallecido en el 
de Carlos I I I . 
Era senador por derecho propio 
En Toledo se tuvo noticias de ia 
muerte del Cardenal Almaraz a lag 
seis de la tarde por un telefonema 
recibido en la redacc ión de un perió-
dico. 
En el ú l t imo tren de Madrid 11^. 
garon los familiares del Arzobispo 
señores Mena y Carballo, que habían 
asistido en sus ú l t imos instantes al 
cardenal, y que volvieron a la Corta 
con la mortaja, consistente en el A n i -
l lo , el Pectoral, Mi t r a , Báculo y loa 
ropajes necesarios para vestir el ca-
dáver de Pontif iclal . 
E l gobernador, el alcalde y una 
comisión de concejales del Ayunta-
miento de Toledo, as i s t i r án al entie-
rro del Arzobispo, en Madrid acom-
p a ñ a n d o luego el cadáver hasta To-
ledo. 
En la Imperial ciudad el Cabildo 
acud i rá a la h is tór ica puerta de 
Cambrón, donde recibi rá el cadáver 
y se rá .conducido directamente a la 
capilla arzobispal, para ser expues-
to al público. 
El cuerpo del Primado recibirá se-
pultura en la capilla de Santa Tere-
sa de la Catedral, según dijimos an-
tes, por ser aquella imagen de la d&. 
voclón del finado. 
A ú l t ima hora se Ignoraba si los 
honores de cap i tán general que le 
corresponden se le t r i b u t a r á en Ma-
drid o en Toledo. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
forado en Marruecos y acerca del |un proyecto de ley que sea some-
particular expusieron t ambién sus tido a la deliberación del parlamen-
opiniones los demás Consejeros. 
De este asunto se t r a t a r á cuando 
to. 
E l día 25, a las cuatro y media de 
el Rey efectúe su viaje al norte de | la tarde, se rán elegidos Presidente 
In ten tó evadirse, marchando a A n - | t e r í a s . 
Las referencias no dan detalle a l - ' ¡ g señor Francos Rodr íguez no l le-
n i «nppqn hn «irin miiv comentado 1 , - J A- ivaba nada de in terés al Consejo. 
U J suceso na sioo muj tum • ( guno del numero de cadáveres en - | A poco de entrar el ministro de ¡Africa en los comienzos del mes p r ó - l y vicepresidente primero, del círculo 
centrados. Se añade que los restos Gracia y Justicia, los periodistas se ximo si es que antes no viniera a I liberal-conservador los señores Sán-
I han recibido sepultura. La noticia 'enteraron de la presencia en el m i - ¡ M a d r i d el alto comisario. chez Guerra y conde de Bugallal. 
i H kráinin i» r-nrmifriHon inisterio del Nuncio de Su Santidad A juzgar por las referencias par- Los conservadores tienen el pro-
na causaao en ividi.ua ia tonsiguiea Esta noticia se relacionaba con los 1 ticulares de los ministros, el orden i pósito de que este acto revista Imi -
te impresión. alarmantes rumores circulados du- del d ía del Consejo quedó algo a l - ' sitada brillantez 
Bajo la dirección del comandante ¡ r an t e la tarde acerca de la agrava-
ción de Benedicto X V . 
Cuando poco después llegó el m i -
nistro de Estado los reporteros le 
como caso curioso. 
En vis tá de las repetidas agresio-
nee han sido reforzadas las defensas 
de Dar Drius. Se ha construido otra 
línea de trincheras y se han tendi-
do nuevas alambradas. 
Xo se crea que Dar Drius es solo 
la posición atacada, pues también las 
poriciones de Karsan y Dar Azugaj 
son hostilizadas con tenacidad por 
el fuego rebelde. 
Nuestra ar t i l le r ía concentró sus 
blancos sobre el enemigo en las pro 
ximldades de arsan, d ispersándole 
prontamente y así mismo en Azugaj 
de Ingenieros señor Nolla ha comen-
zado el tendido de un ferrocarril de 
sesenta y cinco cent ímet ros , mov í - ¡ roga ron que les informase sobre el 
de por tractores de gasolina, que si- particular, y el señor González Hon-
guiendo la carretera de Dar Drius i t01-^'.amablen?fent^ f a l i l J ^ í o ! ! 
0 ¡después v manifes tó a los periodistas 
segui rá el avance de las tropas, l le- jque Monseñor Tedeschini no había 
vando cuanto necesiten para su apro ido a comunicarle ninguna nueva, si 
Se han adquirido n0 Que Por el contrario, a infor-
marse. visionamiento. 
ochenta ki lómetros de ralles y se es-
peran más de esta clase; cons t ruyén 
fueron "cañoneados algunos grupos, dose al mismo tiempo que la cita-
enemigos a los que se les consiguió j da l ínea otra que desde Batel irá a 
coger material y varias ametralla-
doras. 
El tiempo sigue mejorando y se 
reparan ráp idamente los daños cau-
sados en las l íneas telefónicas. 
Las operaciones es tán suspendi-
daci en tanto se resuelvan las delibe-
la meseta de Tikermin para Internar-
se después en Beni Said. 
Se han impuesto diversas multas 
a los kabi leños sometidos que habi-
tan en las proximidades de Teurot 
Puchid y Ras Medua, por haber apa-
recido rotos los cables y la l ínea te- Ig0 mas que los extremos 
— Y o le he dicho lo que anoche 
nos t r a smi t ió nuestro embajador. 
Parece que Sú Santidad se halla ata 
cade de un fuerte catarro bronquial, 
¡pero las impresiones no son—no 
eran, al menos anoche—pesimistas 
en exceso. 
A l Consejo asistió t ambién el m i -
nistro de la Gobernación, restableci-
do ya de su dolencia. 
E l conde de Coello de Portugal, 
no sabía si hab r í a de tratarse de al-
para los 
Consejo. 
M u e r t e d e l A r z o b i s p o d e T o l e d o 
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nual, porque creía que iban a ser ¡ do vuelos sobre las concentraciones ¡£er s T a c ^ T ministro llevaba al 
examen de sus compañeros algunos 
asuntos de poca importancia. 
E l ú l t imo en llegar fué el minis-
tro de la Guerra, que di jo: 
—Vengo retrasado porque he te 
ryeiones que el Gobierno está man-1 lefónica. 
teniendo acerca del plan que ha de j Los aviadores con t inúan realizan-
seguirse en la futura acción. Hasta I enemigas a r ro jándoles bombas. 
L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Madrid 23 de enero de 1922. 
Ayer tarde, a las cinco falleció en 
Madrid, en el Palacio de la Cruzada, 
situado en la Plaza del conde de Ba-
rajas, frontero a la Vicaria, el Car-
denal Almaraz Arzobispo de Tole-
do. 
En el mismo dormitorio en que de-
jó de existir el cadáver sus deudos 
y familiares. 
A las tres de la tarde de hoy se 
ha procedido al embalsamiento, y el 
cadáver ha sido revestido áe ponti-
fical. 
Durante toda la m a ñ a n a , en la ca- | i r á a Toledo para asistir al sepelio 
pilla del Palacio de la Cruzada se han L n representación del Gobierno, 
dicho varias misas en sufragio del En el entierro oficiará el Arzo-
alma del finado. ¡bispo de Burgos, cardenal Benlloch, 
Todos los Obispados españoles han ¡revest ido de pontifical, 
enviado telegramas de pésame. He aquí ^ datos blográfic03 del 
Conde de Barajas a la estación de 
Atocha. 
E l cadáver será llevado en un ar-
món de ar t i l ler ía , saliendo del pala-
cio a las once de la m a ñ a n a . A las 
dos de la tarde sa ldrá un tren espe-
cial para conducir el cadáver a Tole-
do. Este será enterrado en la capilla 
de Santa Teresa de la Catedral, se-
gún disposición del finado. 
E l cardenal, en sus disposiciones 
testamentarias, pide que su entie-
rro sea modesto y que no haya ora-
ción fúnebre. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
Cuando Su Majestad e IRey tuvo i 
noticias de la muerte del Cardenal 
-le inte-
misario 
— ¿ H a y algo de in terés? 
rrogaron. 
—Nada más que mal tiempo. 
E l Consejo t e rminó a las ocho y 
De un notable ar t ículo de E l Sol 
copiamos los siguientes pár ra fos : 
"Cuando el mariscal Lyautey ex-
presa la espereza de que no haya ín 
breve otra soberanía en Marruecos 
que la del Sul tán , está hablando en 
un lenguaje diplomático con el q̂ -.e 
asentimos de buen grado. Para eso 
ron en dilema de i r nosotros o con-
sentir que fuesen ellos, y que la cos-
ta Norte de Marruecos no significa 
para nosotros un sedondeamiento 
geográfico de un Imperio colonial, 
sino el camino por donde se han ve-
rificado las invasiones que ha sufri-
do España . 
nido que conferenciar con el alto co- .Almaraz, envió al Palacio de la Cru-
zada a uno de sus ayudantes para 
testimoniar el pésame a los herma-
nos del Ilustre Prelado. 
Momentos después llegó al palacio 
el ministro de la Gracia y justicia 
media de la nochel Las referencias I Que en nombre de todo el gobierno 
facilitadas por el señor Matos, d i - i d i ó el pésame a. la familia del Arzo-
ce asf- ¡bispo de Toledo. 
"Asuntos despachados por el Con- Anoche se reunieron el Nuncio de]gran aprovechamiento sus estudios, 
seje de ministros- ¡Su Santidad y el ministro de Gracia idoctorandose en todos los grados y 
Anticipo para adquisición de m a - ¡ y Justicia acordando los honores que órdenes , fué capel lán de las monjas 
ferial a la Compañía de Zazra a !se t r ibutaran a l cadáver del Arzo-
Huelva; proyecto del dragado del , hispo de Toledo. 
Estos honores se rán los seña lados 
¡ i lustre finado. 
Don Enrique Almaraz Santos, Ar -
zobispo de Toledo, primado de las 
Españas , fallecido ayer mañana en 
esta Corte, nació en el año 1847 en 
La Vellos, pueblecito de la provin-
cia de Salamanca. 
Siendo casi un niño comenzó sus 
estudios eclesiásticos en el semina-
rio de Salamanca, y al terminar con 
Pom nn PO oon i i • i puerto de Mahón; adquisición de 
„ , . . loov ' „, "a!* „ V 0 , ^ para Marina; arriendo de para el capi tán general que muere 
ac túan en Marruecos_e mariscal y j f? *5^! ^. ]0 cierto L aDépéohe ¡local para la Delegación de Hacien- con mando en Plaza, 
el alto comisarlo español de T e t u á n : ¡Marocaine al Interpretar los d i s c u r - ¡ d a de Soria; fijación de capital a So- 1 Esta m a ñ a n a el señor Maura so-
para que se haga efectiva la au ton - . sos del marisca y del Sul tán , en el |ciedade8 extranjeras; concesión y 1 met ió a la f irma del Rey el corres-
do «en t ldo de que las demandas de p ie- . rec t i f icac ión de 
de Ledesma, 
Recién cumplidos los veinticinco 
años ganó por oposición una cá tedra 
en el seminarlo en donde había he-
cho sus estudios. 
A los veintiséis años fué nombra-
dad del Sul tán , que no hab ía sh pensiones anexas a pendiente decreto. 
no dudamos de que el mariscal podrá 
congratularse en breve de ser un 
hecho la explotación de esos recur-
sos. 
Los españoles no es tán en Marrue-
Intervino con actividad y acierto 
en los trabajos del centenario de 
guerra; construcción del ferrocarri l br i r la carrera desde la Plaza del Santa Teresa al lado del Obispo de 
Patr ia; adquisición de material de fo rmarán las tropas que han de cu-
, r - , \ AaA r. „ _ e- ; — ' — • i ^Liiiuacuju uc ueusiuuea anexas a 
nunca sino nominal en muchas partes ;dad a que se refieren ambas o rad lo - ¡ i a medalla de Sufrimientos por la A las diez y media de la m a ñ a n a 
del Impeno, y para que la e fec t iv i - ¡nes son las procedentes de los pue- Patr ia : admnsimrtn atPHai 
dad de esta soberanía haga posible j 0103 del Kir . JNo diremos palabra de 
la explotación de las riquezas de Ma- i comentarlo al juicio que hace L a Dé-
rruecos. La zona francesa no es tan ! pécho Marocaine de nuestra acción 
solo veinte veces mayor que la núes-1 en Marruecos. No había un camino 
tra, sino la más rica, la más pacífi-1 decente en nuestra zona de Marrue-
ca y la menos Insumisa, por lo que 003 antes de los que tendimos los 
españoles . No se había plantado un 
árbol antes de las plantaciones que 
nosotros hicimos. No se había explo-
tado una mina antes de las que con 
capital, técnica y trabajo españoles 
eos con la esperanza de que el de- ise comenzaron a explotar. Es verdad 
sarrollo de la economía mar roqu í 1Q116 hemos malgastado grandes su-
pueda compensarles nunca de los ¡mas en el Norte de Marruecos; pero 
sacrificios que les impone la ocupa- .no de dinero rifeño ni francés, sino 
ción de la costa Norte. E l mariscal español , y después de todo, no hay 
sabe muy bien que España no habr ía ¡en toda la zona francesa ciudad com-
deseado otra cosa que el manten!-j Parab'e en elegancia, modernidad y 
miento en Marruecos del statu quo buen aspecto a la de Melilla, que los 
anterior a la Conferencia de Alge- ú l t imos diez años han visto íevan ta r -
clras, que no fuimos a Marruecos se-
Para el DIARIO D E L A M A R I N A . 
E l Agrarlsmo y las Sociedades do Ins t rucc ión .—Deta l l e s del terrible el-
ción quo se desencadenó en Galicia.—Solemnidad teatral .— Tres 
obras notables.—Una Idea plausible.—Por los intereses del agro.—. 
Otras noticias. 
La Coruña 21 de Enero de 1922. i Puédese calcular que unos cln-
¡cuenta es tán completamente inút i les . 
Los mí t ines agrarios menudean en ¡habiéndose empezado a deshacerlos 
Galicia. Nunca pudo decirse que hu- j a f in de aprovechar las máqu inas y 
bo una tan grande actividad en el 'motores. 
campo. Esta actividad, sin embarazo, I Los restos de las embarcaciones 
no se halla en consonancia con los ¡forman un verdadero cordón a todo 
frutos que se cosechan. A tales alar- ¡lo largo de la or i l la del mar, en una 
des de propaganda, debiera respon- ¡extensión de varios k i lómet ros . Solo 
der un despertamiento franco y ro- viéndolo se puede formar idea de la 
tundo de la c iudadan ía . Y no acón- ¡magni tud de la ca tás t ro fe . Muchos 
tece así. Cierto que en muchas par- i armadores quedaron a consecuencia 
tes los labriegos van dándose c u e n - ¡ d e ella completamente arruinados, 
ta de lo que constituye sus defieres ¡ Los t r ansa t l án t i cos noruego K a r l 
y sus derechos. Pero el caciquismo Skoglan y ho l andés A u d i j k no su-
slgue firme en sus trece. : frieron aver ías , a pesar de que mar-
Nosotros llegamos a la conclusión ¡charon contra los muelles del Comer-
de que no hasta basta el mi t in , de ¡cío y de la Lago, derribando la m i -
efectos ef ímeros , para conseguir to- : tad del primero, y el espigón metá-
dos los resultados apetecidos. Hay üco del segundo. Los práct icos del 
algo mas necesario que el comido ¡puer to perdieron todas las embarca-
público, algo sin lo cual los mejores clones menores. 
esfuerzos cae rán en la triste y des- Hubo varias v íc t imas . Y las pér-
alentadora esterilidad. Hace muchos didas causadas en buques, obras y 
años que propagamos nuestro mo- muelles, no b a j a r á n de unos catorce 
desto criterio acerca del particular millones de pesetas, 
en estas mismas columnas, merecien 1 En el Ayuntamiento de Vlgo, se ce 
do plácemes y elogios, pero sin ob- lebró, con tal motivo, una asamblea 
tener el fruto que nos proponíamos , de fuerzas vivas. En ella se acordó 
Hoy, por lo mismo, intentaremos nombrar una ponencia que estudio 
llamar de nuevo la a tención a núes - urgentemente la mejor solución pa-
tros lectores, con objeto de ver si lo- ¡ra que se reanuden las operaciones 
gramos a lgún provecho. ¡mar í t imas en el puerto, y solicitar 
Para que los paladines del m o v í - ¡ d e l Ministro de Fomento que visite 
miento agrario—aquellos que labe- sin demora la ciudad para que pue-. 
ran de buena fe, que existen muchos da hacerse cargo, por sus propios 
que van a lo suyo. . o a los del ami- ojos, de los terribles destrozos oca-
go po l í t i co—puedan sembrar en cam síonados por el temporal. Acordóse 
po propicio, precísase que las Socie- también organizar una grandiosa ma 
dades de Ins t rucción , domiciliadas nifestación pública. Hubo además un 
en América , que sostienen escuelas ¡mitin organizado por la "Liga de De-
en el agro gallego, toman de una vez fensores de Vigo . " 
el acuerdo siguiente y que es suma- | Entre las v íc t imas figura Jesús 
mente sencillo y viable, con solo que- ¡Sestayo Trasmonte, uno de los hé-
rerlo: encargar a personas idóneas, ¡roes de la ca tás t rofe del "Santa Isa-
de talento y capadidad probados, la bel" en Sálvora. 
confección de una cart i l la que se dls- í También en Tuy fueron grandes 
t r ibu i rá profusamente entre todos ¡los efectos del temporal. No se re-
íos maestros gallegos, haciéndola ¡cuerda al l í un ciclón semejante, 
obligatoria en las escuelas fundadas Las tejas de casi todas las casas 
y sostenidas por co te r ráneos emigra- ¡aparecieron rodando por las calles, 
dos, cart i l la donde se expusieran de i En algunos edificios produjé ronse bo 
modo cristalino los deberes y dere- quetes enormes, sa lvándose milagro do, después de lucida oposición, ma-
gistral de la Catedral de Salamanca, ches de todo buen ciudadano; donde ' s ámen te sus moradores. En el vivero 
se encomiara a los ojos de los niños : forestal de Areas, los daños son cen-
ia importancia del voto, conquista ¡siderables lo mismo que en la fábri-
la mas preciada de la democracia: lea de Salort. 
donde se les hiciera saber cómo del | E l vapor de pesca "Jacobito" de 
slon porque los franceses nos pusie-
¿ C a l l o s ? 
$ B * B 192] 
— s o l a m e n t e 
^ p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
Kl método m&i «enclllo de acabar con un 
callo ea Blue-Jay. Con «Alo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo te afloja y se desprende. Be fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola rota 
•e Ierra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seruro y edmodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droruerfaa y boticas. 
G r a t i s : «acriba a B a u t r ét Black, D*pt. tgg, 
Chieaffo. E . U . A . , pidiendo * l folleto: Aten-
c ión Cuidadosa de los Pie*." 
E l ministerio de Estado recuerda 
que aun uo hemos acabado de ente-
r rar a los muertos de Monte A r r u i t 
Cada día se descubren en los alrede-
dores del campamento nuevos cadá-
veres. La Dépéche no parece recor-
dar que esos miles de compatriotas 
nuestros no perecieron en la batalla 
sino que fueron asesinados, en gran 
parte, cuando ya hab ían depuesto las 
armas. Buen n ú m e r o de ellos esta-
ban medio agónicos en la enfermer ía 
cuando fueron pasados a cuchillo 
Días pasados mor ía en Cartagena un 
sargento al que los moros le hab ían 
destratado la boca para arrancarle 
los dientes de oro que llevaba No 
pedimos al mariscal ni a La Dépéche 
que extiendan su piedad a los espa-
ñoles que han sufrido horrores sin 
ejemplo, n i aun en aquel país de ho-
-rrores. Nosotros, en cambio, exten-
demos nuestra piedad a nuestros ene 
mlgos y lamentamos con toda el a l -
ma que sea necesaria una acción m i -
l i tar para evitar en lo porvenir la 
repet ición de abominaciones seme-
jantes. Pero no nos conformamos con i 
que nuestros muertos Inspiren pie-1 
dad. Estamos ciertos de que mere-
cen, además , respecto, porque la hu- ' 
manldad entera sabe, y a su juicio 
f inal apelamos, que han muerto pa-
ra llevar la civilización y la piedad a 
las cábl las que los han asesinado" 
O E L DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . o 
D O O O O O O O O O O Q O O O O 
A N U N C I O D E V A DI A 
7/?e Kimbo 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la r e d u c c i ó n 
ele los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, como j a m á s 
se ha hecho otra. S é p a n l o as í , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mass 
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uso, peor o mejor, que del voto se 
haga, depende la suerte del país y 
la tranquilidad y satisfacción de las 
familias; donde, con palabras encen-
didas, se tronara contra las tristes 
Bayona, que se hallaba en dicho puer 
to, rompió las amarras, resultando 
destrozado. Pe r t enec í a a los hijos de 
Melitón Domínguez de Pan jón , y no 
estaba asegurado, calculándose las 
usurpaciones de la voluntad común pérd idas en m á s de cien mi l pesetas, 
y de la común conciencia, que el ca- | En la misma vi l la de Bayona rel-
ciquismo supone. ina intranquil idad por la suerte que 
Con esta cart i l la en vigor, logra- 'hayan podido correr los vapores pes-
rlase para un m a ñ a n a próximo, lo queros "Valle Miño r " y "Río Miño" 
quo hoy apenas pueda lograrse aun pue salieron para Aveiro (Por tugal) , 
menudeando los mí t ines como se La t r ipulación de los dos barcos es tá 
menudean. La c iudadan ía no es co- compuesta por 60 hotobres, todos na-
sa improvisable. torales de aquel pueblo y aldeas 11-
mítrofes . 
Los temporales ú l t imos , como ya La del segundo barco, que ya se 
sabré is por las noticias cablegráfi- sabe que naufragó, se ha salvado, ha 
cas, han ocasionado en Galicia mu- l iándose en Leixoes. E l "R ío Miño" 
chas víc t imas entre la gente de mar jera propiedad de Don José del Río, 
y considerables destrozos materiales, ¡de Don Francisco Pereira, de la Ra-
Los vapores pesqueros Pedro n ú m e - mallosa y de otros varios, 
ro 9 y Pedro n ú m e r o 100, que per- En otros puntos de la costa galle-
tenecen al armador co ruñés Don Ma- jga, t ambién el temporal ocasionó mu 
riano Herrero, sorprendidos por la ^hos destrozos que todavía no pue-
tormenta cuando navegaban a la al- iden conocerse. E l tiempo ya tiende 
tura del monte de San Pedro, t u - a mejorar. 
vieron que luchar con ella. Privado Son muchos los casos de tristeza 
de la m á q u i n a el Pedro No. 9 orde- y desolación que se registran por to 
nó el pa t rón que se Izase la vela, idas partes. 
Realizaron la maniobra Joaqu ín Cou- | Lo que hace falta ahora es que el 
sido, Manuel Tour iña , José Quido y 'gobierno atienda al socorro de las fa 
Francisco F e r n á n d e z , -con tan mala millas de las v íc t imas del terrible 
fortuna que una m o n t a ñ a de agua ciclón y al remedio de los destrozos 
los bar r ió de cubierta pereaiendo que vienen l a m e n t á n d o s e en Vlgo. 
ahogados los cuatro infelices. 
Todos los buques pesqueros surtos Cuando estas l íneas se publiquen 
en el puerto pusieron sus banderas ya hab rá tenido lugar en La t o r u -
a media asta. Y sus tripulantes acor- ña una gran solemnidad ar t ís t ica , or-
daron hacer una cuestación pública ganizada por nuestra Asociación de 
para las familias de las víct imas, la Prensa: el estreno de una comedía 
De Llanos, Asturias, se recibe la 'en tres actos de R a m ó n F e r n á n d e z 
triste nueva de que el velero Antonio Mato. Esta comedia se in t i tu la "He-
Raso de la mat r í cu la de La Coruña relea Cobard ía . " 
pasó completamente perdido a la al- , La acción de la^ nueva obra M 
tura del faro Tina Mayor, aparecien-, desarrolla en Galicia y en Buenos 
do en la playa el cadáver de un hom- 'Aires. Las exquisitas dotes observa-
bre joven que se supone formaba doras' del brillante li terato, el autor 
parte de la t r ipulac ión . Esta com- de "Muros de oro", nuestro querido 
poníase de seis hombres. i amigo, campeón soberano en la nue-
La dueña del velero era doña Do- va producción que nos ocupa y que 
lores Raso, esposa del abogado Don de seguro o b t e n d r á un excelente éxi-
Manuel Casas, ¡to. 
Pero donde el ciclón hizo mayo- j Para "Heroica Coba rd í a " ha pin-
Ires desperfectos fué en Vlgo. Todas tado unas hermosas decoraciones el 
'cuantas embarcaciones se hallaban notable pintor escenográfico Camilo 
cerca de t ierra en dicho puerto, en Díaz. 
montones aparecieron destrozadas, i En Jos intermedios de acto a *cto 
Entre buques pesqueros, que despla-'se ejecutar; mús ica argentina y ga-
zan mas de 60 toneladas, gabarras llega. 
enormes pailebots de 200 y 300 to- Esta costumbre qne comienza • 
neladas, chalanas, gasolineras, bu- iniciarse de que nuestroa eserttore* 
ques algibes, lanchas y botes, hay ofrezcan las primeras de sus produc-
muchoa barcos averiados. Iclones teatrales a l público gallego» 
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antes que al madr i l eño , puede ser i objetó conferenció el cardenal con el 
muy útil para la densificación c u l - , director del manicomio y los médi -
tural del ambiente de la t ierra. . Icos del mismo establecimiento seño-
|res Bacarize, y F e r n á n d e z . E l señor 
ción y banquete de gala que otros timiento de caridad al personal de nueva Central para que el ministro to, no engañan a nadie, y son m á 8 , tanto, a agravar c 
años se ha celebrado para festejar iam' 
el Santo de Su Majestad el Rey. 
IMPOSICION DE CRUCES DE 
BEXEFICEXCIA 
Tres obras vienen siendo objeto ; Bacarlza fué comisionado por el se-
de comentarios por la cr í t ica perío- ñor Mart ín de Herrera para que tra-
dística de Galicia. Tres obras que t o - j t e de la adquisición de todo el ma-
davía tienen fresca la t in ta de i m - . t e r i a l necesario. 
prenta. i — E n la "Reun ión de Artesanos" 
Estas obras a las que ya aludimos jde La Coruña se acordó hacer anual-
eu algunos de nuestras crónicas an-,mente una "semana universitaria", 
tenores, son: "Vento Mareiro" (ver- jEn la primera que h a b r á de efectuar- 1po*ner"rrCrurd7*Beíie7icencVía 'a 'los 
sos) de R a m ó n Cabanillas. editada Ise muy pronto t o m a r á n parte los ca- ¡gerentes de los Colegios de Huér fa -
en Madrid, con ilustraciones de A l - tedrá t icos señores Cotarelo, Cabeza n08 ¿e Correos y de Telégrafos Don 
varo Cebreiro; "Abrente" (versos ¡de León, Novoa Santos, Revira, Gil Tomás Sánchez Pacheco y DoA M i -
también) de Victoriano Taibo, ed i - , Casares. Deulofeu y Puente Castro. Iguel Lara y Herrera, respectivamen-
tada en Santiago, y "Doctrina Nació- dando un ciclo de conferencias que tei por la brlllaute gest ión de los 
nalista". en prosa, de R a m ó n Vi l l a r se rán como un glosario de la actuali- ]mism0g en la organización de los 
ponte, con un prólogo i n t e r e s a n » - I dad en los diversos ramos del sa- mencionadog Establecimientos 
simo de Puig y Cadafalch, editada en jber. E1 Sr Conde de Colom5i pronun-
Ferrol. — I n t e n t ó suicidarse a r ro j ándose lcló un notable discurso haciendo bis 
De "Vento Mareiro^ casi no precl-f desde la ventana al patio de la casa ¡toria de como han sido creadog log 
la 
_ bas Corporaciones, dando las g r a - ¡ p r e s e n c i a r a las pruebas del concur-i propias de una oratoria casera que! s i tuación y a comprometer irremeaia-
cias por la brillante labor que real í - so de te legraf ía que se es tá celebran I de una seria a rgumentac ión . j blemente el porvenir. 
|zan, ofreciéndoles su apoyo. ¡do. , j Lo que después ha sucedido, nadie l E1 resultado de la política seguida 
i Tanto el señor Director como el A l acto, que revist ió extraordina- | lo ign0I,a E s p a ñ a ha contestado desDuég de ]a denuncia del acuerdo. 
Madrid, 24 de Enero de 1922. 
En el salón de actos del Palacio sala de aparatos de la lnario8 
de Comunicaciones, tuvo lugar ayer, p*00'" ^ 0 , 
a las seis de la tarde, el acto de im- ! i , 
L a r u p t u r a c o m e r c i a l F r a n c o - E s p a ñ o l a 
U n j u i c i o f r a n c é s f a v o r a b l e a E s p a ñ a 
| La gran revista comercial francesa nueve primeros meses de 1921), y 
saron hablar nada. Decir poesía de j e n l a calle de la Barrera de La Co- • colegios d e l s u é ^ K n o s T que'eTarT una 'Ijes ^ c h o a , t a n o o m peten te en estas. aún cuando la balanza^ comercial n o \ sin "embargo." evidente;' más , para más de 20o"francos. 
derechos sobre el conjunto de núes- | Aparte de los derechos de la tar i fa 
tras tarifas. Entretanto, E s p a ñ a general a que. desde luego, quedan 
para compensar la prima a la expor- sujetas. las mercancías españolas, se-
tación. que const i tu ía la deprecia-. r ¿n gravadas con sobretasas del 40 
ción del cambio de varios paises. de-• ai 30 por 100. Estos deredhos se-
cldió aplicar una sobretasa compen- r^n aumentados con una sobretasa 
sadora, medida que no iba dirigida igUai a ia diferencia, al cambio me» 
directamente contra nosotros, porque j dio, entre el franco y la peseta. Los 
se referia a todos los países que se vinos españoles corrientes, por no el» 
hallaban en nuestro mismo caso co-¡ tar más que un ejemplo, que antea 
mo Bélgica, I tal ia, Alemania, etc, I costaban de 60 a 80 francos el hecto-. 
E l perjuicio que nos producía era,! l i t ro se rán gravados con derecho de 
Y todo lo de-
Cabanillas, equivale al s e ñ a l a m i e n - I r u ñ a , Rosa Ramallo Boedo que su-1 a s p ^ c i ó n de Tas "mVncTonadas" Cor l cuestiones' ha PublIcado un ar t ícu lo acusa sino un excedente de 110 m i - contrarregtar|0i no ^ preciso recu- más , en la misma proporción. Lo cual 
to de trabajos geniales. Porque Ca-J re ataques de locura. Resu l tó con poraciones idea que él recogió y sobre "el fracaso de las negociaciones llenes en nuestro favor, no es menos i r r l r al procedimiento, siempre grave equivale a decretar el cierre de la 
banlllas es un «favorito de las musas ; ambas piernas fracturadas. ¡apadr inó con entusiasmo cuando Se • francoesPañolas"- ¡cier to que; en realidad, esa cifra es ; y quizás arrlesgado, de la denuncia: frontera. 
Por la importancia de la revista , más considerable porque nuestrae , de log acuerdoS comerciales en vigor. \ Queremos creer que se ap rovechará 
y por los interesantes juicios que con ventas se refieren a una infinidad de; E1 f í e n l o 3o. de la ley de 21 de 1 ]a primera ocasión propicia para rea-
tiene el ar t ículo, reproducimos éste productos manufacturados ( m á q u l - | marzo de 1910 nos daba medios para ¡ nudar sobre nuevas bases las negó-
v quizás el vate m á s grande, desde j — E n la sociedad agraria Xuntan ,celebraba el Congreso de la Unión 
luego el más poderoso que ha teni- za Labrega" de Puente de Mera (Or- ¡pos ta l en Madrid 
do nuestra t ierra. Por el tiempo en ¡ t lgnei ra) se vienen celebrando fun-1 La ldea fué aceptada por el ante-
que escribe, acaso sea entre cuantos j cienes teatrales por entusiastas a f i - j r j 0 r ministro de la Gobernación ge-' integramente 
hicieron l i teratura rimada en Gali- clonados que representan obras ga- ñor conde de Bugallal y desnués 
cia, el que vuelos más altos logró. 
En la egunda edición de "Vento 
Mareiro", aparecen composiciones 
nuevas, entremezcladas con las ya co 
nocidas y admiradas. 
De "Abrente" si que cabr ía decir 
mucho que forzosamente tenemos . 
que concretar. Victoriano Taibo. en- jaros út i les a la agricultura 
tre las personas cultas de Galicia, ha 
ce ya mucho tiempo que goza de un 
sólido prestigio como poeta inspira-
do dueño de exquisitez maravillosa 
y 'poseedor de un léxico insupera-
ble. Nadie como él, hasta ahora, con-
siguió depurar y estilizar la lengua 
gallega para mostrarla con toda su 
enronia, su dulzura, su elegancia y 
su riqueza de voces y giros 
llegas. p0r el señor Conde de Coello de Por-
— U n grupo de entusiastas esco- ¡ tugal 
lares orensanos ha tenido la sirapá- 1 E1 o^ector de Comunicaciones t u 
tica idea de constituir una W o un recuerdo para los funciona-
defensora del pá jaro y del á r b o l " Im 1 
ñas , trajes, t isúes , automóviles , per- 1 responder en forma análoga, o por lo 
He aquí el art ícuJo, que lleva por Jumería , productos químicos n e u m á - i menoa para defendernos suficiente- puede prolongarse sin peligro, y casi 
t í tulo Las responsabilidades. , ticos jugue te r í a , etc.), mientras que | mente Se prefir ió, no obstante. ! no hav qUe añad i r que nuestros inte-
"Se nos h a r á la justicia de recono-1 ^ P , * no. nos enJla mas ^ ^mos. j lanzarnog a una ventura, cuyos pell-lreses deber ían ser confiados a otros 
ceh que. con motivo de la denuncia Ir^ta3 y ° t r03 productos ae ia tierra. | gr0g ya comienzan a verse. I manos. Nuestros representantes 
del modus vlvendl franco español , nos ' ™ P U " ^ Z]l! ¿Cómo se han llevado las negocia- han dado pruebas de una falta abso-
La si tuación actual no 
- í c í r o s ^ ^ T c u m p í i m ^ e n ^ I r s f d t ^ e r J / Í ! t ^ i d 0 . < S , , t u i ^ f nosVal l lmoTen unaTnTeriorldrd ma"-i clones? ' No es 
cará de manos de los niños los pá- ber( recordando a este propós i to el hubiese podido dificultar la labor de nuestro negociadores. Pero hoy, que 
' NTiolTá rwo0™ , e t o f L a r ? ^ ternltaad0 3U m l s i ó ° ' ^ 
nifiesta para las negociaciones. I die que varios consejeros del Qual cia-
n n . ™ ^ o a « . a ^ o « r ^ i n r ^ o , !d ' 0,rsay de la 04116 de Grenelle ^ de | Con un fracaso tan lamentable no 
R e c e t o B loB a e r a d o s T e c i p T o c o s , ] l H Embajada de Francia en Madr id ' pueden sino ser relevados de sus fun 
(Ofense) mul t i tud de individuos de t i d j españoles que abandona-'nemos por qué guardar Ia misma re- t ambién conviene puntualizar las c o - ¡ e T á n partidarios, desde hace algunos S P ' 
la Sociedad Agraria de Ordes. obli-lr011 sn puesto en FilIplnas cuando 
garon a salir de noche de sus domiel- | la pérd ida de las Colonias, 
los a los concejales de aquel Ayun- Los señores Sánchez Pacheco 
tamiento Agust ín Vázquez. Manuel ] Lara 
Fe rnández . Inocencio F e r n á n d e z y 
Telesforo Sieiro. in te rnándolos en un 
monte próximo y amenazándo les pa-
ra caso de que no renuncien a los 
E l l ibro, pues, que acaba de lan- cargos que desempeñan a beneficio ¡para Ios señores Ministro y Director 
zar al público, h a b r á de popularizar del caciquismo. 
su nombre, dándole justa reputac ión ¡ La justicia tomó cartas en el asun-
v fama. Todos los versos que Taibo !to. Pero la cosa no deja de ser ejem- Hienaba el salón 
nos ofrece en "Abrente" son de un ,pali hasta cierto punto. Y hasta cier- i 
gusto depurado. Ninguno es mediato. Ito punto también reveladora de un 
Todos responden al verdadero con- sentimiento c iv i l aunque algo tosco, 
cepto que hoy existe de la poesía. Y digno de consideración, 
si unos se atienen a la forma clásica, i — V a a construirse en Orense un 
otros constituyen notables modelos nuevo templo en honor del Corazón 
de modernidad. E l ilustre vate com- de Jesús . 
postelano ha conseguido demostrar —Fallecieron: En Pontevedra, do-
aun a los menos devotos de nuestra ña Magdalena Giraldos Juste. En V I -
lengua nativa, cómo ella resulta, pe- go, doña Francisca Fonte Miranda, í 
se a lo poco que se t r aba jó en los don Manuel Barrera Millares y doña | 
últimos siglos literariamente, la más Dolores Chillada. En La Coruña , el I 
bella de las peninsulares y una de joven don Manuel Camino González. ! 
las mas bellas del mundo. En este En Puerto del Son, don Humberto 
sentido el l ibro de Victoriano Taibo, González Mariño. *En Santiago, don 
es el mejor l ibro gallego. Por eso f i - Vicente Santamarina y Soto. En V i -
eurará en lugar preferente en todas l lagarcía , don José Nieto Calvo. -En ¡ 
fas bibliotecas la Puebla de Caramiña l , don Enrique i 
En cuanto a "Doctrina naclonalis- Cuadrado Gabarello, En La Coruña 
ta" poSo habremos de decir. Más que dona Amparo Barro Soto, propieta 
- otra cosa, por ser obra de un " a del " H , P a r í s " , En Lugo, el pres 
serva y estimamos que deben definir- sas. Cuando E s p a ñ a no hacía m á s meses' de la ruptura, porque se cre ían 
¡se las responsabilidades, para evitar, que poner en vigor una disposición de seguros del éxito ¿Se habr í an Ima-I 
en el porvenir la repit iclón de pareo*-: su ley aduanera de 20 de marzo de ginado que por los Pirineos t e n í a m o s ' 
dos errores. ¡ 1 9 0 6 ; relativa a los pagos de los de-! iag iiaves de España y que ésta se1 
A cuantos conocen algo estas cues-• recl103 de Aduana al precio del oro, j ha l la r ía a merced nuestra? Se equl ¡ 
tienes les pareció desde el primer día 1 Q116 n03 afectaba directamente, no ;VOCaron. primero, sobre la mentall-
que nuestros negociado les hab ían co- l tuvimos Inconveniente en tomar una j dad de los hombres de Estado espa-' 
metido una grave falta tomando la ; medida que la perjudicaba casi ex- ñoieg( y después, sobre la eficacina | 
Iniciativa de la denuncia. Bastaba es- clusivamente a ella' aplicando el coe- de sus procedimientos. E l arma de { ¿ 
General. Idea que fué acogida con . tudiar las estadís t icas de cambios en-;flciente de 2» 6 a ^s derechos de dos filos que quisieron util izar era de 
entusiasmo por todo el personal que (tre Francia y España para advertir A(iuana sobre los vinos. Y esta me-imasjado peligrosa, sobre todo en un 
pronunciaron a cont inuac ión 
breves palabras dando las gracias 
por el homenaje y a su vez pidieron, 
en nombre de ambas Corporaciones, 
las grandes Cruces de Beneficencia, 
i que teníamos mucho más que perder (li(ia fué tanto más Insólita puesto momento en que el tonelaje de los 
E l señor Ministro mani fes tó su i que nuestros vecinos con la ruptura Q"6 fué adoptada sin consultar a la I navi0g disponibles en el mundo es ta l 
satisfacción por haber podido pre- | de relaciones comerciales. Nuestras Comisión de coeficientes, que la des-1 qUe permite llevar r á p i d a m e n t e a un 
miar los mér i tos de los señores La- ventas en España son superiores en conocía en absoluto. ¡ pUnto cualquiera del globo una can-
ra y Pacheco, celebrando que este un tercio a nuestras compras (442 i Así. las explicaciones que ciertos' t ldad de flete que pud ié ramos cal i f l -
acto haya reunido en un mismo sen-' millones de francos contra 322 en los interesados prodigan sobre este asun—car de l imitada. Se exponían, por 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' 
por En 
ESTA PELICULA ES EL 
ABRAZO DE LA PATRIA 
A SUS HIJOS AUSENTES 
ALFONSO X I I L 
L A P E L I C U L A 
hennano nuestra Nosotros no pode- bí tero don Felipe Romay Fraga 
nos elogiar a un hermano, aun el SUleda, el pár roco don Domingo A. 
mot, « ' " s1*! „ QrQ_p- «ine-ino v García. En Pontevedra, el médico ' 
supuesto ^ ™ f h ^ don José Mariño y el notario de Có-
menos, cuando su l ibro no es de va Francisco Mart ínez Vidal , 
ga y ^ ^ . 1 ^ } ^ ^ dcela^ En v í l l agarc ía . el fa rmacéut ico don 
posición l á l 0 l 6 & ™ ' J * t u á ™ ' o b í l . J o s é Váre la Domingues. En Camba-
metódico y ^ ^ l ^ L . ?enX doña Francisca Astuño . En Ma-
mas que no odos ^ P ^ 1 ' ^ ^ ceda, don Elíseo Zapico. 
mente. Lo que si n 0 , 5 . / ^ " 0 ^ ^ . j — F u é asesinado a hachazos por 
manifestar es ^ ^ ^ a d l « ^ f 1 3 6 ^ d ^ ' el marinero José Váre la Senra. en 
jar de conocer obras como la que nos 
N U E V A E S P A Ñ A 
EL CINEMATOGRAFO H A 
REALIZADO EL M I L A -
GRO: ¡AHORA L A PA-
T R I A PUEDE IR DE V I -
S I T A I 
ANTONIO M A U R A . 
ocupa, porque contribuyen al desva 
necimiento de muchos prejuicios y 
errores. Hay quienes entienden que 
nacionalismo significa separatismo 
o cosa similar por el orden. Y m i 
hermano demuestra, como lo demos 
el sótano de una casa de Orillamar 
en La Coruña, José Casal. E l asesi-
no se presentó voluntariamente a la 
policía. 
— T a m b i é n ha sido herido de una 
p u ñ a l a d a en La Coruña, Urbano l i l e -
trara ya Prat de la Riba en su mo- .J5™ C a í ° ' Por Francisco Lesta. E l 
numental "Nacionalital catalana" y " lobre hál lase fuera de peligro 
como anhela demostrarlo t ambién I —Se organiza en Ferrelra del Va-
Pu"g y Cadafalch en el prólogo ^ e 
pone a f 1 ^ ^ ^ r e V o i c ^ V ^ ^ ^ 
í a V l ^ „ , f f -
grande, fuerte y rica y ^ a n ^ 
Iberia ambicionada por los mejores ^ ^ ei ^ 
patriotas españoles . , ^ , „ viamente cerillas forfóricas, Tresa 
Equivocada o no, pues, la tésls ae | p é r e z careada, 
nuestro hermano, en el fondo revela | _ E n Vivero fué detenido Pedro 
su hondo amor hacia España . Quiere García López, natural de Trabada, 
llegar a la unidad por la variedad, autor del robo cometido en una ca-
abundando en el fenómeno de que pilla de Foz y de otras ra ter íag 
Santos y Artigas han exhibido esta película privadamente a las más 
altas personalidades de la Colonia Española. Su exhibición fué un gran 
dioso éxito. 
El sdlor Consd de España , el señor Presidente del Casino Ejnañol , 
del Centro Asturiano, del Centro Gallego1, del Centro Castellano, Centro 
Andaluz, Centro Valenciano, Fomento Cátala, Centro Cátala, Centro Mon-
tañez, del Ferrol y su comarca, de la Juventud Montañesa, Beneficencia 
Gallega, señores Cronistas de Sociedades Españolas y otras distinguidas 
personalidades. 
Han expresado en sentidas frases su entusiasmo por las bellezas y 
detalles de esta gran película qac es una verdadera excursión por toda Es-
paña. 
De un confín a otro de la Hepública «e habla de esta grandiosa pe-
lícula. Su estreno será el Jueves 9, Viernes 10, S á b a d o 11 y Domingo 12, 
en el Teatro "CAPITOLIO" en las tandas de 5.114. 7.112 y 9.112. 
En celebración de este estreno, por su significación y para aumen-
tar el auge de esta fiesta internacional habrá fuegos artificiales y retre-
ta frente al "CAPITOLIO," el Teatro será engalanado durante todos los 
días en que se exhiba esta gran película. 
La gran familia española, ios que han viajado p o r el pintoresco 
territorio español, los que conocen la historia y la tradición, todos en ge-
neral estarán interesados en ver estas interesantes exhibiciones de " L A 
NUEVA ESPAÑA." 
A l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y a l P ú b l i c o e n G e r e r a l 
Santos y Artigas van a presentar mo exponente no tan sólo de las be-
son los ncionalistas de las diversas ' J l ^ la e"stacfó^n ^ en el Teatro CAPITOLIO, la pelícu- llezas de e§a gran nación, sino de 
por el tren el niño de cuatro : Ia t i tulada " L A NUEVA ESPASA, sus adelantos en todos los aspectos 
obra cinematográf ica , editada ex- de la vida comercial, a r t í s t ica , social, 
presamente para ser exhibida en industr ial y política. Cosas de la Es-
los paises de la Amér ica Latina, co-1 paña de la t radición y cosas de la 
reglones hispanas los^que se aman y ;|iado 0r 
se comprenden perfectamente pese añogj Pedro Pé7ézr"hi:j"o "de" la g ü a r 
a que loe devotos del centralismo desa del pas0 a nivel de Frlag 
les tachan de disociadores, mientras | — E n Vlg0 fuó arrollado por un 
que los centralistas de unas tierras a v i t c m ó v u ei anciano barrentero Juan 
y otras todavía no llegaron a abra- ,Antonio Santos Criado, 
zarse en una comunidad ín t ima y cor • — E n Leiro (BibaduinIa) apareció 
d ^ l - . . . el cadáver del vecino Antonio Dora-
"Doctrlna nacionalista", acaso por do 
lo dicho, es tá siendo muy comenta- | _ H a fallecldo en La c o r u ñ a , mo-
d3- ¡mentos antes de cerrar esta crónica, 
Tn ê  anciano y popular industrial José 
Nuestro buen amigo Don Luis K,. María Rodr íguez Pardo, propietario 
Rey nos envió una atenta carta des- del «pa iace H o t e l " y fundador de 
de la Habana en la cual expone una todos log café8 que en E s p a ñ a neva-
iniciativa s impát ica y pat r ió t ica que ron el nombre de "Méndez Núñez . " 
ya "La Voz de Galicia" ha divulga- | — E n Buen0g Alreg comenzó a pu-
do. Es la de organizar una excursión bl,carge un semanario sindicalista de 
de coruñeses—mil a ser posible—re- nominado "Tempes Novos" todo es-
sidentes en Cuba, a la ciudad her- crjto en gaiiego. 
España Nueva. Eso es este gran 
f i lm, que ha sido editado bajo la 
sanción del Rey de España , como 
un mensaje de cariño antes del via-
je que por estos territorios proyec-
ta el Monarca demócra ta . 
Y como Santos y Artigas, no po-
dían prestarse a exhibir una pelícu-
la de esta significación sin garanti-
zar la perfecta autenticidad de la 
misma y la proligidad conque ha 
sido tomada, y no podía haber me-
jor ga r an t í a de esto que la op in láa 
de las distinguidas personalidades 
de la colonia española que fueron I n -
vitadas a una exhibición especial en el 
Teatro CAPITOLIO, opiniones de las 
que transcribimos algunas hoy. 
CONSULADO GENERAL DE ES-
PAÑA EN L A H A B A N A . — A los 
Sres. Santos y Art igas. 
culina, para el próximo verano, con 
objeto de que disfruten de las fies-
tas de María Pita, permaneciendo 
aquí todo el mes de agosto. 
Sí el señor Rey logra sus propó-
sitos de formar un cupo de m i l ga- | 
A . VUlar Pont*. 
E S A N T O D E L R E Y 
Presencié con singular agrado la 
proyección de la película t i tulada 
" L A NUEVA ESPAÑA, que, sobre 
dar a conocer imponderables belle-
zas de tipos y paisajes de nuestra 
Patria, prosigue una labor de vul -
garización ar t í s t ica por todos extre-
mos laudable. Y lo vario, ameno 
y maravilloso del suelo español con 
las originales costumbres de sus ha-
bitantes, es, por seguro, venero ina-
gotable donde procurarse sensacio-
nes ar t í s t icas de todo linaje. 
Naturaleza suave y melancól ica 
en el Noroeste, llanuras y arideces 
liegos emigrados en esa Isla que el (Se suspenden las fiestas en señal en el Centro, salvajes asperezas en 
precio de cien pesos puedan disfrutar de duelo por la muerte del Papa) l Levante y Mediodía, y a todas esas 
de las ventajas ofrecidos por la ten- \ diferencias naturales, la oposición 
Madrid, 24 de Enero de 1922. 
 
de hábi tos y caracteres, reminiscen-
cia de la dominación de las razas 
tadora excursión, ni que decir tiene I 
que hab rá realizado una obra de la ¡ 
mas plausible y meritoria, que entre ¡ A primera hora de la m a ñ a n a acu- invasoras. 
nosotros encon t r a r á franca acogida, dieron ayer a Palacio todas Is per- por todo ello es de esperar que la 
Por lo pronto—y sírvale esto de 1 sonas de la famil ia real que se ha- Empresa que ha conseguido reall-
acuse de recibo a su carta—con la ;llan en Madrid para felicitar a Don zar tan notable obra, con la impre-
modesta pluma y el pobre esfuerzo Alfonso y a su hijo el Pr ínc ipe de slón de a j j ^ NUEVA E S P A Ñ A " cul-
del cronista, así como con la brivan- Asturias 
te y autorizada de todos los colegas \ A las once, en el oratorio del sa- pelí(:ufas posteriores, donde mostra-) i - ^ i ^ i I ^ Ü V , * ^ V T T T S V A ^ Q P I C A " " 
coruñeses, puede contar desde luego lón de tapices se dijo una misa re - , ¡ ia peucuia i x * « U Ü / V A Ü S ^ A N A , 
para el mejor éxito de la empresa, zada, oficiando el Patriarca de las 
Empresa que Galicia entera ve con ! Indias, y a la que asistió toda la j 
buenos ojos. ; Real Familia y los altos jefes pala- j 
i tinos. 
Se vienen recibiendo numerosas i Su Majestad la Reina Doña Vlc- i 
"Los paisajes, las ciudades y la 
visión exacta de todo lo más her-
mine en los más grandes éxitos en moso de nuestra E s p a ñ a , aparece en 
adhesiones a los acuardos tomados toria no acudió a la misa, pues aun i 
por la Asamblea magna celebrada no sale de sus habitaciones par t icu-j 
en el Consejo Provincial de Fomento lares por continuar Indispuesta de la 
de La Coruña, asamblea constituida 
en sesión permanente, con objeto de 
velar por la modificación del pro-
yecto arancelario en que los intere-
ses agr ícolas e industriales de Gali-
cia resultaban totalmente 
cades. 
afección grippal que padece 
A l relevo de la Guardia exterior j 
de Palacio as is t ió numeroso públl- '• 
co que ap laud ió al Monarca, al ver- j 
lo asomar a un balcón de la plaza 
perjudi- de la Armer í a . 
A l terminar el relevo el público 
l^ntre dichas adhesiones figuran 'se t ras ladó a la Plaza de Orlente, 
l U de la mayor ía de los diputados aplaudiendo al Presidente del Con-i 
y senadores gallegos, observándose sejo señor Maura, cuando éste salía ; 
hasta ahora una omisión lamentable de Palacio de felicitar al Rey. Tam- ! 
la del representante de Vivero en bién volvió- a ovacionar al Soberano j 
Cortes, con que se comenta mucho que se asomó a otro balcón del Re- i 
por ser dicho representante afiliado gio Alcázar. 
al partido albista que, como es sabi- I Para felicitar a l Rey acudieron a 
40 defiende los intereses trigueros ¡Palacio todos los ministros excep- 1 
castellanos que son los que m á s se to el de Fomento que se encuentra 
oponen a las justas reivindicaciones :en Cartagena. 
arancelarias que pide Galicia. ¡ Durante todo el día y singular- I rá como en ésta , su actividad artls-
Muy pronto veremos, si una vez l mente por la m a ñ a n a fueron nume- tica y depurado buen gusto 
mas. resulta postergada nuestra tle-|rosas las personas que acudieron a I (firmado) José Bulgas de Dalman, ' 
rra por los gobernantes. [f i rmar en los albums colocados en j Cónsul General de España 
Mayordomía. ' 
Sucesos diversos Así mismo se recibieron infinidad i "La película "NUEVA ESPAÑA, I 
. . J 0 ^ de t^eframas felicitando al Rey. de debe ser admirada por todos los es-', 
El arzobispo de Santiago, carde- provincias y del extranjero. Entre pañoles y muy esnecialmente 
nal Mar t ín de Herrera, suf ragará los (ellos hay uno muy expresivo del lodos los a S a u o s " 
gastos de const rucción de un labora- ¡Ejérci to de Africa. VÍ!~o ° 
torio en el Manicomio de Conjo, que | En señal de duelo por la muerte 1 « M I M . 
ascienden a cinco m i l pesos. A tal del Papa, se suspendieron la recep-
pero yo me he deleitado ante los 
paisajes de ensueño de Galicia, y 
por esto le estoy agradecido a los 
Sres. Santos y Artigas. 
He visto m i t ie r r iña desde tan le-
jos. . . " 
Manuel Bahamonde, 
Presidente del Centro Gallego 
por 
Presidente del Centro Asturiano. 
m ñ á 
"Con Galicia, Asturias y otras 
reglones hemos visto nuestra Ca-
t a l u ñ a y su cosmopolitismo. L a 
Industria eléctrica que va a revelar-
se en esa exposición me ha llenado 
de orgullo, y por esto felicito y le 
agradezco a Santos y Artigas su, 
generoso esfuerzo. Los catalanes! 
tendremos con la exhibición de esa i 
película el placer en v iv i r nuestra 
amada t ierra" . 
Francisco Molla, 
Presidente del Centre CatalA. 
"No hace falta que yo lo afirme. 
Soy castellano y por eso Alfonso 
X I I I y la caritativa Reina de Espa-
ña , tienen en mí un adorador. Ha-
ce pocos d ías que al verles casi a l 
" A l ver m i Valencia me he emo-
c ionado . . . ¿Mi opinión de la NUE-
V A ESPAÑA? Sólo diré lo que escu-
ché a unos amigos valencianos. 
¿Che? Estos Santos y Artigas 
han t i ra t el resto, Mira el Micalet 
y el carrer de la Pan. .Pues mjra— 
decía otro, aquello rinconet pareix 
Carcaixent Carcaixet y dolce3..En su-
con la coronació de Visentet nues-
tro gran Blasco, todos los valencia-
nos hemos vivido unos momentos 
en ín t ima a legr ía" . 
Dr. Oastells. 
Del Centro Valenciano. 
alcance de mí mano, no pude repr i -
m i r la emoción. 
" L A NUEVA ESPAÑA a d e m á s en-
seña lo mejor de nuestras ciudadea 
castellanas". 
Daniel PeUdn. 
Presidente del Centro Castellano. 
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IX) DELi D I A 
SOCIALES 
Fiestas. 
Las del Rotary Club hoy. 
Primero, durante la mañana , un 
almuerzo en los Jardines de L a Tro-
pical después de recorrer, palmo a pal 
mo, la gran fábrica de cerveza que 
administra el señor Julio Blanco He-
rrera. 
Luego la función teatral, a las nue-
ve de la noche, en el Principal de la 
Comedia. 
Se pondrá en escena E l amigo T©-
ddy por la Compañía de Ernesto V i l -
^ E u el Loma Teiyiis recibo. 
Con baile. 
Y el baile del Tul ipán Tennis Club 
yel asalto a la casa del Alcalde Mu-
nicipal de la comparsa Wabash Blue 
esta noche. 
Hablo de ésto por separado. 
En la otra plana. 
NOCHES D E L A IRIS 
Josefina Peral. 
Vuelve a la escena. 
En la función de esta noche, con La 
Duquesa del Bal Tabar ín , se presen-
ta do nuevo ante este público la sim-
pát ica tiple. 
Josefina Peral, que había resuelto 
abandonar el teatro, según dice Ama 
dls, no ha querido hacerlo, defini t i-
vamente, sin venir a despedirse, an-
tes, de sus admiradores habaneros. 
La opereta que se ha elegido pa-
ra su reapar ic ión es una de las crea-
clones más felices de Esperanza I r i s . 
La es t renó en la Habana. 
Con gran éxito. 
m a m m m i 
CARMEN FLORES E N M A R T I 
De gala. 
Así es ta rá hoy Mart í . 
Carmen Flores, la genial In té rp re -
te de las canciones populares, hace 
su presentación en el coliseo da la 
calle de Dragones. 
H a b r á dos tandas, cubr iéndose la 
primera, a las ocho y media de la 
noche, con la represen tac ión de L a 
Remolino, por la Compañía Velasco 
-Santa Cruz. 
F ina l i za rá la tanda cantando Car-
men Flores los n ú m e r o s siguientes 
de su repertorio: 
I . — M i nombre. 
I I . — / M I dobollda. 
I I I . — Granada. 
IV . — ¿ Y yo soy chula? 
V. — Málaga. 
V I r — L a Cruz do Mayo. 
E l juguete lírico Los Campesinos 
l lenará la segunda tanda, repitiendo 
la aplaudida cancionista, en el mis-
mo orden, el programa anterior. 
H a b r á gran entrada. 
Seguramente. 
E L 98 
Una expectación 
La cinta de la novela. 
Esto es, la novela E l 03, del inmor-
tar Víctor Hugo, llevada al lienzo 
cinematográfico por la casa PatÜé. 
Hay cientos de episodios intere-
santes en la portentosa cinta que 
tiene por argumento el año del Terror 
en Francia o sea el 1793. 
La exhibición primera de E l 03 
está dispuesta para la tanda elegan-
te de la tarde. 
Se repite por la noche. \ 
A l f inal . 
CORAZON D E H E R M A N A 
Una nueva cinta. 
De factura Italiana. 
Es la que con el t í tu lo de Corazón 
de Hermana se estrena hoy en Rial-
to. 
Tanto por su lujosa presentac ión 
como por su trama emocionante C O I H 
t l tuye esta película una »erfladí;ra 
joya de la c inematograf ía Italiana. 
Vera Vergani, la protagonista de 
Corazón de Hermana, es una actriz 
excelente. 
De gran belleza. 
Y de superior talento. 
Los trajes q'«e luce responden to-
dos en su elagaucia a los ú l t imos dic-
tados de la moda. 
Sa proyectará nuevamente Corazón 
de Hermapa en la tanda ú l t ima de 
la noche, en la que toman parte Les 
Badurs, que también se presentan 
por la tarde. 
A estos atractivos se asocia el que 
tienen naturalmente los viernes de 
RIalto. 
Es su día de moda. 
Nada hay má* evocador que los per-
fumes. Ellos son melodías, cuando nos 
traen a la mente el recuerdo de alegrías aue hemos disfrutado. Son poesía, cuan-o hacen vibrar el alma al rememorar 
palabras que hemos oído. Ellos son a 
veces tristezas por amores que as fue-
ron.. . . 
Señora: seguramente su- perfumista 
predilecto ea Coty, del cual tenemos 
todos sus perfumes, Inclusive "París" 
, su última creación. 
Coty es el mago creador de la gama de 
los olores. Sua cruaclones recorren t r lun 
falmente todos los países y donde quie-
ra que exista una mujer, allí hab rá el 
aroma de BUS perfumes. 
MAS D E L DIA 
E ) 
G A R C l 
I G Ú Q 
Y R . tA. D E L A B R A 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
A R M I S E N 
Por exceso de velocidad y hacer 
ruido con su m á q u i n a Andrés Serra-
no $10; Por exceso de velocidad A l -
fredo F e r n á n d e z $5; Antonio Ró-
dr íguez $10; Juan Castro que ame-
nazó a una anciana $10; Por infrac-
ciones sanitarias Juan Ar r i l a $20; 
Rafael Cong $20; Manuel Luis $20; 
Domingo Maclas $8; Ju l ián Gomero 
borracho conse tud ína r lo 30 d í a s ; 
Mar t ín F in í s por embriaguez y es-
cánda lo 10 días . 
Adolfo Delgado chauffeur que no 
obedeció a un vigilante de tráfico $10 I 
Faustino Suárez por embriaguez y es- j 
cánda lo primera vez $ 1 ; José Toyo | 
chauffeur particular que por doblar I 
mal una esquina chocó con un ca- I 
mlón chico $5 de multa y a indem- i 
r.Izar en $8 y $12 los daños causa, 
dos; Por escándalo Juan Bula $6. 
Manuel Garc ía y Mat ías Mart ínej 
por daño por imprudencia de ambos 
$10 cada uno y a Indemnizar el pn, 
mero $8 el segundo $15; Carlos Es-
pino y José V. Morales chauffeura qU6 
regateaban en Diez de Octubre ii8. 
vando los mofles abiertos $30 cada 
uno; Victoriano Altunes y Severlno 
Morelra por lesiones $5 cada uno y 
a Indemnizar primero $12. 
Enrique Valeres Palmero por ie, 
sienes y amenazas a su esposa 3o 
d ías ; Sergio Castro por lesiones $io: 
Se dló orden de arrostro contra u¿ 
acusado que no concurr ió a juicio; 
Fueron absueltos 8 acusados de faltaá 
Se dictó resolución en 25 Juicios 
faltas. 
Miguel Flores y Juan Ménde? 
chauffeura que por i r con velocidad 
chocaron con otro ocasionándole da-
ño $31 de mul ta cada uno y a ln . 
(femnlzar el primero $30 el según, 
do $40; Fueron absueltos 6 índlvi, 
dúos acusados de estafa; Se dictó 
resolución en 6 causas. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
T Ó M E N S E LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
Las carreras. 
Los partidos del Jal Alai . 
* Función de moda en el Cine Nep-
tuno y también en el s impát ico Tr ia -
nón . 
Anunciase en este úl t imo para sns 
tandas elegantes de la tarde y de 
la noche el estreno de la cinta t l tu- junos bonitos bouquets de flores 
lada Se necesita marido, llena do i n - ' Cortesía de la empresa. 
i trigas, muy graciosa y divertida. 
El Cine Neptuuo, por su parte, da-
rá la exhibición de la hermosa pelí-
cula La madre siempre es madre, en-
carnando el personaje principal la 
gran actriz Vivían Mar t in . 
Las damas recibirán a la entrada 
M U e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
I K e m o s r e c l b l 6 o u n a ^ r a i t r e m e s a 5e n u e s t r o s 
f amosoo C o r s é s - ( T i n t u r a s q u e se a d a p t a n a 
c u a l q u i e r t a l l e , s o n l a v a b l e s , s ó l o t i e n e n b a l l e n a s 
• I ! v e r d a d e r a s , v e n g a n a v e r l o s . S e ñ o r a s . : - : : - : : - : 
One Step: Semebooy, (estreno); dan 
zón: Mancarruta, (estreno); F o x t r o t 
M i m i ; danzón: Los jóvenes del K l w -
ple, (estreno); Fox t ro t : Estelen Kís 
ses; danzón : Jabón en la Línea . 
La orquesta Zerquera hace un de-
rroche de exquisitas melodías en to-
das las piezas. Los efectos musicales 
son insuperables. 
He aquí la Segunda parte: 
Danzón: San Lázaro te acompañe ; 
Fox Tro t : Jus L ike a Rainbow; dan-
zón: La jara; Fox Trot : A l l by M i -
self; danzón: Mujer Perjura, can-
dencioso y do un gran compás ; Fox 
Tro t : Home Again Blues; danzón : 
Ana Luisa; Shotis Su Majestad; es 
un schotis que hace las delicias de 
los bailadores. 
El Presidente de la Sección, el cul-
to señor Manuel Vidal , el activo v i -
ce, señor Constantino Vega, el secre-
tarlo, señor Pedro RIvas. el vice A r -
turo fcar , y la legión de vocales es-
t á n organizando el gran baile del do 
mingo dd P iña t a que promete ser ü n 
éxito estupendo. 
C 1700 a l t 15d-3 
" C A S A M O N T E A G U D O " 
C O N F E C C I O N E S Y B O R D A D O S 
R O D R I G U E Z Y C O . S . e n C . 
Disuelta esta sociedad p o r escr i tura p ú b l i c a del 2 0 de febrero 
ú l t i m o , ante el No ta r io D r . Pascual Aenl le , ponemos en cono-
cimiento de nuestra d i s t ingu ida clientela y amigos, habernos 
establecido en Neptuno N o . 5 1 , casi esquina a A g u i l a , donde 
esperamos seguir mereciendo l a misma confianza que nos han 
dispensado hasta a q u í . 
Aten tamente , 
D O R O T E A M O N T E A G U D O . J O A Q U I N R O D R I v U E Z . 
T E L E F O N O A - 5 6 9 7 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Se la SocleAad Francesa de Sermatologrla 
7 de SiflUografia 
Especialista en las enfermedades 
de la p ie l y s i f i l í t icas 
Consultas DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 p. m. 
PBADO 27. HABANA 
C 557 IND. 17 e. i 
L A NUEVA ESPAÑA 
Verdadera expectación existe en-
; tre la Colonia Española , para presen-
i ciar el estreno de" tan interesante 
película. 
La Nueva España desde que fué 
exhibida en sesión privada el pasa-
do domingo, ante las personas de la 
Colonia Española invitadas expre-
samente por Santos y Artigas, es la 
nota de actualidad, entre los elemen-
tos de los diferentes Centros y So-
| ciedades regionales. 
Unido a ésto, el deseo que tienen 
Santos y Artigas de que esta pelí-
cula sea un grandioso éxito por ser 
la primera en su clase que ha veni-
do a Cuba, tan completa y tan ajus-
tada a la relidad, y en la que cada 
espñol al verla, sa siente realmente 
trasladado a su tierra. 
Con respecto a esta película, el 
Presidente del "Centro Asturiano", 
Don Genaro Pedroarias, ha dicho: 
"La película La Nueva E s p a ñ a de-
be ser admirada por todos los es-
pañoles y muy especialmente por to-
dos los asturianos". 
Y Don Manuel Bahamonde, Presi-
dente del "Centro Gallego" ha dicho: 
"Los paisajes, las ciudades y la v i -
sión exacta de todo lo más hermoso 
de nuestra España , aparece en la 
pa l íen la L a Nueva E s p a ñ a ; pero yo 
me he deleitdo ante los paisajes de 
e n s u e ñ o de Galicia; y por ésto le 
estoy agradecido a los señores San-
tos y A r t i g a s . He visto m i t i e r r i ñ a : 
desde tan lejos " 
Otras opiniones autorizadas hemos I 
recibido sobre el mér i to de la pel í - , 
cula La NueVa España , que iremos 
dando a conocer al público en los 
d ías sucesivos. 
Esta interesante película será es-
trenada en el elegante teatro Ca-
pitolio, los d í a s jueves 9, viernes 10 
sábado 11 y domingo 12, en las tan-
das de 5 y 114, 7 y 112 y 9 y 112. 
F O M E N T CATALA 
E l p r ó x i m o Domingo ¿tía 5 del ac-
tual, t e n d r á lugar el "Gran Baile de 
Sorpresas", cuyo baile es de pensión 
y ú n i c a m e n t e para los señores aso-
ciados. 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmapfaa 
A S M Á T I C O S 
« t i i n CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS d«l mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
W é s t c l o x 
Apa ra to de Masage Eléc t r ico 
A $10.00 
110 y 220 
Volts 
B . B a r r i ó , O'RolUy 57 
C 1858 ld-3 
1 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclosivamente . Enfermedades nerviosas y mentales, 
fioanabacoa. calle Bar re te , N o . 6 2 . Informes y consultas: B e r c r s a . 32 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Hijos de Cabrán es. 
E l día 3 del actual, a las ocho p. 
m., se ce lebrará la Junta Directiva 
en el local del Centro Asturiano. 
Orden del d í a : 




Unión Castellana dfe Coba. 
He aqu í el Carnet-progEama del 
baile que esta Sociedad ha>de cele-
brar el Sábado 4 de los corrientes 






Paso doble. (Granero.) 
Danzón. (Fuego en la Planta 
Eléctr ica . Estreno.) 
Danzón. (Mujeres Ingratas. Es 
treno.) 
Vals. (Qentuchy Deam.) 
Fox Trot . (Macié . ) 
Danzón. (La Carretera Cen-
t ra l . ) 
One Step. (T in Not Tealous.) 
Danzón. (E l son en la Loma.) 
Danzón. (Un poquito. Estre-
no.) 
3. Danzón. (Perjura.) 
4. Fox T r o t (Tenderly.) 
5. Danzón. (San Láza ro te acom-
pañe. ) 
6. One Step. (Stopit.) 
7. Danzón. (La cuña blanca. Es-
treno. ) 
8. Pasodoble. (Olá Gasparito.) 
Orquesta de Valenzuela. 
E l Baile del Orfeó Cata lá . 
Anoche se reunió la Comisión de 
Fiestas del Orfeó Catalá , bajo la Pre-
sidencia del Sr. Arrufa t , y actuando 
de Secretario el señor Gregori, y se 
tomaron los acuerdos para la cele-
bración del gran baile de P i ñ a t a en 
la noche del domingo cinco en el es-
pléndido salón de Zulueta 46. 
Los jóvenes del Or&eó han acorda-
do adornar el salón. 
La orquesta de Vallbó e s t r e n a r á 
un fox que se t i tu la Las Caramellas, 
basado en la popular canción que es-
tá haciendo furor en Barcelona. Ha-
b rá obsequios. 
El baile será exclusivamente para 
los socios y familiares. 
Segunda Parte: « 
1. Shotis. (Su Majestad.) 
Asociación de Dependientes. 
l E I Baile de P i ñ a t a . 
Los bailes m á s populares de l a ' 
temporada son los que ejecuta la or- j 
questa del Maestro Zerquera, en la 
Asociación de Dependientes del Co-' 
merclo de la Habana. Helos a q u í : I 
Primera parte del Baile de P i ñ a -
ta : 
Vals Mello Cello, (estreno;) Dan-
zón: Eu Manzanillo se baila el son; 
Abanico Presidenta 
La última expresión de ¡a moda, para carnavales y fiestas 
sociales. Vea estos modelos: 
Grandiosa colecciói 
en más de doce modelo: 
a cual más delicado, pin 
tados a m a n o , c o n rico 
varíllale de ámbar y n á -
c a r . 
Vea el estilo PRESIDENTA que ostenta en su v a r / 7 / a / e linda 
estrella de nácar de cinco puntas, símbolo 
de ¡a patria cubana. 
Para vestir elegante use en estas fiestas nuestro abanico, 
Vea nuestra rica co-
lección de MANTONES 
DE MANILA desde 1 5 
p e s o s a 3 0 0 . 
ADORNOS Y FANTASIAS 
COMPLETO SURTIDO EN 
PERFUMERIA Y DEMAS ARTICULOS 
Las Modernas Filipinas 
9 
8 
O b i s p o 1 1 9 y 1 2 1 T e l f . M - S 5 0 9 
alt . «d- lo . 
U n a m a r c a q u e d e n o t a c a l i d a d 
LO P R I M E R O q u e U d . p i e n s a a l c o m p r a r u n d e s p e r t a d o r , es c u á n t o U d . p o d r á fiarse 
d e e l . S i l a m a r c a d e f á b r i c a v a i n s c r i t a e n l a 
e s f e ra U d . p u e d e t e n e r l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
d e q u e e l r e l o j c u m p l i r á s u c o m e t i d o , p u e s l a 
m a r c a d e c a l i d a d W e s t c l o x s i g n i f i c a e x a c t i t u d 
y d u r a c i ó n . 
T o d o s l o s r e l o j e s W e s t c l o x m a r c h a n p e r -
f e c t a m e n t e , l l a m a n a t i e m p o y d u r a n m u c h o . 
E l reloj Buenos D í ^ s M o d e l o C es un buen ej'emplo 
de la calidad Westclox. T iene caja enteriza de l a t ó n 
fuertemente niquelado y una m á q u i n a que indica l a 
hora con exact i tud . 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS , E. U . A . 
Fabricante» de Westclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, GIo-Ben, 
J«ck o'Lantera, Bueno» Día» (Modelo» A, B, C, D y E), El VigU. 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e n M í r a g i i a i i o " 
De M A N U E L RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderef , 4 1 . T ^ é f o n o A - 4 6 0 1 . 
Unica casa que recibe el f ino Mi raguano de Puerto Rica . 
Ventas a l p o r mayor y deta l l d e M i r a g u a n o . i i b r a de seda 
'Kapork** y otras f ibras f inas . 
La marca Trop ica l en colchones y colchoneta? es l a m e j o r 
g a r a n t í a de su bondad . 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Predos arreglados a la s i t a a d ó m . 
A Ñ O X C D I A R I O DE LÁ MARfiSA Marzo 3 de 1 9 2 2 . 
F A G I N A 5 I E r ¿ 
H A B A N E R A S ^ i n í l u m e n t a r i a ^ v e r a n o 
CARNAVAL D E 1922 
Dos fiestas hoy p Y rigurosa la Invitación. 
La primera en el Cerrb. ¡ E l Casino Español tiene ya acor-
Un baile de trajes que ofrece el dados los dos bailes que se propone 
T u l i p á n Tennis Owb en sus salones ofrecer durante el Carnaval, 
de la calle de Vista Hermosa. i j Bailes que serán de trajes, con 
De su organización se ha encarga-j supres ión, en lo absoluto, de la ca-
do el comité que componen los sim-; reta 
A U N S E Ñ O R Q U E V I S T E B I E N 
pát icos jóvenes René Bolívar, Belisa 
r io Mar t ínez y Carlos Alfonso. 
I r á n los caballeros de disfraz. 
O de etiqueta. 
Otra de las fiestas de la noche es 
el asalto de la comparsa de los Wa-
El primero, de la P iña t a , es tá dis-
puesto para la noche del sábado pró-
ximo. 
¿Cuándo el segundo? 
E l 11 de Marzo. 
Con estos dos bailes se Inaugura 
bash Bines, capitaneada por el joven1 la Comisión de Fiestas que pregjde 
Francisco Gut ié r rez Prada y su be-, el distinguido director del Con-eoEV 
Ha esposa, Nena Figueroa. f ¡pañol , señor J o a q u í n Gi l del Real, 
Señor i tas y jóvenes , ordenados en compañero muy estimado y muy que 
parejas, y luciendo caprichosos tra- rido. 
jes, forman la nueva comparsa. 
Catorce las parejas. 
Véanse aquí,: 
Adolfina Jorge 
y Nicolás Azcára te . 
Teté Dlrube 
y Rafael Mendive. 
María Teresa Jorge 
y Tony Bango. 
Graziella Figueroa 
y Armando G. de Comesañas . 
Lol i ta Gut ié r rez 
y Luís Cruz Muñoz. 
Dolores Gómez 
y José Agüero. , 
María Luisa Figueroa 
y Charles Hernández . 
Cira García 
y Constantino López. 
Lol i ta Agüero 
y Clodoaldo Arias. 
Enriqueta Jorge 
y José E. Zubizarreta. 
Zenaida Ramírez 
y Dionisio Tellechea. 
Elena Mederos 
y Vicente Ochoa. 
Julieta de Cárdenas 
y Alfredo Comas. 
Esther Ramí rez 
y C. Consuegra. 
No se d a r á n invitaciones 
Es lo acordado. 
Son varios los bailes organizados 
p r imave ra en a es e f in i e -
ra. 
Puede decirse que del inv ie rno 
r a r t U 1 i c f o r ! n | ^ a e t a . C e l e b , a C ' Ó n ^ P ^ o s , en t r a n s i c i ó n , r á p i d a , a! 
Una v a r i e d a d imponderab le . 
H a b r á esedía una mat inée infant i l verano. 
Es preciso, pues, preparar con 
urgencia la indumenta r ia de la nuc-
en los salones de la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Los bailes de los grandes centros, 
y entre ellos, en primer t é rmino , el ^ 
de la Asociación de Dependientes,, V<1 eaiaciun. 
para el que viene haciendo muchos 
preparativos la Sección de Recreo y f T L » - J „ „ L ^ ^ U ^ ^ 
Adorno que con tanto entusiasmo Usted es Un hombre d i s t inguido 
preside el señor Manuel Vidal . | de ve rdad , que posee el sentido 
E l clon de los bailes del domingo i i i • i • 
promete ser el del Hotel Almenda-:exacto de Ia eu r i tmia en el vestir , 
res. 
Fiesta carnavalesca, en plena te-
rraza, sobre la que me reservo de-
talles muy interesantes para la edi-
ción Inmediata. 
Entre los bailes de la entrante 
semana h a r é mención singular del „ . • i i t • L I -
que viene organizando el Lawn Ten- nocemos una au to r idad innegable. 
nis para la noche del lunes. j le e s t i m a r í a m o s que nos dispensa-
Baile de trajes el del elegante club i y i i„ • •«„ _ r i 
de señor i tas que preside la gent i l í - ! ra e l honor de su vlSita a n n de ^ 
sima María Luisa Areiiano. \ tuviera la b o n d a d de ver las telas 
Usted puede parangonarse v e n -
tajosamente con el m i s m í s i m o 
B r u m m e l . 
Pues b i e n ; como en usted reco-
Como a d e m á s de una buena se-
lecc ión de camisas de batista, de 
v i c h i y de seda, para usarlas se-
g ú n los casos, debe haber en el 
guardar ropa de l h o m b r e elegante 
camisas blancas, hemos recibido u n 
surt ido e x t e n s í s i m o de m a g n í f i c o s 
lienzos blancos especiales para 
camisas y calzoncil los. 
Por la ca l idad , p o r la var iedad 
y po r el prec io , las personas en-
tendidas a c o g e r á n • estos lienzos 
con i n t e r é s g r a n d í s i m o . 
Son cotanzas de l i n o , creas ca-
talanas o inglesas, batistas b l an -
cas, flor de l i no v una in f in idad 
de otros lienzos de a p l i c a c i ó n es-
pecial para camisas y ropa in ter ior 
de cabal lero. 
Los precios de estos lienzos su-
periores, como los precios de los 
vichis ingleses y de las batistas 
francesas, son precios de f á b r i c a . 
I Juzguen, pues, si s e r á n e c o n ó -
micos ! 
Con un baile de disfraz, en el ho-
tel Trotcha, se inaugura el Lucky 
La comparsa de los Wabash Bines Tennis Club el miércoles, 
llevará como distintivo unos abani- • Los asaltos, por las diversas com-
eos que han sido mandados a fabr i - ! parsas organizadas, • a l t e r n a r á n con 
car expresamente. los bailes del reinado de la careta, ingleses^ 
F á l t a m e decir que el asalto será 1 Sé de upo anoche, 
a la casa de la Calzada de la Reina De la Comparsa de Camareras, 
número 131, residencia del señor F u é la festejada la gentil y muy 
Marcelino Díaz de Villegas, nuestro graciosa Nena Pulido en la residen-
popular Alcalde. cia de sus señores padres. 
Es de etiqueta. i Resul tó an imadís imo. 
de camisas que, recibimos para el 
verano. 
Son batistas francesas y vichis 
Bodas. i Hasta el domingo próximo pernaa-
Bntre las de Marzo. nece rá abierta la curiosa e intere-
De las m á s próximas , la de Mer- sante exposición, 
cy González Fantony, bella y muy1 Merece visitarse, 
graciosa señor i ta , y el distinguido jo- i • • • 
ven Bmile Lecours. | Traslados. 
Se ce lebra rá en la noche del lu-1 Algunos que anotar, 
nes con ca rác te r de in t imidad abso-' En Lealtad 3, bajos, se han insta-
luta. lado los jóvenes esposos Manuel A. 
En su podeir tiene ya la novia to- Cores y Ondina Piñe i ro . 
do su tvousseau, que fué encargado | Aida Peláez de Vi laurru t ia ha f i -
a E l p a r a í s o , de Madrid. 
Es magníf ico. ¡Calzada del Cerro n ú m e r o 735. 
Del más alto gusto. Dcr>de hace algunos días trasla 
* * * dó su domicilio y gabinete de cónsul 
Sigue el tema. 
Tan agradable siempre. f 
Para el 18 del corriente está con-
certaba la1 boda de una encantadora 
señor i ta , Al ida Garrido y el señor Ma 
r io García, joven de reconocida in -
teligencia y grandes actividades en 
el mundo de los negocios. 
Hi ja la novia da mi compañero 
de redacción muy estimado José M . 
Garrido, en cuya residencai de San 
Mariano 55, en el Reparto Mendoza, 
se e fec tuará la nupcial, ceremonia. 
Boda en la int imidad. 
Sin invitaciones. 
4< * * 
Vilches. 
En la nueva temporada. 
Mañana , en la tanda de la tarde, 
se da rá la represen tac ión de E l ami-
go Teddy, por úl t ima vez. 
Para la función nocturna ha sido 
reservado E l corazón manda, obra en 
la que tanto se luce el señor Soria 
no Viosca, sobresaliente actor de la 
Compañía de Vilches. 
La obra Kanz Híillers, ésto es, E l 
otro yo, será estrenada el lunes. 
Va K i t después . 
Creación de Ernesto Vilches. 
m Exhib imos una par te en una de 
jado su residencia en la casa de la las v idr ieras de San Rafael . 
Sobre fondo blanco o crema po-
nen el bel lo contraste de sus d e l i -
tas a la casa de San Miguel numero . . . i • • 
147 el doctor Eipidio stincer. | cados colores, en las combmacio-
Y en Aguiar 92 edificio de L a ; m á s exquisiias> pintas finas. 
Casa Blanca, tiene establecido su b u - 1 ' . 1 i i v 
fete el doctor Miguel A. Vivancos. j rayas vigorosas o delgaditas , y 
Otro traslado. i cuadros en formas diversas. 
Del doctor Juan A. Mart ínez. | 
Recientemente instaló su despacho! Es imposible ped i r n i m á s o n -
de abogado en la Manzana de Gó 
mez. 
Departamento 130. 
Las personas que ahora no pue-
den ven i r a nuestro Depar tamento 
de Caballeros, o que residan en el 
in te r io r de la R e p ú b l i c a , pueden 
pedirnos muestras de los a r t í c u l o s 
que dejamos enumerados, y con 
mucho gusto se las enviaremos. A l 
pedirlas deben expresar si desean 
que les digamos el p rec io del cor-
te o e l de vara . 
Rumbo a E s p a ñ a . 
En excursión de recreo. 
Así salió en el vapor Cádiz, acom-
pañado de su apreciable familia, el 
señor Antonio Pausas. 
¡Fel ic idades! 
Mar ía Aurora del Valle. 
Linda criatura. 
g ina l idad , n i gusto, n i m á s depu-
rada s e l ecc ión en todo . 
í T i 
.Entre nous 
Movimiento en* la crónica. 
La información social del 
A d e m á s de las batistas 
v ichis nos l legaron unas sedas 
preciosas, t a m b i é n para camisas. 
Estilos de moda . 
Rayas finas o cuadros, en colo-
Adoración de su padre, el buen _ „ „„i ^ r i T I 
amigo Armando del Val le/presiden- reS' Sobre Í O n d o blanCa 
te muy querido del Liceo de Guana-j 
bacoa. 
Días pasados, y en la Capilla del 
Palacio Epicospal, recibió la confir-
mación la encantadora niña. 
Le fué administrada por nuestro 
bondadoso Prelado, Monseñor Pedro 
González Estrada, siendo la madrina una 1Inea e x t e n s í s i m a , 
la señora Rita Alvarez Viuda de Sen-! Le conv;ene a u s t e ¿ 
Nuestro ta l ler de c a m i s e r í a , 
mon tado con todos los adelantos 
y al frente del cual se hal lan ex-
]os 'pe r tos cortadores, se encarga de 
ejecutar e / i e r adamen te las ó r d e 
nes que se les c o n f í e n . 
De m o d o que usted puede orde-
nar l a c o n f e c c i ó n a su camisero o 
a nuestro tal ler , c$mo pref iera . 
D r i l e s b l a n c o s 
Ofrecemos, de este r e n g l ó n . 
ve r l a 
Una tarjeta, tan original como ele-
nuevo i gante, llega a mis manos a modo de 
periódico Correo Español ha sido con | SOUVenir de la ceremonia 
fiada con muy bien acierto al queri-
do cou t rée re Julio de Céspedes. 
Un cronista de probada competen-
cia que sale así de un largo y sensi-
ble receso. 
Vuelve t ambién a la crónica el co-
nocido y s impát ico joven Alfredo Sil-
vio Arango al reaparecer La Nación 
en la arena periodíst ica. 
Miguelito Baguer, cronista ante-
rior, ha tenido que ceder el puesto Falkdo^ PreTid^enciaL 
por sus atenciones como secretario DOB fiestas 
particular del querido y muy s impá 
tico caballero Pedro María Herrera. 
El futuro Alcalde. 
Es lo que se dice. . . 
Cuadros. 
De una colección muy valiosa. 
Agradecido a la cortesía. 
* * * 
De ayer. 
Un t é elegante. 
Ofrecido en elJockey Club a un 
grupo numeroso de sus amistades 
por la señora María Luisa Sánchez 
de Ferrara. 
Y el recibo de la señor i t a Rita 
María Gómez Colón en los salones del 
De las que hablaré esta tarde. 
Enrique PONTANBLLS. 
e conviene a 
Antes de que llegue la nueva 
e s t a c i ó n debe usted adqu i r i r sus 
cortes de d r i l b lanco para encar-
gar la k s c h u r á a l sastre con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria. 
Porque luego lo hacen todos a 
la vez y usted sufre las molestisa 
consiguientes. 
H á g a l o ahora con toda c o m o d i -
dad . 
L a misma advertencia le hace-
mos respecto a las camisas y a la 
ropa in te r io r . 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
PARA PAGAR A L A POLICIA. 
Ayer le fué entregada al Pagador 
de la Policía Nacional la cantidad de 
50.000 pesos correspondientes a par-
Estados Unidos que ocupa un de-
partamento. 
La linca de polvos que fabrica 
E L I Z A B E T H ARDEN comprende 
polvos para todas las ocasiones, en te de lo que se le adeuda del mes 
Expuestos en el JPlaza, en uno á e todos los tonos y especiales para ru-jde Enero. 
A ú n restan por pagar 33 m i l pe-
sos correspondientes a dicho mes. 
RECURSOS DE REFORMA. 
los salones altos del famoso hotel, bias 
acuden a conocerlos todos los d ías | Vea «1 surtido en 
personas numerosas. 
Abundan los de pintores españo- W f A C KQ h H l ? l I I Ü D D A , , 
les de gran celebridad | L A L A o A UL R I e K K U 
Obras notables. . 
Vendidas ya algunas. OBISPO 68 O ' R E I L L Y 51 
A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
Lo recibe exclusivamente " L A FLOR DE TIBES" Bol ívar 37 Telf. A -3820 
P L A Z A H c o f e 
" R O O F G A R D l f T 
: P i r e í F ® i r i ( á l o p o r l a S o c i e d a d H a l b a i m e r a s 
i é r c o l e s y d o m m g © DIA D E M O D A 
Se ha presentado en la Alcaldía 
un recurso contra la resolución por 
la cual se au tor izó el funcionamien 
to del garden play "Galatea". 
Se funda dicho recurso en que 
esa concesión no está amparada por 
la Ley del Turismo. 
PESCADO DECOMISADO. 
E l Veterinario del Mercado Uni -
co ha participado a la Alcaldía ha-
ber decomisado en dicho Mercado 
y ordenado que fueran arrojados al 
vertedero 51 libras de pescado l la -
mado jureles, que proceden de Bata-
banó . 
L A S V I O L E T A S 
CUENTO. 
— Y a sebe usted, mi querida amí-
guita, que cuando usted qu ie ra . . 
Tiene usted veinte años, un cuerpo 
L A BANDERA NACIONAL. precioso unos ojos como sotes que 
A v i r tud de quejas presentadas i r ien , soles que pueden convertirse en 
porque en el edificio Hoster Compa ¡oro, en brillantes, en perlas... Y yo Ja 
ny se izaba solamente la bandera en t a y u d a r í a a usted con mucho gusto a 
baña , el Alcalde l ibró una comunica ¡efectuar esta t ransformación . Si^m-
ción al encargado de dicho edificio i pre necesito muchachas bonitas para 
" L a C a s a G r a n d e 





« L I L Y O F F R A N G E " 
NUEVOS MODELOS 
Acabamos de rec ib i r nuevos modelos para p r imavera y verano d e l c o r s é de m o d a , el f a m o -
so " L i r i o de F ranc ia . " Si usted no conoce los resultados de este delicioso c o r s é , p regunte a quien l o 
haya usado y le d i r á . |Es tan l igero , c ó m o d o y f lex ib le que desde que lo l levo me hago la i lus ión 
de andar sin c o r s é . Los c o r s é s " L i r i o de F ranc ia" d i s e ñ a d o s sobre modelos v ivos , de u n m o d o rigur 
rosamente a n a t ó m i c o , conservan la pureza de J í n e a s y fac i l i t an los movimien tos d e l cuerpo. 
F A J A S A B D 0 M 1 N A B L E S " L A N E A " 
En nuestro Depar tamento de C o r s é s se encuentran a l a ven ta las renombradas fajas e l á s t i -
cas " L a N e a " del Doc to r Glenard de í»ar ís . Pr imeramente estas fajas fueron fabricadas con u n f i n 
puramente medic ina l , pe ro hoy han tenido gran é x i t o entre las elegantes al ex t remo de que en Pa-
r í s las e s t á n usando en sus t i t uc ión de l c o r s é . Son de eficacia indiscut ible para comba t i r la obesidad 
del abdomen, 
L I Q U I D A C I O N D E CORSE 
En una mesa, frente a l Depar tamento de C o r s é s , realizamos u n lo te de modelos " L i r i o de 
F ranc ia . " Son c o r s é s m a g n í f i c o s y los hemos puesto en ven ta especial po rque de ellos no queda el 
surt ido comple to de tallas. Si usted tiene la suerte de encontrar entre ellos e l que usted necesita 
h a r á una buena a d q u i s i c i ó n . Sus precios son $ 1 . 2 5 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . E l p rec io 
no rma l de cada uno es justamente el dob le de los que ahora hemos f i j ado como de l i q u i d a c i ó n . 
l l amándo le la a tención de que con 
arreglo a las disposiciones vigentes 
ten ía t ambién que izar la bandera cu 
baña . 
E l Administrador del mencionado 
edificio ha contestado a l Alcalde 
que él no es responsable de esa fa l -
¡ ta, pues la bandera americana que 
' i z a allí es la del Consulado de los 
H 
representar mis revistas. Cuando 
O E L D I A R I O DE L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
L E P R I N T E W P S 
U n cor te de vestido de Charmeuse francés, ¡in-
di simo, por 5 9 . 5 0 , sólo se consigue en 
"LE PRÍNTEMPS", en donde realizan pre-
ciosas sedas. 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS P O P C O P P E O 
O B I S P O ESQUINA A C Ú M P 0 5 T E L A 
crea usted llegado el momento pro-
picio, venga a verme. No será me-
nester que le dé a usted grandes lec: 
cienes. Usted misma se desenvolverá 
Se tr iunfa siempre en el teatro como 
el contorno y la gracia que usted 
tiene ¡Adiós! (Hasta que tenga el 
gusto de volverla a ver! 
¡Cuántas veces le hab ía dicho es-| 
tas palabras el director del teatro a 
Gabriela! El la encontraba odiosos es; 
tos consejos, que cons t i tu ían un 
atormentador rumor que la perseguía 
día y noche. ¿Llegar ía el momento de 
tener que i r a ver a l director del 
teatro, de ceder, de contratarse como 
figuranta, de abandonar la familia 
y despedirse de todo lo que la recor 
daba su infancia; de renunciar a una| 
vida honrada y a un solo amor—1 
uno só lo— que perfumase todo B U 
porvenir como una sola rosa puede 
perfumar todo un palacio? 
Sí, porque, ¿dónde encontrar ese 
amor puro, ese amor único? 
Era pobre, y Venus pobre, ¿encon 
trarla ahora un Vulcano para casar-
se? 
Sin embargo, casi lo encontró en el 
campo. Gaby pasó tres meses en el 
Languedoc, en casa de unos amigos 
de su familia. Allí conoció a un mu-
chacho s impát ico, guapo y rico, que 
parecía estar enamorado de ella. Se 
llamaba Silvio. Tenía una voz que 
inspiraba confianza. ¡Qué paseos tan 
inolvidables los de las tardes en el 
bosque con este joven! Un día Silvio 
dió un beso a Gaby. Estaban bajo la 
sombra de unos olmos. A l volver la 
vista, ruborosa, Gaby vió un grupo 
de violetas. Unos momentos aites no 
las había visto. Silvio la dijo que no 
era preciso esas flores. Son como los; 
ojos de la tierra, que rien. 
Gaby suspi ró y a p r e t ó un poco la 
mano del joven. 
" ¡ L o s ojos de la t ierra, que r i e n ! " ¡ 
E l símil le pareció admirable: Silvio' 
sabía hablar del "alma" del campo... 1 
luego era un poeta. Y Grabiela recor; 
dó que Silvio había dicho también lo I 
| siguiente: 
—^No habrá sido nuestro beso lo 
que Ca hecho nacer esas fores? ¿Por 
qué no? ¡Sabemos tan poco de las 
cosas del campo y de la vida! Y un 
día puede descubirse que son los be 
sos de los enamorados los que pue-j 
blan de flores los bosques. ¡Oh! ¡De 
monos otro y otros besos, para que 
m a ñ a n a este bosque esté florido! 
Un año después, encont rándose Ga 
by en Pa r í s , supo que Silvio estaba 
en vísperas de casarse con la hija 
de los propietarios de una magníf i -
ca finca de los alrededores. 
— ¡ O h ! ¡Qué t r a i d o r ! . . . A pesar 
de las f l o r e s . . . A pesar de "los 
ojos de la t ierra, que r í en" . . 
• • • 
Gabrieda, desesperada no tuvo ojos 
más que para l lorar. 
Entonces se acordó de los conse-
jos del director del teatro. 
— ¡ S í ! Hay que i r al teatro y de-
cirle que acepto, y que me contra-
te. Seré del teatro; seré una de tan-
tas "chicas del teatro", puesto que no 
puedo ser una joven casadera; yai 
que no encon t ra ré nunca un marido 
que me convenga. ¡Si Silvio hubiera' 
querido! ¿ P a r a qué soñar? 
Mientras se ponía el sombrero | 
para ir a ver al director del teatro; 
oyó que llamaban a la puerta. 
Abrió ella misma. 
Era un paquete postal que venial 
del Languedoc. ¿Quien podía ser e l 
que lo enviaba? j 
Abrió la cajita. ¡Viole tas! Una 
inundación de violetas puras, frescas 
" ¡ L o s ojos de la tierra, que r í e n " ! 
¡ O h ! — suspi ró la joven— ¿ P o r 
qué me envía estas flores? Porque es 
el quien me las envía. No puede ser 
otro. ¿Es una burla? 
¿ E s aún un poco de ca r iño? 
Se inclinó sobre las flores, respi ró 
su aroma y se las acercó a la cara, 
¡Acué rda t e— parecían decirle las 
flores— ¡Acuérda te siempre de no-
sotras y se rás como nosotras, pu-
r a ! " 
Gabriela rompió a llorar. ' Se arro 
dilló ante las flores, las besó un gran 
rato y ceró los ojos, como si tuviese 
miedo al porvenir. 
Y cuando volvió a abrirlos creyó 
ver que una de las flores cerrada has 
ta entonces, se abr ía majestuosa y es 
pléndida . 
Las lágr imas , cuando son lágr i -
mas de amor, ¿podrán resucitar a 
las flores? 
Gabriela se es t remeció . Una idea 
resplandeció en su mente, que la l le-
nó de luz, de esperanza. 
—Esperemos— se d i j o — Siempre 
hay tiempo para eso. Voy a plantar 
estas flores en un tiesto, las regaró 
las cuidaré , l loraré sobre ellas. SI 
se reproducen si nacen otras flores 
más , esto q u e r r á dec i r—¿no es ver-
dad. Dios m í o ? — q u e r r á decir que 
Silvio me quiere todavía , que vendrá 
a verme, que se h a r á este milagro. 
Parec ía loca. Hablaba sola. Sus 
manos temblaban, como si llamase 
en la puerta de lo desconocido. 
Cogió las flores, las p l a n t ó en un 
tiesto con tierra fressea, y las cuidó 
asiduamente diez días , veinte. 
E l día que hacía el veintiuno, cuan 
do eataba en el balcón contemplando 
sus flores — ¡ e s t a b a n p á l i d a s ! — , un 
joven se presen tó delante de ella. 
—Buenos días, Gaby, ¿No me re-
conoce usted? 
! — S i l v i o ! — exclamó ella. 
Y el tiesto cayó de sus manos. 
Sí Silvio, que viene a decirla 
a usted que el proyecto de su ma t r l 
monío ha fracasado. * * * 
Las violetas han brotado, vigoro-
sas. 
Y yo creo que el año próximo ha-
b r á enorme cantidad de ellas en cier 
to bosque del Languedoc, porque 
es precisament^el sitio en que Ga-
briela y Gaby p a s a r á n la luna d » 
miel . 
Jean Ramean. 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
de 
S O M B R E R O S 
Para Primavera y Verano. 
' E l D e s e o ' 
Pevida y Menéndez 
GALIANO 33, — T E L F . A-9506 
Continuamos liquidando som-
breros muy finos a $3,48 
C1868 a l t 7d,-3 
- " L a M i m í 
9 9 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
Venta especial en Sombreros de S e ñ a r a s y S e ñ o r i t a s , pa ra V e -
rano. 
Gran c o l e c c i ó n de modelos a $ 4 , $ 5 , $ 6 . $ 7 , f inos, confeccio-
nados a mano y b i e n adornados. 
En modelos especiales desde $ 8 , $ 9 , y $ 1 0 ; estos son los 
nuevos estilos de tules de seda. Copas de Pallet colgantes y Flecos 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Solo usted, s e ñ o r a en La M i m í p o d r á encontrar u n sombre-
r o f ino p o r poco d inero . 
A l q u i l o Mantones de Man i l a a $ 7 . 0 0 . 
Neptuno, 3 3 . 
e i m ld-8 
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A S O X C 
t e a t r o s y a r t i s t a s " C a p i t o l i o " E s t r e n a H o y 
La falta de espacio no? obliga a con-
densar en unas líneas cuanto hay que 
decir de las funciones de anoche. 
So representó, en el Teatro Principal 
de la Comedia "El Amigo Teddy," obra 
en que Vllches muestra su genio de ar-
tista Inspiradísimo y su Inadjetlvable 
naturalidad. 
Hizo el gran actor un "norteamerica-
no" Insuperable. Su "creación" merece 
los más entusiásticos elogios. 
El teatro estaba colmado: ni una sola 
localidad vacía en la platea. 
Para hoy se anuncia "El Eterno Don 
Juan." comedia en que Ernesto Vllches 
Interpreta "superbamente' el "role" del 
protagonista. 
En Payret se puso en escena "El Es-
pía," drama policial, en cuatro actos, 
que fué muy bien acogido. 
Ramdn Caralt hizo, en el "Nlck Cár-
ter." labor excelente y fué en justicia 
aplaudido 
Raimunda de Gaspar. Pilar Fernán-
dez. Telmo. Victoria y Lagos se condu-
jeron acertadamente. 
. La temporada de Ramón Caralt se 
desenvolverá con éxito brillante. 
La Compañía de Esperanza Iris está 
obteniendo en esta temporada espléndi-
dos triunfos. 
El Teatro Nacional Be ve todas las 
• oches concurridísimo. 
"La Princesa de la Czarda," que ha 
sido presentada con verdadero lujo, ha 
gustado mucho a los aficionados a la 
opereta. 
Hoy, viernes, debutará la tiple can-
tante Josefina Peral, con 'Xa Duquesa 
del Bal Tabarín," 
Carmen Flores, la famosa cancionis-
ta española, inicia hoy su temporada en 
el Teatro Martí. 
Cantará canciones nuevas y presenta-
rá magníficos trajes. 
Le auguramos un gran "succés." 
José IiOPE GOLDABAS 
- - " E l N O V f l i T A y T R B " , D E « ¡ C T O R 
L a p e l í c u l a ( f i e muestra una admirable l abor educativa y que ha r e v i v i d o e l l i b r o del i n m o r t a l 
V í c t o r Hugo . 
Su é x i t o e s t á garantizado p o r SANTOS Y A R T I G A S que han adqui r ido esta verdadera j o y a de l 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Tandas de 5 . 1 | 4 y 9 . 1 2 . 
S e r á a c o m p a ñ a d a la p r o y e c c i ó n con su m ú s i c a , que ha sido adaptada expresamente para ella, 
p o r el renombrado Maestro Reinoso, Direc tor de la orquesta 
" C A P I T O L I O . " 
E S P E C T A C U L O S 
LiA TEMPORADA DE L A COMPA-
ÑIA DE CAMII iA yUTHOC A 
Segiiu iioticia? recluidas de Vera-
cmz. la gran actriz argent i ia Caip»-
la Quiroga cont inúa desarrollando 
br i l la i i t í s imamente su campaña ar-
t ís t ica en Méjico. 
Uno de los triunfos más grandes 
lo ha ohíenido recientemente la se-
ñora Quiroga representando El De-
recho de Amar, de Max Nordau, há-
bilmente adaptado a la escena ar-
gentina por Salmerón y Garc ía . 
La Empresa pone en conocimiento 
de los antiguos abonados del Teatro 
Nacional que deseen conservar sus 
localidades durante la venidera tem-
porada de la célebre actriz Camila 
Quiroga, que las que no hayan sido 
abonadas se pondrán desde hoy a la 
disposición del público'. 
Cmo hemos anunciado, son dos los 
abonoa abiertos para las representa-
ciones de la bella y elegante actriz 
argentina: uno de doce funciones 
nocturnas en martes, jueves y sába-
dos; y otro de ocho mat inées para 
jueves y domingos. 
NACIONAL 
La Compañía de Esperanza Ir la 
pondrá en escena esta noche la ope-
reta en tres actos, l ibro de José de 
Casas, música del maestro Lombar-
do, La Duquesa del Bal Tabarin, con 
la que ha rá su reapar ic ión la aplau-
dida tiple Josefina Peral . 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
F rou F rou : Esperanza I r i s . 
E d i : Josefina Peral. 
Madame Morel: Josefina Segarra. 
Gr i G r i : Blanca R. B á r c e n a s . 
Octavio, Pr ínc ipe de Chantal: En-
rique Ramos. 
Sofía Weber: Amadeo L l a u r a d ó , 
Duque de Pontarcy: Baltasar Ban-
quells. 
Grambee: Felipe Pinedo. 
Camarero: Alfredo Morales. 
En el segundo acto, bailes por la 
pareja Boticelli-Terradas. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
La compañía que dirige el gran 
D O V E 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A S 
P í d a l a en su tienda 
En la novela de Víctor Hugo " E l 
Noventa y Tres", son figuras Impor 
t a n t í s i m a s y fundamentales de la 
trama, y lo mismo de su adaptac ión 
al cine la pel ícula de Igual nombre, 
las del Marqués de Lantenac y su 
sobrino el Vizconde Gauvain. 
E l primero convencido de que no 
podía ganar a su hidalgo y valiente 
sobrino a la causa de la realeza, le 
toma a l mismo un odio implacable, 
y mucho m á s cuando se entera de 
que el joven Vizconde se ha ido con 
los soldados republicanos que van 
a combatir a los vendeanos que él 
propio comanda. 
Así apenas el Marqués sabe que 
su sobrino viene en su persecución, 
pone en los caminos letreros que di 
cen poco más o monos: " E l Marqués 
de Lantenac, t e n d r á el honor de fu 
silar al Vizconde de Gauvain, en 
cuanto caiga en su poder. Y el sobri-
no al leer dichos letreros, escribe 
t a m b i é n : " E l Vizconde Gauvain, ten-
d rá la satifacción de llevar a la gui-
l lo t ina al Marqués de Lantenac, ape-
nas sea su prisionero". 
De estos rasgos geniales produc-
to del cerebro Inmenso de Víctor Hu-
go es tá llena la novela y se presen-
cian en la maravillosa cinta que San-
tos y Artigas nos ofrecerán como ina-
preciable estreno, en las gandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 media, del 
día de hoy. 
Para la compra de las localida-
deo d i r í janse a la Contadur ía de Ca 
pitolio, y para pedidos, llamen a l te-
léíono M . 5500. 
Mañana , debut del famoso ventr i -
loquista musical "Moreno" en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
C 1842 ld-3 
Las localidades para la función 
inugural s e hallan a la venta en la 
con tadur í a del teatro. 
El domingo se ce lebrará en Mart í 
una magnífica ma t inée en la que 
Caí 'nen Flores e s t r e n a r á canciones y 
couplets. 
Mat inée que empezará a las dos y 
media. 
E l Día de Galicia 
El próximo martes, Carmen Flo-
res, en combinación con la Compañía 
Velasco, ce lebra rá una gran función 
denominada Día de Galicia. 
La gran cancionista quiere ren-
d i r culto a la belleza de la región 
gallega, brindando a la colonia re: 
sidente en la Habana las primicias 
de In terpre tac ión de la obra del 
maestro Teodoro Cris tóbal , t i tulada 
Galicia. 
Para ese día, en función corrida, 
se m o n t a r á por la Compañía Velas-
co una obra de ambiente gallego; se 
ba i l a rán danzas gallegas y Carmen 
Flores e s t r e n a r á la canción Galicia 
y otros cantares de fuerte sabor es-
pañol . 
Será el Día de Galicia un nuevo y 
brillante t r iunfo de la celebrada ar-
tista e spaño la . 
Las localidades para esa función 
es tán a la venta en la con tadur í a de 
M a r t í . 
Para la función de esta noche rige 
el precio de un peso luneta. 
actor español Ernesto Vllches, pon-
i d r á en escena esta noche E l Eterno 
Don Juan. 
' Mañana , sábado, h a b r á dos fun-
ciones. 
Tanda elegante a las cuatro de la 
tarde. 
ITSAJTCISCO O A M C I A . 
Aparto ExctariTO. 8. Xmaolo, 82, aitom. T .L A-0163. x 
Camaguey y Orlente: Celestino Doleyto. Aguilera Alta, No. 5. Santiago de Cub». 
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P A Y R E T 
La Compañía de dramas de Caralt 
e s t r e n a r á esta noche la obra en cua-
t ro actos, original de Lindan Gorsse 
¡y Forest, t r aducc ión de Slnibaldo 
Gut ié r rez , Franz Hallers, a la que se 
dado este reparto: 
Myrka la Roja: Raimunda de Gas-
par . 
I n é s : Mar ía González. 
Emmy: Angela Plana-
Elisa: Amparo P é r e z . 
CarMna: Pilar F e r n á n d e z . 
Elsa: Luisa Merce. 
Franz Hallers: Ramón Caral t . 
Doctor Feldermann: José Telmo. 
Arnoldy : Carlos Vic tor ia . 
DIckert : José Pu jo l . 
Luis el Gordo: Antonio Lagos. 
"Wetgert: Carlos Casterot. 
Kleinschen: Federico Frascherl . 
Schlmel: Eduardo Rojas. 
Scroettel: Celestino E c h e v a r r í a . 
F r i n g r i n g : José Abeytua. 
Ewaid : Pedro Mas. 
Un Inspector: Ignacio Conde. 
Un agente de policía: R a m ó n Ló-
pez. 
En la función nocturna de m a ñ a -
na sábado se e s t r e n a r á el drama de 
gran espectáculo, Los Mistertasos. 
A la's cuatro, mat inée elegante, 
en la que se pondrá en escena La 
Corte del Rey Octavio. 
da. Málaga y Cruz de Mayo Sevilla-
na. 
i En la segunda tanda, a las nueve 
y tres cuartos. Los Campesinos, por 
la Compañía Velasco, y canciones y 
couplets por Carmen Flores. 
i M A R T I 
Empieza hoy en el elegante teatro 
I de Dragones y Zulueta, la nueva 
temporada de la aplaudida canzone-
tista Carmen Flores. 
La celebrada tonadillera malague-
ña i n t e r p r e t a r á lo más escogido de 
su extenso repertorio. 
Carmen Flores a c t u a r á en combi-
nación con la Compañía Velasco y 
d a r á i conocer canciones y couplets 
magníf icos y se propone celebrar fre-
cuentes fiestas de carác ter extraor-
dinar io . 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En la primera tanda, a las ocho 
y media, se pondrá en escena la 
graciosa zarzuela La Remolino, por 
la Compañía de Velasco. 
Después h a r á su presentación Car-
men Flores, que can t a r á seis cancio-
nes, entre ellas las tituladas Grana 
V E R A V E R G A N I 
C o r a z ó n d e H e r m a n a 
S O B E R B I O C I N E D R A M A 
E N s i e t e p a r t e s , d e S a b a t i n o 
L ó p e z , i n t e r p r e t a d o p o r l a 
e m i n e n t e t r á g i c a V e r a V e r -
g a n l 
L A F U E R T E Y C 0 N M 0 V E -
d o r a t r a m a e n q u e s e d e s a -
r r o l l a e s t a p e l í c u l a m a n t i e n e 
a l p ú b l i c o e n c o n t i n u a e m o -
c i ó n e i n t e r é s , c a u t i v á n d o l o 
a l m i s m o t i e m p o c o n s o b e r -
b i a p r e s e n t a c i ó n d e l a s e s c e -
n a s m á s c u l m i n a n t e s . 
T A N D A S 5 . I | 4 y 9 . 3 | 4 . 
E N G L I S T I T L E S 
E n C O R A Z O N D E H E R M A -
N A , V e r a V e r g a n i h a c e d e -
r r o c h e d e e l e g a n c i a , s i e n d o 
d i g n a d e a d m i r a r s e l a v a r i e -
d a d d e p r e c i o s o s t r a j e s q u e 
v i s t e e n l a s d i s t i n t a s e s c e n a s 
d e l a o b r a y q u e s o n v a l i o s í -
s i m o s m o d e l o s d e l m á s r e f i -
n a d o g u s t o . 
V e r a V e r g a n i t r i u n f a e n 
C O R A Z O N D E H E R M A N A , p o r 
s u e l e g a n c i a y s u a r t e e x q u i -
s i t o . 
R I A L T O 
H o y V I E R N E S 3 H o y 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos .—LUNETA: 60 centavos. 
Estreno en Cuba de la grandiosa 
cinta por Vera Vergani 
C O R A Z O N D E H E R M A N A 
Exito grandioso del aplaudido t r io 
L E S B A D U R S 
los que e s t r e n a r á n entre otros nú-
j meros el pasodoble "Alma Torera" 
y la graciosa humorada "Pepito Pé -
CAMPOAMOR 
La senda de hierro, preciosa pro-
ducción de escenas espectaculares 
desarrolladas en el corazón de Alas-
ka, que interpretan famosos artistas 
del cinema, y cuyo asunto está to-
mado de la novela del mismo nom-
bre, original de Rex Beach, se anun-
cia nuevamente para hoy en el tea-
tro Campoamor. 
Se exhibirá en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Completan el programa otras i n -
teresantes cintas. 
Conflicto, interesante obra de la 
genial actriz Priscilla Dean, se pro-
CAPITOLIO. 
E l Noventa y Tres, de Víctor Hugo 
Esta interesante película editada 
por la Casa P a t h é , y que ha sido di-
rigida en su admirable adaptac ión 
por el gran director de películas Mr. 
Alberto Capellán!, el que ha trasla-
dado a la misma la grandiosidad del 
argumento de la famosa novela de 
Víctor Hugo y en la que puede apre-
ciarse lo que fué la Francia de 1793, 
es el estreno que anuncian para hoy 
en el Teatro Capitolio, los popula-
res empresarios señores Santos y 
Art igas . 
La orquesta que dirige el maes-
tro Reinóse prepara una adaptac ión 
musical para la mencionada cinta. 
E l estreno de dicha interesante 
cinta se ce lebra rá en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las siete y media, magníf ica corrida 
de toros por los afamados matado-
res Gallo, Saleri y Valer i to . 
Y D E G R A N 
E S P E C T A C Ü L O 
L O S 
E N P A í R E Í 
En la tanda de las ocho y media» 
los suplementos 9 al 12 de la guerr» 
de Marruecos, titulados Monte Arru» 
i t . Cementerio de E s p a ñ a . 
En las tandas de la una y medí» 
y de las dos y tres cuartos, las co-' 
medias Por falta de m i l pesos. Dan* 
dy casero y Comprando una novia. 
Felipe Moreno 
Este famoso ventriloquista y mú-
sico notaule, que goza de bien gana-
da fama por sus mér i tos positivos, 
d e b u t a r á m a ñ a n a sábado en el tea-' 
t ro Capitolio. 
La E s p a ñ a Nueva 
Este es el t í tu lo de la in teresant» 
serie que se e s t r ena rá el 9 del actual 
en el Capitolio. 
Tanda de 8 y media .—LUNETA: 
40 centvos. 
La grandiosa cinta por Jack Pick-
ford 
M a l d i c i ó n B i e n h e c h o r a 
E l juguete cómico de gran risa 
E L R A T O N 
C1861 ld-3 
C o r a z ó n d e H e r m a n a 
EL SOBERBIO ESTRENO B E ESTA 
NOCHE EN "RIAJLTO" 
T el corazón noble de aquella b u e n » hermana, sufrió hondamente en Preferencia $ 1 0 0 
silencio las torturas de los celos Luneta $ 0 . 6 0 . 
G R A N C I N E < < R I A L T O , , 
D í a » 3 , 4 y S d e M a r z o 
PROXIMOS E S T A O S : MAWO.V. p . r „ BerttoJ: THEODORA. p e Ri ta J o v ü e t ; L A VT7ELTA A L MÜTÍDO DE U N P n X E T E DE P A m S -iZ^ZH™™ *̂ B I J 0 9 " 8AN' Í E N E 1 ^ ^ ^ 8 U 8 P I R Í - ESPASA EPÍ E L RIP, pelicnla do 
palpitan Ú) actoalMad. 
EbcclnslTos: RTVAS Y Ca, 
La sensación c inematográf ica del 
día, es tá hoy en R I A L T O con el es-
¡ treno de la admirable película CO-
; RAZON DE HERMANA, Interpreta-
í da por la famosa artista, gloria del 
arte Italiano, VERA VERGANI . Es-
; ta noche no se c a b r á en RIALTO, 
I pues es mucha la espectación que 
I existe por admirar esta nueva Joya 
¡ del cinema que la INTERNACIO-
N A L CINEMATOGRAFICA DE R I -
i VAS Y CO. nos presenta, haciendo 
: alarde de su buen gusto y de su afán 
por exhibir en Cuba las mejores pelí-
I culas. Entre los grandes estrenos que 
preparan los señores Rivas y Ca., se 
; encuentra MARION, por la B E R T I -
N I ; THEODORA, por Rita Jolivet, 
película és ta que ha costado hacerla 
, más de diez millones de liras y en 
i la que Intervienen m á s de 25.000 
j personas, obra his tór ica del gran car-
j te] que será el acontecimiento cine-
matográf ico de mayor relieve que se 
ha visto en Cuba. L A NAVE, obra 
del i lustre defensor de Fiume, Ga-
briel D'Anunnzio; LOS HIJOS DE 
MADAME SAN GENE, por la Hes-
peria; E L PUENTE DE LOS SUS-
FIROS, por Luciano Albert lnlmy la 
película de palpitante actualidad 
ESPAÑA E N E L R I F . Donde se des-
taca el heroísmo de los españoles en 
los arenosos desiertos africanos. L A 
V U E L T A A L MUNDO DE U N P I -
L L E T E DE PARIS, emocionante, sen 
tlmental y conmovedora. 
Este admirable lote de películas 
solamente, le ha costado a la pode-
rosa INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA un millón quinientas mi l 
liras. 
Para el estreno de esta noche de 
CORAZON DE HERMANA, en 
" R I A L T O " , quedan ya muy pocas 
localidades a la venta, por lo que el 
éxito de esta gran pel ícula ya es tá 
asegurado por anticipado. 
«8« Ind 22B. 
G W 0 M O R 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E 
5% y 9% 
ESTRENO 
SABADO Y DOMINGO 
TANDAS ARISTOCRATICAS B% y 9 % 
ESTRENO. 
Del portentoso drama, basado en la historia de una esposa de so-
ciedad, maestra en el juego de gastar dinero, ciega en conocer có-
mo se gana éste, t i tulado 
1 ^ 
In t repre tac lón sublime de 
B E T T Y B L Y T H E 
La protagonista de la R E I N A SABA. 
HOY 6% 7 9 H 
La preciosa producción 
HOY 
L A S E N D A D E H I E R R O 
(The I ron*Tr ia l ) 
De la célebre novela de Rex Beach 
TANDAS DE 1 H , 4, 6 * y 8 % 
L A G R A N A V E N T U R A 
(The Great Adventure) 
Por Reaves Eason. 
GRAN ESTRENO MARZO 13, 14 y 15 GRAN ESTRENO 
C O N F L I C T O 
La producción especial de la genial 
PRISCILLA D E A N 
C1855 
A f í O X C D I A R I O D É L A M a K í N A Marzo 3 de 1^22 . PAGINA N Ü E V £ 
r Es lo mejor que se ha impresio-
nado sobre E s p a ñ a . 
j j j G U K L GVTIERREZ 
Miguel Gut ié r rez , el que fué du-
rante muchos años aplaudido direc- l 
tor de magníf icas compañías , vuel- ¡ 
ve a escena en busca de nuevos i 
triunfos, 
Lecuona y Primelles lo llevan a | 
j^Iartí, como director de escena, pa 
las nueve y cuarto: Un tirador r e f i - . E l público presenciaba el desfile 
nado y Se necesita un marido, por de los camiones conduciendo los res-
I tos de las víc t imas y el enterramien-
to de aquellas reliquias sagradas, 
bra, por la gran actriz Clara K i m - 1 u n ámbi to de tristeza reinaba en la 
Mil l ie Burke, 
Tanda de las ocho: La rica hem-
ball Young. 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las n aeve y cuarto: estreno de la 
cinta en cinco actos, por el conocido 
El valiente 
sala del amplio coliseo. Todos los 
[corazones la t ían de grat i tud por 
aquellos bravos soldados que inmo-
D E J A R U C O 
buna el laureado poeta gü lnero Er-
nesto Fe rnández Arrondo; le siguió 
en el uso de la palabra, haciendo el 
resumen de la velada el s impát ico y 
culto joven de Güines Rafael Zerbi-
gón. Ambos oradores estuvieron muy 
la temporada que, con nuevas obras 1 actor Wi l l i am Russell, 
y una gran compañía , empieza el 10 oe Colorado. 
¿el actual. 
La nueva empresa ha tenido un 
acierto rotundo al conseguir la vuel-
ta al teatro de don Miguel Gutié-
rrez . 
Su solo nombre es g a r a n t í a de 
t r iunfo . 
Tanda de las ocho: La n iña de 
las mon tañas , episodios 6 y 6, por 
Rut Rolahd. 
NE.PTUXO 
La bella canzonetista Sagra del 
Febrero 28 
Las grandes Fiestas de los dias 
veinte y cuatro y veinte y cinco 
A las doce de la noche del veinte y i elocuentes, recbiendo grandes aplau 
tres, dieron comienzo las fiestas conjsos y felicitaciones, 
faron sus "vidas evocando Tos héroes I repiques de campana, voladores yj E1 pueblo de Jaruco le es tá muy 
de las leyendas. bombas, y a las cinco de la m a ñ a n a : a g r a d e c i d o a la juventud gü ine ra y 
Las escenas del combate de Taxu- , del 24 diana mambisa; a las nueve en particular a nuestro estimado ami-
da son muy interesantes. Ellas de-i se celebré una solemne misa canta-ig0 pedrito Soto, encargado del Re-
muestran el admirable plan de com-• da, acompañada por la orquesta de; g¡str0 de la Propiedad en aquella 
bate trazado por el alto mando d e t e s t a ciudad, la oración sagrada en-|vilia> 
ejérci to y el feliz resultado de la comendada al Ilustre Provisor del | Banquete en la Cárcel 
operación que más tarde llevó al ! Obispado Dr. Manuel Arteaga, fué j Hasta los presos han tenido su 
ejérci to a la posesión de Ras Me-¡ grandiosa, los numerosos fieles que l ^ buen0. La fecha pat r ió t ica no pa-
dua. | le oyeron con gran recogimiento y | aó inadvertida para ellos. E l señor 
Esta noche, a las ocho y media, se ¡ devoción demostraron su amor re l i - i Francisco Vizoso, Alcaide de la Cár 
te por cinco carreras respectivamen-
te) salieron triunfantes los j a ru -
queños . 
Una nota muy s impát ica hemos te-
nido en los terrenos de la "Estre l la" 
Park de esta ciudad. En los momen-
tos de verificarse el desafío del día 
24 con los muchachos de Güines, 
un grupo selecto de s impát icas jóve-
nes obsequió a los concurrentes con 
dulces y flores, cigarros y tabacos, 
que les valió un producto para el 
Liceo de más de cien pesos. 
ACTUALIDADES 
Río debu ta rá en P1 teatro Neotuno repiten en Capitolio los suplemen-I gioso; por la tarde se celebró una so-í cel obsequió con un almuerzo ex-xviu ueuuutra en ei leairo iNepiuno . „ A I N . . . . „ , • TT,, ? — ^ A * - I A « I la virtron AA Â . , • .• J ; « „ A I „ 
en la próxima semana. 
.Variadas canciones y espléndidas 
La ^ P á t i c a obra t i t u l a d ^ A c u a - toiiettes lucirá en Neptuno la aplau-
dida tonadillera. 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
En la mat inée corrida de dos a 
felá criolla se p o n d r á en escena en 
la primera tanda de la función de 
esta n ó c h e . 
En segunda. E l 17 se acaba el 
inundo. 
y en tercera, Broadway Cabaret. 
En breve, estreno de la zarzuela 
de Arquímedes Pous, Lu promet ió I 
el Alcalde. 
La mat inée del domingo ea.pieza 
4 las dos. 
4XHAMBRA 
Primera tanda: En pos de pla-
ceres . 
Segunda: la revista de actualidad 
La verdad desnuda. 
Tercera: Cris tóbal Colón Gallego 
o La hoja del Copey. 
VERDUN 
La Cinema Fi lms ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un magníf ico 
programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
, r án cintas cómicas . 
A las ocho. Almas de temple, cin-
ta en cinco actos por Blanche Sweet. 
A las nueve, la magníf ica produc-
l ción de emocionantes escenas, Fren-
1 te al Océano. 
A las diez, estreno de la obra en 
i ocho actos E l telefonema del diablo, 
por la Terrible González . 
jBIALTO 
¿"andas de las cinco y cuarto y de 
lias nueve y tres cuartos: presenta-
ción del notable t r ío Les Badurs, 
con nuevos n ú m e r o s , y estreno de la 
interesante cinta t i tulada Corazón 
de hermana, por la bella actriz Vera 
Vergani. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: estreno de la 
notable obra t i tulada Maldición 
bienhechora, por el s impát ico actor 
i Jack Pickford. 
Tandas de lás tres y de las siete y 
media: E l modelo de Venus, por la 
genial actriz Mabel Normand. 
Tanda de la una: estreno del dra-
ma del Oeste por F r a n k l i n Farnum, 
.Las ratas del desierto. 
ra, ocho y media, y el domingo en 
las tandas de las ocho y media y de 
las nueve y media. 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á n los 
¡suplementos 13, 14, 15 y 16 que 
cinco se pasa rán graciosas comedias î 011;16*611 sucesos de Marruecos 
Interpretadas por celebrados a r t i s - i ^ 8 ^ R f a * M e í u a >' en los que se ve 
tas; el Interesante drama La madre : laf?uiVta bandera del tercio en que 
es tán los legionarios cubanos, y las 
tos 9, 10, 11 y 12 de Marruecos. E l lemne procesión de la Virgen de la¡ traordinario, concediéndoles un día 
sábado se exhibirán a la misma ho- . candelaria, recorriendo las principa-! de expansión y regocijo, todo con el 
' les calles de la población. respeto y orden debidos. 
Fiesta pa t r ió t ica . 
Con la asistencia de los niños dej l o s juegos de Base Ba l l 
las Escuelas Públ icas y sus respecti- , . m _ i 
vos maestros y un numeroso público I Dos desafíos se celebraron con e 
celebraron los veteranos el día de l a i c lub "Estrel la" de esta ciudad e 
Patria. Varios fueron los oradores; primero el día 24 con 1^ novena Par 
siempre es madre, por Vivían Mar-
t in , y Los bandidos de Asnieres, de 
Max Lauda. 
En la tanda infant i l de las siete y 
media, cintas cómicas . 
Tanda de las ocho y media: Los 
bandidos de Asnieres. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: La madre siem-
pre es madre. 
Las damas que asistan hoy a la 
función de Neptuno se rán obsequia-
das con ramos de flores. 
fiestas de Navidad en Africa, 
Í ^ S ^ M " ^ yTel/5deCTai0LajasU 
do hicimos nuestra entrada en el am chachos de San J o s é de " f ^ i S 
« cnirtn de E l Liceo, y nos dIrIef-._ 
muy discutidos. 
Las lidias de gal'os 
En ambos días se celebraron gran-
des lidias de gallos con muy buenas 
apuestas, concurriendo los aficiona 
dos de toda esta provincia. 
E l Torneo. 
Este se llevó a cabo en la tarde 
del 25, presenciado por una enorme 
concurrencia. Resu l tó triunfador el 
bando Azul , que recorr ió al terminar1 a una tr ibuna sin prepararse (Te an-
tes de piedad y humildad. Fué oídi 
con gran recogimiento, en todos lo 
8¿mblantes se reflejaba que la pala 
bra de Dios no había caído esta ve2 
en el vacío. 
A las 12 m. parada éscolar. Tuvi 
el gusto de ver el desfile de la In 
mensa población escolar, que coi 
gran (Tiscipllna iba acompañada d< 
sus maestras. 
Entramos en las aulas al compá» 
de la música que en esos momento! 
tocaba el himno Bayamés acompañan 
do a las n iñas . 
La señora Sara Otero cultísima 
profesora explicó a los niños el d ía ; 
no fué és ta una explicación senci-
lla, sino un verdadero discurso lle-
no de civismo; a r r eba tó a la concu-
rrencia con sus palabras sorprendien 
do a todo el mundo con sus dotes 
de oratoria verdaderamente poco 
comunes cuando, como ella se sube 
las calles de la población con gran 
entusiasmo. 
Refresco al señor Gobernador 
La Directiva del Liceo, muy ag rá 
Dlio 'salón de E l Liceo, y nos d l r i g f - lEn ambos desafíos, que estuvieron i decida a los muchos servicios y aten 
' . , . 0. — K A ^ C , cinco por tres y sie- cienes, prestadas a esta al escenario, ocupaban la t r i -
L I R A 
E l rastro de la sombra, estreno, 
por Bert L y t e l l . 
La ciudad de camaradas, estreno, 
por Tom Moore. 
Viandantes, obra maestra de Her-
'bert Rawlinson. 
Precios: ma t inée corrida, 30 cen-
tavos; función corrida nocturna, 40 
centavos; por tandas, 20 . 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La í 
máscara , por Max Landa. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Calderilla, por el 
gran actor Charles Ray. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
En escena, por Catherine Mac Do-
nald . 
FORNOS 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
Ha cinta Manos afuera, por el vale-
yeso actor Tom M i x . 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de la 
Kinta La fuerza del destino, por Ger-
jtrude Me K o y . 
Tanda de la una: E l amor de la 
{hacienda, por la actriz Neal H a r t . 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Ser amado por sí mismo, por 
Rossttte. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de La carrera de la 
muerte, por Buck Jones. 
Tandas de las seis y tres cuartos: 
Dándose pisto, por Ei leén Percy. 
E l gran 3RIVOLI Func ión corrida a las ocho y me-
< l a . 
Sinfonía por la gran orquesta de j 
JRÍvolI. que In t e rp r e t a r á un escogido I e x h i b i ^ ^ y ^ ñ V a ¿ i m 7 s " V u 7 In-
¡programa y exhibición de la cinta de teresante. 
IMPERIO 
En la mat inée de dos a cinco se I 
p royec ta rá el drama de Estelle Tay- i 
lor t i tulado Esposas ciegas, la pro- i 
ducción de J . Walker y Edna M u r - | 
phy E l gran golpe y E l jinete de í 
acero, por W i l l i a m Russell. 
Tandas de las cinco y cuarto y de | 
las diez: Esposas ciegas. 
Tanda de las ocho: E l jinete de 1 
acero. 
Tanda de las nueve 
golpe. 
M A X I M 
E l programa de las cintas que se 
JBuck Jones y F rank l in Farnum, t i 
¡tillada Cuando r i ñ e n los amigos y la 
«reac ión de la gran actriz Pina Me-
pnichelli; E l Fuego. Como f ina l , es-
¡treno de la cinta de Vera Vergani, 
iCorazón de hermana. 
Tanda in fan t i l de las seis: L a 
írenganza, por F r a n k l i n Farnum; E l 
iamor en la hacienda y Cuando r iñen 
¡los amigos. 
La orquesta, formada por 





Func ión de moda. 
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BLANCO Y M A R T I N E Z 
Dado el In terés del público por las 
pel ículas de Blanco y Mart ínez , da-
mos a conocer a cont inuac ión los és-
trenos que éstos p r e s e n t a r á n en uno 
de nuestros principales teatros en el 
corriente mes. 
Por la razón o por la fuerza, dra-
ma social en seis actos, que tiene por 
prtagonista a la genial actriz Corin-
ne G r i f f i t h . 
De pura raza, drama pasional de 
gran intensidad, tomado de una 
obra Inglesa y del que es protagonis-
ta la notable actriz Alice Joyce. 
¿Cuánto vale su r epu tac ión? , su-
perproducción de la acreditada Ca-
sa V l t a g r a p ü . 
Protagonista de esta obra es la ' 
celebrada actriz Corinne G r i f f i t h . j 
La mano del muerto, sensacional 
drama en seis actos. 
Esta notable producción es tá in -
terpretada por un notable grupo de 
artistas. 
La Princesa Jones, interesante 
cinta Interpretaada por la gran ac-
t r iz Alice Colhoum, que se presenta 
en esta obra al público habanero. 
A estos estrenos segu i rán otros 
cuyos nombres daremos a conocer a 
medida que sepamos la fecha de eu 
estreno. 
Blanco y Mar t ínez figuran actual-
mente en primer lugar en el negocio 
de pel ículas en la Isla de Cuba. 
a esta localidad 
por el señor Alberto Barreras, celoso 
Gobernador de esta Provincia, le ob-
sequió con un champan de honor, 
re i t e rándole las más expresivas gra-
cias por la te rminación de las obras' rido permanecer allí horas 
temano. 
Entre la concurrencia se r epe t í an 
elogios muy merecidos, y se interrum 
pía a cada instante a la Ilustre pro-
fesora con atronadores aplausos, lo 
que aumentaba su entusiasmo y sin 
envanecerse más se inspiraba. 
Con mucha modestia dijo que ter-
minaba por no cansar más su audi-
torio, siendo todo lo contrario, pues 
todos los presentes hub ié ramos que-
enteras 
de la calle principal de esta ciudad oyendo alabar y despertar con tan 
MONTE ARRUIT , E L CEMENTE-
RIO I>E ESPAÑA 
Un público numeroso llenaba 
desde temprano las taquillas del tea-
tro Capitolio y en ambas tandas se 
agotaron las localidades. 
Los espectadores aplaudieron a 
los héroes de la c a m p a ñ a y ovacio-
naron al Padre Revilla, el famoso 
fraile capellán de la legión que apa-
rece en varios cuadros de los suple-
mentos estrenados ayer. 
Las escenas de Monte A r r u i t que 
con admirable exactitud reflejan los 
actos de barbarle cometidos por la 
morisma con los soldados desarma-
dos, son documentos de gran valor 
h i s tó r i co . i 
E l b o t e - m o t o r " G A R J r . I I , " con dos motores de 12 cilincfios fabricados 
p o r P A C K A R D , ha ganado la g r sn regata de M i a m i a la Habana con mar gruesa 
215 millas en 8 horas, 4 8 minutos , a r a z ó n de 2 4 . 4 3 por hora , aventajando 
en m á s de 3 horas a su m á s p r ó x i m o r i v a l . 
As imismo, el " G A R Jr. 11" ha ganado la regata de regreso de la Haba-
na a Key-West en 3 horas 5 7 m . 3 2 s. aventajando 3 8 minutos a su compet idor . 
Y por f i n , el d í a l o . de Marzo g a n ó la etapa f i n a l de K e y West a M i a m i , 153 
millas en 5 horas 6 m . 3 0 s. con una ve loc idad de 3 0 75 m . p . h . E l " G A R J r . 
11" se ha revelado una vez m á s como el bote invencible . 
" P A C K A R D " T R I U N F A EN E l M A R 
El m i smo bote " G A R J r . I I , " el m á s veloz de l m u n d o en su t ipo , b a t i ó 
en A b r i l 1921 el r ecord Miami -New Y o r k , 1,240 mil las en 4 7 horas, 2 3 minutos , 
ganando la competencia cont ra el tren express. 
E l " G A R J r . 11" b a t i ó t a m b i é n el r eco rd de una m i l l a / el de M i a m i a 
Pa lm Beach y el de M amia a Key West. 
E l "MISS A M E R I C A , " provis to de motores 12 c i l indros fabricados por 
P A C K A R D g a n ó en 1 9 2 0 en Ingla ter ra y en 1921 en los E. U . , el famoso Tro feo 
H a r m s w o r t h , ba t iendo a d e m á s el record m u n d i a l mar ino de toda clase de em-
barcaciones a 
8 0 . 5 6 7 M . P. H . L A M A Y O R V E V O C I D A D A L C A N Z A D A SOBRE E L A G U A . 
" P A C K A R D T R I U N F A EN E L A I R E : 
En Noviebre 1920 un aeroplano con m o t o r 12 c i l indros P A C K A R D g a n ó 
e l T ro feo Pul i tzer y b a t i ó en los E. U . el record de ve loc idad a 186 millas po r 
hora . 
En septiembre 1 9 2 1 , el teniente Mac Ready con un aeroplano y m o t o r 
construidos por Packard, b a t i ó el record mund ia l de a l tu ra e l e v á n d o s e a 3 9 , 7 0 0 
pies. 
" P A C K A R D " T R I U N F A EN L A T I E R R A : 
(José María Zayas) y Calzada hasta 
el Paradero del Ferrocarri l , obra 
muy importante y que a él exclusi-
vamente debemos. 
E l Presidente de E l Liceo señor 
Plutarco Villalobos, principal autor 
y director de estas s impát icas fiestas 
colmó de atenciones ¿1 señor Gober-
nador. 
Los Fuegos Artif iciales 
La colonia china de Aguacate y 
Madruga, cumpliendo su ofrecimien-
to en la noche del 25, quemó seis 
ruedas de distintas formas y paisajes, 
j lanzando al espacio gran n ú m e r o de 
| voladores de gran efecto. E l nume-
I roso público que presenció los fue-
gos quedó altamente complacido. 
Los Bailes 
He querido dejar para la nota f i -
nal los dos grandes bailes verifica-
dos en los amplios salones de E l L i -
! ceo, sociedad prestigiosa que ha re-
surgido nuevamente, gracias a la ac-
¡ t ividad de su nuevo Presidente se-
I ñor Villalobos. 
j E l primero o sea el día 24 fué de 
sala, el segundo el de la noche del 
i 25 de disfraz. Ambos bailes queda-
¡ ron magníficos. Nuestros visitantes, 
| que fueron muchos, se h a b r á n re t i -
j rado seguramente con una grata Im- \ 
| presión de la sociedad j a r u q u e ñ a . ! 
Más de cincuenta parejas bailaron 
en cáda uno de los bailes. Las comi-
siones cumplieron con su deber y 
la orquesta dirigida por el joven 
Pedrito de la Rosa, Director de la 
Banda Municipal de esta ciudad, es-
tuvo inmejorable. 
E l orden. 
Este fué completo. N i un solo In-
1 cidente se reg is t ró en los dos dias 
de fiesta a pesar del numeroso pú-
bblico que concurr ió de distintas lo-
calidades. La policía encargada de 
guardar el orden fué muy elogiada 
por su corrección. 
Campa, Corresponsa1. 
C E P U N T A B E L A S I E R R A 
Febrero, 25. 
Ayer, tuve el gusto de visitar este 
pintoresco poblado, en el que se ce-
lebraba la fecha del glories gri to 
de Baire, quedando agrad'ablemente 
impresionado. 
A las 9 a. m. la Santa Misa que di-
jo el respetable y querido Pá r roco 
Rdo. G. Casiano Reboredp fué un ac- i de 
sinceras palabras a nuestra amada 
Cuba, y a los que por darnos su l i -
bertad t lñeron sus campos de esme-
ralda con sangre de HUS venas, san 
gre que ojalá siga siendo semilla, 
que de ciento por uno, y aumente 
cada día el patriotismo de los cuba-
nos. 
Recitaron los niños siguientes: 
" A Cuba". — El niño Juan Eche-
nlque 
"Oración I n f a n t i l " . — E l niño Be-
nigno «Díaz. 
" E l carretero y el eco".—El niño 
Faustino Hernández . 
" E l Angel y el n iño" . — Benigno 
Cruz. 
" E l globo y el n iño" . — La n i -
fi? Engracia Hernández . 
"La Patr ia".—La niña María Ve-
ga. 
" M I Bandera". — E l niño André s 
"Vega. 
Las n iñas vestidas en carác te r can 
taron "Las Marimerilas", lo hicie-
ron muy bien. 
Diálogo "Asturias y Cuba", por las 
n iñas , Julia Díaz y Gloria Hungo; 
no podían haber quedado mejor, 
pues a d e m á s de tener cada una el t i -
po clásico d'el papel que representa-
ban, estaban vestidas con toda pro-
piedad. 
La ú l t ima representac ión, la que 
vino a cerrar con broche de oro la 
fiesta escolar fué el precioso drama: 
" E l Angel de la Caridad". 
Hizo de Angel la monísima niña de 
siete años Luisa García, quedó admi-
rable por su gracia y gran penetra-
ción de su papel. 
Julia Díaz, de anciana, meneste-
rosa, parecía la imagen del cTolor y 
la decepción nadie podía sospechar 
al oír sus aye sdolovosos que aque-
llor. andrajos ocultaban una encan-
tadora y traviesa niña, Octavio Her-
nández de hijo fué muy celebrado 
y aplaudido. 
Engracia Hernández . 
Las carreras de sortijas muy ani-
madas a pesar de la copiosa l luvia 
que cayó con gran contento de los 
vegueros que vieron regados sus cam 
poc que llevaban tres meses de seca. 
Los bailes resultaron esp léndidos ; 
i e! local estaba ar t í s t i camente deco-
' rado y con un alumbrado magní f i -
¡ co. 
Siendo imposible dar una re seña 
1 completa de la concurrencia voy a el 
i tsr los nombres que recuerdo a l 
I azar pidiendo m i l perdones a las que 
por falta de memoria omita en es-
1 tas notas. 
En primer t é r m i n o ha ré menc ión 
dos lindas muchachas que 11a-
el reco r d En 1 9 1 9 , Ra lph de pa lma con un Packa rd 12 c indros , b a t i ó 
mund ia l de ve loc idad a 
1 5 0 . 5 3 M I L L A S POR H O R A 
En 1 9 1 7 , Ra lph de Palma con un Packard 12 c i l i l indros , b a t i ó el r ecord 
mund ia l de 6 horas, cubr iendo 6 1 6 millas a-una ve loc idad de 102 .66 m .p .h . 
En Septiembre 1 9 2 1 , A l e j a n d r o Schpega, b a t i ó en Buenos Aires cont ra 
coches de carreras de m u c h í s i m o mayor t a m a ñ o , todos los records existentes, 
haciendo una ve loc idad de 
166 .66 k p h CON U N " P A C K A R D " DE STOCK 
. Estas vistorias const i tuyen p e q u e ñ a par te de la l a r g u í s i m a lista de los 
t r iunfos alcanzados por Packard , lista que por sí se la es o t ro record mund ia l , 
pues solo con la ciencia de sus ingenieros, con sus inventos propios y con su 
grandiosa o r g a n i z a c i ó n pueden lograrse tantos é x i t o s . 
EN E L M A R , EN E L A I R E Y EN L A T I E R R A , " P A C K A R D " ES E L ETERNO VENCEDOR. 
L a f a b r i c a c i ó n Packard comprende a u t o m ó v i l e s de 12 y 6 ci l indros y ca-
miones de todos los tonelajes. ' 
J . U L L O A Y C í a . 
P R A D O 3 y 5 . T E L E F . M = 2 4 t S O y A = 6 0 2 8 
to de verdadero recogimiento y res-
poto; dicho pár roco exhor tó con fá-
cil palabra, al numerosos público 
que atentamente le escuchaba; a 
cumplir sus deberes para con Dios 
mediante el cumplimiento de su d i -
vina Ley, se como consecuencia de 
maban la atención de todos. Eran 
estas ía blonda y bellísima Onorina 
Pulido y una t r igueña preciosa Nena 
Pérez , prometida del acaudalado j o -
ven Lorenzo Díaz. 
Las Regalado Julia y modesta, 
muy s impát icas . Cuatro hermanas a 
és ta amar a nuestros prój imos como | cual más onitas, Modesta, Lelido, Nie 
vea y Monona Muñoz, muy graciosas 
las jovencitas Amparo y Elvira Díaz 
y Josefina Madiedo. Carlota Linares, 
Esperanza Suárez, Modesta Fundora, 
Adela y Nieves Hernández muy sim-
pát icas . 
Muy bonita Antonia Pérez, Luisa 
Rodr íguez , Aurelia Pérez muy sim-
pát icas . Las señor i tas Carmena muy 
buenas baUadoros, Mercedes Abad 
elegant ís ima y Vicenta Díaz muy ce-
lebrada. 
T e r m i n a r é dando los nombres de 
a nosotros mismos. 
En breves frases explicó como la 1 
anhelada paz entre las naciones y en 
la sociedad tenía su fundamento en i 
la enseñanza cristiana, en la rege-1 
r e r a c i ó n de las familias por medio 
de la rel igión. Con mucho acierto di 
jo que si de veras se quiere disfru- : 
tar la paz no hay medio más fácil 
y seguro que formar hogares donde 
reine el Rey del Amor y de la. Cari- i 
dad*. 
En un momento de verdadera elo- i 
cuencia habló de la vanidad de las 
riquezas, honores y placeres, de la 
necesidad que tenemos de salvar 
nuestra alma que es lo único que 
algunas señores. 
En primer lugar, Sara Otero v i u -
da Lozano; Rfaría Rosa Diez viucTa 
tks Vidales y Prudencia Borrego de 
; debe Importarnos toda vez que, de Díaz, Juana Santovenia de Pérez . 
I nsd'a sirve ser ricos en bienes tem- 1 La joven c rño ra Caridad Díaz de 
| perales si todo lo dejamos en este Pérez , Luí .a Roal de Muñoz, Fran-
mundo y a la eternidad sólo lleva- I cisca González de Hernández , la so-
mos nuestras buenas obras. 
Con frases llenas de fervor hizo 
comprender la Igualdad de todos los 
hombres a lo sojos de Dios, el que 
no deslucen las apariencias ni el bri-
ñora Carmena y muchas más . 
No podré terminar esta crónica 
sin hacer un elogio para las distin-
guidas señor i tas Amparo y Elvira 
Díaz y Sorrejo y para la señor i ta 
lio del metal sino que escudr iña los | Vicenta Díaz y Acostas hijas de los 
corazones y tiene por m á s rico tal señores comerciantes Ceferino y Lo 
vez a a lgún mendido harapiento y 
per misero a un millonario, a un 
( Rey'. Aquí exjllcó la Parábo la del r l -
renzo Díaz, que con ingenuicTad en-
cantadora a tendían a las numerosas 
personas que vinieron a sus casas a 
i co Epulón y-el pobre Lázaro , tan a j gozar de tan agradable fiesta. 
| propósi to para despertar sentimlen- > E l Corresponsal. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
C A M P O A M O R 
L U N E S 6 M A R T E S T 
Convenientemente autorizado por 
j la Comisión Ejecutiva, el próximo 
¡día 5 del actual t end rá lugar en los 
| salones de este Centro, un gran bai-
He de pensión, llamado de P iña t a , 
1 tercero de los de la serle de Carna-
val organizados por la Sección de Or-
den. 
E L T R U E N O 
U n d rama que i n u n d a r á los ojos de l á g r i m a s ; que a veces h a r á temblar de e m o c i ó n los 
labios, incapaces de contener el gemido que quiere escaparse. . . porque sentimos que la 
in f in i t a angustia de la madre p a r a l í t i c a , que indefensa ve sucumbir a su h i j a , nos parece 
pena de nuestro c o r a z ó n , que revestimos con nuestro sentimentalismo y concentremos en 
lo í n t i m o de nuestra a lma. 
V I O L E T A M E R S E R E A U es la h e r o í n a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - H A B A N A . 
llego como del Centro Asturiano. 
Se advierte que es ta rán en vigor 
las disposiciones de orden y compor-
tamieuto que son usuales en estas 
fiestas, no admit iéndose disfraces 
incorrectos o que de a lgún modo 
constituyan ofensa para alguien, re-
servándose en todo caso este orga-
El precio de los billetes de e n t r a - ¡ n i s m o el derecho de hacer ret i rar del 
da es un peso el personal y un peso salón a todas aquellas personas que 
estime conveniente; sin que por ello 50 centavos el fami l ia r . 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentac ión a 
la Comisión de puertas, del carnet 
de Identificación y recibo corriente; 
tanto para los socios del Centro Ga-
3—4—5 
esté ooligado a dar explicaciones de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Habana, 2 de marzo de 1922. 
Vto. l i n o . — José Pardo Hemiidr> 
Presidente. 
J o s é Casal, Secretario. 
C 1734 2d-8 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
DíTI íA VEN OSAS DB 
L.OESER 
Hágans» los pedidos en U 
Oficina Central: M*nM.n* 
de Gómez Número 446. H»-
DR. ALBERTO JOHN SO* 
jLraate Qeaerml 
T«lf. A-6694, 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 3 de 1 9 2 2 . A Ñ O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L I B E R T A D D E C O N T R A T A C I O N 
E l decreto presidencial regulador .venta entre colonos y hacendados, 
de promedios para las liquidaciones aquel culto, progresista e inolvidable 
1 de ventas de caña que hagan los 
! colonos a hacendados, faculta al Se-
! cretario de Agricul tura, Comercio y 
' Trabajo para "calcular por su cuen-
! ta la cotización, así como los prome-
' dios de precios que correspondan, 
basados sobre las declaraciones de 
' ven tas" .—Art í cu lo tercero de la re-
I ferida disposición presidencial. 
En un país como el nuestro, don-
' de las transacciones comerciales de 
todas clases son libres; donde ni la 
navegación costera ni la de t raves ía 
i es tá sujeta a trabas: donde los due-
' ños de fincas de labor conciertan con 
sus partidarios libremente la par t i -
i cipación que estos deban tener en 
las siembras que efectúen de taba-
co, maíz, viandas y otros frutos, sin 
promedios reguladores de precios im 
puestos por disposiciones guberna-
mentales, en un país , donde patro-
nos, obreros y dependientes convie-
' nen las relaciones que deban existir 
Conde de Ibáñez inventó el sistema 
del peso de la caña en las carretas, 
deduciéndose del total la tara corres-
pondiente. Desde entonces estable-
cióse entre agricultores y hacenda-
dos como, sistema regulador de las 
compra-ventas entre ellos,, aquel por 
el cual el colono por cada cien arro-
bas netas de caña percibía determi-
nado n ú m e r o de correspondientes 
arrobas de azúcar . Siempre en esas 
contrataciones se mantuvo libertad 
de acción absoluta, completa, sin In -
gerencias, ni siquiera notoriales. E l 
gobierno español que entonces reg ía 
nuestros destinos otorgó y mantuvo 
toda clase de ga ran t í a s , en esos con-
ciertos libres entre sembradores de 
caña o agricultores y los capitalistas 
o hacendados; y así siguieron las co-
sas, hasta hace pocos años , que a l - i 
guien envidioso de la sencillez que j 
existía en las relaciones comerciales 
de hacendados y colonos, inven tó el 
r 
. B . F o r c a d e 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA E N BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y N e w Y o r k C. S. Excbange 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o & . & , y l o s p a g o e n e l a c t o 
OFICINAS: BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . l 
300 Súd . -H F. v. el 16 M 
C O N S T I T U C Í O N D E G R E M I O S 
Bajo la presidencia del A l -
calde se constituyeron ayer en el Sa 
NEW YORK, marzo 2 
Asociada). 
A Z U C A R E S 
(Por la Preffsa 
El mercado de azúcares crudo» do-
1 Ion de sesiones del Ayuntamiento los mo?tr6 mayor flremza a principio de la 
: „ . , • , . , , . ! , , . T,O^O ,^„ i , n , sesión avanzando los precio hasta 2 14. 
gremios para designar las Comisónos costo y flete equivalente a 3.86 por el 
que h a b r á n de hacer el reparto de centrifuga, vendiéndose 39.000 sacos, pa-j 
la Cont r ibución del proóxlmo ejerci- ,"1 embarcar en Marzo. Los puertosrrl- 100 
rjn * J queftos también subieron hasta 3.77 por 300 
'el centrífuga, vendiéndose 39.000 sacos. 
V E N T A S DE AZUCAR 
El Colegio de Corredores Matan» 
portó ayer a la Secretarla de 2» r». 
tura las siguientes ventas ri0 'cui. 
efectuadas en aquela plaza: &Z(W 

















He aqu í las Comisiones elegidas: 
Tiendas de tejidos de todas cía 
ses con taller. 
Campa; Vocales 
Manuel Alvarez, Juan Pérez , Manuel 
Las ofertas aumentaron a esos niveles 
aflojando los precios hasta la base de| 
2. 8|16 costo y flete por los cubanos oí 
M E R C A D O DE VALORES 
. El mrecado local de valoro» 
1 residente, Víctor sea a 3.79 por el centrifuga, vendiéndose'ayer sostenido, habiéndose ODera r̂|61» 
; Marcelino Sánchez 12.000 sacos de la pasada zafra paraiun i0te do 50 aciones cdmunes riÍT, «j 
Manuel Alvarez Juan Pérez anuel Pronto embarque y descendiendo los j a 15 3|8. J:irci, 
G a r r í a TdPlfrmAo c : Q r j „ " " T , Puertorriqueños hasta 3.61 con ventas, Se operó también en pequefi„, , 
j a r c i a laeilonos Sánchez R a m ó n de 4.690 sacos para pronto embarque. ¡ fUera de pizarra, en afacionea H : ,0tH 
Moriega, Suplentes: Leonardo Alonsol Todaá las ventas fueran a refinadores, Electric, Teléfono y bonos di 
T ôA r»»«« T-, ¡ -r, , , loraloa «.^,^^^aoo ue Vari.: Jo sé Diaz, Dominguo Rodr íguez . 
P a n a d e r í a s : Presidente: Miguel 
Abadía . Vocales: Pelayo Villas Ge-
rardo Camaño . José Valdes, José Par 
do, Manuel Galán, José S. Schwalm 
Suplentes: Francisco Moya, Celes 
tino González, Francisco Conza. 
locales 
Huba más actividad en el mercado empresas. A l cerrar el mercado pagan Tinin 
de crudo de entroga futura y los precios 59 ai contado, y preferidas do M s »l 
estuvieron Irregulares. Los avances de. Electric a 97. rtavajij 
4 á 6 puntos efectuados al principio 1 Las noticias de firmeza en el n, 
de la sesión como resultado de reno-(do y ios aumentos en las comnpn rc*"l 
vadas compras por cuenta de Intedeses ne8 del Clearlng House son f"s.ac|<>«I 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
entre unos y otros, los jornales y los promedio p a » entorpecerlas y en 
sueldos a devengar sin la in t romi -
sión del gobierno en ninguno de esos 
casos; ¿ q u é . r a z ó n de Estado puede raciones de nuestra vida diaria 
existir o aconsejar, para que en un 
único caso de nuestras relaciones 
agrícolas , entre cultivadores y fa-
bricantes de a z ú c a r — q u e siempre 
fueron libres—tenga que intervenir 
el Poder Central, eu la forma y de 
la manera que establece el decreto j 
Presidencial regulador de prome-
medios? 
¿Acaso en los Estados Unidos, en 
Francia, en Alemania, en Hawaii , en 
país alguno productor dé azúca r In -
tervienen los respectivos gobiernos 
en los contratos de compra-venta en-
tre cultivadores de remolacha y de 
caña y los fabricantes? 
An taño no existieron en Cuba los 
colonos. Esa innovación en nuestros 
métodos de producción y de cul t ivar 
fué constantemente aconsejada por 
el emipente Conde de Pozos Dulces 
en sus correspondencias luminosas 
y científicas publicadas en el Correo 
de la Tarde por los años de 1857 a 
1858. 
Los grandes centrales de los Du-
r a ñ o n a . Conde, de Ibáñez, Goicoe-
marafiarlas, su je t ándo las—como no 
ocurre en ninguna de los demás ope-
a 
la inexplicable tutela del Estado, 
improcedente en sumo grado, por-
que llegada nuestra agricultura a su 
mayor edad, no hay razón para que 
el gobierno tenga que intervenir co-
mo está interviniendo en los nego-
cios de caña y de azúcar y no lo ve-
rifique en los de tabaco, p lá t anos , 
maíz o cualesquiera otro cultivo, de 
los muchos importantes que tenemos. 
En diversos editoriales hemos 
aconsejado la 
Bolsa Agrícola, con ca rác te r exclu 
exteriores ocasionadas por el alza en el para el mercado de valores 
i mercado de entrega Inmediata fueron 
| anulados posteriormente a consecuencia 
No se constituyeron los gremios de de las liquidaciones y de las ventas por 
Farmacias con aparatos tiendas de Sarto ^1 la In<|ust,ra- Los precios finales 
3f~ „ . . . descendieron de 1 a 3 puntos. Mayo a 
sombreros. Farmacias sin aparatos,. 2.41. ju l io a 2.60 y Septimbre y D l -
t¡enrías de modistos y modistas Colclembre a 2.73. 
mis íonís tas con nuestros almacenistas L j 1 " 1 ^ , mayor firmeza en el me'-cado 
,iQ -1 i ~ *• J J * \ . • , del refinado y los precios continuaron 
de muebles tiendas de fe r re te r ía alma de sin cambio a 10 puntos mas elevados 
cenes de relojes almacenes de frutos cotizándose el fino granulado de 5.10 a 
¡del pai y camiser ías de lujo, Los co ^ J L y . slend° *a demanda de nuevo de 
1 ,,f~ i *„ . ' ^ proporciones bastantes considerables. 
merciantes de estos giros t e n d r á n por] Los refinados de entrega futura estu-
vieron nominales y sin transacciones ce-
rrando neto sin cambio. Mayo a 6.70. 
Julio a 5.85, y Septiembre a 6.90 
Manzanil lo. Procedente do Santa lo tanto, que t r ibutar la cuota "de 
Cruz del Sur el vapor "Mar t a " con ' tarifa, 
pasaje, procedente de Media Luna I 
I el vapor " A n i t a " en lastre proce-
dente de Niquero el vapor "Carenas' 
Casilda. Procedente de Clenfuegos con P ^ f , ; Procedente de Niquero el 
t ró el vapor " A n i t a " con carga y | v a P 0 ^ A1llen ' con pasaje. 
Salieron los mismos para los puer 
tos de procedencia. 
MOVIMIENTO D E VAPORES. 
en t ró 
psasaje 
D E L A Z A F R A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
NEW YORK, marzo 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Provincia de Pinar del Rio. E l El mercado de valores subid y ba-
Centra l "Merceditas' paró la mellen ij6 de un modo desorientado durante la 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer 
día 2 por el Clearng House de la HÍ -
baña ascendieron a | 2.115.251.34. 
Nueva Gerona. Salló para Bataba-
nó el vapor "Hanover" con pasaje co 
/respondencia y carga general. 
Jnca.ro. E n t r ó el vapor " F u r í s i -
ma Concepción" procedente de Cien da durante pocas horas por falta d e ! ™ ^ S U R T I M O S -
fuegos con carga general. E n t r ó el cana, por igual motivo paral izó la mo última hora, bajo el estímulo de la de- ^ U I X l i l Y l w ' 
vapor Anselma Larrinaga con carga lienda el Central " N i á g a r a " En la ír,?n,dai de I1061-03, motores, equipos, pe 
general. I Colonia del Central " N i á g a r a " pro 
. j piedad de José Inglan se quemaron 
500 arrobas de caña parada. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
Matanzas. Salió para Questonw el 
trOelos, azúcares y ferrocarriles. 
Los precios indicaron ganancias de 1 
a 3 puntos, en Gulf States Steel y en 
U. S. Steel. Lima Locomotivo, Chandler, 
las preferidas de Pierce Arrow, Mexlcan 
organización de la vapor inglés " W i t e r t o n " ' conduelen-' ^ J ^ ^ 1 ^ * ] f Petroleum, ( ¿ s t ' f r ó n Tlper^nl ted Sto^1 
do 15.550 sacos de azúcar consigna 
dos a Czarnikew Rienda y Co. Salió 
sivamente público, sin Ingerencias para New Qrleans el vapor america 
oficiales, a f in de que los convenios, | no "Guantanamo" conduciendo 8.164 
los conciertos, los contratos y re ía- ¡ sacos de azúcar salió para Canarias 
ciones entre colonos v hacendados la Koleta española "SensaV con un . P™/*"01*.?6 ^ ^ f , 0 de Cuí)a- ^ . y hacendados. cargamento de aguardient\ consig- ' l a Colonia "La Unión" propiedad de 
nado a Cár te r Gómez y Co. 
Colonia "Aracas" perteneciente al 
Central Trinidad ubicado en el T é r 
mino Muncipal de su nombre, se que 
m a r ó n 80.000 arrobas de caña pa-
rada, estimando el hecho casual. 
entre vegueros y almacenistas y to-
das las manipulaciones agr ícolas 
sean, como es nuestro comercio, com 
pletamente libres. 
Ese decreto del Ejecutlco Nacio-
nal por el que se pretende reglamen-
tar las relaciones entre colonos y ha-
cendados, solo habrá de servir y ser-
virá para producir conflictos de or- j 
¡den moral y material que perturben i 
la buena inteligencia que debe siem- ¡ 
Nnevltas. Salió para Saint John 
el vapor Sicilia conduciendo 8.164 
sacos; salió para New Orleans el va-
 
Mír y Hermanos se quemaron un m i -
l lón de arrobas de caña parada. 
Provincia, d© Pinar del Río . 
E n Central "San Cr is tóbal" , pa ró 
por "Corazolcon" conduciendo 25 .000 ¡ l a molienda por limpieza; el Central 
sacos de azúcar Procedente de Giba - ' "La Francia" r e a n u d ó la molienda, 
ra en t ró el vapor " R a m ó n Marimon, 
con carga general; procedente de 
New York eu t ró el vapor "Burg i lum 
en lastre. 
comenzaron a surgir, hasta poco des-
pués de la paz del Zanjón, muy len-
tamente. Entonces, nació el colono: 
Provincia de Matanzas. 
Comenzó a moler por primera vez 
en la actual zafra el Central "Arau-
j o " , ubicado en el Término Munici -
Clenfuegos. Procedente de N e w ' p a l de Manguito. En la colonia "San 
chea, Apezteguía , Baro, Pedro y jpre existir en los colaboradores de ' York en t ró el vapor "Lake E lmhur t Vicente", se quemaron 15D mi l arro-
otros distinguidos productores no ' l a gran industria cubana, sin lo cual ' con carga general procedente.de Te has de caña. En la colonia "San Mar-
xas en t ró el vapor americano Lake t í n " , 100 mi l arrobas. En la colon|a 
Gera, con carga general. Salió p a r a u s a n Pablo" 15 m i l arrobas, perto-
siva los grandes intereses que esa sagua el vapor Lake Gera en lastre.! nocientes todas estas colonias al ba-
notable producción representa y man | j r r i o de Asiento, del Término Mun'cl -
no será posible mantener a la defen-
quedaron de hecho, como aconsejaba tiene. Unicamente la m á s completa ¡ Santiago de Cuba. Procedente de | pai de Agramonte, siendo sus pro-
el Conde de Pozos Dulces, divididas ¡ l ibertad para las contrataciones, pue-|Ne,,yiT10rl®an,s, en t ró el vapor ronue pietarios, los señores Mart ín Casti 
¡ l io Arenal y Celestino Plasencia. res 
toras de azúcar : de una parte el cul-leultades, que es fuerza prevenir a | Cárdenas , Procedente de Norfolk i b i hecho, o los 
en dor? entidades las faenas produc- |de ponernos a salvo de posibles d i f i - I g0 "Bowden" con carga general, 
toras de azúcar : de una parte el cul-jcultades, que es fuerza prevenir a l á rdenas , rocedente de 01 
tivador o agricultor, esto es, el co ló- ¡ t i empo, antes que tener que lamen-j en t ró e l vapor "Gro" en lastre, s a l i ó ' man casuales, 
r o : dv3 la otra el hacendado, el i n - ' t a r cuando ya sea tarde, quizás muy'-P8,1^ Eiladelfia el vapor "Saint Be-¡ 
, „ „ „ „ « , ! „ „ . „ „ T V T . . ^ * - „ r -A^. - ¡ d e " vía Matanzas conduciendo 20.000 . . Provinni 
hechos, se estl-
dustrial que comnrando las cañas al 1 graves consecuencias. Nuestro Códi- i 
1° sacos de azúcar . Procedente de Gui- ~ ' T T _ _ 
cultivador las manufacturaba hasta go de Comercio además , no puede ser ! puzcoa el vapor "Mascilia" con 4.131 
c a de Camagüuey . 
reanudado la molienda los 
tes Rubber, las preferidas de Missourij 
Pacific, y Westrn Pacffic. 
Este avance retrasado se efectud a 
gesar de otra suspensión de dividiendos 
DOr haber ordenado la Junta Directiva^ 
de Sloss-Sheffield Steel Company que se 
omitiese el pago sobre dichas acciones 
que bajaron precipitadamente seis pun-
tos. 
Un inusitado surtido de especialidades 
poco conocidas, cambió de mano durante 
los periódos más inactivos en su mayor 
parte considerables descensos. Entre es-
tas figuraron lav preferidas de British 
Steel, y de Steel and Tube, American 
Safety Razón, American Chicle, Remlng-
ton Type Wrltter, las preferidas de Pler-
c Olí y United Drug con avances y reac-
ciones de 1 a 6 puntos. Las ventas fue-
ron de 800.000 acciones. 
Es llgerlsima demanda de fondo se re-
flejó en el mercado de préstamos a la 
vista, aflojando el tipo gradualmente de 
4.3|4 hasta 4 por ciento, anunciándose es-
ta última cotización pocos momentos 
antes del cierre. Se registraron compras 
de-giros mercantiles a corta plazo con 
ligeras concesiones del tipo. 
Todos los cambios con una o dos excep-
ciones do poca importancia se mostraron 
reaccionarios. Las esterlinas a la vista 
bajaron 2 centavos y las remesas farn-' 
cesas italianas y belga.s, descendieron de 
8 a 10 puntos. Los marcos alemanes su-
frieron de aguda debilidad cayendo bas-
ta 4.100. Los giros a países centro-euro-
peos estuvieres pesados en partlcualr 
sobre Austria y Polonia. 
El mercado de bonos siguió el cur-
so del movimiento irregular en los va-
lores durante las primeras- etapas de la 
sesión, pero acrecentaron en actividad 
y desarrollando acentuada fortaleza pos-
teriormente. 
Las emisiones japonesas belgas v ca-
nadiensas se contaron entre las ext'ranje 
ras de que mayores ofertas tubleíon! 
Mater ias Pr imas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o s y 
Drogas 
en g e n e r a l 
B 1 
Habana . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 P 1 , A - 6 3 6 8 . 
Sucursales. 




COLEGIO D E C O R R E D Ó R e T n í i 
T A R I O S COMERCIALES DF 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nums. 300-3031 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Ofic ia l 
MARZO a 
TIPOS Cambios 
S|H Unidos cable. H -M ^ 
S|E UUnldos vista., M M ^ 
Londres cable. M ,., M 4.44 
Londres, vista. « H », 4.4S 
Londres, 60 d|v.; M m 4.40 
Parla cable. 4.1714 
Paria, vista. _ . H M 9.15 
Bruselas, vista., M M M 8.6714 
Espafla, cable. „ . ,.,16.14 
España, vista., M M ,. 16. l i1^ 
Italia, vista. ^ M M M 6.36 
Zurlch, vista. . . M . 19.65 
Hon Kong, vista. . M 93 
Amsterdan, vista. M ^ 89 
Copenhague, vista * » 
Chrlstlania, vista. m , 
Estocolmo, vista. ,„ m 
Montreal . . . . . . . m 98 
Berlín, m m * * * 4214 
A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena- «» 
hubo. 1 ' I 
Promedio de la segunda quincena- na' 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notar ios de t u rno 
Para cambios: Carlos R. Bonnet 
Para azúcar: no se designó. 
No se designó 
Para intervenir con la cotización ofl. 
clal de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rafael Q. Romagosa y Raúl E. A> 
güell^s. 
Vto. Bno.: El presidente, Andrái a 
Campiña—El Secretarlo Contador. E M * 
genio E. CaragoL 
M B S I S S I P P I S H I P P 1 N G C O M P A N Y 
Servic io mensual de vapores d e carga y pasajeros 
B A Ñ A y Puer tos SUD-AMERICANOS. 
~ntre HA* 
convertirlas en azúcar , en miel y en 
aguardientes. Para la mejor in te l i -
gencia en las relaciones de compra 
alterado en esa forma subpretlcia. 
Y ese Código establece y mantiene la 
libre cont ra tac ión . 
sacos de azúcar 5.154 marca Merce 
des; 3.485, marca Soledad, y 11 
Porfuerza. 
E x p o l i a c i ó n d e t a b a c o e n r a m a y d e s p a l i l l a d o 
EXCLUSIVA RECOPILACION POR " E L TABACO" 
Caimanera. Procedente de New 
York en t ró el vapor Manzanillo con 
carga general. Salió para Jaruco el 
vapor americano "Nelson" con mié 
IJunto con varios bonos del Estado y mu-! 
Centrales Ella , que había parado • nicipales de países escandinavos, 
por limpieza; "Jatlbonico", por igual , duchos ferrocarriles, especialmente los 
motivo v " C a m a c ü u o v " O U R tam- del ^ruP0 occidental y sudoccidental, de 
mut ivu, v ^auidguuoy , que iam-1 menor precio estuvieron de firmes a 
bien hab ía parado por igual motivo. , fuentes. Los azúcares adquirieron fIr-
meza a causa de la subida en los precios 
i r O P l l T A I M D n D T A M T I t I P1*0^^08. crudos y refinados 
| j I \ I V n i / l 11*11 U I \ i / i l i 1 Jü fperimentaron ganancias 
. tradictorlas dentro de estrechos limites. 
CO-. Entre las pocas emisiones que desple-
V A P O R " S A L A A M " 
E l t í tu lo de nuestro editorial 
Los cuadros quo siguen contienen el resumen de la expor tac ión ge-
neral de (abaco en ruina y despalillado, durante los años de J018 y 1921: 





























































Marzo. . , . 
A b r i l . . . . . 
Mayo 
Junio . . . . 




Noviembre. . . 
Diciembre. . . 
TotUl. . . 11.671.543 14.154.688 6.913,150 12.469,486 
E n el a ñ o anterior a la guerra, 1913, Cuba exportó a todos loo 
morcados consninidores de tabaco 11.671,543 kilos de tabaco en ra-
ma con un valor de $14.154,088 E l valor del k i l o fué de $1.21. 
E n 1921 so exportaron 6.913,150 kios de tabaco en rama, va-
lorados en $12.469,486. E l valor del k i l o fué de s i . so . 
Diferencia en 1921 comparado con 1913: Kilos de tabaco en 
rama, menos: 4.758,393, equivalente a l 40.76%; Valor del tabaco 
en rama, menos: $1.685,202 equivalente a l 11.90%; Valor dol k i -
lo, m á s : $0.59, equivalente a l 44.69%. 
E l cuadro que sigue contiene las cifras de exportación del ta-
baco despalillado, durante loa años de 1913 y 1921: 
les, salió para Jaruco el vapor nac ió ' rrespondiente a la edición del jueves faron pesadez figuraron los bonos es 
nal "Regina" en lastre, para Cien-j 22 sa l ió equivocado. Nosotros escribí-
fuegos el vapor nacional "Manzanillo mos: "Para regular los promedios" do ^stos últimos 3 puntos, 
en lastre para Sagua de Tanarao e l ! y no lo que hubo de publicarse. Cons- , P ,tot?1„í3f-las vcntaa valor a la par 
vapor inglés "Stamary" con carga te as í . 
general. I 
S a l d r á d e l a Habana sobie el d í a 1 0 de Marzo . A c e p t a r á car» 
ga y pasajeros pa ra los puertos d e R I O D E J A N E I R O . SANTOS, M 0 N -
la libertad cle nueTo ex-| T R V I D E O V BUFNOS A Í R F S 
inanclas y pérdidas con-' 1 ̂ v 1L'L',-^ J DUILl>IWO MlIXEO.^ ^ 
Para fletes y pasajes e i n f o r m e s : 
L Y K E S BROS. INC. .—Agen tes Generales .—Lonja 4 0 4 - 4 0 8 . -
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 1 7 — M - 4 4 2 7 . 
TABACO DESPALILLADO 
1913 1921 
Pe r íodo 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio . 
Ju l io . . . . 
Agosto. . . \ 
Septiembre. 




























































2.485,801 3.276,636 4.736,588 12.127,153 
L a expor tac ión de tabaco despalillado en 1913 fué 2.485,801 
kilos, valorados en $3.276,636. E l valor del k i lo resu l tó a $1.31. 
En 1921 se exportaron 4.736.588 kilos de tabaco despalillado 
con un vaor de $12.127,153. E l valor del k i l o resul tó a $2.26. 
Diferencia en 1921, comprado con 1913: Kilos de tabaco dew-
palillado, m á s : 2.250,787, equivalente a l 270,54% ; Valor del tabaco 
despalillado, m á s : $8.850,517, equivalente a l 270.10%; Valor del 
Idlo, m á s : $1.25, equivalente al 9 5 . 4 1 % » 
E l to ta l do kilos de tabaco en rama y despalillado exportado 
en 1913, ascendió a 14.157,344, con un valor de $17.431,324; Pro-
medio de valo-r del k i l o : $1.23. 
En 1921 se exportaron en total 11.649,738 kilos de tabaco en 
rama y doepalillado, valorados en $24.596,639; Valor promedio del 
k i l o : $2.11. 
Diferencia en 1921, comparado con 1918: Kilos de tabaco en 
rama y despalillado, menos: 2.507.606, equivalente al 1 7 . 7 1 % ; Va-
lor del tabaco en rama y despalillado, m á s : $7.165,315, equivalen-
te a l 44 .10%; Promedio de valor del k i l o . . m á s : $0.88. equivalente 
mX 71.54%* (Da E l Tabaco) 
L a s Gomas United States son BUENAS Gomas 
i 
L a s Gomas "J^oyal 
C o r d " de l a ' U n i t e d 
States aumen tan la 
e c o n o m í a y el confor t 
de l au tomov i l i smo . 
G o m a s R o y a l C o r d 
D e s p u é s d e u n l a r g o v i a j e e n a u t o m ó v i l , p o r t o d a 
c l a s e d e c a m i n o s , l a s g o m a s t ¿ R o y a l C o r d " r i n d e n s u 
j o r n a d a — f r e s c a s y firmes—en c o n d i c i o n e s d e c u m p l i r 
s u t a r e a a l d í a s i g u i e n t e . L a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s m a l a s . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . — H A B A N A . 
{Tenemos dislribuiJores en toda la Isla) 
Las Gomas United States son BUENAS Gomas 
" L a M e t r o p o l i t a n a ' ' 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s , S . A . 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de ant ic ipación, dentro de los cuales 
esta Compañ ía se convoca por este el tenedor de acciones al portador 
medio a todos los SEÑORES ACCIO-• deberá entregarlas en las Oficinas 
ÍNISTAS de la misma, a f in de que; de la Compañía , a cambio del res-
jcocurran a la sesión de la JUNTA j guardo correspondiente. No se 
G E N E R A L O R D I N A R I A que h a b r á rea l i za rán en los Libros traspasos 
i de celebrarse en el local de las Of i - de acciones durante los expresados 
| cinaa principales de la Compañ ía , ¡ diez dias anteriores a la celebración 
i calle de Obrap ía número 27, esqui-lde l í ^ j e s i ó n ; pudiendo los señores 
jna a Cuba, edificio "Muñoz" , cuar-, accionistas, dentro del expresado 
j to piso, el d í a quince del corriente plazo, examinar toda la contabili-
! mes de Marzo, a las cuatro de la dad y comprobantes de la1 Compa-
| tarde. j fiía. 
| En dicha sesión, en todo caso,; Y en cumplimiento de lo dis-
h a b r á n de ser materia de la misma j puesto en el ar t ículo 9 del Regla* 
los asuntos enumerados en el A r - men tó , se hace público para cono-
t ículo 14 del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a ; adv l r t i éndose que para 
tomar parte en la Junta es necesa-
rio poseer por lo menos una acción 
de la Compañ ía , con diez días de 
cimiento de los interesados. 
La Habana, l o de Marzo de 1921 
E l Secretrio, 
Carlos RevüU. 
c 1752 :<d-2 
N G E L A T S & C o . 
A G U l A l t , 1 0 6 - 1 0 8 . B r . N O U B R O S . 
T e a d t m o » C H E Q U E S d e V i A J E R ( H tmia» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' - i o s en estes S e c c i ó n ^ 
- " p a s a n d o I n t . rases a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pued&r ^fe tuarer también por corrpo 








es de i» e|l 
Uefios lot.-
" e l mere, 
on facto^ 
) R E S N a 








ÍUI E. Ar. 
indrói X. 
dor. Eng». 


























M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de N e w Y o r k 





J ^  YORK, marzo. 2.—(Por la Prensa 96% 
Del 4% por 100 a 94. 
F. C. Unidos de la Habana. 66% 
BOLSA DE LONDRES 
! Banco Territorial l e Cuba. Nominal 
LONDRES, marzo 2, (Por la Prensa Banco Territorial do Cuba, 
Asociada). 
El mercado, inactivo; loa precios, irre 
guiares. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico d«l 6 por 100 i 
PESADOS 
romercial G0 dia í*Sf« 
gSercla l 60 día banco . . . . . . 4.39* 
pemanda J* 
Cable 4 '4¿% 
Plata en barras, 32% 
Oho ne barra, 93 chelines 6 peniques. 
Dinero al 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3H 
A noventa dias, 3 116 a S % 
Francos 
ianda • 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
10 penianaa. ¿ ' { ñ u . Asociada). 
Cable V . Í V V » PESTAS, 
NEW YORK, marzo 2.— (Por la Prensa 
DEMANDA l i 
1 rancos belgas 
pemanda 






T I P O S D E C A M B I O S 
The Nat ional C i ty Bank o f N . Y o r k 






Cable • • • 
Marcos 
pemanda ."*•."•.•.* o'41 
Cable 
Pla ta en barras 
MARZO 
NEW YORK cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
|LONDRES, vista. . . 
i LONDRES, 60 dias. . 
I PARIS, cable 
¡PARIS, vista 
IBRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
¡ITALIA, vista. . ' . . 
ZURICH, vista. . . . 
HON KONG. vista. . 
41% AMSTERDAN, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
ICHRISTIANIA, vista. 
¡ESTOCOLMO. vista. . 
'BERLIN, cable. . . 











Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios fuertes 
n , iNEW YORK, cable. 
r res tamos | N E W Y O R K . vista. 
60 90 dias y 6 meses fi por 100 de 4% a 5 LONDRES, cable. . 
Firmes. LONDRES, vista. . 
K i " 4 1 .'.\V.\V.V.".V.'.V.V.V.'.V 26 40 LONDRES. 60 dias. 
Grecia 4.62 PARIS, cable. . . 
Noruega • i i ' t l PARIS, vista. . . ^SAr^.á^e?!?.:::::::::: M O D R I D , cable. . 
Argentina =".25 MADRID, vista. . . 


















Banco The Trust Company 
oí Cuba (en circulación 
950.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla Ltd 55 60 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R" y Ltd. 
(comunes) Nominal 
C». Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
i preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Llght Power Co. pref. . 96 9' 
. Havana Electric Rallway 
Light Power Co. com. . 86 16% 
Compañía Eléctrica de Ma-
riana© Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 120 170 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 20 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) 6 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compaflia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
J400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 84 90 
Cuban Telephone Co., co-
munes 62 72 
International Telephone and 














j MILANO, cable. 







Aceptaciones de los bancos . . . . . 4 
Gios comerciales 4% a i 
La mas baja 
Promedio 
La mas baja . 
Ultimo préstamo 
Ofrecido 
HONG KONG, cable. . . 
HONG ONG, vista 



















L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 97.00. 
Los últimos del 3% por lOOhdluuuu 
Los primeros del 4 por 100 a 97.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 96.96. 
Los segundos decmfwypppppppfwyp 
Los primeros del 41 por 100 a 97.32. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.18. 
Los terceros del 4% por 100 a 98.14. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.44. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100. 
Loa de la Victoria del 4 por 100 a 
100.28. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 2 
OBI.IGACIONE3 




M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Havana Electric Cona 6s de 1952 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. M 
cuba Exterior 6a. 1949 ofedo, . 
Cuba R. R. Ss. de 1904. ,., n 
Cuban American Sugar. . M » 
Ciudad de Burdeos. 1919. M m m 
Ciudad de Lyons. 1919. m p, 'm 
Ciudad de Marsella, 1919. m M . 
62 
SS 
American Sugar. M 
Cuban Amer Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. a 
Id Id pref. . . m m 
P. Alegre Sugar. M 
Aso-
B O L S A D E PARIS 
Parla, marzo 2 (Por la Prensa 
riada). 
Precios, pesados. 
Renta francesa da 8 por 100 a B7.20 
Cambio sobro Londres a 48.40. 
Empréstito del 6 por 100 a 78.95.; 
El dollar a 10.93%. 
B O L S A DE M A D R I D 
MADRID marzo 2 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterlinas ^ ' i , nnnnr-i t i i [S - -: t - 87.72 
Francos ^ .**mm,wimm**r»m*.m-»*m:mi 67.70 
Empréstito República 
Cuba (Speyer) 
Empréstito República de Cu-
ba, (deuda i n t e r i o r ) . . . . 
Empréstito República do 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 78 
República de Cuba, 1914, 
5 por 100 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 Nominal 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100 80 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones la. Ferrocarril 
«6% I Gibara Holguín Nominal 
79 I Obligaciones gles. (perpé-
I tua) consolidadas de los F. 
8i>% 1 C. U. de la Habana. . . . 
21 | Obligaciones Hipotecarlas 
oí Serie A. del Banco Terrí-
aK1/ 1 torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
85% Obligaciones Hipotecarias 
85% Serie B. del Banco Terri-
73 torial de Cuba (en circu-
— lación 2.000.000) 
Tantas Abre Clsrr*' Obligaciones Fomento Agra-
. rio. garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 98 
Havana Electric 86 
Bonos H. E. R. y Co. H lp t 
G. (6000.000 en circula-
ción Nominal 
Bonos Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos Cuban Telephone. . 72 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional . . . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional 17 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Úrbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. . . . . . . . . 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes • • • • 
Cuba Cune Sugar Corpora-
tion preferidas. . . . 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Conu»añia 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana da 
Pesca (preferidas) <»n cir-
culación (1550.000). . . 30 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
(Jl.Oüü.OOO) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros ,• • • 
Unión Hisp. Americana 
Beneficiarias 
Unión Olí Co.. (en circula-
ción. J650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 
Cuban Tire ana Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
í % Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) . Nominal 
7% Ca Manufacturera Na-
cional preferidas 10% 26 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2% 
Constancia Coppoi Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación pref. . . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción (?1-300.000). . . . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
lor. Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores accio-
nistas del DIARIO DE L A M A R I N A 
j (S A. ) para la Junta General regla-
mentaria que, como cont inuación de 
l ia celebrada el día 25 del actual, ha 
1 de celebrarse el Miércoles, 8 de Mar-
1 zo próximo, a las cuatro de la tarde, 
j en el edificio social. 
Habana, 25 de Febrero de 1922. 





































T H L 
S% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes). . . . .. .•• Nominal 
7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas. . . . . . • • Nominal 
Ca. Nacional de Calzado. 
(comunes). Nom na 
Ca Acueducto Cienfuegon. . Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas preferilas. . . . '. • 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 
6% Ca. de Jarcia de Matanzas 
* | com, sinds » *í 
¡Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 
8% "La Unión Nacional , 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 
Id id beneficiarla. . . . 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Compañía de Construcciones 




P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo del Consejo de adml-1 Se advierte que, de conformidad 
nls t rac lón de esta Compañía , tomado c o n e i a r t ículo 14o. de los Estatutos, 
el dia de hoy, y de conformidad con 
lo dispuesto en el ar t ículo 5o. del Re-
glamento, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general or-
dinaria que establecen los ar t ícu los 
17o. y 18o. de los Estatutos, y a l o i | r í a ' Habana 35, altos, a cuyo f in po-
efectos que en dicho ar t ículo se ex-1 d r á n acudir cualquier día hábil , de 
para asistir a la Junta general debe-
r á n los señores accionistas depositar 
sus acciones antes del día 8 del en-
trante mes de Marzo, en esta Secreta-
presa, para el dia ONCE D E L E N -
TRANTE MES DE MARZO, A LAS 
DOS DE L A TARDE, E N E L LOCAL 
DE L A SECRETARIA. H A B A N A 35, 
ALTOS. 
9 a l l y d e 2 a 4 , y se rán pcovistog 
del oportuno resguardo. 
Habana, Febrero 27 de 1922. 
E L SECRETARIO. 
Doctor DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
1686 8d- lo . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l , . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E S O O S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 Sucursa les e n e l C a n a d á y Te r ra -
n o v a , a s í c o m o o t ras e n L o n d r e s , Ing la te r ra , C i u d a d d e 
M é x i c o , S a n Francisco, Sea t t l e , P o r t l a n d . O r e , K i n g s t o n , 
J amaica , B a r b a d o s y 16 L x c h a n g e Place . N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A Q U E 




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.584 
Vapor alemán Selma. Capitán Koeíi-
ne Procedente de New Orleans. Con-
signado a Heilbiff Clasing. 
VIVERES: 
Careta F . C e : 2,000 sacos arroa. 
R. Fernández L . : 400 id . alfalfa. 
F . Ervi t i : 6,000 id . maíz. 
G. Tejelro Co.: 100 id . garbanzos. 
A . G. Ramos: 250 id . maíz. 
Morris Co. 75 tercerolas manteca. 
Mercadea B. Co.: 200 sacos a t r o í . 
Serrano Hermano: 250 id . i d . 
J . Almeida Co.: 100 i d . i d . 
Alvarez Co.: 100 id . i d . 
Morris Co.: 75 tercerolas manteca. 
J . Liceas: 100 huacales cebollas. 
V . Texido Co.: 100 id . Id . 
A . Arias: 100 i d . i d . 
Giralt R. Co.: 50 id . i d . 
Artime Co.: 50 id . i d . 
Quesada e hijo: 50 sacos harina. 
J . Pefia Co.: 50 id . id . 
A . Arias: 200 id . id . 
E . Condls: 100 Id. id . 
MISCELANEAS: 
G. R.: 8 fardos algodón. 
E . Hernández: 142 atados cortes. 
L . E. Mooré: 259 Id. id . 
MANIFIESTO 1,585 
Vapor americano City of Mlaml. Ca-
pitán Doroty. Procedente de Miami. 
Consignado a J. Pedroso Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,586 
Goleta inglesa North Cliffe. Capitán 
Leod. Procedente de St. Joe. Consig-
nado a J. Costa. 
Orden: 16,442 piezas madera. 
MANIFIESTO 1,587 
Vapor americano Ruth Alexander. 
Capitán Cousins. Procedente de New 







BARCELONA, marzo S 
BOLLAR 
ACCIONES 
Bin cotizar Banco Agrícola de Puerto Príncipe Nominal 
«LA UNION NACIONAL" 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Edificio Banco Gómez Mena. (Tercer Piso) 




Durante e l año 1921 ha pagado en los dist in-
tos conceptos del ramo los siguientes sinies-
tros; } ; 
Marí t imo . . $428.275-48 
Incendios . . . . . . . . . . . . „ 35.403-77 
Vida . . . . . ^ , .35.000-00 
TOTAL PAGADO 498.679-25 
Asegure su vida y resguarde sus propieda-
des que nuestras pólizas en caso de SINIES-
TRO son la mejor g a r a n t í a de sus intereses. 
c 172 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0. S. PEDKO, 6.-Dirección Te legráf icas : " E m p r e ñ a r e ' ' . - A P A R T A D O 1641 
A-o315.—Información General. 
T E L E F O N O S ! A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-8966.—Admis ión de Conocimientos 
E l vapor REINA DE LOS ANGELES sa ld rá de este puerto sobre el 
día 3 de marzo para los de C I E N F I 2 G 0 S , JCASILDA, TUMAS DE ZAZA, 
JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , NI* 
QUERO, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 1er. Espigón d i 
Paula. 
Empeza rá a rec^jlr carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 7 a, 
m., bastabas 9 a. m. del día de la salida. 
El vayor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 4 del pr6-
ximo mes de marzo a las 10 a. m., direoto para los de GUANTANAMO (Calma 
ñera), SANTIAGO DE CUBA. AUX CAYES (HAITL) SANTO DOMINGO (R. 
D. ) SAN PEDRO DE MACORIS (R. D . ) , SAN JUAN, PONCE. MAYAGUEZ 
Y AGUAD1LLA (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 11 a las 8 a. m. 
La escala de Aux Cayes (Haití) es facultativa, se hará siempre que t i 
número de pasajeros o carga la amerite. 
Empezará a recibir en el 2o. Espigón de Paula, desde la 1 p. m. del jue-
ves, hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 8 de Marzo, para 
los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Antilla y Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CUBA 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal (P. C. de (Juba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón u« 
Paula, 
El "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 28 del ac-
tual, para los de TARAFA, NUEVÍTAS. MANATI, PUERTO PADRE (Cha-
parra y GIBARA (Holguín), 
Este buque recibirá carga a flote corrido en combinación con los Ferro, 
carriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones slguien-
teS'MORON, EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, ESMERALDA. WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO 
SOLA. SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOfUAS, LA RE-
DONDA. CEBALLOS, PINA, CARO|LlNA, SILVEIRA, JUCARO. LA QUIN. 
TA. PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón d* 
Paula, 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " . 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ES-
PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
V a p o r L A FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados , directo para Caibar lén , re-
cibiendo ^arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Nota.—FLETES ESPECIALES PARA. CARGAMENTOS I M P O R T A N T E * 
"huso mm une" 
SERVICIO M E N S U A L DE V A P O R E S DE CARGA Y PASAJEROS 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W ORLEANS 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á de H A M B U R G O para C U B A , y se espera que ar r ibe a 
la H A B A N A sobre el d í a 2 5 D E FEBRERO. 
El vapor " E L S A H U G O STINNES" s a l d r á de H A M B U R G O pa-
ra C U B A en FEBRERO 2 8 . 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y pnerto* americanos de l Golfo . 
T e l é f o n o s : 
ind . 2Mzo « i LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
O 10242 I N D . 10 dle. 
Real Sidra ASTURIANA 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z 
\ LA MEJOR DE TODAS 
D I S T R I B U Í D O R E S 
F O L L E T I N 
M A R C E L O 
NOVELA OBIGINAL 
DE 
M A R I E LAFTESIEC 
(Cont inúa . ) 
t í a con fuerza, y su semblante reve-
ló el m á s profundo dolor. 
— ¿ N o te parece m a m á , que vaya 
a buscar el nido donde está la torto-
l i ta , esa tor tol i ta huér fana y sola? 
Marcelo corr ió en busca del nido y 
la trajo. La cuidaba con mucha soli-
ci tud y siempre recordaba a la otra 
tor to l i ta que se había sacrificado por 
su hijo. Marcelo acariciaba a la hué r -
fana y le decía : Mi ra ; en ese rlncon-
clto cavó un hoyo y enterre a tu 
m a m á ; en ese rinconcito, bajo la tie-
rra, duerme ella, que mur ió por sal-
varte la vida. 
Efectivamente, el día que murl<^ 
la tortol i ta , Marcelo la e n t e r r ó cerca 
de la tumba de su madre, y cuando 
iba a rezar al pie de su tumba y a 
llevarle flores, le dejaba algunas a 
la tortoli ta que le había Impresiona-
do tanto, porque m u r i ó por salvar 
a su hijo.. . 
I V 
Ya Marcelo adelantaba mucho en 
sus estudios, ya había ' aprendido m ú -
sica, ma temá t i ca s , idiomas, etc. Su 
imaginac ión se anunciaba y Matilde 
le hizo comprender la l i teratura. Poe-j 
mas bell ísimos ponía Matilde en ma-
nos de Marcelo, porque se descubr ía 
en él mucha perspicacia intelectual. | 
. ¡Oh, mí buen Marcelo, solía decir' 
Matilde, no se engañó tu madre cuan-, 
do pensó que t end r í a s un alma pre-| 
vllegiada. Ese genio con que soñó ella,! 
dice te lo ha donado. 
Eres un ser altamente inteligente. 
La educación de Marcelo, ocupa-
ba todo el in te rés de Matilde, y su 
a legr ía llegaba al entusiasmo cuan-l 
do le veía identificado con la belle-
za de los buenos libros que élla po-1 
nía en sus manos. La primera ense-
ñanza de Marcelo, estaba terminada. 
En casa de Matilde no podía apren-' 
der más , y ella deseaba, que Marce-| 
lo estudiase derecho; pero pensaba; 
en esto y se llenaba de temor. 
E l presentimiento es como la In-i 
tuición de algo que nos ha de pasar. 
Los temores de Matilde no eran In-I 
fundados. 
Un nuevo camino se ab r í a a la 
vdia de Marcelo; pero un camino,' 
que para Matilde estaba erizado de, 
penas y contrariedades. Para que! 
Marcelo siguiese su carrera, tenía que 
separarse de él, mandarlo a la Ciu-
dad. M i l proyectos formaba y m i l 
desbarataba, como mujer al f in . ¿Qué 
hacer. Dios mío? Lo m a n d a r é a la 
capital; allí tengo una t ía ; aunque 
apenas nos visitamos, ella no t end rá 
inconveniente en que Marcelo viva 
con ella mientras curse su carrera. | 
Esto con t ra r í a mucho mi c a r á c t e r ; ' 
pero no me queda más remedio. 
Quiero que Marcelo complete su edu-
cación con un t í tu lo para asegurar 
su porvenir. 
Por f i n llegó el día de la separa-1 
ción. i Que triste sonó esa hora para 
Marcelo y Mati lde; pero Matilde con 
su alma grande no se dejó abatir por; 
el sufrimiento, y l lenándose de va-| 
lor, despidió a Marcelo diciéndole: 
"Piensa en el hombre, mi querido 
Marcelo, y hazte fuerte para el do-
lor. Los espí r i tus superiores no se, 
dejan abatir por l^s desgracias. 
E l , avergonzado de su enternecí-1 
miento, con un valor grande se r e -
puso; y con voz f i rme d i j o : — a d i ó s ' 
Mati lde—y la ab razó fuertemente 
—Que Dios te ayude Marcelo, le d i -
j o Ma t i l de—Si ; ruéga l e a él, que con 
mis estudios, y mis esfuerzos, te pro-
meto volver muy pronto como tú de-
seas. Adiós... . 
Ya Marcelo se encuentra en la Ca-
pital en casa de la t ía de Matilde, es-
tudiando con afán, para llevarle, a 
Matilde sus notas; siempre alcan-
zaba buenas calificaciones en todas 
las asignaturas. 
—Toma, querida Matilde—le decía 
Marcelo rebosando sat isfacción— 
¿Qué mejor regalo puedo ofrecerte, 
que mis notas que valen para mí 
más que m i misma vida? Sí; porque 
me parece que mor i r í a de pesar si 
en alguna asignatura me dieran un 
suspenso; pués pensa r ía que perde-
ría tu es t imación, que es lo que va-
le para mí más que en el mundo. 
Así pasaba Marcelo el tiempo en-
tregado por completo a los estudios. 
Así llegó a esa edad, en que el a l -
ma despierta como de un sueño, para 
correr t r á s el pá l ido azul y rosa de 
las más bellas ilusiones de la vida. 
Edad dichosa en que todo halaga... 
La tía de Matilde, t en ía una hi ja 
llamada Aniana, muy graciosa y bue-
na, de alma candorosa y pura. 
Cuando por vez primera se vieron 
Aniana y Marcelo, los dos simpati-
zaron. 
S9 miraron, y sus miradas se con-
fundieron; y he aqu í el choque de 
dos almas con las mismas ideas. 
Aniana, la sensitiva, como su madre 
le decía, todo le causaba Impres ión; 
tenía una imaginac ión soñadora.» 
Creía que la vida sólo t en ía una pá-
gina rosada; porque a ú n no cono-| 
cía las penas ni las amarguras. H i - | 
ja única, todos sus caprichos esta-
ban siempre satisfechos; pero aun-
que mimada un tanto, la severidad i 
del carác ter agrio y díscolo de ra 
padre, le infundía mucho respeto,! 
mezclado de un temor grande. 
Le gustaba mucho estudiar, y con' 
la amistad de Marcelo, procuraba ¡ 
cultivar más su talento, ornar con' 
bellas cosas su intelecto, para poder 
sostener conversación interesante con 
Marcelo, cuyo cerebro robusto, y bien 
disciplinado era objeto de su admi- | 
ración. 
Hablaban de autores clásicos, del 
pintores célebres, de todo lo que lia-1 
ma la a tención én el mundo del Arte 
y de la Ciencia. 
— T a l parece An iana—dec ía Mar-1 
celo—que tu casa se me ha conver-j 
tldo en una academia donde tengo que 
repasar muheo, mis libros para ve-
nir a 'ella. Tanto me jo r—dec ía Ania-I 
na—sonriendo, seremos buenos estu-' 
diantes, ya que de sabios no tenemos! 
nada. Y así acababan entre risas y j 
se despedían con la esperanza de vol-
ver al otro día para seguir profun-
dizando ciencias, y estudiar algo nue-
vo. 
Un día llegó Marcelo como de cos-
tumbre a la sala de estudio de Ania-
na. Estaba más contenta que otras 
veces ; saludó ca r iñosamente a Ania-
na y la dijo. Hoy hablaremos de otra i 
cosa. ¿No te gusta la mús ica? ¿No! 
te gusta ese arte tan bello, y subli-
me, y que yo tanto admiro? 
— S i , me gusta la música , porque 
abre las puertas del idealismo y del 
sentimiento y eleva el alma a regio-
nes desconocidas. ¿Quieres oír algo 
de música? . . .Aniana se sentó a l pia-| 
no, y tocó con el sentimiento de su 
alma de artista, algo que parec ía co-
mo suspiros fugitivos, y con una emo-
ción inexplicable, can tó un aria de-, 
llcada. 
Sus blancas manos sobre el mar-; 
f i l del plano, parec ían azucenas per-
fumadas, obedientes al deseo de re-
producir notas llenas de amor. 
Tocó la Meditación de Thais de 
una manera admirable, y Marcelo la 
escuchaba como si hubiera estado I 
en los cielos . 
— Y a sé que te gusta que te ha-! 
bien de Orfeo; de ese Dios, que se-
gún la Mitología, conmovía las pe-j 
ños cuando t añ ía su arpa celestial. 
— S i ; Aniana, ¿y sabes t ú que' 
Orfeo bajó al infierno en busca de su 
esposa, y que los que al l í estaban} 
olvidaron sus tormentos oyendo las! 
melodías de su lira? 
Así, me he sentido yo con las me-
lodías de tu música, transportado a l 
otras regiones, donde se olvidan lo 
vulgar y lo prosaico. 
—Es cierto, la música nos lleva en 
sus alas a la mans ión de los ensue-
ños. Yo no he tocado nunca con m á s 
sentimiento; nunca he Interpretado 
mejor la música que hoy. Mí alma 
es más sensible a t u lado, Marcelo, 
y m á s soñadora. . . 
Marcelo, sintió una conmoción i n -
tensa, una sacudida de éstas que tras-
tornan la cabeza, y presa de la m á s 
grande agi tación exc lamó: Has to-
cado de una manera sublime, Ania-
na, has querido imi ta r la mús ica de 
la Stella de Chopln que cantaron las 
Vírgenes del Amor. Me parece que 
estoy en una mansión divina donde 
no moran m á s que ángeles , y que tú 
eres de esas hermos ís imas hijas de 
Israel, que entonaban himnos de 
amor y de ternura, bajo los sauces 
de Babilonia... 
Aniana también hab ía sentido a l -
go en su alma; algo nuevo de que 
ella no se daba cuenta; pero que 
llenaba de rubor sus mejillas, y que 
hacía que temblaran sus manos y su 
voz. Algo así como un fuego miste-
rioso, cuyas chispas abrazaban su 
corazón. 
No tardaron los dos en darse cuen-
ta exacta de lo que en su alma pa-
saba; pero n i uno ni otro se lo co-
municaron. 
¿ P o r qué? Nadie lo sabe. Tal vez 
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C A S O S ¥ C O S A S 
ERA CON HACHE 
"El Que no quiera polvo, 
que no vaya a la liera. 
Estamos en Carnaval". 
Así dice un papehto 
que me mandan por correo. 
Se refiere eM'emitenta 
(que no í:ma. desde luego), 
a mi trabajo del martes: 
trabajo que, por supuesto, 
era en versos bien humildes, 
como suelen ser mis versos, 
y en el que me refería 
a los salvajes aquellos 
que lanzan las serpentinas, 
de los guardias a despecho, 
como si fueran petardos, 
sin conciencia ni respeto. 
El que tal cosa me escribe, 
¿no ha pensado q u í tenemos 
derecho a las diversiones, 
como los demás, los buenos? 
Es decir: que porque algunos 
tengan instintos perversos, 
debemos de cohibirnos 
de asistir a los paseos? 
EL DEDO CON 
Todos los días, con gusto, 
leo los versos de Ubago 
que publican en "La Prensa ; 
y ayer me quedé pasmado 
al notar que el compañero 
no cree en el Diccionario. 
¿Se dice "batiburrillo"? 
Sí , señor: no he de negarlo, 
y también puede decirse: 
"batiborrillo", ¡qué diablos 1 
D. Joaquín N . Aramburo, 
hace muchísimos años 
jVamos, hombre! Yo señalo 
el mal y digo el remedio. 
Si no pudiera evitarse, 
no lo señalaba; pero, 
¿no tenemos policías 
que pueden, sin gran esfuerzo, 
echar el guante a esos pillo» 
y «-ríes un escarmiento? 
Pues entonces, señor mío, 
¿po r qué me dice usted eso? 
¿Es porque usted pertenece 
a los que yo me refiero? 
¿ O porque quiere usted darme 
un sano y sabio consejo? 
Si es lo primero, procure 
andar con tacto, pues tengo 
entendido que el domingo 
la cosa cambia de aspecto, 
porque aunque no me lo crea, 
sé que el Capi tán Rivero 
tuvo en cuenta mi romaneo 
y no prediqué en desierto. 
L A PUERTA 
que "Baturr i l lo" titula, 
en el DIARIO, sus trabajos, 
y bien pudo, en tanto tiempo, 
si es que e£|aba equivocado, 
d^rse cuenta de su yerro; 
y como el señor Ubago 
lanza, sin duda, la pulla 
contra Aramburo, pues, ¡c la ro! 
yo he salido a la palestra 
para decir (sin agravios) 
que se dice "baturri l la", 
y "batiburril lo", ¿es tamos? 
Sergio ACEBAL. 
T E N G A S Í 2 M U C H O OJO. 
• 'S i los hombros fueran u n poco 
m&s cuidadosos en sus h á b i t o s , j 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: dobemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormonte y otros dentrp do 
nuestro organismo. Cierta clase 
\ de h u m o r o impureza en la sangro 
' trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los d e s ó r d e n e s del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son produci-
dos, as í como laa enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangro, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece qüo 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se c o m e t e r á una 
e q u i v o c a c i ó n si, al p r imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L F , 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
su l tan de causas muy comunes. Es 
t a n sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de H i p o f o s ñ t o s Compuesto y E x -
t rac to F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lás t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
• Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de la Univers idad de la Haba-
na, d ice : "Desde hace afios uso la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole. estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
flistemaen general. Es eficaz desdo 
la p r imera dosis y no so su f r i r á un 
d e s e n g a ñ o . Ev. todas las Boticas. 
T R I B U N A L E S Q U I S I C O S A 
EX E L SUPREMO 
Recurso declarado con lugar 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Criminal del Tr ibunal Su-
premo ha declarado con lugar el re-
curso de casación que, por Infracción 
de ley, estableciera el Dr. Joaqu ín 
J Demostré , contra el fallo de la 
Audiencia de la Habana, que conde-
nó al procesado José Camacho, co-
mo autor de un delito de robo con 
la agravante de nocturnidad, a la 
pona de seis años y un día de presi-
dio mayor. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
por el Dr. Demestre, condena a di -
áe acuerdo con la tesis sustentada 
che procesado como autor del alu-
dido delito, pero descartando la ag rá 
vante referida, a la pena de 4 años , 
2 meses y 1 día de presidio correc-
cional. 
Jub i lac ión del Magistrado — 
Dr. Demestre 
A l Gobierno ha informado la Sa-
la de Gobierno del Tr ibunal Supre-
mo que, por haber cumplido ya la 
edad en que la jubilación es forzosa, 
procede decretar la del probo y ca-
balleroso Magistrado de tan alto 
Tr ibunal Dr. Joaqu ín Demestre y 
González, con el haber anual de 5 
mi] 616 pesos. 
En breve, pues, será otorgada la 
Jubilación del digno Magistrado. 
al Interdicto de recobrar la posesión 
d e un solar situado en Guanabacoa, 
en la calle de Rafael de Cárdenas , 
[ n ú m e r o 124, establecido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Guana-
. bacoa por don Francisco Jo r r ín y 
! Velázquez contra -don José María 
F e r n á n d e z López; cuyos autos se en 
contraban pendientes de apelación oí 
da al actor contra la sentencia que 
declaró no haber lugar a dicho Inter-
j dicto, absolviendo al demandado y 
' condenando al demandante al pago 
de las costas; H A FALLADO revo-
j cando la sentencia apelada, decla-
] rando con lugar este Interdicto de 
i recobrar posesión y se ordena re-
poner Inmediatamente al señor Jo-
r r ín y Velázquez en la posesión del 
l terreno, objeto de esta demanda; 
| condenándose al despojante F e r n á n -
! dez López al pago de las costas, al 
pago de los daños y perjuicios, as í 
como a devolver los frutos que hu-
biere percibido. 
'TODO E L A Ñ O ES CARNAVAL** 
D E H A C I E N D A 
LOS CHEQUES D E ALQUILERES. 
E l Secretarlo de Hacienda señor 
Sebast ián Gelabert ha dictado un 
decreto por el cual se dispone que 
a parUrPdel día 15 del ^ctua1 me8 
de marzo, sean pagados por las 
Aduanas. Zonas y D ^ r í t o ! p f 8 ^ S 
los cheques correspondientes a los 
meses de ju l io , agosto y septiembre 
del año 1921. expedidos por el con-
cei to de alquileres.de ^ casas °cU 
oadas por las oficinas del Estado. 
Los cheques del t é r m i n o munici-
pal de la Habana, correspondiente ^ 
expresado concepto, se rán ^ t l ^ e -
chós por la P a g a d u r í a de a Teso 
í e r í a General de la Repúbl ica ,ex-
Syendo6 las Zonas de ^ H ^ ^ ^ 
la Aduana, para pagar las referidas 
atenciones. 
LOS PAGOS D E AYER. 
E l capi tán Lucio Quirós, con el 
nersonal a sus órdenes llevó a cabo, 
en el d ía de ayer los siguientes pa-
gos: 
^ S o 4 . 6 1 . ^ " U . 000.00 
Comisión nanearla, -
enero ¿ . " u . u v 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las^ farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de A b r i l . 
Pol ic ía Nacional, D l -
qembí re , 50 0|0 
Ayuntamiento. . . 
Impuesto del E m p r é s -
t i to , (resto de ene-
ro ) 
Junta Electoral de 
Guanaíbacoa, (Per-
| sonal de Nbre. . 
Asilo Santovenia . . 
Policía Judicial . . . . 
Zona Fiscal del Cen-
| t ro , enero. . . . 
¡Personal de la Univer-
i sidad, (resto D i -
i ciembre 
| Secre ta r ía de Justi-
cia, enero. . . . 
Banco del Conftrcio, 





LOS PAGOS DE 




2 .700 .00 
823.91 




S O B R E E L I N C I D E N T E 
O C U R R I D O E N B E J U C A L 
Bejucal Marzo 2. | 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Las damas y caballeros que con la 
| a legr ía propia carnaval paseaban el 
domingo pasado pertenecen a la socie 
dad distinguida y respetable bejuca-
lena. 
Muñiz. Corresponsal. 
D E L A AUDIENCIA 
Pleito en cobro de pesos establecido 
por l a "Compañía internacional do 
Seguros" 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Admlnls-
trat ivo de esta Audiencia de los au-
tor, del juicio declarativo que en 
cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
te, de esta Ciudad, la "Compañía In -
ternacional de Seguros" (Sociedad 
A n ó n i m a ) , contra don José S. A r r u -
fat y Bisbal, cuyos autos se encuen-
tran en el referido Tribunal pendien-
tes de apelación oída al demandado 
centra la sentencia que declaró con 
lugar la demanda y condenó a dicho 
demandado a que pague a la Com-
pañ ía acto la suma de $600 moneda 
oficial. Intereses legales y costas: HA 
F A L L A D O declarando con lugar la 
excepción de falta de acción opues-
tr. a la demanda por el demandado, 
declarando la misma sin lugar, ab-
solviendo de ella al demandado; sin 
hacerse especial condenación sobre 
costas. 
Penas solicitadas por el Fiscal 
325 pesos de multa, por estafa en 
grado de tentativa, para Leonardo 
Ballesteros Guadarrama. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa consumada, para Salva-
dor Cuervo Pérez . 
1 año, 8 meses y 21 días de pris ión 
correccional por rapto, para Ole-
mente Llerena Ramos. 
Igual pena, por Idéntico delito, 
para Rogelio Or teño García. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para José Espinosa de la 
Paz. 
La misma pena, por el propio de-
li to, para Santiago Espino Rodríguez 
1 año, 8 meses y 21 días y 1 año 1 
día, ambas penas de prisión correc-
cional, para el procesado Felipe Ra-
mos Zuñiga, como autor, respectiva-
mente, de los delitos de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona y lesiones graves. 
2 meses y 1 día de arresto mayor, 
por atentado, para Lino Marquetti 
Correa. 
Y 2 años de reclusión, por falsedad 
en documento privado, para Joaquín 
Argüel les . 
Estamos de nuevo dentro de la 
época más -exótica del a ñ o ; la de los 
Carnavales. Una vez más infinidad 
de conspicuos ciudadanos vuelven en 
estos días de locura a usar las care-
tas que les sirven de tapaderas, a las 
otras que llevan púb l icamente a mo-
do de faz. ¡Zas! Un» vez m á s vol-
vemos los habitante? de esta ciudad 
Ce parques Infantiles, de juegos de 
raqueta y de otros juegos menos in -
fantiles aun, a sentir de cerca la a l -
gazara producida por las risas cas-
cabeleras, alegres (asogún) ^y bu l l i -
ciosas de ese falange inmensa de 
mascaritas a b u r r í a s que pasean su 
decantada alegr ía sobre los destar-
talados adoquines de nuestros pr in -
cipales páseos públicos. 
Mascaritas a b u r r í a s , dijimos, y a 
fe que no estamos muy desacertados 
porque hay algunas de ellas 
bajo sus antifaces burdos y extrava-
gantes esconden la nostalgia produ-
cida por el recuerdo de las Carnes-
toiendas de otros años mejores, cuan 
do los coches que cruzaban dos y 
tiec veces a todo lo largo del Male-
cón y del Prado no se habían conver 
tidos. todavía , en los vulgares an-
tee de hoy (vulgares así co-
mo suena, aunque disuene a los oí-
dos de nuestro abuelos si ellos nos 
llegaran a o í r ) que vomitando polvo 
sobre las narices de los t r a n s e ú n t e s 
consiguen exaperarlos o frcirlos que 
diría a lgún chusco. Y así es. Porque 
aquellos arcaicos y sí os empeñá i s 
ant ies té t icos "aliados", do paseamos 
hará solo ocho o diez años en los Car-
navales de entonces, en los que tan 
buenos ratos hubimos de pasar por so 
lo uíi gasto de tres o cuatro pesos, 
l'.anse convertido ahora en unos muy 
asrudos fotingos en los que por la 
suma modes t í s ima para algunos de 
diez o doce duros y a veces catorce 
apenas si se consigue en una tarde 
de paseo dar una sola vuelta i 
redonda en la trayectoria in^j, 
por el señor Alcalde y señalada 
la policía de tráfico, o t ú revés. 
Pero ¡qué m á s da! E l caso el* 
es que las risas de hoy parecen 
las mismas de a n t a ñ o ; las serpej 
ñas de ahora aunque no sean ^ 
buenas como las de otros añosi j 
sables (y va sin i ron ía ) al f in son 
el dlnero^que se gasta febril y 
r.iente en disfraces, confettis, 
y otras menudencias m á s por el«. 
lo aparenta ser (al menos) de ^ 
buena ley como en los tiempos 
la Nanita. Aunque sabido es qUe 
to ú l t imo no existe en muy gran ci 
tiriad. N i falta que hace por lo , 
t o . . . 
Porque b i e n . . . visto, esa tre 
da metamorfosis ha llegado a In^ 
cuirse nada menos que en el mig. 
modo de^divortlrse. 
Antes uno se d iver t ía en esta éj 
ca, de todo corazón y con todas 
ganas del mundo ya que el c\xet\ 
y las pesetas se lo pedía.. . y 8e 
pe rmi t í an . 
Hoy no sucede esto a s í . 
En su gran mayor ía , la hmnai 
dad (la humanidad cubiche al t 
nos) se divierte en estos días p», 
aparentar que esta de buen hum, 
(el humor y el bolsillo son casi BÍ 
pre las dos partes del cuerpo y 
Ja ropa que se hayan en más íntij 
consorcio) aunque el s inónimo de« 
te, el dinero, y a d e m á s el cuerpo 
lo soliciten n i menos lo autorice 
Así es la vida» % 
Ya lo dijo F í g a r o : "Todo el 
ce Carnaval". 
Todo el año nos pasamos "dándi 
nos careta". 
¡Mundo felice, mundo felice!, q] 
e x c l a m a r í a . . . cualquier italiano. 
FAKIR, 
H l . ( 
i t O Y . 
En el día de hoy viernes se le 
situaron los fondos correspondien-
tes para pagar las atenciones de 
Enero a l personal de la Oficina de 
Inmigrac ión , Estado Mayor de la Ma 
r iña Nacional y oficialidad y t r i p u -
lación del crucero "Cuba". 
Recaudac ión del d í a 28 de Febrero. 
Aduanas: 
Rentas "$81 .608 .57 
Impuestos. . . . . " 1.204.75 
Obras de Puerto. . " 3 .891.95 
Distr i to Fiscales: 
Rentas. "49 .308 .49 
Impuestos " 1 8 , 1 6 7 . 6 1 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barquillos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d o 1 0 8 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
ESTAMOS EN EL REAJUSTE 
' Somos los únicos fabricantes de 
los Palatinos n ú m e r o 2 para vender 
a cinco centavos al precio $4.40 el 
mi l la r . Idem, n ú m e r o 1 para ven-
der a dos centavos al precio de 
$2.20 el mil lar y de las galleticas 
para Señor i tas heladas, a $2.10 la-
ta, mercadela tan deseada por el pú-
blico y conveniente para su nego-
cio. Estos precios empezarán a re-
; gir desde el día l o . de Febrero en 
¡plaza. Los pedidos para el campe 
se sirven con pront i tud. 
Contra la Compañía Azucarera 
"Central San Cr i s tóba l" 
En los autos del juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado ü'e Primera Ins-
tancia del Este, de esta Capital, por 
don Aniceto González, contra la Com 
pañ ía Azucarera "Central San Cris-
tóba l " , en cobro de pesos, se citó au-
to por el Juez por el que se declaró 
sin lugar el recurso de reposición 
establecido por el ejecutante contra 
la resolución que declaró no haber 
lugar a despachar- la ejecución soli-
citada por dicha parte ejecutante 
contra la Compañía de referencia. 
Contra esa resolución estableció 
apelación para ante la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia y és te T r i -
bunal, después de conocer del caso, 
HA RESUELTO confirmar la reso-
lución apelada dictada por el Juez, 
sin hacerse especial condena sobre 
costas. 
Homicida absuelto 
La Sala Segunda do lo Criminal 
de esta AurTiencia, ha dictado sen-
trmeia, en la causa instruida contra 
el procesado Armando Mart ín Pe-
ñalver . por el delito de homicidio por 
imprudencia, absolviéndolo libremen 
tu. Para el procesado Interesaba el 
Ministerio Fiscal, la pena de 1 año 
y 1 día de pr is ión. 
Como reco rda rán nuestros lectores 
Mar t ín Peñalver le causó lesiones con 
el automóvi l que guiaba al occiso 
André s F e r n á n d e z en la esquina que 
forman las calzadas Palatino y Ce-
rro, en los primeros días del presen-
te a ñ o : lesiones que dos días después 
de recibidas le causaron la muerte. 
La defensa del procesado estuvo 
a cargo del doctor Eduardo Cárdenas 
Urgelles, quien sostuvo que el hecho 
fué casual. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Contra Quint ín T in t inábulo por 
lesiones. Defensor: Dr. Campos. 
Sala Segunda 
Contra Marcos Dirube Díaz por 
rapto. Defensor: Dr. Mármol. 
T O T A L : . $154.181.37 
E E N T I E R R O D E L S R . 
T A M A Y O P A V O N 
C 781 alt . Ind. 28 e. 
Para recobrar la posesión do nn 
terreno en Guanabacoa. 
Y, por úl t imo, habiendo conocido 
la propia Sala de lo Civil de esta A u -
diencia, de los autos correspondientes 
Sala Terrera 
| Contra José Vidasta Fe rnández , 
: por lesiones por imprudencia. De-
fensor: Dr. Márquez. 
Contra José María Raudal Mart í -
nez por robo. Defensor: Dr. Cruz. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Vedado). 
Línea , entre 16 y 18; 
Ulacia n ú m e r o 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Peña lver . 
Reviilagigedo y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegaa. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121. 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19. 
Caserío Luyanó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
Jesús del Monte n ú m e r o 52-A. 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba Marzo 2. 
DIARIO. Habana, 
i Imponente manifestación duelo fué 
1 ayer tarde el entierro del estimado 
patriota señor Eudaldo Tamayo Pa-
1 von, decano colegio de abogados, sien 
j dolé ofrecidas mas de cien coronas 
' asistiendo entierro millares personas 
y cerrando el comercio sus puertas. 
Casaquin. Corresponsal. 
r 
3 S I 
S A N I T U B E 
(Preparado por T H E S A N I T U B E C O M P A N Y , Newport, R. I . , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
^ Z u U i e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a ^ 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E . $ 5 2 2 
£1 cubier to . 
T a m b i é n Serv ido a la Carta. 
NOCHES D E M O D A . MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA D E L PROFESOR BRENNER. DE N E W Y O R K . 
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora j paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
C 260 INDTB «. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t i m e n 
notif icación en el día de hoy. en la 
Audiencia, Secre ta r ía de lo Civil y 
de lo Contenc ioso-Adminis t raüvo: 
Letrados: 
Mariano Caracuel Donaire: J. M. 
Rodr íguez ; Emil io A. del Mármol ; 
Angel Caíñas ; José G. D. Navarro; 
Antonio G. López; Felipe E s p a ñ a ; 
Francisco G. de los Revés ; Federico 
Sotolongo; F. García Ca r ra t a l á ; Pe-
Cas t añeda ; Alberto Blanco; Pedro 
dro P. Sedaño ; José A. Echeve r r í a ; 
Antonio Moreno Ayala; Oscar M i -
fiozo; César Manresa; Angel F e r n á n -
dez Larr inaga; Antonio Lancis; -Ma-
nuel P. Sains; Emil io Núñez; Carlos 
H . Tovar; Raú l de Cárdenas ; Joa-
quín R. P e ñ a ; Alberto J. Garc ía ; Sal 
vador García Ramos: Antonio M i -
rallas; C. Casuso; Alfredo Casulle-
ras; Adolfo Gil Picacho. 
A s í c o m o s e P u r i f i c a e l A g u a , 
A s í L i m p i a r e m o s s u S a n g r e 
d e l o s G é r m e n e s M o r b o s o s . 
El E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S cura indefectiblemente todas las en-
fermedades de la sangre, reponiendo hasta la última celdilla del 
organismo. 
Nuestro tratamiento -es cómodo y agradable, y no ataca sola-
mente los síntomas de la enfermedad sino las causas que la 
originan. 
Nuestro folleto LIBRO PARA TODOS le dará a conocer algo que 
le es muy necesario en la vida práctica. Pídanoslo hoy mismo 
y se lo mandaremos enteramente gratis a vuelta de Correo. 
Reumatismo, Barros, Heridas, Tumores, Caída del cabello, 
Cejas y pestañas. Falta de gusto, de memoria y de voluntad, Pér-
dida de fuerzas. Mala digestión. Estreñimiento, Neurastenia, Es-
terilidad, etc., etc. 
ESTA P R E P A R A C I O N HA D A D O E X C E L E N T E S 
R E S U L T A D O S C O N T R A E L P A L U D I S M O 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
(El Depurativo Ideal para la Sangre) 
(Inscriptas en el Libro-kegistrode Especialidades de la Inspección (Sener»! 
de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, bajo el núm. 795 ) 
El E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S se vende en todas las Droguerías y 
Farmacias acreditadas. 
Oficinas Generales y Laboratorio* 
A v . S. Bo l íva r (Reina) 9 1 . Habana. Telfs . M - 5 2 0 5 , M - 4 3 6 1 . 
Directora Técnica: Dra Ana M. Romo de Pascual. Gerente General: Joaquín Haro. 
Casa Matriz Ave Guatemala No. 2.—México, D. F. 
Sucursal en los Estados Unidos: 319 Jackson St. Los Angelea, Cal. 
Procuradores 
Roca; Barrera; Pereira; Díaz; Ca-
rrasco; Llana; F í g u e r e d o ; Rodr í -
guez; C á r d e n a s ; Spínola; Reguera; 
S te r l íng ; M . T r u j l l l o ; A. Seí jas; A l -
varez; Granados; Pozo; Aldazabal; 
Yañ lz ; Rubldo; C. de Vicente; Ma-
zón; Ruíz ; J. I l l a ; Hurtado; Lóseos; 
Rouco; Bilbao; Montlel ; Urgente: 
Mandatarios y Partos 
Carlos A. Tavio; Vicente Presa; 
Eduardo V.> Rodr íguez ; Francir.co 
Zabarte; Fernando lldseta; Osvaldo 
Cardona; Leopoldo F . Abren; José 
A. F e r r é r ; Balblno Alvarez; R a m ó n 
I l las; Ramiro Monfort; Evelio J i -
ménez Cabrera; Dolores G. del Valle 
Nieto; Luis A. Nieto; José González 
Alzarez; Enrique Balta; Rogelio Ca-
bal; Angel F e r n á n d e z ; Andrés Ave-
lino Orta; José R. Portocars^ro; To-
m á s Alfonso M a r t e l l r Carlos Manuel 
Alvarez. 
E l B R A ü S O M i l T O D [ W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCUJSÍV0S 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 l ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . J . I Y 0 N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curac ión radica! 
t elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Corre*», esquina • San Indalecio 
i u f o r m a c i o n e s l o c a l e s y nofr 
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a 
l é a l a s e n e l 
C e r v m e d í a f e T r o o i c a 
/ o s 
I 
La Prensa Asociada rm la qne po-
see el exclusivo derecho de ati l ixar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegr^Lflcas que "en esta DIARIO se 
publique^ asi como la Información 
local qae on el mismo «e inse i í . D I A R I O 
ü E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación eo el ter-
vicio de¡ pciiódico en el Vedado, 11 i -
mc«e al A-620I . 
Affoncia en el Cerro y J e s í s dol Moata 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D B J* ¡k V I D A 
E M I M S C I E M O Á 
Los lectores no habrán olvidado a 
la Ruskaya, a Norka Ruskaya, no sea 
que alguien por leer de prisa el nom-
bre la confunda con una actriz lla-
mada la Rusquella. que hoy es antidi-
luviana pero que tuvo gran boga en 
tiempo del pobre Ensebio Azcue, en 
su teatro "Albisu ." 
Pues la señorita Norke Ruskaya es 
una artista de mucho mérito, que to-
ca el violín y baila los bailes clásicos 
del repertorio de la Pawloba, única pa-
ra mí en el mundo. Por cierto que la 
Ruskaya fué la primera que se pre-
sentó en escena sin cubrir sus piernas 
con el "mail lot" tradicional. Aquella 
desnudez inusitda pero eminentemen-
te artística, gustó mucho a los hom-
bres, pero muchas señoras torcieron el 
gesto con tanto más razón cuanto que 
las piernas de la bailarina eran muy 
bien formadas y algún depilatorio le 
daba la morbidez del mármol esta-
tuario. Es verdad que la indignación 
duró poco porque luego vino la moda 
del desnudo del busto y las que lo en-
contraban indecoroso en las piernas 
lo veían muy natural en los hombros, 
los brazos y la espalda hasta allá 
donde se pone el c in turón; y eso que 
no se trataba de nada clásico ni se 
exhibía en un escenario, pero siempre 
era arte porque nada lo es más per-
fecto que la mujer. 
La señorita Ruskaya, es europea 
de un punto que debe estar en litigio, 
y cuando unos la hacen medio suiza 
y medio italiana otros la creen checo-
slovaca o tuica. El hecho no tiene im-
portancia porque lo cierto es que po-
see una belleza de mucho carácter, y 
tiene unos modales en extremo ama-
bles. Habla no sé cuantos idiomas, in-
cluso el árabe, y aun cuando esto es 
frecuente en todos esos habitante de 
la Europa Balkánica o "volcánica" 
como d:c ía Lloy George, en la seño-
rita Ruskaya, dado su juventud y sus 
talentos artísticos es una gracia. 
Y preguntarán ustedes. ¿A qué vie-
ne hablar de ella? Pues a que acabo 
de recibir una carta postal que me 
escribe, y a que "el sujeto" es hermo-
so y femenino, con lo cual está más 
que just ficada la preferencia. 
Tengo el placer de ser amigo de es-
ta distinguida persona que me ha mi-
rado desde el primer momento con 
m 
buena y honrada simpatía. Despertar 
un sentimiento así es una dicha y na-
da satisface tanto como ser el simple 
y buen amigo de una mujer. La Rus-
kaya, que es supersticiosa estaba una 
tarde con otras señoras y unos caba-
lleros en la* playa de Marianao. En-
tonces hacía vuelos allí, un hidropla-
no muy rudimentario, tanto que* al 
día siguiente a una excursión que hi-
ce en él con Ramiro Cabrera, cayó al 
agua y por poco se ahoga el pasajero 
a quien salvaron a duras penas. 
Pues el espíritu violento y artís-
tico de la Ruskaya se manifestó que-
riendo subir en el aeroplano. Le ad-
vertimos el peligro pero en vista de su 
persistencia le arreglamos el pasaje. 
Por dicha no ocurrió nada pero que-
ría decir que antes de montar me abra-
zó fraternalmente y me hizo una re-
comendación que por fortuna no tu-
ve que cumplir. 
Actualmente la Ruskaya está en 
Pittsbourg y me dice que vendrá a 
"la bella y encantadora Cuba". Le 
agradezco mucho esta simpatía por mi 
país, y tiene que ser sincera porque en 
punto a grandeza natural nada puede 
ser más imponente Cüe ese Colorado, 
donde se encuentra, en medio del Oes-
te americano, entre abruptas monta-
ñas y donde tienen sus fuertes gran-
des ríos. No sigo no sea cosa que di-
gan ustedes que ya salió el profesor 
de geografía, pero esto lo sabe todo 
el mundo porque es el paisaje prefe-
rido de las películas cinematógrafas 
en que trabajan "Cayena" y otros 
cow-boys. 
Algún día contaré , si ella me lo 
permite, algunas aventuras de Ja vida 
de la señorita Ruskaya, que fué teni-
da una vez, contra su voluntad, por 
condesa polaca, y que otra vez tuvo 
que ampararse a la ley para ahuyentar 
a un millonario americano, «poseedor 
de estensas comarcas con minas y ga-
nados, que quería a toda costa casar-
se con ella. 
Son muchos los que deseean aca-
pararla, pero ella es devota de su arte, 
y, sobre todo, es libre, sin trabas a su 
voluntad o su capricho, y con un con-
cepto muy mediano del Amor y el 
H meneo, que son dos Dioses muy co-
nocidos. 
• • • 
Apenas leída la noticia de que do-
fia Herminia estaba gravcíuiente en-
ferma, m i afán y mi dolor me lle-
varon a la casa de ia hija que la 
dio el ú l t imo beso no ha un año to-
davía. Chichi, la siempre niña, me 
acoje en medio de un silencio que 
apenas turba el estallar del cock en-
tre la estufa. . . Después, queriendo 
j./oner firmeza en el acento y sere-
nidad en la mirada: 
— ¿ N o sabes que se ha muerto 
m a m á . . . ? 
Y yo que no lo sabía, pero que lo 
sospechaba, no puedo responderla 
porque en aquel momento mi voz hu-
j ie ra sonado lamentable y ronca. 
Pasan los minutos de la emoción y 
se abre la puertecilla mágica del 
huerto de las memorias. . . Una casa 
Manca emplazada en lo alto de una 
colina, rodeada de galer ías abiertas 
al paisaje majestuoso de un mar le-
jano, de una ciudad radiosa y bullen-
te en las horas del atardecer, mansa 
y embrujada por los millares de ojos 
multicolores de sus luces en las ho-
ras de la noche. En aquellas ga-
lerías ha l l ábanse unas blandas bu-
tacas y unos voluptuosos sillones 
donde él y ella h u n d í a n sus figuras 
y, de freu'te al mar y ü la ciudad, 
dejaban que sus ensoñaciones se to-
maran de la mano, se pusieran a la 
vez en una misma linde y, avanzando 
unas veces, retrocediendo otras, dis-
cu r r í an muy pegaditas y silenciosas 
por la senda clara y embriagadora 
de sus recuerdos. Y acontecía que 
alguna vez, en estos deambulares, los 
ojos azules de él se e m p a ñ a b a n con 
la^ visión de un p§n to amargo, más 
en el momento los ojos verdes de 
olla expand ían una luz tan intensa, 
expresaban tantos amores, prome-
t ían tanta ternura y tanta fortaleza, 
que las sombras quedaban en derro^ 
ta y la paz y la dicha volvían a lle-
nar de rosas y de fulgores las areni-
tas del camino. . . 
Y hab ía un j a r d í n incipiente don-
de los hijos plantaron árboles, y ro-
saledas y jazmineros las h i j a s . . . . 
Cuando yo dejé de ver la casa, los 
jazmines inundaban los barandales 
de las ga ler ías y empapaban de esen-
cias el ambiente delicioso de una 
noche septembrina. D. Nicolás, doña 
Herminia, los hijos de su amor y el 
primer nietezuelo, cuyos piececitog 
vacilaban al Ir en busca de los besos 
do la abuelita, tomaban a mis ojos 
;la imponderable grandeza de las fa-
¡milias bíblicas, donde el padre es 
patriarca, la prole es crecida, y la 
imadre es centro de amores, fuente 
de dulzuras, generatriz de energías . . . 
huerto cerrado donde cada f lor es 
un venero de mieles p u r í s i m a s . . . 
Cuán ta felicidad la que al l í se res-
piraba y la que se adivinaba en el 
fondo de todos aquellos corazones...! 
— L a pobre Malula que t ambién 
es tá lejos!—se lamenta Chichi. 
Todo su pesar se vierte en esta 
¡frase. Cómo iguala su dolor al de la 
¡he rmana quer id í s ima que, como ella, 
jno pudo recoger las ú l t imas luces n i 
!los ú l t imos ecos del mirar y el hablar 
de la madre a todos momentos re-
cordada! Cómo quisiera yo saber 
¡una palabra milagrosa para consolar 
ja esta hija que se jne imagina aún 
la ingenua y dulce adolescente a 
iquien enamoraban los rizos de un 
¡niño, la música de un cantar, y la 
| a r m o n í a de un verso! Cbntemplándo-
j la enlutada, rodeada de tres tier-
|n í s imos chiquitines, p róx ima a ser 
'madre por cuarta vez y buscando i n -
Icesantemente el al ivio de las mira-
jdas del esposo leal, enamorado y 
¡ también como ella dolorido, siento 
jque se me ablanda en el espír i tu una 
caliente y profunda ternura . . Y con 
ella, lloro ia^r t igus t ia de todos sus 
hermanos. 
Más tarde, las l íneas de Pep ín , 
vuelven a hurgar en m i pena y a 
exarcebar mi deseo de acudir junto 
al muchacho nobi l ís imo en quien el 
temprano dolor ha madurado los f r u 
tos del talento y la experiencia. . . 
Yo se que nuestras cartas l legarán 
las ú l t i m a s ; no por eso serán las me-
nos veraces; cuando las lean los h i -
jos atristados, la mano de Dios ha-
brá puesto la dulce amargura de la 
res ignación sobre sus almas. Ellos 
sabían que no se bastaban para l le-
var la vida de la mujer que les ha 
abandonado con lágr icas y estreme-
cimientos de dolor infinitos. Cuando 
la muerte se llevó al esposo ella se 
fingió fuerte para escudar a los h i -
jos contra la tristeza y el desalien-
to; sus palabras h a b r á n sido mu-
chas noches inspiradoras de los con-
ceptos que a la tarde siguiente ver-
ter ía Pepín desde sus "Impresiones". 
Ahora el hijo amoros í s imo le había 
. A . A l f r e d o 6 e M l u s s e t 
LIBROS NUEVOS 
T R I P T I C O 
(Para R A F A E L SUAREZ SOLIS) 
Je suis venu trop tard dans un mon-
de trop vieux Rolla. 
í 
Hastiado de placeres, marchitada tu vida. 
Viejo a los treinta años , quisiste i r más allá. 
Y en Rolla preguntaste con gesto de suicida. 
"Nona, vieillards nés d'hler, qui nous rejeunira?" 
¿Te re juveneció aquel letal \eneno, 
Que. acortando tu vida, tu cerebro avivó? 
¡Cuál Fausto !o apuraste, y la Musa en tu seno 
Con ansioso deleite beber le contempló! 
Y te abrazó extasiada y vió tu pensamiento 
del ajenjo al estimulo sus alas desplegar, 
Y, tembloroso y pál ido, sentiste de su aliento 
La rá faga divina tus versos inspirar. 
Entonces, balbuceante, del ópalo repleto 
Besabas a tu Musa; y en el Beso ideal. 
Murmuraban tus labios un pausado soneto. 
Una estrofa elegante, un impromptu genial. 
I I 
J'al lu ta vive Odissée 
Cadencée, 
J ' ai lu tes sonnets aussl, 
Dieu merci. 
Charles NODIER. 
Esas estancias rimadas. 
Esmaltadas, 
Con tu gracia chispeante 
, y elegante. 
Ese esprit fino y sutil , 
Tan genti l . 
Me cautivan y me encantan 
Me levantan 
Del fango del modernismo, 
Del abismo. 
Donde en sañudo combate 
Se dába te 
SI la Idea o si la Forma 
Darán norma 
A los vuelos del Poeta, 
Del -Esteta, 
Del que anhela melodía 
Y a r m o n í a 
Y conoce el colorido 
Del sonido. 
Nunca olvidaré aquel día 
Me abu r r í a , 
Tomé un l ibro del estante, 
Y al instante 
Lo abr í , y empecé a leer, * 
Sin saber 
Quien eras y que tu vida 
Afl igida, 
Tu corazón desgarrado. 
Lacerado, 
Te hac ían escribir así , 
Y leí, 
Y al leer te comprendí . 
I I I 
Forsitans ét nomen nostrum misce-
cebitur rstis Ovidio. 
Gentilhombre y francés, te envileciste 
En los vapores de ese néctar verde, ^ 
Que se refleja en tu mirada triste. 
Que en "Les Nui t s " llora,y en "Namuna" muerde. 
Cual florentino admira en su agonía 
La daga por Celllni cincelada; , 
Cual Petronio que versos cemponía 
En el agua sangrienta y perfumada; 
Cual Asurbanlpal que en joya-pira 
Qozó el sumo placer del holocausto, 
O los sueños de amor en que delira 
La entelequia fan tás t ica de Fausto; 
Como la atolondrada mariposa 
Prefiere flamear, y en el instante 
De morir , se f igura m á s hermosa, 
Así, cuando el Poeta ve delante. 
Nuevos mundos sumidos en misterio. 
Se lanza a descubrirlos, se suicida, 
Busca el amor en casto monasterio, 
Se baña en el alcohol, su ser anida. 
En el letargo azul de la morfina. 
Pide al hachich rapsodias cerebrales. 
Goza euforia falaz con cocaína, 
Y al verse del arcano en los umbrales. 
Comprende las bellezas que ha creado. 
Siente el soplo abrasado de la gloria 
E l lodazal secar de lo pasado, 
Y comprende, aunque tarde, su victoria. 
JUAN JOSE VEIGA. 
¡ I í s s p r ® § ñ ® n D ( i i 
d t e o a i \m<ám 
(Por Pedro MARRADES) 
X V I I I 
Gabriel Miró, E l Angel, E l Molino, 
E l Caracol del Faro, Estampas r u -
rales y de cuentos. Estampas de 
un león y una leona. Estampas 
del faro. Ilustraciones de F. Pé -
rez Dols, Atenea, S. E. Madrid. 
Un yo t 248 págs . 
Hace ya muchos años vimos apa-
recer, con un tr iunfo, el nombre de 
este autor. Después, nuestro géne-
ro de vida no nos permit ió seguir 
paso a paso su obra. De tiempo en 
tiempo llegaba a nuestras manos al-
gún libro suyo y nos renovaba emo-
ciones añejas , cada vez más nos tá lg i -
cas Porque toda la labor que co-
nocemos de Gabriel Miró gira en tor-
no del Levante querido y familiar , 
poetizado por nuestra imaginación, 
que, sin querer, le añade encantos. 
Todas sus obras hablan de aquellas 
tierras a que acudimos siempre que 
se nos antoja recordar. Acaso sea 
esa la razón de nuestra s i m p a t í a . . . 
Parece como si a Gabriel Miró se 
le hubiese entrado por los ojos, co-
razón adentro, la dorada luz levantl 
na y que ya no pudiese ver sino allí . 
Su obra está impregnada de un fuer-
te sabor regional. Tal vez no haya 
podido encontrar, fuera de la calma 
provinciana de su vieja ciudad y le-
jc,.' de su cielo, la paz del esp í r i tu 
con que va elaborando sus escritos. 
Gabriel Miró creemos que no es 
popular. Sospechamos que no quiere 
serlo. Adivinamos en él algo profun-
damente ar i s tocrá t ico que le impide 
i r en busca del aplauso demasiado 
ruidoso, del ruido de los triunfos 
bullangueros. ¿ P o r desdén? No; no 
es desdé». Escribir para el público 
es siempre vanidad, hasta cuando se 
escribe con fines didácticos. No es 
desdén; es acaso resistencia ins t in t i -
va a la teatralidad. Gabriel Miró se 
complacer ía tal vez en ver sus l i -
bros en manos de un obrero, pero 
no en la Casa del Pueblo. . . 
No sigue a una escuela n i la lle-
ga rá a formar. Es una personalidad 
singular que no sabemos hacia don-
de camina y que desafía nuestra 
pre tens ión de catalogarla. ¿ P o r re-
bride? No. Los rebeldes ya forman 
clan: es una cofradía de saltadores 
¡agües que buscan, por procedimien-
tos expeditos, la tranquil idsd del a l -
tozano. Lo que parece rebeldía en M i -
re, el lenguaje, no es tal . Los pre-
tendidos neologismos, son provincia-
lismos jugosos, cuyo valor conoce 
exactamente; sus frecuentes a rca í s -
inoti son resurrecciones de vocablos, 
olvidados y no reemplazados, de que 
.'echa mano para matizar. Su obra, 
un poco fría, no delata un lucha-
fdor; recuerda más fáci lmente al or-
fevre. Desde su rincón provinciano 
V Í . enviando joyeles a sus dispersos 
lectores, que los esperan con ín t ima 
y previa aceptación. 
d M T O A L C A f T O l l M ) 
E L MARIDO INGLES. 
Washington, Feb. 24. i 
Con motivo-del pleito que, para ¡ 
lograr la anulación de su matrimo- • 
nio con el Capi tán Goetz, del e jérci -
to br i tánico en tab ló en la ciudad de . 
Los Angeles Mrs. Thelma Morgan, j 
se ha escrito mucho en estos días , 
acerca de lo que son los maridos i n - ! 
gleses, por las numerosas escritoras I 
americanas cuyos trabajos aparecen | 
en la prensa diaria, pues la citada se | 
ñora , como resumen de los agravios j 
que expuso ante el t r ibunal p a í a jus 
tificar su demanda, dijo de una ma I 
ñe ra rotunda: ¡Los ingleses son i n - • 
mejorables como novios, pero de-
testables como maridos! 
A l relatar su vida matrimonial , 
Mrs. Thelma Morgan declaró lo si- j 
guíente al t r ibunal , integrado, como i 
ocurre casi siempre, por un hombre 
obeso que usa grandes espejuelos | 
de concha, el Magistrado Summer 1 
f ie ld : I 
—"Mientras q. fué mi prometido, el 
Capi tán Goetz era un hombre m a r á ' 
villoso. Yo encont ré en él todas las 
gracias y las virtudes de los aman-
tes famosos. Nada le parecía bastan 
te bueno para mí. Yo le preguntaba 
agradecida, donde había aprendido 
a hacer el amor. E l sonreía , al res-
ponder que su amor era, sencilla-
mente, el amor de un inglés, esto es, 
por ser él inglés, sabía hacer el 
amor". 
"Pero nos casamos, p romet í amar 
le, honrarle y obedecerle. Y él acep 
tó las tres promesas, de amor, ho-
nor y obediencia, literalmente. En-
tonces me di cuenta de que para él, 
obediencia era sumisión, es decir, 
que me conver t í en su esclava". 
Me ví obligada a esperar humilde 
mente a mí señor, cuando volvía 
tarde, y arrodillada a sus pies, a po | 
nerle las zapatillas. Después debí He I 
var íe su chaqueta de fumar, llenar I 
le su pipa, buscarle su l ibro y per | 
manecer all í , a sus órdenes , hasta! 
que bostezaba, le daba cuerda al ! 
despertador y se met ía en la cama. | 
Entonces podía marcharme. E l ^eñor i 
do rmía" . 
" Y tómó tan literalmente las tres 
promesas hecha^por mí al unirme 1 
a él, que me exigía, como le pue-
de exigir una empresa a un maquinis 
la contratado que tenga limpia su 
máqu ina , que le encomiase cada vez 
que hablase con mis amigas. Me de 
cía él que tenía la obligación de hon 
rarle. Así fué m i vida hasta que me 
declaré en cierta rebeldía, determi-
nada a exigir el respeto a mis dere-
chos de mujer, al oirle expresar una 
noche, todo su desprecio a mi sexo, 
al exclamar con tono de absoluta 
convicción que, "el hombre, como el 
gallo, es demasiado para una mu-
jer" . . / 
E l magistrado Sumerfield, al es 
cuchar esta ú l f ' n a parte de la de-
claración de Mr.'. Thelma Morgan, le 
van tó la diestra, en actitud solemne, 
salomónica, y di jo : 
— S e ñ o r a : la variedad es la esen 
cia de la vida pero, donde aparece 
exterminada la felicidad domést ica . 
Concedida la separación solicitada. 
Este caso sencillo, semejante a 
tantos otros existentes en el mundo 
y causado por la inquietud y el can 
sancio que generalmente hacen a 
los matrimonios sin hijos, no mere-
cería la pena de ser comentado si 
no tuviese un aspecto internacional, 
que se me antoja muy curioso: e l 
producido por la afirmación de que 
los Ingleses, como novios son inme-
jorables, pero muy malos como ma-
ridos, por que es una de las muchas 
manera de expresar una idea tan ge 
neralizada como errónea, la de a t r i 
huir virtudes y defectos a hombres 
y mujeres ag rupándo les por razas y 
nacionalidades. 
En todo, pero especialmente en 
amor, es risible esa manera de ca-
talogar a la raza humana, error en 
que todos Incurrimos y que es seme 
jante al da los que esperan mayor 
intensidad en el car iño de una mu-
jer, según sea el color de su pelo. 
En todos los países y en todos los 
climas, hay hombres que pretenden 
hacer de su mujer una esclava, co-
mo el capi tán Goetz. Pero, por mu-
chos que sean, nunca serán tan nu 
merosos como las señoras que han 
logrado domesticar a sus maridos. 
ATTACHE. 
llevado al hogar una mujercita que 
l lenará uno de los puestos de las h i -
jas que salieron embellecer y a 
calentar otros hogares; con ella v i -
nieron después unos angelitos sonro-
sados que llenaban el j a r d í n de g r i -
titos y de balbuceos y que hac ían es-
ponjarse y sonre í r al corazón dañado 
de la a b u e l i t a . . . Pero este corazón 
que había sido un horario fidelísimo 
en marcar las horas de muchas vidas 
que se nutrieron de él, perd ió el r i t -
mo desde que los ojos azules que se 
bañaban en la luz de sus ojos ver-
des se lanzaron a buscar las are-
nitas y las rosas del cielo. . . Y ha-
ce muy pocos días la manecilla pro-
digiosa no pudo marcar un segundo 
m á s . . . Los "Diar ios" me han vuel-
to a mostrar las ga le r ías de la casa 
blanca que se alza en la colina; so-
bre los barandales no hay jazmines, 
la enredadera trepa desnuda por las 
pilastras, como si sus largos brazue-
litos quisieran seña l a r hacia lo al-
to y demandar amparo. . . En tanto, 
en una estancia colmada de flores y 
asombrada de luto posaba sus úl t i -
mas horas el cuerpo de Doña Her-
minia. Un viento de orfandad ha 
vuelto a soplar sobre la n í t ida casa 
de la loma; a su impulso.se han aba-
tido los corazones y se han desnu-
dado los rosales. . . De él y de ella 
quedan señales Imborrables en nue-
ve espír i tus . Cuando las primaveras 
lleguen y las estrellitas de los jaz-
i mines entonen sus fragantes e i n -
• maculadas a rmonías , la Nena y Te-
té , Pepín y Silvia, Colín y Pedrito, la 
j dilatada descendencia del matrimo-
nio insigne, se a p r e s u r a r á n a reco-
gerlas y a l levárse las a la abuelita 
adorada a la madre dulcísima. Ca-
da jazmín va ldrá por un beso y una 
l á g r i m a . . . 
Meivedes Valero de Cabal. 
Sucedió a unos muchachos de cier-
to barrio, que dieron en perseguir a 
un hombre llamado Ponte Manr i -
que, l lamándole Pondo Pilato por 
las calles, el cual, como se fuese a 
¡que ja r al maestro en cuya escuela an 
¡düban los muchachos, el maestro los 
jr.zotó muy bien, mandándó les que no 
dijesen más desde a h í adelante Pon-
cio Pilato, sino Poncio Manrique. 
A tiempo que va los que r í an sol-
tar del escuela, comenzaron a decir 
en voz la doctrina, y cuando A O el 
credo llegaban a decir: Y padeció 
so el poder de poncio Pilato, dije-
ron: 
— Y padeció so el poder de Pon-
cio Manrique. 
Gaspar Lucas HIDALGO. 
Creemos que no se ha estudiado 
t r n seriamente como fuera justo el 
hecho, que juzgamos indudable, de 
que muchos ingenios solo encuen-
tren su pleni tud y su to ta l eficacia 
en los lugares en que vieron la luz. 
En todo caso, tenemos por cierto, y 
es posible que puede ser probado, 
que la l i teratura más sincera y m á s 
fuerte es la que ha sido hecha en el 
medio propicio del t e r ruño , inspirada 
en la t ierra que llamamos nuestra, 
saturados de ella. Debe ser a s í . . . 
La observación, elemento esencial 
de la novela, por ejemplo, nunca al-
canzará mayor intensidad que cuan-
do llega a ser verdadera as imi lac ión 
subconsciente; y la descripción, su 
elemento externo, nunca es tan pre-
cisa y sugerente como cuancTo viene 
a ser expresión de lo que primero 
fué comprens ión de lugares y hom-
bres. 
E l recuerdo menos fiel de un 
paisaje vivido, estilizado .por el o l -
v:do de lo que es insignificante, es 
tedavía infinitamente m á s sugestivo 
que la enumerac ión minuciosa y no-
tarial de cada uno de sus componen-
t e s anotados concienzudamente; y 
'es más fácil traducir en emoción una 
¡síntesis evocadora. conservacTa en las 
¡memorias vagas de la niñez, que los 
Inventarios que algunos escritores, 
'—Baroja, por ejemplo—, toman por 
i descripciones. SI no t emié ramos que 
supiera a paradoja, d i r í amos que los 
mfejores anál is is son los que no se 
hacen voluntariamente y que los me 
jv.res cuadros son los que se escrl-
ter. de espaldas al lugar conocido. 
Nos limitamos, pues, a afirmar nues-
tra convicción de que solo una cosa 
es ineludible y esencial: compren-
sión, asimilación, que dif íci lmente se 
obtiene antes de llegar a la satura» 
clón que nos ".race llamar lo visto 
'nuestro1'. Anotar, es nada: hay que 
recordar con lucidez y exponer con 
sobriedad. Y esto no se consigue sin 
viv i r el med'o. 
| No es posible audar q a « el escri-
tor dotado de excepcionales faculta^ 
des pueda alcanzar aquella perfecta 
comprens ión en cualquier momento, 
de una sola mirada. Pero queda es-
crita la palabra "excepcional". Con-
firmación de nuestro punto de vis-
ta es acaso la fuerte tendencia de 
ahora a la l i teratura que llaman re-
gional. No se hable de moda; el fe-
nómeno no es efecto de una Inclina-
ción caprichosa y ar t i f ic ia l : es el re-
sultado de la moderna concepción 
de! arte, que pide realidades. Solo 
para encontrarlas han acudido los 
escritores a la reglón. E l realismo l i -
terario es cosa reciente. Era ya vie-
jo en pintura y en escultura y aun 
nc se había pensado en él en el mun-
óo de las letras. A l salir del roman-
ticismo, los tipos (Te convención co-
menzaron a encarnarse, los lugares 
literarios, pasaron a ser paisajes, el 
lenguaje declamatorio se humanizó , 
la exaltación sentimental vino a ser 
examen. Hoy se pide seres que v i -
van en ambiente real, la mayor su-
ma posible de realidades. E l escri-
tor acude a buscarlas a los lugares 
en donde la verdad se ofrece espon-
táneamen te , la verdad conocida y 
contrastada, con calor cordial; a la 
clara visión de lo que es suyo y es 
él mismo. 
Ahora nos did Gabriel Miró una 
página que denomina "Estampas" a 
las que, para serlo, les falta ingenui-
dad. Son Imágenes con sabor de apó-
1 legos, con sabor de cuentos y que 
acaso son recuerdos. Hay en este l i -
bre, como en todos los del autor de 
, que guardamos memoria, — y de los 
1 cuales quis iéramos hablar alguna 
vez— una ex t r aña serenidad, una 
completa ausencia de pasión. ¿De 
dónde procede el perfecto reposo en 
que encontramos siempre el corazón 
de este hombre? De sus sentimientos 
y de sus pensamiento, no sabemos 
nada. Todo es casi objetividad. Nos 
¡aparece siempre como un artista del 
I Renacimiento que fuera pacientemen 
l 
|te puliendo1. limando, a fanándose en 
j busca de la obra maestra que ha de 
ser coronación, ín t ima complacencia 
¡y pirra emoción. Miró va poniendo 
i ante nuestros ojos su mar, sus mon-
teS; hermanos gemelos de los de Ju-
d í a ; sus valles, por los que trepan 
los almendros en flor; sus acequias, 
—que recorren los linderos rebosan-
do, serenas, arrastrando en sus su-
perficies insectos que corretean; sus 
campos de in f in i t a tonalidad rotos 
por la faja blanca de la carretera, 
que se pierde al lá lejos, en la nube-
cilla de polvo que avanza con rumor 
do esquilas; y su caminlto hundido 
entre tapias encalacTas, por cuyas bar 
das se asoman a mirar los árboles , 
l imitado al fondo por "un ciprés 
claustral que se pone como un ín-
dice en los labios de los huertos pa-
ra que todo calle, menos el agua, las 
frondas, las abejas, los pá ja ros , las 
heras de las torres que nadan en el 
azul, los cánt icos de los gallos, las 
pisadas de los caminantes, los vue-
los de los palomos", todo "menos el 
silencio"; y allí las gentes humi l -
des de que es aficionado— hijas de 
h s moriscos, de los que heredaron 
e! cantar de las eras, un poco del 
alma, un mucho de la vida— las es-
cenas que fué sorprendiendo en las 
horas tranquilas y silenciosas del me 
diodía, en las largas caraltutas de 
los atardeceres de pú rpu ra « en las 
cTor adas auroras. . . 
Es tal vez, un griego: un griego 
de cuando eran admirables, de aque-
llos para quienes las cosas hac í an 
veces de alma, porque las daban una 
y la suya pendía del alma de las 
cosas; un pagano que pasa su vida 
eu perpetua adoración y que labra 
su prosa como una plegarla que hu-
biera de ser al mismo tiempo ofren-
da o ex-voto para el ara olvidada 
de P a n . . . 
X X X T X X t X X I l T X X X T X X t t » I « » » r y 
NO SE " S I E N T A " B I E N 
—;.C6nio se siente, usted? 
—De tal modo me siento, que no pue-
do sentarme. 
—Pues para sentarse y sentirse bien, 
use los supositorios Flamel que no tie-
nen rival contra las penosas almorra-
nas. Desde la primera aplicación al i -
¡ vian. En treinta y seis horas curan ra-
dicalmente el caso más grave. 
—;.Dónde se vendenJ 
—En todas las farmacias acreditadas. 
Y hav depósito de ellos en las drogue-
rías principales Sarrá. Johnson, Ta^ue-
chel. Majó y Colomer, Barrera y Com-
pañía.. 
A. 
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"Cristo en el Monte de los Olivos' ' , es el nombre de la más sensacional 
película del Nuevo» Tastarueuto ue te está imprimiendo en los Estados 
i Unidos. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 3 á e 1 9 2 2 . A Ñ O X C 
N F O R Í I A C I O N CRONICA 
¥ MME* © M © LA BE J i f l l f ¡ D L I E 
C H A R L E M O S . 
Ayer al mediodía , bule^ardaaba I 
yo por la calle de San' Rafael, vien-
do andar a las mujeres bonitas que 
pasean por esa s impát ica arteria de 
nuestra ciudad, cuando observé, en 
una esquina, un automóvi l relucien- | 
te, y, rodeándolo , un buen golpe de 
gente. Enfrente, en la acera, una 
f i la de curiosos, aguardaba. Y tanto 
aquel grupo como esta f i la ' Iban am-
pllándoao, reforzados por otros cu-1 
riosos. 
— ¿ Q u é pasa?—dije a m i vecino 
de f i la , al incorporarme a los curio-
ser, de ia acera de enfrente, que, me 
parecieron por su traje y modales, 
gente "bien". \ 
—Pasar, no pasa nada. Es que esa ; 
máqu ina es el Hispano de la viuda— 
respondióme mi vecino. 
Me quedé como si me hubiesen ha 
blado en griego. Todos los circuns-
tantes sonrieron. Yo, acostumbrado 
a ignorar cosas, no di importancia 
a la sonrisa de los que se burlaban 
de que yo no supffese lo que todo 
el mundo sabía, y seguí interrogando. 
Aquel Hispano era mejor que el 
que trajo Menocal. Yo, suponiendo 
que este Menocal, fuese mi i lustre 
amigo, el expresidente de la Repú-
biica, incurr í en el desprecio de la 
mul t i tud por que tampoco sabía que 
Menocal hubiese t ra ído un Hispano. 
—Bueno—lea dije a mis informan-
tes—pero ;,este gent ío que espera? 
— ¡Ver caminar el carro! ¿Le pa-
rece a usted poco? Costó $18.000 
y ganó el primer premio en Pa r í s , por 
tres puntos. . , . 
Después de decirme, como tantas 
otras veces, pues soy un caso grave 
de ignorancia absoluta, que todo el 
mundo y hasta su tío, saben m á s 
que yo, me quedé, t ambién , esperan-
do a vor cnniinai* el carro, mientras 
los más atrevidos entre los curiosos, 
y los gamines de la calle, tocaban 
la flamante máquina . Y, como los 
demás curiosos me desdeñaban , por 
Ignorante y no pasaba a la sazón 
ninguna mujer hermosa, de esas que 
anadean al andar, pensé que, decidi-
damente diga lo que quiera el cen-
se, sigue siendo nuestra encantadora 
Habana una aldea grande. 
En ninguna otra niucrad de cuatro-
cientos mil habitantes se arremolinan 
la:: multitudes alrededor de un auto-
móvil nuevo, ni los ouriosos lo com-
paran con otro automóvi l t ambién 
r.uevo, ni nadie pierde su tiempo, ea-
perando, ún icamente para verle an-
dar. 
E l que, mientras es té en la calle, 
observe lo que ocurre a su alrededor, 
no ta rá muchas otras manifestaciones 
del espír i tu aldeano de la Habana. 
Verá como, en los t ranv ías , muchos 
conductores saben donde han de ba-
jarse la mayor parte de sus pasaje-
ros; como son muy numerosos los 
vendedores de periódicos que ponen 
eii manos de algunas personas, el dia 
r ío que estas acostumbran leer; co-
mo un t r a n s e ú n t e le dice a otro: 
aquella máqu ina es la de Fulano, 
que está ahora en Nueva York, pero 
la usa un cuñado, que vino del cam-
po a cuidarle la casa. 
E l otro día, para hacer un experi-
mento, le dije a un chauffeur de 
Ford,—ustedes saben que no les gus-
ta a estos que les llamen fotingueros, 
que es ahora—que m^ llevase a casa 
porque fotingo no era antes lo mismo 
da Navarrete, pero fracasé, porque 
llegado a nuestra capital hac ía un 
su trataba de un hombre que había 
,mes nada más , que, si no, me hu-
biese llevado, sin vacilar, a la casa 
de los pelotaris, igualito que me lle-
van los de Cayo Hueso a casa de Pe-
llo Rodríguez. 
Es malo o es bueno, que seamos 
asi, de espír i tu alífeano? ¡Qué ha 
de ser malo ! Pod rá serlo para el que 
no ande derecho y teme que sus ma-
las acciones sean conocidas de todo 
el mundo, pero para el que no se me-
ta con nadie y vaya sencillamente a 
sil negocio debe ser admirable. Una 
madrugada marchaba yo por una 
calle, descuidado, cuando saltaron 
delante de mí dos hombres, con el 
evidonte propósi to de robarme. No 
llegaron siquiera a convencerse de 
que-se habían tomado un trabajo 
inút i l , pues cuando uno de ellos me 
reconoció se echó a reir y d i jo : Siga, 
sipa. Déjalo, ¡si es Vitoque! Des-
pués de esl;e incidente es natural que 
a Vitoque le parezca muy natural 
que todo el mundo sepa quien es 
todo el mundo y se entere de todo 
lo que hace todo el mundo. Hace vein 
te o treinta años, es posible que pen-
sara de distinta manera, por que 
al hombre joven, no siempre le con-
viene que se sepa quien es, y de qué 
vive, y si le gus ta« las frutas, o si 
come crema de Guayaba, pero cuan-
do se frisa en los cincuenta, ya no se 
anda de picos pardos. O por lo me-
nos, no es lógico que se ande, sin 
adoptar grandes precauciones. 
S o d u e ñ o , M r . F r a n k S t e i n h a r í , p o r r a z o n e s s e n t i m e n t a l e s , r e t i r ó a " H a v a n a E l e c t r i c " 
F I R S T C O N S U L D E R R O T O A O L D S I N N E R 
E n l a ú l t i m a c a r r e r a , T a r a s c ó n , o c h o a u n o e n l o s b o o k s y o l v i d a d o d e l o s a p o s t a d o -
r e s , g a n ó c o n e x t r e m a f a c i l i d a d — D i v e r s i t y , f a v o r i t o d e l a c u a r t a , c a s i s e 
q u e d ó e n e l P o s t . 
Ahora, te d i ré , en confianza, que 
esa curiosidad motivada por el auto-
móvil nuevo, t ambién se debe a que 
ninguna otra ciudad es tan automo-
vilística como la Habana. Así como 
hay ciudades en Alemania donde to-
do el mundo juega al ajedrez con 
distinguen las diferentes marcas de 
su tío, en la nuestra hasta los niños 
automóvi les y saben cual es la má-
quina barata y la cara. Un automóvil 
nuevo despierta más curiosidad en 
la Habana que un elefante amaestra-
do. Si te parece, que en lo que he 
expuesto hay equivocación, no te preo 
cnpe m i error, porque aqu í todos 
nos conocemos y nos B. y nos P. 
Vic. MUÑOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
A l vencer en la primera carrera 
de ayer Babe Alice, la preciosa po-
tranca, hija de Solomon y Lyndora, 
estableció a Frank Steinhart como 
el dueño más importante de pur 
sangs nacidos en Cuba. Cuenta és te 
con los servicios de Frank S., Hava-
na Electric y la vencedora de ayer, 
para adjudicarse el rico Cuban Pro-
duce Stakes a media mi l la , que ha 
de disputarse el día 19 del mes en 
curso, y aunque entre el dicho y el 
hecho, va mucho trecho, puede ase-
gurarse que e Inombre de uno de los 
tres ases de Steinhart ha de figurar 
a cont inuación del de Datusa, como 
segundo ganador del clásico c r io l lo . 
En ia temporada pasada, Vi rg in ia 
C h e e í , Datusa, Facenda y Cuban 
Encanto eran los que en esta época 
parec ían contar con m á s chance pa-
ra adjudicarse 1 victoria, pues Don 
Pepe a ú n no había empezado a co-
rrer, estando aun en posesión de 
Antoñico Díaz, que lo vendió poste-
riormente en dos mi l pesos a su ac-
tual dueño M r . Swan, precio muy 
e l é v a l o para un potro de la tal la de 
Don Pepe. De aquella remesa de po-
tros y potrancas, producida por los 
sementales y yeguas dedicadas al 
mejoramiento del caballo de raza en 
Cuba, el tiemple se ha ©ncargado de 
demostrar que Cuban Encanto es el 
mejor ,aunque algunos consideran 
a Don Pepe como m á s resistente en 
distancias largas. 
En lap rósente temporada, los dos 
potros y la potranca hijos de Solo-
mon, Tienen completamente monopo-
liado el reo premio del a ñ o actual . 
Frank S. ha obtenido ya una victo-
r ia en pista fangosa, habiendo ter-
minado en buena posición en sus 
otra acarreras contra los juveniles 
extranjeros. Babe Alice, a pesar de 
arrancar ayer con poca velocidad, 
pronto dominó a Brown Shasta, que 
t ambién es hijo de Solomon y de la 
yegua Commauretta, y por lo tanto 
hermano entero de Morro Castle. 
Havana Electric, que completa el 
t r ío de Steinhart, no ha vencido 
aun, pero desde ahora aseguro por 
su forma de correr, que es el mejor 
de la colección, por buen margep de 
ventaja. 
Luce pues asegurado el Presiden-
te de la Havana Electric en cuanto 
a la rica carrera del a ñ o actual, pues 
cuenta con los servicios de tres pur 
sangs de bastante calidad, y a d e m á s , 
ha podido obtener a Kelsay y a Ken-
nedy, dos jockeys muy competentes, 
para que le monten sus ejemplares 
^ n las carreras de nuestra pista. 
Tiene Frank una magníf ica oportu-
nidad para ganar t ambién la secun-
da mitad del Cuban Produce Stakes, 
que f̂ e discut i rá la temporada si-
guiente, a milla, en la cual obtuvo 
Don Pepe su memorable t r iunfo, pa-
ra grande sat isfacción de M r . Swan. 
Ninguna nube parece obscurecer, n i 
siquiera m o m e n t á n e a m e n t e , la fe 
que tiene Steinhart, en ser el primer 
dueño que obtenga la victoria, con 
ejemplares de su propiedad, en am-
bas mitades de Irico Premio instala-
do por el Congreso cubano para pur 
sangs nacidos en el p a í s . 
. Solomon se ha acreditado indiscu-
tiblemente como semental, y cuenta 
¡además , con la gran ventaja de tener 
a su disposición la magníf ica colec-
¡ción de yeguas que ha reunido el H i -
Ipódromo. Algunas desechadas por 
I inservibles para el servicio activo 
| del turf , otras adquiridas por com-
pra directa a sus dueños , que han 
preferido vender a l levárselas para 
el Norte a Ifinalizar una tempora-
da, y "por f in , las que perdieron los 
dueños pobres, que no tuvieron \la 
suerte de ganar suficientes premios 
durante la temporada para sufragar 
sus gastos, vienen a formar el se-
lecto grupo, que cruzadas con.un se-
mental de la talla de Solomon, ha de. 
contribuir grandemente al mejora-
miento de la raza equina en Cuba, 
habiendo de surgir de esta rama, la 
, mayor parte de los ganadores de 
nuestros actuales y futuros grandes 
clás icos . 
Solomon, es hi jo de A l l Gold, que 
era hijo a su vez de Persimon, ejem-
plar pertenieciente al Rey Eduar-
, do V I I , que ganó entre otros pre-
mios el Derby inglés con esto gran 
caballo; por la rama femenina des-
ciende A l l Gold de Bend Or, reu-
.niendo la más ar i s tocrá t ica sangre 
Iazul inglesa en sus venas. La ma-
dre de Solomon fué la notable yegua 
Stamina, que resu l tó en su año , lo 
que fué posteriormente Regret, y 
había sido antes Beldame, es decir, 
campeón femenina y digna r ival de 
los ejemplares del sexo contrario. 
Stamina, si mal no recuerdo, era h l - l 
ja de Nasturtium y Endurance By 
Right, yegua que a su vez produjo ' 
pur sangs de primera calidad. 
Tiene pues Solomon derecho, m á s 
que suficiente, para tener un éxi to ! 
grande en el stud, pues en los caba-
llos es aun más cierto el refrán, que ! 
la sangre es más espesa que el agua, | 
i considerando que son pocos los ca-
I osen que el cruce de una yegua de 
calidad con un semental de buenas 
I l íneas sanguíneas , no produzca como 
¡resul tado, un ejemplar notable p o r ' 
jsu velocidad o su resistencia. | 
Otro semental de Ilustre genealo- i 
jgía es BIstourI, por el cual pagó Eu- ' 
genio Alvarez una suma considera-1 
¡ble, si tenemos en cuenta que no I 
. servía más que para padre. 
En el momento actual, los ejem-1 
¡piares nacidos en el Oriental Park, 
son los que han demostrado mayor 
i calidad, pues dos hijos de Don 
iThrush, Blazeaway y Sir Wellons, 
i no parecen reunir cualidades mere-
cedoras de nuestra cons ide rac ión . 
¡En la próxima temporada han de co-
rrer hijos de Bally, Blue Wrack, 
lOrestes y Falr Count, y en ellos po- I 
d rán encontrar rivales dignos de su 
Mero los descendientes de Solomon. i 
IE1 stud de los señores Carri l lo y1 
¡Díaz en El Caimito, t ambién tiene 
en cartera loa servicios de dos se-
mentales extranjeros, Sun Turret y 
Harmonique, inglés el primero y ga- | 
lo el segundo. 
Solomon ha demostrado hasta jgl i 
presente su indiscutible superioridad | 
.sobre todos sus rivales, y dudo mu-
cho qae haya quien lo derribe de su I 
¡Al f in , ganó Baby Alice! Ayer, en 
la primera carrera, corrieron varios 
caballos, todos nacidos en Cuba, es 
decir paisanos nuestro los que he-
mos nacido en la t ierra da la caña , 
y como era natural, .todo el mundo 
y su tío estimaban que Havana Elec 
tr ie, por su carrera del otro día, de-
bía ser considerado el ganador ló-
gfeo. 
Sin embargo, el dueño de ese po-
tro, Mr. Frank Steinhardt, que es 
ya uno de nosotros, pues hace mu-
cho tiempo sabe lo que significan 
el 8 y el 36, r e t i ró a ú l t ima hora a 
Havana Electric y dejó, en represen 
tación de sus sedas a Baby Alice. 
Baby Alice, aunque no de manera 
tan segura como Havana Electric 
debía ganar esa carrera. Sin embar 
go, Mr. Steinhart re t i ró a és te para 
para dejar aquel. Y le apostó fuer-
te suma, y se sintió muy alegre al 
verla ganar. 
Véase, como a un hombre de ne-
gocios, el sentimentalismo de un 
nombre, le hizo variar de propósi to 
y arriesgarse a perder lo que tenía 
ganado seguramente. Baby Alice es 
una potranca que lleva el nombre 
de su hija predilecta y aunque él 
sabe, como todos sabemos especial 
mente cuantos estamos enterados del 
decir inglés "There is nothing In 
a ñ a m e " , que un nombre no dice na 
da, vió con entusiasmo Infant i l la 
carrera y no pudo ocultar la efu-
sión de su a legr ía al ver a su Baby 
Alice ganar fáci lmente. Por todo eso 
parece natural que yo que no soy 
m á s que un admirador de la genti 
leza y ga l la rd ía de la persona así 
honrada, de la Baby Aljce de tal 
manera cumplidamente, confíase al 
rojo y gualda de la cuadra de Stoin 
hart, la defensa de lo que me costó 
la ins ta lación de un abanico eléctr i 
co que me defienda del calor de 
Julio que padecemos. 
HOMBRE DE CORAZON'. 
Todo el mundo ha visto a Mr. 
Frank Steinhart, apostando a los 
caballos, o interviniendo en nego-
cios de mayor o menor cuant ía , pe-
ro son pocos los que han tenido el 
privilegio de verle, como le v i yo 
ayer, conmovido por el t r iunfo de 
su Baby Alice. Es que t ambién man-
da en los hombres de negocios el co-
razón. Y este es un dato muy Impor 
tante y consolador para los que no 
somos hombres de negocios. 
"Havana Electric" hubiese gana-
do, pero era preciso. Indispensable 
dorado t rono . ' Pero como en las ca-
rreras de caballos no no hay nada es-
crito, es muy posible que surja de 
repente a lgún ejemplar, que vencien-
do a ios ases de Steinhart, acredite 
la marca de fábrica de su padre, 
aminorando la gloria del hijo de 
David y r ival de Ulises. 
Ricardo Dolz t ambién tiene fun-
dadas esperanzas de ve rrecompen-
aados sus grandes esfuerzos para el 
mejoramiento del pur sang en Cuba, 
que ganase "Baby Alice" . ¡Qué du l 
ce son estas pequeñas emociones pa 
ra todos los que sabemos sentir, y 
como nos igualan a los que tienen 
mucho y a los que tenemos poco! 
MORRISEY E N L A SEGUNDA. 
E l resto de las carreras de ayer 
no fué sentimental n i mucho menos, 
por que en la segunda, gracias a la 
Ienergía de Morrisey sibre Sevill iau 
¡ganó éste, aunque no sin espeluznar 
a los que habían jugado a dicho ca-
i bailo, que vieron en el ú l t imo mo-
j m e n t ó , a Wreckless, como un dia-
blo rojo, salir del coro y lanzarse a 
| la conquista del primer puesto, que 
no pudo conseguir, porque cuando 
ambos caballos, el ganador y Wrec-
kless, iban a dar otro salto, pasaron 
por la meta y la nariz del primero, 
sacó ventaja a la del segundo. Fai r 
Lassie, que en casi toda la carre-
ra de la recta ocupó el primer lugar, 
tuvo que conformarse con el conso-
lat ion agujero. 
MOVIMIENTO E N E L R I N G . 
En la tercera hubo mucho movi -
miento en el r ing . Aunque los con-
tendientes no eran más que seis, fio 
itaban en el ambiente ocho t ips; el 
i m á s persistente de estos, era el de 
F i r s t Cónsul, que en las cotizacio-
i nes fué el favorito •fiesde el p r inc i 
pío, de dinero parejo, pero a l que 
no se le jugó en los primeros mo-
mentos mucho - metál ico porque los 
boocks lo abarataron y a la hora 
del cierre estaba de seis a cinco, 
i Cuando llegó la hora, que no sé 
ipor qué motivo l lamaron los habano 
l ros, de los mameyes, es decir, de la 
•carrera, se vió que Oold Sinner, co-
tizado seis a uno, porque llevaba en 
cima a Me. Alaney, un indocumenta-
do, se destacaba y que Fi rs t Cónsu l 
estaba en el coro, lo cual produjo 
un murmul lo de descontento en los 
que le apostaron creyéndole una co 
sa segura. 
Pero no tardaron las cosas, o me 
jor dicho, los caballos, en cambiar 
de aspecto, pues Firs t Cónsul fué 
aumentando en velocidad y aunque 
Oíd Sinner no disminuía mucho la 
suya, no t a r d ó mucho en verse al-
canzado y pasado. A l f in ganó Fi rs t 
Cónsul, pevo con gran ventaja, > 
Oíd Sinner se quedó en el segundo 
lugar., correspondiéndole el tercer 
puesto a Hutchlson. 
LOS BOBOS Y DIVERSITY. 
En la carrera, todos los que esta-
jban observando en el r ing "compren 
dieron que ún icamente los bobos no 
le Jugaban a Diversity, que era el 
gran favorito de la carrera. Pero 
sonó el gongo anunciador de la sa-
lida de los contendientes, y se vió 
que Diversity hab ía sido sorprend í 
da en la arrancada y que estaba en 
en uno de los ú l t imos lugares mien 
t ra que Bandell y Stonewall, se dis 
'putaban el primero. A l f inal , cuan 
Ido se decidió el duelo y Stonewall 
quedó dueño de la presidencia, ha-
jbía otro caballo en place: era A r t i 
¡ele X , que le qui tó en los ú l t imos 
•momentos el segundo lugar a randel 
' el cual se quedó en el tercer pues-
to. Diversity, el gran favorito, que-
;dó fuera del dinero. 
Y l legó la quinta, toda de ases, 
esto es de ases de mediados de se-
mana, en la que todos t en ían chan 
ce. Como en otras, el favorito no fué 
tomado muy en serio por la mayor ía 
I de los portadores. Era Petrasch, ca 
¡hallo que mucho de los asiduos con 
sideraban aficionado al segundo 
| puesto. Efectivamente, Grayssian y 
Ramtoin se disputaron el primer 
puesto en las primeras etapas de la 
'carrera cual si no hubiese otros ca-
ballos en la carrera, pero en el mo 
| men tó f inal , el favorito, es decir, el 
aludido Petrarch, avanzó en el mo 
i men tó de entrar a la cabeza de la 
i mani fes tac ión en la recta final, y 
¡dejó a t r á s con portentosa facilidad 
•a sus contrarios, quedándose Ram-
. k ín en el *gundo puesto y Grays-
¡eian en el tercero. 
E L FAVORITO SEGUNDO. 
En la sexta y ú l t ima carrera, el 
• favorito segundo, Blondell corr ió 
icón poca suerte y lo m á s que pu-
ido hacer fué quedarse en el segun-
jd opuesto. E l ganador lo fué Ta-
i rascón, que estaba cotizado ocho a 
uno y al cual quizás muchos no le 
¡ juga ron por ese motivo, pues su de-
I mos t rac ión ú l t ima fué suficiente pa-
ira justificar una apuesta. 
I E l tercer lugar lo ocupó Rigodón. 
E l hecho de que este y Coscorrón lu 
¡chasen juntos en una misma carre 
ra, me recordó a Eugenio Alvarez, el 
que le puso esos s impát icos nombres 
•a esos potros, que no han demostra-
do, como Cromwell, an imación y vo-
luntad de ganar carreras sino cuan 
do han aparecido con los colores de 
algunos de los muchos Daly que nos 
visitan todos los inviernos y que por 
lo visto es tán muy lejos de daly na 
da a nadie. 
VIC. 
J A I A L A Í P L A Y A 
Las pedradas de Piedra fueron e 1 asombro de las mul t i tudes .—Y 
los palos de Perea d e f i n i t i v o s . — L o s dos j u g a r o n como dos 
colosos.—Petra se puso f u n e r a r i a y e l p ú b l i c o l l o r ó . 
A p á r t e n s e ustedes que ahí viene 
Piedra, haciMdo silbar a las pie-
dras a la manera da los antiguos 
honderos, y apartarse un poco más , 
porque ah í viene el gran Perea, er 
guido y mayes tá t ico en su camión 
t r iunfa l , apabullando a l mundo con 
sus horrendos y sonoros paletazos. 
Y ambos a dos vistiendo lo blan-
co de los griegos. 
Todo el mundo se a p a r t ó : todo el 
mundo menso Zubeldía y el chiqui-
to de Bilbao, que erguidos t ambién 
y t ambién mayes tá t icos , y vistiendo 
lo azul, se d isponían a caer morados 
a palos, pero como los grandes, los 
valientes y los heróes . 
He dicho estas ton te r í a s a t í tu lo 
de p r e á m b u l o , para justificar como 
se puede i r un partido to sequío en 
concubinato con un color, a pesar 
de que jueguen como dos clásicos 
el par de lores que defienden la en 
seña y el dinero contrario. Y eso 
ocurr ió ayer en el primer partido 
de pala de palo. 
Para daros una Ideaprobe del mo-
do violento y magníf ico que jugaran 
Piedra y Perea, os diré que Zubel-
día y el chiquito, jugando brutal -
mente a ItP pelota estaban en dos 
cuando los b á r b a r o s blancos se ano-
taban en once; que desde dos se pu 
sieron en diez por catorce, después 
de cincelar tragedias como las de 
Esopo, y que jugando y rugiendo, 
no pudieron Igualar; solo se antea-
ban el 22 cuando las blancos se cal-
zaban los 30 del cobren sagrado. 
Mucho, muchís imo y muy bien pe-
)lotearon blancos y azules: pero ayer 
nadie, absolutamente nadie, p o d í a 
ganarles a Piedra y a Perea. 
H O R R O R O S A P A T E A D U R A T O M G I B B O N S , 
E l pasado domingo se efectuó en i 
el pueblo de la Salud, un desafio en-1 
tre el club local y eL Gloria del ved 
no pueblo de San Antonio de los Ba 
ños venciendo los boys " s a l u d e ñ o " 
con el score de 20 por 0 
E l club de ía Salud, se p resen tó 
muy reforzado, no parecía un club 
regular, sino un team profesional. I 
Jugadores de Bejucal, Ba t abanó y 
de la capital, mi l i ta ron las filas "Sa 
ludeñae" . 
Llanes y Paz, hicieron prodigios en 
sus posiciones: 
Para m á s detalles véase el score. • 
D o n M a r c e l i n o s e e n c u e n t r a d i s p u e s t o 
a p e r m i t i r d e n u e v o e l b o x e o 
ES UN TRIUNFO D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " Y DEMAS PERIO-
DICOS D E ESTA CIUDAD, SOLO F A L T A L A PRESUNTACION D E U N 
REGLAMENTO QUE R E G U L A R I C E LAS PELEAS. 
Muy poco dados aagitar el in -^ra sí toda la autoridad que quiso res-
censario en beneficio propio, pues lo | tarle el decreto de la Secre tar ía de 
Gobernación y una vez puestas las 
Dos colosos. 
Apartarse que eso ,que silba son 
las piedras que lanza Perea. Y descu 
brirse que ah í va Perea, erguido y 
mayes tá t ico , en su camión tr iunfal . 
Así, así se juega a la pelota. 
Las n iñas no quedaron a la altu-
ra de los n iños . Cosa de Petra la Pe 
trus, que cuando se pone fúnebre 
es capaz de hacer l lorar a las está-
tuas. Esta Petra salió con Asun-
ción, de blanco, para jugar los 30 
tantos de la segunda tanda, contra 
la Asún y a aviadora Mercedes, que 
hace algunos días avia por todo lo 
alto. 
E l dinero salió blanco y el tanteo 
salió algo tembloroso, blanco tam-
bién y las blancas, por delante, como 
el dinero; pero así de que las azules 
se revolvieron con cuatro raqueta-
zos, establecieron el equilibrio en 
nueve. 
Después se puso Petra funeraria, 
l loró el públ ico, se can tó el solem 
ne responso y a otra cosa. 
A secar las lágr imas . 
Petra perd ió el partido dando bas 
tonazos por todas las bandas, menos 
por la banda de la buena. 
Asunción tampoco met ió los siete 
huesitos de energ ía . En cuanto vió 
a Petra en funche se encojió de hom 
bros y m á s nada. Se quedaron en 23. 
Asún bien y Mercedes por las nu 
bes. 
Orne que es chato, Ingresó la na-
r iz en la primera quiniela y se la 
l levó. 
Mercedes, descendió del é t e r con 
la segunda quiniela. 
Dn. Fernando, 
E S E F A V O R I T O 
GLORIA. 
De San Antonio de los Baños . 
V. C. H . O. A . E. 
Fuentes If c. 
Sánchez cf . 
Armas s.s. . 
Robalna 1 b 
Valdes I f . . 
Menendez rf. 
González 2 b 
Gordfllo p. 
Juan p. 3b. 
Totales 36 0 4 24 6 8 
L A ~ Í A L U D . 
,V. C. H . O. A . E. 
Chichi p. 2 3 1 0 
por medio de los triunfos, que segu- hacemos siempre con la mayor car i -
ramente han de obtener en futuras d a á en. beneficio de los d e m á s , no 
M. Ecobio c. . 4 2 
temporadas, los descendientes de 
Bal ly . 
Primera carrera: Baywood parece 
superior a esta comitiva, pero temo 
que lo leve la póta la de Stone.— 
Bachanalian parece haber perdido su 
buena forma de principios de a ñ o . — 
Bierman ha corrido poco, pero es de 
calidad.—Humpy si lo lleva un buen 
jinete puede sorprender. 
Segunda carrera: American Eagle 
parece el más Indicado para obtener 
por eso hemos de permanecer calla-
dos en un caso como este de la de-
rogación del decreto de Don Mar-
celino sobre la prohibición del boxeo 
como espectáculo público. 
La seriedad Inalterable de este 
periódico en todos sus procedimientos 
coeas en su debido lugar proceder a 
nombrar una nueva comisión de bo-
xeo, la que puede denominarse "Co-
misión de Boxeo del Municipo de la 
Habana", la que regula r ía todo lo 
concerniente a este sport, siempre 
en el m á s perfecto acuerdo con los 
intereses de esta alcaldía, siendo es-
ta Comisión un organismo que ven-
^ _ S 1 ? ° A ° m a ^ a P 0 1 : . ^ ^ ^ d r í a a solucionar, legalizando debi-
L . Paat 3 b. . 
P. L lanés I b . 
Betancourt ss 
Iglesias cf. . 
L . Amaro 2b. . 
F. O .F r r i l l If . 
C Rodr íguez r f 
R. Canmas cf. 
R. Ramí rez r f 
damente, el magnífico sport de los 
puños en la ciudad ;de la Habana". 
Y todo Indica ahora que el señor 
Alcalde se dispone a hacer precisa-
mente lo que nosotros le hemos reco-
por lo tanto posible sorpresa. 
Tercera carrera: Navisco es el que 
tiene mejores carreras del grupo.— 
Lustre es un potro de gran veloci-
dad, pero va sobrecargado.—Molly 
Puff es tá en muy buenas condicio-
nes.—Flycast si va excitada al post 
tiene chance 
ñor Alcalde de esta ciudad, cuando 
le pedimos por veces repetidas, den 
tro del mayor respeto y considera-
la v ic tor ia .—Twenty Seven ha de ción, que reconsiderara su p roh ib i -
dar mucho que hacer.—War Map es-1 ción ^ ]as peleas y las permit iera 11-
2 ¡ ^ ^ f í T ^ S í i n ^ ^ T r ^ l V ^ ^ P ^ 6 0 ^ dentro de las leye8 de e s e , m ¿ n d a d o , ^ r o que 'hemosTndicado 'a so.—Mess K i t es hijo de Tracery y | Eport) el que había de ser perfecta- su juicio \ inteligencia, siem-
mente reglamentado. Lo que quiere pre con ei mayor respeto y car iño, 
decir que no le pusiera ciertas restric- VVl^ nosotros hemos visto y conti-
ciones que existen en algunos Esta- nuamos viendo en Don Marcelino, 
dos de la Unión Americana en los una f igura del- mejor relieve nacio-
que no se permite decisión sobre el nai p0r su hombr ía de bien y su 
resultado de las peleas. j tacto exquisito en todas las cosas a 
Ayer precisamente le dij imos a su cargo y solvencia. Ayer el señor 
• Don Marcelino, al "bueno de Don Alcalde promet ió a un grupo de dls-
cuarta carrera: Lounsei si tiene Marcelino" como hemos tenido el tinguidos visitantes que esperaba ro-
cíeseos ae correr cieDe vencer—Shy ¡ gusto de iiamarle siempre, por medio solver de manera favorable el resta-
l ^ r f ^ ^ n n f ^ inqUe S r ^ ^ J P « • estas páginas , lo siguiente, que es blecimiento del bo íeo en el DnwJaf* 
i ^ S l ^ S S L ? ^ tfí en PéS1" i ""o de los pár ra fos de un a r t í c u l o pió de la Habana. Esto es un éxito 
^ ^ f n 0 ™ ^ ' PH0nn ,grUP,° ^ t i tulamos: "F í jese en esto el se- de la prensa habanera y de todos 
S i a n c ~ r0 ñor Alcalde"- "Estamos de acuerdo aquellos elementos que han colabo-
Quinta carrera: Meadoworth debe Ien que el señor AIcalde reclame Pa- rado a tan aerd'5able f ^ U d a d . 
vencer a esta comitiva de pencólo- i ^ 7 ^ ' " ^ 
gos—Marauder se halla en su d i s - i f A R R F R A H F £ A I £ f t A 
tancia favorita.—Suez si toma la de. ^ U l V t i i m U L U A L U U k ) 
lantera inicial puede resultar victo-
rioso.—Navajo con buen jinete debe 
entrar en el dinero. 
Sexta carrera: Harlock, siempre 
que lo manejen bien, debe t r i u n f a r ' m e r ^ de la temporada del Club 
co ncomodidad.—Jacobean es el r i - ' ^PicO'^anino de Miami, tuvo un.P0- 36 segundos 
val más temible.—Rockport siempre ^ d t o asombroso. Una enorme m u l t i 
hace una buena demost rac ión cuan-l*11^ <lue sumaba algunos miles de es 
do va con jinete fuerte. ¡ pectadores, presenció» las carreras 
Salvator. celebradas en la pista de media m i -
lia, construida especialmente para 
— — _ ; justas entre galgos, en Hialeah, po-
RA^JF R A Í I r A T O D D F D A 'Mi>' : 'la a dos k i l ó m e t r o s de 
D A J L i D A L L t U l U I \ t \ £ l V U [Míam, . y cada carrera tomaron 
Totales: 44 20 18 27 13 0 ; 
Anotac ión por entradas: 
San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
La Salud 3 1 1 5 3 0 1 0 x—20. 
Sumario: 
There base: Llanes. 
Two base: Paz, Llanes, Ecobio,I 
González. 
Base robadas: Paz 2, Llanes 2, Chi 
chi 2, Betancourt 2. 
Struck Out. Por Chichi 6 por Juan, 
dos. 
Bases por bolas: Por Chichi 1, por 
Juan 3. 
Passed Ba l l : Fuentes. 
Tiempo: 2 horas. | 
Umpires; En home Hernández en1 
boses Rodr íguez . 
J . Pinera. 
i Nevada Bill.—Segundo.— Home-
brew. Tercero.— Tiempo.— 29 2-5 
segundos. 
Sexta Carrera: 5-6 de mil la . Pre 
, 1 ^ 0 190.— Oakland View G i r l . — P r I 
M I A M I , Florida. Marzo 2 .—El p r l ;mero.— Smoky HIH Buck. Segundo. 
Al len ' s Comrade. Tercero.—Tiem 
E N M I A M I 
M A T A H A M B R E 
F I G U R O A Y E R 
El domingo 2 6 en el vecino pueblo paJte B< , 1,erros de /aza ' W W " » * 
del Cotorro y en los terrenos Agüe S,ada c™1 8U corrspondiente numero. 
ro Park" efectuaron un match de 
base hall las novenas "Munson Club 
B A B E G A R G A N A 
L A C A R R E R A D E 4 
M I L L A S E N M I A M I 
Miami Marzo 2. 
Babe Gar propiedad de Mr. Gar-
Pnmera Carrera: 3-16 de mi l la . - f ield Wood de Detroit ganó la carre 
ra de 4 millas. Había 62 entradas y 
40 embarcaciones se disputaron el 
premio. Sue J. Propiedad de Mr. 
Webb Jay de Chicago llegó segun-
da. 
Miss Peggy yendo al t imón C. R 
de esta y Cotorro de dicho pueblo Premio 60-— o l d Rosebud. Prime-
y según puede verse por el score los í"0-— sPeedy Gilf t . Segundo.— Oa-
muchachos del Munson se anotaron í 1 ? n d Ha*- TQrcero- Tiempo.— 21. 
un nuevo tr iunfo, por lo que parece segundos. 
que la nueva dirección Argüel les-Ma Segunda Carrera:— 1-4 de mi l la , 
r iño ha resultado una combinación Premio $72. —Wacconia.— Prime-
tan fuerte como la de los hermanos r o — Cyclone Star. Segundo.— Miss Pease chocó contra una obstrucción 
O'Leary. Tercero. Tiempo.— 28 1-5 sumergida en la segunda vuelta al 
pasar por delante de los jueces, sien 
do remolcada baste la costa. 
E l propietario del ganador mane jó 
el mismo su embarcación . 
Erdoza en la plota vasca. 
Madame Lluvia hizo in te r rupc ión C r e e r á Carrera- ^-16 de mi l la 
en el quinto inning con el Munson a l P r l m i o 5 6 0 . - Redoal6 Pr iSe o ! ! ! 
S* Í Í r Í n E M ° H * 0 S W h , i ^ Velocity. Segundo . - Young I r í and . 
L H g A * al,bat; T.16 ya tenia TcTcero.— Tiempo.— 21 segundos, 
dado dos hits de los indiscutibles. Cuarta Carrera:— 3-8 de m i l l a . — 
Por hoy basta, lie aquí la anota- Premio $210.— Louis L . — Prime- O O O O O O O O O O O O O O O O 
C I Ó N : • , 1 - 0 . Jadda. Segundo.— Sunburnt. Ter O E L D L \ R I O DE L A M A R I - o 
' Munson Club" 0 1 0 4 2 x 7 cero--»— Tiempo.— 43 segundos. O NA lo encuentra usted en O 
Cotorro 2 1 0 0 x x 3 Quinta Carrera:— 1-4 de mi l la , j O cualquier población do la D 
^ g r e m i o $72.— Dancer s Buck .—Pr l O Ropúbl ic». a 
Enrique V. Solis. Imero. ' o O O O O O O O O O O O O O O O 
Matahambre, un hijo de Don 
Trush, f iguró en la carrera de los 
juveniles nacidos en Cuba, efectua-
da ayer en Oriental Park, y aunque 
las combinaciones de los muchos que 
jugaron a que los potros y potran-
cas de esas carreras quedaban al 
f inal de esta guisa: Baby Alice, 
Brown Shasta y Don Peludo, al ga-
nar el tercer puesto recordó que la 
cuadra a que pertenece, que la del 
i lustre doctor Ricardo Dolz no ha 
figurado en las carreras de este año , 
m á s que en la ocasión casi olvlda-
¡da, en que Bulger ganó inesperada-
jmnte una carrera. Los que han vis-
| to practicar a Matambre estos días , 
isobre fango aseguran que si poco 
antes de disputarse la primera par-
te del Cuban Produce Stakes, llue-
ve, no será tan fácil para Mr. Stein 
hart ganar ese rico premio de diez 
mil pesos. 
! Realmente, el doctor Dolz ha te-
nido poca suerte en este meetlng, 
lo cual bien puede atribuirse a defi-
ciencias de sus trainers, pero cuan 
tos saben la par t ic ipación que ha te 
nido en que se cree ese premio del 
Cuban Produce Stakes dicho dist ln 
| guido senador, esperan que cambie 
a su favor. 
MULTA A J . LOPEZ. 
E l trainer José López, de Donna 
Bello, uno de los contendientes en 
la primera de ayer, fué multado en 
diez pesos por desobedecer las Ins-
trucciones de los Jueces al desas í - i 
l lar a la citada potranca. ' 
Las apuestas para el encuentro del 
pugilista de Saint Paul, con Harry 
Greb e s t án ya siete a cinco y se ere© 
que b a j a r á n m á s . -
(Correspondencia especial al " D I A 
RIO DE L A M A R I N A ) 
N u e v é York, Febrero 26. 
E l dia primero de marzo llega-
rá a esta ciudad Tom GIbbons el 
gran pugilista de Saint Paul, que lu 
c h a r á el dia 16 en Madison Equare 
Carden en un bout a quince rounds 
contra Ha r r i y Greb, sin decisión. Se 
considera seguro de ganar y hasta el 
dia mencionado no inniciará su pe-
riodo de entrenamiento activo. Se 
ha pasado las ultimas semanas de-
dicado a la cacer ía en sus montes de 
Minnesota. E m p e z a r á a entrenarse 
para ese gran match, cuyo resultado 
acaso le lleve a l que constituye su 
gran ambic ión aquel en que, luchan 
do con Jack Dempsey le de una opor 
tunidad para ganar la corona del 
campeón de los pugilistas de peso 
completo del mundo. 
Actualmente a pesar de cuanto se 
ha dicho y escrito acerca de las facul 
tades y condiciones superiores de 
Harry Greb, las apuestas que sobre 
el resultado de esa pela del 16 se 
es tán haciendo favorecen a Tom GIb-
bons. Los apostaderos generalmente 
dan siete a cinco a favor de GIbbons. 
T Y COBB SIN SHORT STOP. 
En los circuios beisboleros se si-
gue actualmente con gran in te rés el 
esfuerzo que para llenar la brecha 
que tiene su Infield en el short, hace 
Ty Cobb, el manager del Detroit. Ha 
tratado sin lograrlo hasta el presen 
te de conseguir a Joe Dugan o a Eve 
ret t Spott por lo que se cree gene-
ralmente que se verá obligado a acep 
tar los servicios de Rigney, un reclu-
ta. Pero como quiera que este Rig-
ney, según los que lo vieron en ac-
ción durante la temporada de 1921 
es una verdadera estrella, se consida 
ra posible que resulte providencial 
para el Detroit que los esfuerzos de 
su manager por lograr cualquiera do 
los dos consagrados que anteriomen 
te mencioné fracasen. 
MO GRAW, RESERVADO SOBRE 
1922 
Todos los managers de la Liga Na 
cional predicen la victoria fácil de 
los Gigantes este a ñ o ; Me Graw el 
único que se muestra reservado. Y se 
explica pues que tanto en 1914 como 
en 1915 se dijo que su team era el 
mejor y sin embargo, se quedó fue-
ra del dinero . 
Me Graw dispone del mejor Infield 
que se puede concebir contando co-
mo cuenta con Kel ly para la primera 
Friscmh para la segunda Bancroft 
para el short Groh para la tercera y 
como suplente a Rawlings, el héroe 
de la ú l t i m a sarie mundial . También 
tiene un cuadro de pitchers que asus . 
t a : Douglass, Nehf Barnos y Toney, 
a d e m á s de los reclutas entre los cua 
les f iguran nadt menos que VirgU» 
Barnes el que pitcheo un juego sin 
hits en Milwaukee y Jonnard el qu® 
hizo su debut de liga mayor en la tem 
perada pasada estrucando a siete ba-
teadores del Filadelfia en los tres to" 
nings en que pitcheo, recién llegado 
de L i t t l e Rock en el otoño úl t imo. Y 
como vatchers tiene a Synder», a 
Smith y a Gastón. 
Me Graw dice que la ausencia do 
Georgp Bunrs, deja un vacio en su 
centre f ield, entre Meusel y Young-
Pero dispone de- los servicios de Bü | 
Guningham el recluta procedente del 
Milwaukee que puede sustituir a 
Bunrs perfectamente. En general aun 
que Me Graw se muestre reservado 
puede asegurarse que está asegura 
do contra Incendios y que por lo nie-
nos una parte de la serie mundial 
de 1922 será jugada en esta ciudad 
de Nueva Yark . 
Julioleon. 
A N O XC D I A R I O D E ^ L A M A R I N A M a r z o 3 de 1 9 2 2 . 
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NFORM ACION ROÑICAS 
H a r r y Wí f ls dio d Knockout a Kíd Norfolk en el segundo round 
F u é u n g o l p e c o r t o c o n l a d e r e c h a e l q u e d e r r i b ó a " K i d . " 
N a d i e e n e l l a d o d e l r i n g v i o d e s e m b a r c a r l a t r o m p a -
d a . — E s t e r e s u l t a d o h a b i l i t a a l a P a n t e r a p a r a 
d e s a f i a r a J a c k D e m p s e y . — E n l o s p r e l i m i -
n a r e s h u b i e r o n k n o c k o u t s y q u i -
j a d a s r o t a s . 
New York , Marzo 2. 
Harry Wi l l s , boxeador de peso 
completo de New Orleans propino el 
l í nockou t a " K i d " Norfolk de Bal t i 
añore en el segundo round de su pe 
lea marcada a 15 como té rmino , en 
Madison Square Farden esta ni,che. 
Cuando ellos sé levantaron de sus 
Asientos y saliendo de las esquinas 
se encontraron en medio del r ing 
ee fueron inmediatamente al clinch, 
y un Instante después Norfo l l caía 
•,al suelo donde el referee le contó 
los diez tiempos fatídicos esto ocu-
r r ió e nel comienzo, del segundo 
xound. 
Nadie en el lado del r ing vió sa-
-Hr n i desembarcar la trompada que 
•lanzó por t ierra al beavyweight de 
iBaltimore, quien después de recibir 
jla cuenta de los diez segundos se le 
Ivantó y m a r c b ó tranquilamente pa-
r a su esquina sin demostrar señales 
'de herida alguna. 
Harry Wl l l s declaró que la t rom-
pada hab ía sido un golpe de la de 
recha a la quijada de su co'ntrincan 
te, un golpe exacto al que lanzó por 
tierra a Jack Johson en la Habana 
en su pelea con Jess Wi l l a rd . 
Los espectadores no estuvieron 
conforme con lo manera de terminar 
la pelea, ellos en su casi totalidad 
declaran que • no vieron n i se die-
ron cuenta de como Norfolk habia si 
do ovacionado. No obstante, para pro 
bar que hab ía caldo por efecto de 
un tremendo punch, golpe que lo de 
írribó por t ierra sin sentido, Nor-
folk mostraba una profunda corta-
Ida en su boca causada por la fuer 
Isa de la trompada. 
\ En el primer round Norfolk tomó 
; la iniciativa y desembarcó una iz-
quierda en la cabeza de Wi l l s . La 
: Pantera r e to rnó el golpe con una rec 
ta de la derecha a la barba, siguien-
d o vigorosamente a Norfolk hasta la 
esquina logrando desembarcarle con 
¡la izquierda en la quijada. Vino un 
.ligero aparring. Wil ls suelta una l i -
¡gera izquierda al cuerpo y Norfolk 
j cae pesadamente al suelo cuando 
;pieide un largo swing dirigido a la 
i cabeza de Wil l s . Wil l s desembarca 
juna izquierda a la quijada cuando 
j suena la campana. 
Comienza el segundo round, los pu 
jgilistas se encuentran en el clinch y 
; después de un ligero intercambio cae 
; Norfolk después de 2 6 segundos de 
pelea en este comienzo de round. 
Wi l l s subió al r ing pesando 211 y 
tres cuarto libras, Norfolk 176. 
LOS PRELIMINARES. 
B i l l y Miske, de St. Paul de peso 
completo dió el knockout a Roberts 
de New York, en el segundo round 
de su pelea marcada a ocfto. Es t á pe-
lea fué el semi f inal , la precdió al 
star bout de Wil ls-Norfolk. 
En el quinto round de la pelea Iní 
cial de los preliminares Farmer Lod 
ge. de St. Paul, pa ró en firme a 
Paul Sampson, de New York. E l re-
feree detuvo la pelea cuando vió 
que la quijada de Sampson se en-
contraba completamente fuera de 
su. lugar por efecto de un uppercut 
de la derecha de Logde. Los dos pu-
gilistas pertenecen a la l ínea de pe-
so completo. 
^ j r * M j r * * * ' * * j r ¿ r ¿ r ^ ^ * ¿ r j r r j r * j r * r * r > r j ^ . r * - * ~ ~ - — 
H O Y S E E S P E R A N L O S A T L E T A S D E M I A M I 
L o s p r e m i o s p a r a l a s r e g a t a s d e m o t o r e s s e h a n a u m e n t a d o a % 1 0 . 0 0 0 a c t i v i d a d e s d e l 
D r . C a r l o s M . d e l a C r u z e n b e n e f i c i o d e l t u r i s m o - H e r m o s o p r o g r a m a d e l a f i e s t a 
a t l é t i c a d e l a H a b a n a . 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
En el día de hoy han de llegar 
los componentes de los distintos 
teams que integran las competencias 
a t lé t icas Miami-Habana. Serán reci-
| twdos con todas las cor tes ías a que 
'ellos se han hecho acreedores por 
'su gentileza en la hospitalidad br in -
jdada siempre a nuestros atletas cuan 
'tas veces han sido huéspedes de 
I ellos. 
Los cubanos, que fueron derrota-
dos por sólo tres puntos en la p r i -
mera mitad de estas competencias 
¡ent re ciudades, celebrada el mes pa-
sado en Miami, tienen fe en que han 
de vencer a los atletas visitantes; 
pero que los han de vencer en con-
diciones que les dejen margen^sufi-
ciente para descontar los tres pun-
tos de la supremac ía qufe ellos obtu-
viere nen Miami, y otros puntos más 
para ganar este primer año de com-
petencias . 
ACUERDOS D E L A COMISION DE 
TURISMO 
La Comisión Nacional para Fo-
mento del Turismo se encuentra tan 
ín t imamen te ligada a estas compe-
tencias Miami-Habana, que ellas son 
carne de su carne, y lo que obtenga 
de bueno o de malo en su resultado 
la mencionada comisión, tiene una 
igran par t ic ipación, pues ella es la 
j que se encarga de dar vida a este in -
i tercambio entre las costas de la Flo-
| r ida y nuestra capital . 
La llegada de M r . Car Wood con 
|su hermosa lancha motor tipo cru-
cero, la "Gar J r . I I " , ha despertado 
ey entusiasmo entre nuestros sport-
jmen, y especialmente entre los náu-
ticos, al extremo de que la Comisión 
del Turismo haciendo eco de este en-
tusiasmo y contag iándose también 
con él, se r eun ió el día primero de 
este mes acordando dar tres premios 
para las próximas competencias de 
botes motores entre Miami y la Ha-
bana. Estos premios son los siguien-
tes: para el motor que llegue en 
primer lugar, cinco mi l pesos; para 
el que ocupe el seguntío, tres m i l 
pesos; y para el tercero, dos m i l pe-
sos. Estos premios se deben a las 
grandes actividades desplegadas por 
e Idoctor Carlos Manuel de la Cruz, 
in te l igent ís imo secretario de la Co-
misión del Turismo, quien había 
ofrecido en el banquete que el Haba-
na Yacht Club ofreció como home-
naje a M r . Gar Wood, la suma de 
ocho m i l pesos en tres premios para 
las regatas mencionadas; pero en la 
junta con sus compañeros obtuvo 
dos mi l pesos más , lo que es de 
aplaudir por dar un in te rés mucho 
mayor a las competencias de esos 
grandes cruceros motores. E l Co-
modoro del H . Y . C. da rá una copa 
de plata para estas regatas de botes 
motores, copa que no cos tará menos 
íde 500 pesos. 
¡ En la propia sesión se aceptó el 
i reto de esgrima del Club Atlético de 
jNew York para iniciar las competen-
' cias en dicha ciudad en el mes de 
jmayo. Se d i scu t i rá una copa, la que 
' q u e d a r á en poder del team vencedor 
¡ durante el año, hasta que en el ter-
'cero de ganarla se la quedar áa per-
|petuidad. 
¡ PROGRAMA D E LAS COMPE-
. TENCIAS 
, E l siguiente es el programa de 
las competencias que ha de desen-
| volverse entre los visitantes y los de 
casa con motivo de las competencias 
a t lé t icas , programa perfectamente 
elaborado para cubrir cinco días de 
atletismo. 
Sábado 4 de marzo 
Tres de la tarde: Polo en el Cam-
po de Polo de Columbia. 
Ocho y tres cuartos de la noche: 
Basket Ball en el floor del Vedado 
Tennis Club. 
Domingo 5 de marzo 
Once de la m a ñ a n a : Na tac ión en 
el Habana Yatch Club. 
Doce y t re inta de la tarde: Lunch 
en el Habana Yatch Club. 
Dos y treinta de la tarde: Tennis 
doubles en el "Vedado Tennis Club. 
Lunes 6 de marzo 
Ocho y treinta de la m a ñ a n a : 
Twosome 18 boles, en el Country 
Club. 
Tres de la tarde: Polo en el Cam-
po de PPolo de Columbia. 
Ocno y tres cuartos de la noche: 
Basket Ball en el floor del Vedado 
Tennis Club. 
Martes 7 de marzo 
Dos de la tarde: Track en el Po-
l ígono de Columbia. 
Tres de la tarde: Singles en el Ve-
dado Tennis Club. 
Ocho y tres cuartos de la noche: 
Basket Ball en el floor del Vedado 
Tennis Club. 
Miércoles 8 de marzo 
Nueve y treinta de la m a ñ a n a : 
Golf Foursome, 18 boles, en el Co-
untry Club. 
Tres de la tarde: Polo en el Cam-
po de Polo de Columbia. 
Nueve de la noche: Comida en el 
Casino de la Playa. 
P B m i i R A C A R E B R A S E I S rURLOKES C U A T R O A Ñ O S 
Baywod. . . . „ 
Bacchanallan. . , 
Trlomphant. . M 
Lullaby. „ n ,„ m 
Bierman. . . . . 
También correrán 
Baywood puede tocar la flauta en esta carrera 







Tiene mucha velocidad. 
Bueno para el show. ^ 
Tiene algunas buenas. 
Mejor que el resto. 
Humpy, 105; Duke of Shelby, ^08 
Lit t le Buss, 113; Dragoon, 113; Eddie Tranter, 113; Mary Cowell. 100. 
B E G T J N D A C A B R E R A S E I S P U R X . O N E S C U A T R O A Ñ O S 
Twenty seven le encantan los seis furlones 
•. M, « . . 112 Debe obtener la victoria. 
, 114 
L O S A T L E T I C 0 S S E A N O T A N L A S E G U N D A V I C T O R I A D E G A R W O O D B A T I O S U 
B A S K E T B A L L P R O P I O R E C O R D 
E N E L JUEGO D E A N O C H E LOS V I S I T A N T E S H I C I E R O N M A S RE- < ™ ^ ^ L 0 ^ ^ 0 » S 
S I S T E N C I A . — H O Y ES E L TERCERO Y U L T I M O D E L A SERIE . . . E N M I A M I . 
Miami, Florida-Gar Wood, con su 
crucero "Baby Gar" estableció un 
nuevo record mundial, batiendo el 
suyo anterior, jen la primer parte 
de 50 millas de la regata por el tro-
feo Fisher-Allison, al recorrer el úl-
t imo lap con velocidad de 46*8 m i -
llas por broa 
Twenty seven. * „ ,. 
American Eagle. . 
"War Map . « H m M M 
O-reat Hawk- M » m . n 
Butler. M . M ,., .. . 
El contrario a derrotar. 
110 Tiene algún chance. 
105 Pudiera dar la sorpresa. 
110 Ha practicado muy bien. 
También correrán: Pokey B, 110; Frascuelo, 105; Willie Wood, 110; Whippoor-
•WI1U05; Mess Kl t , 110; Lit t le Gink, 114. 
• T E R C E R A C A R E R A C I N C O Y M E D I O P U R L O N E S 
Morro Castle es un potro de alguna calidad 
T R E S A Ñ O S 
Morro Castle.. „ w M , 
Molly Pu í f . 
Lustre. - * * M M m 
Bucklngham. M M M i« 
Flyoast., . - - . . . 
También correrán: Who Can Tell, 103 Califa, 108; Don Pepe, 11 
Navlsco, 107. 
108 Debe repetir su anterior victoria. 
98 Tiene gran oportunidad. —< 
115 Tenga cuidado con este. 
107 Puidera mejorar para esta. 
103 Parece algo inferior. 
Awning, 112 
CUARTA CARREJA M I L L A Y 1-16 
Este consejo no debe pasar de hoy sin ganar 
C U A T R O A Ñ O S 
Counsel. M M M w i 
Aztec. M M M M •• 
Gomul 
Fair and "Warmer. 
Bi l l Hunley. . . . 
110 Hoy debe ser su día. 
112 Fuerte terminalista. 
110 Le gusta mucho la distancia. 
105 Tiene velocidad inicial. 
107 Pudiera «er la sorpresa. 
También correrán: Drapery, 110; Cáraway, 105; Short Change, 110; Shy Ann.D? 
Plantarede, 110. 
Q U I N T A C A R R E R A M I L L A Y O C T A V O 
Marauder es muy superior a esta comitiva 
Marauder. , 
Meadoworth. 
Me Adoo . 
Navajo. . . 
Constantine. 
112 La clase le dará la victoria. 
112% Esv de los que pude dar que hacer. 
117 Está corriendo muy bien. 
106 Necesita jockey fuerte. 
117 Está muy mejorado este viejo. 
109 También correrán: Leenrack, 110; Fairly, 105; Liszt, 108, J. Alfred Clark 
Suez, 108, Solesman, 110. 
6EZTA C A R R E R A U N A M I L L A 
Harlock no debe dejar pasar la ocasión. 
Harlock. „ ™ . 
Jacob e.m. . m „ 
Hazel W . M ,. . 
Rockport. . . . 
Candle Light . . 
También correrá: 
110 Tomará la delantera temprano. 
105 Siempre es peligroso. 
103 Puede salvar «I abow. 
109 Es un caballo venático. 
110 Está en mala forma. 
C U A T R O A Ñ O S ' En el floor de la calle de Zulueta, 
!en el Havana Boxing Committe, los 
muchachos invasores de Key West 
recibieron su segunda derrota a ma-
nos de lo sal tét icos del otro lado 
del r ío Almendares. No obstante es-
te match resu l tó m á s movido que el 
¡an te r to r hac iéndose buenas juga-
das po rambos teams 
Esta noche se celebra en el mis-
mo lugar el tercer juego, del que se 
espera ha de resultar con mucho ma 
yor in te rés que los anteriores pues 
a los del P e ñ ó n Histór ico les ocurre 
que es tán e x t r a ñ a n d o la casa y a 
medida que van posesionándose de 
C U A T R O A Ñ O S 
The Enquirer, 101. 
REX 
iclla se encuentran m á s seguros de 
¡sus jugadas y decisiones, 
i Esta es la gloriosa t r ibu basket-
bolista de los negro-naranja que tan 
¡tos laureles han cosechado y conti-
¡núan cosechando, y a los que hay 
¡que ponerles en frente el team m á s 
¡fuerte de Yankeelandia. En 1 graba 
do, de pié de izquierda a derecha, 
¡Feo López; el Presidente Pancho 
1 F e r n á n d e z ; Otil io Campuzano, Sen-
¡ tados Reyes Gavi lán, Camacho y 
¡Campuzano. 
RESULTADO: 
' K E Y WEST . .17 
C. A . C. . 34 
F R O N T O N J A I A L A I 
Programa Oficial para la función de 
hoy. 
Primer Partido, a 25 tantos: 
E L O L A MAYOR y E L O L A MENOR, 
Blancos, 
Contra 
HIGINIO y ARISTONDO, Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9% 
y los segundos del 9 ̂ , con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a j6 tantos. 
LIZARRAGA, CAZALIZ MAYOR, ER 
DOZA MAYOR, N A V ARRETE, 
YRIGOYEN MAYOR y P E T I T PA-
SIEGO. 
Segundo Partido, a 80 tantos. 
YRIGOYEX, MENOR, y MACHIN, 
blancos. 
Contra 
LUCIO y A L T A M I R A , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9% 
y los segundos del 9% con ocho 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos. 
ODRIOZOLA, AMOROTO, ORTIZ, 
JAUREGUI, A R N E D I L L O MENOR 
y LARRINAGA. 
T X T T T T r X X T T T T i m X J J X I X X T T 
E S P L E N D I D A N A D A D O R A 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 « 8 3 
Pr imer Pa r t ido 
A Z U L E S 
p i lLLAN T JAUREGUI. Llevaban 198 
boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y Aban-
Bo, que se quedaron en 24 tantos. Lle-
gaban 214 boletos, que se hubiesen pa-
pado a $3.57. 
p r imera Qamiela 
N A V A R R E T E 
J A I - A L A I P L A Y A 
« 4 . 0 2 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
PIEDRA Y PEREA. Llevaban 21 bo-letos. 
Los azules eran Zubeldía y Cursal, 
que se quedaron en 22 tantos. Lleva-
$3 42 etos' QUe se hubieran pagado 
$ 4 . 6 6 









Tavarrete. m m m' 6 
Teodoro. . . , ,„ 6 
'etit Pasiego. „ 1 
Itamira. . . . . . . o 
jucio M 3 
igoyen menor. .« 4 
Segundo Par t ido 
B U N C O S 
pRDOZA MENOR Y MARTIN. Lleva-
ban 414 boletos. 
Los azules, que eran Gabriel, Cazaliz 
(ffenor y Larrinaga, se quedaron en 19 
Pr imera Quiniela 
O R U E $ 7 . 7 5 
T T O S . Blo». Jíáo 
$ 3 . 3 6 
Orue. . . . . , w 
7 58 Perea 
6"50 ; Seeundo 
0.91 Piedra. . . . 
.'í-4¿ Zubeldfa. . . . . 








A U T O R I Z A N L A P E L E 
W I L L I A N D E M P S E Y 
Nueva York , Marzo 2.—El Gober 
nador Elward, del Estado de New 
Jersey, declaró esta noche que au-
tor iza rá la celebración de la pelea 
entre Jack Dempsey y Harry Wi l l s 
en New Jersey, si el público se inte 
resa por ese match. 
M U R I O O R T I Z , E L R I V A L D E 
O R O 
. . BUBALO, 2. 
Hoy falleció e nesta ciudad el fa 
moso jugador d ecarambolas por 
tres bandas, que luchó con Alfredo 
4 77 ¡ Oro en la Habana, Charles Otis. 
13Í78 I — 1 
11.28 
3.44 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa oficial para el día de hoy. 
Primer Part ido: 
P IEDRA y SEGUNDO, blancos, 
Contra 
Z U B E L D I A y OSORIO, azules. 
Primera Quiniela, a 6 tantos. 
P IEDRA, SEGUNDO, ZUBELDIA, 




$ 3 . 2 6 
MERCEDES. Llevaban 32 bo-ASUN Y letos. 
hubiesen pagado a $4.11. 
$egunda Quiniela 
P A R A C A LDES $ 4 . 2 9 
Tíos. Sitos. Pagos 
ílola mayor. 
)driozola. . . 
i iginio. . . 
Jaracaldéa. . 
^ristondo. . 













ban 32 boletos 
do a $4.28. que se hubieran píiga-
Segunda Quiniela 
MERCEDES $ 5 . 8 1 
Consuelo. 























F I N C A M U L G O B A 
Stgo, de l a i Vegas 
Sucursal-Agua cate 5 6 Habana 
Segundo Partido: 
¡ MARUJA y CARMEN, blanco», 
Contra 
ROSITA y CONSUELO, azules. 
Segunda Quiniela: 
CARMEN, CONSUELO, ROSITA, 
| MARUJA, E M I L L \ y ASUNCION. 
D E M S E Y N O P E L E A R A 
E N M E J I C O 
353 alt. 7d-10 
Mjíco Mrzo 2. 
Han q,uedado rotas las negociacio 
nes para una pelea que se pretendia 
celebrar en la plaza de toros de esta 
ciudad, el 4 de Julio, entre Jack 
, Dempsey y un pugilista sobre cuyo 
nombre se guarda reserva. Dempsey 
había aceptado la oferta de $200.000 
que se le hizo para que luchase aqu í 
pero a l exigir que a su contrario se 
le pagasen $100.000 los empresarios 
I desistieron. 
^ L 
E R D O Z A ¥ M A R T I N D E R R O T A R O N 
A L T R I O D E A N O C H E 3 9 P O R 1 9 
Desde e l p r imer momen to les a r r o l l a r o n . — E l p r imer pa r t i do fué m u y 
r e ñ i d o , y lo ganaron, 2 5 X 2 4 , 
Mi l l án y J a ú r e g u i a Salsamendi y A b a n d o . 
Erdoza Menor, el Bajá, ya ustedes 
saben, volivó a ganar anoche, acom-
pañado por el Presidente de The 
Gordos Club, que es un zaguero muy 
respetable. Tuviere© en contra a 
una numerosa familia, formada por 
elementos importantes de tfuestras 
fuerzas vivas: Gabriel, Cazaliz Me-
nor y Larr inaga. Este terceto se 
quedó en 19 para 30, a pesar de que 
el matrimonio blanco estuvo defi-
ciente a ratos en la defensa. Los 
t r íos van siempre regulados por el 
jugador más débil que de ellos for-
ma parte. Les pasa lo que a las 
escuadras, cuya velocidad general es 
la de su barco de menor andar. L a 
manera de ponerle un handicap a 
Erdoza Menor, es tá demostrado, no 
es aumentando el personal del bando 
contrario, sino d isminuyéndole la 
a r t i l l e r ía , es decir, el zaguero. 
ATAQUE VIGOROSO D E ERDOZA 
Lo m á s notable de ese partido de 
ayer, cuyo anuncio bas tó para llenar 
el palacio de los Gritos, fué que Er-
doza lo ganó de la manera decisiva 
que demuestra la anotac ión f inal , 
sin necesidad de estar muy seguro, 
de oponerle al terceto una defensa, 
h e r m é t i c a . Le bas tó hacer objeto al 
tr ío de un ataque vigoroso, como lo 
es siempre el suyo, desde que se com 
puso el aparato de llevarse el tene-
dor a la boca, y que Mar t in secunda-
se su barraje, para poner en fuga al 
ejérci to enemigo. 
E l matrimonio empezó bien. Des-
pués del empate de cortesía , a uno, 
a t a c á impetuosamente y en unos 
cuanros minutos señaló en su venta-
na el v§,por de Guanabacoa, al po-
nerse en 14 por 5. E l terceto, que 
— s e r í a necio pensarlo—no estaba 
formado por mancos, aprovechó un 
parpadeo de la defensa del Bajá y 
por medio de una gtantorrea, casi 
consecutiva, de ocho cartones, se 
aproximó bastante a sus dos volumi-
nosos contrarios: 13 por 16. En es-
te momento, muchos creyeron que 
era Inminente el derrumbe. 
COMO E N E L CINE 
Pero, después de haberle ganado 
Erdoza a Gabrierun remate y de ha-
ber contestado Gabriel a dicho tanto 
blanco, con otro para su color, por 
la misma vía, parec ía como si Erdo-
za y Mar t in se anotasen sus tantos 
con un aparato c inematográf ico ; ta l 
fué la rapidez con que cartonearon, 
hasta ponerse en 28 p'or 18. Después 
de este tremendo desnivel, el t r ío no 
logró hacer m á s que un tanto, el 19, 
ú l t imo que elaboraron. Segundos 
después , hechos los dos tantos que 
les faltaban para ver el camarón de 
Restituto en- la ventana blanca, esta-
ba tomando el Bajá, su tradicional 
vaso de agua de la victoria, en el 
extremo Este del edificio, para d i r i -
girse luego, en marcha lenta y so-
lemne, como la del sol, al oeste, y 
ocultarse entre los silbidos amisto-
sos de sus adversarios políticos y los 
aplausos entusiastas de los que le 
juegan a ojos cerrados. 
Ese que a grandes rasgos p r e t e n d í 
describir en las mal pe rgeñadas pre-
cedentes, fué el partido estelar de la 
noche, pero el emocionante, el que 
tuvo a todo el mundo, y a su t ío, du-
rante más de una hora, moviendo a 
uno y otro lado la cabeza, para se-
guir, con nerviosa ansiedad, el vue-
lo de la mariposa, fué el primero, en 
el que lucharon denodadamente, de 
una parte, la blanca, Salsamendi y 
Abando, y de la otra, la azul, Millán 
y J á u r e g u i , hasta donde les costó el 
dinero, es decir, hasta producir el 
empate fotográfico, a 24, que permi-
tió a Cecilio y a E r m ú a , lucir el uno 
la blanca mirada de sus ojos claros 
y al otro su entrecejo fruncido y er i -
zado ae pelos, al ponerse de pié, pa-
ra esperar inmóviles el resultado del 
tanto f i na l . 
DEVOLUCIONES MARAVILLOSAS 
Salsamendi y Abando fueron los 
primeros en obtener mayor ía , de 11 
por 7. Pero les alcanzaron sus ad-
versarios en 12, y luego éstos les sa-
learon un tanto de ventaja ,1a cual 
| mantuvieron hasta que, en el 18, lo-
| graron alcanzarles los blancos, y pa-
Isarles luego, 20 por 19, y 21 por 20, 
'a causa de un doble parpadeb de M i -
I l lán en el saque. Después, los azu-
. les se defendieron de una manera. 
I poco menos que maravillosa, y J á u -
• regui devolvió, no se sabe cómo, por-
que ya parecían haber pasado de sus 
aguas jurisdiccionales, dos maripo-
sas que consecutivamente d i spa ró 
con singular acierto yformidable v i -
gor, el machacante blanco, esto es, 
Salsamendi, lo . que Ies pe rmi t ió lue-
go ganar el tanto, y enseguida dos 
más , que les pusieron en 23 por 2 1 . 
Después, hicieron ambas parejas sen 
dos tantos, poniéndose en 24 los azu-
les por 22 los blancos. Estos con-
siguieron elaborar dos más , y se pro-
dujo la igualada t rág ica , que te rmi -
nó Jáu regu i , después de breve pelo-
teo, con la devolución precisa de un 
rebote, a dos pulgadas sobre la l ínea 
de flotación, que sorprendió a Salsa-
samendi, el cual no pudo enjaular la 
mariposa. 
U N T A L MUÑOZ. 
B I L L Y B A R T O N Y D R . 
C L A R K , I G U A L E S 
En la d is t r ibución de pesos para ql 
Handicap del domingo el as do Gol-
dbla t t y el de l a Manzana Dorada van 
en iguales condiciones 
Ayer han quedado asignados los 
pesos i^,ra el Unión Club Handicap, 
que se cor re rá el domingo en Orien 
tal Park, a una mi l la y un diez y 
seis avos: B i l l y Barton y Dr. Clark 
van Igualados. Pero el dueño de Dea 
Prince está encantado, por que cree 
que g a n a r á otro premio. 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 














Ul t imo 
Quesada 
Sweep Clean 
B i l l y Barton 
Dr. Clark 
Frank W 
At t a Boy I I *. 
Demos 





Arara t \ 
End Man 
Eleonor S 
Sunny H i l l , ] 
Mack Garner . 
Comedie de Amour . . \ . 
Llewellyn 
Anna M 
Plus Ultra . . . . * . * * . 
The Leopard \ 





Ticacey .* .' ! 
Soa Prince 













































(Tiempo despejado. Pista buena.) 
Primera Carrera. 3 furlones. Juveni-
les Cubanos. 
1. — Baby Alice. (Kelsay). $3.60; 
$2.20; $2.30. 
2. — Brown Shasta. (Pickens.) 
$2.20; $2.40. 
3. — Matahambre. ( (Maiben.) $5. 
10. 
También corrieron: Donna Bella; 
Don Peludo; Siboney. 
Segunda Carrera. 6 furlones. Recia-
mable. 
1 .— Sevillian. (Morrisey.) $11.40-
$4.60; $3. 00. 
.— Wrekless. (Uenman.) $3.50; 
$3.00. 
3.— Fair Lassie. (Hunt . ) $4.40. 
Tiempo: 1'15 2|5. 
También corrieron: Incinerator; 
Frank Burke; L i tho l i ck ; Br igz; Step-
son; Kayman; Invincible. 
Tercera Can-era. 6 furlones, Recla-
mable. 
1. — Firs t Cónsul. (Pickens.) $4.60 
$3.00; $2.30. 
2. — Oíd Sinner. (Me Alaney.) 
$3.70; $2.50. 
3. — Hutchinson. (Penman.) $2.80. 
Tiempo: 1'14. 
También corr ieron: Bermont 
Spods; Polar Cub. 
Cuarta carrera: Una mi l la . Recla-
uiable. 
1. — Stonew-all. (Penman.) $10.80* 
$5.30; $4.70. 
2. — Article X. (Chalmers.) $11.70 
$8.40. 
3. — Randel. (Yerrat . ) $6.60. 
Tiempo: 1'41 4|5. 
| También corrieron: Forge Ahead; 
Diversity; Fict i le . 
X̂ a señorita Rosalía Bliss es una mag-
nífica nadadora que lia ido a Chlcaco1 
representando las Undisimas niñas de i 
DeaviUe con el encarg-o de hacer las 
poses más atrayentes e interesantes pa- I 
ra hacexles la boca agua a los lepio-! 
nariob americanos de esa ciudad. 
S e l e c c i o n e s C o n d e n s a d a s 
Primera carrera: Baywood; Bac-
chanallan; Bierman, 
Segunda carrera: American Ea-
gle; Twenty Seven; War Map. 
Tercera carrera: Navisco; Lustre-
Molly Puff. 
Cuaita carrera: Counsel; Shy 
A n n ; B i l l Hunley. 
Quinta carrera: Meadoworth; Ma-
rauder; Suez. 
Sexta carrera: Harlock; Jaco-
bean; Rockport. % 
Salva! or. 
Quinta carrera: 1 mil la y 50 yardas. 
Reclaraable. 
1. — Petrarch, (Pribble.) $4.70; 
$3.00; $2.50. 
2. — Ramkin. (Penman.) $3.30; 
$2.40. 
3-— Grayssian. (Hunt . ) $4.20. 
Tiempo: 1*43 2|5. 
También corrieron: The P í r a t e ; 
Roseate; Marcella Boy. 
• Sexta c a ñ era: 1 mil la y 50 j a i das. 
Reclamable. 
I ' 1 -—Tarascón . / (Rob iuson . ) $15.50 
$6.80; $4.10. 
2.— Blondel. (Fieids.) $4.70: 
I $3.30. 
¡ 3.— Rigodón. (Me Laughl in . ) $7. 
| Tiempo: 1'46. 
También corrieron : Harry M . Ste-
ivens; Datu.sa; vNig; Guardsman; L 'gh 
'Fantastic; Huen. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
CATECISMO CUARESMAI* 
NO H A Y INFIERNO. N A D I E H A 
VUELTO DE A L L I 
Respuesta. — Cierto. nadie ha 
vuelto de allí, y si tu llegas a entrar, 
al Igual que los demás , tampoco sal-
drás de allí. Si ello fuese posible, 
aun cuando no fuera más que por 
vna sola vez, yo te (Tiría: "Vete al lá , 
y verás" . Pero por lo mismo que no 
e.s dado hacer semejante experiencia, 
e;; una insensatez el exponerse a una 
desgracia tan sin remedio, como sin 
término y sin medida. 
; Dices que no hay infierto? ¿Es tás 
seguro de ello? Yo te reto a que lo 
afirmes. En este caso tendr ías una 
convicción que nadie antes Que tu 
ha tenido, ni aún los más profundos 
impíos. A esta pregunta: ¿Hay i n -
fierno? Rosseau contentaba: Lo i g -
n o r o Y Voltaire escribía a uno de 
sus amigos que creía haber descu-
bierto la prueba -ie la no existencia 
del infierno: ¡Eres muy dichoso! \ o 
estov muy distante do ello. 
Pero he aquí que a tu puedo ser, 
a tus dudas yo opongo una terrible 
afirmación. Jesucristo, el hijo de 
Dios hecho hombre, dice que hay un 
Infierno, y un infierno U n terrible 
cuyo fuego nunca so a p a g a r á . Es-
tas son sus mismas palabras, las que 
repite tres veces seguidas. 
Nuestro Señor Jesucristo habla 
quince veces del fuego del Infierno 
en su evangelio. 
A quien deberé yo creer con pre-
ferencia, a un hombre que nqnea 
ha estudiado la Religión, que ataca 
lo que no conoce, y que sobre esta 
nc te r ia no puede tener más que du-
? ¿ y ninguna cert i tud: o más b.en 
a Aquel que ha dicho: Yo soy la 
verdad: el cielo y la tierra P i a r á n 
pero en manera alguna de ja rán de 
cumplirse mis palabras? 
Fija en ello la a tenc ión : J e sús , 
tan misericordioso, tan dulce que to-
do lo perdona a los pobres pecadores 
arrepentidos; Jesús , que acoge s n 
una palabra de reprens ión , ya a la 
culpable Magdalena y a la mujer 
adulta, ya al publicano Zaqueo y al 
ladrón crucificado a su lado; este 
irismo Jesús te declara que hay un 
iT.íiorno oterno de fuego, y ¡te lo 
repite quince veces expresamente en 
su evangelio! 
¿Pre tenderás acaso aventajar a Je 
sucristo en misericordia y bondad? 
En esta materia, más que en cual-
ouier otra, con frecuencia habla el 
corazón del hombre depravado, y no 
su razón. ,_ 
Es la pasión criminal que teme la 
justicia de Dios, y grita para atur 
dir v sofocar la conciencia: " ¡No hay 
jurt icia de Dios, no hay infierno! ' 
Mas ¿que importa en la realidad 
esos gritos? E l ciego que niega la 
luz. ¿podrá hacer que esta no b r i -
lle? , , , i 
¡Poco importa que el implo lo 
niegue o lo confiese, existe un infler 
no vengador del vicio, y este infier-
no ea eterno! 
¡Tal es el grito de la humanidad 
entera! La certeza del Infierno se 
halla de tal modo en lo m á s int imo 
de la conciencia humana, que este 
dogma en realidad se encuentra en 
tx>dos los pueblos antiguos y moder-
r.os. entre los salvajes idolatras co-
mo los cristianos civilizados. 
El se halla de ta l manera en el 
fendo del cristianismo, que ningu-
na de tantas here j ías como han ata-
cado los dogmas católicos ha pen-
sado negarle. La cola verdad del In-
fierno subsiste en píe, intactas en me 
dio de tantas ruinas. Los más gran 
des filósofos, los más grandes talen-
tos, aus entre los gentiles, V i rg i l i o . 
Ovidio. Horacio. P la tón . Sócrates , en 
f in . hasta el impío Celso, el Voltaire 
del siglo I I I . han admitido la exis-
tencia del infierno. Y ¿quien se mos-
t r a r á más descontentadizo que ellos? 
En manera alguna te r ías del i n -
fierno, mi querido lector, no hay en 
esto de que reirse. 
• ESTÁN PROHIBIDOS LOS B A I -
LES INFANTILES? 
En el capitulo primero del t í tu lo 
once del Concilio Plonario de la Amó 
rica Latina, se roprueban sin n in-
guna distinción, los Bailes in fan t i -
les. 
el cual no me es ppsible publicar 
por carecer del espacio necesario 
i para ello. Esta fué la causa por la 
cual he tenido que reducir su ar-
t ícuo t i tulado. "Ceniza". "Caretas", 
y "Carnaval", eliminando la segun-
da parte, "Caretas". 
COFRADIA D E L PURISIMO CO-
RAZON DE 3IARIA D E L T E M -
PLO DE B E L E N PARA 
L A CONVERSION D E 
LOS PECADORES 
Celebró sus cultos mensuales el 
sábado anterior. 
A las siete y media santo Rosario, 
a las ocho, Invocación a la Sant ís ima 
Virgen María . Misa armonizada, plá-
tica y Comunión. 
En los cultos ofició el R. P. Ra-
! món Díaz, S. J., Director de la Con-
j gregación. 
Después de la Misa, hubo junta 
! de celadoras en el lugar de costum-
1 bre. 
i nonízación, implorasen su interce- , 
| slón para con Dios, confesando y co-
i mulgando en uno de ellos, experi-
¡ m e n t a r í a n infaliblemente los efectos 
i de su poderosa protección; y conse-
gu i r í an del Señor todo cnanto le p i -
diesen, como fuese conveniente para 
; su eterna salvación y la mayor glo 
! r ia de Dios. 
Da comienzo m a ñ a n a esta . nove-
na. 
TN FAVOR D E LAS BENDITAS A L -
MAS D E L PURGATORIO 
.r 
La Archlcofradía de la Asunción 
en favor de las benditas almas del 
Purgatorio del templo de Belén, ce-
l eb ra r á el lunes 6 del actual, solem-
nes sufragios por el eterno descanso 
de las almas del Purgatorio, a las 
ocho, a. m . 
Se suplica a los fieles la asisten-
cia a los mismos. 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l 
S Y R G O S O L : 
P u n t a A l e m a n a . 
' Se vende en botica*, drosuerlaa Sarré. Johneon, TaquechaL 
Barrara. M«J<J Colomcr y a««u depóefco. Reina oOm. 59. 
Representante ExctosWo: SALVADOR VADIA. Reina 59. 
A N Ü X C 
PIDA A I 
FOLLETO. 
! L O S D I A S D E C A R N A V A L EN L O S 
T E M P L O S 
E n desagravio a las ofensas que 
i S. D. Majestad, recibe en los días de 
¡ Carnaval, tanto en la Santa Iglesia 
i Catedral, como en los templos parro-
! quiales y conventuales, se cantó so-
jlemnemente la Misa, se expuso el 
Sant í s imo Sacramento y se predicó 
, la divina palabra. 
' L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
¡ J O S E 
Esta popular devoción se celebra 
en los templos con gran suntuosi-
dad. 
Se distinguen estos cultos por nu-
merosas comuniones. 
I Los domingos de San José, por t a l 
concepto pueden recibir con toda 
propiedad, el nombre de "Domingos, 
i eucar í s t i cos" . 
M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
En este día los templos estuvieron 
muy concurridos de fieles, que hu-
mildes y contritos, recibieron la ce-
n;za bendita, y escucharon las pala-
bras de la sentencia divina: "Acuér -
date hombre que eres polvo y en pol-
vo, te conver t i r á s" . 
Se predicó la divina palabra. 
Versó sobre lo que nos recuerda 
la sentencia antes mencionada: que 
hemos de morir ; que tenemos una 
alma que salvar; que debemos coope-
rar a nuestra salvación con nuestras 
buenas, y cumpliendo con los precep 
tos del amor de Dios y del pró j i -
mo; que si pefdemos el alma, todo se 
ha perdido, y por toda una eterni-
dad. 
Se exhor tó a la penitencia para 
obtener el perdón de nuestro?^ peca-




Celebró en los templos del Espí r i -
tu Santo y Vedado, las Vigilias re-
glamentarias en desagracio de las 
ofensas, que de los hombres recibe 
Jesucrsto en los días de Carnaval. 
En la del Esp í r i tu Santo, expuso 
el Pá r roco , R. P. Celestino Rivero, 
reservó y celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, el R. P| R a m ó n de 
Diego, distinguido compañero en la 
prensa. 
En la del Vedado, oficiaron los 
Padres Dominicos. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 8 D E M A R Z O 
Este mes es tá consagrado al Pa-
triarca San José . 
E N P L E N O R E A I Ü S T E 
En estas circunstancias realmente c r í t i c a s p o r que atraviesa el p a í s , nosotros no hemos dudado 
u n instante en marcar nuestras m e r c a n c í a s en condicioes tales, que podemos decir ciertamente que 
e s t á n nuestros precios completamente reajustados. 
E n todos nuestros departamentos hemos efectuado extraordinarias rebajas y realizamos mercan-
c í a s a precios i n c r e í b l e s . 
No d é c r é d i t o a nuestras palabras, si a usted le parece, h á g a n o s una v is i ta que le aseguramos 
ha de quedar al tamente convencido. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Liquidac ión de Telas a 10 centavos 
Liqu idac ión de Telas a 13 centavos 
Liquidac ión de Telas a 15 centavos 
Liquidac ión de Telas a 18 centavos: 
Liquidac ión de Telas a 20. centavos, 
Liquidac ión de Sedas a 15 centavos: 
LIqudación de Sedas a 35 centavos¡ 
L iquidac ión de Sedas a 40 centavos! 
Liquidac ión de Sedas a 50 centavos| 
Liquidación de Sedas a 80 centavos 
Liquidac ión de Sedas a . . . . $1.00 
; L iqu idac ión de, Irlandas a 10 ots. ! 
L iquidac ión de Irlandas a 12 cts. ¡ 
L iquidac ión de Irlandas a 15 cts. 
L iqu idac ión de Irlandas a 20 cts. | 
L iquidac ión de Driles a 12 centavos 
Liquidac ión de Driles a 16 centavos 
Liquidación de Driles a 20 centavos 
Liquidación de Driles a 30 centavos 
Crepé Serpentina a . . . 23 centavos 
Crepé Kimonas a . . . . 20 centavos 









P R I M E R V I E R N E S 
Como primer viernes de mes en 
los templos cultos al Sacra t í s imo Co-
i razón de Jesús . 
Véase la Sección de Avisos Rel i -
: glosos. 
CONGREGACION DE L A A M N -
CIATA 
E l próximo domingo, ce lebrará 
I su fiesta mensual, dando comienzo a 
las siete. « 
L A NOVENA DE L A GRACIA, O 
D E SAN FRANCISCO J A V I E R 
Según t radic ión de la Compañía 
de Je sús , el mismo Santo es inspi-
rador de la Novena llamada de la 
fi,Tacla; en la noche del 3 al 4 de 
Enero de 1634 curó milagrosamente 
en Ñápeles al P. Marcelo Mastr i l l í . 
y dícese haberle prometido: "Que 
todos los que por espacio de nue-
ve días contaífos desde el 4 hasta el 
12 de Marzo (aniversario de su ca-
Holandas crudas a . 
Holandas crudas a . . 
Cretonas 36 pulgadas 
Vichis camisas a . . 
Vichis camisas a . 
Vichis camisas a . . 
Raso Liber ty a . . . 
Roso Liber ty a . . . . 
Raso Liberty a 40 
Vichis camisas a . . . . 35 
Vichis camisas a . . . 45 
Percales a . . 1 8 
Percales a . 10 
Percales a . 12 
Piezas de Madapolán a . 
Piezas de Madapolán a . 
Piezas de Madapolán a . 
Piezas de Cotanza a . . . 
Piezas de Cotanza a . . . 
Piezas de Crea a 
Piezas de Crea a •. , 
Piezas de Crea a 
















. , ,2.70 
. , ,2.95 
. , ,5.50 
. ..5.95 
Piezas de Nansú a . . 
Piezas de Nansú a . . 
Calcetines de niños a • 
calcetines de niños a. 
Calcetines de niños a, 
Medias de señora a . . 
Medias de señora a . , 










Juegos cama Isleños a . 
Juegos cama isleños a 
Pañue los caballero a . . 
Pañue los caballero a . 
Pañue los caballero a . 
Pañue los caballero a . 
Camisetas a 
Camisetas a 
Camisetas a • . • •. • • 
Camisetas a 













. . $ 6.00 









E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
Santos Lucilo, Asterio, Marino, 
Emeterio y Celedonio, m á r t i r e s ; é Ja-
cobino, confesor, carmelita; santas 
Cunegunda, emperatriz y Marcla, 
már t i r . 
Ayuno con abstinencia. 
Santa Cunegunda, emperatriz. F u é 
hi ja de Sigifredo, señor palatino del 
Rhin, primer conde de Luxemburgo 
y de Herwlglr, señora de las mayores 
casas de Alemania. Salió a la luz 
del mundo haclaf el f in del décimo si 
glo, y correspondió su educación a 
lo alto de su nacimiento y a la pie-
dad de sus padres. 
E l aplauso universal y la general 
es t imación que se granjearon las 
prendas de Cunegunda, encendieron 
la inclinación de los mayores señores 
para pretenderla, pero logró ser pre-
ferido a todos San Enrique, duque de 
Bavlera, que muerto el emperador 
Otón I I I , fué proclamado el día 6 de 
Junio del año 1002. 
Habían nacido la una para la otra 
aquellas dos grandes almas, y siendo 
el matrimonio tan igual, no podía 
dejar de ser el más feliz. 
No hay vocea para expresar los 
grandes ejemplos de v i r tud que es-
parcieron estos dos insignes dechados 
de la perfección cristiana. Cunegun-
da era la madre de los pobres, dedica 
ha enteramente el tiempo al ejercicio 
de las obras de misericordia. 
Quedó viuda en el año 1024, y al 
año siguiente, el mismo día en que 
se celebraba el primer aniversario 
d» la muerte de su bienaventurado 
esposo, a vista de toda la corte y dei 
inmenso gentío, que se deshacía en 
. l ágr imas , en t ró religiosa en el monas 
terio de Caffunge, donde pasó los 
postreros años de su santa vida. 
Murió el d ía 3 de Marzo del año 
1040. Dios honró a nuestra Santa con 
la gloria de los milagros. 
" P A P E L C R E P E " 
A t » CENTAVOS L A PIEZA 
E l que desee disfrazarre con loa 
mejoie^ colores debo comprar el oa-
pel crepé en L A MODERNA POE-
SIA, que acaba de recibir el mejor 
que se fabrica en los Estados Unidos 
y gran cantidad. E l precio ya los 
lectores verán que es el más barató" 
que se vende en toda la Repúbl ica . 
No olviden que L A MODERNA POE-
SIA es la que más barato vende. 
APARTADO 605. TELEFONOS 
A-7714 y A-7738 
OBISPO NUMERO 135 
D r . F . L E Z A 
CIBUJANO DEL '<OSPITAli 
Especialista y Cirujano Graduado do 
' los Hospitales de New York. 
EtíTOMAPC' í INTESTINOS 
i San LázardSt "í*»8- esquina a Perseve-
' rancla. Teléfono A-1846. Consultas, d« 
3 a 5. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
A V I NO CON ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno con abstinen-
cia de carne. 
EJERCICIOS CUARESMALES 
En los diversos templos, ejercicios 
del Vía-Crucis. En algunos de ellos 
sermón. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
A JOSE SUAREZ. JOVEN CATO-
LICO 
Recibií un ar t ículo firmado por 
ucted, titulado "Las malas lensnas,\ 
J C N V I O a t o d o e l 
^ q u e l o s o l i c i t e . 
E L 
C A T A L O G í O 
DE M I CASA 
q u e c o m p r e n d e 
1 0 2 A R T I C U L O S 
de p o s i t i v a u t i l i d a d 
e n e l h o g a r . 
?/ADlA 
R E I N A 5 9 
N u e v a t a p a 
a d o p t a d a p a r a 
c o n s e r v a r l a 
S a l H e p á t i c a 
e n b u e n e s t ado 
BRJSTOL-MYERS C O 
NEW YORJC 
L a B r i s t o l - M y e r s Co, ha tenido siempre por norma 
el hacer lo posible por adelantarse a la época. Sus 
más recientes maquinarias para manufacturar y envasar 
•ui mercancías han sido initaladat en edificios que representan 
la última palabra en cuestión de construcción científica. No 
se ha perdonado esfuerzo alguno por hacer de la Sal Hepática un 
producto mejor. 
Y ahora, como coronamiento de esa obra de progreso, 
viene la nueva tapa, el ú l t imo esfuerzo para hacer 
perfecta la Sal Hepática. Esta tapa es la sencillez 
misma. Basta hacerla girar para quitarla. El ponerla de nuevo 
es tan fácil como el destapar. I una vez puesta, no se cae. 
Ei perfectamente higiénica, y no ae ensucia, como los corchos. 
Y además y sobre todo, esa prueba de aire. Esto quiere decir 
que la Sal Hepática se Conservará j que no la afectarán ni la 
humedad ni la atmósfera. 
De modo que, al fin, la Bristol-Myers Co . , puede 
anunciar "e l producto perfecto en el envase perfecto." 
¿La ha probado usted úl t imamente? Ponga al corriente 
su hígado o dé consuelo • tu estómago desarreglado. JCompre 
un frasco hoyl 
B R I S T O L - M Y E R S C O . N E W Y O R K 
DEPARTAMENTO D E SEDERIA 
Encaje de hilo a l emán a 2 centavos 
Encaje de hilo ca ta lán a 5 centavos 
Encaje de hilo ca ta lán 
fino a 10 centavos 
Encaje Valenclen ancho 10 centavos 
Encaje Chanti l ly de se-
da ancho a 50 centavos 
Nansú bordado ancho a 18 centavos 
E n t r e d ó s bordado pa-
sar a 4 centavos 
Ti ra bordada nansú a . 4 centavos 
T i ra bordada muy ancha 15 centavos 
Brodery Guipur fino a 60 centavos 
Brodery Valencien a . 30 centavos 
Chapitas de celuloide la 
docena a 10 centavflos 
Mostacilla pasta y cris-
tal y metal a . . . . 10 centavos 
Canutil lo cr i l tay y metal, 
a 10 centavos 
Argollas de hueso pa-
ra bolsas la docena a 10 centavos 
Argollas de celuloide la 
docena a 30 centavos 
Glosilla (seda floja) la 
docena a 
Soutach de seda pieza 
de 12 yardas a . . . 
Trenza de seda pieza 
de 12 yardas a . . . . 
Trenza adornos de seda 
gruesa pieza de 12 
yardas a 
Felpil la de seda pieza 
de 12 yardas a . . 
Galón guirnalda todos 
colores, vara a . . . 
Liquidación de, galones 
de metal a 5, 10 y . 
Liquidación de Flecos 
de seda a 15, 20 y 
Liquidación de T u l de 
I lus ión en colores a . 
Tu l I lusión negro y co-
lores extra a . . . . 
Liquidación de golpes 
de seda a 
Liquidación de borlas 
de seda a 10, .15 y 
Cintas de seda Moaré 
n ú m e r o 5 a . . . . 
















Cintas de seda Liber ty 
ancha a 25 centavos 
Cintas de seda Tafe tán 
ancha a 20 centavos 
Cintas de seda fantas ía 
floreadas a . . . . 4 0 centavos 
Cintas de seda fantas ía 
listas a 40 centavos 
Cintas de seda dos colo-
res a 25 centavos 
CInturones de celuloide con 
cadena de metal .a . . . $1.00 
CInturones de celuloide con 
aplicaciones a , ,1.50 
CInturones de celuloide con 
aplicaciones alta novedad a , ,2.00 
CInturones de madera tallada 
en~ colores a „ 1 . 7 5 i 
Collares plata y oro a 5 centavos 
Tu l a lgodón ancho a . 1 5 centavos 
Tul a lgodón en colores a 20 centavos i 
Gran surtido en cestos para canas-
t i l l a , coches-cunas, cestos para ropa' 
y cestos para plaza a precios de oca-
sión. 
Liquidamos 5,000 sombrillas y pa-
raguas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
Trajecitos para niños 
de 2 a 6 años a . . 
Sombrerltos para niños 
de 2 a 8 a ñ o s , a . . 
Mamelucos para niños 
de 1 a 3 años a . . 
Pantalones para niños 
de 6 a 12 años a . 
Pantalones (mecán i ca ) -
para niños de 6 a 14 
años a . . . 
Camisitas para niños 
de 6 a 14 años a . . 
Calzoncillos para niños 
de 6 a 14 años a . 
Trajecitos d r i l para n i -
ños de 6 a 14 años a$ 
Vestiditos bordados Is-
leño de 1 a 3 años a 
leño de l a 3 años a 
Camisitas bordado Is-












ra n iñas de 2 a 6 
años a 
Delantales percal para 
n iñas de 2 a 6 años a 
Pantalones madapo lán 
para n iñas de 2 a 6 
años a . . 
Trajecitos Interiores pa-
ra n iñas de 2 a 12 
años a 20 y 
Vestiditos de muselina 
bordados para niñas 
de 8 a 14 años a . . 
Vestiditos de muselina 
bordados para niñas 
de 1 a 3 años . . . 
Sayuelitas madapo lán 
para n iñas de 2 a 12 
años a 
Sayas d r i l para seño-











Liquidamos a precios super-extra-
ordinarios todos los ar t ícu los de i n -
vierno, citamos ?on preferencia tra-
O F E R T A E S P E C I A L 
jes sastre, abrigos de terciopelo y 
paño para señoras y niñas, bufandas 
de lana, sweaters, vestidos jerga pa,-
. do is leño a 
'Camisones bordado Isle-
1 ño a 40 centavos 
¡ Ropones bordado Isleño muy 
finos a $1.50 
' Juegos ropa interior bordado 
i Isño desde ,,5.50 
¡Blusas Crep en todos colores a ,,2.00 
I Cubre corsés burato to-
dos t a m a ñ o s a . . . 50 centavos 
Kimonas crepé en todos 
colores a $1.00 
Sayuelas madapo lán pa-
ra señora a . . , . 5 5 centavos 
Pantalones para señora , 
todos t a m a ñ o s a . . 70 centavos 
Sábanas cameras 72x 
90 a $1.00 
Sábanas medio cameras 
a 60centavo8 
Fundas cameras a . . 3 5 centavos 
Fundas medio cameras a 25 centavos 
rk señoras y niñas, kimonas de fra-
nela, sayas de pura lana, etc. etc. 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
Ya hemos recibido los nuevos mo- espléndido surtido en adornos y f lo- .r iedad en formas y colores de loa 
f w 0 ^ ^ T H O ' Í I I 6 ? ÍWi P r res de todas clases, copas de pallet, más Indicados para la actual esta 
t ^ n u l X S y e ^ t t s . ^ 0 8 ^ a lones , nallet no . vara, • L J i * * * ü l t imos mod , 
En nuestro departamento de for 
mas y adornos tenemos así mismo uní En estos tenemos una Inmensa va-
galone p p r ras y cascos 
de paja, en tagal de seda, paja Japo-
mesa y LIceret a $1.00, $1.25 y $1.50 
New York. 
Liquidamos 10,000 ramos de flo-
res, a 5, 10 y 20 centavos, que es 
un regalo. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s e t s 
Tanto »n corsés como fajas, ajusta-
dores y sostenedores tenemos el me-
jor y más completo surtido. 
Todas las semanas recibimos esti-
los nuevos y al alcance de todas las 
fortunas. 
En la actualidad tenemos una l i -
quidación de 2,000 corsés y fajas que 
valen $3.00, $4.00 y $5.00 en todas 
las tallas, a $1.00. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 y 7 
A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 y E S T R E L L A 6l4 
N O H A C E E S Q U I N A 
N O T A : - N o m a n d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . j 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
J O H N MS E B O W M A N , Preíidffnte 
E L B I L T M O R E es e l c e n t r o de l a 
v i d a soc ia l i n t e r n a c i o n a l en l a 
g r an m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
Sus suntuosos r e q u i s i t o s m a -
te r ia les s i r v e n de base pa ra la 
d e m o s t r a c i ó n de u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e ase-
g u r a l a c o m o d i d a d y p l ace r i n -
d i v i d u a l d e sus m u c h o s h u é s -
pedes p roceden t e s d e C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes . Conciertos 
Matutinos ¡os Viernes con Art is tas de ¡a 
C o m p a ñ í a de Opera Metropolitan. 
Conciertos S i n f ó n i c o s 
C e r c a de los tea t ros , c lubs , 
b ib l io t ecas , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , salones d e m ü s i c a , y a u n o s 
cuantos pasos de l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n todas las par -
tes de l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r anv i a s a l n i v e l , o e levados ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles en New York 
Bajo li misma dirección del Sr. Bownan: 
Hotel Commodore 
OEOIiaE W. SWttNEY, VICE-POTB. 
Adianto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
El Belmont 
JAMES WOODS, V ICE -PDTI . 
Bof rente a laTerminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
JAMES WOODS. VICE-PDTC. 
A una manzana de la Terminal 
El Ansonia 
EDW. M.TIERNEY, VlCE-PDTE. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio residencial Riveraidt 
C h l o r o s a n l 
B u e r g i 
Bajo el Examen del Estado Suizo. 
P r e p a r a c i ó n a Base de Clorof i l a C o m b i n a d a S e g ú n 
las invest igaciones del D r . E . Buergi , Profesor de la 
Facultad de Med ic ina de la Univers idad de Berna. 
ES U N R E M E D I O P R O D U C T O R D E S A N G R E 
Reconstituyente del organismo Su 
eficacia en las afecciones que pro-
vienen de pobreza de sangre 'ane-
mia y clorosis) y en los estados adi-
námicos de todas clases (en parti-
cular la tuberculosis) no es igualada. 
Chlorosan es. en resumen, un pro-
ducto a base de clorofila Las ave-
riguaciones profundas del Dr. Buer-
gi han demostrado que la clorofila, 
(la materia verde de las plantas) se 
transforma en parte en el cuerpo 
humano en colorante de la sangre, 
con la cual está químicamente em-
parentada. Chlorosan es Igual a las 
mejores preparaciones ferruginosas, 
como reconstituyente de la sangre; 
su acción como tal, es aun sensible-
mente aumentada por la adición de 
una pequeña parte de hierro. 
Chlorosan contiene clorofila pre-
parada por procedimiento especial, 
cierta proporción de hierro combi-
nado y otras substancias. 
L A A N E M I A Y L A C L O R O S I S 
'Incluso las más rebeldes) 
son curadas por el Chlorosan, más 
eñcaz que todos ios- preparados fe-
rruginosos, no eierce acción nociva 
•obre el estómago ni los intestinos. 
Aparte de su poder productor de 
sangre, la clorofila posee otra pro-
piedad importante. El crecimiento, el 
trabajo de asimilación de las plan-' 
tas, proviene en general de la ma-
teria verde. También en el cuerpo 
humano ésta substancia, como ha 
comprobado el profesor Buergi, ace-
lera ia asimilación, reconstituye ¡as 
células, combatiendo las enfermeda-
des debidas a la debilidad orgánica, 
estimula el apetito y aumenta la rf> 
sistencia del cuerpo entero. 
Por.consiguiente puede reafirmarse 
que el Chlorosan, es el remedio re-
constituyente y aperitivo más seguro 
de la actualidad. Aumenta en los 
enfermos la resistencia a las In-
fluencias patógenas y acelera el 
proceso de circulación; en el sujeto 
curado desenvuelve una vitalidad 
más intensa. 
E N N U M E R O S O S C A S O S D E T U B E R C U L O S I S 
El apetito, la asimilación y el es-
tado general han mejorado por las 
cualidades reconstituyentes del Chlo-
rosan. a tal punto que la curación 
h» sido favorecida por ellas. 
Se ha podido comprobar por ex-
periencics enteramente objetivas que 
el miiscuio cardiaco atacado en su 
funcionamiento por arterioesclerosis 
ii otras enfermedades, recobra su ac-
tividad normal bajo la acción del 
Chlorosan Los resultados así obte-
nidos demuestran de una manera 
cierta sus cualidades vivificantes. 
Incluso las personas que disfrutan 
de buena salud, pueden tomarlo con 
ventaja, sobre todo en la primavera 
y en otoño, como fortificante 
No sin motivo los mWicos mil 
eminentes han comprobado constan-
temente el valor de las legumbres 
verdea Los trabaios del profesor 
Buergi han dado a estas opiniones 
uní «ólida base científica La ma-
yoría de las legumbres son muy po-
bres en clorofila El Chlorosan es 
preparado por medio de plantas cui-
dadosamente escogidas y que res-
ponden rigurosamente a las condi-
ciones deseadas. 
Modo de empleo:—La dosis media 
es: para adultos de 2 a 3 pastillas y 
para niños de I a 2 pastillas en cada 
comida, Al comenzar se tomará 1 
pastilla en cada comida. 
Chlorosan se vende en embalaje 
de origen con 72 pastillas 
De venta en farmacias, en las dro-
guerías de Sarra, Johnson, Taque-
chel. Barreta, Majo y Colomer y en 
su depósito. Reina 59, Habana. 
Se manda al interior al recibo de 
$2-30. 
El tratamiento de la anemia y la 
clorosis por el Chlorosan, no es cos-
toso, una caja dura sobre veinte 
días 
C H L O R O S A N S. A . K R E U Z L I N G E N , S U I Z A . 
R E P R E S E N T A N T E E x c l u s i v o P B R A C U B A -
R E I N A 69. S A L V A D O R V A D I A H A B A N A . 
Mueetrea gratis • le diaposición los Señores Médico*. 
• 
A Ñ O X C D I A R I O DE L A M A R / N A Marzo 3 de 1 9 2 2 . P A G I N A DIECISIETE 
S E R M O N E S 
L I N E A 
H O L A N D E S A - A M E R I C A N A 
S a l d r á de la Habana el d í a 
8 DE M A R Z O 
| / 'Bourdonnai»" saldrá sobre 
de Mayo, 
Roussillon" taldrá sobre el 25 de 
Junio. 
el 25 Admite carga y pasajeros para di- su nombre y puerto de destino, con I 
che puerto. todas sus letras y con la mayor cía-1 
¡ Los billel/.s de pasaje solo serán 
1 expedidos hasta las DIEZ del día de 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con1 Nota :—El equipaje de bodega se- la salida 
I rá tomado por las embarcaciones del: Los pasajeros deberán escribir so-
I lanchero de la Compañía que estarán bre todos ios bultos de su equipaje, 
¡ a t r acadas al muelle de San Francis- su nombre y puerto de destino, con 
co, entre los dos espigones, solamente todas sus letras y con la mayor cla-
hasta las 10 de la mañana del día de ndad. 
í i 
de 1 
t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
L E E R D A M " 
2 , 0 0 toneladas, para los 
puertos de 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
, r i Comején. El ünlco que. garantUa la 
a salida dal buaue Después de esta i La Compañía no admitirá bulto completa extirpación da tan dañino ln-
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lista, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días de precepto. 
A d m i t i e n d o pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase 
S O L A M E N T E 
Este vapor ha sido cons t ru ido 
especialmente para comod idad de 
los pasajeros de Tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con to ldos . Ca-
marotes numerados. Comedor con 
asientos i n d i v i d ú a l e * Excelente 
comida a la e s p a ñ o l a 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
Oficios 2 2 . Habana. 
las lanchas y los señores pasajeros | ramente estampado el nombre y ape- ^ P ^ 1 1 0 ^ 
llido de su dueño, así como el del " 4873 por su cuenta y nesgo se encargaran 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK ,HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
¡Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para mis informes, dirigirse a: 
puerto de destino. Demás pormenores í 
i impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
que han de predicarse en la S . L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Marzo 5, Domingo I de Cuares-
ma; I l tmo. señor Deán. 
Marzo 12, Domingo I I de Cuares-
ma; señor Pbro. D. J. J. Robores. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares-
ma; M. I . señor Magistral. 
Marzo 20, Festividad de S. J o s é ; 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de Cua-
^ r i l l : L S S n ^ o ^ v ' d T p a ^ n ; i V I G O . C O R Ü S A ^ Y R O T T E R D A M ' hora no S7 redbirá ¡ i n g ú n ' e q u i p a j e , alguno de equipaje que no lleve cía-
M L señor Maestreescuela. 
A b r i l 7, Festividad de la Virgen 
do los Dolores; señor Pbro. D . J . 
j Robores. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M. L señor Arcediano. 
Abr i l 14, Viernes Santo (La So-
ledad); M. I . señor Magistral. 
Abr i l 16, Domingo de Resurrec-
c l í n : M. I . señor Lectoral. 
Abr i l 23, Dominica " i n albis"; M. 
L señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; I l tmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta do Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
cediano. 
Wayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. L señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo do Pentecos-
tés ; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Foberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christ l ; 
M. I - señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M . 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M . R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
secto. Contando con el mejor procedí-
miento y gran práctica. Recibe avisos: j nihO y I U CÍllVOS angola. 28. Ramón Piñol, Jesús del I 
6 IB 
USA PIMIOS 
A V I S O S R E Í G I O S O S 
Muy ilustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s imo Sacramento, er igida en 
E R N E S T G A Y E 





ASPIRANTES A CHAUFFEUR5 
$100 aJ mes y mis gana un buen chAUf-
feur. Empiece a aprender hoy m!sm<x 
Pida un folleto de instrucción, .ifratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
L<ázaro. 249. Habana. 
D E A N I M A L E S 
SE C O M P R A N G A L L I N A S 
Capitán E. AGAC1NO 
saldrá para, 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
6 DE MARZO 
VAPORES CORREOS DE LA COM- a las cxiat™ de la tarde. llevando la: 
correspondencia publica, QL'h SOLO visita 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga gene*»!»! 
incluso tabaco para dichos muertos., l l ^ ^ J - s Y ^ a ^ T g u o ^ b a j 
Todo pasajero deberá estar a bordo i 9288 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Se desea comprar una 20 o 30 gallinas, 
buenas ponedoras. No importa la raza-
Escriba a Calle C No. 14, Buen Retiro, 
Marlanao. 
8956 B mzo. 
DR. R A F A E L L A G A R D É 
V E T E R I N A R I O 
domicilio. Cor» ultas lly,34. Teléfonos F-5606, A-4960 
9193 
O'Rel-
T a m b i é n para r -ga lo de Navi -
dad , 100 vacas de leche. 
Vives , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
P E R R O P O I Í I C I A . H E R M O S O , I N T E I . I - ..p , 
gente y cariñoso, de pura raza, se ven-1 CCDU , raza pura 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consnltas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
C A B A L L O S DE M O N T A Y T I R O 
Vendo dos caballos, de monta, finos, y 
varios de t iro. Varias monturas leja-
nas con sus cabezadas, un galápago, 
francés; cuatro monturltas para nlfto.' 
de lo njáa lindo y bien perfeccionadas; 
varios juegos de arreos franceses en 
buen estado, un tronco do Platino, In-
glés; un coche de cuatro ruedas, muy 
fuerte, casi nuevo, con sus arreos, cua-
tro asientos; dos caballitos ponnys, da 
los más chiquito; un coche de mimbra 
para caballito ponny. Todo so dos ¿a 
vender barato. Colón, 1. Galán. 
8012 8 m z 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
§. 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 ,500 Toneladas, C a p i t á n ' 6 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este puer to | 
la Iglesia Parre • al de Nuest ra ' sobre eI d í a . 1 8 de M a r z o ' acllIli"¡ 
S e ñ o r a de Guadalupe, hoy N ú e s - t iendo carPa y Pasajeros para 
tra S e ñ o r a de la Caridad. 
secretar ia 
El día 15 de Marzo próximo a las 8 [ Para 
V E R A C R U Z 
informes, d i r ig i rse a 
de la mañana tendrá, efecto la trasla- . n i 
ción -ie los restos de Flora Aivaraz de; Agentes uenerales. 
Vendrán. :il Osario del panteón deesta 
AroMoofad rín. 
Lo que SÍ: Ii;Vf público por este me-
dio narn conociniiento de los familia-
res. 
Habana. Marzo 1 de 1922. 
A, Xt. P3EKEIRA, 
Secretailio. 
sus 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, excedidos o visados por 
señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-79001 
nCÍoas- Informes': 100 muías maestras y caballos do 
B mz^ ; Kentucky^ de monta. 
2 HORAS antes de la marcada en el, s í T V E N D E , U N I . O T E D E T R E C E V A - Vende más barato que otras casa» 
billete. cas' a,iete paridas y seis al parir cru-; Q a ¿ semana llegan nuevas reme 
cruzadas. El que se interese por el lo- . 
1 
Los pasajeros deberán escribir S O - ' t e completo, se le hará una rebaja del sas. 
bre todos los bultos de su equipaje, ¡ o T ' 0 fijad0 Informe: ^ m ^ l m " " ' VIVES. 149. 7*tf. A-8122 
V e l á z q u e z 2 5 una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
P A R R O Q U I A DE NUESTRA SEM0 
RA D E l P I L A R 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I -nac io 18. Teléf . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
S a l d r á n para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
GIJON, 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente. 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l e 
I N F A N T A I S A B E L 
B L SABADO 4 DE >X ;\BZO DABA 
principio la Saní:i MisiOn y Novena de 
CTácia de San francisco Javier. Tocios 
los (Mis ii las M|2 de la lardo, plática; 
^ r ^ V ^ ñ X ? ^ ¡ d e 1 6 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n 
lru1rS|1^necon G A R p O Q U I . S a l d r á de este puer to 
sobre el d í a 25 de Marzo , admi t ien-
do carga y pasajeros para 
V I G O , L A CORUNA. GIJON. 
S A N T A N D E R , CADIZ y 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R 
'ALFONSO X l l " 
el precepto Pascual. A las 7.112 de la 
tarde,' resto do la Novena. Rosario. Ser-
món y Cánticos de Misión. El dominfíO, 
12. a las 7.112. Misa de Comunión Oenii-
ral y a continuación Sé dará la Bendi-
ción papal. A las 9, Misa solemne con 
Hormón, en honor del jrran Apóstol San 
Fínnclspo Javier. A las 3 confirmacio-
nes Xota: La Mifüón está a cafKo de los 
P. P. de la Compañía de .lesás. 
s * 5 mz 
T G L E S l Á DE PP P Á S Í O N I S T A S ^ 
SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 
En honor de esto maravilloso Santo, ^ i r t • t n i . T Í A 
of; -E- ^ t : San Ignacio, 18 . T e l . A - 3 0 8 2 ;San I g 1 ^ 0 0 » 7z» a l t o s - T e L A k ' 9 0 6 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I ' 
d í a 2 0 de Marzo . 
E L V A P O R 
"ALFONSO X I D ' 
el d í a 2 0 de A b r i l . 
E L V A P O R 
"ALFONSO X l i r 
Para m á s informes, dir igirse * i e l d í a 2 0 de Juni.0-
sus Agentes Generales, E1 Consignatario. 
S A N T A M A R I A y C I A M a n « e l Otaduy . 
ves, a la; p. m. laf preces del dúo. El día 5, domingo, a las 7, misa i 
tío comnniAn peneral. A las 9.30 misal 
solemne. El Panegírico del Santo es-
tá a cargo del M . R. P. Juan J. Tron-1 
coso. C. D. 
Por la tarde, a la^ 5, la función con i 
la reliquia del Santo. 
Tocios los viernes de Cuaresma, en es-
ta Iglesia, habrá solemne Vía-Crucis 
y plática, sobre la Pasión de N . S. Je-
sucristo . 
9061 5 mz 
H A B A N A 
M u y i lustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento de San N i -
co lás de B a r í 
L 
Vapores americanos de pasajeros 3 
carya. Salen periódicamente da la Ha< 
baña, para 
NEW Y O R K , PROGRESO, 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
El próximo domingo, 5 del actual, 1 
celebrará esta Archicofradía su fiesta | P p ^ D Q 118. 
mA l á s c e t e y media de la mañana, mu\ 0¿ic»na 'de ^egunda1 y S S S í 
sa de comunión general; a las 8 y m«-l « S ^ . ^ " « ^ . . ^ t o . B t e t ^ Ó n Terml-
dia, misa de ministros, estando el ser-1 (Muelles) Teléfono A-OllS 
món a cargo del Rvdo. P. Lobato, des-
pués de dicha fiesta habrá procesión y 
reserva de Su Divina Majestad. ' 
En nombre de esta Directiva tengo 
el honor de invitar a todos los cofra-
des y católicos amantes de Jesús . 
El Secretario, Mario Santurio. 
9099 4 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apostolado de la Oíación. El domingo 
& a las 8 a. m. tendrá lugar la Comu-
nión reparadera. A las 9 a. m. misa so-
lemne con exposición del Santísimo y 
sermón. 
8978 * . 5 mz 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte General 





Capitán R. CARO 
saldrá para 
CRISTOBAL, SABANILLA, CURA-
CAO, PUERTO CABELLO, L A 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
6 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública, 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
FELIPE ^ I V E R O 
Abogados 
Agu ia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . Manuel V a l d é s Bango y L e ó n DR. A N T O N I O C A S T E L L 
. rr,. „ 1 Medico cirujano dentista de las Facul-
í e n ^ r a r ^ c % » > M ? ^ 
f m ^ V r ^ n ^ V L f l e C a ^ ^ 
zada-numero ^0 Pen AVr^y^Naranjo^ 1 lar y ^ ^ t L f ó n ^ c S n s e ' r v a c i ó n d ^ U fift1o ,.) _._ i encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos sus 
grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bórnaza, 32, bajos. 
4¿)912 30 n 
D T ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Estrella, 45. 
1 y 3. 
6072 
Consultas de 8 a 11 y de 
12 mz. 
1,-, 
Dr . J O S E M A N U E L B U S T O 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Bgl-
do, número 
121 31 « 
DR. LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Tribunales de 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6S49. 
3374 24 ab 
• Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
| Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
f a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
Nueva c'a. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y s€cretas. Sol, 8,5. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de S a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
S990 80 mz 
Dr . M . G a r c í a G a r ó t a l o Mesa ' n ú ^ 34- teléfono A-4544. 
Dr. J o s é A . Presno y Bast iony 1 DOCTOR J. A . TREMOES 
Catedrático de Operaciones de la Fa-! Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a ¡ del pecho. Médico d i niños. Elección 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, | de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
EDIFICIO QUIÑONES 
HABANA 
Ind. 23 n 
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C 932 28d-lo. 
D r . Augus to R e n t é y G. de V a l e j 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE 'LA BENEFICA" 
Jefe de los Seivicios Odontológlcoa del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días b-lblles. 
Habana, 65, bajos. 
P- 20d.-17 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana, 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
DR. P A R D O CASTELLO 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024 
4384 7 m« 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
Especialista en Enfermedades de 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctrico». . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C 933 ' 28d-lo. 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y do 1 a 4. Especialista del Centro' Especialista en las enfermedades del 
Balear. Horas especiales a quien lo so- estómago Trata por un procedimiento 
licite. ¡especial las dispepsias, úlceras del es-
4566 28 í j tómago y la enteritis crónica, asegu-
• 1 rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
Dr . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z í 90 Teléfono A-eoSO, Gratis a los Po 
D R . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
consultas diarias incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. 4L 
altos. Teléfono M-4881. 
C21i 27d.-4 e 
Doctora A M A D O R 
C8145 
Dr . J . M . P A R R A C I A 
I bres; Lunes. Miércoles y Viernes 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. | 
Tengo Neosalvarsán para Inyeccicnes. I 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-1 
do, 38. I Lealtad, 86. Teléfono M-9098. Médico I Cirujanos Dentistas 
_ ^ PIORREA 
Dr . P A B L O ALONSO S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Flan curativo e Inmunizante. Diez oe-
sos uemanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
noaN 1642 San Mlgue1' 145- Teléfo-
69V 81 » 
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Ancslo-
Bla local y general. Consultas dti 9 a 1 1 
y de 2 a 4. Reina, 58. bajos 
Sld.lo. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 3, primer viernes de mes, a las 
8 a. m, misa cantada con orquesta 
Por la tarde, de cuatro a cinco, hora 
santa y plática por el P. José Vicenta. 
8880 3 mz 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa: El día dos de marzo es 
el primer jueves y hay Hora Santa en 
Belén. A la» 4 se expone el Santísimo, 
se reza el rosario y a las 4.30 p. m. em-
pieza la Hora Santa meditada; se re-
parte impresa una Hora Santa. 
Viernes Primero. El día tres fiesta 
del sexto Primer Viernes. A las 7 a. m. 
la comunión general, que se dará, mien-
tras se celebre la misa. A las 8 a. m . 
misa cantada y sermón. 
Queda expuesto el Santísimo todo el 
oía para recibir los desagravios y laa 
peticiones de los hombres. A las 4.30 
* " J S s es el trisagio y la reserva. 
8693 3 mz 
IGLESIA D E L A MERCED 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los viernes se hará el ejercl-
P.2 del Vía-Crucis, a las 6 p. m. Ha-
L ? , tlca y cantos cuaresmales. 
—- —iPMU ~ ~ g-^12^ 
V A P O R E S D E T R A V E S L A 
C A N A D I A M i p d j P A C I F I C 
• N U E V O SERVICIO EXPRESO 
DE H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
BOSTON y ST. J O H N , N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 1 1 . 9 5 0 toneladas. 
M a r z o 8 y A b r i l 6 
H A B A N A , BOSTON. ST. J O H N 
• Viajes mensuales 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a: 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes generales. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Vapores Correos Franceses, bajo con- Sólo admite pasajeros para Cristó-
Irato postal con el Gobierno Fra"»4f! bal. Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-





6 DE MARZO 





16 DE MARZO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 15 de 
Abri l . 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayo. 
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
M^racaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse d t un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callt. Habana, 123 
11 a. m. y de 3 
A-8701. 
i tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 3 p. m. y de 6' a 8 p. m 
5649 
Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
• Cirujano de las facultades de Maryland dades de Harward. P ^ s v l v L l Y v H * ! 
( y la Habana. Cirujano adscrito al Hos- baña. Horas fijas o^a cada cHenf^ 
jpital de Emergencias. Especialista del Consultas: de 9 a 1 y de t a fi f£n 
I r w ™ r.—•-no— ^ ""^—-Ho^-o sulad0i 19 bajos Teléfono A?6792 
10 m 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o 
Dra . M A R I A G 0 V Í N D E PEREZ 
Consultas: de 9 a i CoiVÍu!tasr.T V ^ J ^ " A V ^ . * 1 6 YJa8 Ur l - ! Médica-Cirujana de la Facultad de la 
5 p. m. Teléfono I n,arláf y ^lec.trlcldad Médica. Rayos X, ! Habana y Escuela Práctica de Parla. 
alta^'renuencia > corrientes Manrique. Especailista en enfermedades de seño-
156. De 12 a 4. Telófono A-4474. i ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
^ " • J c T T o F.er^nTleHZIoLlan0 Í C b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
Iso. Teléfono I 
e 2 a 5 p. m. 
ABOGADO 
Manzana de Gómez, 228 y 22S>. Teléfo-
no A-8316. 
3988 . 31 e 




Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú-
mero A-5136. 
C 638 ind 30 e. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernos, _ 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-imfro o», 
des 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-1 C 1328 
lio:' Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
C8513 30d.-30 oc 
D r . E M I L I O JANE 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H ¡ Especialista en las enfermedades de la ipiel, avariosis y venáreas del Hospital 
Medicina y Cirugía. Con preferencia I San Louis, en París. Consultas: de 1 
partos, enfermedades de niños, del pe-1 a 4. Otras horas por convenio. Campa-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-! nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
sús Marta, 114, altos. Teléfono A-648S. i A-2203. 
694 3] e 44463 30 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
DR. LUIS F. M O R A L E S 
Se reciben los documentos de em 
Los pasajeros deberán escribir so-
MEDICO CIRUJANO 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica ] Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor, A-7418. Industria, 37. 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en Sí-1 C3261 Ind.-2S ab 
f i l is . Enfermedades de las Vías Génl-] • ——•—• _ 
to-Urlnarias, Hígado y Recto. Cónsul-, T \ r R F r i T F Y R A 
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m J W»« « V Ü W t l f U l 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-fi850. •p .„ 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. i diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
9199 1 a terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraa-
i Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Especialista en enfermedades de la san- 'Catedrático de Clínica Médica de la 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nü- Universidad de la Habana. Medicina In-
'.erna. Especialmente afecciones d'íl co-
28d-lo. i razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
" i ñm ' — ¡ 72—í ' i y 17- Vedado Teléfono F-2579. 
Dr . Jacinto Menendez Medina i c 931 28.1-10. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fi ja al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 81 • 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 U mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni -
colás, 52. Teléfono A-3627. 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e 9 a l l y d e l a 3 Pra-
do -̂11?,5A»entr6 Ten16"te Rey y Dragones. 
C10136 23 ng 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
<...«>**»n . 1 Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Tratamiento enramo del artrirtsmo, CüOS Ind 8 ah 
iel (eczema, barros, etc.) reumatismo, '-—---
G A B R I E L ROSELLO 
ARQUITECTO 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
, • i i didas, informes, tasaciones y contratas 
bre todos los DUltOS de SU equipaje,'de obras. Oficinas: San Ignacio 18, al-i 
DR. A . G. CASARIEGO 
'tenía, histerismo, parálisis y demás en-' Catedrático de la Universidad; médico 
i fermedades nerviosas. Consultas: de 3! de visita, especialista de la "Covadon-
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No ga'. Vías urlnarir/i, enfermedades de 
hace visitas a uomicilio. r señoras y de la sangre. Consultas: de 
693 31 e 12 a 4. San Lázaro. 3i0, bajos. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, J l . A domicilio, precio 
^efon„ distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE L E T R A S 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor dan-
tos. Teléfono M-3539. 
4990 6 mz. 
"Flandre' 
Junio. 
sa Idrá sobre el 11 de 'dad. 
DR. R. M A R T I N ESPINO 
i De las Unive rs oades de Madrid. Bar-
celona y Habana. Ex-interno por epo-
POLICLINICA D E L D R . LEON Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Curación de las enfermedades de la piel Catedrático Titular por oposición, de en-
en todas sus formas y manifestaciones, fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento dico del Hospital 'Calixto García". Me-
rápido. Hemorroides pronto dicina interna en general. Especialr.ien-ef icaz. 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
"York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
.. i i ^ i i o L,a v-ompama no ac 
bspagne saldrá sobre el o de . , • 
íulio ' a^uno equipaje que que. 140. 6312 
a Co pañí  O dmitirá bultos 's iclón del Hospital Provincial de ¿ a - ! ^ i £ f L j f i í í í£Sioi 
n , .drid Medicina general. Especialista en ^ cedimiento especial 
no lleve Cía-1 enfernie,]ades ¿el corazón y pulmones. 
••Flandre" saldrá « b r . el 5 i,'™"* el « « « 1 » . V f r i S r . ^ W ^ . ? : * ' ^ 
A Indo de su duego, asi como el del , dado. Teléfono F-11S4. 
Agosto. _* J j 4- r\ ' I 7108 19 Mzo. 
..r- » , j , i } A j _ i puerto de destino- Uemas normenores . 
Espagne saldrá sobre el 4 de ^ consignatarlo; Dr . A D O L F O REYES 
alivio y curación. Enfermedades crónl- te: Enfermedades del sistema nervioso., ^ 
e intestinos por oro- Lúes y Enfermedades da. Corazón. Con-I corta y larga vista y 
Rayos X . Manri- sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos, crédito sobre Landres 
C 930 28d-lo. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
dan cartas de 
París, Madrid, 
15 mz 











saldrá sobre el 30 de 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá » ^ r e el 25 de 
saldrá sobre el 23 de 
MANUEL OTADUY i Estómago e In tes t im^ Horas, de 8 a 10 ^ ^ ^ ^ ^ 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 ' Lamparilla, 
6611 
74, altos. Teléfono M-4252 
15 mz 
El vaoor 
Enero de 1923, 
saldrá sobre el 21 de 
San Ignacio , 18. Te l . A - 3 0 8 2 . i AbrU. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
ALFONSO Xn 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
Cirujano del hospital de Emergencias medades de señoras. Inyecciones en se-
| y del Hospital Número Lno. Especia-, rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 
l lista en vías urinarias y enfermedades Empedrado. 62. 
Cistocopia y cateterismo tte 695 31 « 
var-, 
m. y de1 
3 a 6 n. m. en la calle de Cuba, nú-1 
mero 69. ¡Afecciones de la» vías urinarias. En-
31 *» i fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
Dr . J . DIAGO 
E L Dr . CELIO R . L E N D I A N 
De 2 a 4. 
DR I R RIJ17 
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas'para Ha trasladado su domi?l)io y consulta J* IVUlí. 
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli- a Perseverancia, número 32. altos Te . De los hospitales de Filadelfia, Néw "Sork 
caciones de corrientes eléctricas. Rayos léfono M-2671. Consultas todos los días y Mercedes. Espécialista en enfermeda-
X. Cirugía Inyecciones Intravenosas hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
Barcelona, New York, fíew Orleans, F Í l 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y sus pertenencias. Se rt»-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
¡para Sífilis y Asma. Horas extraordína- na," esi-ecialménte del corazón "y" de'Tos cistoscópicos. Examen del riñón por los 
' r ías , precios módicos. Director: doctor nulmones. Partos y enfermedades da Rayos X. Inyecc.ones del 606 y 914. Rel-
103. De 12 p. m. a 3. Teléfo pul niños. 
•.¿171 




C H'JS 28d-lo 
D R . LAGE 
cu 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
' y Dispensario Tamayo. ¡ i e 
I 7466 22 m i 
i D R T E . P E R D O M O 
• Consultas de„ 1 a 4. Especialista en vías Meciicla general. Especialidad estóma- _ 
urinarias, estrechez de la orina, vené- go. Debilidad sexual. Afecciones de se- cho. Instituto de Radiología y Electro 
reo, hldrocele, sífiles: su tratamiento ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
llevando la corresoondencia DÚf'ca Por Inyecciones sin dolor. Jesús María, y a horas especiales. Teléfono A-3761. de New York y ex-director del Sanato 
y e"VÍ" § , Teléfono A-1766. .Monte, 125, entrad* por Angeles. 
6 DE MARZO 
Dr . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
1 8403 27 ma * C9676 Ia<&.-25 d 
jr io "La Espetanza'. Reina, 127. De 2 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tarles de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles <lue se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 3 3 6 1 1 0 * d 
¡ A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A 
A L Q U I L E R E S 
" C A S A S Y P I S O S 
S E AI .QXr i I .AH D O S O A H A J E S I H D B -
pendlentes, calle 17, n ú m e r o 480 y 482. 
In fo rman : B n ú m e r o 142. esquina a 15. 
Te lé fono F-1387, 
9262 "1 ras 
H A B A N A 
v S x E O A S C A S I E S Q T T I H A A O B I S P O 
I ^ T l M ? i l a un piso alto con una hermo-
11 sa 1 saleta y dos habitaciones. Pisos i 
S m M í r o s l o Para oficina o p ro -
feslonalea. In fo rman Obispo 107. 
P-266. . U r -TI 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS E H 
la calle 18, n ú m e r o 11. entre 9 y 11. 
con todos los carros en la puerta, m u y 
amplias y co ntodas las comodidades. 
A precios de reajuste. 100 pesos. I n -
forman en las mismas. 
9259 5 m» 
• • • • • • m K L r a n a x B S E S a t j i ^ . v s a 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E S O L I C I T A I ~ E X m E N f E O P O R T U N I D A D ™ 
Personas que tenc«J» goteras « M M W Se arriendan unos manantiales de aprua 
lados o azoteas de sus casas P8™ I de marca muy conocida, situados en U 
comendarles -1 uso de ° e i L ' J ; ' ^ * " n l l - 1 carretera de L u y a n ó a Guanabacoa. 
No se necesita « x P « r l e n c l * £ r i v f i a lo» Magn í f i c a planta con maquinarias pa-
carlo. P í d a n o s f o ^ V 1 . ? A ^ T V H U £ Mu* 1 ra gasear, etc. Gran patio, cuartos, ca-
remlttmos grat is CABA I U X I U ^ " - I ballerizas, etc. etc. L a venta en Gua-
ral la , 3 y *• Habana. nabacoa deja m á s de 30,00 pesos diarios 
• . r » M F i r > f \ i n C M ' y en la Habana toda la que se s i r v a . 
M A u N I M L U L U l ^ A L i para m á s detalles, e s c r í b a s e a l s e ñ o r 
ai *~ oí Pnrnun Central. San M i - 1 A n d r é s P é r e z . Apartado 57. Guanaba-
Inmediato aLFJLrqU M Í ^ i f i c a esquina , coa. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123. entre Reina y Salud, se 
alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, con 
ba lcón a la elle e interiores, con agua 
corriente, servicio de criados y ropa, 
con y sin comida, a personas y m a t r i -
monios de mora l idad . Precios de actua-
l i dad . Hay te lé fono y baño a todo con-
f o r t . 
9338 17 mz 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
man^ 
92&1 
^ n u V e ^ p r / t a s a ^ ^ i ^ l j ^ { H T i t l 
en la bodega por San Migue l . ¡ 
G mz 
6 mz Se a lqu i l a en $100 .00 l a casa Enarao-
Serrano c o m -
cua t ro 
A V I S O A L C O M i E R C I O 
E n Aguaca te 116 entre IVVuralIa y T e -
niente Rey , se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
pa ra o f i c ina con u n a l m a c é n con t iguo 
p rog ip pa ra d e p ó s i t o de muestras. I n -
f o r m a r á n en l a misma. 
9183 8 razo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ l l l l l l l — 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n o r a s 
O P O R T U N I D A D . - S e a l q u i l a n en p r e - j r a d o entre Durege y er ran 
c í o razonable , jun tos o separados, d o » puesta de p o r t a l , sala, saleta, 
locales de 2 0 0 y 4 0 0 m e t r o » cuadra - ) cuartos, b a ñ o in tercalado, comedor , 
dos con salida a d o » ca l l e» , p rop ios cocina , garage y cuar to de c r i ado . L a 
„ ' . c f o h l e c i m í e n t o » O almacenes, s i - l lave y informes . Durege y Santos! criada peninsular que duerma en la ca 
paro. c»i.au"i*. i»*. n . . l - « . c ' sa. Sueldo 525 y ropa l impia . 
tuados entre e l Puente de A g u a D u l c e Suarez. 




fono M - 3 8 9 9 . 
9245 
la brisa; se componen los bajos de 
j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, gran co-
. i i j Q I / I I I Í medor, cocina, cuartos y b a ñ o de cr la-
E n San L á z a r o e indus t r i a »e a i q u i - y Karaje. A r r i b a : c ó m o d a esca 
C R I A D A . 
sin que-
ma a 4. Ve-. 
16 mz 
V a s o 
H e l a d o s 
Cartuchos para B centavos con palo-
tas de c a r t ó n . Va in i l l a , Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
P ida la nueva l i s ta de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
. V E N D O A C R E D I T A D I S I M A T I N T O B E - • 
• r í a en la calle de V i r t u d e s . E s p l é n d i d o ; 
I local, comodidades para fami l ia , le que 
I N T E R E S A 
a los sefiores Curas P á r r o c o s y 
dan a favor cincuenta pesos de a lqu i - n dades Religiosas. Por no a c o m o d é ? ; 
ler y ocho a ñ o s do contrato, tiene mu- al nuevo local, se admiten proposiri^ 
cho trabajo y escogida cl ientela . Ne- nes para la venta del Organo del v?* 
m « t i 
ceslto persona dispuesta a hacer ne 
goelo. I n f o r m a : J e s ú s F e r n á n d e z . Be 
la scoa ín , 56-A. 
9291 5 mz 
nasterio de Santa Clara . E l "aúo ?* 
.adquiera, h a r á un ventajoso netr^i** 
¡ L a Comunidad de las M M , Claras » ? ' 
na a toda m i r a de lucro, lo ve1i(l*,•• 
M A G N I F I C O N E G O C I O . 
dorio atender se cede un negocio de 
e s p e c t á c u l o , product ivo y de actual idad. 
So necesita poco cap i ta l . Informes: Va-
l e n t í n R ive ro . Delicias y Concepción, 
V í b o r a . De 9 a 11 y de 7 a 10 p . m . 
9293 8 mz 
r . : . . 1 - 1 U 9 
— I precio muy mrtdlco. Pidan Informo. 
P O S N O V O - Agular , 87. P P . Franciscanos. RSi*S 
9330 C i u d a í 8 ma 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Be gana mejor sueldo, con menos t r a 
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to 
ao el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo 
8E A F I N A N Y B E F A R A N FIANOS, Atr 
topianos y f o n ó g r a f o s garantizando «í 
trabajo y dedicando pronta atención » 
las ó r d e n e s . _Huberto de Blanclt. Rein^ 
tener el t í t u l o y una buena colocación. , 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ú n i c a i - affifi? 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
I N T E R E S A N T E . D E S E O C O N C E R T A R 
un p r é s t a m o , con s e ñ o r a o caballero, en ~ H a h a n „ Te lé fono M-937E la forma siguiente: por 200 pesos doy | 83. Habana, aeieiono M so ío . 
un peso diar io de i n t e r é s . Por 400 pe- i • 
sso doy 1.50 d ia r io . Por 600 pesos doy C U E B D A S P A R A ZNSTRUHEKTOS 
2 pesos diantos. Solo por un año , este £)escUentos especiales por docenas R, 
eCésita para una reforma en ml to a toda ia isia> Huberto de Bl'anck 
Reina, 83. Habana. Te lé fono M-937^ 
Cuba. 26, b a r b e r í a . 
6 mz 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
l a n dos preciosos "apar taments aca-
bados de t e rmina r compuestos de sala 
y comedor corr idos , tres cuartos , l u 
F A R A la A EISA, M A R I A N A O . SE So-
l i c i t a una joven para servicio de come-
lera de m á r m o l , cuatro grandes cuartos, dor . In fo rman , en Obispo. 101, mueble-
• • • W I I ^ B I HM 1111 ^ 
T E N E D O R D E X . I B R O S . S E S O E I C Z -
ta tenedor de l ibros que tenga expe-
r iencia en el g i ro de f e r r e t e r í a . Se pre-
f iere que conozca el Idioma I n g l é s . Se 
exigen refeerncias . I n f o r m a n : Galiano. 
101. f r r e t e r l a . 
9355 5 mz 
> T O M O T R E S M I E F E S 0 8 E N H I F O -
1 teca, sobre una casa en el Vedado. 
Di rec tor de esta gran escuela es el ex- In forma, s e ñ o r M a r t í n . Pasaje' Creche-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 1 r íe . 45, Vedado. De 6 a 9 p . m . 
Pianos, a u t o p í a n o s , mús i ca , instrumen 
tos, rol los , f o n ó g r a f o s y discos. 
49225 7 ras 
con su baño intercalado, saleta con dos 
grandes terrazas. L a llave a l lado. I n 
forman: San Rafael, 26. 
9180 f 12 mz 
ioso cuar to de b a ñ o , cocina de gas S E A E Q U I E A N H E R M O S A S H A B I T A 
jwstf « t j clones modernas con luz y entrada in 
y calentador , y cua r to y servicio de 
cr iados . E l por tero de l ed i f i c io i n f o r -
m a . 
9078 
P A ^ i J ^ D í o 0 n l n ^ n ? T e I t n ) T ^ i d ^ a " su i - 4, sala y comedor y p o r t a l . Con su Jue-' BB s profesional se a lqui la e s p í e n ^ L á de bafio proplo para corta f a m i l i a ¡ d a P 
te - V i ?ndustHa compuesta de recl- y de gusto. T a m b i é n vendo los muebles seis esquina a Indus t r ia . culnlJ"~°l „ „„ , , „_ !_ tener oue » ^ ^ o ^ o ^ w , « ,,'...„ „«_ i v te 
6 mzo. 
" O T R O 
clones modernas con luz y entrada i n -
dependlenteC en Duregü , entre Santa 
Irene y Correa. Precio moderado. 
9174 17 mz 
O R A N O P O R T U N I D A D , F A R A F R I ^ 
mero de abr i l , se alqui la un chalet, 
moderno, con dos habitaciones, de 4 por 
r í a . 
9353 6 mz 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa lavar y planchar bien; « n a 
que sea muy ca r iñosa . Sueldo $20. 
. 9172 6 m i 
S E S O L I C I T A T 7 N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad con buenas referen-
cias. Casa, comida, rofca l i m p i a y $10. 
Carmen, 8, Víbora . 
9235 5 mz 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R , F R E 
tensiones l imi tadas , conocimientos en 
m u e b l e i í a y f e r r e t e r í a . Escr ib i r a l apar-
tado 2009, Habana, dando referencias, 
edad y sueldo que se desee g^nar. 
9223 6 ma 
Con su Jue- S E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A C R I A 
_ara atender a una s e ñ o r a y l imp ia r de 1 £ 
habitaciones que no sea muy joven | 9205 
embarcarme. Pueden ve-; y tenga las mejores referencias. Suel 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S Y M T T J E -
res para un trabajo fáci l y bien remu-
nerado. Se exigen referencias. Obispo, 
67, casi esquina a Habana; de 9 a 1 1 y 
todos los d í a s . 
5 mz 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta da cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
Mi un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A Ü T O M O V I L Í S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s d»l Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U Í Í J r , E M A C E O 
9334 10 mz 
S E D A N 8 3 , 5 0 0 E N F R I M E R A H I F O -
teca. Tra to di recto . Lu la de la Cruz 
M u ñ o z . J e s ú s del Monte, 868. Te lé fo -
no 1-1680. 
9319 6 mz 
V E N D O U N A U T O F I A N O CASI NIJB, 
vo. 88 notas, gran instrumento, con loo 
rol los nuevos. Precio, 680 pesos. Co», 
tó $1,200. Calzada, 80, Vedado, entr» 
A y Paseo. 
8916 3 m» 
V E N D O U N F I A N O A L E M A N , 
muy poco uso, cuerdas cruzadas, 3 pe. 
dales, garant izado. Precio, 225 peso» 
Cos tó 700 pesos. J e s ú s del Monte, 9 j" 
9073 4 m i ' 
F I A N O . SE V E N D E UNO CASI NUEVO. 
cuerdas cruzadas, un juego cuarto; otro 
sala, tapizado, con espejo; otro, co-
medor. San Migue l , 145. 
9286 12 mz 
Se n e c e s i t a u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
p a r a c o c i n a r y o t r o s q u e h a c e r e s , 
n a r a u n a f a m i l i a r]f» trp«5 np r sonaS C O M E R C I A N T E S : FONOGRAFOS. 81 
p a r a u n a r a m m a a e i r e s p e r s o n a s l iquidan 2 000 í o n 6 g r a f o s s t a n d a r á a i * 
mavr»rp«s D i r í i a s p lUPVfS e n t r e 2 manes, de dos modelos, n ú m e r o 1 y nü-
m a y o r e s , u i n j a s c , j u e v e s , c m i c ^ mero 2 a )7 50 y j n . s o cada uno^p ro . 
y 4 p . m . : S a n R a f a e l , 2 9 5 , a l t o s . 
C1829 . 4d.-3 L O U O L E T , H U D S O N , C A S A D B G U S -to, se vende o cambia por m á q u i n a 
ab ier ta . San Miguel , 173. 
9347 10 mz 
9078 6 mzo. 
Emma, 
9206 
39, L u y a n ó . 
6, todos las d í a s . 
10 mz 
do (35. I n f o r m a n : 
9228 
Vedado. Calzada, 55. 
5 mz 
M O N T E , 2 0 8 . SE A ^ ^ ^ í . ^ . f í n " V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA JO-; 
dldo local casi «,cl"*na J J 5 « M 7 V M : U Í refina, esquina a Primera, por ta l , sala, 1 *3<1 Informa, G a r c í a T u ñ ó n 
r a l l a . 
9256 
Agu la r y u 
10 mz 
G A L I A N O , 5 6 . S B A L Q U I L A E S T B E S -
p l é n d í d o local m a g n í f i c a m e n t e si tuado; 
P - P i o P a - c u a l q u i ^ e ^ a t b l e c i m ^ n ^ 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Arsenal, 44 y Someruelos, 28. Gana 
0 y ropa l impia , duerme en l a coloca-
saleta, tres h a b i t a ó l o n e s bajas, sa lón aT^jc'6n. 
to con su servicio, cielos rasos, lava-! 9216 . 8 m i 
bos de agua corriente, pat io y traspa-
t i o . La llave a l lado. I n f o r m a n : Te-
léfono A-0493. 
B A R B E R O S . S E N E C E S I T A U N O B U E -
no. en Cuba, 26, que tenga sus herra-
mientas . 
9289 5 mz 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . J O V E N , 
para vender en una d u l c e r í a . I n f o r m a r -
se en Neptuno, 63. 
9349 B mz 
9276 10 mz 
Informes: 10 mz de l u j o . 925G 
razón , en Zulueta, 36-G. a l tos . 
9233 8 mz 
K'-V A T . O T T I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
d f c ^ r d l n S 62 D a r á n r a z ó n : Zulueta . 
36-G, a l tos . 
9282 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A -
gros, 124, entre Lawton y Armas , casi-
ta Interior, compuesta de dos depar-
con su cocina y b a ñ o inde-
pendiente. Precio, 23 pesos moneda o f i -
cial . 
9312 12 mz 
8 mz 
BE A L Q U I L A E L C O M O Í O ~ F R I N C Í -
pal d T Consulado. 24. a media cuadra 
del Prado, con cuatro habitaciones, 
C E R R O 
A T O C H A 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R 
to, que sepa coser, con buenas referen-
cias: $25 y cuarto Independiente B y 
14. Reparto Almendares. 
9194 6 ma 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa lavar y planchar bien, que 
sea ca r iñosa , sueldo $20 pesos. Vedado, 
calle .17, n ú m e r o , 10. 
9172 6 mz 
S B " s b L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ~ -
no que entienda de cocina. Calle 12, 
entre 11 y 13, reparto Almendares, V i -
l l a San J o s é . Te lé fono 1-7392. 
9247 6 mz 
S E N E C E S I T A N E N A G U I L A 1 0 7 , B A -
JOS, buenas sombrereras adornadoras. 
9345 6 mzo. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N C I N C O 
m i l pesos, para montar una planta de 
hie lo : tengo maquinarlas valoradas en 
$20,000. Informes . Abogados Consulto-
res. Habana 98. de 3 a 6. 
9344 B Kizo. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
h a b i t a c i ó n bien amueblada y *. una cua-
dra del Parque Central que pa^uo qu in -
ce Ilesos mensuales. San Migue l 12 
9341 5 m/o. 
la. saleta, ha l l , comedor etc., eto 




S B A L Q U I L A G R A N C A S A F A R A A L 
macón y escr i tor io . Oficios, 23. Mrm 
zana de Gómez, 233-A. De 9 a 11 a. m , 
9212 g mz 
medio, una cuadra del carro, se a lqu i la I no, e spaño la , en Concepción, 1, V íbo -
; una casa moderna, con sala, comedor, r a . 
I cocina, b a ñ o con calentador, patio, dos I 9284 6 m i 
'cuartos bajos y tres altos, en 60 p e - ¡ — ' ' V t " á — r r ^ r _,_r 
. sos, por meses, y en 50 pesos por a ñ o ; y S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M B -
en Cañonzo, l , dos casas, una con tres ?ian.a e.da-á' Para la u P P ! e * » de- un.a3 
? B ^ : S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
cuartos y otra con cuatro . 
9224 7 mz 
» 4-pftTTTT.A H E R M O S A C A S A E N A L Q U I L O D O S C A S A S C O N T I G U A S , 
S B y a T O f t r n g ^ n S f sala saieia, modernas, en Cafiongo, 1, a una cua-
Nueva del P n * * . " j P o r í * J . \ , S ^ « Cielo dra del carro; pued. 
r ^ ^ a ^ o n r o S d ^ S O ^ p e ^ 0 lo desean. U ñ a r o n 
Llave , bodega. F -2 Í82 . M-2737 
_ 9214 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A t í o s . T o m á n d o l a "por 'un"af to rebajo *To 
habitaciones y lavar la ropa do dos 
n i ñ o s . Tejadil lo, 32, bajos. 
8309 5 mz 
6mz 
casa calle de Habana, 49, esquina a Te 
j a d i l l o . En la misma i n fo rmaran . 
9177 7 mz 
en comunicarso si 
sala, saleta y 4 
cuartos, en 70 pesos, y la crtra con sala, 
; comedor y tres cuartos, en 60 posos. 
Las dos tielnen cocina, .baño y dos pa-
j  
pesos en cada una y por 4 años . $20, 
9225 7 ma 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A F A -
ra ayudar a la l impieza de una casa por 
horas. Aguacate, 148, bajos. 
9269 6 mz 
Se sol ic i ta una c r i ada de manos que 
sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , en Neptuno 
A U T O M O V I L C A D I L L A C , T I F O 5 9 , U L -
t lmo modelo, m a g n í f i c a s condiciones, se 
vende uno a precio de s i t u a c i ó n . I n f o r -
man: Te lé fono 1-2965. 
9237 B mz 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I F O 6 7 , 
de siete pasajeros, vestidura de fá.-
briea, con seis meses de uso. Te lé fo -
no A-2091. 
9306 17 mz I 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
t rabajar en m u e b l e r í a . Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , otro de carrero. T ie -
nen referencias de las casas en que 
han t rabajado. Para informes: San Lá/-
zaro, 251. 
9260 5 mz 
J O V E N E S F A ^ O L D E S E A C O L O C A -
clón de portero o ayudante de chofer. 
Tiene buenas referencias. Informes, 
Es t r e l l a 83. Te lé fono A-5374. 
93B7 6 mzo. 
I N Q U I S I D O R , 1 9 , S E D E S E A - C O L O -
car un joven, peninsular, de portero 
o encargado de una casa. Sastre. Sa-
be cor tar y planchar b ien . En la mis -
ma una señora , fo rmal , de mediana 
edad, para coser o manejadora, por el 
d í a . Desea l levar su n iño de 7 meses, ^ - B T » * • ; -.• O "Mr, It» oQfnrVia ni rlnq hnraq al d ía SE D B B B A V E N D E R U N U H i J V K U -
^ e n l ^ u ^ ^ ^ e F i e r S a s ' d r d o n d e ^ h a fet y S C ^ ^ f o g ^ y ^ ^ ^ 
estacio colocada. 5 ^ ^ ? c l V e ? . a ^ 
" 2 p 
cío especial en lotes de cien. Direc. 
c lón : F o n ó g r a f o s . Apartado 981. Ha-
bana. 
8727 S ma 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N F O R D C O N ' 4 G O M A S M 
y 4 c á m a r a s sin estrenar, muy barato, > G R A N O P O R T U N I D A D 
dos toldos. Uno mide 8 varas por 2 y 
media, y otro mide 2 y media por 2 y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , F B -
ninsular , sin pretensiones, de criado o 
por te ro . No tiene Inconveniente en i r 
a l campo. Para informes: Calzada, 116 
A . Ta l l e r de bicicletas, Vedado. 
9328 . 5 mz 
Se pueden ver de 11 a. 
. I n f o r m a n : F in lay , 78. Pre-
gunta r por el d u e ñ o . 
9271 « mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediaan edad, para l impieza de u n . Her de m e c á n i c a 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
198 altos, casi esquina a Belascoain. SE ? = S E ^ C O L O C A R U N A 
no. , _ V s r ¡ e s p a ñ o l a , de criada o manejadora 9314 y 15 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A L A CASA D E O ' R E I L L Y , 
n ú m e r o 63, entre Vil legas y Aguacate . 
I n f o r m a r á n en la calle de Habana, nu-
mero 49. _ 
9177 ' W" 
Paula. 51. I n f o r m a r á n en la calle de | , , , 
Habana, 49. ¡SE A L Q U I L A O SB V E N D E L A CASA1 Cedo contratos de dos solares, centro y 
9147 __. 7 Tnz Padre V á r e l a esquina a G u t i é r r e z , esquina, llanos, comprados baratos. H a -
r t i ' n o ^LOCAL CON DOS AftOS D B Puentes Grandes, T é r m i n o Munic ipa l de |go gran rebaja de lo entregado a l a 
r ^ t o i t o en la calzada de Belascoain, , Marianao, nue consta de j a r d í n con á r - c o m p a ñ í a . Reparto Santa Amal la , cer 
pSnto muy comercial I n f o r m a : F e r n á n - ' ™ - f r n t a U « tndn a l r .d*dnr ™ r t 0 i 
dez. Vir tudes, 168. 
9292 B mz 
G A N G A E N S A N T A A M A L I A 
J O V E N , 
Tie-
ne buenas referencias. In forman, en 
Egldo, 16. Te l é fono A-2308. 
9322 6 mz 
boles frutales a todo alrededor, por ta l , 
| sala, hal l , comedor, tres grandes cuar-
tos, cuarto de baño , cocina y garaje pa-
— r ra dos m á q u i n a s y un sa lón grande en — 
ca de la calzada V í b o r a . Figuras, 7&. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
9189 12 mz 
de 9 a 11 
9178 
y de 2 a 4. 
12 mz 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E F R O F E 
sional, sa alqui la un local a una cua-
dra de Prado a precio m ó d i c o . I n f o r -
mes: L a Suerte. Consulado, 75. 
9296 6 mz 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A O A - . 
sa Neptuno. 247. con diez metros de | 
f rente . Propia paar establecimiento. 
L a l lave en el n ú m e r o 237 de l a m i s - i 
ma calle, z a p a t e r í a . I n fo rman : Encar-
nac ión . 19. 
9299 B mz 
B B ~ A L Q U I L A Ñ " L O S A L T O S D B S A N 
Rafael, 108, entre Escobar y Gervasio, , , „ , 
con cinco habitaciones, sala, recibidor, EN T A ^ a j 1 j A F A R T I C U L A R , B X T R A N -
saleta y^doble servic io . L a nave _en los jera, Acosta, 6 8, altos, se alqui lan ha-
la azotea y a d e m á s 2,307 metros de! S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
terreno Uso, j un to a la casa. Para l n - j r a V repostera, t a m b i é n tiene que ser 
formes: Concordia, C4, pr imer piso alto,1 v l r la mesa, prefiriendo que sea joven 
H A B I T A C I O N E S 




d u e ñ a : calle 9, n ú m e r o 44. 
8 mz 
S B A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
acabado de construir, con puertas de 
cr i s ta l s la calle, expresamente para 
comercio «s t á si tuado en Progreso y 
Vil legas , t o s de las mejores calles co-
merciales, con l a reciente un ión de 
Progreso y San Juan de Dios . I n f o r -
man en la misma. 
9826 10 mz 
bitaclones y se da comida a precios eco-
n ó m i c o s . 
m o 5 ms 
S E A L Q U I L A N " D Ó S ~ H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o matr imonios sin n i -
ñ o s . En casa de moral idad. Somerue-
los, 40. 
9253 g mz 
V E D A D O 
27 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
Vir tudes , 13, a l tos . 
9226 e ma 
SB A L Q U I L A N - D E P A R T A M E N T O S 
con luz y te léfono, muy cerca do las 
calzadas de Reina y Belascoain. I n f o r -
man: Sitios, 111, bajos. 
9220 8 mz 
Be pagan 36 a 40 pesos. Ño duerme en 
l a colocación. Lampar i l l a 60. 
J)359 B mzo. 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA ESFA-
ñola que sepa cocinar a la c r io l l a y a 
la e spaño la , dormir fuera de l a ' c o l o -
cación. Son en l a mesa cuatro de f a m i -
l i a . San Jul io le t ra H . entre Santos 
S u á r e z y Santa Emi l i a , de 6 de l a tar-
de en adelante. 
9358 5 mzo. 
S E N E C E S I T A E N OFICIOSTsa , B A ^ 
jos, una s e ñ o r a de mediana edad, para 
cocinar y atender al servicio de tres 
s e ñ o r e s . No d o r m i r á en el acomodo y ha 
de tener referencias recomendables. 
9352 _ _ _ _ _ _ 5 mz 
B E " s b L Í C I T A ~ Ü N A COCINERA ~ F E -
ninsular, para un matr imonio solo > 
que, duerma en la colocación. Malecón , 
71, altos. 
9240 5 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de cr iada de mano o manejadora. Es 
t rabajadora y f o r m a l . L leva t iempo en 
el p a í s . Tiene buenas referencias. I n 
f o r m a n : Carbajal , 14, Cerro. 
9272 6 mz 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 
entre B y C, tiene sala, comedor, cua- H A B I T A C I O N . E N C A B A D B F A M I L I A 
t r o cuartos, un cuarto de criados, doble se a lqui la una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a en 
servicio sanitario y agua abundante. I doce pesos a s e ñ o r a de mora l idad . San 
Informes : A-2856 y F-3586. L a l l ave , Miguel 145. 
Precio: 100 pesos. 
10 mz 
9287 6 mz 
V E A L Q U I L A E N $ 2 7 6 , U N A C A S A E N 
Paseo, entre 17 y 19, Vedado, con repar-
to completo en los bajos y dos habi ta-
ciones y b a ñ o en los a l tos . In forman, en 
Salud, 46, al tos. Te lé fono A-6101. 
9851 6 mz 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S H E R . 
m o s o á y frescos bajos, de B, n ú m e r o 
17, entre 9 y 11, j a r d í n , sala, cuatro 
cuartos, comedor, b a ñ o cocina, cuarto 
y b a ñ o de criados y pa t io . I n f o r m a n en 
los a l tos . Te lé fono F-4283. 
9230 6 mz 
E N C A M P A N A R I O , 1 0 , A L T O S , S E A L -
qui la una esp lénd ida h a b i t a c i ó n con o 
sin muebles, a personas serlaa, en casa 
do f ami l i a sin n i ñ o s . 
9277 - ^ 6 ma 
I N D U S T R I A , 1 3 2 . F R E N T E A L E T E A ' 
tro Capitolio, se a lqui lan buenas habi-
taciones, muebles nuevos, a 20 y 26 pe-
sos. Vis ta hace f e . 
9325 12 m i 
C A B A L L E R O S O L O S E A L Q U I L A 
• en Merced. 83, altos, una buena habi-
tación, con luz te léfono y servicio In-
. dependiente. L n l c o inqu i l i no ; casa de 
E N L A C A L L E D B B A Ñ O S , N U M E R O corta f a m i l i a . 
259 entre 25 y 27, a cuadra y media 9334 10 mz 
de los t r a n v í a s , se a lqu i la un departa- ¿x. flT O T T T T AT T Bf iBS I K S S F S B S S S g 
m e n t ó alto, con entrada Independiente, ' f B •AI*QUII,A1Í TRES AMPI,IT-f-sJH:AB1-
compuesto de 4 habitaciones, terraza de y departamento. Prado, 115, 
madera cerrada, cocina de gas. b a ñ o 9340 completo con calentador y gran azotea. 
Precio, 60 pesos. En la misma se a l - B O N I T O 
qui la un garaje. 
9317 5 m . 
6 mz 
D E P A R T A M E N T O . T R E S 
cuartos con agua corriente, de esquina, 
en el pr imer piso, se a lqui la en 75 
pesos, con luz, l lavín , m a g n í f i c o b a ñ o 
para fami l ia , o t a m b i é n para lo que 
deseen dedicarlo. Es sumamente fres 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la cas. e spaño la y que duerma 
en la colocación. N . . entre Jovel lar y 27, 
a una cuadra de San L á z a r o , , 
9213 6 mz 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A . 
cha, peninsular, fina, para cuartos y 
coser o comedor. No tiene Inconve-
niente en viajar , y tiene buenas refe-
rencias. In formes : Neptuno, 220-A, a l -
tos . 
9278 5 mz 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, joven, que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , de criada de cuarto y co-
ser. In fo rman , en la calle 27, esquina 
a K . bodega. Vedado. 
9251 6 mz 
C O C I N E R A S 
U N A M U C H A C H A . E S P A Ñ O L A , D B S E A 
colocarse para la cocina o para todo el 
servicio de un ma t r imon io . No va fue-
ra de l a Habana. I n fo rman : Progreso, 
n ú m e r o 19. 
9300 6 mz 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
cocinar y l imp ia r ; con referencias para 
un matr imonio. Manrique, 20, bajos. 
918>3 5 ;aa 
BE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , 3 0 
pesos de sueldo y tres para viajes, en 
Estrada Palma, entre Juan Delgado y 
Estrampes, Víbora , casa de columpio, 
carro Santos S u á r e z . En la misma se 
sol ici ta una buena criada que sea t r a -
bajadora, con buen sueldo. 
9173-75 6 mz 
U N A M U J E R , F O R M A L , QUE S E P A 
cocinar, se solcita para casa de orden 
y poca f a m i l i a . Habana, 37, a l tos . De 
12 a 1 y media y d e s p u é s de las 5. 
Puede dormi r en su casa si lo desea. 
7264 6 mz 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para cocin^T' para corta f a -
m i l i a . Teniente Rey, 33. 
9282 6 mz 
SE A L Q U I L A N 
Los e x p l é n d i d o s al tos de la casa calle 1 nü^e?10u^6Hmpi0- Flador- T e n i e n u R ¿ y , 
K , entre 9 y 1 1 , V i l l a Lu i sa , en e l 9336 s m i 
V e d a d o L a l lave en los bajos de la ' T f í " 8 . V1P*$S J U N T A S , P A R A U N A 
misma . Para in formes en Teniente 
R e y 14 , a l m a c é n , de 2 a 4 p . rau 
9850 6 mzo. 
N A V E S 
oficina grande se a lqui la hermoso de-
partamento Independiente con mucha 
comodidad y muy c é n t r i c o . 76 
Fiador . Teniente Rey, 76. 
9336 6 m . 
Pc;sos . 
U n a s e ñ o r i t a que v i r e sola, cede a 
Se a lqu i la una nave de reciente cons- ba jo precio, para s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de 
t r u c c i ó n c o n buena luz y bien v e n t i - f i n a e d u c a c i ó n y buenas costumbres, 
l ada , con una superficie de 5 5 0 me- u n lujoso depar tamento a l to de su ca-
tres cuadrados, y o t r a c o n cap i l l a pa- sa, completamente independiente, en 
r a p in t a r a u t o m ó v i l e s , c o n una super- pun to c é n t r i c o de la c iudad , compues- , 
f ic ie de 2 7 5 metros cuadrados en las to de terraza con vis ta a la calle, sala, 
calles L u g a r e ñ o y Pozos Dulces ( R e - ampl ia h a b i t a c i ó n con todas las como-1 C H A U F F E U R . — S e sol ici ta uno pen in-
Se sol ici ta una cocinera e s p a ñ o l a que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , para u n a 
f a m i l i a de tres personas. L l a m e o pre -
s é n t e s e antes de la una de la ta rde . 
D o m í n g u e z 13, Cer ro . T e l f . A - 1 0 9 6 . 
Se a lqui la m u y ba ra to . E n Guanaba-
coa, A d o l f o Casti l lo 46 , en el lugar 
m á s c é n t r i c o del pueblo chalet de 
m a m p o s t e r a y c o n s t r u c c i ó n moderna . 
T a m b i é n se a lqui la u n loca l indepen-
diente para corta f a i l i a o pa ra garage . 
I n f o r m n : en la misma y en O ' R e i l l y 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera en buena casa y 
que sea f a m i l i a de moral idad. Sabe g u i -
sar a l a c r io l l a y a l a e s p a ñ o l . I n f o r -
mes: Amparo Plorez. Obispo, 67, azotea 
De 7 a . m . a 6 p . ra . todos los d í a s . 
9313 5 mz 
j a r d í n , of ic ina de 6 de l a m a ñ a n a a las 
11 del d ía , para t r a t a r : calle 25 y H , 
bodega. Vedado. 
9266 6 mz 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s f a b l e c i i m e i i f o s 
C O M P R A S 
9280 6 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
P O R U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , 
clases de inprlés para personas que quie-
ran el i n g l é s perfec to ._San J o s é , ^ ^ O B T S ^ ^ ^ T r ^ T ^ T v S ^ m m í l 
correderas a 8 y 10; coquetas a 35 pe-
sos, y muchos n^uebles m á s en ganga. 
entre Galiano y A g u i l a . Tel . A-0472. 
9187 x 9 mz 
S E C O M P R A U N A C A S A D B W I A M -
p o s t e r í a , en la Habana, Cerro o J e s ú s P R O F E S O R A S 
del Monte ; que tenga tres cuartos y pa-
t i o . Precio, hasta cuatro m i l pesos. 
T r a t o d i rec to . L u i s de la Cruz M u ñ o z . 
J e s ú s del Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
9318 5 mz 
S E Ñ O R I T A D E L O N D R E S . Q U I E R E : en la Casa Alonso, Avenida de Italia 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o n i ñ a s algunas 44.—Alonso. 
horas del d ía para e n s e ñ a r l e s Inglés , | 9167 mzo. 
dibujo, p in tu ra y labores. Inmejorables , ' r1 v r r - n a f f i i T r - i r t c i x i c v r ' T r ^ c " 
referencias. Cuba, 4; departamento, 5. | L A i t R M I N t . L U b l N . 3 E . L l U o 
17 mz | L o s ingecto3 a d e m á s de molestos «os 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O C A S A 
m a n i p o s t e r í a , moderna, portal , sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos ventanas. 
E n 5,800 pesos. Te lé fono 1-2895. Con-
tado. Pala t ino, 1. Señor R o d r í g u e z . 
9332 5 mz 
D B L O N D R E S R E C I - propagadores de enfermedades, su tran* 
ben d i s c í p u l a s para lecciones de Inglés , qul l ldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos, 
f r a n c é s , dibujo y p in tu r a . Van t a m b i é n I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
domlc l l l o . Inmejorables referencia^. 
Cuba, 4; departamento. 5. 
9248 1 a 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos g r a í l s . CASA T U R R U L U Mu-
ral la , 2 y 4 . Habana. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro, y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
9320 1 » 
S E C O M P R A N P A L O S D E ^ N D A M I O S 
de 4 por 4. Largo, 16 pies y 12 pulga-
das. A s í como tabla de a pulgada. Pa-
go a 40 centavos. Zequeira, 59. 
9333 6 mz 
V E N D O E N C O L U M B I A U N A CASA SB 
esquina f r a i l e , m a m p o s t e r í a , ochocien-
tos metros de terreno, con estableci-
miento bien presentado. Lo doy todo a 
24 pesos me t ro . Para Informes, en Ml-
ramar y O ' F a r r l l l . A . González . 
8486 7 ms 
U R B A N A S 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E F R I -
melles. Cerro, casa esquina con tres ac-
cesorias que gana, S100 y tiene bodega 
en $11,000. En la misma calle, tres ca-
sitas, a $3.200 cada una. Ganan 34 pe-
sos cada una. En la de Velarde, tres ca-
sas a $3.700. Ganan a 40 pesos. V i l l a -
nueva. 1-1312. 
9337 5 mz 
E s t u d i o s 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s , C á l c u l o M e r -
c a n t i l , G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a 
C o m e r c i a l , T a q u i g r a f í a M e c a n o - P Q R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R 
g r a n a , I n g l e s , C a u g r a f í a y P r e -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A , S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . No duerme en la co locac ión . 
T e l é f o n o M-5481, L a Zarzuela. Nep-
tuno, 101. 
9324 6 m i 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A V F O R -
mal . desoa colocarse en una casa de po-
ca f a m i l i a y que sea de moral idad de 
cocinera, siendo casa chica. No le I m -
por ta hacer los dos trabajos. I n f o r m a n : 
Vives , 154, altos, n ú m e r o 7. 
9327 6 mz 
C O C I N E R O S 
U N COCINERO, E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r o de comer-
c io . V a a l campo. Informan, en San 
Miguel , 133, a l m a c é n de v í v e r e s . Te lé -
fono A-4179. 
. 9308 6 mz 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
locarse de criandera a leche entera. Tie-
ne m u y buena y abundante leche. Su 
n i ñ a se puede ver . Tiene certificado de 
Sanidad. Dos meses y medio de dar 
a l u z . Informes : Carmen y Vives, bo-
dega. 
9310 6 mz 
T I ' £ A A C T > n n ' TJNA SESORA P E N I N S U L A R DESEA 
80 , altos, l e l e t . A - 4 5 7 2 , K Carreras.1 rc-Iocfl 8e a media uch»-. n - n o fuatro 
8843 6 rnzo i m^-ses de d<«r a luz. Sa pue Jo V < T el 
n'^c de cuatro meses. Pasa v é t i t a 11-
brc» . Santa Clara No. 22. 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S 
plantas, en la calle del Agui la , p r ó x i -
ma a San L á z a r o en $30.000. Renta p é t e n t e cuadro ' de profesores." Aten 
$320.00. In fo rma : Carlos Rocas. San ción especial a los alumnos de Bachl -
J o s é No. 105. Te lé fono A-6143. i l l e r a t o . Admi t imos pupilos, medio p u -
»3 43 6 mzo. ' p i l o s y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s 
S E " V E N D E N D O S C A S A S D E D O S Por correspondencia. V i s í t enos o pida 
plantas en la calle de Neptuno en in formes . San Rafael, 106, altos, entre 
3,X)00. Rentan $300.00. En Troca ie ro Gervasio y Escobar. Te léfono A-7367. 
una de $8.000; o t ra en la Calzada de l a i 9295 i a 
In fan ta en $3.800. Informa- Carlos Re- F R O F E S O R A D B I N S T R U C C I O N S E 
sas. San J o s é No. 10^ l e l é f o n o A-bl43 , 0frece para ^ cia3e3 a domici l io Te-
9343 6 mzo. 
S B V E N D E U N A C A S A C O N G A R A G E 
en Santos S u á r e z en $14,000; o t ra de 
$12,000; otra de $9,000; otra de $4,000; 
v var ias m á s . Tenemos dinero para h i -
potecas al 8 por ciento para la Habana. 
I n f o r m a : Carlos Rosas. San J o s é n ú m e -
ro 105. Te lé fono A-6143. 
9343 I mzo. 
— M ^ W W 11 .1 iiill n -wjMW^Wwr». ^- * » 
S O L A R E S Y E R M O S 
p a r a t o r i a p a r a e l B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m e s : 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n -
f q 2 0 5 A L A M B R E liso ga lvan i zadc B&ne-
H A B A N A ' T ^ R n c 11 Y M 
9196 • 7 m i I t - A t í U j j para Í V l a n d a m a s , Abadas, 
" I Palas y M a r t i l l o s . 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
P U N T I L L A S de 5 x 4 . 4 x 6 . 6x3 . 2 
y media p o r 10 y 2x11 y media . 
P L A N C H A S Americanaas número» 
4 , 5 y 6. 
T E J I D O Gal l ine ro 7 2 x 2 x 2 0 . 
T E J I D O Soldado N o . 2 y medio, 3. 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizar ra ro jo , peso 90 
libras r o l l o . 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie l isa. 
^ ^ ^ S f c i i i ^ d e ^ ^ f f a c f ^ a r f ^ : V A L V U L A S metal de paso de me-
K S S & S n S , ^ t S í l t r c i ^ m ^ í * ^ 1 \ cTt0'1 7 me(íia'2 y mcdia 
N a t u r a l . L lame al te léfono F-5545, y V * pu lgadas , 
doje^su d i r ecc ión . F-5545. ^ ¡ M O L I N O S " R e g a l " . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Ins t ruci6n P r i m a r i a 
y Superior . Clases desdo las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de l a noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , C á r c u l o s Mercantiles, Id io -
mas, T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Com-
léfono F-5033. 
9234 5 mz 
P R O F E S O R A D E I N G E E S , T A Q U I - T E J A F i b r o Cemento corrugada de 
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , se ofrece para co- 7 nii»« larar» 
legiq de s e ñ o r i t a s . Admite alumnas en n r o r > A í 
C E R C A de 32 pulgadas para cerc» 
SE V E N D E U N SOEAR D E ESQUINA, 
con 20 de frente y 30 de fondo y 7 cuar-
tos de madera, ganan HO pesos, en la 
V í b o r a . Informa, su propio d u e ñ o . Ge-
neral Lacret , 13, V í b o r a . 
9305 17 ma 
R U S T I C A S 
S I N CORREDÚBBSr'OERcjA " ¿ ' B 5 1 
Habana, vendo finca, cuatro caballe-
r í a s . Frente a carretera, chalet mam-
p o s t e r í a . terreno de pr imera colorado, 
casas part idar ios y de tabaco, f r u t a 
les. platanales, palmas, en 26 m i l pe 
_  
su domic i l i o . S e ñ o r i t a Restoy. Encar-
nac ión , 31, esquina a San Benigno. Je-
s ú s del Monte . 
17 ma 
m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
de Cochinos . 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
1713 
T E L F . A-6192 
81 d-lo. 
I l A L A S F A B R I C A S D E H E L A -
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S ! D O S ' ' 
do coser, Singer; una 7 gavetas, nueva, •> . , . _ . « 
oon sus piezas, ovi l lo central, muy ba- « a r a SU indus t r ia aunque la ¿ a l " la -
rata y dos, una cajdn y otra de mano, - J -^ „ J j - n - K , - ( ¿ t . i l — a n t » a n é 
nueva; 16 y 20 pesos las dos. O'Reil ly ; « « « « I V e mas í a c i l m e n t e <IUB 
53'92<70IUÍna a As:uacate: habi taci}njn2- ¡ I » Sal de M i n a , t a m b i é n con menoS 
- t r aba jo cuaja el helado r á p i d a m e n t e 
S E V E N D E U N A V T R I E R A , P R O P I A 
para p e r f u m e r í a , tabacos o du lce r í a , sosteniendo su dureza po r la rgo tiempo» 
sos*. ' M i t a d contado. Palatino, í , s e ñ o r , completamento nueva, se da muy ba- !„ mwwrnA* / .«„ la A » M i n a on« 
R o d r í g u e z . Te lé fono 1-2895. De 7 a 9 ¡ r a t a . I10 R"* «O «UCCOe COH la ÜC m i n a q " 
6 mz i como t iene menos C lo ra re de sodio 
r í  




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
blr . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa; y una chiqui ta para l i m p i a r 
dos habitaciones y cuidar una n i ñ a de 
meses. Sueldo, 8 pesos. Avenida de 
Acosta y Novena. 
9281 6 m% 
C H A U F F E U R S 
mMMHMMNM 
5 mzo. 
C H A U F F E U R S 
nmvm 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S . 
quincalla, billetes, en café de calle cén - Í0 . G a r c í a y Lorenzo, l i b r e r í a 
t r i c a . L a vendo en 1,600 pesos. Paga I 9354 
50 pesos, casa, comida. Gonzá l ea . San 
José , 123, altos, casi esquina a Oauen-
do. 
9217 5 ma 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R - se ronv¡#>rU »n VmniAtx t a n nrnnto Se 
wood, $65. o t r a usada, flamante, $65. se c o n v i e n e en l i q u i d o t a n pronro 
L . c . s m i t h $45. Corona, $40. Monarch.; de ja reposar ; hagan e l ensayo y t P " 
ú l t i m o modelo, $45. R e m i n g t o » , $18. • c i J A . n . J 
s m i t h Premier. $15. Mesita rodabie, 12 j a n o a l de Punta Hicacos, C á r d e n a s , 
pesos. Cintas para m á q u i n a s de escri- - , „_ „ _ _ ' ; _ J , , . i . ^ _ l _ _ _ ' - i : . - . *t 
clnouenta.centavos, una, O'Reilly, V 1 * s t S ^ n industriales practICOI « 
l a i n d i c a d a pa ra los helados. Ofici-6 ma 
¡ N S T C U M E N T O S D E M U S I C A 
T R E N D E E A V A D O . S B V E N D E U N 
t ren de lavado con buen contrato, poco S E V E N D E N : U N P I A N O M O D E R N O 
n0QUÍi1frii2Iníaf2:ia:iiITfr«nqUera- K a l l m a n , nuevo, $225, cos tó $700; una 
óoío '112, Café L a L l r a - V l c t r o l a con discos, $28; una m á q u i n a 
escribir Oliver, carro grande comercial. S E O F R E C E N P A R A C A S A P A R T I C U 
lar un chofer, y un ayudante con seis E N $ 6 , 3 0 0 , B O D E G A S O D A . C A N T I N E É 53s: un b u r ó ; un Chafseiong do" "cuero; 
pa r to Ensanche de la H a b a n a ) Car- didades modernas, b a ñ o con t iguo com- aular que tenga p r á c t i c a i 
los I I I . D a r á n ra rDn , Ballesteros 
C o m p a ñ í a . Belascoain N o . 7. 
9293 11 
B— ( „ . t " ^ o f . u ^ t . k n j iCCOIuen* ""ciiíi.-, i f i c i enc ías uesea 
y pleto y dos axoteas I n f o r m a n en San | daciones. I n f o r m a n : Calle I N o . 1 8 , r u i e r m ^ l f i n a ^ ^ p o l e e SSSfí 
L á z a r o l l , al tos, de l ¿ a ó . esquina a 1 1 . Vedado . nocimientos de m e c á n i c a . Para 
j «S i l § m a 9 , j " V J , , ^ e ^ T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . , 
a ñ o s d© p r á c t i c a , en toda clase de m á -
quinas. I n f o r m a n : Teléfono A-U0J3. 
9348 6 ma 
C H A U F F E U R ESPARCE, 24 AÑOS DB 
edad, con varios a ñ o s de p r á c t i c a y 





ra , contra to 5 aftos, a lqui ler 
venta diaria, sobre 50 pesos. 
Iba . No intermediar lo . L lame : A-7111 
Seño r G ó m e a . Oquendo, 17, al tos. De 
12 a 3. 
9209 5 j n a 
S B V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros . Agu ia r y Chacón . 
V é a n l a que les conviene. Informan, en 
la m i sma . 
9288 S mx 
6 pesos; sillones, camas; escaparate lavabo, etc. 
Se pruo- por embarcar. Agui la , 32. academia Te-
legr ' a f í a . 
8779 4 ma 
DOS PIANOS A L E M A N E S DE USO PE-
ro en buen estado y sanos ambos son 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en 
125. Venga con una persona inteligente 
y v e r á que no es engaño . P e ñ a Pubre 
n ú m e r o 34. I 
4717 „ t 
na , San Ignac io , 8 2 , al tos, de 2 a 5 
p . n v 
8814 8 n i « _ 
A R E N A S I I . I C A , BE ANO A, E N T O ? ^ 
cantidades. B a r t o l o m é S e g u í . San JU»r 
y Martfnea. Muestras y precio: Ayf»-
t e r án , 10. V l l l a r r u e l . Te lé fono A-3261. 
8900 30 ta i 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
X.A ESTREX.EA, I i A F A V O R I T A V 
Combate Tel . A-S976, A--4208 y A-390»-
San N i c o l á s 98 de Hipó l i to Suftrez. 
tas tres agencias ofrecen a l públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna _0,"*• 
«488 I7 t 
F A B R I C A N T E S D E CALZADO. TEVB. 
mos un buen lote de charoles en A 
B. C. que deseamos vender, sacrlfi-
c á n d o l o s a precios m á s bajos que BU 
costo. Pueden verlos en Vives, 165, p». 
l e t e r í a . Te l é fono A-8938. 
8037 4 m i 
P A R A EL 
Q U E Q U I E R A E M P R E N D E R E N NE-
r e s ú s d e ^ M o í T t e ? 1 v i l l a n u e v a y p é r e z ' I G O C I O D E H E N E Q U E N . 
6 mz ' Se v e n d e : u n semillero c o n u n miDÓB 
de matas de trasplante y 50 .000 ma* 
tas listas pa ra raspar c o n ana canti-
dad por lo menos de 2 ,000 quintales 
de f i b r a . Se d a en ganga p o r fa l ta de 
recursos p a r a cont inuar el negocio; o 
A l q u i l o barago l ^ o l s a u t i ó v n e , , ale- ^ a ^ ^ c i o ^ C O n $10 ,000 (DIEZ 
te asientos, chapa par t icu la r y chofer M I L P E S O S ) efect ivo. In fo rmes : Jo» 
un i fo rmado . Oquendo, 39, an t iguo . T a - i , n . n J O T i . J i Í-I-
v a l verde. se Ba r r e i ro , Prado 8 7 , altos de l Cine 
L a r a . 
8294 3 mz 
A V I S O . - E N G A N G A E S T U F I N A S TEN-
go a 6, 10 y 12 pesos. Piano para estu-
dios 35 pesos. V a \ l l e r o 18; camas im-
periales con bastidor nuevo, fino, a 14 
pesos. Lavabos a 15 y 20 pesos. Nevera 
de remate 14 pesos. Peinadores a 14 
mz 
3 a 14 
flLUTHTl 
PRODUCXO SUIZO 
CONTRA UNA SOLA ENFERMEDAD 
l a Diarrea en Tedas sus formas 
Preparado por la 
S. A. anct. B. Siegfried, Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la disposicióQ 
de los Sres. Médicos. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE SI.75 
A G E N T E P A R A C U B A : 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 5 9 . T E L . A - S 2 I 2 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A S A DE COMIDA EN E l i "VEDADO, 
de familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos. 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 16 mz 
EN TRO C ADERO, 9, AXiTOS, SE DA 
comida muy buena y por precios muy 
baratos, considerando la situación. Des-
de las 10 hasta la 1, y desdo las ó 
hasta las 8. 
9123 6 mz 
BUEN NEGOCIO. SE AI.QTTH.A UNA 
hermosa cocina y dos habitaclonea pro-
pias para dar de comer. Punto comer-
cial. Ventiladas a independientes. Te 
léfono A-8416. Jíeptuno, 155. 
8887 é 3 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, graus. 
Mande tres Bellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M Albert C. Kelly. San 
T.íjnro. 249. Habana 
U N P E R R I T O , N E G R O , P O M E R A N I A , 
que responde por Teddy, se ha extra-1 
viado en el Vedado. Devuélvalo que se-! 
rá bien retribuido] Avise al Teléfono 
A-4131. Meneses. 
8686 4 mz 
HOTEL Y RESTAURANT AI.VARADO. 
Debido a la situación que se atraviesa | PEBBO DE CAZA, CODOR CHOCO-
ha determinado rebajar sus precios que i late, se entregará a la persona que jus-
son abonos desde 530.00 con derecho a: tifique ser su diseño. Informa José 
cama, desayuno y comida a la carta y García, Villegas 94. 
a cualquier hora. El mismo servicio por 
días desde fl.50. Se hacen abonos des-
de J20.00. Se sirven cubiertos por 50 
por ciento. Empedrado 75, casi esquina 
a Monserrate. elófono A-7898. 
8543 2 mzo. 
9153 8 mzo. 
PERDIDA.—En un Ford el viernes, 
una máquina Kodack plegable. Será 
retribuido el que la devuelva a la ca-
lle 23 No. 287, Vedado. 
8604 3 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra lavar servicios de comedor. Sueldo 
|25.00. Prado 123, izquierda, altos. 
9154 4 mzo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
P E Q Ü E S A P L A N T A 
máquina; está en buen estado y *e da 
barato; se puede ver a todas horas en 
(Prensa, 39-A. Las Caifas, Cerro 
I p M 4 m i 
P A R A H A C E R H I E L O ¡ V E N D O M O T O R E L E C T R I C O , 1 1 0 Y 8 2 0 
'volts. 1 HP. de lo mejor. General 
Ofrecemos una p lanta completa l ^ 6 0 ^ ^e d^ muy barat 
S E V E N D E U N T O S T A D O R D E C A P E Maqu inana alemana para la f a b n -
de Bola, con capacidad para 30 libras, i - ^« r 
está preparado para tostar a mano y á CaClOn de aguas gaseosas, licores y 
para 6 0 0 l ibras de hielo en 24 ho- 8707 
del Padre, 13, bodega. 
7 mz 
refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeler Euler Co. O b r a p í a , 5 8 . Te-
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
tado 9 2 . Habana. 
C1763 4d.-a 
Molinos alemanes para c a f é ; para ras. Ocupa m u y poco espacio. E s - ¡ P a n a d e r o s . Vendemos toda clase ' 
S A S M E R C A N T I L E S t á completamente mon tada y l is ta!de maquinar ia alemana para p a - j m a í z ; para hacer pastas de a b i e n -
i m m m m t m m m WIIII i para t rabajar . M u y ú t i l en Hoteles, i n a d e r í a s , instaladas y a plazos, jd ras ; para rayar cocos; etc. Seeler 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A Colegios, Quintas de Campo, etc. Seeler Euler Co. O b r a p í a . 5 8 . A p a r - i Euler Co. O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p í a , i tado 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
R E G L A , L imi tada 
S E H A P E R D I D O U N A B O L S I T A D E 
!oro, en el teatro Nacional, en la noche i representativos 
INTERESES OBLIOACIONES 
P. C. CAIBARIEN 
Semestre No. 59 
Se avisa a los Tenedores de cupones 
de intereses da ia* 
5 8 , Habana . 
C1767 4d.-3 





das clases a cua»H> 
dad y al campo, en un camión de una ¡ ^ ^ A P " 1 " 
tonelada a precios módicos. Avisen 
1-3667. H . Díaz. S E DA UNA BUENA QRATIPICACION 
9094 6 mz 1 a la persona que entregue en la calle 
Se gratificará a quien I Obligaciones Hipotecarlas de U extin-
. • • . _ ^ . i A ̂  r*f\mrta n T ÍJ I nina n m i¿*m 11 i"* A * 
mz 
I Caibarién (F. C. Cuban Central fusio 
I nado hoy con esta Empresa) que para 
¡ efectuar el cobro de los mismos co» 
rrespondlentes al Semestre No. • 59 de 
la Primera y única Hipoteca que ven-
de Aguacate, 6, un pulso de brillantes ce en primero d elentrante mes de Mar 
que fué perdido el domingo en el paseo. zo beberán depositar desde esa fecha 
8680 3 mz 
Se ha extraviado un perro "Collie, " jVrle? en cualquier Lunes o Jueves 
que entiende por "León . " Se gratifí- ¡ [*JUyCci¡0 ^ de l0S Sre3 ~ 
cará a la persona que lo entregue en 
Belascoaín número 56, altos. 
I mz 
mero 2, altos, los Martes, Miércoles y 
Viernes de 1 a 3 p. m., pudiendo reco-
Grandes bailes de disfraz todos los 
, I J | n ' • 1IS Dicha prenda desea conservarse por ser ^¿hos Cupones en la Oficina de Accio-
SaDaOOS y lunes, en r n n a p e y V I - u^^recuerdo de familia. neSi situada en Avenida de Bélgica nú-
g í a . Mercado L ¿ r P u r í s i m a . En el | 
ba i le e n c o n t r a r á el p ú b l i c o una 
g r an cantina con un completo sur-
t i d o de bebidas finas. 
9114 7 mz 
eves pa 
t N. G< 
7692-93 
Habana, 17 de Febrero de 1922. 
A R C H I B A L D J A C X . 
Admor. General. 
1501 10 d-22. 
IPiÜjumí 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S "SINGER' GANGA. SAN NICOLAS, 2 4 4 , ESQUI-na a Corrales, vestidores con luna de 
Para talleres y casas de familia, flesea 18 por 40 y 18 por 60 desde 8, 10, 12 y 
usted comprar, vender o cambiar m¿- 14 pesos. 1 máquina de escriber Oliver, 
auinas de coser al contado o a plazos? casi nueva, en 20 pesos. Camas de V^-
Llamo al teléfono A-8381. Agente de Sin- dera. grande, a 8 y 1« pesos. 2 si 
ger. Pío Fernández. 
5280 28 f 
llones mimbre, grandes, e nlO pesos. 
9258 5 mz 
LOS JOVENES E N A M O R A D O S 
PUEDEN CASARSE CON M U Y 
POCO DINERO 
M - 4 8 7 8 
Es el número que tiene que llamar pa-
ra vender sus discos, fonógrafos, ro-
jllos, máquinas de escribir, c;maras, len-
o tea. todo lo de fotografía y otros ob-
Comprando los muebles en La Casa oei jetos Compro libros en todas cantida-
Pueblo, que los vende buenos bonitos deg Teniente R 106> Tel M.4878. 
y baratos. Vea estos precios: sillas, Frente a LA MARINA. 
$2.50; sillones, $a; columnas, 52;.guar- g51.{ 3 mz 
dacomidas, $6; mesa de ala, especial, . 
S6- aparadores $25; cama de hierro A T E N C I O N : N O B O T E S U S M U E B L E S , 
crúeso, moderna, con bastidor fino, por precio insignificante se los dejo como 
$17- un juego sala completo, $75; lám- nuevos, garantizo la especialidad en 
nará alemana $7; fiambreras con cris- barniz de muñeca y' toda clase de pre-
tales nevados' $15; mesa noche, $5; es- paración A-7048. Aguila, 116-A. 
caparate, $35; coqueta, $25; un juego de 8500 S mz 
cuarto con marquetería, $140 Comedor, OBAN R A S T R O . S A N N I C O L A S , 2 4 4 , 
con vitrina, aparador y seis silUs, $iuu; egquina a Corrales, en esta casa se com-
een marquetería, bastonera, $14; espe- pran toda ciage ¿e muebles, mármoles. 
AZOGUE SUS ESPEJOS BASTIDORES EXTRA-FINOS 
PESOS A 5 "La París Venecla" ha recibido gran cantidad de azogue alemán a precios. 
reducidos; por eso azogamos Lunas de I Se mandan a domicilio colombinos de 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llamo al 
A-5600 San Nicolás y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
6651 16 Mzo. 
L A V E N E C I A 
hierro, 4 peso». Figuras. 28, entre Man-
rique V Tenerife. Teléfono M-9314. 
S ILLAS N U E V A S , DE CAOBA, 
A $ 2 , 5 0 
En la Casa tlel Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
PARA LAS DAMAS 
Vendo muebles buenos y baratos. Jue-
gos de cuarto de caoba, enchapado y 
bronces, 3 cuerpos; juegos de cedro con 
marquetería, de 2 y 3 cuerpos; juegos 
de comedor y de sala lámparas de bron-j ge compran muebles pagándolos má« ce alemanas; coches alemanes pai 
sear niños, a 12 pesos. Jesús del 
te, 238. 
80S7 2 mz 
ra pa 
Mon 
jo y consola, $30. Nota: Estos muebles j 
son da cedro y caoba, hechos en talle- m¡enta3 y otros. Sa 
res propios, y por eso nadie puede com- ies w 
petir con Mastache", o sea La Casa del g30g 
Pueblo, que está en Figuras, 26, en^re 
Manrique y Tenerife. La Segunda do S E C O M P R A N M U E B L E S 
Mastache. )75. Teléfono M-7429 
30 
demás objetos del giro, como herra-
Nicolás y Corra-
3 mz 
SAN J O S E 
8250 15 mz 
! _ — S O L I T A R I O B R I L L A N T E T R E S X X -
Tol A A . n * \ lates, completamente limpio y blanco. 





Consulado, 94 y 9 6 . 
Préstamos y almacén de muebles. Los embarco y necesito 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas Buena oportunidad, 
sus existencias de muebles y prendas. Cuba. 120 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Medico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
9ü, frente a la panadería El Diorama. 
M A Q U I N A CONTADOR A N A T I O N A L , P A R A P E R S O N A S _ P Ü D Í E N T E S 
eléctrica y con luz. 2 gavetas, se vende Se ven(jen mueble8 fln0Si cristalerías y 
POPJ»o Aec AS^wífe ^ R« r^w.na Teléfo- e-bj.eAos de una casa particular. Informes 
M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A , 
vende todos los muebles casi nuevos. 
Solo a particulares. San Ignacio, 14, por 
Empedrado. 
90S8 7 m i 
V E N D O U N CHA1SL0NGE 
de cuero, propio para dormir, en 25 pe 
" s recibidor, compuestí 
4 sillones y 1 sofá, caoba, con mue-
lles elásticos, resortes en el respaldo, , 
anico en la Habana. Puede haber quien no M-1914. Rey y Suárez 
lo imite pero quien lo iguale... Se 
da sumamente barato, por embarcar-
me. San Rafael, 93. Teléfono M-1183. 
Preguntar por Mena. 
9074 9 mz 
S E V E N D E N , P O R V I A J E , T O D O S L O S 
muebles de la oasa y los objetos si- ' Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
guíenles: 3 govelinos, una alfombra de' tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
sala, un centro macetero, un par á ra- ' y usados, en todas calidades, y obje-
bes de taracota con sus banquetas, una • tos de fantasía Monte, 9. Tel. A-1903. 
lámpara de mimbre laqueada y 5 de 5857 H mz 
bronce, un parabán fino, un par cuadros —~ ' ; -z — 
comedor, una vitrina, un bureau, una compramos maquinas de coser Singer 
victrola de gabinete con sus discos, una „„;i„ 1 Vi„^_„l„ ir:««._ «r 
silla para descanser y una cortina com- OVIlO central, Vlctrolas Víctor. Tam-
pieta. Todo está en buen esúado y se bien alquilamos máquinas de coser a 
vende muy barato. Junto o por piezas. I a>0 AA 
Escobar, 176, antiguo, entre Reina y «p¿.U0 
Estrella. Urge la venta. 
9101 4 mz 
macla de guila y Ba celo , 
no A-5517. 
9102 * 
PAKATISIMO, SE VENDE AL P B I -
mero que llogue: una cocina de festufl-
pa de dos hornillas; un cochecito de hie-
rro pura, niño, plegable, y una alacena. 
Ancha del Norte, San Lázaro, 79, pr i-
in#»" 'liso. 
6252 6 mz 
VEÍCDO ÜN COLLAR DE PERLAS 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos de 
valor. Se compran y se venden m u é 
Teléfono A-2410. Pueden verse do 3 a 5 
calle B, número 212, entre 21 y 23, Ve-
dado . 
9129 15_mz_ 
" L A CASA D E L P U E B L O " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla su 
casa, todo nuevo y barnizado a muñe-
ca, con marquetería fina y son '.as piezas 
siguientes: comedor, 9 piezas cuarto, 5 existencias procedentes de préstamos 
fianoesas; no tienen igual en perlas de piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué- • i _ T I ' r njt O Q T C 
imitación; es una jova preciosa. Lo doy bles son hechos en taller propio de la vencíaos. ACieiono a i - C O I D . 
Apartado 2505, casa y por eso nadie puede competir con 7948 
La Casa del Pueblo, que está en Flgu- . _ _ _ _ _ _ _ 
8 mz ras, 26, entre Tenerife y Manrique. La SE VENDEN MUY BARATOS EN LA 
Segunda de Mastache. i calle 17 número 16, bajos. Vedado, un 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANíCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que ' estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Par í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
! tas y mejores modelos, por ser las 
0 mensual. Vendemos a plazos mejores imitadas al natural; se refor-
sm fiador máquinas de coser estilo :man también las usadas, poniéndolas 
1922, forma escritorio. Aguacate n ú - j a la moda; no compre en ninguna 
mero 80. Teléfono A-8826. Domingo | parte sin antes ver los modelos y pre-
Schmidt 
7250 20 Mzo. 
MUEBLES 
. que nadie, así como también los ven-
1 demos a precio»» de verdadera «anga. 
JOYAS 
SI quiere comprar B U S Joyas pase por 
Suárez, 8, La Sultana, y le cobramos 
I menos interés que ninguna de su giro. 
Un juego de to 1 a*1' c o ™ ^ 
i „ .>~KO ««^r^ , ,^ . i baratas por proceder de empeño. No se 
olvido: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
' B L A N Q U E T E M A G N O ' ¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán Pida una prueba gratis al A-7111. Es el 
en seguida. Várela es el mecánico Ins- mejor de todos los preparados para ej 
talador, preferido por todas las faml- cutis. Sustituye ventajosamente los pol-
lias. Várela le repara y limpia, su co- vos. Da un blanco parejo y perslsten-
cina de gas y el calentador y le po- te. Evita herpes, grasa, barros, espl'. 
ne todas las piezas que necesite para nillas, manchas, etc. Depósito: Oquen-
todas clases de instalaciones. Llame a do, 17. M . Gómez, Habana. 
Várela Agua gas, electricidad y ser-, 8208 6 m« 
vicios sanitarios. Várela tlen» personal ,1 r—. . mmwriw*n « * n / t m / i n * ' 
entendido A L A M U J E R L A B O R I O S A 
r , c t ' J - . c <• Máquinas Singer. Agente Rodrigues 
Carmen salmerón, modista, be ofrece Arias. Se enseña a bordar gratis com-
_ - . t - j „„ »_,J„ „i„ J„ „,:„ prándome alguna máquina Singer nue-
a ÜSted para toda Clase de COntecctO- ^a sln aumentar el precio, al contado 
nes, en vestidos de señora 
También reforma y hace sombreros. 
Y niños. 0 a Plszos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
f ? 1 á anh.o.71,r7* Tdófnnn 17 I^QQ M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
J, ¿14 . e n t r e l l y ¿ ¿ . leietOUO r - J W » . llai joyería. El Diamante. Si me orde-
6999 3 m i na iré a su casa. 8165 24 m n 
S B V E N D Í : TJCTA J A U L A D E F O I . I . 0 8 
y un mostrador, en Industria, 115. 
9107 4 mz 
L A CASA FERREIRO 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
Precio: 50 centavos. 
baratf por necesidad 
ó teléfono A-2505. 
91.S2 
23 mt 
459S < m 
f A CCr'IIKinA CftDTTTMA I juego cuarto. Un escaparate, tres cuer-
L A o H u U f t l / A r U Í V Í U N A ; pos. Una preciosa lámpara nueva, luces. 
Si usted desea comprar, vender o cam- Un canastillero. Una nevera cuadrada. 
Mar sus muebles* encontrará en esta De mimbre dos mesitas noche, dos ai-
lloncitos, y dos sillas. Ln piano Ale-
! mán. Un buen buró cortina, sillón gl-
i ratorio, librero seccional y una mesa 
máquina escribir con cierre, cortina de 
| acero. Un columpio portal Francés muy 
! barato. 8036 9 mz 
casa las condiciones más ventajosas, 
Suárez, 58. Teléfono , M-3G12. 
8166 24 mz 
ESCALERAS 
LIIÍIíO M A N T O N D E M A N I D A , D O 
vendo. No hay otro iprual. También 
alquilo otro. Es muy lindo. En Bsco-
!,ar, 198. Tengo peineticas, los bajos, 
vendo. 
9197 jL2 mz 
TnaGSNTE. B A X T D , E N B U E N E S T A D O 
y cómodo, ye compua en Cárdenas, 54, 
antiguo, bajos. Teléfono A-5S48. 
92i;8 5 mz _ 
P R E C I O S O J U E G O D E C O M E D O R , Es-
tilo Ingl.'tí, compiuj.sto de diez piezas, 
costó mil pesos y se da por 4O0. Puede 
verse en Amistad 140, garaje de Cha-
pelli . Es una verdadera ganga, apro-
véchela . 
8687 4 mz 
G B A N D I O S A G A N G A ! J U E G O S . 
sala inorlErnos, con seis sillas, dos si- toreras y toda Clase de trajes tipiCOS,! 51,}J a;ntt!? ver nueatros precios donde 
llones, dos butacas, mesa de centro, es- . JT p . i * m / . ' sa.flrá bien servido por poco dinero. 
pejo y consola, tengo a 77, 87 y 97 pe- IOS alquila f i l a r , Aguna esquina a Hay juegos completoa También hay 
sos; camas con marquetería 23_ pesos; Concordia, Teléfono M-9392-
Magníficas y económicas para usos do-
mésticos, se venden en Escobar, 85. 
7893 8 mz 
Mantones de Manila, Mantilas goyes-
cas Mantillas de madroños Peinetas, MUEBLES B A R A T O S 
¿ 5 de teja, Trajes de Maja, Trajes de |s . nece3lta comprar-mueíies no compre 
AVISO 
bles. Se liquidan a precio de situación Se arreglan toda clase de muebles, 
un gran surtido de alhajas y demás Especialidad en barnices de muñeca, duí*clerc 
laqueados en mimbres, tapices, fundas QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
y cojines. EstwBa, 16. Tel. M-3574J PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colorts y todos garantizados. Hay es-
tuche^ de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
P A R A A Z O G A S S U S E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a El Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. 80d.-4 
juegós da cuarto a 155, 175 y 225 pesos. 
Lavabos, surtido a 14, 20, 3 Oy 34 pe 7554 7 Mzo. 
de piezas sueltas. Escaparates, deede 1 
$12.00, con lunas, a |40.00; camas, 
$10.00; cOmodas, a |18.00; mesas de no-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; nisfracaa d» fadns r \ u * * * ' f \ Ü » m » * h! ' ;?Utt-$3a00Íi^a í,?^-0111^01"- ? $4 00;|inerOS f r ío s un aparador caoba tamaño grande mo- ^ « r r a c e s QO tonas Clases. Ultanas, bufetes, a $.15 00; juegos de Ba1». mp-1 0 * * i 
I 0 
E L I N V I E R N O 
Ya empiezan a sentirse los p r i -
toreras, colombinas, bebés, $140 derno, 48 pesos; cómodas a 15 pesos, moras, Vajilleros a 15 y 20_ppsr#'. Buró gran-
de roble 25 
drada de medi 
si l lar y sillones en ganga. La C^ia Lu¡3 X V , Capuchonesy toda clase de 
9 mzo. pelucas y trajes los ALQUILA " F i -
cemos, 
00, 
$70.00; juegos de cuarto, 
con marquetería; aparadores. Usted d e b í proveerse ahora de 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81 , entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
E N A G U A C A T E , 2 4 , A Z . T O S , S E H A C E N 
toda clase de postizos y rizos a pre-
cios módicos; en la misma se venden 2 
magníficos mantones de Manilla Teló-
fono A-9726. 
4914 7 ms 
Tra je de Crep de China, bo r -
dado en seda y mostaci l la , a 
$ 9 . 9 8 . 
H a y muchos modelos. Re-
mi t imos pedidos a l i n t e r i o r . 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O , 3 8 . 
TELEFONO M - 2 3 9 9 
$901 3 mz 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada -» 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras, de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutio, 
lo conserva sln arrugas, como en sus pr l -
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
I en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída flel 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P 1 L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y Di-a-
zos y piernas: desaparece para aiempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser robla? L»o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sua niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apUcó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarla Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y Q U I T A G R A -
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama está loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
15 v 2U ppsrr. «uro gran-. 1 .. ; 1 1 1 . , T W í nn X, M " - ^ . , «x^ai o», • 
^rrf;soNGternesolaneVejos' h * l ] & n n * i ' holandesas japonesas as- U i * - 0 * ^ ™ ^ ^ r d a ^ e r a ^ a n k 1 lo8 ar t lculos ' i u c necesite 
f pesos, m o d l ^ gallegas, pierrots, chinos,| " L A PRINCESA" I 1 
Alonso, Galiano 44. Alonso. 
9167 
Sar Rafael , 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
B E V E N D E N D O S C A J A S D E C A U D A -
les, color cao'ia, modernas. Una, d&u 
pesos; y la otra, en 250. Tiene que ser 
pronto, por tener que embarcarme. H-n 
O'Reilly, 116, altos, Jacinto. 
9062 l 112 | 
MUEBLES DE OFICINA 
Se ven'len algunos así como máquinas I 
de escribir Underwood y Remington, I 
están en magníficas condiciones. Ver-i 
se. Tulipán, 23, Cerro. 
9004 O mz ! 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A -
dora National, que marca $999.99 en 
buen estado. Precio, $350. Monte, 22 (. 
Peletería. Boston. 
9044 6 mz 
E N - R E I Ñ A T 7 4 , rOTOGBAEIA, P O B 
trasladarse, se venden vidrieras, estan-
tes, muebles e infinidad <le objetos 
propios para establecimientos y par-
ticulares. A todas horas. 
8872 I mz 
LAR" , Aguila esquina a Concordia. 
Teléfono M-9392. 
"554 7 mso. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de 
BILLARES marca "BRUNSWICK. 
Hacemos ventas a plazos. * 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 ind. 4 n 
L A CASA NUEVA, (Préstamo») 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se- frazadas 
gunda mano. Visite la casa y ah«K Colchonetas, medianas, des-
rrará dinero. Malo ja núm, 112, Ha- ¿c ^ 2 9 5 
Una visita a nuestro Departa-
men to de colchonetas, sc ráVie gran 
u t i l i dad para usted. En él ofrece-
mos un comple to surt ido de co l -
chones, colchonetas, almohadas y 
Vea algunos precios: 
A LOS REPRESENTANTES DE 
E U Z A B E T H A R D E N , EN C U B A 
les interesa hacer p ú b l i c o : 
Patio y manchnw de la cara Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurablos. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $ 3 . 4 0 . Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
que la SRA. C A R M E L A N I E T O Ondula, ^ I z a , «vita la caspa orque 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ.! r k r , i r n n r i n . . tillas, da brillo y soltura al cabello, po 
ucDTiTNn s i — ^ M a « « « « - _ U t H t R R t R A no es l a represen NEPTUNO, 81 , entre anrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A R D E N : 
TRATAMIENTO CIENTTPICO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA SE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA VE EVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
"La Especial", almacén importador de r n ] ^ U ~ n - e J ^ c - J - » » Q C A ASTmiNGENTB, el Incomparable v l -
muebles y objetos de fantasía, «alón de i ^ o í c h o n e s » CJeSde V O D goruador de los músculos faciales. 
ios afamados exposición: Neptuno, 159, entre Escobar' A U . ^ k - , A * CK 1 . 0 C I 0 N T JABON para reducir los 
Almohadas de y j Centavos, excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
tante a q u í de estos productos de 
belleza y sí de los que t an to re io-
L O QUE OFRECE E U Z A B E T H ¡ J 6 1 1 ^ , , d e s d e 811 s e c á ó n de 
baña . Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
Colchonetas, grandes, des-
de •4 .50 
Noria. No deje ,de habilitarse. Gran 
liquidación de encaje catalán y apÜ- « ~;~ 7-. ; ~ ' adornos y figuras de todas clases, me-
caciones de bolillos. Concordia, 8 por ^omPre SU8 mueWes en La Sirena, sas correderas redondas y cuadradas. 
y Gervasio. Teléfono A - 7 6 2 0 . 
Vendemos con un 50 por l«ft de des-! cM OC 1 ^f ) 1 7 ^ kaefa ^ 4 HO lento. Juegos de cuarto, Juegos de co-1 ^ ' ' •Jyj' HaSia ¿ p t . U V . c 
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
lámparas de sobremesa, co-
maentas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlonea. 
y comedor, 
lumras y 
Almohadas de p luma. 
Frazadas. 
En todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O r 
C201 ¿ad. 
M u n d o ' 
C 460 Ind 12 e 
f os 
Aguila, t e l é f o n o M-7081. 
8858 i nnz_ 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! " 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, teléfono 
M-9314. 
Neptuno, 235-B. Teléfono A-3397. 
Siempre ahorrará dinero comprándo-
nos a nosotros. No se olvide. 
6704 10 m i 
TODO M A R Q U E T E R I A 
Por 4 0 0 pesos en la casa del pueblo; sa-
l a comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
medor, 9; cuarto, 5 Se acabó el mono-j Con muebles nuevos 
)olio de los muebles. Figuras, 26, en ' 
ojea c!e i>a.r«d. «ilíones de portal, es 
caparatea americanos, libreros, sillaa 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serAn 
bien servidos. No confundir; Ne 
nümero 159. 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda oírse de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
íeptuno, 
P 
tre Manrique y Tenerife, en La Segunda 
de Mastache. 
ESCAPARATES 
usted, que ya la encontrará. 
L A CASA D E L PUEBLO L E A M U E -
B L A SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
^.es nuevos, de cedro y caoba \ . , , , . \ 
^ E ^ ^ e b f e T ' ^ ^ e ^ s ^ n N K A l m a c é n de muebles y prestamos 
" L A Z I L I A " 
S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
son h ches e  talle 
res propios y por eso no hay quien! 
pueda competir con estos precios: es-! 
caparates con lunas alemanas, $60. Co-1 
quetaa, $40. Cama cedro moderna, $30. Con marquetería $66 en la Casa del Jue ío «aü . ' ITYnCloíT^^Á^ »I^?^iZ»«i T J A 1 sQR 
Pueblo. Pero, i a dónde está? B ^ M o 2 K ^ g ^ | l f B a n q u e ^ e ^ S e i s ' s U I e I - A - 1 5 9 8 . 
GANGA DE MUEBLES 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
to, a $140; escaparates, a $12; con lu-
nas a $40; camas de hierro, a $12: la-
vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
de noche, a $3; mesas de comer $4; Jue-
gos finos escaparates de tres cuerpos, 
$260; sillería de todos modelos, mim-
bres, vitrinas, escritorios, pianos de 
cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-
chos artículos que no se pueden deta-
llar. Precios de verdadera ganga 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
SOMBREROS D E L U T O 
Acabamos de rec ib i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d de modelos a precios m u y 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
C1710 81d.-l 
SE VXNDB TSTX JOTCOUITO DS SAXiA 
moderno. Un escaparate de luna, un va-
Jlllero, 8 camas de hierro, una mesa 
tres tablea; y varias más . Colón. S, 
altos. 
8720 t mz 
Venda sus muebles en La Sirena si 
desea obtener por ellos un buen pre-
cio. Neptuno, 225-B. Teléfono A-3397. 
5705 15 mz 
• X VENDEN: UN LAVABO MODER-
no. 2S pesos; un escaparate lunas moder-
nistas, $65; una cama hierro, $10; un 
buró, $18; nevera con mármoles, $14; 
lias y dos siMonea, $30. Espejo conso 
i ^ ' . •^0,-,,Aparador' '40- Mesa corredera, 
f l * - Sillas sueltas, a $ 2 . 5 0 . Sillones, a 
$6. Juegos cuano marquetería, de pri-
mera. $ 2 5 0 . Comedor maroueterla, pri-
mera, $ 2 5 0 . ^ 
Vea nuestros muebles y no se dejs engañar. 
L A CASA DEL PUEBLO 
es la ünlpa que et tá en el reajuste. Fi-
guras, 28, entre Manrique y Tenerife. 
L A SEGUNDA DE M A S T A C H E 
Ocasión. Juego de cuarto con mar-
queter ía , escaparate grande con lu -
ñas, cama, coquetas, mesa de noche, 
M ^ n f ^ banqueta, por $195. Gran re-
raa. Aguila, 32. academia Telégrafos. | Irocadero, 75, telefono A-8971. 
877. 4 ma i 71Sa-2« 4 m 
Se compran pianos, alhajas de 
o ro y p la ta , bri l lantes, o ro vie-
j o y cualquier o t ro obje to de va-
lo r . 
Inmenso sur t ido en trajes de 
hombre , incluso de etiqueta. 
Es la casa que m á s bara to ven-
de. 
San Ignacio , n ú m . 18 . Habana 
$ 1 1 0 . 0 0 Contadoras Nat iona l 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan $2.95, esmalta-
das. Las hay también de $3.99, de $9.99, 
de 29.99 y de $99.99, con cinta y ticket, 
recibido, crfdito y pagado y letras pa-
ra dependientes. Son precios rebajados 
y de competencia; cuya ganancia de 
corredores y vendedores la obtiene di-
rectamente el comercianta Calle Bar-
celona, 3, imprenta. 
5021 7 ms 
CREMA "AMOHETTA", para Bostenor 
\ los polvos en cutis secos. 
¡ liOCION " L I Z I I I E " , que es una loolón 
medicinal. Una especie da polvo líquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
i pecas. Inalterable. 
j LOCION "m.TBA-I.II .I>B". Una pre-
?araclón ideal para asistir a bailes y estros. 
LOCION "ACNE". Una preparaciónlL» t . 
; antiséptica para combatir los barros. | «-'afaios. 
i CREMA ESPECIAIi contra ezcema 
, i Crema para cerrar los poros "natural- j 
mente". 
CREMA "AEONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. j '• 
CREMA ESFBCIAZi para blanquear | 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-í 
^ o S o w t ^ L las ,maríos- , . „ m \ Limpio o arreglo su cocina o calenta-
SACHETS contra ías espinillas Toa- dor. extraigo l l agua de las caler ías 
lias Japonesas. Polvos en todos los to-• quito el tizne y explosiones. Instalado-
nos y para todas las ocasiones y ea-jnea eléctricas de todas clases. R. Fer-
i pe™™í?A!ra rUbÍa3V w nández. Teléfono 1-8472. 
ARREBOL en pasta, líquido y com- 6313 K ms 
I pacto en todos los tonos. Pasta y ' - ^ I 
\ ees para loa labios y las cejas. Loción! 
j para los ojos. Tónicos para el cabello i 
' y específicos contra la caspa, Shampoo. I 
Sales para el baño. Depilatorios. Ks la Peluquería que mejor tifie el 4 
Interese por nuestro catálogo escrl- cabello en el mundo, porque usa la sln I í ae anima creación francesa, son 
hiendo al Apartado 1915. Habana. rival Tintura Margot, que devuelve en! »TJ5^1"^ e8"w 
Ind io «1 acto y de un modo permanente el ¡ **lnad08 a"?8"00» todos estilos 
• , ,? M0- ? f . f^OT natural. La Tintura Margot da i Para caimientos, teatros, "aoirée" e 
D C I I T O I T C O I A u r t \ C T k i y ¡con facilidad el color que parezca má« i?,*30. • , 
PELUQUERIA "COSTA * ! difícil de obtener desde el rublo más Espertas manicuras. Arreglo de ojos 
i claro al más obscuro, los dlsüntos to- y êJ.̂ s Shampoings. 
" negro. _. ^^S*1.08 ^9} cuero cabelludo y llm 
COCINA D E GAS 
' L A P A R I S I E N " 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale u^ 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién Uegada de París) 
Hace la Becoloraclón y tinte de los c« < 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
C1699 
Peluquería Co$ta para seSorat T ,n08 del castaño 0 «i 
' \ ... , . , ! Se tiñe Por *6-00. 
nos. La casa predilecta de las fami- má8 barato. 
Necesito muebles en abundancia, lias. Shampoo, manicure, peinados,! v « ^ e 
El color negro es 
La maravillosa Tintura Margot ae 
los pago b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 Jn 
MUEBLES 
' L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Kl color negro, a $1.00, el estuche. 
tinturas ondulación Marcel por exoer- Lo8 demás colorea, a $1.50, el estu 
, _ , . iche-
tos peluqueros. Se confeccionan toda I Puntos de venta: Droguerías de Sa 
¡ rrá, Johnson. La Americana y Taque 
cla$e de pelucas y postizos invisibles, i ^e1- A l4 T _ Ix 
Depósito en La Parisién, Peluquería) 
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales >fadame 
áll obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francéi» 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
para comprar sus muebles no vaya a' Aplicaciones de tintura Henée, en t o - ! g j ^ a r J ^ ^ í a , s a i u d , 47, t e i é W o M-4i26,( Ent re Obispo y O b r a p í a 
r a c e o b £ ^ " " ü ^ m u ^ i e ^ ^ d e ^ los colores y tintura Pilar, todas ! ̂ ^ Z T ^ t ^ J V » 1 ^ ^ ! TELEFONO A - 6 9 7 7 
S r S l . ^ e inofensiyas. Perfumería y ^ 2 r ^ T ^ % ^ ^ p U S A D 0 FESTON 
to desde $150; comedor, $140; sala, $Si.'> Pr«/li,^f«. A*. k*1Uv« A ^ J . . n i ln cabeza •*v"; UUPLMUlLiLw r L i p A U V TCoJlV/n 
(12 piezas); escaparates con lunas $59; , r ro<lu"0» " "^Ueza Ante»- Peluqoe. , ^ cortan el , aun. ge hacen y bordjin vestidos por rigu. 
coquetas, $40; camas de hierro, Je- ría J . T CarnaTal Indnstria I " * «o ** ricen y a las señoras o 
nemos además -oda oíase de muebles | r,B ac ca i ro s y uarnaTai. inttUStna, fioritaa quo 8e pefnan 0 arreglan, se 
corrientes y finos, a precios No^anun-j teléfono A-7034. 
clamos para engañar. 828» • ma 
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
e s  i o les I bajos del interior, y se envían por co-
1 obsequia con vales para retratos y ade- rreo. Jesús del Monta. 460. Teléfono más "tiques" para los caballitos. II-216S. C170S Sld.-l 1 KAax 60Í4 7 ma 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D L L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
C A S A S . P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T B -
-c : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S ^ s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C K / D A l ) , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , A 4 A R I A N A O . e t c . -
H A B A N A 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 r S E A L Q U I L A 
m i ^ i ^ * — m m m m m m — ^ * ^ ^ ^ m ~ m ~ ' r í a . 
I A I . Q U I I . A TTNA C A S A C O N S A X A , 9058 
le ía , t r e s c u a r t o s . TPaVf0'HPr°?laTnPforra i 
a b l e c i m i e n t o ; en L e a l t a d , 7S. I n f o r - 1 
;s: C o n c o r d i a . 8 7 . 
)016 
S E AJMQTTIZJA B O K I T ^ . C A S A , A a m -
l l a r , 2 7 - A . Sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
' c c o l n a de g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y i Se a l q u i l a es te l o c a l e n t r e L u z y A c o s - E l s e g u n d o 
de gas . c a r r i t o s a l a p u e r t a . I n f o r m a n : ] t a , q u e m i d e 400 m e t r o s do s u p e r f i c i e . 85, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m p u e s 
San N i c o l á s , 170, a l t o s de l a t l n t o r e - j I n f o r m a n , en O f i c i o s , n ú m e r o S8, ba jos , t o de sa la , c o m e d o r , l e n c o c u a r t o s d o r 
6 m i 
88S1 15 m z 
A X Q U H I O C A S A A M T J E B I J A D A E N Z I I S E A X Q T T I I I A N Z I O S A M P I Í I O S Y V E N - , 
V e d a d o . Sa l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s c o n t i l a d o s a l t o s de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l ' 
p i s o de l a casa San J o s é , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n , en 17 y 4. D e - M o n t e 
p a r t a m e n t o , 10 . T e l é f o n o F - 1 6 0 4 . i m a . I 
8750 6 m z 8667 4 m a i 
I < — I 
7 m z 
I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
S E A L Q U I L A I i A C A S A C A R M E N , 47, 
l a l l a v e e s q u i n a a V i v e s . I n f o r m a n : 
C a s t i l l o . 4 5 . 
8932 4 m z 
s1- A . L Q u n » A U N A C A S A C O M P U E S T A l a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a 
^ ^ ^ c o m e ' d o r p a U o ' V ^ u r s ' e ^ i c i o ^ C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , e n 
m i t o r i o s , c o c i n a c o n c o c i n a de g a s e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n , en e l p r i -
m e r p i s o de l a m i s m a . 
8719 5 m z 
N E P T U N O , 1 0 1 - 1 2 
S E A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O , 
con t r e s h a b i t a c i o n e s , en l a c a l l e 15, \ 
n ú m e r o 195, e n t r e H e L V e d a d o . I n f o r - L o $ ^ d e l a ĉ \e S a n L e o -
i a l t o s de j a c a i z a a a ae j e s ú s a e i • • n n 
J i L Z S ^ r ^ ^ S S . P a l - | M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t f l S E A L Q U I L A N 
m a n . 
p . m . 
8878 
en l a m i s m a , de 9 a . m . 1 
6 m z 
E N I N D U S T R I A . N U M E R O 73, S E A L 
q u i l a u n a casa , s e g u n d o p i s o , de r echa , L s q u l n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en e l S E A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
c o n l o s d e p a r t a m e n t o s s i g u i e n t e s , sa la , s e g u n d o p i s o , i z q u i e r d a , u n a f r e s c a y a l t a , de l a casa M o n t e . 27 
c í n » oou comeaor , p a w o y o " » x - » i r e c i b i d o í , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a - e l e g a n t e casa c o m p u e s t a de sa la , r e c i - y f r e n t e a l a c a l l e de C o r r a l 
« c ñ i l a r í o s . A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . K e - £ o r r a j e s v p a c t o r i a , c o m p u e s t o d e d o s ñ o de s e ñ o r e s , c o c i n a y b a ñ o do c r i a d o s , b i d o r . t r e s h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y T i e n e s a l a y t r e s g r a n d e s h a b i 
Tiarto B u e n a V i s t a . P a r a d e r o O r i l l a . J r . j j L a l a v e a l l a d o . I n f o r m a n , en L e a l t a d , c u a r t o p a r a c r i a d o . P r e c i o , 140 " 
C, e s q u i n a a 7 . I n f o r m a n : San p l a n t a s COU U n a S u p e r f i c i e C u a d r a d a u ? . T e l é f o n o A - 8 5 6 1 . 
' « 0 9 0 5 m z 
^ " S E A L Q U I L A C O N P O R T A L , S A L A » 
n a r d o e n t r e S e r a n o y D u r e g e , R e p a r - , 32 me t ros^ s a l e t a ^de 28, c o n l a v a b o 
— t o S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t o s d e s a l a , c i rT 
t o m a de a g u a y d e s a g ü e p a r a n e v é 
co c u a r t o s g r a n d e s , u n o a l t o 
•L'"L,'A:R' Í ' ,A J N - 4 _ „ h a K í f a r i n n o c r n n K a ñ n S i r v i e n t e , h a l l de dos p o r 1 
con e n t r a d a c o m e d o r , t r e s n a D i t a c i o n e s c o n o a n o doa m&cluinSL3t coci1na 
l 'u.r¿ 
R a f a e l , 93 . 
p o r M a r í a . N o c o r r e d o r e s 
9074 
^ ^ r e d ^ r l l ! 2 - P ? r a W m U r | S e 3 8 0 m e t r o s c a d a f l a u t a . E s p r o p i a ' g ü 
«« Vñ« . ' i • . . , . p a r a a s a q n a s , c i  y s e r v i c i é 
_ t a c i o n e s " i n t e r c a l a d o , COCina y S e r v i c i o d e c n a - s a n i t a r i o s y p a t i o c e m e n t a d o . S te inhaiL 
! . 8726 A J ! Ü _ I « e s 4 m i I t n i i c J i . P u e d e v e r a í . t o d a t h o r u . L a f J V ^ » ^ ™ ^ " ^ ^ ^ ^ 
8 m z 
_ J _ p a r a I n d u s t r i a G r a n d e . I n f o r m a : M á - B u e n l o c a l p a r a o f i c i n a a l q u i l a m o s £ ̂ ^JSrX?F5? ¿S*™- á S ? . ^ ^ t r f ^ ^ ^ n P ^ O " e n '<»» ^ t 0 » , . ^ , I a « ^ n a S e 
T' 7 CA u „ u „ . I « a U n d x i m o d e l C a n t o , e n e l m i s m o o e n S o - u n o e n C o m p o s t e l a , 1 1 5 . P r e c i o $ 3 8 . ta . t r e s c u a r t o s , c o c i n a de g a s y ser- a l t o i b i t a c i o n e s . c o n l a v a b o y s o l i c i t a u n b u e n , f i a d o r , r a r a m f o r -
C o n c o r d i a M , D . ai tOS, e n i r e L. c a í m u " ' r - ' L • J C L D - I J J v i c i o s s a n i t a r i 
y E s c o b a r . S a l a , r e c i b i d o r , t r e s l i n d a s m ^ e l 0 8 6 ' F a b r i c a ^ I > o m b r f ° 8 a * 0 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l ó n ' - j — . — , , 
d e c o m e r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a - C e d o e l c o n t r a t o d e u n e s t a b l e c i m a e n -
d o s . C i e l o s r a s o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ¡ o c o n ense re s . P a g a m u y p o c o a l q u i -
i n t e r i o r . A b i e r t a d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . e r y t i e n e e m e o h a b i t a c i o n e s E n c a -
D u e ñ o : S a n L á z a r o y B a s a n r a t e d e j U e c o m e r a a l . P a r a i n f o r m e s J . L l . R . 
2 a 2 | S o m e m e l o s 4 3 , b a j o s . 
, de 4 h a i t i  
os. L a l l a v e en l a bodega a g u a c o r r i e n t e y u n h e r m o s o c u a r t o de c r l ,„• M Q a n » A i r n T a c a C m 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n r-n M a l e c ó n b a ñ o , c o n c a l e n t a d o r de gas e i n s t a l a - , S r ' LU1S m - ^ n t e i r o , ^ a s a ^ c r u 
I N o . 6, l e t r a A , ba jo . i . c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a 
"564 3 n izo . l o s b a j o s . 
8694 
9106 
a l q u i e r how 
« 
6 m z 
R e a j u s t e v e r d a d . 
8905 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A - _ 
j o s de l a m o d e r n a casa P r o g r e s o . 26, S E A L Q U X L A L A M O D E K N A Y F K E S - — 
e n t r e M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , c o n sa la , ca casa de p l a n t a b a j a , n ú m e r o 288, de E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , S E 
s a l e t a , c u a t r o - h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l l a c a l l e de San M i g u e l e n t r e l a s de I n - a l q u i l a n dos c a s i t a s n u e v a s , m u y U n -
f o n d o , c o c i n a , b a ñ o , e i n o d o r o . L a n a v e ' a n t a y B a s a r r a t e . T i e n e sa la , s l e t a , das y t a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
e i n f o r m e s , en l o s a l t o s . Su d u e ñ o . c o m e d o r t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o nes y D e p a r t a m e n t o s c o n c o c i n a y de -
8889 > 4 m i y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en e l n ú - m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
m e r o 292 e i n f o r m a n en O ' R e i l l y , 42, c a l l e 2, e n t r e 39 y 4 1 . D e p a r t a m e n t o 
L A L I S A , M A R I A N A O . S E A L Q U I L T 
u n b o n i t o c h a l e t en l a c a l l e de San 
i n f o r m a n , e ñ i s e l l a s . T e l é f o n o s M . 9 1 9 3 y M - 6 5 2 6 . 3 ¿ a ^ £ ¿Ir%6\n*%™fS 
3 i 8627 i TTITÍQ. i na i puede v e r s e a t o d a s h o r a s , l a i f f i 
• 1 en l a casa de e n f r e n t e . I n f o i m a S S 
M e n d o z a y Q u t ' l r r e z . P u e n t e s OraS 
T e l e f o n o 1-7142, 394 
9109 B meo. 9055 
4 m z o . 
, . , t n o J » . . . i t . . | d e l c o l e g i o de B e l é n , 
f a e l n u m . l ¿ o y m e d i o , e n t r e i n r a n t e , t r e g CUar tos g r a n d e s 
y B a s a r r a t e . u n a g r a n n a v e d e 3 0 0 P f ü o . coc ina , t 
ian, e 
9001 
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a es te l o c a l e n t r e L u z y A c o s -
t a , f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u l a , q u e 
m i d e d o s c i e n t o s m e t r o s de s u p e v f ! c l e . 
I n f o r m a n , en e l 88, b a j o s . 
8881 15 m 
a i : m , 
A G O S T A , 2 8 , B A J O S , S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A e n l a Ca l l e d e S a n R a - , m o d e r n o s , e n t r e C u b a y D a m a s , c e r c a 
• ^ - - : j - i — i — i ^ , A*. -noiAn c o n sala , a n t e s a l a , 
y u n o de c r i a d o s , i 
d e m á s s e r - , 
. L a l l a v e en l o s m i s m o s . I n t o r - 1 
m e t r o s , p r o p i a p a r a a l m a c é n d e o b j e - 1 m a n d e n A c o s t a , 64, a l t o s 
t o s n o i n f l a m a b l e s . I n f o r m a n e n 2 3 8 , 
, , , c . o l n n í l a »cna/>if>«A n a v i » c o n 2 4 c a - 1 casa ' c o m p u e s t o s de g r a n sa la , s a l e t a , 
d o n d e t r a t a r á n . a l q u i l a e s p a c i o s a n a v e c o n ¿ i c a - 1 4 c u a r t o s c o n l a v a m a n o s de a g u a co -
j d e p a r t a m e n t o 305, de 10 
y de 3 a 5 p . m . P r e c i o , 80 pesos . T e -
l é f o n o s M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 . 
8391 3 m z 
San A n t o n i o , 
8909 
s e ñ o r C a b a l l o . 
5 m z 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A A C A -
b a d a de hace r , c o n t o d o el s e r v i c i o m o -
' d e r n o y g a r a j e . C a l l e O ' F a r r i l l y J . A . 
, C o r t i n a . I n f o r m e s y l a l l a v e , en l a bode-
g a de l a e s q u i n a . 
| 8S33 8 m z 
S E A L Q U I L A . L A W T O N , 64, E N T R E 
j S a n t a C a t a l i n a y San M a r i a n o , casa m o -
(de rna , d e c o r a d a , m u y f r e s c a . Sala , sa-
l e t a , c u a t r o c u r t o s , c o m e d o r , o t r o c u a r -




8823 3 mx i 
5 m z C A M P A N A R I O , 4 0 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s 
f̂ tJ'9'(ÍÍ̂ A\VNA P L A N T A A L T A . L a h e r m o s a c a s a , a l a s a l i d a d e l P u e n - ' i ñ f o T m a n r S a n ^ F r a n c T s c o : i W . en' tre A r - d i o 
9 t e A l m e n d a r e s , e n e l R e p a r t o K o h l y . ™ s 7 7 > ' P o r v e n i r , v í b o r a N e p f u n o 8406 
L e a l t a d , 50, b o d e g a . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L & £ . 
p a r t o B u e n a V i s t a , c a l l e 6 y pasa je 55 
a t r e s c u a d r a s de! t r a n v í a de P l a y a , s í j í 
h i e n d o p o r 7a., d o b l a n d o p o r 6a., a ¡7! 
d e r e c h a . Se c o m p o n e de sa la , 3* cu 
t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o . P a r a t 
tur de l a l q u i l e r , en N e p t u n o , 101 y xa 
P r e g u n t e n p o r C e l e s t i n o , 
9 
5 m z S a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , d o s e s p l é n - F A B Í Í ^ e a l q u i l a e n A l t u r a d e A l m e n d a r e ^ 
m z 
9023 i i m z o . ¡ b o l l e r i z a s y c o n c a p a c i d a d p a r a 2 0 
y d e m á s c o m o d i d a d e s d e u n SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S J ^ - l c u r r o s 
tos de M a l e c ó n , 295, e n t r e E s c o b a r y . . , - i r • c - i 1 7 
L e a l t a d , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n b ' J ^ n b s t a b l O . I n f o r m a n e n t g l f l o 1 / , 
buena t e r r a z a , sa la , r e c i b i d o r , dos es- . T 0 i ¿ r - _ _ A 10RO 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , o t r a de de sahp -1 i e - * r ° n o " i * * * * -
go, m a g n í f i c o b a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a d e ; «•OIO ' m z o . 
comer, g a l e r í a , b a ñ o P a r a s e r v i d u m b r e , ! g - — T _ c ^ j l j A E I i p ^ I M E R P I S O D E 
t r a s p a t i o , coc ina , c u a r i o de c r i a d a ^ y ¡ l a g J J J g c a I l e C o m p o s t e l a , 179. c o n t o -
r r i e n t e , c u a r t o de b a ñ o - i n t e r c a l a d o , h e r 
m o s o c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a de p e r 
s i a n a s de l a s a l e t a a l c o m e d o r , dos 
c u a r t o s a l t o s , c u a r t o de c r i a d o s c o n ser-
v i c i o i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a de gas y 
c a l e n t a d o r . P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e , 
p a r a v e r l o s de 11 a 1 . 
8S52 6 m z 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E 
de e s t a ^ O C A L M A G N I F I C O , A C A B A D O D E 
c o n s t r u i r , m o d e r n í s i m o , p r o p i o p a r a p a -
n a d e r í a con su h o r n o , d u l c e r í a o i n d u s - ' 
t r i a a n á l o g a , c e r c a de B e l a s c o a í n . d o y , 
e l c o n t r a t o q u e desean, poco a l q u i l e r , « a g e p a r a d o s m a q u i n a s 
Sef lo r M a r r e r o . S a l u d , 231 . T e l e f o n o , 6 ^ ^ | c h a u f f e u r . ' S e p u e d e ¿ " ' a r ' í o i . " ^ ^ ^ d e c r i a d o , g a r a g e . I n f o r m a i i « i 
o,,?- . . ! • m ' l ü . ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t » . coc :np , h a l l , : . . . , , , , , -T ' u , l 
^ t 0 : ' Ü J S * — v e r a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o : B e l a s -
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O 
- . 
d i d o s b a ñ o s , c o m e d o r o a n t r v . c o c i n a . c a r l a r a s a . F l o r e s 90. e n t r e s a n t a E m i - A v e n i d a d e l a P a z , a u n a c u a d r a d J 
. , . . r v . « l i a y zapote , a c e r a de l a s o m b r a , m e - , , f . 
e t c . , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s . G a - d i a c u a d r a d e l t r a n v í a y u n a c u a - t r a n v í a , u n a m a g n i t i c a c a s a c o n 5 
d r a d e l p a r q u e . C o n s t a de p o r t a l , ^ . n - i , . , 9 h a n n e ea la r ^ m a A * . A 
sa la , s a l e t a d i v i d i d a p o r c o l u m n a s , 4 ; " a r t o s , ¿ n a n o s , s a i a , c o m e d o r , 4 y c u a r t o y 
   p i s o D E c o a í n , 1 2 1 : d e 8 a 1 0 y d e 2 a 3 . 
! l a casa A K u l i a . 212, c o n t r e s c u a r t o s , « . - J «» **» j •« « « . 
3 m z 
a g u a c l í e n t e en t o d o s l o s s e r v i c i o s . das c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , en el se-
I n f o r i M ^ s e ñ o r ^ C a ^ . 
S E A L Q U I L A 
casa A g u i l a , 212, c o n t r e s cuar 
¡ s a l a y s a l e t a , c o c i n a de gas y a b u n d a n -
te a g u a y K i ñ a d e r a y t a m b i é n se a l q u i -
l a n c u a r t o s . 
8130 3 m a 
r r i ó n , en T r b c a d e r o , 89 a l 93, 
B o h e m i a , de 8 a . m . a 6 p . m . 
verse a c u a l q u i e r h o r a . 
9049 
P u e d e n 9066 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
l a m o d e r n a casa G l o r i a , 166 
N u e v o M e r c a d o , c o n s a l a . 
I n f o r m a n , 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s , d e r e c h a , d e l a M o n U 0 % Í 3 , S U L a S D e m o c r a c i 
casa S a n L á z a r o 3 4 1 , e s q u i n a a M a - 1 0093 
z ó n , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 
C a s a de a l t o s , t r e s c u a r t o s , s a l a , co 
m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s c o m - ! C - _ I „ * ) . . _ J ! J _ 1 | , _ -
p l e t o s . N a r c i s o L ó p e z . 2, a n t e s E m m a . i ^ 6 W q m m B IOS e s p l e n d i d o s a l t O S , 
. f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . E n l a m i 
p r ó x i m a a i m a i n f o r m a eI e n c a r g a d o 
c o m e d o r y 8781 
m a 
_ D E 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A 1 7 Y 
H , p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a 
u h o t e l i t o , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
12 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s , c o -
c i n a de gas . l a v a d e r o , g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a . » . T o d a d e c o r a d a y a c a b a d a de 
• e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c i e l o raso , i n s t a - N i c o l á s d e C á r d e n a s , 1 5 , e n t r e 2 y 4 -
l a c i ó n o c u l t a en t o d o s l o s d e p a r t a m e r - nr i ' r r - ^ I O Q 
t o s ; a l q u i l e r c i e n p e s o s . T a m b i é n se v e n - i c c i o n o r - t i o ; 7 . 
de y en p r e c i o de r e a j u s t e . L a l l a v e en | 8390 7 ma ' 
e l 9 2 . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 129. a l t o s , t ; —-; — — 
6 m a be a l q u i l a p o r r e n t a m u y m ó d i c a , u n « 
6 m a 
C A M P A N A R I O , 8 8 
CUariOS y u n o de c r i a d o s , d o s b a ñ o s y ' c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , _se_ a l q u i l a r e n ViClos s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i 
rU Cl ^11 clltOS 
c o n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o 8gY3 8 m z 
h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o - , — 
' d e r n o s . P r e c i o , 130 p e s o s . M á s i n f o r - , C O N S U L A D O , 7 . S E A L Q U I L A C O N 
m e s : R i e l a , 19, y e l p o r t e r o p o r N e p t u - ! sa la , s a l e t a y 3 c u a r t o s , en 90 pe sos , 
n o , 101 y m e d i o . l I n f o r m a n , en R a y o , 110 . 
9135 . 6 m » I 88?9 - 4 ma 
s - . C k l * ? ' C J . u . i . , i a      
j a n I M C O i d S , O / , e n t r e n e p t U n O y p i n t a r , i a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n : 
{C M * 1 i J 1 C a l l e B n ú m e r o 142. e s q u i n a a 15, V e -
í a n M i g u e l , C O m p u e s t O S d e S a l a , dado . T e l é f o n o F-1387 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - I j . J 1 _ i J 8230 5 m z 
f a m a . 106-F , e n t r e San R a f a e l y San S a l e t a , C G m e d O r y OCHO C U a i t O S , (10$ 
M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
S E A L Q U I L A , A M E H A C U A D R A D E c a s a s i t u d a e n l a c a l l e P r i m e r a e n t n
l a c a l z a d a de l a V í b o r a , l a casa O e r - . t /% • o . J i « ^ 1 
t r u d i s . 2 - B , c o n p o r t a l y j a r d í n a l f r e n t e , l a s de Q u i n t a y b e x t a , d e l R e p a r t a 
y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s , • « i o • »» c j . , 
G e r t r u d i s y A g u s t i n a , v i - , L a f i e r r a , a e c o m p o n e d e p o r t a l , 
| s a l a , h a l l , 5 c u a r t o s p a r a f a m i l i a , ban 
I ñ o m a g n í f i c o , d e s p e n s a , 2 c u a r t o s y 
b a ñ o p a r a a g u a f r í a y c a l i e n t e y ga* 
su d u e ñ o , 
b o r a . 
8915 3 m a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
a i ^ c o n v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o c o m . - a s a , q J u e ^ | 4 % Y s n o c a u p I d a 5 d e í t 0 r o 1 3 d Í l a ' E l m e j o r l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n - 1 r a g e . E s m o d e r n í s i m a . L a l l a v e a l 1 * 
c o c i n a . I n f o r r o . a n T e l é f o n o A ^ l C j T O n ^ s ^ ^ t e S S d o r ^ ^ n i ^ o 
M a l e c ó n 6 a l t o s . 
9136 y 37 
p í e l o . 
I 8359 6 m z o . 
l o s t e l é f o n o s 
6 m z o . 
C R E S P O 3 4 , — S E A L Q U I L A E L S B -
g u n d o p i so con sa la , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c iones c o n b a ñ o m o d e r n o I n t e r c a -
lado y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a e l Sr. M i g u e l J o r g e en A m a r -
g u r a 54 de 1 a 3 p . m . 
9162 6 m z o . 
3 m z o . A l o s C o m e r c i a n t e s . E n l o s C u a t r o C a - S e a l q u i l a n i o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 8339 
m j n o s . J u n t o a l M e r c a d o U n i c o , e s t a - d e S a n M i g u e l 6 9 e s q u i n a a M a n r i q u e fróx^o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a ! E N E L V E D A D O , C A L L E I S . E N ^ K E 
eda rA d e s o c u p a d a d e n t r o _ 
l p r i m e r a decena de n i a r z o . Se c o m p o n e . 1 1 • * C 1 ! d n * i n f o r m a n 
^ e p l a n t a ba ja , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s t o d e c u a l q u i e r g e n e r o , h n e l m e - i ^ * " u u ™ 1 * " P ° r 
i p a r a c r i a d o s , b a ñ o de c r i a d o s y c o c i - • •. J T ' J 1 M C ] I V l - 3 7 1 o y F - 5 2 4 1 . E s t a m u y p r ó x i m a 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A S A na . P i s o p r i n c i p a l , c o n sa la , c o m e d o r , 1 JOF p u n t o d e J C S U S d e l M o n t e , L a l - j ^ ( ^ ' r 
e l a r r e n d a m i e n t o de u n l o c a l p r o p i o p a - r e p o s t e r í a , h a l l y t r e s h a b i t a c i o n e s . ! j • f 1" D 
r a e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o , a l l a d o d e l P i s o a l t o : c o n h a l l . 5 h a b i t a c i o n e s y b a - ' Z a d a , e s q u i n a a L o l i s a . r T O p i O p a -
t e a t r o " C a p i t o l i o " . Puede v e r s e e i n - 1 ñ o c o m p l e t o . S e r v i c i o de a g u a f r í a y ¡ 1 ^ ti J J 
f o r m a n en E m p e d r a d o 34, D e p a r t a m e n - 1 c a l l e n t e en t o d a l a casa . A m p l i o g a r a - j r a a l m a c é n , g a r a g e , t i e n d d e r o p a 
to n ú m e r o 3. 'Je. P u e d e v i s i t a r s e de 3 a 5, t o d o s l o s 
a l t r a n v í a . 
8408 3 ma 
I d l a s . 
8051 5 m z 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O L O C A L P A 
r i comerc io . I n f o r m a n R e i n a 107, C a f e 
t e r l a . 
'^166 7 m z o . 
b l e c i m í e n t o d e P e l e t e r í a c e d e l a m i - c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e 
t a d d e l L o c a l c o n a r m a i o s t e s y u n a d o r y s e r v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n e n 
h e r m o s a V i d r i e r a . B i e n p a r a c o n f e c - l o s b a j o s . 
d o n e s d e c a b a l l e r o o s o m b r e r e r í a ; s i — ~ ¿- _ —7_u1:''<?-._ 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s d e S a n se i n t e r e s a : e n l a m i s r o . a , M e n t e , 2 2 6 . A R B O L S E C O 
J o s é 2 0 9 e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . C u a t r o C a m i n o s . P e l e t e r í a . 
S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r c o r i d o , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o , p a t i o y t r a s p a -
t i o , gas , c a l e n t a d o r . P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 
p a r t a n » 
8095 
8»18 4 m z 
Se a l q u i l a u n a casa de sa la , s a l e t a y n Ú m e T O 4 6 
t r e s c u a r t o s en 50 pesos m e n s u a l e s y ! ^359 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
se a l q u i l a u n g a r a g e c o n su de 
n t o s a n i t a r i o y l u z . 
c o m p 
c u a r t 
s e r v i c i o y c u a r t o 
en el M - 3 6 8 3 . 
7603 
z a p a t e r í a , c a f é , e t c . S a l ó n e s p a -
c i o s o s i n c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a 
, l a c a l l e . L a l l a v e e i n f o r m e s , e n 
4 _ m z _ 1 M a n r i q u e 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
U N A C A S A I 1591 10 d-26 
sa l e t a , 3 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
?ta de p o r t a l , sa la , . • M i i » . T i r \ » r \ 
c o m e d o r a l f o n d o , coc ina , d o b l e O P O R i U N I D A D . - S e a l q u i l a n e n p r e -
de c r i a d o s . I n f o r m a n 
7 m z 
T R A S P A S O . S E T E A . S P A S A U N L O -
c a l , m u y c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o . P o -
co a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n , en E s t é v e z , 1, p u e s t o de f r u t a s . 
8939 l_5__mz_ _ 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n N o t a f l í a d e E . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A X -
p a r l l l a , 2 1 . T r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , co 
m e d o r , s e r v i c i o s y dos c u a r t o s en 
dos meses de f o n d o . 
A r b o l Soco 9, a l t o s . 
8785 
H e r m i n i a S u á r e z . 
4 n so. 
Tnd 31 e 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , f r e n t e 
a l N u e v o M e r c a d o . I n f o r m a n : P a r d o 
C u b a 52. de .2 a 4. 8053 4 m z 
L á m a r . M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 3 . Te 
l é f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . L a l l a v e e n t a z ^ e 4 * m e r m a n 
d 2 0 7 . , ¿ — , ^ 7 
o o u 5 mzo . E n N e p t u n o , 1 6 4 , 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O O A -
rago u n a n a v e de 400 m e t r o s l i b r e s de 
en l o s b a j o s . 
C O L O N 2 5 A . — S E A L Q U I L A E L P R I 
mer p i so c o n sa la , c o m e d o r , ' t r e s h a b i -
tac iones c o n b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a e l B i -
flor M i g u e l J o r g e en A m a r g u r a 54 > 
1 a 3 p. m . 
9162 6 m z o . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a u n l o c a l e s q u i n a , 300 m e -
t r o s c u a d r a d o s , j u n t o o en p a r t e s , o c h o 
p u e r t a s a dos ca l l e s , f a c i l i d a d de c a r - c o l u n a s , c o n v l V e n d a p a r a e n c a r g a d o ; 
l a g a y d e s c a r g a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a ! C l a v e l 104, e n t r e A r b o l Seco y P a j a r l -
j l n d u s t r l o o a l m a c é n . T a m b i é n u n a casa I to , u n a c u a d r a a n t e s de I n f a n t a , l a 11a-
S m z iác a l t o s y e s q u i n a , sa la , c o m e d o r , t r e s 1 ve en ¡ a c a r p i n t e r í a d e l 108, su d u e ñ o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , c o n i p l e - O f i c i o s 16. T e l é f o n o A-6567 . D e p a r t a -
m e n t o 13 8055 4 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E I N Q U I S L 
s l d o r N o . 30 de dos p l a n t a s , l o s a l t o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o y l o s b a j o s p a r a 
a l m a c é n . L a l l a v e en el n ú m e r o 33 de 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
e n t r e E s c o b a r y t o s . N a r c i s o L ó p e z , 2 y 4. f r e n t e ' a l 
1 n J . l i , • , m u e l l e de C a b a l l e r í a y P l a z a do A r -
U e r v a s i O , se a l q u i l a n m o d e r n o s a l tOS. m a s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
T i e n e n : t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , r e - * m z 
• 1 ; 1 , . . L _ ~ D U L C E R O S A L Q U I L O O A R R I E N D O 
c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n - e l m e j 0 r p U n t o d!e l a Habaiva , p a r a p o -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y DfJ""*1 gr1ran v ^ r i e r a de d u l c e r í a . T a m -
1 • V 1 11 1 1 b l é n p u e d e n p o n e r l u n c h , c o n c o n t r a t o 
c a n o d e c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s b a - o rfin é l . E s b u e n n e g o c i o , v i s t a hace 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L O 
m á s a l t o do L u y a n ó en l a c a l l e G u f n a -
bacoa N o . 53. T r e s c u a r t o s , s a l a , r t # ; i -
b l d o r . c o m e d o r a l f o n d o y t e r r a z a , b a ñ o 
y c o c i n a . A dos c u a d r a s de l o s c o l e g i o s . 
T e l é f o n o I -37S6. 
9155 4 
c í o r a z o n a b l e , j u n t o s o s e p a r a d o s , d o s 
l o c a l e s d e 2 0 0 y 4 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d e s , c o n s a l i d a a d o s c a l l e s , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s o a l m a c e n e s , s i -
t u a d o s e n t r e e l P u e n t e d e A g u a D u l c e 
y ! a E s q u i n a d e T e j a s . I n f o r m e s : M . 
I b o l e ó n . J . d e l M o n t e N o . 1 2 3 . T e l é -
f o n o M - 3 8 9 9 . 
8439 7 f . 
E N C A L A B A Z A R A 25 M I N U T O S D » 
e s t a c i u d a d , a l q u i l o v a r i a s c a s i t a s aca^ 
badas de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de doa 
d e p a r t a m e n t o s u n a . P r e c i o de r e a j u s U 
$ 1 0 . 0 0 . J u a n B l a n c o . B é l g i c a , 41 , t U 
tos , T e l é f o n o A - 9 9 0 2 . 
8820 « m > 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A U N P 
f e s i o n a l , c o m i s i o n i s t a o c o s a a n á l o 
en A g u i l a N o . 101 , b a j o s . T e l é f . M-53 
9161 6 mzo . 
I t a l sa la , c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a , co 
m e d o r , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , b a ñ o c o m -
P r a d o , 9 3 - A , a l t o s ; 1 e r . p i s o 
hm 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P I S O E N 
l a Ca ' zada de San L á z a r o N o . 7, c a s i 
e squ ina a P r a d o . C o n s t a de sa la , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y 
coc ina de gas . P r e c i o r e a j u s t a d o $90.00 
mensua les . L a v e en l o s bajf 'H. Su d u e -
ñ o en Obispw 59 y 6 1 , a l t o s . D e p a r t a -
m e n t o 28. de 10 a 12 d e l d í a . 
9165 4 m z o . 
j o s . I n f o r m a n : e n M a n z a n a d e G o -
i r . e z , 2 6 0 . 
8912 4 m z 
f e . I n f o r m a n , en 
. H a b a n a . D e 8 a L 
¡ d e l m i s m o . 
8784 
l o s a l t o s d e l H o t e l 
y de 2 a 4 . O f i c i n a 
7 m z 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A 
r r m i s m a c a t r í n f o í m a n : e í " O f l í l o V | Jos co s , - ^ a c o r r ^ T e ^ i a d o ^ S S ^ I 
m e ^ 6 3 - . - - ^ ^ l o Á v U ^ 7 V ^ l ^ % ^ ^ 0 j g a r a j e . P u e d e v e r s e de 3 a 4 de 
M a n r i q u e 13. L a l l a v e e i n f o r m e s , G a -
l l a r o 64. 
9156 7 
7447 7 m z 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , E N 95 P E S O S , E L B O N I -
t o c h a l e t c a l l e 8a., e n t r e M i l a g r o s y 
A v e n i d a de A c o s t á . n ú m e r o 37, b a r r i o ' E n t r a d a p o r E l Pasa je , se a l q u i l a n b M 
¡ d e L a w t o n y c u a d r a y m e d i a d l e t r a n - ¡ m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o 
mzo . v í a de San F r a n c i s c o , c o n j a r d í n , p o r - i a E l P a s a j e ; l a s h a y c o n m u e b l e s o 
e l lo s , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t * 
b a ñ o s ; p r o p i a s p a r a c a b a l l e r o s solos 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o s do r e a j m 
t e . 
l a t a r d e t o d o s l o s d í a s . M á s I n f o r m e s 
su d u e ñ o . T e l é f o n o s M-1382 y F - 1 3 a i . 
8388 3 m z 
9085 1 1 m « 
m z o . 
P A R A I N D U S T R I A O G A R A J E . S E A L 
q u i l a u n l o c a l de 9 p o r 40 . A g u i l a , e n - i E n e l V e d a d o SÍ» fllruiU l a f a « 8 
t r e D i a r l a y T a l l a p i e d r a . u n t c u a d r a , 61 V ™ , f ^ T S ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 161L 
en t re G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . T i e n e sa -
l a , sa le ta , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c ina , dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m a n , en l o s a l t o s . 
9122 5 m z 
S E A L Q U I L A U N A N A V E . 1O0 WCE-
t r o s . s i n c o l u m n a s , b a r r i o de l P i l a r , ca -
^ ^ S ^ ¿ ¿ \ ^ t u í n a v e ^ e n ^ V ^ 2 3 , e n t r e 1 1 y 1 3 , c o n p o r t a l , 
1 7 n a c i n f 0 9 m d e : 2 A ¿ 5* ' ^ B e c h e • San j 8767 7 m z I s a l a , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , d o s 
1S894 i0 ' 5 m z I S E A L Q U I L A N " P A R A C O M E R C I O L O S '. ^ c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o y g r a n p a - S E A L Q U I L A N D O S B O N I T O S A L T O S 
_ ~~ 1 a l t o s de P a u l a 7S e s o i i i n a T 'R-ivnníi L: i i . LÍA • i . ' A J i i a c a b a d o s de c o n s t r u i r de l a casa c a l l e 
I ¿ f o r - I n d u s t r i a l e s 8e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s 200 m e t r o s , p i sos de S Í a n l t o . e d i f i c i o L a s h a b i t a c i o n e s e s t á n t o d a s 1 l a D o l o r e s y San L e o n a r d o . T i e n e n s i i a . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A 
l i e C u a r t a , V í b o r a . F a b r i c a c i ó n m o d e r - 1 
na , c o m p u e s i a de sa la , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , l a c o c i n a en e l f o n d o 
p a t i o y m u y b u e n o s se rv 
r í o s . I q f o r m a : su d u e ñ o 
a t o d a s h o r a s . 
89S1 ' 5 m z S E 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
ZO dos b o n i t a s c a s i t a s n u e v a s , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o n c o l u m n a s , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , e tc . . en 70 
^ ¿ 5 2 ? I * » 0 * cada ^ a . L a l l a v e ' e n l a e s q u i n a , I ̂  a l q u i l a u n a p 
r n l r ^ « i V V i e I n f o r m e s : P e r s e v e r a n c i a , 62 . a l t o s , i d aPend l en t e ' c o n , 
C o r r a l e s , 152, i g434 « g p a r a h o m b r e s s o l 
n u e v u a uoa c u a o r a s de " V a ' E s t a c i ó n ' b r i s a L a l lav í» o i n f o r m e n a l l a d n S c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o 
; c é n t r i c o de l a H a b a n a e l e d J l C l O q u e T e r m i n a l . I n f o r m a n : en l a b o d e g a y , , * C 1I1Ior ines a i i a a o » 0» de b a ñ o c o n b a i l a d e r a . F o i - m a n e s q u i n a . 
8644 » m z n u m e r o 2 1 , e s q u i n a a O n c e . E n u m i s m a se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o 
V E N D O F I N C A C U A T R O C A B A L L E - e c u n a b a l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m -
r í a s f r e n t e c a r r e t e r a , b u e n a s casas, t e - i " _ — i „ i r „ ^ i _ _ r _ 
r r e n o de t abaco . O t r a de dos c a b a l l e - b r e r e r a , e n C o r r a l e s y f a c t o r í a , c o m - , 
r í a s con m i l f r u t a l e s en $8,500. M i t a d . p u e s t o ¿ e p l a n t a s C o n u n a S U p e r - i 
a l con tado . Pan A n t o n i o TíaP,n« i 
C a f é " E l 
913S 
8987 y 93 4 m z 
•mnéP j f í e l o c u a d r a d a d e 3 8 0 m e t r o s c a d a I 
4 m z o . p | a n » a £ 5 n r o p i a o a r a I n d u s t r i a G r a n ! 
M A G N I F I C A C A S A C O N O R A N S A L A , * 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s m á s , doa c o c i n a s 
y doble s e r v i c i o de b a ñ o s e i n o d o r o s , 
se a l q u i l a a . p r e c i o de s i t u a c i ó n en S a n 
> í # í l á s 274, f r e n t e a M i s i ó n . 
9134 4 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y e o o n ó m l c o s a l t o s d e E s t r e l l a 79, c o m - | $ e a l a u i l a n l o s h e r m o s o s V v e n t i l a d o s 
pues tos de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , eu^,- • " i o • • *T 
t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , ' a l t o s d e ü e r v a S i p oO e s q u i n a a N e p -
comedor a l fo r iBo , g a l e r í a , t e r r a z a , . i „ _ i 
c u a r t o y «« r v i c i o s a n i t a r i o de c r i a d o s . , t u n o c o m p u e s t o s d e s a l a s a l e t a , c i n c o 
L a l lav< 
I n f o r m a l 
907» 6 m z o . 
d e . I n f o r m a : M á x i m o d e l C a n t o , e n 
e l m i s m o o e n S o m e r u e l o s , 6 . F á b r i -
c a d e S o m b r e r o s . 
88S2 8 m z 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o ' a l o s m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o . 
A l q u i l e r d e r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . T e l - f y 
n o A - 9 3 8 2 . 
¡ S E A L Q U I L A . V E D A D O C A L L E 
n O m e r o 311 , m e d i a c u a d r a de l P a r q u e de 
' M e d i n a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
i t r e s c u a r t o s , s a l e t a y s e r v i c i o s . P r e c i o 
r e a j u s t a d o S90, L a d u e ñ a S a n M i g u e l , 
146. T e l é f o n o A - 0 5 7 8 . 
9015 9 m z 
c a l p a r a c o m e r c i o . L a l l a v e en l a bo-
. dega . I n f o r m a n en S u s p i r o , 12, a l t o o o 
25. en M o n s e r r a t e 2, f o n d a . 
8994 
Se a l q u i l a l o s e s a p c i o s o s y m a g n í f i c o s 
11 m z 
S E A L Q U I L A C A S A S A N T A E M I L I A , 
6 a m 3 d i a c u a d r a de l a ca l zada , p o r t a l , 
sa la c o r r i d a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a -
ñ o P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n : s u d u e -
ñ o : A n i m a s . 136, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 5 1 1 . 
8977 4 m z 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa T a m a r i n d o , 16 y 18, c o n t r e s c u a r -
t o s s a l a y s a l e t a g r a n d e s , a m e d i a 
c u a d r a d e la C a l z a d de J e s ú s d e l M o n -
t e . 
. 8430 8 m » 
G R A N E S Q U I N A 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o 
e s q u i n a a R o d r í g u e z , t o d a c u b i e r t á de 
a z o t e a s o b r e c o l u m n a s , p r o p i a p a r a 
c u a i q u l e r I n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
8328 3 m z o . . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N B » 
, sa la , s a l e t a , c o c i n a , b a ñ o . I n f o r m a n , «q 
l a m i s m a . A g u i l a , 2 3 1 . 
9108 10 m » 
E N C A R D E N A S , 1 0 , S E O U N D O P I S 
p r e c i o s a h a b i t a c i ó n 1, 
s u t e r r a z a a l f r e n t ^ 
los. C a s a p a r t i c u l a r . 
9191 6 ma_ 
S E A L Q U I L A N E N L O S A L T O S D i 
! M u r a l l a 18, u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s tq 
a l a c a l l e y o t r o I n t e r i o r a p r e c i o s Ai 
r e a j u s t e . I n f o r m e s , en l a m i s m a y 
I M e r c a d e r e s , 4 1 , * a l m a c é n de m l r a g u a « í 
i n o . 
I 9179 10 ma 
P U N T O C E N T R I C O . E N C A S A D E UM 
i s e ñ o r so lo y d o n d e n o h a y m á s InquU 
l i n o s , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u iw 
t a s , g r a n d e s y v e n t i l a d a s , a u n a o d o í 
p e r s o n a s . H a y l u z e l é c t r i c a y se da lia*" 
v l n . A g u i l a , 13, a l t o s , a l a d e r e c b n . 
9246 « m i 
e » a l a b o d e g a de M a n r i q u e , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , (tomedor, c u a r t o 
n en e l T e l é f o n o A-3826 . I . i i i • . t e 
d e c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n 
M o n t e 5 0 , e n e l R a s t r o H a b a n e r o . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
8961 3 m z o . 
S e a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , s i -
- ¡ t u a d o e n l a c a l l e C a r l o s M a n u e l y 
S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S Y B A R A - 1 « . j r , . J 
b a j o s d e l a c a l l e 2 7 v D . . V e d a d o , ta s r a s a s m o d e r n a s , u n a en J o s é A n t o - 1 O e r t r u d e s ü o m e z . V í b o r a , e n e l a m -
. j - j ' i n i o C o r t i n a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d , « A r n « f a " F « f á 
c o m p u e s t o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , CO- o t r a en M i l a g r o s e s q u i n a a J o s é de l a ! ? 1 1 0 " a ' " ü 
S E A L O U I L A N D O S P I S O S A L T O S 
i n d e p e n d i e n t e s en l a c a l l e de H a b a n a , 
acabados de c o n s t r u i r c o n g r a n l u j o y 
c o n f o r t . T i e n e n , cada u n o , s a l a , r e c i -
b ido r , c u a t r o c u a r t o s p a r a f a m i l i a , a n o 
m á s p a r a c r i a d o s , g r a n s a l e t a de c o -
mer , dob le s e r v i c i o c o m p l e t o con a g u a 
C159: 15d-28 
S e a l f | : i l a e n l a c a l l e d e H a b a n a c a s i 1 8 8 - B ^ i t o s 
ca l i en t e y f r í a , c o c i n a de gas . e tc . e tc . e s q u i n a a O b i s p o h e r m o s f l o c a l c o n 
P rec io r e a j u s t a d o $130.00 y $110.00 r e s - • . , . 
S E A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E 
San N i c o l á s e I n d i o , h e r m o s o s á l t o s . sa-
l a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , s e r v i -
c io s y c o c i n a I n f o r m a : J u a n B a t a l l á n , 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
de l a e s q u i n a de l a c a sa c a l l e de Cha« 
c ó n , 20, e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r m a » ' 
r á n , e n í a c a l l e de H a b a n a , 49 . 
9177 7 m i ^ 
r e p a r t o " c o s t a . " E s t á c o m - A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O , E I ¡ 
m e d o r , Siete C o r t o s , ' d o s b a ñ o , ' d b f i ^ ^ ^ ^ ^ H ? l l ^ í \ E i P U e s t 0 d e J a r d í n t e r r a Z a ^ f r e ° t e J ^ r t ^ ' o l ^ e í ^ r V n ' u n a ^ i m p i l a . £ 
c u a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o d e l o s | V e d a c i o . T e l é f o n o F-5557•. 18 m a ' ¡ f í í o n d o d e u d o s p l a n t a s s a k ^ 
m i s m o s c o c i n a y g a r a g e . P r e c i o d e l - ^ - - ^ ^ 
a c t U f h d a d . I n f o r m a n A l o n s o y L o m . p . I t e r e g a l í a , u n a e x c e l e n t e e s q u i n a , e n ; « - a p u i a , c o m e a o r , COCina, p a n t r y . C i n c o p a r t i c u l a r , de a b s o l u t a m o r a l i d a d . s « 
L u y a n ó . P r o p i a p a r a f e r r e t e r í a , b o d e - j c u a r j 0 j con b a ñ o s y s e r v i c i o s Í n t e r - ®jXÍgen r e f e e r n c l a s • I n f o r m a n , en el l U " 
10 m í 
14 m z 
f e r r e t e r í a , b o d e - c u a r t n * r n n K a ñ n < v c » n n r i n « i n t a * e x i g e n r e f e e r n c i a s 
ga , l e c h e r í a , p u e s t o d e f r u t a s , e t c . Pa- I * " ™ * COn Dan<JS J s e m c i O S í n t e r - t lmo piso 
g a p o c o a l q u i l e r . C a s e r í o de L u y a n ó . 18, c a l a d o s , c u a r t o s d e c r i a d o s COU s e r v í - ' 9211 
A c a d e m i a A m a d o r . i I 
8045 4 m z « o s , g a r a g e c o n c u a r t o p a r a c h a u -
V E D A D O , A 
c a l l e 23, se a l q u i l a aesoe u n i m o s \ _ _ _ „ TA-SÍÍ^ d o l M o n t e ' 462 c o n i i ' «i i " ' • — 
m a r z o a p r i n c i p i o s de d i c i e m b r e , u n a ^ Í aa l ^aS^a l Je f a 4 ¿ u a r t S s y d é m i s ^ m o d e r n o . P u e d e Ve r se d e 9 a . D . . 
I n q u i s i d o r 1 2 y 1 2 . e l é f o n o s A - 3 1 9 8 
y M - 5 1 1 1 . L a s l l a v e s e n l o s a l t o s . 
9057 , 7 m z o . I 
— M E D I A - C U A D R A D E L A 
a l q u i l a desde ú l t i m o s de 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , COJf 
Cr , . i t o d o c o n f o r t a l l a d o d e l b a ñ o , c o n lava*. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L . t r e u r COU SUS s e r v i c i o s y b a ñ o . A l q u i - bo de a g u a c o r r i e n t e . H a b a n a , 80, a U 
' t o s . 8989 4 mz 
de- b u e n o s a r m a t o s t e s y d o s g r a n d e s \i- r . ^ A L Q U I L A 
Lé*j ! d r i e r a s . I n f o r m a n e n e l T e l é f . M - f i 9 9 3 I o c a l > W r r a d o . L a p a r t e 
p e c t l v a m e n t e . P a r a pode r v e r l o s 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a Sr. C é s p e d e s , H r i e r a s I n f o r a n e  e l e l é f  f W H 
Obispo 39 y 6 1 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o : arJ1"(*s* i n r o r ™ a n e n e l l e m . j n - V V P a 
g r a n casa a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e y 
c u a r t o p a r a e l c h o f e r . A l q u i l e r . 160 
¡ p e s o s a l m e s . I n f o r m a n , d e s p u é s de l a s 
I 9, p o r e l t e l é f o n o F - 5 0 7 6 . 
9060 6 m z 
g r a n 
S ^ m ¿ . e 1 ^ P- m " L n f o r m a n e n N e p t u n o n ú m . 
R e y , 33, a l t o s . 
9047 
a 12 d e l d í a . 894; 5 m z o . 
4 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de M a l e c ó n , 295, e n t r e E s c o b a r y 
L e a l t a d , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n 
h e r m o s í s i m a sa la , r e c i b i d o r , t r e s h a -
b i t ac iones , m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , g a l e r í a , b a -
ñ o p a r a s e r v i d u m b r e , c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o y a g u a c a l l e n t e en t o d o s l o s s e r -
v i c i o s . I n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d 
en t o d a l a c a s a . A c a b a d a de p i n t a r . I n -
f o r m a , s e ñ o r C a r r i ó n . en T r o c a d e r o , 89 
a l 93, e d i f i c i o B o h e m i a , desde l a s 8 a . 
m . a 6 p . m . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a . 
9049 4 m z 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ~ M A L E * . 
cón , 295, e n t r e E s c o b a r y L e a l t a d , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t o de sa-
la, r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor , buen b a ñ o , s ó t a n o h a b i t a b l e , y b a -
ñ o p a r a l a c r i a d a . I n f o r m a , s e ñ o r C a -
r r i ó n . en T r o c a d e r o . 89 a l 93. e d i f i c i o 
B o h e m i a , d e 8 a . m . a 6 p . m . 
9049 4 m z 
Se a l q u i l a n d o s m o d e r n o s a l t o s e n 
A r a m b u r o y A n i m a s . T i e n e n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
p l e t o y c o c i n a . L a l l a v e e n l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n : e n M a n z a n a d e G ó -
m e z , 2 6 0 . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
S a n L á z a r o 93. p o r C o l ó n . Sala , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s . L a l l a v e en l o s b a -
j o s . I n f o r m a n T e l é f o n o A-2418 . 
8962 4 mzo .__ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S * D E A N I -
m a s 187 e s q u i n a a S o l e d a d con sa la , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
8957 4 m z o . r . 1 1 
ñ 5 , t o d o s l o s d í a s . 
9121 
E N E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , 132, 
s a l a , s a l e t a . 6 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n 
en M o n t o , t i . 
8800 4 m z 
C a l l e 10. n ú m e r o 201, se a l q u i l a casa 
m u y c o n f o r t a b l e , c i n c o d e p a r t a m e n t o s 
1 1 • 1 o y dos de c r i a d o s . P r e c i o , 100 pe sos , 
y p u e d e n V e r s e IOS DEJOS d e O a T a m b i é n se vende , p r e c i o 10 m i l p e s o s . 
1 I n f o r m a n , en l a m i s m a , y p e r m i t e n v e r -
l a d e s a l q u i l a d a e l d í a 6 de m a r z o 
I n f o r m a n ^ en M o n t e , 2 f A . 
M - 5 7 0 2 . Se d a c o n t r a t o . 
9076 
2o. 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - ^ u ^ d . ^ S Í ^ Y U T L I T ^ C H A L E T S a b ^ ^ 
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , s e o y e n p r o - Lmtee i«aon0¿ X ' m 
p o s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s n w 
t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
e a l m a r . I n f o r m e s , 
9 0 . 
4 m z 
4 m z 
" P A R A 
y 4a. 
T e l é f o n o 
6 m z 
3 0 1 , a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 6 0 . 
7694, 95. 96 y 97 8 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N T O N I O S A -
CO, 22, V í b o r a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
l a , 2 h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r a l f o n d o 
y t o d o el s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o , 50 
p e s o s . I n f o r m e s : C á r d e n a s , 37, a l t o s . 
9084 8 m z 
S A N L A Z A R O 1 0 , V I B O R A , E N T R B 
San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , se a l q u i l a f r e s c a y c ó -
m o d a casa, s a l a 4i4, s a l e t a , c o c i n a y ser-
v i c i o c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . P r e c i o 
J60.00. L a l l a v e e i n f o r m e s en e l 12. 
8055 4 m z 
8708 894: 4 m z 
Se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e E s c o b a r , núm̂ fzs' n t f e y " ^ ? c o i s a l a f f e c l S ' 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 3 2 , s i t u a d a e n l a a c e r a d e l a b r i s a v d o r c, l :ar tos. b a ñ o , s a l e t a de c o m e r , 
t o s de l a caea S a n L á z a r o . 358, c o m - j 1 M 1 ' T - 1 , BervlcJ | ) de c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o , 
p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c e r c a d e l M a l e c ó n , l l e n e Sa la , s a l e - p o r t a l y j a r d í n , l a l l a v e en l a bodega , 
d o s c o m e d o r e s , r o c i n a , dob l e s e r v i c i o s a - , rn r :n r#> K a k i f a r í f t n M c a M a Am ^5 y , H - l n f 0 , , m a n : N e p t u n o 206, l e t r a 
n l t a r i o y g a l e r í a c u b i e r t a . P r e c i o c i e n - ! ^ ClnCO n a D l t a C I O U e s , s a l e t a d e CO- C . a l t o s . T e l é f o n o M-7015 
t o c i n c u e n t a pesos, l a l l a v e en ' o s b a - m e r y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a s 884J 4 
j o s , donde i r f o r m a r á i » 
8806 
P r a d o , 8 2 , a l t o í . 
8657 
S E A L Q U I L A I N D U S T R I A , 3 9 , C U A -
t r o c u a r t o s , s a l a ^ y r e c i b i d o r , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y a g u a c a l i e n -
t e en l a s p i l a s . 
8825 3 m i 
y 
j ™ _ l l a v e s e n j a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n : e n S S ' S S u ^ S ? o fA r ^ * ^ 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a 109 a c a b a d a de r e n o v a r , 
t i e n e sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o y c o c i n a , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e en e l 105. I n f o r m a n : P r a -
do 64 A de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
9160 ' 5 m z o . 
E n $ 1 5 0 . 0 0 se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l a C a l z a d a n ú m e r o 2 6 y 2 8 e n A r r o 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A , 
c o m p a ñ e r o de c u a r t o , en l a m i s m a s » 
d a c o m i d a . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s . l i * 
8892 3 mz J 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L Q U I * 
l a n d o s h a b i t a c i o n e s en 15 y 18 pesoíW! 
b u e n o s s e r v i c i o s y a g u a a b u n d a n t e ^ : 
C a m p a n a r i o , 133, s e g u n d o p i s o , derecha^ 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
8897 3 mz 
E N G A L I A N O , 95, A L T O S , E N T R E S A S 
J o s é y San - R a f a e l , se a l q u i l a u n gr^fi-
de y f r e s c o d e p a r t a m e n t o de dos hao l* 
t a c lones , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , coa 
c o m i d a o s i n e l l a . T a m b i é n h a y u n » 
g r a n h a b i t a c i ó n I n t e r i o r , p r o p i a p a r » 
f a m i l i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S F R E S - 8971 3 
eos a l t o s d e l c h a l e t L a Rosa , e s q u i n a . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E F A S * 
a V l s t á H e r m o s a , c o n t r e s e spac iosas 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a y p o r t a l , 
m a g n i f i c o b a ñ o y c o c i n a de gas , c u a r -
t o y b a ñ o de c r i a d a , a u n a c u a d r a de 
i a e s t a c i ó n de c a r r o s de Z a n j a . I n f o r -
m a n , en l a m i s m a c a s a . 
sie-
C1760 
C E R R O . R E P A R T O L A S C A S A S 
y o N a r a n j o , COn g a r a g e , j a r d í n , g r a n a l q u i l a l a casa I n f a n t a , n ú m e r o 30 
. • * * « <_.»~1*£. -«- . . - I ' p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o 
p a t i o COn a r b o l e s f r u t a l e s , seis e s p í e n - * t r a S p a u 0 y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
t a m e n t o , c o m p u e s t o de t r e s p iezas i * 
e s q u i n a c o n l u z y l i m p i e z a en T e n l e n U , 
R e y , 76 . P r i m e r p i s o . M u y buenos ba^l 
ñ o s y casa de o r d e n . F i a d o r . 
8923 3 m a . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , COJ? 
. a 1 ' c o m i d a o s i n e l l a , a h o m b r e s s o l o s . Co-
8 9 i : 4 m z 
ST! A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N C O N 
co rd l a . 100: s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , b r . ñ o p a r a f a m i l i a ; c u a r t o y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s P u e d e v e r s o de 9 a. m . 
a 4 p. m . P a r a l a l l a v e , p r e g u n t a r p o r 
l a conser je , q u e e s t á en los a l t o s . I n -
f o r m e s : en O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , a l -
tos . 4x4, de 2.112 a 4 p . m . 
8974 5 m i 
n A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - I 
tos de San L á z a r o , 191, sa la , s a l e t a y I 
B c u a r t o s . I n f o r m e s , A n i m a s , 84. m u e -
b l e r í a . 
9050 5 m z ' 
E N $140 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a casa B e r n a z a , 69. ca s i e s q u i n a a 
M u r a l l a , c o n sa la , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : en l a 
B Í B U U L 
9017 7 m z 
- A N Í G N A C I O , 3 5 
Se a l q u i l a u n g r a n p a t i o c u b l e r t » , c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a d j u n t a s : t o d o p r o p i o 
p a r a a l m a c é n . T o t r o t r a s p a t i o , c u b i e r -
t o , t e n i e n d o e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
T a m b i é n c u a t r o h a b i t a c i o n e s a l t a s , p a r a 
a s c r l t o r l o o f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m e s , 
a l l í y en P r a d o , 8, e s q u i n a a C á r c e l . I 
8995 11 m z i 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de e s q u i n a C a r m e n y T e n e r i f e , de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , b u e n b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L l a v e e i n f o r m e s , en l o s b a -
j o s , b o t i c a . 
8834 _ 3 m z 
S E A L Q U X L A U N A C A S I T A C O N E K Ñ 
t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s a l a c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y b u e n p a t i o . A 
s e ñ o r a s so l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s : H , 128, e n t r e 13 y 
15, V e d a d o . 
8825 S 
3 m z 
S E A L Q U I L A . T R O C A D E R O , 7 8 , E N -
t r e G a l i a n o y San N i c o l á s , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n , en T e j a d i l l o 
34, a l t o s , de 2 a 4 de l a t a r d e . 
8685 5 m z 
e s q u i n a a L i n e a . P o r t a l , r e c i b i d o r 
te c u a r t o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s m o d e r - A i A * * v v « > n t i í a d a « h a b i t a c i o n e s V d e - a l l a d o 
n o s . c u a r t o s c r i a d o s y g a r a j e s . A . Caos, y ^ S ^ " 1 " a D i i a c u m e z X g477 
S B r r a l e s , 206. T e r c e r p i s o . E n t r e C a r r a » * 
c o n y R a s t r o . 
8660 3 m z 
E m p e d r a d o , 
8598 
3 0 . M-5669 , F - 4 1 8 7 . 
3 m z 
4 m z 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A * 
c l ó n , con l u z y v e n t i l a d a . I n f o r m e » ! 
N e p t u n o , 126 . 
8936 4 m z 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a c a r o b o d e g a o b o t i c a , en l a ca -
l l e de J e s ú s M a n a e s q u i n a a C u r a z a o 
a m e d i a c u a d r a de E g i d o , I n f o r m a d i -
r e c t a m e n t e su d u e ñ o , en T e j a d i l l o 34 
a l t o s . D e 2 a 4 de l a t a r d e . 
868B 5 xnz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a c a sa L i n e a e s q u i n a a 6, V i l l a S u -
s a n a . T e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
o l 4 i 6 m z 
m z 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
| l a casa C a m p a n a r i o , 33, c o n sa la , s a l e t a 
:4 c u a r t o s , g r a n c o m e d o r , c o c i n a 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O A L T O . C O N Pa8> l u j o s o b a ñ o y s e r v i c i o d o b l e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s necesa r i a s , m u y l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : A m a r g u 
f r e s c o y s a l u d a b l e , en p r e c i o de a c t ú a - ' r a i 54 d o 1 a 3 . 
l i d a d . I n f o r m a n 
S830 
P a u l a , 79, a l t o s . 8710 
4 m z 
8 m z 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e 9, n ú m e r o 12. e n t r e I y J . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s ' 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , c a l e n t a d o r 
de a g u a de gas , p a t i o , t r a s p a t i o des-
pensa , c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . 120 pesos m e n s u a l e s de 
a l q u i l e r y d o s meses en f o n d o . E s t a r á 
p o r a b i e r t a d i a r i a m e n t e «Jos d í a s l a b o r a b l e s 
L a de 3 a 5 p a r a v e r l a . I n f o r m a , su due -
ñ o , en A . n ú m e r o 129, e n t r e 13 y 15 
T e l é f o n o F - 2 1 7 8 . 
8662 
m á s c o m o d i d a d e s . A l q u i l á n d o s e p o r g E B A R A T O S N U E V O S V 
d e t e r m i n a d o t i e m p o , se o f r e c e u n a r e - e s p l é n d i d o s a l t o s , s e g u n d o p i s o , e d es-
b a j a de c o n s i d e r a c i ó n . D e s p u é s d e v i s s ^ i n ^ r ? i c i C o U s a r T ¿ s d f d ó n d 8 ^ 0 s e ' d o m ^ l O p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a e n I n d u s b i . . 
t a ; t r á t a s e c o n G u m e r s i n d o S u á r e z . ^ ^ ^ ^ y yenaiosCUcadrrrosdecaEif¿ T*™ U0*enln Sai1 Rafae, y ^ 
A m a r g u r a , 6 3 . T e l é f o n o A - 3 2 4 8 , \Í d e l P a d r e , 13, e s q u i n a a v e i á z - J 0 « e u n a p a r t a m e n t o c o n t r e s o c i i a -
5 m z «iue_0¿ i n f o r m a n , ba jos , b o d e g a . 7 ^ ^ h a b i t a c i o n e s y s u d e s a h o g o de t o -
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A R E S I 
d e n c i a , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . E s S e a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a i 
í n l 
a j m a " d a l a a z o t e a . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o * 
nes e n e l m i s m o p a r a h o m b r e s s o l o » , n u e v a . I f o r m e s , e n l a m i s m a , a t o - . . n r . 
das h o r a s . San M a r i a n o e n t r e J u a n C e n O i n d u s t r i a , t i e n e 4 U U m e t r o s Y 1 
D e l g a d o y G o s c u r i a . f r e n t e a l P a r q u e o J , j n , j a a „ „ • „ p r e c i o s d e s i t u a c i ó n y p u e d e n ve r se • 
M e n d o z a . ¿ p u e r t a s d e e n t r a d a ; se d a a p r e c i o j , o r a s 
3 ma d e s i t u a c i ó n - D i a n a , e n t r e B u e n o s A i -
r e s y C a r b a j a l . 
8114 
4 m z 
V I B O R A - — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a -
sa c a l i v S a n M a r i a n o 6 2 e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , c o n j a r d í n . 
4 f 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , D E 
sa l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , p o r t a l . Se ra -
f i n e s , 7, e n t r e D o l o r e s y l a C a l z a d a d e t a m a n t p ' 
J e s ú s de l M o n t e , a u n a c u a d r a de l P u e n s V i i 
t e A g u a D u l c e . I n f o r m a n : R o m a y , 42 ' — - — . 
T e l é f o n o M - 5 0 9 4 . 
8991 5 m 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y P R E S - V E D A D O . 1 9 . E N T R E N y O, S E A L - « o r t a l s a l a « l e t a c u a f r n r , „ . 4 A 7 
co p i s o p r i n c i p a l de T e j a d i l l o , 30 c a s i f l l l i l a n l o s a l t o s , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . P o r i a l » » a i a » « « « a , c u a t r o C u a r t o s , 
P r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se a l q u i l a n los b a j o s de B e l a s c o a í n , 98 . 
e s q u i n a a N u e v a de l P i l a r , con f r e n t e 
a t r e s c a l l e s . 
8839 3 m z 
E N 6 0 P E S O S S E A L Q U I L A U N A C Á " 
sa c o n s a l a c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o -
nes, e n S i t i o s , 124 . I n f o r m a n : R e i n a , 
49, b a j o s . 
O b i s p o , 104, ba jo ; 
• 3 m z 
A M A R G U R A 8 8 S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s sa l a 
c o m e d o r , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a s y e lec-
t r e c t d a d , y dob l e s e r v i c i o s a n i t a r i o 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n : en l o s 
a l t o s . 
8584 
e s q u i n a a H a b a n a . Con c o c i n a de g a s . í :o ,??p"e?to ,s , de s a l a , r e c i b i d o r , t e r r a z a , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n s e r 
D e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a : B u s - í}811 6 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de . _ 1 ^ J _ • " * 
b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m p l e t o , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a la ser-
v i d u m b r e , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s y 
g r a n p a t i o . I n f o r m a r á n , en C o n s u l a d o . 
18, a l t o s , t e l é f o n o A - 8 4 2 9 . L a l l a v e en 
l o s b a j o s . 
8735 4 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
m z 
3 m z 
A T E N C I O N . 
8899 4 m z 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
l a casa G, e n t r e 15 y 17, a c e r a de l o s 
— ~ - _ — nones , se c o m p o n e de p l a n t a b a j a c o n 
S E A L Q U I L A U N L O C A L sa la , c o m e d o r , v e s t í b u l o r e p o s t e r í a co -
c ó n p u e r t a s de h i e r r o y de e s q u i n a , ae c i ñ a , h a l l , u n a h a b i t a c i ó n , u n b a ñ o 
f o n d a , z a p a t e r í a , p a r a f a m i l i a , g a r a j e , j a r d í n , dos c u a r -
c u a l q u i e r I n - t o s de c r i a d o s , c o n su b a ñ o , p l a n t a a l t a , 
l a b a r b e r í a : s a l a de c o n f i a n z a . 8 h a b i t a c i o n e s b a ñ o 
v i c i o c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a mmmmmmm^mmmm 
d e g a s , p a t i o y t n s p a t i o . P r e c i o $ 1 0 0 S e a l q u i l a m u y b a r a t o . E n G u a n a b a -
c o n f i a d o r . I n f o r m a n S a n M a r i a n o c o a e n e l l u g a r m á s c é n t r i c o d e l p u e -
t e c h a l e t d e m a m p o s t e r í a y c o n s t r u c -S5fw 3 m z o . 
a l q u i l a p a r a l e c h e r í a 
i t a b a q u e r í a , c o n f i t e r í a 
I d u s t r i a . I n f o r m a n : en 
1 A g u a D u l c e y F l o r e s . 
* 8 6 1 » • m z 
c o m p l e t o . 
8661 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
7 mz 
S E A L Q U I L A 
c h a l e t m o d e r n o . L a g u e r u e l a y E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a . Sa la , c o m e d o r , 4 h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s de u n a ca - m i s m a y e n O ' R e i l l y . 8 0 , a l t o s . T e l é 
sa de l u j o . A l q u i l e r . 110 p e s o s . I n f o r - r A D I C T O 0 0 • • " * • » 
m a n : E s t r a d a P a l m a , 6 2 . t o n o A - 4 0 / Z . K . C a r r e r a s . 
8828 8 m a I 884S t m z 
c i ó n m o d e r n a . T a m b i é n se a l q u i l a u n 
l o c a l i n d e p e n d i e n t e p a r a c o r t a f a m i - Í 5 a s ^ i n U 0 r m e C s t r í m a f ¿ ^ e r i M a a i u f . 
l i a o p a r a g a r a g e . I n f o r m a n : e n l a 1 8378 8 m * 
y se r i n f o r m a d o s , e n h>* 
b a j o s d e l m i s m o e d i f i c i o . 
8886 ^ 3 r n z ^ 
A g u a c a t e , 4 7 , a l t o s . Se a l q u i l a n f r * -
c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n y 
siU 
m u e b l e s . 
8921 10 ta*). 
E N A G U A C A T E , 76, A L T O S . E S Q Ú Í í f j * 
a O b r a p l a c a sa p a r t i c u l a r , se a l q u i 1 " 
u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l 1 * 
a c a b a l l e r o o s e ñ o r . P u e d e c o m e r • » 
l a c a sa s i l o desea . 
8381 S m z ^ 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S D E C B * " 
tes y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a 0 l ^ ' 7 l 
ñ a s o p a r a h o m b r e s so los . D e s d e |1***? 
M o n t * i 
S I G U E A L F R E N T E 
BOH mm 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 2 . 
F A G I N A V E I N T I U N A 
neres 
V I E N E D E F R E N T E 
E2T 0 ' B E I I . l . Y , 7 2 , A I . T O S , E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e ; h a y h a b i t a c i o n e s des -
on mt ' 18 Pesos s i " m u e b l e s y 18, 
20, 24 pesos , a m u e b l a d a s . L l a v l n . co-
m i d a s , e t c . 
I 8684 8 m z 
1 S E A I Í Q T J U I A H E R M O S A S A L A B W 
c a s a de f a m i l i a decente, p i s o de m á r -
mol , independiante , b a l c ó n a l a ca l l e . 
P r o g r e s o n ú m e r o í , p r i m e r piso . 
8794 4 mzo. 
A X Q U I I i O H E R M O S O D E P A R T A M E N -
Tg c-'ftx t r e a h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a R e i -
na. R e i n a , 60. a l t o s . 
¿ M S 6 m z 
N E P T T J N O 209, A I i T O S ~ S E ' A Z I Q T T I -
j a h a b i t a c i ó n con dos ba lcones a l a c a -
jle, t e l é f o n o , luz , y buen b a ñ o ; a p e r s o -
nag de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . 
8S47 . 3 m z 
B U E N A O C A S I O N . S E A I . Q T 7 I I . A ü Ñ 
c u a r t o p a r a u n c h o f e r , con d e p a r t a -
mento p a r a g u a r d a r s u m á q u i n a , en 18 
pesos . Y se a l q u i l a u n c u a r t o p a r a h o m -
bres s o l o s . K n A g u i a r . 42 . 
8831 4 m z 
¿ I f T R O C A D E R O , 9, A I ^ T O S , S E A I ^ -
ou i la u n bonito a p a r t a m e n t o con v i s t a 
a l a c a l l e . Se d a c o m i d a , s i se d e s e a . 
8679 3 m z 
M O N T E 6 7 , A X T O S . S E A L Q U I L A N 
hab i tac iones con todo e l s e r v i c i o . P r e -
cio m ó d i c o . 
8788 4 mzo. 
S E A L Q U I L A N B U E N A S H A B I T A C I O -
i n e s p a r a f a m i l i a y h o m b r e s . Se a d m i t e n 
¡ s o c i o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . A d e -
m á s se venden dos m á q u i n a s de a l q u i l e r 
buenos motores , y se d a n a p r u e b a . S a n 
N i c o l á s . 122, c a s a h u é s p e d e s . L a T r o -
p i c a l . 
i 8721 4 mx 
A L P I N S B D E S A L Q U I L O L A C A S A D B 
S a n L á z a r o , 158 y 160 y c o r r e r á e l due-
ñ o del c a f é y r e s t a u r a n t de loa b a j o s 
con e l l a p a r a a l q u i l a r e s p l é n d i d a s h a -
! b i tac iones con v i s t a a l m a r y M a l e c ó n . 
A p e r s o n a s de m u c h a m o r a l i d a d ; y p r e -
c ios razonab le s . Se pre f i ere a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . L a V e r -
i bena. 
! 8856 8 m z 
1 -SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
, t a c i ó n , independiente , con todo s e r v i -
i c i ó . H o m b r e s solos . J e s ú s M a r í a , 10, 
¡ 2o. piso . 
! 8981 7 m z 
r J f •!• i - l i vs H A B I T A C I O N E S S B A L Q U I L A N E N 
E n c a s a de f a m i l i a « e a l q u i l a n h a b í - Monte n ú m e c o a a prec ios de s i t u a c i ó n S B S O L I C I T A U N C O M P A Ñ E R O D B H O T F I H A B A N A 
pnarto aue s e a u n a p e r s o n a d e c e n t a p o r - « « I - » * " » » " » _ — - — -
aue el otro lo e s . Y B9 a l q u i l a u n a h a - B e l a s c o a l n y V i v e s , h a b i t a c i o n e s a l m e s t a c l o n e s a > 2 0 O e l d e p a r t a m e n t o d e p u e d í 
b i t a c i ó n en l a azo tea a h o m b r e s s o l o s , desde 2 0 pesos, c u a r t o s con fodo s u s e r - . _ i . j 1 — ^ _ i L ü 
I n d u s t r i a , 4 4 , a l tos , entro T r o c a d e r o y v i c i o de r o p a y aseo 
C o l ó n . ! • • • 
3 m z I 
17 m s 
8951 
C A S A D E H U E S P E D E S I N D U S T R I A , 129, A L T O S , A L L A D O 
del c a p i t o l i o , se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o - « i V i l l a s " r e f o r m a d a . P r a d o , 
nes j u n t a s y u n a s e p a r a d a , p r o p i a s ^ 8 ¥ u m o , i c i W I M I B U » . 
p a r ? . _ n m t r i m o n i o 0 c o r t a f a m i l i a / _ _ 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a a o -
9053 4 mz 
t res c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a e n 
$ 5 5 . S e d a c o m i d a s i lo d e s e a n . Infor-
m e s : T e l é f o n o M - 1 6 1 0 . 
8034 4 m s 
e d é n v e r s o 
0 
todas h o r a s . 
7 m a r z o . 
" C E N T R A P A L A C E " 
- R B I L L Y , so . A L T O S , T R E S A M P L I O S nes y c o m i d a , d e 3 0 p e s o s a l m e s . 
? B u . A I , Q T J I I , A N D N A S A L A , Y D O S 
nab i tac iones , m u y buenas , con l u z y 
l i m p i e z a y buen b a ñ o , a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s , en c a s a p a r t i c u l a r y do 
m u c h o o r d e n . Se d a n y toman r e f e r e n -
c i a s . B e r i j a z a , 18, segundo piso i z q u i e r -
da . 
S74C 9 m z 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
j c a s a l a en C a r v a j a l , 1, a u n o s p a s o s de 
. l a C a l z a d a del C e r r o . P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . N o se a d m i t e n m u c h a c h o s . Se c a m -
b ian r e f e r e n c i a s 
¡ 8764 4 m z 
V I L L E G A S , 31, E S Q U I N A A P R O G R E -
SO, c a s a de h u é s p e d e s V i c t o r i a . A c a -
b a d a de a b r i r , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
bi tac iones , todas con l a v a b o s de a g u a 
[corr iente y p a r a p e r s o n a s do m o r a l i -
dad . 
1 8772 3 m z 
E n A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
C A S A P A R A F A M I L I A S , s e a l q n ü a 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
893? 4 m z o . _ 
Q B A L Q U I L A U N A H A B 1 T A C I O » A 
O s e ñ o r a s so las . T e l é f o n o A-4212. C a -
s a p a r t i c u l a r . T a m b i é n un z a g u á n p a r a 
m á q u i n a p a r t i c u l a r , c e r c a do R » i n a y 
S a n R a f a e l . 
6547 I n d . 16 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de tros habltaoloneg, b a l c ó n a l a cba l l e , 
t e l é f o n o , U a v í n , independiente . G e r -
vas io , 41, e s q u i n a a C o n c o r d i a . C a s a do 
f a m i l i a ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
I 8979 4 m s 
! departamentos , lavabos , b a ñ o s y s e r v i - n - ' # » - - „ - . « I l a n f a e 
c ios independientes ; dos m á s , a m p l i o s , D a n O S i r i O S y C á l l e n l e s . 
' b a l c ó n a l f r e n t e . 75 y 40 p e s o s . P a r a 
i t ) f i c ina o m a t r i m o n i o . 
I 9008 11 m z 
4813 6 m z 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Monte . 2 3 8 , g r a n d i o s o r e a j u s t o en e s t a 
c a s a So a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n -
tos, prop ios p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a -
r a todos los g u s t o s . L o s h o m b r e s solo 
no deben a l q u i l a r en c a s a a l g u n a s i n 
i ; -. ' .antes v e r este P a l a c i o . E s t e P a l a c i o 
A a D l t a C l O n e S , q u e d a a diez pasos del Mercado U n i c o . 
H O T E L B R A N A 
D e p a r t a m e n t o s y 
f m x J L ^ - ' L o s n r e c i o s son m á s reduc idos que en 
m a S t r e S C O S q u e t O d O S , m a s D a r á - n i n g u n a o t r a c a s a . N o dejen de g l -
. • n * C r a r u n a v i s i t a a e s t a c a s a , s i q u i e r e n 
tOS q u e n i n g u n o . £.1 m e j o r p a r a t a - a h o r r a r d i n e r o . L o a h a y de v a r i o s p r e -
c i o s desdo 1 5 a 8 0 p e s o s . P a r a h o m b r e s 
14 m s 
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o i i l ^ " s d ^ ¡ * b i r a t T s 
í ^ c ^ o V e s ^ ^ ó ^ ^ ^ o ^ e ^ 0 1 0 - S e f r « c o » / ^ ' v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , j _ ü ü 
; t a m e n t o s p a r a f a m i h a s y o f i c i n a s . H a y ^ ^ c o m ¡ d a ^ 9009 7 m z 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e f y C o n s u l a d o . E s t e z n a g n í -
1 fleo hote l se e n c u e n t r a en lo m a s c é n -
; t r i co de l a c iudad , a u n a c u a d r a de l 
l P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de to- s e a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a -
das l a s l í n e a s por s u p u e r t a . O f r e c e es- t r i m o n i o de p e r f e c t a m o r a l i d a d . Se d a n 
a s c e n s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 . 
8296 8 m s 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
¡ f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
6284-85-86 15 ra 
i p e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con" m i T o b í e s ^ " s l ñ ^ e l í o i . ' lo m i s m o co- f ^ U f P , A 3 *e. fíS'& J!* 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s con todo s e r v i c i o m i d a l a n h a b i t a c i o n e s con o s i n mueb es 
P R O P I A P A R A P R O P E S I O N L S B A L -
uui la , s a l a , con gab ine te l u j o s a m e n t e c • .,T , „ r. 
decorada y con b a l c ó n a l a c a l l e es c a - 21 t o ^ n ? ^ ? 1 ? 1 2 , 3 ' ^ A I T " í S ^ f t * ' 
ea de b u e n a f a m i l i a . E s c o b a r , 47. a l to s , a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
entre V i r t u d e s y A n i m a s . 
8808 4 m s 
O R A N C A S A D B H U E S P E D E S A C A -
bada de a b r i r , con todo el conford m o -
derno, e s p l é n d i d o s b a ñ o s con a g u a c a -
liento y f r í a ; e x q u i s i t a c o m i d a por u n 
gran m a e s t r e c o c i n e r o ; l u j o s a s h a b i t a -
ciones con m u e b l e s y s i n muebles , es-
merado tra to , m u c h a l i m p i e z a , hospe-
daje c ó m o d o y b a r a t o ; se a d m i t e n abo-
nados a l a m e s a ; h a y h a b i t a c i o n e s con 
toda a s i s t e n c i a ; desde 45 pesos . E s c o -
bor, 47, a l to s , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
8S0S 4 mz 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i ü a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
das , con todas comodidades , p r o p i a s pa-
•ra h o m b r e s solos , a c a b a d a de a b r i r . D e s -
de 15 pesos h a s t a 60 . 
1 _8772 3 m z | 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S B A L -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , c a p a z 
p a r a dos o t r e s . C a s a p e q u e ñ a , t r a n -
q u i l a , do m o r a l i d a d . S e p iden r e f e -
r e n c i a s . 
' 8779 5 m z 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r o s so los con 
I r e f e r e n c i a s , c e r c a de O ' R e i l l y . A g u a c a -
I te 48. e l é f e n o M-3382. 
I 8577 7_ma 
I E N O Q U E N D O , 7, A L T O S A U N A C U A -
d r a de l P a r q u e de Maceo , se a l q u i l a n 
dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ; u n a con s e r -
| v i c i o Independiente , en c a s a n u e v a ; en 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
8628 • 3 m z 
5327 9 m z 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a ca l l e . C o n s u l a d o 62 y 54. 
E n l a m i s m a se d a c o m i d a , 
8962 4 mzo. 
H e r m o s í s i m o a p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d í e n t e , c o n b a l c o n e s a t r e s c a l l e s d i s -
t intas , a d o r n a d a s c o n b o n i t o s y f r o n -
dosos á r b o l e s c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
de m o s a i c o s y e n lo m á s a l to de l a 
c i u d a d . L i m p i o s y l u j o s o s ba f io s , a g u a 
ca l iente , e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
d a d y se d a U a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B e l a s c o a í n 9 8 , a l t o s . 
I n d . 
O B R A P I A , 57, A L T O S D E B O R B O L L A . 
H a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a desde 
c u a r e n t a pesos en a d e l a n t e . B a f l a d e r a s 
y d u c h a s con a g u a c a l i e n t e y f r í a . I 
.8620 9 m s 
C A S A D E H U E S P E D E S . O A L I A N O 117 
a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a . So a l q u i l a 
u n depar tamento a m u e b l a d o con todo 
esmero y confor t a p e r s o n a s do m o r a -
l idad . T e l é f o n o A-9069. 
8347 5 mzo. 
H E R M O S A C A S A D B H U S P E D E S . E L E 
gante y con todo e l c o n f o r t moderno; so 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a -
l l e y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s p r i v a -
dos. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A g u i l a . 90. T e -
l é f o n o A-9171. 
8462 6 m z 
E D I F I C I O C U B A 
E n este moderno edif ic io , de s e i s p i -
sos, e l m á s c é n t r i c o e h i g i é n i c o de l a 
c i u d a d , con a s c e n s o r a todas h o r a s , 
a l u m b r a d o y todas l a s comodidades a p e -
tec ibles , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a s a prec io s m ó d i c o s . E m p e -
drado 4 2, j u n t o a l p a r q u e do S a n 
J u a n do D i o s . 
9041 3 0 m z 
E d i f i c i o " P r i e t o " . M u r a l l a 9 8 . E Í m e -
j o r s i t u a d o p a r a o f i c i n a s c o m e r c i a l e s . 
T e n e m o s a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s d i s -
p o n i b l e s . A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m e s e n 
e l m i s m o . 
9130 ^ 5 mzo. 
L u j o s í s i m a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e 
c o n b o n i t o r e c i b i d o r c i t o y c u a t r o b a l -
c o n e s a d i s t i n t a s c a l l e s , c o n o s i n m u e -
b l e s a m a t r i m o n i o d e g u s t o . C a s a e l e -
g a n t e , e s p l é n d i d a , c o m i d a , b a ñ o s c o n -
f o r t a b l e s , m o r a l i d a d y s e d a U a v í n . 
B e l a s c o a í n 9 8 , a l to s . 
í r e s c a s  e t u a s c  t ci  s e r i c i  i  
y buena coc ina . C u e n t a con dos s u c u r - i 7917 
sa l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f k - ' , 
m i l l a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s . 
A-4556 y M - 3496. 
9157 . 16 mzo 
S ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
i Z n l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
M I N N E S O T A H O T E L m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca l l e , h a b i - H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
tac iones p a r a h o m b r e s solos», l peso J i n i 
d iar io T o d a s con b a ñ o y s u s l a v a b o s c o n b a l c o n e s a l a C a l l e , lUZ p e r m a -
S U ^ t ó ^ l ^ ' I ^ M f e s ^ j ^ y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
8272 3 i m z o ^ ! B a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
P A R A A B O C A D O , P R O C U H A D O R . c o - c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
1 m i s i o n l s t a , fetc. se a l q u i l a u n gabinete . i ' í ? . v i - i ¿ V I ^ A 
I c ó n b a l c ó n a l a ca l l e y t a m b i é n u n lo- n o : J u a n S a n t a n a M a r t i n , ¿ n a m e t a , 
' c a l amueblado , con b u r ó , m á q u i n a de o o T m i í f n n n A W í l 
e s c r i b i r y t e l é f o n o . P r e c i o r a z o n a b l e , y Q J . l e i e t o n o A - ^ D 1 . 
| en l a m i s m a se vende u n a p a r t a d o . L i a " 
m a r a l t e l é f o n o A - 8 8 2 7 . D e l a 1 a l a s 3 
I 9039 7 m z ^ 
g j j A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desdo 
hombres s o l o s . E s c a s a de f a m i l i a y ! hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n J i o r a s f y a s . 
se ex igen r e f e e r n c l a s . 
A g u a c a t e , 21, b a j o s . 
9069 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o m i d a a domic i l io , 
a 24 p e s o s . A b o n a d o s a l comedor, 26 pe-
s o s . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
8510 7 ma 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . nfl-
H a y t e l é f o n o . 
7 m a 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u a h a s , t e l é f o -
nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n -
su lados . 
H A B I T A C I O N . P R E C I O , 1 5 __82i5 8 • 
ytesos. S a n N i c o l á s , 254. P a r a u n a s o l a S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S H A -
p e r s o n a S u á r e z . 
9076 
8910 11 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
en Monto, 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
ta , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a -
b i tac iones , con v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n u n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r a h o m b r e s 
s o l o s . O r d e n y m o r a l i d a d . 
8781 3 m z 
P r a d o 1 2 3 : C o n v i s t a a l o s P a r q u e s : 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 3 6 , 4 2 y 4 5 p e s o s 
p o r p e r s o n a , i n c l u y e n d o c o m i d a y d e -
m á s s e r v i c i o . D e p a r t a m e n t o s p a r a m a -
t r i m o n i o s y u n a g r a n s a l a p a r a D e n -
t i s t a , o f i c i n a , c o n s u l t o r i o o s o c i e d a d . 
9152 5 mzo. I , , — 
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en E s t r e l l a . J 6 , a l tos , t iene el c a r r o en 
i a s . d o s e s q u i n a s de l a c a s a , no se a d -
m i t e gente de color. 
8970 4 m z I 
U N D E P A R T A M E N T O C O N B A L C O N 
a l a eal le , amueb lado se qu iere . V i r t u -
des 86-A, en tre C a m p a n a r i o y P e r s e v e -
r a n c i a , i 
9036 4 m z 
b i tac iones a m p l i a s y v e n t i l a d a s , en l a 
m z I c a s a m á s h e r m o s a do l a H a b a n a : en 
- — A n i m a s , 103, a c u a d r a y m e d i a de G a -
S E A L Q U I L A N U N A O D O S E S F L E N - itano, y en l a m i s m a se a d m i t e n abo-
d ldas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con o s i n nados. I n m e j o r a b l e c o m i d a y e s m e r a d a 
muebles , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , h o m - U m p i e z a T 
bres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , i 5041 6 m » 
buen b a ñ o y t e l é f o n o . S a n I g n a c i o . 84, n r v . , . 
a l tos , entre M u r a l l a y S o l . H O T E L R O M A 
90** 4 m z l E s t o h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s l -
' T r i . e A T A Tí.TTr TTT. A TÍ. QT1 A T O T T T do comple tamente re formado . H a y en é l 
fan d C o A s S t s P T é ^ d " s ^ A a m t l e b l a d í s Q h a : d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y , d e m á s , s e r -
b i tac iones a h o m b r e s so los 1 n o m b r e s so los con v s i n v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
f r ^ P r t c i r s ^ e ^ l i t ^ c T ó n ^ l n ^ e l ^ J ^ ? - ^ ^JS^**" com 
16, a l to s 
9085 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p I i o | y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
O R A N C A S A D B H U E S P E D E S B I A 
t r l z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 4v 
pesos p o r p e r s e a . I n c l u s o comida y do-
m á s s e r v i c i o . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l l ente . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n m e -
j o r a b l e , e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l tos . T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
7161 20 m s 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u o t a . So a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l le . A p r e c i o * 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a A c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s e o s t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te , ba f io s f r i o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a l e y C o n s u l a d o . E s t o m a g n i f i -
co ho te l so e n c u e n t r a en lo m á s c é n -
t r i c o do l a c iudad , a u n a c u a d r a del 
¡ P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s do to-
' d a s l a s l i n e a s por « u p u e r t a . O f r e c e es-
I p l é n d l d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
I f r e s c a s y v e n t i l a J a s con todo s e r v i c i o 
¡ y b u e n a coc ina . C u e n t a con dos s u c u r -
s a l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s : 
A - 4 5 5 6 , M - 8 4 9 6 . 
6099 6 m s 
C 1 0 1 2 3 I n d . 
6 m z 
H O T E L C A L I F O R N I A 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a ¿ " l o ^ l ^ E s t e I r i n ' h o t t l 
l a s f a m i l i a s estables , el hospedaje m á s ^ 3 2 . E s t * g r a n h o ^ 
serlo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . ^ 0 ^ " ^ ^ D C é ^ 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
so e n c u e n t r a s i 
G A L I A N 0 , 6 8 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s decentes, a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e . P r e c i o s 
p a r a m a t r i m o n i o s con s e r v i c i o comple -
to. D e s a y u n o , a l m u e r z o y comida . D e s -
de 60, 70, 80, 90 100 y 110 p e s o s . M u y 
s a n a y a b u n d a n t e c o m i d a p a r a lo 'n ia l 
c o n t a m o s con u n entendido m a e s t r o 
c u l i n a r i o . T e l é f o n o A - 1 4 2 1 . 
8601 9 m s 
T e l é f o n o A-9268. 
EHT I N Q U I S I D O B No. 33, A X T O S , S B 
co de l a c iudad , a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . H a y u n a con v l » -
, 1 M n y ' c ó m ó d o p a r a ' f a m i l i a s , c u e n t a con t a a l a ca l lo . S o n a m p l i a s , c l a r a s y 
i K o m a . A - i b á u . | m u y buenog d e p a r t a m e n t o s a l a ca l lo y m u y v e n t i l a d a s . So desean r e f e r e n c i a s 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o ^ H t a ^ Bo p r e f i e r e n m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o » 
™ot(i l • l$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , y 
j P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 1 
1 _ ~ ~ — „ " _ , . , , „ „ . „ „ , , , . 1 
Se a l q u i l a n ^ h a ^ f t l c i l ^ i n t . r l o , 
y dos con v i s t a a l a c a l l e , en el e d l f i c i ó l ° ° f p P^rsc0an4 ^ i é X I v c ó m o d a . É 
m e j o r s i t u a d o de l a c iudad . O ' R e i l l y , U v , r 
11 e s q u i n a a C u b a . 
8171 4 m z 
h o m b r e s solos. 
8665 7 mso . 
S E A R R I E N D A N O A L Q U I L A N C U A R -
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
V i l l e g a s 23, segundo piso, con v i s t a a 
l a callo._ S ^ da comida . 
1 9144 4 mzo. 
E N E M P E D R A D O , 5. S B A L Q U I L A 
u n a m u y b u e n a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , 
entresue lo , p r o p i a p a r a o f i c i n a . 
I 9098 5 m z 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a cal le , con s u g r a n te- , . - - , 
r r a z a delante , a h o m b r e s so los o a un tos, 607-8-9, B a n c o de C a n a t t á . V é a s e a ; P r ó x l m » a paseos , t ea tros y t i endas , m o r a l i d a d , a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s , p r o -
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e n i e n t e R e y , M r . V i l l a v e r d e . C u a r t o , 612, m i s m o edi-1 V i l l e g a s 1\0, entre M u r a l l a y S o l p í a s p a r a m a t r i m o n i o ; excelente c o m i -
90; t e r c e r p i s o . f i c i o . 1M-6305. Z a m o r a . © d a ; e s m e r a d o s e r v i c i o y mueb le s . 
9111 5 mz 8002 3 m z i 7402 29 F . 8422 6 m s 
A 
es 
h i g i é n i c a y c ó m o d a . E s t a 
r e ú n e todas l a s buenas condic iones do ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — m ^ ^ ^ B ^ ^ m ^ ^ ^ m i ^ ^ m ^ 
l a f a b r i c a c i ó n moderna , s i n que n a d a e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ~ _ _ _ ! ^ ^ ^ ^ 
fa l te , desde e l evador a b a ñ o s con a g u a V E D A D O . B , N U M E R O 80, E N T R E 1J 
ca l l ento y l a v a v o s de a g u a c o r r i e n t e , y 13 . T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . C a s a do toda 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
P A R A B O D A S 
I So a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
1 das, prec io s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r 
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A-7056. Ha^ 
b a ñ a . 
7316 22 m s 
C A M I O N E S 
P A I G E 
N U E V O S 
I S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I . . T A M I O N F Q A $ 1 0 0 0 
l l a c , que no se h a usado , de 7 a s i e n - U M l m U l l E n J A ^ 1 , U I I U 
t o s . Se puedo v e r en T u l i p á n , 20. Se d a l a tone lada , t r a b a j a n con a l c o h o l , s i e n -
b a r a t o . |do m u y e c o n ó m i c o s ; los h a y de 3- l |2 , 
9103 6 m z 2-112 y 1-1|2, se g a r a n t i z a n y dan a 
*" '—~ i c u a l q u i e r p r u e b a s . V e r s e , T u l i p á n , 23, 
P E U G E O T 1 C c - r o 
Se vende en p r o p o r c i ó n uno t ipo c u ñ a , I m z , 
c a p a c i d a d p a r a c u a t r o p a s a j e r o s , t iene 1 fiar,,,,» « A m h o « MunH<>< " T m i - n H i » -
se l s r u e d a s de a l a m b r e con g o m a s c o m - U í i r a S e -^niDOS m ú ñ a o s , i r o c a a e -
p l e t a m e n t e n u e v a s , e s t á en perfecto 1 r o 6 2 6 4 V B l a n c o 1 6 - 1 8 . Storagfe a 
estado de f u n c i o n a m i e n t o , s i s t e m a e l é c - 1 • * 1 . m • 
tr ico y a r r a n q u e completo . P u e d e v e r - í p r e c i o s d e r e a j u s t e , b l m e j o r g a r a g e 
BasanrraStaen R a f a e l 238 entre y de l a H a b a n a . E l m á s - c é n t r i c o , e l m á s 
, 9131 16 mz0- j c ó m o d o . P u e s t o f i j o p a r a c a d a m á -
C A D I L L A C t i p o 5 7 , ( e l m o t o r m á s ; q u i n a s g r a n d e s a 1 5 y 2 0 p e s o s . D e -
p e r f e c t o ) s ie te p a s a j e r o s , a c a b a d o d e p a r t a m e n t o p a r a F o r d a 1 0 p e s o s , 
a j u s t a r , p i n t a r y n i k e l a r , c o n f u e l l e : L i m p i e z a e s m e r a d a y g a r a n t í a a b s o -
S t o c k " M I C H E L I N " 
2 - 1 1 2 T O N E L A D A S 
$ 3 , 0 0 0 . 
3 - 1 1 2 T O N E L A D A S 
$ 3 , 8 5 0 . 
E D W . W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
9252 6 m z 
n u e v o , l u c e f l a m a n t e . P a r a t r a t a r do 
s u c o m p r a l l a m a r a l M - 3 9 2 3 . 
_ 8959_ 8 mzo. 
G A N G A . S E V E N D E C A M I O N E O B D , 
nuevo, de f á b r i c a . T r a s m i s i ó n de cade- S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
n a . 600 p e s o s . M . de G ó m e z , 221 . T e - Se r e a l i z a u n a p a r t e de l a s e x i s t e n c i a s 
o 0 ^ 3 A ' i ° ¿ 0 y F - 1 3 4 5 , en g o m a s n u e v a s y de u s o . T a m b i é n 
l u t a . T r o c a d e r o , 6 2 , 6 4 y B l a n c o 1 6 , 
y 1 8 . 
8867 Smz 
8437 7 m z compro g o m a s y c á m a r a s d « uso ,0 nue -
v a s . E s p e c i a l i d a d en r e v e s t i r o r e m o n -
t a r l a s g o m a s t ras tadas por el uso y que-
d a n c a s i como n u e v a s . T a l l e r de r e -
c o n s t r u c c i ó n y v u l c a n i z a c i ó n de g o m a s 
y c á m a r a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
352, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
8859 5 rnz 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e 
C h a n d l e r , t i p o e x h i b i c i ó n , d e s i e" 
t e p a s a j e r o s , c o n c i n c o r u e d a s d e 
a l a m b r e , c u a t r o g o m a s n u e v a s , 
f u e l l e n u e v o , a c a b a d o d e p i n t a r y 
e n p e r f e c t o e s t a d o ; p r o p i o p a r a 
l a s f i e s t a s d e C a r n a v a l . P u e d e v e r -
s e e n M a f t n q u e , 1 3 8 . D e 9 a 1 2 ¡ S B V E N D B N T R B S 
C A D I L L A C t ipo S o , ( e l m o t o r m á s 
p e r f e c t o ) s ie te p a s a j e r o s , a c a b a d o d e 
a j o t a r , p i n t a r y n i k e l a r , c o n f u e l l e 
n u e v o , l u c e f l a m a n t e . P a r a t r a t a r d e 
s u c o m p r a l l a m a r a l M - 3 9 2 3 . 
S959 8 mzo. 
F O K D , V E N D O E N 400 P E S O S C O N 5 
r u e d a s de a l a m b r e , c inco g o m a s y c á -
m a r a s , todo nuevo, p a r a b r i s a s moderno , 
n iquelado, v e s t i d u r a y p i n t u r a , t a m b i é n 
n u e v a , g a r a n t i z a d o el a j u s t e de l m e c a -
n i s m o por u n a ñ o . R e v i l l a g i g e d o 62, s u 
d u e ñ o en M a l o j a , 33 . M . I g l e s i a s . A 
todas h o r a s . 
8590 14 m z 
V E N D O U N A U T O M O V I L ¡ E s t o r a ^ e . R e i n a , 1 2 . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s y c a m i o n e s de r e p a r t o s n o 
m a y o r e s d e d o s t o n e l a d a s . L i m p i e z a 
e s m e r a d a , c o n g r a n d e s g a r a n t í a s p a -
r a l o s d u e ñ o s . P r e c i o d e r e a j u s t e . L e . 
d e s m a H e r m a n o s . 
M E R C E R 6 A S I E N T O S . — V e n d o e n 
$ 1 , 5 0 a l c o n t a d o u n A u t o m ó v i l M e r -
c e r c o m p l e t a m e n t e n u e v o y b i e n p r e -
p a r a d o de g o m a s . P u e d e v e r s e e n e l 
g a r a g e d e M o r r o N o . 3 0 o e n A g u i a r 
1 1 6 , c h a p a N o . 2 8 2 0 , T e l f . A - 2 0 6 0 . 
4 p a s a j e r o s , en $1,800. N u e v o . Puede1 
v e r s e . M á r m o l . C o s t ó 7,000. P o r e m -
b a r c a r . T e l é f o n o A-3773 . A m i s t a d , 13&. | 
. . . 14 m z i 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N M A O -
nl f i co c a m i ó n F o r d , de r e p a r t o , con s u 
c a r r o c e r í a comple ta . E s t á s i n e s t r e n a r i 
y puede verso a c u a l q u i e r h o r a l a b o r a -
ble en Conde, 19, p r ó x i m o a C o m p o s -
t e l a . 
r-S 3d -28 _ 
M O T O C I C Z i E T A S : E X C E D S Z O B , C O N 
S i d e c a r , en m a g n i f i c o estado de p i n t u -
r a , g o m a s y s u m e c a n i s m o , en 400 pe-
s o s . U n a I n d l a n , ú l t i m o modelo , 2 c i -
l i n d r o s B i g V a l v e con m a g n e t o y a l u m -
brado e l é c t r i c o , en 300 p e s o s . L o s C l e -
v e l a n d s , ú l t i m o s modelos , n u e v o s , en 
310 p e s o s . U n a E x c e l s i o r , t ipo l lpero , 
en 120 p e s o s . U n a r u e d a S m i t h , m o t o r 
y b i c i c l e ta , buena, en 60 p e s o s . C a r l o s 
A h r e n s . V e n u s y V e n t o , f r e n t e a l P a r -
que M a c e o . • 
8446 6 m z 
7160 4 mz 
V E N D O ÜIM M B J O B F A C K A B Q U E 
h a y en l a H a b a n a comple tamente n u e v o 
j con r u e c a s de d i scos , con v e s t i d u r a de 
q u i n i e n t o s pesos . I n f o r m a : J u l i o C i l : 
B e n j u m e d a 44 8208 15 mz 
C U N A M E R C E R 
8593 3 mzo. 
M O T O C I C L E T A 1 N D I A N , M O D E L O 
1920, con s l d e c a r s e spec ia l , se vende por 
su d u e ñ o e m b a r c a r . E s t á en cond ic io -
nes, como n u e v a . V e r s e y p r o b a r s e en 
S a n J o s é , 113-A. B . F e r n á n d e z . T e l é -
fono A-0298 . 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
( B n c s . de Z & r r a g a M a r t í n e z y C í a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
y d e 1 a 3 p . m . 
S E V E N D E TTN C A M I O N D O D O B C O N 
c a r r o c e r í a c e r r a d a , en per fec to estado. 
C h a p a c o r r i e n t e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
G a r a j e M á x i m o G ó m e z . Monte , 304. 
T e l é f o n o M - 5 6 1 8 . 
9117 6 m z 
l 
A U T O M O V I L N U E V O , S B V E N D E . 
M a r c a C o l é , t ipo Sport , c i n c o p a s a j e r o s . 
I n f o r m a n , de 7 a 10 y de 1 a 3 . O b r a -
Pla , 116 y 118 . T e l é f o n o A - 2 3 3 4 . 
9192 8 m z 
P O B D S D E L 17, 
b u e n a s g o m a s y v e s t i d u r a y fuel le , p a -
| r a b r i s a s modernos ; l i s t o s p a r a t r á b a -
l o m z | j a r ; se dan los t r e s en 500 pesos , es 
— — r-» l a n g a . U n dodge B r o t e r s del 20, r u e -
S E V E N D E U N C H E V B O L B T . E S T A das de a l a m b r a pueden v e r s e a todas 
en m u y b u e n a s condic iones . \ é a s e en i h o r a s en Z e q u e i r a , en tre F e r n a n d i n a v 
I n d u s t r i a , entre S a n J o s é y S a n R a - 1 R o m a y . G a r a g e . A l f r e d o G o n z á l e z 
fae l . u r g e l a v e n t a . 8827 A rrtm 
_8_641 4 m a \ — , 
M O T O C I C L E T A D E Í T ' T I P O L I G E B O i d r ^ s . K S e C " e ^ ^ n o " ? ' 3 " ° ° p a S o í f s " 
H a r l e y - D a v i d s o n , t ipo S p o r t , i g u a l a 1 con r u e d a s de disco y f a r o l e s R o l l R o v -
nueyo , en 280 p e s o s . G a n g a s i n i g u a l , ce en per fec to estado. I n f o r m a : su due-
C a r l o s A h r e n s . V e n u s y V e n t o , f r e n t e ; ñ o , en S a n M i g u e l , 123, a l t o s ; de 7 a 9 
j a l P a r q u e M a c e o . y de 12 a 2 
8467 6 m z 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S , D E 
L u i s M e n é n d e z , C a l l e A r b o l Seco, 44. 
V i s i t e us ted a l s e ñ o r M é n d e z p a r a 
todo t r a b a j o f ino en a u t o m ó v i l e s . 
8635 7 m z 
E N 800 P E S O S , V E N D O E S S E X , 5 R U E -
das , a l a m b r e , b u e n a p i n t u r a , per fec to 
es tado m e c á n i c o . P u e d e v e r s e , de 9 a 12 
y de 9 a 5, en e l R e c r e o de B e l a s c o a l n . 
8948 i 3 m z 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " 
V e n d o en m a g n i f i c o ¿ s t a d o , t r e s v e l o -
c idados , qu ince c a b a l l o s con o s i n s ide -
c a r . V e r l a de 11 a 1 y do 6 a 8 en Z u -
l u e t a y C o r r a l e s . 
8952 7 mzo. 
S I N G E R D E 7 P A S A J E R O S , S E V E N -
de por no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o , se a t e n -
d e r á c u a l q u i e r o f e r t a razonable . S u m o -
tor, c a r r o c e r í a y g o m a s e s t á n en p e r -
f e c t a s cond ic i cnes , el fue l l e c o m p l e t a -
mente nuevo y l a p i n t u r a m u y b u e n a . 
E s u n a opor tun idad p a r a c u a l q u i e r a 
oue le v e n g a bien. I n f o r m e s : A l b e r t o 
G o n z á l e z . O b r a p í a , 57, a l to s de B o r b o -
l la . 
8621 9 m z 
C O M P Á N i A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d é a c c e s o r i o s de 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de 
s e r v i c i o de p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C u b a . 
C 750 I n d 10 O 1 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , ú l t i m o mode-
lo, l a m á s e legante do s u c l a s e en l a H a -
b a n a , p r o p i a p a r a s p o r t m a n o p e r s o n a 
de g u s t o . I n f o r m e s : D o v a l y H e r m a n o . 
Morro . 5 . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
8105 4 m z 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a n t a s s i n 
v e r p r i m e r o lo s q u e t e n g o e r e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6492 I n d 2J 
P A R A L O S C A R N A V A L E S H U D S O N . 
7 p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , m a g -
n i f i co estado. P r e c i o de o c a s i ó n . A g e n -
c i a : S t e w a r t , M a r i n a y V e n u s , a l lado 
de l g a r a j e Maceo. 
G766 3 m « 
G O M A S 3 4 P O R 4 ; 3 5 F O R 4 Y M E D I A 
S i us ted u s a estos t a m a ñ o s podemos 
o frecer l e g r a n d e s v e n t a j a s en los p r e -
c ios . A g e n c i a de G O M A S Q U A K E R . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 9I)-B. 
8544 4 mzo. 
H U D S O N , 7 P A S A J E R O S , U L T I M O T i -
po; se c a m b i a por m á q u i n a m á s peque-
ñ a o se vende por m e n o s de l a m i t a d 
de su va lor ] A r b o l Seco, 33, e s q u i n a a 
P e f t a l v e r . 
8526 7 m a 
S B V E N D E U N C A M I O N D B C I N C O Y 
m e d i a tone ladas , m a r c a M a r k , de poco 
uso, en buenas condic iones . So d a m u y 
b a r a t o . I n f o r m e s , B e r n a z a . 23, a l tos . 
6983 3 m z 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A -
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s , a $6 y $8, 
de 7 p a s a j e r o s , a $10 y $12 m e n s u a l e s . 
C a m i o n e s , prec io reducido. G r a n g a r a j e 
E l N a c i o n a l A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . T o -
l é f o r n A-6006. 
7^*4 7 m a 
C U P E O V E R L A N D , T I P O 4, D B 6 P A -
s a j e r o s . lo vendo o c a m b i o por C h a n -
dler , t ipo spor t o H u d s o n , t ipo s p o r t 
el O v e r l a n d e s t á I g u l a a nuevo, 6 r u e -
das de a l a m b r e y m u y lu joso todo. C a r -
los A h r e n s , V e n u s y V e n t o , f rente a l 
p a r q u e M a c e o . 
8447 6 m a 
C U S A M E R C E R , U L T I M O T I P O , N U E -
v a de f á b r i c a . D i n a m o f u e r a , c a r b u r a -
dor doble a d m i s i ó n de g a s o l i n a . SI u s 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C A R R O D E C U A T R O R U E 
ted es h o m b r e de d inero "y de gus to v é a - i das y dos mulos . T a m b i é n c a m b i o por 
la . E s ganga , h o n r a y provecho . C o s t ó u n a a r a ñ a o f a e t ó n . L ó p e z , F i n c a V í v l -
$7.255. Se vendo en 3.300. Pepe S a - l j a p u a . S a n F r a n c i s c o do P a u l a , 
l a s . T r o c a d e r o 64. 8048 4 m a k 8611 4 m » 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c la se s p a r t i c u l a r e s de t o d a s i a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l to s . 
P R O F E S O R A , E S P A f l - O L A , T I T U L A R , 
a e s e a d a r c l a s e s a domic i l io , de i n s t r u c -
c i ó n y en p a r t i c u l a r de l a b o r e s a r t l s t i -
v f f ' P 1 ? t u r a a l ó l e o y a c u a r e l a . T a m -
o i é n i r í a de I n s t i t u t r i z con f a m i l i a ho-
n o r a b l e . D i r i g i r s e a C . G o n z á l e z . C a l -
o r o 0 0 J e s ú 3 d e l Monte, 94. 
- 9063 . 6 m z 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r t -
S ? £ & : C o m e r c l a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o » . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e " : 
h n ñ ^ S V 0 , ? a l l í m n o s do B a c h l l l e 7 a t o 
r e s v 30 a » ^ ? . 3 . Aprot ,ados- 22 Profeso -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a a u i t r r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e l I n a v 
P I t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto e5 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s ú l t l -
mo modelo. T e n e d u r í a do L i b r o s ¿ o r 
p a r t i d a doblo. G r a m á t i c a , O r t o e r a f í a v 
í l e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e ^ a n t í í e s i n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a a 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s , c u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a U m e n -
t a c i ó n . e s p l é n d i d o s dormi tor ios , precio^ 
^ l ó d l c c — ¿«ií la prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F-2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba - I 
j o s y a l tos , entro A g u i a r y H a b a n a , i 
C u a t r o l i n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18. ; 
H A B L A U S T E D I N G L E S , F R A N C E S ^ 
I t a l i a n o ? C o m p e t e n t e s pro fe sores enso- i 
nan estos I d i o m a s , p r o n t o y p r á c t i c a -
mente. C o n v e r s a c i o n e s . P r e c i o s conve-
nientes . C a l l o S a n t a C l a r a . 19, a l tos . 
3729 4 m z ^ 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S D E 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a t e ó - 1 
r i c a y p r á c t i c a . F r a n c é s , M a t e m á t i c a s j 
e l ementa le s y s u p e r i o r e s . I n f o r m a n : 
54 y 66 a l tos . J o s é de A r m a s . 1 
83,16 3 mzo. 
f O I F n i O . A f A n F M I A " P A ^ T R Í V 1 S I U S T E D E S T U D I A M I C U R S O D E 30 
V A / l j l A l I V S - . A W l U £ . m i A l A O l I V U lecc iones , h a b l a r á y e s c r i b i r á i n g l é s . 
D i e z pesos a l m e s . L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . R e i n a , 5. M r . M o r a . 
9063 6 mz 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - j 
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , I 
en cor to t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 30,: 
a l t o s . 
8818 30 m a i 
D O V C U A T R O C L A S E S P A R T I C U L A -
res solo a c u a t r o a l u m n o s ; p u e s solo 
dispongo de c u a t r o h o r a s d i a r i a s . I n -
f o r m a n S r . D í a z , T e l é f o n o M-244 y 
A-6568. 
9168 4 mzo. 
P R O P E ^ O B C O M P E T E N T E , D A C L A -
ses p a r t i c u l a r e s de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
y P r e p a r a t o r i a p a r a el B a c h i l l e r a t o . P r e -
c ios m ó d i c o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r G u l -
U é n . S a l u d , 57. e l é f o n o A-7693 . 
8630 6 mz 
I N G L E S , A P R E N D A L O E N S E I S M B -
ses . M é t o d o f a c i l í s i m o y r á p i d o . C l a s e s 
a domic i l io . E s c r i b a : M r . G a r c y . Z e -
q u e i r a , 69, C e r r o . 
7079 3 mz 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
P a r a a p r e n d e r bien e l f r a n c é s o no 
o l v i d a r l o 
V A Y A A L A 
A C A D E M I A D E P A R I S 
M r . M a d a m o B O C Y E R , D i r e c t o r e s 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A : 
s e ñ o r i t a C a s i l d a , G u t i é r r e z . Se dan c l a -
1 se s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s 
y p i n t u r a or i enta l . C l a s e s a domic i l io . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 6007, entre 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
5082 6 mz 
i B A I L E S 
' G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a de los b a i -
! l es modernos en pocas lecc iones . U s t e d 
no debe p e r m a n e c e r ind i f erente es tos 
C a r n a v a l e s , a p r e n d a a b a i l a r por n u e s -
j t ro s i s t e m a ú n i c o . 20 p r o f e s o r e s c o m -
! potentes. Monserra t^ , 127. T e l é f o n o n ú -
j mero M-6445. 
B A I L E S 
¡ U n hombro j o v e n debe do s a b e r b a i l a r 
bien. U s t e d puede l o g r a r l o d i r i g i é n d o s e 
a l a A c a d e m i a c o m p u e s t a de 20 pro fe -
s o r e s que le e n s e f i a r Ñ n c u a l q u i e r bai lo 
moderno en pocas lecc iones . L a p r á c t i -
c a a d q u i r i d a es h u e s t r a g a r a n t í a . M o n -
s e r r a t e , 127. T e l é f o n o M-5445. 
I N S T I T U T O " F R E I R E " 
D E C O R T E Y C O N F E C C I O N 
P r i m e r I n s t i t u t o es tablec ido en l a H a -
b a n a do t a n ú t i l y n e c e s a r i o ar te , I n c o r - ' 
porado a l a C e n t r a l M a r t í , o frece a l a s 1 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; c u r s o s ' 
completos de l a s c u a t r o a s i g n a t u r a s de 
que so compone. A d m i t o i n t e r n a s . D i r e c - j 
tora , s e ñ o r a F r e i r é . , 
E l m á s c é n t r i c o de l a c a p i t a l c o m u -
| n i cado por los t r a n v í a s en t e d a s d i r e c -
¡ c lones . 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t u n o ) 
i n ú m e r o 80, segundo piso . T e l . M - 6 1 5 3 . 
I 4971 7 mz 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
ñ o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos . Ingen ieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos, etc, o fre -
ce a los p a d r e s do f a m i l i a la s e g u r i d a d j 
de u n a s o l id a i n s t r u c c i ó n p a r a el ingre-1 
so de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y l 
u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u - ! 
c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a a o en la es-1 
p l é n d l d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d d a por i 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v ' s t a , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a 
do l a V í b o r a , p a s a d o el c r u c e r o . P o r s u 1 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n lo hace s e r el co-1 
leglo m á s s a l u d a b l e do l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a 
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , c a m 
poa do s p o r t a l e s t i lo do loa g r a n d e s co 
leg ios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : B e 
l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . T e 
l é f o n o 1-1894. 
- 8364 11 mso . 
T o m o u n a c l a s e de p r u e b a con el nuevo 
m é t o d o o s i g a los c u r s o s «le c o n v e r s a -
c i ó n , $6 a l m e s 
P A R A S E Ñ O R A S 
C a l l o J , n ú m e r o 161, a l to s . T e l . F-3169 . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240 T e l . A-9164 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s , c o l e c t i v a s y A 
domic i l io . 
5891 13 mz. 
A V I S O A L A S D A M A S V N I Ñ A S D E 
gus to : U n a joven , c a t a l a n a , por poco 
d inero le e n s e ñ a r á a b o r d a r a m a n o y 
c r o c h e t , e spec ia l idad en h a c e r toda c l a -
se de p u n t a c a t a l a n a a mano. P o r m e -
dio do u n o s bol i l los . A . N o g u e i r a s F i -
g u r a s , 21. T e l é f o n o A-1823 . H o r a s : de 
2 a 5 p. m. 
e"72 3 mz 
B A I L E S 
¡ O J O ! T H E G E I S H A O J O ! 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M B N -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a 
y a domic i l io , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n , por e scr i to o de 7 a 9 p . m . 
M i s s S u r n e r . S a n N i c o l á s . 71 a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o , 25. 
8 8 9 6 1 0 m s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto contador se dan « l a s e s 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores do l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n g l é s , p o r un 
p r o f e s o r n a t i v o . C u b a , 99, a l tos . 
J ^ j g 8 mz 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D B P R l -
m o r a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a p a r a 
e l B a c h i l l e r a t o , p o r competente profe-
sor graduado . C u o t a s m ó d i c a s . L l a m o 
a l s e ñ o r P é r e z . T e l é f o n o A-6568. R e i n a . 
78. G r a n colegio S a n t o T o m á s . 
6351 3 f 
I 
E n s e ñ a F o x T r o t ; O n e S t e p ; V a l s ; D a n -
j z ó n en 4 c l a s e s o d e v u e l v o s u dinero . 
C e r c a de los c a r n a v a l e s . E n s e ñ a m á s b a -
| ra to y m á s pronto que nadie . 20 i n s t r u c -
1 toras . C h a c ó n , 4, a l to s , entro C u b a y 
' A g u i a r . 
j 5156 6 m i 
¡ C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E M A -
t i c a s p a r a el I n s t i t u t o I n g r e s o p a r a l a 
E s c u e l a de I n g e n i e r o s y de v e t e r i n a r i o s 
t e n e d u r í a de l i b r o s . P r o f e s o r p r á c t i c o ) 
contador e x p e r t o . A todas h o r a s . E m -
pedrado, 4 2 . D e p a r t a m e n t o , 617. 
8724 5 mz 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s . A r i t -
m é t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a . E x -
ce lentes pro fesores . E n s e ñ a n z a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : F 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , » 1 , a n -
tes C o n c o r d i a . 
6 8 « 1 H m i 
C O L E G I O S 
E n e l N o r t e , p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y j ó -
y e n e s , d e s d e $ 4 0 a l m e * . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 .1 i 2 . 
80 mz 
U s t e d n e c e s i t a b a i l a r con r i tmo , con so l -
t u r a , con e s t é t i c a . S i desea l o g r a r l o v e n -
tra a n u e s t r a A c a d e m i a i n t e g r a d a por 
20 s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , que I V ^ a d i e s t r a -
r á n y no h a r á en los s a l o n e s u n a f i g u -
r a r i d i c u l a . M o n s e r r a t e , 127, a l tos . T e -
i l é f o n o M-5445. 
B A I L E S 
! L o s C a r n a v a l e s se a v e c i n a n . U s t e d ne-
> c e s i t a d a r l e e x p a n s i ó n a « u e s p í r i t u . 
E l ba i l e se impone en soc iedad, v e n g a 
1, n u e s t r a A c a d e m i a , c o m p u e s t a de 20 
competente s p r o f e s o r a s y l o g r a r á per-
f e c c i o n a r s e en todos los b a i l e s de s a -
l ó n , con pront i tud . M o n s e r r a t e , 127 
8838 g 8 m z 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n los ofrece p o r los 
m á s m ó d i c o s prec ios , l a e n s e ñ a n z a de 
C o r t e y C o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m -
breros , bordados a m á q u i n a y d e m á s 
labores . C l a s e s d i a r i a s , 5 pesos a l mes, 
a l t e ' . ñ a s 3 pesos. C l a s e s por c o r r e s p o n -
denc ia , ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c i o -
n a e s t a v e n t a j a . A c a d e m i a M a r t í . G l o -
r i a . 107, a l to s , c i a r e I n d i o y A n g e l e s . 
H a b a n a . , 
5665 10 m i 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D I N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
8922 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S D E 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , A r i t -
m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , F í s i c a y 
Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a a c t i v a y r á p i d a de 
M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . I n f o r m a n N e p -
tuno 2-A a l tos . A . G a r c í a . 
8344 8 mzo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c t i -
co p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e , en e s t a 
A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s ve s t idos 
I a l m e s de haber empezado . Se dan c l a -
' ses a domic i l io . R e i n a . 6, a l tos . T e l é -
I f o n o M - 3 4 9 L 
4723 9 m 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
con t i tu lo do p r o f e s o r a de f r a r i k é s o 
I n g l é s , d e s e a d a r l ecc iones en ^ ^ a d e -
m i a y t a m b i é n a domic i l io . S e ñ o r i t a 
M a r t h o T e l é f o n o M-7214. S a n R a f a e l 
n ú m e r o 295. A l t o s . 
I 6005 J2 mx. 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R JVtECA~ 
' n o g r a f l a a l tacto y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ? 
• P u e s a v i s e a l p r o f e s o r C a n t e l l a R e l -
I n a , 49, y le d a r á su c l a s e l l e v a n d o é s -
ite, s u correspondiente m á q u i n a y ao-
j á n d o s e l a p a r a que us ted p r a c t i q u e en 
s u d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a los 
c iegos p o b r e s . C l a s e s n o c t u r n a s , de 7 a 
9 p. m. en l a A c a d e m i a , donde t a m b i é n 
s e venden lo s m é t o d o s r e l a c i o n a d o s con 
| d i c h a e n s e ñ a n z a y en todas l a s l i b r e -
r í a s . 
i 8516 37 mz I 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s g o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en la A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a (isted a p r e n -
der pronto y bien e l Id idoma i n g l é s ' 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R Ü 1 3 E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a publ i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a í a par s enc i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r r n prw 
co t i empo l a l e n g u a Inglesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
- - • • .. < 
C L A S E S A D O M I C I D I O . P R O F E S O R A 
db m u c h a p r á c t i c a desea d a r c l a s e s do 
i n s t r u c c i ó n , piano, t a q u i g r a f í a y f r a n -
• c é s . C l a s e s a l t e r n a s $25 m e n s u a l e s . 
T e l é f o n o 1-7396. " 7 m z 
_ 7432 7 mz . 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
p i a n o y solfeo, i n c o r p o r a d a a l c o n s e r v a -
torio de M a s r i e r a . P r e c i o s reducidos , r e -
cibo ó r d e n e s en O b r a p í a 111, a l m a c é n de 
p ianos . T e l é f o n o 6153. 
7674-80-89 2S m » 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
A T S E É M I T M A S T I 
Corte , c o s t u r a y corsets . M é t o d o p r á c t i -
co p a a r a p r e n d e r r á p i d a m e n t e en e s t a 
A c a d e m i a pueden haperse s u s ve s t idos 
a l m e s de h a b e r empezado. Se dan c l a -
s e s a domic i l io . R e i n a , 5 ,a l tos . T e l é -
fono M-3491. 
•t723 g m 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t o , c o s t u r a , corse t s y s o m b r e r o s D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a Se-
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s d e s p u é s do 
h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i é n 
en los e x á m e n e s de l c o n c u r s o i n t e r n a -
c i o n a l donde me fueron c o n f e r i d a s las 
15 m e d a l l a s de oro, L a C o r o n a G r a n 
P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de con-
c u r s o y L a G r a n P l a c a del J u r a d o de 
H o n o r , n o m b r á n d o m e m i e m b r o de d i cho 
j u r a d o , quedando por tanto n o m b r a d a 
E x a m i n a d o r a á 9 l a s A s p i r a n t e s a l t i t u -
lo de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r -
t í , lo c u a l me r e l e v a en lo ade lanto 
e n v i a r ios t r a ü a j o s a l a C e n t r a l , c o n é l 
c e r t i f i c a d o de apt i tud y so l i c i tud do l a 
i n t e r e s a d a , l a a l u m n a o b t e n d r á e l t i -
tu lo de P r o f e s p r a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a n a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y <». 
• d o m i c i l i o por el s i s t e m a m á s moderno 
P r e c i o s m ó d i c o s ; se hacen a j u s t e s p a r a 
; t e r m i n a r en poco tiempo. Se vende el 
m é t o d o de corte. > iru l la . n ú m e r o 101 c n -
l ^ j N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
i - "5927' 11 mz 
i A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, l a m á s a n t i g u a o n l -
c a en s u c lase . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o obtenido los 
m a y o r e s p r e m i o s en el concurso I n t e r -
/ n a c i o n a l de B a r c e l o n a , s iendo c a l i f i c a -
d o r a t i t u l a r . L a cua l e n s e ñ a t a m b i é n 
p o r s u s i s t e m a , inventado por o l l a e l 
m á s p r á c t i c o conocido h a s t a hoy. l i a s -
' t a n t r e s m e s e s p a r a a p r e n d e r , ' bas-
t a n t e t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d e 
c o s e r desde el p r i m e r d ía . Se a d m i t e n 
a j u s t e s : se venden lo s ú l t i m o s m é t o -
, dos del s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s p o r l a 
l m a ñ a n a . tarde y noche. P r e c i o s con-
v é n c i o n á l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
s o m b r e r o s y labores . E s t e a*o h e g r a -
d u a d o a 15 pro fesoras . H a b a n a , 65 e n -
I t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s 
666« Í O " 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos s 
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C O M P R A S 
C O M P O S T E L A , B N T B B E M P E D R A D O S E V E N D E E N I i A C A I i Z A D A , P Ü E S E V E N D E C E R C A D E D M E R C A D O i G A N G A 
y S a n J u a n de D i o s , vendo u n a b u e n a blo de A r r o y o N a r a n j o u n a h e r m o s a c a - i Unlco^ p r e p a r a d a p a r a r e c i b i r o tros p i - ' P a r q u e , 
B U E N C A F E 
C O M P R A R T B E » ? H S E D E S E A '7-—-- ^ p r a ( i o 
vnHn l a zona . i m i t a d a por - r i a u " 
^ i f u r ^ l a 1 ^ r á de_tenerg b u e ^ m a r - | 
c a s a de dos p l a n t a s , a m p l i a s y en i n - , s a con ocho c u a r t o s , dos altos , p o r t a l , sos 
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se dan f a c í - ' s a l a , s " 
l idades p a r a el p a g o . T e l é f o n o M-9502. d e m o s , p r a n 
M e . G o w a n . A g u l a r , 51 . 
9105 < m z 
_ _ _ 
62 metros , 6 de frente , tiene, s a l a , z a n a 
40 . 
4 m z 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera p ^ d ^ s c h a n t e r í a l D i r í j a n s e POT . ^ r i q u e Q u i n t a n a . R e v l l l a g i g e d o . 
9116 
C O M P R O U N A C A S A D E = S < J D I N A . 
^rV^inTR . i Monte, u n a c a s a g r a n d e en 
? a r 6 í i u a d a del Monte c a s a de dos 
p l a n t a s , b a r r i o S a n L á z a r o , u n a c a s a 
p a r a f a b r i c r que se c h i c a y u n s o -
íar en ^ n r P d , a d ? . ^ 11 a 2 y d e 5 a 8 p . mu TcUfMtoUe ^^r~ t̂í&Aĵ a\neTc 
l o s vendedores d ^ r e c t o s ^ ^ B c r i i u » ! . I " . » , , ^ ' ¡ d o e l r e s t o en h i p o t e c a . R e c i b o c 
los c o r r e d o r e s . L u i s M 
A M E D I A C U A D R A D E I i P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E E D 
cedo contrato s o l a r 8, m a n - d u e ñ o a c t u a l , se vendo de HOO a 3,ouo . • f , „ _ 0 , , . , . _ „ „ . . 
. 544. A m p l i a c i ó n A l m e n d a í - e s , 13 pesos , v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y K n e s ^ 
 a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o - s a l e t a . 3 h e r m o s o s " c u a V l o s i ' comedor a i A v e n i d a , 9 . L o a d q u i r í a $4.45 y lo cedo q u i n c a l l a . C i n c o a ñ o s de contrato , en fP* ¿W""̂  • j " " ^ 1 0 ™n<™ afios. ^ 
„ J g  arbo leda , f r u t a l con m á s fondo. 2 v e n t i l a d o s c u a r t o s a l t o s , g r a n perd iendo 1.000 pesos . I n f o r m a n : A g u i a r Monte , 10. h o t e l . ' R Í haNos 1 ^ de fl o1a,n,: Prad,? 
de t r e s m i l metros de terreno c e r c a d o s bafio s a n i t a r i o , c o c i n a con horno, l u j o - n ú m e r o 116. ¡ 9236 _ * W m z _ TJO,\ f " i f ^ J ae 8 a n y ««o 
I n f o r m a n : T e l . 1-1117. M i l a g r o s 33. en - s o s s e r v i c i o s . P r e c i o ú n i c o $13.500 fe ( 9294 8 m z ' — — ẐZT̂r'Á-B.nm i SS23 
tre B u e n a V e n t u r a y S a n L á z a r o puede d e j a r a lgo en h ipoteca , t ra to K O ~ P I M D A ~ E S T A é S f S m m m ñ í S ' t " v ' ^ 0 
8801 7 mZ - l ^ 0 - i n f o r m a n : C a s t l i l ^ . 50. No c o r r e - , ] P I E R D A M T A ^ ^ O P O R T 
B E V E N D E N D A S S I G U I E N T E S P R O 
4 m z , s o l a r e n y u n a c a s i t a , m i d e n _ i a $5 v a r a . L o s dos o uno. R e n t a 50 pe-
H a b a n a , 85; de 12 a 2. 
17 m z 
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89 . 
C1762 i d -
(loros 
441 me C u n a 90, s u p e r n c i e 
4 m z 
r U N I D A D . ven(lo p r e c i o s a c a s a de comidas , abo- - » _ , . . „ . — 
Vendo dos n a d o s con 14 pOCO a l q u i l e r , b u e n a co- R A M O N R E V U L A 
H,S2 b a r a 8 / m o d i d a d y i a doy b a r a t í s i m a . M á s i n f o r - , l u n m v i i i i t , T I L L A 
112 
m e s : L a g u n a s , 
9222 
89, b a j o s 
S m> 
E l c o r r e d o r m^s conocido y m-» 
i l ac lonado en p l a z a y por lo tanto i r Pe* 
c a p a c i t a d o p a r a h a c e r negocios de 
M.7415. 
d e j a n 
con g u s -
M a r t t n e z 
- . r 8048 29 m 
C O M P R O ü f . ^ ^ ^ e ^ J ^ ú * deí E N _ S A N T O S S U A R E Z Y D U R E G E , f—'e i 
c o n frente a l a ^ z a a a ^ do u n a M o r te de L u z a l p a r a d e r o ; pago a l con-
tado P r e c i o de s i t u a c i ó n . A z c ó n , 
A g u l a r 116. . á , i 
171T 
^ ' A r u l a r , 76 B a n c o de l C a n a d á . D e p a r - ¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R Ü H A * 
- ~ ^ 8 - ' - ^ B U E N A I N V E R S I O N D E S U 1 — r e c l o s a c a s a de e s q u i n a con a n t e t s de c e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n . 
C O M P R A M O S C A S A S 
Compramos seis casas en la Habana 
892 v a r a s á e terreno, a c a b a d a de cons 
t r u l r . T e l é f o n o M-9502 . M e . G o w a n 
A g u l a r , 51 . 
9106 4 m » 
M U Y U R G E N T E 
desde $20,000 a $60,000. Han de te 
_ , ; A i i U m n i a buena situación La c a s a e s t á t e c h a d a con tej 
ner titulación limpia, D U C I W M I ^ G a n a b a a n t e s del r e a j u s t e 
y que valgan lo que se pide. Conta 
dores del Comercio, Reina 53 8594 4 mzo. 
C O M P R O E S Q U I N A S 
que t engan e s t a b l e c i m i e n t o ; que no p a -
sen de 20.000 Pesos - A m i s t a d 1 J O . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
14 m z 
V e n d o u n a c a s a de m a d e r a , m u y b i e n 
c o n s t r u i d a , p o r t a l , s a l a , coc ina , 4 r u a r -
tos, patio, s e r v i c i o s , de m a m p o s t e r l a . 
f r a n -
0 pe-
sos , a h o r a g f n a 55 pesos . S i e m p r e e s t á 
a l q u i l a d a . Se d a en p r o p o r c i ó n . A dos 
c u a d r a s de l a l í n e a de l a P l a y a , reparto1 
8732 14 m z 
J U A N P E R E Z 
U N S O D A R D E 700 
c a l l e Do lores , en -
rez y S a n t a I s a b e l , 
a l lado de e s t a ú l t i m a e s q u i n a . T i e n e 
por el f r e n t e los t r a n v í a s de l a H a b a n a 
y a u n a c u a d r a del de r e g r e s o 
metro . M á s I n f o r m e » 
7 m z 
S T U Z T I P O S P O r . > 1920 A D 21. C U A - I p o r t a ñ o l a , l os m i a m o s que ya "haUh 'r,1' 
tro a s i e n t o s . 1 6 v u l v u l a s , a b s o l u t a ga-1 L O a c r e d i t a n como tan, s i usted m ? ^ 
r a n t l a T e l é f o n o M - 9 1 2 4 . vender , c o m p r a r , co locar , dinero en K 
9139 6 mzo. | ñ a s h i p o t e c a s o h ipotecar . Avíseníf - ^ 
• ' — l a s u d o m i c i l i o , tengo m u c h o din?-"''0' 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U I d i s c r e c i ó n en los negocios. Amista^"0. ) 
i - T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . •> S|j AríZ dueflo se vemi i un í í . bn r a n u r a en es -
• «ntSáíita c a p i t a l , qu-J. posee buena c l i fuc . - la v 
• 5 ° _ ' « t o r t l f a ."^ m-. íu in: ' . s y tier.<? m o v i n . i e n -
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
. — I to de v e n t a le con fado d i a r i o 
F R E N T E A D A Q U I N T A D E D O S C A - « i a b i c c a n t i d a d . ^ . l á hab l i - a l 
nar ios ,_en A r r o y o Apolo, r epar to E l P o ^ | ya™rf*£*¿JÍ>u.Z> irk̂ Ur r « r í m - I s i n g r a v á m e n e s , "se d a o «e r e f i b ^ 
I t - lAf í .n . i 1-4024, d i f e r e n c i a en m é t á l l c o A m l u t a d gs 
11 m z ! l é f o n o A - 4 0 0 2 . " 0- T«í 
• m o l e - ' vendo 
a l 
R A M O N R E V I L L A 
c a m b i o por o t r a en la H K 
giro . \ n a u n a c a s a en .el Vedado con 
v e n i r . P a r c e l a s de terreno a p lazos m u y 
f á c i l e s . P u e d e usted a d q u i r i r u n a d a n d o , r o r m e a 
, s o l a m e n t e 50 pesos a l contado y 15 pe-
M u n i c i p i o , u n a c a s a sos a i m e s E s t e r e p a r t o t iene y a s u s 
• b u e n a s c a l l e s y a g u a f r e n t e a l a c a r r e -
| t e ra . I n f o r m a : Mendoza y C a . Obispo . 63. 
V nt«<2 
B E L A S C O A I N . 34. A L T O S I ^n ' a c a l l e de M u n i c i p i o u n a c a s a 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z ! nueva, m u y bon i ta y v e n t i l a d a , en 6.000
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z Pesos , • , 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 1 K n J a p r o p i a c a l l e . 57 v a r a s de f r e n t e , T e l é f o n o A . 2 4 i 6 . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z | P o r 23 de fondo, ^ a r t e a l f a y t erreno i C967 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z f i rme , con u n a e s q u i n a a | 8 v a r a ; 
t iene agua , l u z . a l c a n t a r i l l a d o I R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
E n T u l i p á n , u n a c a s a a n t i g u a , con con f r c n t 0 a l a ciobie l i n e a 
50d.-2 
t a d inero en hipot 
L o s neg cios d  e s t a c a s a son s e r i o s 
y r e s e r v a d o s 
V E N D O U N A C A S A 
B u e n a V i s t a . ' A m p l i a c i ó n de Á l m t n d a - ! e n S a n L á z a r o , 2 p l a n t a s , c a n t e ó l a , en 
r e s . P a r a d e r o O r f i l a , p a s a j e C . e s q u i n a ; 31000 p e s o s . T i e n e 25,000 en hlpote-
a 7. \ I n f o r m a n , S a n R a f a e l . 93 . T e l é f o - c a y a d m i t o 2,000 en cheques del E s p a -
no M-1182. P r e g u n t a r p o r M e n a . N o « o l y 4.000 efec t ivo y a reconocer l a ' A p o d 
c o r r e d o r e s . h i p o t e c a . R e n t a $375. Mide 196 m e - j 660i 
9074 9 m z [ t r o s . A m i s t a d 136. T e l . A - 3 7 7 3 . 
S O D A R 
de t r a n -
v e r d d e r a g a n -
V E N D O E N 
B u e n punto, 
vende $25 a 
M,200 y el r e s t 
$1.403 
p a g a $ 
$35 -Jli 
U N A B O D E G A . 
a l q u i l e r y 1"^! 
i r ' o s , se a d m i t e n 
p lazos ; v é a m e de 
R A M O N R E V I L L A 
7 á 9 a. m., 6 de 12 u 2 p. m. S . S o l e r 
S a n T i í n a c l o . 86, a l to s . D e p a r t a m e n t o , 11 
N e c e s i t a t r e s soc ios p a r a v a r i o s IH 
uno con dos m i l pesos y dos con "tj-,.0^ 
m i l c a d a uno, los ú l t i m o s p a r a hai1"0 
un g r a n negocio A . m i s t a d . 85. T e i ' f ^ 6 ' 
A-4002 . C1-ioii0 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A E N L A V I B O R A 
Se coro.ora una casa de planta baja|En to jkmiáoiáíiU de l a v í b o r a . Jia^hlS^^D^^^^S^ 
. 1 - ir m a f r o babi-l vendo u n a l i n d í s i m a y c ó m o d a c a s a de JT <Tra5j b a r a t a s , u e j a n u n i " P ^ r 
que tenga, sala, saleta y CUatTO n a u i j s comple tamente independientes , c iento a l d inero que se e m p l e a . A m l s -
f a r í o n M En el radio de Reina a San ¡ p r o p i a p a r a que u n a f a m i l i a de g u s t o , tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
raciones, en e i i a u i u « cn^^ ocupe u n a de s u s p l a n t a s y obtenga bue-
Lázaro, Lealtad y banano, miorman n a r e n t a de i a o t r a . L a c a s a , que es 
en el Teléfono A-6963. 
ssin 3 m z 
Compro al contado una casa en el Ve-
dado, calle de letras, prefiriendo Cal-
zada o Línea y que valga de 50 a 
$60.00. Ha de tener de 5 a 6 cuartos. 
Triana: San Indalecio 11 112. Teléfo-
no 1-1272. 
7924 
E N P R I M E L L E S , 7 1 Y 7 3 
3200 v a r a s , a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n , ; v j a a cedo a Dreclo d  
a Í 8 v a r a , p r o p i a p a r a u n a h e r m o s a r e - • nar tA dA contt T I N T O R E R I A R A M O N R E V I L L A 
17 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
D e s e o v e n d e r y se d a b a r a t o en l a c a l l e 
V E N D O D O T E S D E T E R R E N O S D E 
m u m e t r o s a 10 pesos metros , propios 
p a r a i n d u s t r i a s a u n a c u a d r a de I n f a n - i e n l a m i s m a , J o s é A . R a m o s 
ta . I n f o r m a : J u l i o G i l , B e n j u m e d a 44.1 9210 
8208 • 15 m z 
tra to po'r t r e s a ñ o s y medio y n a g a d e , a l mes. B u e n contra to todo 
a l q u i l e r . 30 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a , j v e r d a d . A m i s t a d , 8J . T e l é f o n o A-4002" 
R A M O N R E V I L L A 7 m z 
_ — ) A D M A C E N D E V I V E R E S S E V E N D E v>ndo c i n c o c a s a s d* dos plantas , nin. 
D H I m u y b a r a t o por no poder atenderlo . T i e - d e r n a s . en l a Halian;*, todas en I^onU 
n a r e m a ue lo. u n a . . Li<t taatt, ^ u c ca • j , 1 n ^onninn i R onlni- df> e«?nuina con 
m o d e r n a y de bonito aspecto , e s t á e d l f l - C e r r o , vendo dos c a s a s m u y b a r a t a s , ¿ " ' ^ ^ 
c a d a en un t e r r e n ó de 10 por 40 me-1 mide c a d a u n a 220 m e t r o s y r e n t a c a d a i ^u0^a mefl 'da T n f o r m a n los s l ñ o r e s 
TPI lor/Kt, nnrfo l l o l n ' l i n a oocnnta Tlono r.r.r-tn 1 caln í L ' - ' . * ^ " m C l r O S . I n l O r m a U , IOS SCnOrCH | 
8 m z 
U R B A N A S 
t r o s . E l b a j o t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , | u n a s e s e n t a pesos. T i e n e por ta l , sa la , 
g a l e r í a , g a r a j e , buen b a ñ o y v a r i a s h a - . s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , pat io y t r a s p a -
bl tac lones , y el alto, t e r r a z a , s a l a , t r e s t í o y doble s e r v i c i o . I n f o r m e s : A m l s -
c u a r t o s corr idos , g a l e r í a , b a ñ o , comedor ¡ t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
a l fondo, coc ina , e t c . , y u n c u a r t o en . . . 14 m z 
l a a z o t e a con todo s e r v i c i o . E s t a bue-
S E V E N D E N 1C M U . M E T R O S u n  o a r a i o r v puuc i « i c n u w i .v,. UCJ ucio, c u Í ^ . - . I . - , ^ ^ . ^ n .Snui 
t e rreno - n R e g l a , m u v c e r c a de l o s ! ne poco c a p i t a l ; s i t u a d o en punto c é n - na , con e s t a b l e c l m ento todas dan u-
M u e l l e s de F e s s e r s I n f o r m a n : M a l o j a I t r i c o ; t iene s u o f i c i n a y buen c a m i ó n , i n t e r é s a l c a p i t a l I n v e r t i d o de un diei 
6S. a l t o s , o en el T e l ó f o n o M.1839. c a s a n u e v a y buen contra to y ^oco aA- por c iento bien g a r a n t i z a d o . AmistalJ 
gQjg 9 f I q u l l e r con a l t o s p a r a v i v i r . H a y \ a n a s 85. T e l e f o n o A - 4 0 0 2 . ^ 
r e p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e r a s . I n f o i i m a n , 
en S a n l e ñ a d o y A c a s t a . C a f é ' L a i 
D e d i o t 
p i s o . 
9243 
E N C A R D O S H I , F R E N T E A D P A R -  I g n c i
y G a r c í a . O b r a p l a , 22, segundo que E n s a n c h e H a b a n a y a l a Q u i n t a de | Mina'* de 2 a 5. R i v e r a 
los M o l i n o s vendo un s o l á r c i t o de 8 p o r : 9147 
R A M O N R E V I L L A 
1 a 
n a prop iedad que e s t á a l a b r i s a y, r e -
pito, en m a g n í f i c o l u g a r de l a V í b o r a , 
donde el t erreno v a l e de doce a c a t o r -
ce pesos l a v a r a , se puede a d q u i r i r , 
¡ a s ó m b r e s e el lector! , por solo >22.000. , n r o n l a m i r a u n a n u m e r o s a f a 
F . B l a n c o P o l a n c o . I n f o r m a áe B S t e i 7^Ca,1_?ür?_ Fr̂L S^-??"!6^ 
buen negocio s o l a m e n t e a c o m p r a d o r e s 
d i r e c t o s . C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
8822 • 4 m z 
S E V E N D E A U N A H O R A D E T R A N -
v í a de es ta c a p i t a l u n a e s p l é n d i d a c a -
sa , s a l a , sa l e ta , p i so m o s á l c o , 5 c u a r -
tos, m u c h o s f r u t a l e s y J a r d í n , garage , i t i l l a . S a n F e d r o v S a n t a C l a r a . C a f é 
f a b r i c a d a en un s o l a r que mide 2.000 | 89S8 
S E D A MXTY B A R A T O , U N C O N T R A - A-4620 y F - 1 3 4 5 . 
to de c o m p r a a p l a z o s de u n a parce la1 8158 4 m z 
de 5.500 v a r a s c u a d r a d a s , s i t u a d a en _ _ ' - Z'^.ZZ'"'* 
el Hoparto " A r d a l " . I n f o r m a n ; M . C a a - I B H Z A P O T E E S Q U I N A A M A Z O N , A 
5 mzo. ¡ V e n d o bodegas desde t r e s m i l pesos has 
23. m u y " b a r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o en i — N E G O C I O P A R A D O S B O D E - t a v c l " t e ^ ^ ^ i l ^ ® ^ f , " 1 1 1 ha^a 
M a n z a n a de G ó m e z , 221. T e l é f o n o I N f a O f l ^ 
g 
t tnera . 
22 pesos v a r a , m^uy poco de c o m i d o , a l q u i l e r . T r a t o d i r e c t o con * c o m p r a -
9 r Ü ' ¡ s o l a c e s de 300 a 4 1 ^ v a r a s , f a c i l i d a d d é | dor, s i n totor^ón 4 6 O ^ o r - . J n -
l ^ ' p a g o . M . de G ó m e z 221, T e l é f o n o s j f o r m a n : E s t r e l l a 171 a l m a c é n de t a 
« io 1 t a u r a n t , c a s a s de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a , 
i m e r a , «> el m e j o r b a r r i o d« -"f"1 y v i d r i e r a s de d u l c e s y tabacos, en i . 
b a ñ a , por c a u s a s que se le •35°nfííS 1 tos g i r o s lo m e j o r de l a H a b a n a Amís" 
a l c o m p r a d o r . E s b a r a t í s i m a . No P a E a , t d h85 T moJno A . 4 0 0 2 . ^ 
1620, 
58 
S E V E N D E E N 97.500 U N A C A S A S I 
E N S A N T A M A R I A D E D R O S A R I O S E t u a d a a m e d i a c u a d r a de E s t r a d a l a l -
vende l a bien s i t u a d a o a s a en l a c a l l e | ma, V í b o r a con 600 moc; os de terreno . 
R e a l n ú m e r o 2 en S a n t a M a r í a de l R o - ¡ fie m a m p o s t e r í a , j a r d í n , por ta l , s a l a 
s a r l ó « e i í a d a a l a I g l e s i a , con p o r t a l , j s a l e t a , comedor, t r e á c u a r t o s , g a l e r í a , I m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s 
e r a n ' s a l a nueve c u a r t o s , g a r a j e , c a - serv i c io , c o c i n a y u n c u a r t o de c r i a d o s . ¡9 a 11 y de 3 a 5 . J . a r t í n e z . 
ballerlV.as ' dos b a ñ o s y fo&as m o u r a » . ' i n f o r m a : M u r o C o n c e j a l V e l g a , 9. T e - ¡ 8523 5 m z 
T i e n e l a suer te de poseer S a n t a M a r í a u n • l é f o n o 1-2518. • 
buen ba lnear io con a g u a s s u l f u r o s a s . | 9022 5 m z 
a l c a l i n a s y f o r r u R i n o s a s ; contando con rKr,K T A X I U C T A W I C T I M I E N T r i je ioso chalet de d i p p l e , 1, V í b o r a , so-
l a m e j o r I g l e s i a de los c a m p o s de C u - 1 t A o A L U W t o 1 A D L C L H T I I L I I 1 U l a m e n t e p a r a f a m i l i a s de g u s t o . N o t r a - i 
e l é c t r i c a , correos , t e l é -
l l a *o I n t e r é s , se d a b a r a t a y se f a c i l i t a F n Al f i i rae A» A l m o n f l a r o c f r p n t » a i A-162 
l a f o r m a de pagos, m á s I n f o r m e s : C á r - ¡ f11 A l t u r a s A l m e n f l a r e s , trente »; _ M 5 
R o c h e . la escalinata del Parque se vende u n 
solar muy barato. Informan Teléfono 
A-8918. 
9120 7 mzo. 
F - 1 3 4 5 . 
4 m z 
denas, 5 A 
8642 
b a c o s . S e ñ o r S a n t o m l l . 
8 9 2 0 5 me 
5 m z 
V E N D O U N A C A S A 
E n el m e j o r b a r r i o de C o l ó ñ , de dos p l a n -
t a s r e n t a 235 pesos. A l q u i l e r de m á s 
de dos a ñ o s . D a a tres c a l l e s . I n f o r -
de 
8523 
A T E N C I O N . S E S A C R I F I C A P O R ~ E D , 
e spac io de ocho d í a s so lamente , e l pre 
V E N D O B A R A T O S O D A R E N N A R A 1 I -
j i l o , t renes q u i n c e minutos , g u a g u a ti 
le V í b o r a , l u g a r asU'.dable. atfua, a c e -
r a s , a l u m b r a d o , c e r c a paradero . M . 
G a r c í a F l n l a y 14, N a r a n j i t o . 
902!) 2 mz 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a con con, 
tra to , a l q u i l e r , dosc ientos pesos y ai. 
q u i l a c u a t r o c i e n t o s que dan diez habí. 
E N C O N C H A , P R O P I O P A R A I N D U S - i T A F F UNCH BILLAR I t a c l o n e s d e s t i n a d a s a posada, bies 
t r i a , con l í n e a de f e r r o c a r r i l , 5,000 m e - ! »-v/» , «nn - a m u e b l a d a s , que h a c e n qu in i en tos pesos 
tros , a 8 n e s o s . M . de G ó m e z , 221. T e - ; E n g r a n l u g a r , lo vendo en »o ,000 , o a l m e s toda en doce m i l pesos rn 
l é f o n o s A-4620 y F-134.5. . a c e p t o u n socio p a r a s e p a r a r a otro, tado A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A-400' 
815S 4 m z I o p o r t u n i d a d p a r a e s tab l ecer se con po-
— ! co d i n e r o . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 6 7,, 
8909 9 mz 
3 mz 
C A S C O N E S T A f t L E C I M I E N T O
ba, hotel , luz e l é c t r I c a ' , . ^r1"608, j*;6',6" M a r c e l i n o G o n z á l e z . Vendo u n a c a s a con i to con e s p e c u l a d o r e s n i con corredores , 
gra fo , colegios y a m e d i a « o r a Q* "" f a r m a c i a y c a s a p a r t i c u l a r con f r e n t e a ¡ c i n c o h a b i t a c i o n e s b a j a s , todas l a s co -
C a p l t a l , por auto o por tren . •lnIorraan'1 ca ]zada y u n s o l a r a l lado , ocupado por m o d l d a d e s . I n f o r m a : Montes de O c a . 
en el T e l é f o n o 1-3384 
9 2 4 2 1 a 
u n a I n d u s t r i a con c u a r t o s a l fondo, l u -
g r de m u c h o t r á f i c o , es u n negocio de 
oportunidad p o r el l u g a r que se en -
c u e n t r a y el prec io es de s i t u a c i ó n . O p e -T R E S C A S A S , $ 1 3 , 5 0 0 
V e n d o t r e s c a s a s m o - L^n^ l^^^ iB ^ ^ / ^ s e -
" 68. 
S E V E N D E U N S O D A R B U E N O Y B A -
rato con uoa c u a r t o s huertos, en l a c a -
l le 14, entre A y Poc i to , r e p a r t o E l 
A u t o . 
SÜ70 v 4 m z 
Reparto K o h l y . Riveras dsl Río Almen- "^.V, ', " 
dares. Vendemos varios lotes con fren- G^^--0-iro-5í^¡IIDAD pABA ^Tó-
te al Río, y con poca entrada. Infor- cioa que q u i e r a n t r a b a j a r , se vende u n a 
S. K o h l y . Puente Alnwiidares. ric la3 mejorcs c^as de ̂  Habana- bo-
S E V E N D E U N G A R A G E M U V C E U . 
t r i c o c a p a c i d a d p a r a t r e i n t a máquinas 
con v e n t a y ta l l er . B u e n negocio. Mo-
r r o , 28. 




V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
3 A b 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
S a n I n d a l e c i o , 38-112. 
8678 
T e l é f o n o 1-2820. 
7 m z 
9 0 5 8 
d e t a l l a^dos^cua-dras-de l a e s q i ^ ^ . « f • 
T e j a s , con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c a - l e s . l e i é t o n o M-34 
d a una , con buenos s e r v i c i o s y p a t i o a 
l a b r i s a , h a y n e c e s i d a d del d inero y por 
eso se dan tan b a r a t a s , a d e m a s se p u e -
de d e j a r p a r t e de l d inero en h i p o t e c a . 
C a l l e R o m a y , 1, a l t o s de l a b o t i c a . T e -
l é f o n o M - 6 2 3 0 . A 
9 2 3 8 B m z 
4 m z 
C A S A E N C A L Z A D A 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a s a 
con diez m e t r o s de f r e n t e por 3 5 de 
fondo, en l a c a l z a d a de C o n c h a , p a s a n 
los c a r r i t o s p o r l a p u e r t a ; son dos c a -
Isas , el f rente de m a d e r a y t r a s p a t i o . 
S E V E N D E D A C A S A S A D U D , 157, P A - dos c u a r t o S a i fondo, propio p a r a 
r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o . M a r q u é s de i n d u s t r i a 0 es tab lec imiento , es un ne-
l a T o r r e , 9, a n t i g u o ; de 1 a o. No n a | g o c i o d e0por tun ldad por el l u g a r que 
c o r r e d o r e s . jSe e n c u e n t r a y se da en prec io de s i -
9201 » m z ̂  t u a c l ó n , a s u n t o ser io y r á p i d o . A g u i l a , 
A V E N I D A D E P O R V E N I R . K A C I E N - 245, entre Monte y C o r r a l e s . T e l é f o -
do e s q u i n a y p r ó x i m o a l t r a n v í a vendo ino M-9468 
tTn e legante chale t , f a b r i c a d o a todo l u - 90Ü8 
jo , con su g a r a j e y h a b i t a c i ó n a l t a p a r a 
e l c h o f e r . P r e c i o , 1 2 , 0 0 0 pesos , p u -
dlendo d e j a r s e 1^ m i t a d en h i p o t e c a . 
I n f o r m a , F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 3 0 , b a -
jos , f rente a l P a r q u e do S a n J u a n de 
D i o s . 
9253 5 m z 
E S Q U I N A S E N G A N G A , T E N G O D E 
$40.000, $12.000, $5.500, $6.500, . $11 000 
y tengo c a s a s de $5.000, $6.500. $16.000 
y de todos prec ios de u n a y dos p l a n -
t a s en puntos I n m e j o r a b l e s . S r . M a r r e -
ro. S a l u d , 231. T e l é f o n o A-0565 
8405 3 ma 
S E C A M B I A U N S O D A R , B I E N S I 
do, en l a V í b o r a , por a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a n : S a n N i c o l á s , 6 3 . b a j o s . O r t i z . 
9100 4 m z 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , P O R 
$100 a l contado y 25 pesos m e n s u a l e 
dega y v í v e r e s f inos , solo en e s q u i n a ; 
t iene diez m e t r o s de frente por q u i n c e 
de fondo, c o n í v i d r i e r a de tabacos , e l - ¡ V e n d o tres , que t ienen b u e n a s condiclo. 
g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . D o s . v l - ' n e s . U n a de e l las , su r e n t a dldaria , es 
t r i n a s , c i n c o v i d r i e r a s ch i cas , con c a n - de 35 a 40 p e s o s . I n f o r m a n : Prado, 64, 
t i n a ; t iene c ine en frente ; d a f u n c i ó n b a j o s ; h o r a s f i j a s , de 9 a 1 1 y de 3 a 5 
. i i i i -» , i d i a r l a y c u a t r o v e c e s m a t l n e e s a l a j . M a r t í n e z . 
•VTTA l u O , C a l l e Z , e S C l i m a a 3 1 , u n S o l a r s e m a n a . Se vende porque su d u e ñ o n o ¡ 8523 5 mz 
i r -i i puede a t e n d e r l o . T r a t o d irecto con p e r - ' _ ) " J Í ' Í ± ^ T - — „ . „ 
e S Q U i n a d e t r a i i e . C o m p u e s t o d e s o n a s e r i a ; y no qu iero perder m i t l e m - « - B O O C I O T m o E W X E , E W 750 PESOS, 
« 0 M ^ . , R AS t i po . T i e n e s e i s m i l qu in ientos pesos en « f vende u n a buena v i d r i e r a de tabacos, 
Z O . 0 4 m e t r o s d e t r e n t e D O r 4 0 . 3 i m e r c a n c í a s . I n f o r m a n , en S a n R a f a e l , f a r r o s y q u i n c a l l a , s o l a en esquina, 
, r , , o r v 0 r o ;62-A y 62 -B . c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o . V o t r « en 4 000 p e s o s . P r e c i o f i j o . Puen 
d e f o n d o , O S e a n 1 . 2 9 3 . 3 3 m é l r O a M;91" 4 m z negocio y c o n t r a t o l a r g o R a z ó n : Ber-
n a z a , 47, a l t o s . D e 7 a 8 y de 12 a 2, 
6 ma ^ l̂ifnt̂ ó^á^BSSítti11 M C l u S o - c u a d r a d o s . P r e c i o , ! 4 p e s o s m e t r o . ^ B O D E G A Q U E ¿ O D O T T E N D E C A N T I - S . 
m a s p i n t o r e h C O » d e i u e p a r t o . A i y u o - • - r . , . . i na , en B c l a s c o a i n , en punto de m u c h o 
w a n A g u l a r . 51. T e l é f o n o M - 9 5 0 ^ 3 e yen¿e ¿ j t o t a | 0 |a múa¿ ^ tránsito, a l q u i l e r m ó d i c o , c a s a p a r a v i - -
,. XJ!° L _ ' — i -> • r n i i ' , v i r - y c o n t i a t o de se i s a ñ o s , p r e c i o p a -
47, 
L l z o n d o . 
8 5 3 6 
^ I ^ ^ ^ A ^ ^ . ! E N " D A C A D D E D E S A N M A R I A N O , I l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e I I , n ú 
uyaf poco " d é ¡ m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
E n S a n L á z a r o , de G a l l a n o a P r a d o . | vendo un s o l a r m u v bien s i tuado con 
vendo u n a h e r m o s a c a s a de 2 p l a n t a s n ie tros de frente y con 
de 7 y medio por 37 metros . Se c o m p o - ) contado; t a m b i é n se da p a r a f a b r i c a r . ; y i ' f U ZZ,]! 
S u á r e z i l e í e r o n o r O J i — . 
B O D E G A C A N T I N E R A , V E N D O UNA 
r a h a c e r negocio. G o n z á l e z . S a ñ ' " j o s é m a g n i f i c a , s o l a en e s q u i n a , buen con-
123, a l to s , c a s i e s q u i n a Oquendo. • í ^ , 0 ; , , / 1 ^ , . 1 5 ^ , í l l q u j l e r ' , , h a c o de„ v,en" .SS61 3 m z i t a $100.00 d iar ios . Rr . M a r r e r o . Salud. 
1 231. T e l é f o n o A-0565 
4 m z 
9090 5 m z 
R E I N A , E N T R E A G U I D A V A M I S -
tad, vendo dos c a s a s , con 220 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e c a d a u n a . p r o p i a p a r a s u -
c u r s a l de B a n c o o e s a t b l e c l m l e n t o . N o 
tienen c o n t r a t o s . Se at iende a los co-
r r e d o r e s . G . C . C a l l a b a n . H a b a n a . 51 . 
T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
9091 5 m z 
V E N D O U N A " É S Q Ü I N A C O Í r " E S T A ^ 
b lec imlento que r e n t a en un solo rec ibo 
ne de s a l a , rec ib idor , 5 h e r m o s a s h a b i -
tac iones de 4 por 4, comedor a m p l i o , 
pat io y t r a s p a t i o , c u a r t o de c r i a d o s , 
epe ina de gas . i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas . L o s a l to s I g u a l e s e x a c t a m e n t e . 
a p e r s o n a s e r l a y con g a r a n t í a . 
C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
C1762 4d.-2 
E n l a c a l l e de E s p e r a n z a m u y c e r c a 
S E V E N D E M C U Y B A R A T O U N S O D A R 
de tjstiuina, diez m e t r o s de f r e n t e por 
c u a r e n t a de fondo en l a c a l l e A l c a l d e cal lo 
de F i g u r a s . D o s c a s a s de 2 p l a n t a s o ' F a r r l l l e s q u i n a a L u i s psstevez, 
cada una . Se compone de s a l a comedor, s ú s aei Monte . I n f o r m a n en P r l m e i l e s 
, 2 hab i tac iones , c o c i n a de gas , b a ñ o con ; 47 A entre D a o i z v V e l a r d e , C e r r o , 
l a v a b o e inodoro y d e m á s comodidades , | 9081 9 m^o. 
c o n s t r u c c i ó n moderna . L o s a l to s son1 —' • — . " \ 
I g u a l e s a los bajos , con e n t r a d a inde 
pendiente. P r e c i o razonable . 
mHnV^ í n ^ ™ n t ^ dó ^ V T t r a a ™ * a comedor, doble s e r v i c i o s de p r i m e r a 
S " l n i ^ ° 8 ° t r ^ , d e ^ 6 0 ^ t í S f ^ ? h a b i t a c i o n e s en l a azotea, e s t á pre 
¡ G A N G A S I N X G U A D I V E N D O D O S 
n e r m o s a s hab i tac iones , con un terreno 
de 7- l |2 por 23, en L u y a n ó , en $850. 
C a s e r í o L u y a n ó , 18, A c a d e m i a A m a d o r . 
8045 4 m z 
~ | u n a c a s a en Si t ios , 37, de dos p l a n t a s , 
V E D A D O . S E V E N D E D O S C H A D E T S , r e n t a 210 pesos a l q j e s . 20 m i l p e s o s , 
de e s q u i n a y otro de centro de p l a n t a poco de c o n t a d o . A d m i t o t e r r e n o s en 
b a j a , en B y 27, y N y 27, son c a s a s ! pago . S u d n e ñ o : I n f a n t e . P a z y Z a -
de l u j o y comodidades p a r a t r e s f&fni- p o t é . S a n t o s S u á r e z . 
H a s . 55,000, 75.000 y 110,000 p e s o s . H o y 8894 4 rn» 
c u e s t a m á s l a f a b r i c a c i ó n . F - 2 4 8 2 , 
8405 3 mz 
R U S T I C A S 
B O D E G A . V E N D O E N S6,0O0 S O D A E N 
e s q u i n a , c a l l e C a m p a n a r i o . L e quedan _ , , „ , _ _ _ T / . „ — _ , 0 _ 
q u i n c e posos de l a l q u i l e r . C o n t r a t o 5 P A N A D E R I A S , V E N D O D A S D O S * B . 
a ñ o s . F a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . S á n - 1 j 0 r e A d ^ J ^ ? ^ b ? : n a ' _ d e ? « ? Í r ? t ^ r con P«r" 
c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
8861 3 m z 
C A F E . S E V E K D - 3 U N O E N P U N T O 
sonan s e r i a s y no p e r d e r m i tiempo. S«-
ñ o r M a r r e r o , S a l u d , 231. T e l é f o n o A-fl56S 
8 4 0 5 3 mz 
S E " V E Ñ D E U N A G R A N V I D R I E R A DH 
V E N D O P I 1 7 C A F R E N T E C A H R E T E -
r a , c u p t r o calflrllerl'.is, t erreno co lorado 
c o m e r c i a l y por enfermedad_ de uno de t a b a c o s q u i n c a l l a , buen contrato, un» 
los s o c i o s . I n f o r m a r á n : s e ñ o r e s 1-once, f a n b o d e & ¿ c a n t i n e r a y u n a p a r a prln. y'í̂ err&-- O b r a p l a , 2, i m p r e n t a I c l p l a n t e s y s e t r a s p a s a u n a c a s a de huéi . 
_ I pedes. I n f o r m e s : F a c t o r í a y Córrale* 
E n i a c a l l e de E s c o b a r m u y c e r c a de 
R e i n a . Mide 3 0 2 . 5 0 metros , de u n a p l a n -
ta, t iene 10 por 3 9 y c u a r t o metros . Se 
compone de s a l a , s a l e t a . 7 h a b i t a c i o n e s 
D A M E J 0 3 1 E S Q U I N A D E C O R R E A , 
e s q u i n a a- F l o r e s , 18 por 20 m e t r o s ; u r -
ge l a v e n t a y se d a en p r o p o r c i ó n . T r a -
to d i r e c t o . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
C1762 4<j.--, 
do 1 / /"era C h a l e t de m a n i p o s t e r í a f r u - s s V E N D E U N C A F E E N B A R R I O CO-1 c a f é . S e ñ o r Manso . 
t a l e s y p l a t a n a l e s L e p a s a el t é r r o - m e r c l a l , prec io t res m i l qu in ientos pesos . I 7 2 1 4 
c a r r i l . C a s a s de tabaco y vtv ienda . F n ^ f o r m a n , en l a c a l l e de T e j a d i l l o , 3 4 , ' y JP̂ Lf S i ' P 1 1 ^ no a l . o S . D e 2 a 4 de l a tarde . 
t ino NTo, 1. s e - SC85 5 m z 
4 ma 
$24,000. C o r t a d o 
M - 2 7 3 7 , 
9215 
T r a t o d i r e c t o . 
30 m z S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con a c c e s o r i a s en J e s ú s de l M o n t e . R e n -
ta, u n solo rec ibo y con c o n t r a t o 110 
pesso m e n s u a l e s y se da por 11,000 pe-
sos por n e c e s i t a r s e d i n e r o D i r i g i r s e | s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
T e n g o dos c a s a s , buenas p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . U n a de e l la s , 
en R e i n a , a c e r a de l a b r i s a , de 350 
m e t r o s ; y o t r a en O ' R e l l l y . Y u n a m á s 
p a r a c a s a de f a m i l i a . P i s o al to , s a l a , 
b a ñ o y c o c i n a 
E N D A C A D Z A D A A Y E 3 T E R A N , V E N -
do p a r c e l a t erreno pegaoa a C a r l o s n i . 
A d m i t o l i b r e t a C e n t r o A s t u r i a n o . M u -
c h o s s o l a r e s de c e n t r o y e s q u i n a en S a n -
tos S u á r e z y V í b o r a y c a s a s desde 4 m i l 
a 10 m i l pesos,. S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
E n l a c a l l e de A g u i l a de Z a n j a a G a - ¡ na . 89. 
l lano. Mide 10.60 por 41 m e t r o s de f o n - I C17C2 4d.-2 
ni \ 
v e n g a n corredores . P a l a 




P A R A V E N D E R , E S T A B D E C I D O CAPS 
I c a n t i n a y m e r c a n c í a , 20 a ñ o s , l u g a r me-
j o r que h a y y oor lo m i s m o , precio que 
nos c o s t ó , y por e s t a r en desacuerdo lo» 
r a d a p a r a e c h a r l e a l to s 
t u a c l ó n . 
p r p a -
P r e c l o de s l -
S E V E N D E O S E T O M A S O C I O P A R A , V e l a s c o n ú m 5 
p e q u e ñ o negocio de q u i n c a l l a , tabacos;80C10S' v e ia sco n ü m , &. 
y r o p a s en m a g n i f i c o punto de C a l z a d a . 
I n f o r m e s : J e s ú s del Monte, 2 1 9 . V i d r i e -
r a . S 6 2 4 3 m z 
do. i gua l a 410 m e t r o s ; 2 p l a n t a s , b a - C O N T R A T I S T A S , 
Jos: z a g u á n , s a l a , sa l e ta , m á r m o l , pat io , m a e s t r o s de obraf 
A R Q U I T E C T O S O 
— Vendo en el co-
a h a b i t a c i o n e s grandes , c u a r t o de c r i a - | r a z ó n de l a c i u d a d p a r c e l a s do 10 por i R o c h e 
dos 3, a l fondo, b a ñ o y d e m á s . A l t o s 24 metros con f a c i l i d a d e s de p a g o . M e . S042 
i g u a l e s a los bajos . P r e c i o razonable . ; Q o w a n . A g u l a r , 51 . M - 9 5 0 2 . ' 
S E V E N D E , E N T R E A R T E M I S A T 
Oandol i r l a una f i n c a 11 c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a . u>ia de monte, le nace un m a -
n a n t i a l de a g u a 3 c a s a s v i v i e n d a s , u n a 
b u e n a c e r c a d a de^ n l h a m b r e , con dos D J J O C A S I O N , V E N D O U N A V I D R I E - j 
c u a r t o n e s c e r r a de l a f i r r e t e r a . t iene r a de tabaco y c i g a r r o s , buen contrato , I 
en l a a c t u a l i d a d 60 a n i m a l e s de c r í a , i poco a l q u i l e r y punto c é n t r i c o . I n f o r - , 
t a m b i é n se venden, so d a on p r o p o r c i ó n . , m a : >i. . l u n q u e r a : en M u r a l l a , 47-112, c a -
M á s i n f o r m e s : C á r d e n a s , 5, b a j o » . A . 
E n l a c a l l e de M a n r i q u e , de V i r t u d e s 
910£ 4 m z 
m a : M . l u n q u e r a ; 
f é . 8648 7 mz 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 111 inrrarmnon—TT—IWTÍ"T"" 
C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
C O M P R A M O S $ 1 0 0 , 0 0 0 
V E N D O D I E Z C A S A S 
A O C H O H I I i O S / r S T R O S D E D A V I - de h u é s p e d e s . 8 de i n q u i l i n a t o s a l con - i a m o r a t o r i a , v e n g a u s t e d con cheque» 
h o r a vendo dos t i n q u i t a s , j u n t a s o se- tado y p l a z o s . F a c i l i d a d p a r a el p a g o . ' y r e c i b i r á oro a c u ñ a d o . M a n z a a n d» 
J 1.500 y l a m a y o r dos A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . G ó m e z , 212 . E . M a z ó n y C a 
V E N D O B O D E G A S \ ' ^ m v 
a S a n L á z a r o , con u n a m e d i d a de 11-1 ¡2 Reparto AllT^ndares, Si V e n d e la n ! £ - ' P a r a d a s , un? 
. de f r e n t e por 29 metros de fondo, 3J4 . . 1 • » ' * 1 T m i l q u i n i e n t o s . Palat lnOi l . T e l é - f o n o 
a l E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o , 109. I n f o r m a n : P r a d o , 64. b a j o s . H o r a s f l - m e t r o s . C a s a v i e j a p a r a f a b r i c a r . P r e - , jor esquina del Keparto Aimeüílaros; 1-2895. D e 7 a 9 y de 12 a 2. 
b a j o s . j a s : de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r - | C i o $28.00. I J a a r a r n n Aa l í í I - v 9 2 3 8 4 mz a P1*1208 a t a s a c i ó n . Con buenos c o n t r a - D I N E R O E N H I P O T E C A , A U N I N T B -
9263 . 6 mz I t l n e z . , , se na a razón ae «po.ou ia vara, vaie - ¿ tos y tengo en v e n t a 1,500 bodegas, a r é s m ó d i c o y e n todas c a n t i d a d e s . Se 
s 1 8803 4 m z I n f o r m a M. de J . Acevedo . N o t a r l o ' pl d o b l e v s e d p i o l a m i t a d a n a v a r S M í C O E K - . D O B E S . V E H J J O S - X N G A 7B como q u i e r a el c o m p r a d o r . A m i s t a d 136.1 desea t r a t a r con los in teresados dlreo 
S E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A , ' vriltTtT. = = ^ C o m e r c i a l . Obispo No. 59 y 61, a l t o s . ) uw, ' ¡ 7 ,iU , \ullnu a W ~ c a b a l l e r í a s de A r t e m i s a a Mangos , s i n B e n j a m í n G a r c í a . l a m e n t e . D i r i g i r s e a l e scr i tor io de R . 
en l a « H a b a n a , en 6.000 p e s o s . E s b u e n , °= y E « ^ ^ „^ ^ Q^E O f i c i n a No. 4. T e l é f o n o M-'9036. ! en plazos COn?.odo8. Informan: Puer- l " o d r a ; buenas a g u a d a s para, potrero , en pnR 7rft prcn<; ' L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
'como c u a t r o c i e n t o s n ie tros de t e r r e n o ' 8334 5 mzo ' A 1 r—J 48 m i l pesos . C o n t a d o y p l a z o s . D e 7 l U I V < D U r L o U i J , 9263 •* 
a p lazos o a l contado . V a l e 8,500 pesos ^ y ^ p y v-Rmnnn A T T T V Q " ta Cerrada, 53. a 9 y de 12 á 2. P a l a t i n o , t . S e ñ o r R o - l c e d 0 i 0 vendo.^una c a s a comidas . T i e n e 
fifo Imfr?c^noP*fnCIe?fr0enaCrH^aTdoEeS^ ^ ! 2 ! "•0. ^ ^ f " ' - I16 l i t a c i o n e s , h a y cofttrSTo.y 40 abo- S E D A N C I N C O M I D P E S O S E N P R I -
G r a l . L e e y D u r e g e . Se compone de V E N D O U N G R A N S O D A R P O S D A — 
p o r t a l , s a l a . H a l l , comedor, c u a t r o c u a r - 1 P o s i c i ó n .jue ocupa , todo f a b r i c a d o a i r e - U R G E V E N T A . F I N C A T E E S C A D A - ' 
tos, b a ñ o , c o c i n a y g a r a j e . T a m b i é n . ^ 0 , ; . P 5 L ? r ? n Í Ü ? ^ a l e . t s i . * ? i ? e 3 * . } ' $ : > l 1 ® ! 1 * - ^ ^ f - T i ^ o - " U 6 ^ * - - ! ^ Í Í K " ^ ' ^ i r U K $4,500 
negoc io . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o de R 
L l a n o . P r a d o , 1 0 9 , b a j o s . 
9 2 6 3 6 mz 
s é V I 
V f b o r a 
M O D E R N A S C A S A S D E 1 Y - 2 V E N -
t a n a s , a $3,200, 3,500 y 3,700 en el m e -
j o r punto del C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a y 
a l c a n t a r i l l a d a , de b u e n a s a l a , s a l e t a , 
dos buenos curtos , c o c i n a , b a ñ o y s e r -
v i c i o s . Se v e n d e n . D i r e c t o : F . R l v e r o . 
O ' R c i l l y , 4. a l t o s . 
9321 fi n , -
8913 
V E N D E U N A G R A N C A S A E N D A , 
j o r a . T i e n e diez m e t r o s de f r e n t e por j de0la ^botica. V í b o r a 
2 0 de fondo; bien hecha , b ien s i t u a d a y 
m u y bonita , en 8 , 0 0 0 pesos ; v a l e d o c e . 
D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de R . L l a n o . 
P r a d o , 1 0 9 , baJOs. 
9263 6 m z 
lo doy a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e 
si me hace e l negocio h o y m i s m o . C á -
l l e lo , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , a l lado 
3 m z 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N E D R E -
p a r t o L a w t o n . C o n c e p c i ó n , entre 13 y 
14, de 400 m e t r o s y 8a., e n t r e S a n F r a n -
c i sco y M i l a g r o s , de 350; I d . 8a., n ú -
mero 21, I n f o r m a n . 
8871 3 m » 
tiene m u y b nitos c u a d r o s p in t dos n 
l a s paredes y e s t á rodeado de j a r d i n e s . 
I n f o r m a n L u y a n ó 2 7 . T e l é f o n o 1 - 3 0 2 8 . 
8541 4 mzo. 
8880 10 m z S E T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E D O S s o l a r e s en el r e p a r t o L a F l o r e s t a , e s ' 
u n a ganga , e s t á n s i t u a d o s ' a t r e s V E N D O C A S I T A S N U E V A S D E C I T A â.dQr̂ ê SK&Z& JL *. X™0™:. y ^ f cielo r a ^ ^ f r ^ n t ^ d o W ? " ' d e 
S E V E N D E E N M T L S E I S C I E N T O S 
u n a c a s a , en l a C a l z a d a A r r o y o N a r a n -
V T B O R A . S E V E N D E N A P R E C I O D E 3° a raedia c u a d r a del paradero , t le-
s i t u a c i ó n l a s c a s a s S a n F r a n c i s c o , I ne los s e r v i d o s s a n i t a r i o s modernos . 
1 4 4 y 1 4 6 , en tre L a w t o n y A r m a s , toda I I n f o r m i i n : M i l a g r o s , 33, entre B u e n a 
c i t a r ó n , con por ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , | VERITURA 5' S£kn L á z a r o . T e l é f o n o 1 - 1 1 1 8 . 
comedor y, buen b a ñ o . P a r a v e r l a s , de | 8803 .3_mz_ 
1 2 m . en a d e l a n t e . S u d u e ñ o , en e l 168 j V E N D O C A S A D O S P D A N T A S , C A D D E 
de l a m i s m a c a l l e . ¡ F á b r i c a , dos c u a d r a del C a r r i t o , f r e n t e 
4 m z n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a - m e r a h i p o t e c a sbore c a s a en la Habana, 
m í n G a r c í a . i V e d a d o o V í b o r a . S i n I n t e r v e n c i ó n di 
i c o r r e d o r e s . I n f o r m a : E . M a n r a i a . Lon-
r a s de' frente por 38 de fondo s i t u a d o cpn r í o . p a l m a s y f r u t a l e s . O b r a de I n ¡ n l d ¡ r í l " V^nde a l mos tra -1 C o n i e r c l 0 - D e p a r t a m e n t o 220^ 
en B u e n R e t i r o en l a c a l l e S a n J a c i n t o c inco , con buena c a s a . Contado p í a - a ^ " ^ " ^ - ^ d l ^ M ^ L d o B a -
l o r a m a a dos c u a d r a s . Z O H . p a l a t i n o t . S e ñ o r R o d r í g u e z . De o 'raL m á s de m á s p r e - D I N E R O A D 8 P O R C I E N T Ó T D E S D B 
los Q u e m a d o s y de l ; 7 a 9 y de 11' a 2. BupUco no v e n g a n ^ f J S f á : ' 0 A 5 & Í S S 1 3 6 B é n j l - 2.000 p e s o s en adelante , tengo varias 
m í n G a r c í a p a r t i d a s p a r a co locar en p r i m e r a hi-
p r t n * c C í i n ; poteca a l indicado t i p o . I n f o r m a , F l -
V E N D O _ F I N C A D E C U A T R O C A R A - i iUti ^ 0 , D U U ; g a r o l a . E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s , frente al 
H e r í a s , t i e r r a co lorada , f r u t a l e s , a g u a , >"endo u n a g r a n y a c r e d i t a d a posada , 1 ^^Pg1),6 de S a n J u a n de D i o s 
entre R e i n a y P a n r    c u á d r a s e o s , 
de l p a r a d e r o de l s u e a d o s  d l '    _ d e 1 
c a r r i t o del Vedado. I n f o r m a n s u d u e - i c o r r e d o r e s 
ñ o . L o vendo con ure:encia por la m i - i 9138 
t a d de s u v a l o r . C u b a 115. T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
8953 4 mzo. 
l ic  110 . v e n g a n 
4 m z 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
S e vende a $6.25 v a r a , la e s q u i n a de 
S a n t a E m i l i a y S e r r a n o . I n f o r m a : J o s é 
f r e n t e c a r r e t e r a del C a n o . W a j a v en h a c e c u a r e n t a ' pesos d i a r l o s y u n a c a -
S3C..000. P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o ^ l .an s a de huespedes , con 40 hao i tac lones . 
T e l é f o n o 1-3353 de 12 a 3. T o r r e s . todas a l a c a l l e . P r e c i o i l t i m o : 12.500 
9145 11 mzo. pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
,,, j a m f n G a r c í a . 
6 mz 
m e ^ n T e ? é f o n o f , U T e o 1 q ^ ' ^ ' I ^ K 1 ? 0 ! ' ^ a n v í a s . I d e a l e s p a r a 
i n « £ I-294o, de 12 a 1 6 de D i r e c t a m e n t e : P a z y ~ 
8277-78 - 1 S a n t o s S u á r e z . 
p a r q u e el lpe Poey. $11,500; puede de-
j a r par te en hipoteca , t iene s a l a , s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , b a ñ o ^ t e r c a l a d o , c o c i -
na , toda de cie lo r a s o a p r u e b a de c a -
A . R a m o s 
y de 2 
8819 
S a n MigiiCT: 66. de 10 a 12 ¡ U R G E V S N T A 
T e l é f o n o M-3500. P O R $ 8 . 5 5 0 
T O M O E N H I P O T E C A O C N O B2II . P i -
sos ( $ 8 . 0 0 0 ) a l 12 por ciento sobrt 
u n a b u e n a propiedad en S a n t o s Suárei . 
I n f o r m a n en C u b a 1 1 5 . T e l é f . M-0333. 
8 9 5 4 4 mzo 
8 m z 8894 
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S S O -
•  m a t r i m o n i o s . ! ñ 6 n , " s u " d u e ñ o ' a c o d a s i T o r a ^ l a r que mide 6 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s con 
Z a p o t e . I n f a n t e . S a n t a F e l i c i a , a l t o s R l v a s 1,00 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n m a d e r a de l , 
3502 5 m a : a ñ o Pasado . R e n t a en todo r e a j u s t e $80, ¡ » 
C J T A D E T D O S P D A N -
t a s f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , f r e n t e ^1 , 
t r a n v í a de J e s ú s del Monte. C o s t ó 26 vendo un c a f é , r e s t a u r a n t y l u n c h , h a c e T O M O $3,000 ó $4,000 E N H I P O T E C A 
m i l pesos ; se da en 514.000. Se d e j a n d i a r l o 150 p e s o s . T i e n e se i s a ñ o s con - sobro e s q u i n a , r e n t a n d o $90 ocup^o.a por 
S10 000 en hipotecad S u d u e ñ o P a l a t i n o t r a t o y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s : e s t a b l e c l m l e n t o s en R e p a r t o Lawton. 
No i T e l é f o n o 1-2895 S r . R o d r í g u e z . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . ; S m corre- lores . T í t u l o s c l a r o s . .Timéncx. 
9133 4 mzo. 1 P O R 8 5 0 P E S O S 1 • r - entr0 1)olores y "^cjaf. V í b o r a . 1 
4 m i 
A L B E R T O D I A 2 P A C H E C O 
A V E U N O H E R N A N D E Z A Y A L A 
C A M P A N A R I O 166 A . O F I C I N A D E S 
A 11 Y D E 2 A 5 P . M . 
— ^ todo en v a l o r de $3,500. E s u r g e n t e l a 
— I G A N G A . V E N D O D A C A S I T A M A S D I N - v e n t a por tener í i u e e m b a r c a r s e su due-
M O D B R N A , da y m e j o r c o n s t r u i d a de J e s ú s d e l fto. I n f o r m a n : R e a l 87. C e i b a . 
8.845 8 mz 
S E V E N D E U N A C A S A 
c o m p u e s t a de por ta l , s t . la , s a l e t a y co- I Monte, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y 
medor con p i sos de m á r m o l , t re s c u a r - l dos de C o r r e a , con c u a t r o cuar tos , s a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tos con p i s o s 'de mosa icos , b a ñ o , c o c í - I l a , comedor, buen b a ñ o y dos pat io s de R e n a r t o S a n t o s S u á r e z V e n - í o u n a 
n a , pa t io y traspat io , azotea , p r ó x i m a ,cemento, techos m o n o l í t i c o s decorados - , vePt tr i0 '**MUM* o u d r e z . v e n a o 
Soberbio negocio" C a s a " ' c o n * S a Í a s a l e t a . ali í r f n v í a ' },Víg*r m u y ' a l t o , p r o p i a p a r a , ' e n t r a d a Independiente de c r í a d o s ^ y p r e - e s q u i n a y V a r i a s p a r c e l a s a U n a CUa 
c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s , dos v e n t a n a s , razonable^' 
Z ^ S S 1 6 ? ^ * * ™ * - R e n t a ^ j u s u - ^ T e r c a d e r e s ^ edif ic io A b r e u ; d e p a r t a 
1 m -̂ nâ *" 
D E C H S B I A , C O M O N E G O C I O S E V E N -
de u n a en g r a n b a r r i o y e s q u i n a , t i ene ! 
vendo u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s contra to . 
D e j a 300 pesos de sue ldo m e n s u a l . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
l é f o n o 1 - 1 5 2 1 . 
9 0 2 1 5 mz 
V I D R I E R A S 
, - , . . -i a C O a - 1 g r a n contrato) y c a s i Independiente p a - en v e n t ( a de t a b a c o s y c i g a r r o s v q u i n 
c u a t r o c i n r i n a h nrm nmnn'~A r,'_~~^'. • v i v n m s u d u e ñ o o p a r a r e n t a . P r e c i o i P a r a d a p a r a o t r o p i s o . E n $8,900. Se j _ j i . ' . . i r a v i v i r , se desea solo $l .n00 de c o n t a - c a n a v b i l l e t e s V e i . d n nn-T «n fi^ii nmmtti 
, „ T Í — ? . __I1 ,^n?3' r a z o n a b l e . I n f o r m a su d u e ñ o : O ' R e i l l v I d e j a p a r t e en h i p o t e c a . M . de G ó m e z . a r a u e l ' i : a C i n '805 l a V a - ! dô . G o n z á l e z . S a n J o s é . 123, a l tos , c a s i y otraL EN J QQQ peso8 Venden d iar io 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
c a n t i d a d e s y a buen t ipo p a r a devol-
v e r s i se qu iere en p a r t i d a s . Operacio-
nes en 24 h o r a s . S u á r e z C á c e r e s . Ha-
bana , 89 . 
C1762 4d.-2 
da $55.00. $4,700 
A V E L 1 N O H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M-3556 
m e n t ó , 408. £)e 10 
d í a a c u a t r o 
8866 
B O X I T A C A S A p r ó x i m a a B e l a s c o a i n , S E V E N D E U N A C A S I T A D H W T A T I T ' 
m í a . comedor, t re s c u a r t o s c i e lo " e í W p i n o ? ? £ ^ b U p ^ í S Í ! 
t o m ó v l l . Morro , 28, 
! 8841 S mZ 
R e n t a $50.00. $5,000 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M - 3 5 5 S 
 iT V l í í y I d e j a r t e  i t e c . .  e z , d  tranvía  c u a t r o p e s o s _ 
2 2 1 ^ T e l é f o n o s A-4620 y ^-1846^ ^ , ra> e n b u e n a s C O n d k i o u e S de p a g o , j 0ciUt nd0-
S E V E N D E D A C A S A M A S B J E K T S I - ôrmznt Empedrado 41 de 4 a 6. S E — V E ^ É ' Ú N i T ^ R M E R i A r C O N T O -
t u a d a del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e Teléfono A-5829 A r a n d o 1 daa l a s e x i s t e n c i a s y enseres en el m e -
S a n B e r n a r d i n o . entre S . J u l i o y P a z ; R77g * 6 i j o r p u n t o de l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a -
de dos p l a n t a s y un garage . C a d a p l a n - - '0 g mzo „ J i b e s t a n y y G a r a y , V i l l e g a s 78, F e r / j -
12 y de 2 y me-
6 m z 
S E V E N D E U N A R E S I D E N C I A C O N 
l a m i s m a . G A N G A V E R D A D . E N I N F A N T A , E l T - t o r í  
t r e C a r l o s I I I y Neptuno, u n a m a n z a n a 9140 
t a se da b a r a t a . I n f o r m a n : en l a 
A . A l v a r e z 
8 6 1 7 , 9 m z de terreno de 3 , 5 0 0 ' m e t r o s que vaTe a . 
• • — — — — •— 50 pesos, so da a 25 pesos p a r a e n t e r a r ' 
N O E S G A N C H O . — P r e c i o s a c a s a en todo el confort n e c e s a r i o p a r a f a m i l i a V E N D O D A C A S A C A D D E D E C O D O N h e r e d e r o s . P a r t e contado T r l a n a San 
lo m e j o r de L u y a n ó , c e r c a del t r a n v í a , acomodada y a u n prec io como p a r a f a - • 32 con 202 m e t r o s de super f i c i e , ú l t l - I n d a l e c i o , 11 y mdelo T e l é f o n o 1-1272 ' 
-• i l i o s a s propiedades . P o r - m i l l a modes ta . F a b r i c a c i ó n de p r i m e - I !P0 P ^ c i o $14,000. I n f o r m a : . lu l lo C U . 
6 m í 
11 mzo. 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
rodeada ái ta l , dos ventanas , s a l a , t r e s c u a r t o s , r a , m u c h o t erreno y en lo m á s a l to y ' B e n j u m e d a 44 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , ! s a l u d a b l e de l a V í b o r a . F a c i l i d a d e s p a - ! 
s a l e t a a l fondo, pat io y t r a s p a t i o con r a el pago l a s que deseen. No se t r a t a E S Q U I N A S , T 
8209 
9 mz C A F E S , L E C H E R I A S 
V E N D O G U A T E O A 17 Y 
¿o m i l pesos, y v a r i a s de 7. 8, y 10 y v 
vendo v a r i a s c ? s a s en I n f a n t a y a m e - ¿ c t i 
d ia c u a d r a de I n f a n t a . Y vendo u n a c a - ; 8b1,5 
s a a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , de pol 
V E N D O U N S O D A R E N E D R E P A R T O v s e r i e d a d en 1 
í s a n t o S u á r e z , con 4 h a b i t a c i o n e s , de n o c i d a . F i g u r a s 
jpanyjoatería y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : R a - M o n t e 
C o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s , bode-
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . 
F a c i l i t a d inero en h ipo teca , su h o n r a d e z c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidas , m u y ha 
os negoc ios es bien co- r a t o s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a 
s , 78. A-6021.. C e r c a do 
4 mz 
c u a r t l c o , toda de cielo, r a s o . E s u n a con c u r i o s o s ni corredores . I n f o r m e s 
c a s a e legante y f r e s c a y por s u prec io^ Monte , 183. T e l é f o n o A-5036 
r e s u l t a u n a ganpa . $7.000. | 8821 6 mx 
A V E L I N O H E f ^ A N D E Z cirtTtttitTrc>A—nFmwrT-or» rr a SSSTi ^ ^ r " 8a     l s i ,  p o l - O T R A G A N G A T T W A M A w y T w A r - T . » 
C a m p a n a r i o 166 A . t e l é f o n o M-3556 S S 5 * T O % l f S ? i H i r . ! A VñA C U A _ tar- s a l a ' « a l e t a , t r e s cuar tos , s a l e t a a l c a d f • • • M A I R Z A N A C E R 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. ¡ 2 " , * S » 2 f ¿ S ^ l í ^ S ü ^ í 1 ° í o n d o ' b a ñ o in t erca lado , pat io y t m s p a -
! a e t rente p o r 06 de fondo 11 h a b i t a d o - t í o y s e r v i c i o s de c r i a d o s - toda de el 
E N T A M A R I N D O a p a s o s del t r a n v í a , I " ^ * s p ' é ? d ^ a 15 lo r a s o ; y v a r i a s c a s a s m á s a dos cu 
c a s a moderna, s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 1̂ 0ña 2 S i ? Ü 2 * ? 1mAs , d r a s de B e l a s c o a i n con s a l a , sa l e ta , 
h e r m o s o s y s e r v i c i o s . C o n s t r u c c i ó n s ó - „ c " 5ULJ'6,S",-J?.,ÍSW d e j a r s e i t re s cuar tos , a se i s m i l pesos . I n f o r - ' 8775 
m a n : J u l i o C U . B e n j u m e d a 44. | -
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
C A . D E S E R V I C I O S P U B L I C O S 
n n i ^ r S O S T n f o r ^ c°nt.rato1s 5' P 0 0 » a l - ^ M a t a n z a s . T r a n v í a , a lumbrado 
r ^ r ^ : A m i 8 t a d ' 136- B e n - | a c u e d u c t o . Se venden k buen tipo. l5« 
j a m m t ; ,arc i? - a c c i o n e s de 1 0 0 n o m i n a l u n a . S e ñ o r Be-
B O D E G U E R O S nl te^ . E m p e d r a d o . 3 0 , a l t o s . De S a l " 
V e n d o u n a en G a l l a n o , o tra en B e l a s - y fee * 4- M"2270 y M'3041-
c o a í n , o t r a en el muel le , 4 en C a l z a d a — » 
20 en los R e p a r t o s , a cualquier- prec io ! P U C n i i r c v i m n r T A C 
Y tengo en l a H a b a n a 7 bodegas; como C H S O U E S Y L I B R E T A b 
negoc io no c o m p r e s in anH-s v e r m e ' r " ^ ^ ^ m i , _ . , Atio»' 
B e n j a m í n G a r c í a A m i s t a d , U « I r r ^ P ^ V'""6^3 .de l a ? FH119 ñe • at r r - p • r - o r w r r » » » o i r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y t̂ 8 
llego. D i g ó n , l e t r a s y cheques , EspaMj 
y N a c i o n a l , compro c u a l q u i e r cantidao 
Hasro el negocio en e l acto. . De S a i" 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z . 31* 
M a n u e l P i ñ o l . 
9 1 4 9 9 n i r o . . 
G A R A J E S 
V e n d o 5 en l a H a b a n a , desde 1 , 0 0 0 h a s -
t a 1 5 . 0 0 0 p e s o s . SI a l g u n o q u i e r e 
c o m p r a r , que me vea. A m i s t a d , 136 
m u c h í s i m a s bodegas en v e n t a ! B e n j a m í n G a r c í a . 
A R I N D O a p a s o s del t r a n v í a , " ^ J 8 ^ ^ 1 ^ 8 Pue en r e n t a r  15 i0 
erna, s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o ^ P « a ^ S ^ * ^ , terreno P a r a W m á a . d i 
_ y s e r v i c i o s . C o n s u c c i ó n s ó - 8® t ^ J f i 12 ^ L - P 6 8 ? 8 ' pxifd,en, d e j a r s e i t r 
l l d a p r e p a r a d a p a r a a l tos . L a B a C r l f l c O l ^JA.8 j " ? ' , c1 A?A P,T•'L, LN1V<'^T,,LO 
en $6 500 6 ^ a n a r á m á s del 16 0|0 yo no lo pue-
A V E L I N O H E R N A N D E Z ^ L Ü ^ ^ Í K ^ ? ? « 0 : E n r i < l u * 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M-3556 i Ls0t0rce la ' 185 M-1792. 
E n $4 . 500 c a s a de m a m p o s t e r í a y azo- s - , •W-E'WT»*••»•• « i ^ n W C T ^ T ^ 
tea. P a l a , comedor, t re s c u á r t o s , c e r c a n ^ 1 5 ? c 6 1 t 0 M E T R 0 8 D E T E -
de R e i n a . R e n t a $ 5 0 . 0 0 . v a s f r e n t e I f P ^ a d 
A V E L I N O H E R N A N D E Z irado o se d m h l 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M - 3 K 8 . ™db0¿ ° ^ J ? ^ 1 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. ! ? a a b H a b a n a s I 7128 
T e n g o f l n q u i t a 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a s 
c e r c a de J a m c o 
p r l m 
m e d í 
C a m p 
D e 8 a 1 1 y ae a a o p. IT» 
• L ó p e z . 
! n u e l L l e n t n 
15 m z R E P A R T O D A S C A S A S . S E V E N D E 
"jedio s o l a r de centro . C o l ó n y Pes-ue B O D E G A C A N T I N E R A 
G A R C I A ' N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O -
y 
os. . 
! N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
Se vende la expendida Quinta de re- la- I n f o r m a el m o t o r i s t a V o t o C á n d i d o E n ^3 0̂_0_ b0.dieB^. c a v t l n a . _ a b l e r t 5 : _ 8 ? ' a i 
creo "Kokoílo," a veinte minutos del ;dero del C s r r o . 
4 0 M E T R O S D E T E - * ™ n t e « " « ^ S del ^8u5 « mj5 
;asas de m a d e r a , nue- rarque Lentral, por carretera; puede SI U S T E D A P R E C I A S U D I N E R O N O 
aradero de H o y o C o l ó - 1 } _ „ - 1 f , » — _ I - ' „ J . I I ' ^ " ^ m á s a l q u i l e r . A h o r r e y f a b r l q u e i 
an por u n a c a s a en l a ! ,r5e P1" el v'errO © POF JesUS del Wlon- s u c a s a p a r a que s e a fe l i z tengo te-1 
en e s q u i n a . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . ] — 
C a s a moderna, c e r c a de R e i n a . P r e c i o P A C A Q H P U T T C C D C n r c 
de s i t u a c i ó n . C o n t a d o y p l a z o s . F l g u - ; W \ I J / \ I J U E t n U t . o r E . U L i 5 
r a s , 78. A-6021 . M a n u e l M o n í n . 
t S i e S f f i o s 3 : E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s todos m i s 
igoc ios son g a r a n t i z a d o s . I n f o r m e s :
j ted q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r , a v i s e . . _ . w ^ ' . — . ^ . T n n 
. 136 B e n j a m í n G a r c í a ^ ^ T R A R I O I R E C I B O Y A T I E N D O 
- P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C 0 -
s u b i r a n a , 95, bode- j te, con amplia casa de mampostería, r 
21 m z 
. m e d i d a de s u s 
garage, cinematógrafo, bellísimo cena- ch.alet8 v 
m i s m o , en S a -
l v a n d o u n a en P r a d o , que t iene de u t l - R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
, » , B O D E G A E N $ 1 , 2 5 0 ^ B ^ ^ J ^ F F ^ k 1 ^ H I P O T E C A S E N C U A L Q Ü 1 E " 1 
i F a i ^ H ^ " - ™ b ' ~ Y P O R C U A L Q U I E R 
f J S « f l & i í - ' i » - — - i - t e n . c „ „ , r a , o . a ^ . ^ v . ^ . j G R A N B O D E G A ^ E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L 
R e p a r t o L a w t o n . V í b o r a . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
9188 12 m z 
_ — ' v... p o d e r a t e n d e r l a . S u d u e ñ o t iene o t r o s ! ; ' „ 
to^ e r « n í n H o S ^ ' 0 0 0 P E S O S T E N G O P A R A D A R B H 1 d a ; t e l é f o n o d i r e c t o a U d u d a d I n r O ^ 0 ^ . ^ ^ A D V E N D O E N D A C A - negoc ios en el c a m p o , ™ — - - f ™ 
tos, g r a n p a t í o , h ipotecas , en grandes y pequefias c a n - , V . • . C i u d a d , lUZ l ie de U l l o a . e s q u i l a a S a n t a R o s a , r e - ¡ t e n c i a 
S a n t a a R o s a a dos c u a d r a s a de Mon 
te. C a s a h e r m o s í s i m a , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r 
p r e p a 
M i d e 
" A L B E R T O D I A Z I M . M a r t í r i e » . . , 
C a m p a n a r i o 166 A T e l é f o n o M-3B8B C a n a d á . D e p a r t a m e n t o . 304. T e l é f o n o 
D e 8 a 11 y de 2 a o p. m. M-70S6 . 
9048 6 m « o . | 8732 Í 4 
su alrededor, convenientemente cerca- Rosario-- Cal2aJa J B e i i a v i s t a . 
P r ó x i m a a P r a d o , t iene u n a b u e n a ven-
* 'í .^' TA d u c ñ o t iene otro negocio e s t a - , 
^ v > ^ , , E N vi-:f iccfn0fo^rn.t ,ep7ad^mpo g ^ ^ 1 ^ ; - N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
por n o , f ( j a s de 9 a 11 y de 3 j 
l l e g a s , 58, e s q u i n a O b r a p l a 
tic 
T i e n e g r a n a s l s -
p a r a a U ? f . . u 1 ^ ^ , J ^ I T " 1 ^ - , t l ° a d e 8 - No trato por t e l é f o n o . R e c i b o «léctnca, 101 arboles frutales V si- 2 a r t o A . 1 ^ 0 3 . Uí«a P a r c e l a de t e r r e n o 9054 
i 264 metros . M u l t i p l i q u e . No c o m - con gus to a los c o r r e d o r e s . No h i p ó t e - i J - i i i \ . , , . L ' e squ ina , que mide 1,400 v a r a s l ar -1 
sin ver PPto- *9 "0°;T , _ 'que s u prop iedad s i n a n t e s v e r m e . L u i s n i a a a l a calzada de A l d a D O . Para ^as- Se da barato . E s t á s i t u a d o en el S E V I 
9 m z 
_ V E N D E B A R A T O U N C A F E C A N -
má« i n f o r m a l rl iritrir** . Q o « » - - > « ¿ m e j o r punto del r e p a r t o y a 40 v a r a s de t i n a , con v e n t a dentro de un tea tr o P a -
m a s " g o r m e s , d i r ig i r se a í>an J o s é , nu- l a h e r m o s a c a l z a d a de P u e n t e s G r a n - r a t r a t a r en el c a f é del teatro A l m e n d a -
m e r o . 30. «^f- I n f o r m a n ; en e l n ú m e r o 2 de d i c h a r e s . C a l l e 9 y 18. R e p a r t o A l m e n d a -
7oofi . l e n i z a d a , bodega. i r e s 
886 » m * 1 8465 B M J ! 1 I203 6 ^ 
B U E N A C A S A 
* - Axuia,a — - T — -
J M a r - B E R T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L W 
- D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
5 mz 
Q u e m i d e 400 metros , en c a l l e c o m e r -
c i a l p r o p i a p a r a un esatb leo imlento de 
c u a l q u i e r g iro , doy buen c o n t r a t o I n -
f o r m a n : P r a d o , 64 bajos, horas ' f i j a s 
deor9„,a 11 >• de X a - 5 . J . M a r t í n e z . Si»23 B m i 
6353 20 m» 
S I G U Ü A L F R E N T E 
Te: 
A N O X C f- A R I O D E L A M A R I K A M a r z o ^ d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
VIENE D i l FRENTE 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y I 
libretas y choques del campo, loa pago i 
al mismo precio. Compro cualquier can- ! 
tldad. Hago el negocio en el acto con- . 
tra efectivo, pago del uno al dos por | 
rlento más que los corredores. Manaa- ; 
na de Gflmez 812. Da 8 a 10 y de 2 a l 
? Manuel Piñol . 
Í1B0 9 mzo. ¡ 
' Ó I E Q U E S A L A P A R 
Marcelino González . Admito cheques a 
la par en pago de terrenos. También 
compro por efectivo de todos los B a n - , 
eos y Libretas de las cajas de ahorros, 
de los Centros regionales paga el me-1 
lor tipo hago transacciones de valores | 
¿oy dinero en hipoteca. Operaciones rá- i 
oídas y mis asuntos son serios. Aguila, 
%iS entre Monte y Corrales. Te lé fo-
no 'M-9468. 
9053 4 Taz 
¿ÍR T O M A N E N H I P O T E C A . C O N B U E - , 
ñas garantías . |8.000. $6,000 y $2,000. 
Teléfono 1-2935. 
9080 6 mz I 
B E T O S C A » (1 ,400 A L 1 Y C U A R T O 
por 100 mensual. Doble garant ía . F r a n -
cisco E . Vaidés . 8a., número 21. 
8871 3 mz 
S E C O M P R A N C H E K 8 D E Ü B A N C O 
Español y Nacional, Libretas de las Ca-
jas de Ahorros, se da dinero en hipo-
teca de $10.000 a $500.000. Se vende 
un automóvi l Maxwel (en perfecto es-
tado,) se da en ganga por no tener don-
de guardarlo. Se venden casas en todos 
loa barrios. Precios médicos. Manza-
na de Gómez, frente al Plaza, Bazar 
París , de 10 a 11 y de 3 a i . Manuel 
Pol Pifteiro 
8649 4 mz 
T O M O E N H I P O T E C A S O B R E C I N C O 
casas pequeftas de primera fabricación 
y frente al tranvía Santos Suárez. Diez 
mil pesos. También puedo tomar i mil 
sobre dos casitas 6 6 sobre 3. No trato 
con corredores. Su dueño: Paz y Za-
pote. Preguntar por Infante. 
_ 8894 j m z 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compro de todos los Bancos y del Go-
bierno, pagando en el acto y en efectivo. 
Emilio Ruiz. Edificio Cuba. Empedra-
do, 42; departamento 312. 
4640 8 m i 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar un buen negocio se nece-
sitan cinco mil pesos. Admito cheques 
del Nacional Español y Gobierno. In-
formes: Emil io R u l z . Edificio Cuba. 
Departamento, 313. 
^ D I N E R O ~ F A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba, 32 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TARARES 
Ofrecen sus servicios en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A-2091. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
Prestamos doscientos mil pesos sobre 
fincas urbanas en esta ciudad. Tipo 
el más bajo de plaza. Tenemos ese 
dinero directo. Contadores del Comer-
cio. Reina 53. 
Compro check y Libretas de ahonoso 
de los Bancos Nacional y Español y 
letras de ambos. M. de J . Acevedo No-
tado Comercial. Obispo, 59. Departa-
mento, 4.Teléfono 1VI-9036. 
8382 
8595 4 mzo. 
6533 27 mzo. 
70,000 P E S O S A X 8 P O R C I E N T O . S E 
¡dan 70,000 pesos al 8 por ciento, con 
buenas g a r a n t í a s . Te lé fono P-4328. 
1 8692 5 mz 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
ra hipoteca en la Habana, $40.000, 
$18.00, $7.000, $6.000, $14.000, $7.000 
y $20.000 con buena garantía. Sr. Ma-
rrero. Salud. 231. Telé fono A-0566. 
8405 3 mz 
O C A S I O N , P U E D E C O L O C A R 14.000 
pesos al 12 ó más por ciento en su pro-
pia propiedad en el mejor punto y sa-
ludable de la Habana industrial, yo lo 
vendo por no poderlo atender. Enrique 
Pérez. Estrel la, 185. M-1792. 
8442 5 mz 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E -
nor cantidad, informan: Galiano, 75, Ca-
fé " E l Encanto", vidriera; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
S652 7 mz ^ 
Compro Libretas de Ahorros del Cen-
tro Asturiano pagando los meores ti-
pos- Informa. M. de J . Acevedo. Nota-
io Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
8336 5 mzo. 
O C A S I O N , P U E D E C O L O C A R $14.000 
al 12 6 más por 0|0 en su propia propie-
dad en el mejor punto y m á s saluda-
ble de la Habana Industrial, yo lo ven-
do por no poderno atender. Enrique Pé-
rez Estrel la. 185. M-1792. 
8443 5 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S I N E C E S I -
ta tomar cualquier cantidad dentro o 
fuera de la ciudad a bajo tipo con ab-
,soluta reserva. Véame de 12 a 2 y de 
6 a 9 de la noche. Rodr íguez . Santa 
Teresa E . Teléfono 1-3191. 
I 8292 6 mz 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a , 
o f r e c e $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n 
p r i m e r a s h i p o t e c a s ex -
c l u s i v a m e n t e a l 8 y 9 
p o r 1 0 0 , s e g ú n c a n t i -
d a d . Obispo* n ú m e r o 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 8 7 7 5 y 
A - 9 3 1 7 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Reppj-. 
tos en todas cantidades. Prés tamos s 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotlEables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be . 
lascoaín. 34. altos, de 9 a X I . ¿ u a * 
Pérez. 
I A P O D A R : A C C I O N E S T B O N O S . Se compran a los mejores tipos. D i -
rigirse por escrito al señor J . E . Molás, 
Lonja del Comercio, número 640, o 
Apartado 1766, indicando clase y númo-
r«' de valores que se deseen vender. 
3094 22 ab. 
UN MEOIiON D E P E S O S P A R A H l P O -
tecas, comprar casas, terrenos aclares, 
fincas rúst icas . Prontitud, reserva, equi-
dad. Joyería E l Lucero, Bol ívar 28. Te-
léfono A-9115. Lago. (Reina) 
5010 5 mz 
6919 8 mz 
D I N E R O 
"para hipoteca doy y tomo en todas can-
'tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía es 
buena. Traiga los t ítulos. Aguila y Nep-
tuno, barbería. Gisbert D« » a 12. T e -
léfono M-4284. 
4818 » m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - > 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e l e 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Dos, número 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
8927 4 mz 
C R I A D A S E N E C E S I T A U N A E N M A -
lecón. 5, altos, que sepa trabajar. 
8985 4 mz ^ 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos o manejadora que se preste para 
todo Inquisidor No. 23, Habana. 
9143 4 mzo. 
8 E ^ O D I C I T A _ U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular que tenga referen 
cías y 
1. Cerro. 
9038 9 niz _ 
S E SO" 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
|12 a 14 años, para ayudar a cuidar 
una niña de meses; debe lavar líi ro-
ipita. Se le da diez pesos y la comida. 
'81 conviene se le aumentará el sueldo. | 
i Puede dormir en su casa. Te lé fono i 
'A-1487. 
j _ £ 1 7 3 2 4d.-2 j 
' M A N E J A D O R A . P A R A U N N I Ñ O D E 
I tres años y medio, se necesita una que 
" sepa su obligación y lleve tiempo en 
el p a í s . Se da buen sueldo y ropa l im-; 
pia. Informan, en Industria, 125, es 
quina a San Rafael. Hotel Belmont. 
9097 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
suiar, para limpieza de habitaciones y 
coser. Prado, 48. 
| 9104 4 mz 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E O , N U -
mero 246, entre 25 y 27, Vedado, una 
a codne7a ^de color" Tulipán • Joven. Peninsular, para criada dê  ma-
I no. que sepa cumplir con su obllga-
I c ión . Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
9112 4 ma 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un solo niño. Informa: Calle 17 nú-
mero, 343, entre A y B, Vedado. Te lé fo-
no F-2144. 8217 3 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A -
no en Prado número 11 (once) tercer pi-
so. 8090 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana tdad que sepa cocinar a la 
criolla y a la española. Informan: en 
Teniente Rey, 51, altos, 2o. piso . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y para los quehaceres de la ca-
sa. Bernaza, 31, altos. 
8840 3 ma 
E N I N D U S T R I A 163, A L T O S 
licita una criada, ha de saber cosor, 
l<»er y escribir y tener referencias 
profiere de mediana edad. Sueldo $25. 
Uniformes y ropa limpia. 
9029 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola que duerme en la casa y que sepa 
cocinar a la española y a estilo del 
país. Manila, 10. Cerro. Que traiga refe-
rencias. 
9019 5 mz 
E N C O R R A L E S 21, A L T O S S E S O L I -
cita una muchachita para ayudar a los 
quehaceres. 
9013 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E 
ninsular, para limpiar y cocinar a un 
matrimonio. L a casa es pequeña, 
be dormir en la colocación 
pesos. Obispo, 78. 
C1731 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para todos los quehaceres de una 
casa, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea limpia. Informa, en Desagüe , 
10, segundo piso. De 2 a 6. 
9118 4 mz 
E N T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E So-
licita una criada que sepa su obliga-
ción, si no es competente que no se 
presente. 
8580 4 mz 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P A ' -
ra todo servicio de una casa. Se pa-
gan 25 pesos. Luz, 30, bajos, entre Com-
postela y Habana. 
8919 4 mz 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A C o c i -
nera y una criada de mano que sepan 
cumplir con su obl igación para casa de 
corta familia. Monte, 332, altos. Seño-
ra de Granda, 
9050 5 mz 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O 
¡que entienda su trabajo, acostumbrado 
la uso de buenas casas. Tenga buenas 
¡re ferenc ias . De 1 a 3 de la tarde. Ca-
i lie 5a., número 56, entre C y D, Veda-
do. 
9006 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color, calle 19, número 243, ba-
jos entre E y F . 
8853 3 mz 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E D E -
sean colocar dos peninsulares para co-
cinar y ayudar a los quehaceres do una 
casa. Prefieren en el Vedado. Calle 9, 
número 11, Vedado. 
9064 4 mz I 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A , E L A N - | 
ca, que duerma en la colocación, que 
pueda dar referencias. Sueldo, 35 pe-; 
sos. Calle 2, entre 15 y 17. Lombard. 
9119 4 mz 
S E & O R A , S O L A , N E C É S I T A C R I A D A 
que sepa cocinar bien, que sea de me- : 
diana edad, sola y duerma en la co- I 
locación. Sueldo, de 20 a 25 pesos. Se-
gún condiciones. Milagros, letra B, casi i 
esquina a Lawton, Víbora . 
9002 6 mz 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A M U Y 
buena, que sepa algo da repotería y 
traiga buenas referencias. No hay pla-
za. Para hablar venga de 1 a 3 de la 
tarde. Calle 5a., número 56, entre C 
y D, Vedado. 
9006 4 mz 
S É S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
na y con informes, en Campanario, 70, 
altos. 
9040 . 4 mz 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano y un camarero de comedor, prác-
, ticos y con buenas referencias. $40.00 
el criado y $20.00 el camarero. También 
necesito una criada para cuartos, V^a 
sirvienta para cl ínica y una camarera. 
Habana 126. 
9158 5 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca o de color, en 17, númoro 20, Ve-
dado, entre L y M . 
8877 5 mz 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Juan Manuel Casas López, lo so-
licita su hermano español, de Lugo, 
Eirrejalba. Informes: J e s ú s del Monte. 
Juan Delgado y Lacreti V i l l a Soledad 
al fondo. 
8658 3 mz 
Desea saberse e! paradero de Celso 
Constrlitino García para asunto de 
familia. Diríjanse a Leandro Pettie-
rra. Obispo 15 B. La Andaluza. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Rodríguez Mato, natural d« E s -
paña, Coruña; hace diez años se encuen-
tra ausente de su familia. Su hermana 
Celia es tá en la Habana. Si este aviso 
llega a su persona, diríjase a Carlos 
I I I , número 8-A, bajos, en persona o por 
escrito. 
8748 5 mz 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N C I N C O 
o diez mil pesos para un negocio esta-
blecido, de grandes utilidades. Se le 
I as ignará un sueldo de cien pesos al mes. 
poniéndose al frente del negocio en el 
j manejo de los fondos, si así lo desea. 
Dirigirse al señor A . M . C . D . Aparta-
do 596. Habana. 
'j 1 Zí, 6 mz 
Se s o l i c i t a n o p e r a r i o s p r á c t i c o s e n 
el b i s e l a d o de cr i s ta l e s , e n l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l de E s p e j o s . E s p a -
d a , 5 3 . 
9043 4 mz 
S E ~ S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S ~ ^ Q U E 
sepan su trabajo. L a Casa America-
na. Neptuno, 107. 
9003 6 mz 
S E D E S E A U N A B U E N A C O S T U R E -
ra que sepa vestir señora . Se exigen 
referencias. Perseverancia, 38-A. 
9093 6 mz 
V E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A R A 
vender a domicilio pantuflas finas de 
suela de goma y piel. Pueden ganar de 
5 a 10 pesos. Monserrate, 109, zapa-
tería . 
8749 7 mz 
i S O L I C I T O S O C I O S 
'Uno para café, otro para bodega, y otro 
para un negocio que al mes deja ocho-
cientos pesos. Informes: Amistad, 136., 
Benjamín García . 
• • • ^ 4̂ mz 
! S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
' Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones intravenoyas para s í f i l i s , e tc 
i Doctor J . Planas. 
7428 22 m i _ 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
, vinos y licores, bien relacionados en 
{bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, número 
4, entre Velázquez y E m m a , J e s ú s del 
Monte. 
, 5309 17 ab 
S O L I C I T O S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
para vender perfumería en casas de 
familia, buena comis ión . 17, número 233 
esquina a G, Vedado. 





S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
| campo, cerca de la Habana, que sepa 
I zurcir y lavar traiga recomendación. 
¡ Informan: calle 17, número 235, entre 
G y F . Vedado. 
8924 4 m i 
J O V E N C I T A , S E S O L I C I T A E N L A C A - , C R I A D A D E C O M E D O R . S E D E S E A 
sa de cambio L a República. Obispo, I una para certa familia. Ha de tener re-
15-A, gana un peso diario, seco. Tiene ^ ferencia8. Sueldo $ 3 0 I n f o r m a n : Calle 
que tener recomendación. 10, esquina a 19; de 10 a 12. Vedado. 
900 6 niz 1 8797 8 ma 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A P R I -
mero, que sepa bien su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado, 48. 
9104 4 mz 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A B V f l -
na cocinera. Sueldo $30 y un cuarto 
¡ independiente. Si no sabe cocinar a la 
criolla que no se presente. Calle 14, es-
! quina a B . Reparto Almendares. Telé-
ifono 1-7413. 
8815 3 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra de mediana edad: sueldo $30. Infor-
man: Chalet, calle de Mendoza, esqui-
na a Gutiérrez; Puentes Grandes. Te-
léfono 1-7142. 
8824 3 mz 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender bombas, confettis alemanes, en 
11, número 168 entre I y J . Vedado. 
8473 9 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa. Sin pretensiones. P a -
ra informes: Industria. 126, altps. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
1 peninsular de mediana edad, buen suel-
I do. San Joaquín, 14, antiguo ó 26 mo-
derno. 
1 8837 i_mz_. 
! S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
! ñ o l a JMO espa servir y con buenas re-
• feruncias para corta familia. Calle 5a., 
1105, entre 8 y 10. 
S E S O L I C I T A t - ' T A J O V E N , P E N I N 
sillar que sea trabajadora y limpia. Suel- S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
do, 20 pesos y ropa limpia que sea servicio de una casa. Informan sola-
formal, si no que no se presente. I n - , mente por la mañana, en Espada, 14, se-
formes, en San José . 49, bajos. igundo piso, entre Cuarteles y Chacón. 
9072 4 mz 8762 4 ma I 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S J O V E -
nes v peninsulares, una para habitacio-
nes, " ( i l entienda algo de costuras, y 
otra para comedor. Sueldo, 25 pesos 
cada una y ropa limpia. Informan: ca-
lle H, número 45, esquina a 19, Vedado. 
i) 04 (i * mz 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N P A -
Irocinio y Luz Caballero, Loma del Ma-
zo, Víbora, casa al lado del Parque. 
Teléfono 1-2179. 
9082 9 1112 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E L A V E 
la ropita de una. niña y duerma en la 
colocación. Inúti l presentarse si no sa-
be bien su oficio. Treinta pesos. Belas-
coaín, 24. entrada por San Miguel, a l -
tos de la jugue ter ía . 
8870 4 mz 
D E S E A C O L O C A C I O N S E Ñ O R A , D E 
media edad, de cocinera. Sabe cocinar 
a la criolla y e spaño la . Sabe su obli-
gac ión . Inquisidor, 19. 
9042 4 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, en la calle 17, entre 2 y 4. Vi l la 
Caridad. Se admiten del país O extran-
jera . Se paga buen sueldo. 
9082 4 mz 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
Egido, 17, altos. 
8874 8 m i 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A , M U Y I N -
teligente para todo el servicio de ca-
ballero solo. O'Reilly, 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. Señor Roig. 
8683 3 mz 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O I 
y reportero que sea limpio y tenga 
referencias. Sueldo, 40 pesos. Calle 21, 
número 35, entre A y Paseo. Vedado. 
8893 3 mz 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
sea muy limpio y sepa bien su oficio. 
Sueldo $45.00, pago los viajes. Es tram-
pes. Víbora. 
8992 4 ma 
¡BUEN NEGOCIO 1 
A persona que tenga de tres mil a 
cinco mil pesos se le ofrece oportu-
nidad de entrar en un buen negocio 
que podrá dirigir y administrar él 
mismo. Como el negocio es en el in-
terior de la Isla, es preferible para 
persona que viva en Santa Clara, Ca-
magüey o Santiago de Cuba. No es 
experimento sino un negocio conocido 
y se entregará mercancía por más del 
dinero que se exige. No se contestará 
ninguna carta que no tenga funda" 
mentó o se comprenda que es de per-
sona seria. Así pues no se molesten 
los curiosos. Dirigirse a Brown Dis-
play Co. P. 0 . Box 1017. Habana. 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S D E V T V E -
¡ res y Licores para la plaza. Informan 
de 1 a 6 de la tarde en Habana 175. 
I 91G3 5 mzo. 
S E N E C E S I T A U N SOCIO, CON P E -
, quefio capital, para combinaciones de 
juegos, mucho lucro. G. F . , 99. Posta-
! restante. 
8813 10 mz 
¿QUIERE U S T E D G A N A R D I N E R O ? 
: Envíenos dos pesos y le remitiremos dos 
bonitos juguetes que pueden ser ven-
didos en el doble. Toys Imports Co. 
Apartado 235. Habana. 
8676 6 mz 
S E N E C E S I T A N : V E N D E D O R E s ' c O M -
i pé ten les en el giro de vinos y licores. 
F . Pastor. Infanta, 20 y medio, entre 
l^eptuno y San Miguel. 
8869 3 mz 
S O C I O P A R A C O L E G I O 
Una inglesa, maestra de Kindergarten 
y estudios primarios quiere un socio 
hombre o mujer, para empezar un co-
legio, para las familias buenas de la 
ciudad. Beers & Co., O'Reilly 9 y medio. 
1718 - J d-lo. 
S O L I C I T A M O S M U C H A C H A S P A R A 
vender y afinar instrumentos de cuer-
da, damos buena comisión, no se necesi-j 
ta saber mucho. Compañía Champión. 
Mercaderes, 2. 
8810 4 mz 
L I C E N C I A S 
Para obras, industria y comercio 
se gestionan en el más breve 
tiempoo. También nos hacemos 
cargo' del pago de contribuciones 
de fincas urbanas, subsidio indus-
trial, plumas de agua, marcas de 
carros etc., etc. NO PEDIMOS 
DINERO ADELANTADO, FER-
NANDEZ & CO. Gestiones Mu-
nicipales en general. Lonja 216. 
Teléfono A-5153 
1471 13 d-21 
S O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 
empleados de todas clases. Commer-
cial I'lacement Echange. Departamento, 
456, Manzana de Gómez, 
i 8698 6 mz 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R -
celino Menéndez, facilita todo el perso-
nal con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Teígfono A-3318. Habana 114. 
8953 4 mzo. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly. 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348, y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
6928 3 m i 
C R Í A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N í i R A S , C R I A D A S 0 £ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
U N A R E C I E N L L E G A D A S E S E A Co-
locarse de criada o man«jador i : tieno 
quien ia recomiende. Salud, 160, esqui-
na Hoquendo, al lado de u\ bodega. 
9190 t! ;nz 
S E E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
algo de cocina, sabe cumplir bien con 
su obligación. Informan: Galiano 5. 
8201 5 mz 
E E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada' de mano o de cuarto 
tiene buenas recomendaciones. E n la 
misma otra para criada de mano, pre-
fiere el Vedado. Informan: Espada 108. 
9185 5 mz 
E E S E A C O L O C A R S E U N A C H I C A 
española. Tiene inmejorables recomen-
daciones; desea casa de moralidad. I n -
forman en Santa Catalina y Bruno Za-
yas. bodega. Teléfono 1-2201. 
9142 4 mzo. 
E E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E S E S E S E A N C O L O C A R E O S P E N I N S U -
ninsular de criada de mano en una casa lares; una joven y otra de mediana S E E E S E A C O L O C A R peninsular, de 
U N A J O V E N , 
casa de mo-decente, tiene quien responda por ella. I edad.' Una para cuartos y coser y otra K H ^ * ^ n ^ U ^fla^ ^ ¿ B l i » reííclíí.s- Zulueta' 32-A. altos 
San Nico lás 200; Te l A-601t. para criada de mano Tienen buenas ^ ob1igyaci6nP Cocina a la ^ - i £ ^ 
-i854 7 mz . referencias. Teniente Rey, 104, altos. lnformafen. S a ¿ Nicoiás , 7. Socorro Bianl U N E S P A Ñ O L , E E S E A C O 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A D O L A E E 
criada de mano. entienf>- de cocina, no 
Be coloca menos de 30 pesos, tiene re-
ferencias. Informes: J e s ú s María, 80. 
9218 5 mz__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
para criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Dirigirse a Cu-
ba, 24. 
9302 5 mz 
S E ~ " E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, sabe cumplir con su obliga-
ción y lleva tiempo en el p a í s . Calza-
díL 133, entre 12 y 14, Vedado. 
_ T>31fi 5 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano: sabe' cum-
plir con su obligación, tieqe informes 
de las casas donde ha trabajado y fa-
miliares que respondan por ella. Calle 
Amistad, 136, darAn razón, habitación, 
número 14. 
9032 5 mz 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada en casa 
particular o comercio. sabe bien su 
obligación. Informan: Monte, 870, es-
quina a Romay. ' 
no2o 4"in«~' ! 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, españolas , de manejadoras o cria-
das de mano. Una sabe cocinar. Infor-
mes: bodega. Calle 8 y Línea Vedado, i 
Se dan referencias. Te lé fono F-1331.Í 
_9065 ^ 4 mz I 
B E E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. E s formal y muy trabaja-
dora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Carlos I I I , número 8, altos. 
^ 9071 4 mz 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, para criada de mano o ayudar a 
la cocina. Informan, en Sol, 8. Pregun-
ten por María V . ¡ 
9083 4 m« ¡ 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A -
clón de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Oficios, 72, Avelina. 
9099 4 mi 
S E E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe su obl igac ión. Informan 
en la calle Porvenir, 7, entre Habana y 
Compostela. 
_9110 5 mz 
U N A S E Ñ O R A , E E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe coser a mano y máqui-
na y tiene quien la garantice. Infor-
nian. Correa y San Indalecio, bodega, 
9127 4 mz 
E E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora y entiende de cocina a la espa-
ñola y a la criolla. Tiene referencias. 
Sale a las afueras. Santa Clara 3. 
9159 4 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha en casa de moralidad y corta fami-
lia, do criada de mano; o para matri-
monio solo. L l e v a tiempo en el pa í s . 
E s muy serla y tiene quien responda 
por ella. Hotel L a s Nuevltas. Drago-
nes 7. 
8Ó97 4 mz 
J O V E Ñ 7 — E S P A Ñ O L A , E E S E A C O L Ó -
carse de criada de mano. No tiene In-
conveniente en ir al campo. Informes: 
Zapata y A, altos. 
8831 4 m i 
S E E E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de manejadora o cria-
da de mano. Informan, en San Láza-
ro 410; cuarto, 37. 
! ^888 3 mz 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
, contrar una casa particular, de mora-
i lidad, para colocarse de criada de ma-
no. L o mismo de cocinera que de mane-
! jdora. Calle Delicias, 41, letra A, entre 
Luz y Alta Arriba, Je sús del Monte. 
I 8898 3 mz 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A ~0O-
¡ locarse para comedor o habitaciones. E s 
i formal y trabajadora. Bernaza, 64. al-
! tos. 
, 9908 3 mz, 
S E O P R E C E U N A J O V E N , A S T U R I A -
na, para criada de mano o cocinar, si 
es para corta familia, en casa de mu-
I cha moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Informan, en Muralla, 13. 
8928 4 mz 
S E D E S E A N C O L O C A R E O S M U C H X -
chas españolas ; una de criada de ma-
nos o manejadora; la otra para cocinar 
y limpiar, para un matrimonio. Ange-
les 43. 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe algo de cocina. Informan: 
Apodaca, número 17. 
9086 4 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oha española de criada de mano, envlen-
de de cocina. Llama al Teléfono A-1275. 
9034 4 ni» _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende cocina; también para ha-
bitaciones. Informan: Estrel la, 28, a to-
das horas, so prefiere Vedado o Haba-
n a 8796 3 mz 
S E E E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano o 
manejaiora: tlone buenos Informen da 
las casas que ha estado. Informan: en 
Manrique, 109, bajos. 
8798 4 m i _ 
S E D E S E A C O C . O C A R U N A P E N I N -
•ular reciér llegada u%r* manejadora o 
criada de manos. Informan: en Berna-
za, 65. 
90^8 4 m , ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, ení ionde algo de cocina; en la H a -
b>na. Informan: O'Reilly, 10. altos. ' 
8S1" 3 n i z _ 
U N A J O V E N E S P A D O L A . C O N - U N 
año ('.e práct ica en una misma coloca-
ción desea colocarse como criada. In - ¡ 
formes: Virtudes y Soledad, bodega. 1 
D E B E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S - ! U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
pañola para criada de mano lo mismo ¡ sea colocar para criada de habitaciones para la Habana que el Vedado. Calle, 15, 
entre H e I , número 195. 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de color de camarera o cocinera, en 
I casa dd familia cubana o americana, 
i Bu^na repostera y lavandera. Informes: 
Camarera. Revillaglgedo, 72. 
; U N A J O V E P E N I N S U L A R E E S E A C O 
locarse de criada de mano en casa de mo 
ralldad, lleva tiempo en el servicio de 
i callada. Informes: Amistad, 17. Suoi-
do S25. 
I 8865 4 mz 
co. 
8998 
o comedor, o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Oficios, 32, 
altos. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza por la mañana, o para ha 
bitaciones, yéndose por la tarde, entien-
de de costura. Informan: Teléfono 
F-1950. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española en casa de moralidad, sabe 
su obligación, tanto para cuartos como 
para comedor. Calle 17, número 228, en-
tre F y G . Vedado. 
C L O C A R S E 
para cocinero, que ha trabajado 
5 mz ¡buenas casas, lo mismo particular que 
' •—— „ ••— « ' c o m e r c i o . Informan: Maloja, 58, altos. 
D E B E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A , Sale para el campo. A-30 90. 
señora, peninsular, que tiene referen-1 9115 4 mz 
cias. San Nicolás , 263. , . 
8903 3 mz S E E E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
^ . . 'repostero del pa í s . Informan: en el AI-
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A , P E K I N - macén de Línea y S. Teléfono F-1980. 
sular. de mediana edad, aclimatada en Vedado 
el p a í s . Sabe cocinar a la criolla y a la 8843 ' 3 mz 
española . E n San José, 78; cuarto, 6. ' 
8914 S mz i C O C I N E R O . O F R E C E S E , R E C I E N L L E 
C O C I N E R O . S E O P R E C E P A R A A L - J E P E D E O F I C I N A , C A J E R O 7 T E -
macén, comercio o café . Buenas refe- nedor de libros, con algunos a ñ o s da 
j experiencia y accionista de algunas 
5 mz , compañías , ofrece sus servicios para 
• una firma acreditada. Ricardo Díaz 
p r í s t i n a , 114. Cienfuegos. 
en 9265 17 mz 
S E D E B E A C O L O C A R U N A J O V E N D E S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
criada de mano o manejadora, es muy española de mediana edad, para limpia-
cariñosa con los niños , para más infor-, za por horas, entiende algo de cocina y 
mes: Tejadillo, 40, altos. práct ica en limpieza. Informan: Teja-
8571 4_mz dillo, 40. 
S E D E B E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de mano o manejadora. E s 
honrada y sabe cumplir con su obli-
gac ión . D a referencias, Santa Clara, 3. 
8723 3 mz 
CRIADOS DE MANO 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , E E S E A Co-
locarse nada m á s que para cocinar. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión . No tie-
ne familia. Darán razón: Maloja 36. 
8895 4 inz 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLoT 
carse de cocinera. Sabe su obl igación. 
Tiene buenos informes. Reina. 69, a l -
tos. Piso segundo. 
8904 • 3 mz 
,.- 1 dera 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
mecánico con 5 años de práct ica y re-
ferencias de donde trabajó; es formal 
y no tiene pretensiones, español Te lé -
fono A-5040. 
.89Sfl 4 mz 
C H O F E R , M E C A N I C O . D E M E D I A N A 
edad y con siete años de exper.encia 
se ofrece a casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de don-gado de New York . Prefiere casa par- , . »«-v_ 
tlcular. Habla Inglés . Teléfono M - 3 8 0 4 . a h a Q i r l b i a ; Í a d o y m & n e Í * ^ lBua.l ca 
. 2 _ . rros americanos que europeos. Direc 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A J Í O L , ción: Alfredo G . Menéndez. Lampar i se ofrece para casa particular o de co- lla, 70 altos. Teléfono Á-9359 merclo, con muy buenas referencias. E s 
hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono 
A-7195. Con doce años en el arte. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
1 nio sin hijos, de mediana edad los dos; 
! tson buenos cocineros y ella es lavan-
y él entiende de todo un poco y 
C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U T R A salen U cualquier parte de la isla, direc-
bajo, se coloca, es de mediana edad, no ción: Aguila, 71, piso lo. Plaza del V a -
va al Vedado ni fuera de la Habana, por 
8GG5 4 mz 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada para comedor o para cuarto. 
Sabe reparar ropa. Aguila, 116-A, ha-
bitación, 50. 
8745 8 mz 
D É S E A T C O L O C A R S E U N A T J O V E N Es-
pañola de criada de mano o de maneja-
dora;Informan: en Sol, 8, fonda. 
_ 8608 4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
nlnsular de mediana edad, que cou un 
niño de año-y medio se coloca para cria-
da de mano para corta familia, se pre 
S E C O L O C A U N C R I A D O D E M E D I A -
na edad para el servicio de comedor o 
para un caballero. Tiene buenos in-
formes. Telénfono F-1016. 
9051 4 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N V ~ E S ~ -
pañol. de criado de mano ayudante cho-
fer, cocina, jardinero o cosa análoga . 
Tiene buenas referencias y sin preten-
siones. 5a. y B, bodega. Teléfono P-2518. 
9828 5 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do, trabajador para familias serias y es 
tables, muy práctico en el servicio. Te-
Manrique 
8811 
72, altos de la carnicería . 
4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias. Lo mismo acepta casa de co-
mercio o va al campo. Informan en el 
puesto de frutas de San Lázaro e I n -
fanta. 
8875 3 mz 
8588 3 mz 
CRIANDERAS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E B E A C O -
locarse en- casa de comercio o particular 
tiene quien lo recomiende: Monte 503. 
Teléfono A-3977. 
8632 6 n^. 
TENEDORES DE LIBROS 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E A C A B A 
de obtener el t í tulo de Tenedor de L ~ 
bros, desea encontrar empleo de auxl-
_1 = ' para aflciuirir práct ica . Hace un 
' — m a m n m m m m m m e m n m m B m a m m m m m m ano que trabaja en el comercio Saba 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N B E - con perfección el francés y tiene hue-
ra. Buena y abundante leche. Tiene nos conocimientos del ing l é s . No tiene 
Certificado de Sanidad. No le importa grandes pretensiones. Para inás infer-
ir para el campo y es cariñoosa con i111^^ ®n Oficios, 7, altos. F . Sobrino 
4 mx 21. 8999 
1 fiere que no haya niños o también pa- léfono F-5068 y F-124 
ra hacer limpieza por horas. Dirigirse a — _ - — . . 
Salud 63 ' S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
! 8634 3 mz |ninsular, de criado de mano. Sabe per-
fectamente cumplir con su obligación 
y plancha repu de caballero. Tiene bue-
nas recomendaciones. No le importa sa-
lir fuera de la Habana. Llame al Te-
éfojno _F-1419. 
E N C A S A P A R T I C U L A R O D E C O M S R -
cio, desea colocarse un buen sirviente. 
E E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para •jocinar o para caballero so-
lo. Llamar al Teléfono M-1094. 
8955 3 mzo. — 
CT, T.T!OT, A f,rtT , « „ , , „ S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N E E - la partida doble. 
M . q ? ^ f- C 0 1 0 ^ » Y ^ A J O V E N , ra, buena y abundante leche. Certifi- versales, s egún el textoTeTex-catedrA 
española, de cocinera. Sabe cumplir con cado de la Sanidad^ seis meses de ha- tico Francisco Castaños Da buenls r t 
los niños. Informan San N i c o l á s 
Pregunten por Fefa. I T E N E D O R D E L I B R O S . B E O F R E C E I 
f - S S P t , I muy práctico, para contabilidad* 
Procedimientos unl-
E S F A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A C I O N D E 
criada de mano. Suspiro, 16. Cuar-
to, 4. 
8699 3 mz 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de cuarto o de mano para 
informes, Cristina 14.1(2. 
4202 5 mz 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A S A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E M E D I A N A 
su obl igapión. Informan: Belascoaín, 86. 
Teléfono M-4261. 
8934 3 m z _ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una peninsular. Tiene buenas referen-
cias. Neptuno, 101-1|2, primer piso. 
8^9 3 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ber dado a luz 
habitación, 15 
o leche entera 9124 
Vedadoi'cáVle~"Baños,"2; ferencías". ' AvisosT"e'n ^Plác ld 'o^ 'BernT 
Se coloca a media leche za, número 56, altos. Habana.' 
4 mz 
sin pretensiones; tiene buenas referen- cha peninsular, para cocinera y lo.- que 
sin pretensiones. 
9011 4 ma 
VARIOS 
cias. Informarán an Carlos I I I , núme-
ro 12. 
8883 8 
haceres de la casa. 
Teléfono A-7996. 
8612 2 mz 
T A Q U I G R A F A E S P A Ñ O L I N G L E S C O N 
I conocimientos de contabilidad desea co-
locación con firma de toda seriedad-
COCINERAS 
la limpieza por horas, o de cocinera pa-
ra un matrimonio solo; duerme fuera 
< iad, 
;.be 
de la colocación. Espada, 49, entre Va- J aza. 
lie Y Zanja; de 2 a 4 tarde. 
S973 
desea cocina chica para cuando 
hacer sus quehaceres. No hace 
Sueldo convencional. Duerme en 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en establecimiento o en casa 
particular para corta familia, es de mo-
ralidad y sabe cumplir con su obliga-
ción, cocina a la española y a la crio-
lla; para m á s informes: Suspiro, 16 
altos, habitación, 52. 
S6<7 2 mz 
4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, tiene buenas j-eferQm las. 
de criada de cuarto o manejadora. I n -
forman: Genios, 2. 
9037 4 n i a _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para habitaciones y costura. E s educa-
da y sabe cumplir con su obligación. 
r'aiiA IS 250, Vedado. 
1 casa. Si no es de moralidad no 
jioleste. Te lé fono 1-4133. 
' 9059 4 mz 
C lle 25 No 
9133 4 mzo. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, en casa particular. Sabe coser 
y cortar ropa de señora y niño, y ropa 
interior de hombre. Sabe marcar, leer 
y escribir. Prefiere no mucha limpieza, 
desea casa buena donda sea bien trata-
da. L l e v a tiempo en el p a í s . Informes: 
Corrales, 155. 
9126 4 m i 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce. Sabe su obl igación; hace plaza y 
postres: no duermo en el acomodo ni 
hace más que la cocina. Calle I No. 14 ! 
entre 9 y 11. 
9143 j mzo. 
U N A S E Ñ O R A 
para cocinar. Sab 
ferencias, cocina todo a' la criolla y 1 
la española: duerme en la colocación 
Informes: Virtudes, 30. Casa de em-
peño. 
8983 4 mz 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S Q U E -
se haceres de la casa. Necesito una con 
referencias. Sueldo 25 pesos. San Joa-
quín 33 y medio, altos, esquina a Omoa. 
8374 4 mzo. 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
| señora española joven de tres meses 
i de parida con buena y abundante leche, 
| tiene certificado de Sanidad y buenas 
. recomendaciones. Informan Monte nú-
! mero 397 A., habitación No. 40. 
911S 4 mzo. 
S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O - Tiene las mejores reYereñcfas "DlrícTr 
I carse de criandera. E s muy limpia y , se al Apartado 2549. 
recogida. Tiene 40 días de parida. Acos- 9148 K m m 
ta, 22; habitación. 23. — — 0 mzo-
i 8944 3 mz S I N E C E S I T A U N E M P L E A D O . L L A -
I -11 — me Inmediatamente al te léfono M-ISS" 
B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Proporcionamos sin costo empleado» 
| desea colocarse tiene sus certificados eficientes de todas clases. Commercíal 
de sanidad y con 3 meses de pacida y Placement Exchange. Manzana de Gó-
su niño puede verse. Informan: Calza- mez, 456. 
9113 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , S A -
je cumplir y t i ^ n e r Z be e8Pañola. francesa y criolla, desea ca-
ipur y nem, r*-- sa comerci0 0 particular o casa fami-
lias. Sabe trabajar. Teléfono M-3442. 
9204 5 m z _ 
T I N A S I A T I C O J O V E N C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa particular o co-
mercio, cocina a la criolla y a la espa-
ñola quiero ganar buen sueldo, tiene 
buenas refernecias. Informan: Canípana-
rlo, 35. Teléfono A-4626. 
9200 6 mz 
da de Jesús del Monte, 179, 
8807 4 ma 8 mz 
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de ayudante de chofer de casa particu-
lar . Tiene quien lo 
20 a ñ o s . Referencias 
9007 4 mz 
j J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O P O R 
, mucho tiempo en Comercio y casas ban-
| carias desea emplearse. Tieno muy bue-
I ñas referencias. Dirigirse al señor N 
i G . O. Hotel Bélgica. Avenida de Bél -
' gleá, 99, antes Agido. 
8971 g mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha del p a í s | Tiene referen-
cias. Esperanza, 50. • 
9279 5 mi 
[ecunbann Tien« J O V E N , E X P E R T O E N T R A B A J O S 
de escritorio y que posee el Inglés como 
para desempeñar el cargo de corres-
M E C A N I C O C H A U F F E U R D E S E A C O - ponsal, se ofrece al comercio. No re-
locarse en casa particular o camión, lo para en la retr ibución. Informes- Ban-
recomlenda su trabajo. P/oguntar por co Prestatarlp de Cuba. Consulado y 
Pepe. L a Rcsa 2-B, Cerro. T e l ó f . n o San Miguel. Teléfono M-2000. 
A-3183 o en el í f a . v í e de Palatino. C1765 8d.-2 
— ! 5 'NA _ S E Ñ O R I T Á Í ^ M E C Á N O O R Á F A T ^ D E S E A 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - empleo en casa de comercio u oficina 
carse. buenas referencias. Informan: formal. Tiene referencias. Para más 
Teléfono A-3791, Casa Recalt. Obispo, informes: llame a l teléfono M-2025 
4.1|2 9176 6 mz 8722 4 mz 
M a r z o 3 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T u m u l t u o s a s e s i ó n e n e l D a i l E i r e a n n C a b l e g r a m a s 
Viene de la PRIMERA página 
DUBLLN, Marzo 2. 
Como consecuencia de una tenta-
tiva de loa antagonistas del acuerdo 
anglo-irlandós con objeto de con-
seguir la aprobación de un decreto 
concediendo el sufragio-al sexo fe-
meninio a fin de que las mujeres 
de Irlanda, voten en las próximas 
elecciones la sesión en el Dail Eir 
eann fué en extremo agitada cam-
biándose frases en extremo persona 
les y concurriendo varios ruidosos In 
cidentes, aunque las discusiones pro 
barón una ves más que los partida 
ríos del Libre Estado al Igual que 
los republicanos se mostraban una 
nimes en favorecer la igualdad del 
sufragio y Arthur Grlffith Presiden 
te del Dail, declaró que estaba dis-
puesto a Incorporar ese principio po 
Utico en la constitución del Libre Es 
tado. 
Grlffith caracterizó la proposición 
presentada por sus contrarios, "de 
artera treta para hacer Imposibles 
las elecciones", y prometió que la 
mujer Ostentaría Iguales derechos 
que el hombre, una vez establecido 
el Libre Estado. 
Los miembros del gobierno pro-
visional, mostraron repetidas veces 
viva ansiedad de dedicarse de nue-
vo a la Importante tarea de redactar 
la constitución y de continuar las la 
bores de P U S respectivos parlamen-
tos, levantando su sésión el Dail has 
ta el 25 de Abril. 
Wlnston Churchlll que está encar-
1 gado de dicha ley provocó una tem-
pestad de protestas al declarar: 
"SI la Cámara modificase, ex-1 
tendiese, amplificase o cambiase de 
cualquier modo el tratado, la ley 
moriría, moriría el tratado y moriría 
también el gobierno". Estas frases 
Frederick Bambury veterano miem-
causaron grandes carcajadas, y Slr 
bros unionista por el City de Londres 
replicó: . j 
"En tal caso debo perseverar en la 
enmienda que he propuesto". 
E l debate tenía por objeto discutir 
la enmien<ra Bambury que pone en 
claro que- el tratado fué firmado en- , 
tre la Gran Bretaña y el Sur de Ir- l 
landa. y no entre aquella e Irlanda, j 
| Mr. Churchlll argüyó que en las | 
I negociaciones con los delegados Ir-
landeses, el gobierno había decidido 
I considerar a aquellos como repre-; 
sentantes de la nación Irlandesa. Es- | 
ta frase ocasionó un tumulto, escu-: 
cbándose gritos de "traidor". Varios 
unionistas, entre ellos el capitán 
' Craig hablaron en favor de la enmien" 
i da atacando vigorosamente al gobler-
' no, pero la enmienda fué rechazada 
por 354 votos contra 65. 
d e E s p a ñ a 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L GOBIERXO EVGLES DERROTA 
A LA OPOSinOX SOBRE E L B I L L 
DEL ESTADO L I B R E 
Londres, Marzo 2. 
El Bill del Estado Libre Irlandés 
que se encuentra en su período de 
comité", en la Cámara de los Comu-
nes, suscitó hoy un prolongado due-
lo entre el gobierno y los "irrecon-
ciliables". La discusión fué bien apa-
cible hasta el momento en que Mr. 
N E W T O R K , Marzo 2. 
Hoy llegraron a esta pnerto lo« vapo-
res Tostó. Clenfuearos; Italia, do Safrua 
v Calbarién; Santa Teresa, de Cárdenas; 
Morro Castle, de la Habana. 
Salieron: South American y Yucatán, 
para la Habana. 
BOSTON, Marzo 2. 
Lleprrt el vapor Maravl», de Bañes , 
T A M P A . Marzo 2. 
Llegaron los vapores: Bchooner Jo-
siah B. Chase, de Clenfuegros; Salled. 
Admlral Beatty, de Clenfuegros. 
C H A R L E S T O N . Marzo 2. 
Sal ló el Saxon. para la Habana. 
N O R F O L K . Marzo 2. 
Salieron: Lake Treba. par» Habana; 
Munpric. Morro Castle, Thonrerd, para 
Sagua. 
C r i s i s m i n i s t e r i a l e n I n g l a t e r r a 
Viene de la PRIMERA página 
Londres Marzo 2 
La crisis política planteada ayer 
por el Primer Ministro no ha hecho 
progreso alguno hacia una solución 
y nadie se atreve a pronosticar cuan 
do y como será resuelta. En esencia 
no es tanto un conflicto personal enj 
tre Mr. Lloyd George y SUr Georgei 
Youngen. Jere de los desldentes con| 
sentadores, como un síntoma de laj 
lucha Intestina dentro de las tres^ 
principales partidos conservador libo; 
ral y laborista para abandonar el sis; 
tema de coalición que se considera' 
en general ha sobrevivido a su utill: 
dad. volviendo a emplear el antiguo! 
sistema de Partidos. 
En esta lucha Mr. Lloyd George 
ocupa una posición algo análoga ya 
que aunque jefe del gobierno no po-
see supervisión directa sobre los fon 
dos del partido ni sobre el mecanismo 
electoral puesto que no es el Jefe re-
conocido ni del partido liberal ni del 
conservador ya que ambas ramas de 
la coalción conservadora el entrar 
a formar parte en ella su maquina-
ria pelitica Interna. 
Sir George Youngers presidente 
de la OrgEinizaclón Unionista que 
ejerce "control" sobre los fondos del 
partido y que lo representa induda-
blemente. No es uposlble derrocare 
más que mediante un voto del parti-
do entero, y en caso de que se deci-
da a mantener su actitud continuará 
administrando los fondos citados. 
La rebelión cuenta con unos cin-
cuenta de los "die hardx" de la Cá-
mara de los Comunes pero estos po-
seen la simpatía de un buen número' 
de los de^nás miembros conservado-, 
res y de sus partidarios en todo el 
país. Se supo que a crisis continuará, 
hasta que no se reúna en su totail-j 
dad e citado partido. 
CAMBIO EN E 'SE AGRAVA 
GABINETE ITALIANO, LA CRISIS OBRERA 
Roma Marzo 2. I 
71 Rey Víctor Manuel aceptó hoy, 
la renuncia del ministro de Comunica 
clones del nuevo Gabinete Sig Coloj 
na di Cesare, aprobando el nombra-, 
miento de Sig Luis Fulicia como su' 
sucesor Este milita en las filas del 
partido social -democrático. 
Sig. di Cesare dimitió el martes 
como protesta contra la actuación de 
varios de los' ministros católicos que 
consultaren con Sig. Luis Sturzi Se-
cretario del partido católico respecto 
al nombramiento de les subsecreta 
ries de sus ministerios respectivos, 
A/pesar de todo se dice que aun 
en la mañana de hoy, les amigos de 
Sig. di Cesare trataren de Inducir i 
al Presidente del Conseje de Mlnls-j 
tros Sig. Pacta a que hiciese declara | 
clones satisfactorias para suminis-
tro de Comunicaciones acerca del In-
flujo católico en el Gabinete Insl»-; 
tiendo que la presencia de este últl-, 
me era particularmente necesaria,*; 
por considerársele como el "perro de 
presa" que vigilaba a les católicos. 
SURGE OTRA VEZ E L í 
CONFLICTO GRECO-TURCO 
INDICIOS DE UNA REANUDACION i 
DE HOSTILIDADES EN E L ASIAi 
MENOR. 
Roma Marzo 2. 
Un despache fechado en Constan-1 
tlnopla recibido per la agencia Stefa 
ni comunica que los ejercites de Fre 
cia y de les nacionalistas turcos en 
Asia Menor, hacen fabriles preparati-i 
vos en estes días, para reanudar las 
hostilidades. Se basa el comunicado 
en Informaciones recibdas en al ca-
pital turca procedentes del Asia Me-
nor que se han infiltrado a pesar de 
la absoluta reserva mantenida hasta 
ahora acerca de les movimieates de 
ambos ejercites. Agrega el despache 
uqe hace algunos dias llegaron al 
puerto de Smirne tropas y material 
de Guerra procedentes de Grecia. 
Parece que les griegos han recha 
zade varios destacamentos turcos, 
que se dedicaban a hacer, reconocí, 
mientes en la Anatolla. y que nueme' 
rosas partidas de tropas irregulares • 
otomanas han estado operando enj 
las cercanías de Aídin. 
SE TEME LA 
CRISIS TOTAL EN E 
GOBIERNO AUSTRIACO 
Viena Marzo 2. 
En los circules oficiales austríacos 
se expresó hoy la creencia de que en 
breve surgirá un nuevo Ministerio 
a consecuencia de las grandes di-
ficultades encontradas per el gobier 
no en redactar las reformas estipula 
das por los Intereses Ingleses, fran-
ceses y checo-eslevaces. que conce-
dieron créditos a Austria. Hasta abo 
ra han fracasado todos los esfuerzos 
para llegar a un arreglo satisfacte 
rio. 
EN MEJICO 
Méjico. Marzo 2. 
Después de un día de conferencias 
y entrevistas entre les empleados de 1 
la compañía de alumbrado y ener- i 
gía eléctrica y de funcionarlos de és- j 
ta. las últimas impresiones nos In- | 
dicen que no ha sido posible llegar i 
a un acuerde de suerte que esta 
capital se vé amenazada con care-. | 
cer de alumbrado o de agua después | 
de la media noche de l̂ oy. 
NOTICIAS SOBRE LA HUELGA. DE 
LOS EMPLEADOS DE LA OOMPA-
IA DE ALUMBRADO EN MEJICO. 
Méjico Marzo 2. 
Esta capital se rió Ubre anoche de 
las tinieblas que la amenazaban al 
decidir les empleados de la compa-
ñía de alumbrado y potencia eléctrica 
prorrogar el plazo que para declarar 
se en huelga habían dado, aplazándo 
lo hasta la media noche de hoy. Da 
rante el curse del día se celebraren 
numerosas conferencias y se cree 
que se consiguió llegar a un arreglo 
satisfactorio. 
Los chauffeurs también han logra 
do concertar un acuerdo con el Ayun 
tamiento respecto al reglamento da 
licencias. 
Hoy se reanudó en parte les servi-
cies de automóviles de alquiler. 
VISITARA A SU SANTIDAD 
E L R E Y DE BELGICA 
senté en breve a las Cortes el señor 
Cambó. 
Entre las diversas minorías que 
constituyen la oposición prevalece a 
Juzgar por las apariencias, el pare-
cer de que varias de dichas medidas 
serán sumamente enérgicas y de ca-
rácter en extreme radical, a pesar de 
que no se conocen más detalles que 
les distintos rumores y conjeturas 
quo por tedas partes se escuchan. 
Algunos de les miembros de dichas 
minorías expresaren también temo-
res de que el gobierne aplicará la ley 
do premura o guillotina por poco que 
lo Justifique la marcha de les debates 
a fin de abreviarlos en todo le po-
sible. 
El mismo ministro de Estado D. 
Manuel González Rentería, durante 
Una charla que con varios íntimos 
tuvo en les pasillos, declaró que 
aunque se habían discutido exten-
samente les citados proyectes de 
ley en una porción de consejes y cen-
scjlllos, no podía afirmar que me-
reciesen la aprobación de todos los 
ministres. 
LA SESION DEL CONGRESO 
Madrid, Marzo 2. 
Un& Interpelación relativa a la 
última crisis ministerial provoca<ía 
por el conflicto que se suscitó en-
tre el ministro de la Guerra señor La 
Cierva y las Juntas de Defensa, ecu-
grese de les Diputados. El señor Gue-
pó hoy casi toda la sesión del Cen-
rra del Río. presentó la referida pro-
posición afirmando que el gobierno 
del señor Maura poseía el apoye te-
tal del país en el conflicto. Manifes-
tltud asumida per los Jefes liberales 
tó el orador que deploraba la ac-
en la cuestión acusándolos de haberse 
demostrado más bien partidarios de 
la monarquía, que liberales con ob-
jeto de cubrir la responsabilidad del 
Monarca, y declaró que una de las 
consecuencias más Importantes de la 
crisis había sido el causar un re-
nacimiento del espíritu republicano 
en muchas partes de España, en 
que éste se había extinguido desde 
hace algún tiempo. 
D. Antonio Maura se levantó a 
hablar, en medio de gran especta-
clón pero declaró que nada tenía 
que explicar ya que había expuesto 
con la claridad posible todas las fa-
ses y aspectos del asunto, en su 
carta a Su Majestad el Rey D. Al-
fonso XIII, quien a su vez había 
cumplido - escrupulosamente con les 
deberes y derechos que le arregaba 
la regía prerrogativa al hacer las de-
bidas observaciones al decreto de di-
solución de las Juntas de Defensa 
cuando éste fué presentado a la real 
firma. 
El diputado socialista Indalecio 
Prieto, también censuró al gobierno, 
haciendo contra éste detallados car-
gos para probar que había empleado 
a las Juntas de Defensa según les 
dictados (Tel más cínico oportunismo. 
Añadió el señor Prieto que la actitud 
del Presidente de Conseje de Minls-
ties., como un defensor de les pede-
res civiles había sido de todo punto 
Inconsciente con su modo de obrar 
en otras ocasiones particularizando 
como una de las excepciones más 
evidentes la prolongada suspensión 
de las garantías constitucionales. 
DEBATE EN E L SENADO SOBRE 
LA ORDEN DEL TOISON DE ORO 
Madrid, Marzo 2. 
En la sesión del Senado celebrada 
hoy, el señes Elias Termo hizo una 
pregunta al ministro de Estado Sr. 
González Hontoria tocante a la de-
manda del gobierne belga pidiend'o 
que se le entregasen les archivos 
de la Orden del Toisón de Ore, y 
expuso varíes argumentos para pro-
lar que solo Castilla y su Rey po-
drían establecer pretensiones debi-
damente Justificadas como supremo 
jefe de la Orden, desde la disolución 
del Imperio austro-húngaro cuyo 
soberano era el Jefe de la rama aus-
tríaca de la misma. E l señor Tormo 
también propuse que se restaurase 
a la Orden de Isabel la Católica su 
antiguo nombre de Real Orden Ame-
ricana de Isabel la Católica. 
E l Ministro de Estado contestó 
que el gobierno español no pedía ha-
cer gestiones de ninguna clase res-
pecte a la Orden del Toisón de Oro 
hasta que Bélgica y Austria no lle-
gasen a un acuerde en supelémica 
respecto a la misma, e indicó que no 
era el momento oportuno para cam-
biar el nombre de la de Isabel la 
Católica. 
Roma Marzo 2. 
En el Vaticano se anunció hoy efl 
clalmente que se había fijado la fe-, 
cha de 13 de marzo para la vista deL 
Rey de los belgas Alberto I, a Su! 
Santidad el Sumo Pontífice Pie X L ! 
Al preguntarse al Santo Padre cuales 
eran sus deseos respecte al asunte,! 
Su Santidad indicó que no era necesai 
rio efectuar cambie alguno en los 
arreglos hechos por el difunto Pon-
tifice Benedicto XV. 
PARA IMPEDIR 
LA DEPRECIACION 
D E MARCO 
ahora se han vendido a cambie de 
dollars americanos. 
TENTATIVAS D E L E X KROM-
PBINZ PARA RECOBRAR SU 
POPULARIDAD 
Berlín, Marzo 2. 
Varios diarlos socialistas, demó-
cratas y radicales, publican Informa-
ciones, indicando que el ex-Krem-
pinz Federico Guillermo se ha reves-
tido de un ropaje democrático a fin 
de hacer la publicidad indispensable 
para su libro de memorias que en 
breve verá la luz. 
Algunos de los citados diarios re-
latan detalles de la vida del antiguo 
heredero de la corona a fin de demos-
trar que no es más demócrata que 
"su pobre padre". En los circules an-
ti-monárquicos se interpreta el que 
Federico Guillermo de Hehenzollern 
haya publicado les telegramas que 
recientemente le enviaren el Senado 
de Hamburgo y otras entidades come 
una tentativa de recobrar su perdida 
popularidad. 
JUNTA PATRIOTICA ESPAÑOLA DE CUBA 
Viene de la PRIMERA página 
Per la noche a las nueve 
nieron les rotarles y 8U8 , 86 
en el Conservatorio Nacional sica para dar cumplimieno ai . Mil .-, — ^«i ,,. , _ cti ta».,,, i 
(Concier^H 
Conferencias sobre nacional! íl 
número del urograma 
D E L Z I T T Z W Z O » 
Colonia Santa Martá. i . m m > 
R . Slnobas, Bayamo 
A. Fernández. Central "Zara". . 
¿. Alien, Julia. (Oriente) . . • • 
San Agrustín de Agriaras (Orlente), 
M. González, Vueltas . . . . 




Día de Espafla y Donativos varios. 
Suscrito en la Asamblea . • . .V •• 
Comisiones i 
Casa de Sarrá . . . 
Expendedores de Carne. 
Tiendas de lloros nuevos . •» . . » 
Talleres de Maderas 
Unión de Industriales de Carpintería . 
Almacenes de Tabaco en rama . . . 
Bazares de ropa hecha 
Tranvías «léctricoa. i» 
Plaza del Vapop 
Manzana de Gfimex 
Calzada del Monte . . . • • > • < • 
Calle de San Rafael •• • 
Mercado de Colón . 
Calles de Aguila y Angeles . . „ w 
Almacenes de Tejidos y Sedaría. . . 
Almacenes de Víveres 
Asociación C. e I . de Automóvi l e s . 
Barrio del Pi lar w 
Manuel Fuentes, Detallista 
Laureano Alvar^z, Detal l l s t^^ . . » 
Francisco Pérez Rulz . . . . ¡i . 
Manuel Pernas. Detallista. . « 
Calles de Obispo y O'Rellly „ , . • • • , 
Almacenes de Ferretería . . . . w 
Calzada do Belascoain . . w >.!•>• • 
Gremio de C a f é s . . . .* •« i-.v « 
Calle ám Neptuno. . . m .m. *' m m 
CIiTJBS T SOOTEDADBB 
Juventud Asturiana m m 
Club Tinense. •• . . - » ^ • * t 
Club Praviano 
Naturales del Concejo de las Regueras 
Club Llaneras ^ . » 
Hijos del Partido de Lal ín .- . • » » 
Vevadeo y sus Comarcas . . . •• 
Pro Colón español . . M « K M » 
Club Grádense » w 
TrlvAs y su Comarca 
Hijos del Ayuntamiento de la Es trada . 
Club Arellano • 
Naturales de Puente» de García Rodrí-
guez 
Club Carrefio. . . . , . m • -
Naturales de E l Franco . . . . . . . 
Unión Vll lalbesa. . . v • . . -
Unión de Teverga-Proaza y Qulrós . ,. 
Unión Lucense -
B A N Q U E T E DB L A X A Z A 
Producto líquido d,,! mismo 
C O M I T E DB DA-MAS 
50% del producto líquido de líf Función 
celebrada en el Frontón Jal-Alai .. 
Baile en el Casino Español : 
Producto íntegro del mismo . 
Baile en la Asociación de Dependiente»: 
Producto líqbldo del mismo . . . . 
B a l U en el Centro G-allego: 
Producto líquido del mismo . . . -
Fnnc ión en el Teatro Nacional: 
Producto líquido de la misma . . . 
Snmas parciales. . * « 








































Comenzó el acto con las oVl8?10) 
rácter del pacifismo de les Estados 
Unidos" bien quisiéramos poder re 
producir íntegro, por su exquisito 
saber nacionalista, pero la falta de 
espacie nos le veda. 
Refiriéndose a la más seria de las 
amenazas para las jóvenes RePúbli'L, ~r.rntPS nalahrñ«"TQiiaS s,6uien 
cas que existen en la llamada "^na | elocuentes paladas del Sr. ^ ¿ 
necesaria de Influencias" de los Es-|DarQei. 
Udos Unidos, declaró que el nevísl-! Nadonal.smo. He aquí una . 
mo sistema de esa nación estremece bra J»6 *emos e vidado e,la 
por anidar en él los gérmenes de tic* dedicación a todo le qUe A1} 
la destrucción de la Independencia 
de aquellas. J 
Señaló como razones principales pa 
ra que en sus relaciones con Cuba de 
seí j 
tuye ea robustecer el concepto H 
Patria, Nacionalismo es fé inm, if-
•s destines de la v i: 
nuestro gran pasado Ci 
table en los 































I N G R E S O S 
Según el Estado que antecede los I n -
gresos por todos conceptos, ascien-
den a ' . M 
B O K E 8 O 8 
Dia de España, según comprobantes . 
Asilo María Jaén. 25% del producto In-
tegro del. baile celebrado en el Ca-
sino 
Donativo remitido a la Colonia Espa-
ñola de Matanzas con destino a la 
Sra. Rosa Díaz e hijos, viuda del 
legionario Don José Sahagún . 
F r i m ^ r giro de 200,000 pesetas remitido 
a Su Majesta en 31 de Octubre de 
1921 • 
Segundo giro de 200,000 pesetas remi-
tido a la misma Señora en 21 de 
Noviembre del propio año 
Tercer giro de 200.000 pesetas hecho a 
S. M. en 23 de Diciembre del mismo 
año • « • 
Coarto giro de 124,549 pesetas 20 cén-
timos hecho a S. M. en 8 de loa co-
rrientes 
G-astos de Propaganda 
Idem Extraordinario» • 
Honras Púnebr<jí celebradas en la Igle-
sia de la Merced, según comproban-
Saldo en Caja cuya inversión constitui-
rá el Quinto y úl t imo giro . . . 
Quebranto de moneda en la recaudación 
SUMAS I G U A L E S . . . — 
Habana, 28 de Febrero de 1922. 
Vto. Bno: 
E l Presidente. E l Tesorero, 


















| 107.259.11 | 107.259.11 
E l Secretarlo. 
J 0 8 B P . P U E N T E . 
OBSERVACIONES 
Da Colonia Española de Santiago de Cuba, inició la suscripción antes de 
la Asamblea Magna, remitiendo en productos orientales el total de lo recau-
dado. . , 
L a de Manzanillo, hizo el envío directamente a S. M. la Reina, destinando 
la colecta realizada el Día de Sspafta, a ios varlok>«os locales. 
L a de Sanctl Spírltus, recaudó el mencionado Día doble cantidad de la 
que figura en el estado que antecede Pero ese 50% lo dest inó al socorro de los 
necesitados en dicha ciudad. 
E n el concepto "Suscripción General" es tán Incluidos los donativos par-
ticulares, de entidades comerciales e Industriales y las cuotas mensuales de 
D. José María de la Torre, de Morón: D. Miguel F . Mayo, de Palma Sorlano 
y D. Benjamín Fernández, de la Habana. 
Debido a generoso ofrecimiento 4; sus Directores, las listas de donantes 
se insertarán, hasta su terminación, »n los periódicos D I A R I O D E L A MA-
R I N A y " L a Lucha", 
Para cualquier antecedente relacionado con la suscripción; errores en las 
listas o comprobación de los cargos q;ie se acreditan, deberán dirigirse los 
interesados a la Secretaría del Casino Español . 
carácter económico mostrara una afee ™eftT°l™T™T es U 
tiiosa reciprocidad, el consume que en la contemplación de nuestro? 
hacemos con la casi absoluta imper- sajes incomparables es coniel , 
taclón de sus mercancías y la ayuda en la noche el rutilar de las e s S 
de todo género que nuestra nación en nuestro cielo y los cambiantes 
ha gestado a los E . E. U. U. cuan-; tuye a robustecer el concepto ^ 
de le ha sido menester. 1 este,a ,dfle sus ^ en mar qu^ 
Afirmó que, precissamente son de' C^r„„rf 'a„ .~ „ . 
origen económico las situaciones de j Nacionalismo es dar aliento 
fuerza creadas a Santo Domiugo y Que ai-dio e" entusiasmo y Se enf 
Haití, que prueban elocuentemente j después ante las miserias de la r 
que la política de expansión de Ñor- dad es dar fe al primero al excep 
te América se viene caracterizando 1 >' a " J ^ f ^J^"8^1116,1116- * 
per un pacifismo absorvente. citando a pe*a\ d,e la densa nieb¿ 
en demostración de su aserto los ca- de la hora actual, les primeros rayJ 
sos de la República de Colombia, ¡ de una aurora que brillará perej 
en relación con el Canal de Panamá, I ™ente 6obre la cabeza de nuestr, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y I m;,°s . . . 
Sal Salvador, y haciendo destacar con .Nacionalismos es exaltar el pre, 
acopio de datos fehacientes la absoc-i &10 de nuestras instituciones como, 
ción que viene ejerciendo en Santo I Ponentes de nuestra cultura, es ,1 
Domingo y Haití, por le que estima! tivar la8 artes f « ciencias e! 
necesario volver los ojos a Europa' vando nuestro nivel intelectual. " 
en busca de tratados que puedan ! adm^strar el caudal publico 8ln , 
neutralizar tal propensión dominado-1 ^ ^ P ^ ^ ^ i 0 ^ ^ ^ 1 Pueblo v,, 
ra. i 
Y terminó, deseando que les he-| 
ches venideros demostrasen le erró-1 
neo de sus apreciaciones. El señor 
Etchegoyen fué ovacionado. 
El joven señor Luís Machado, ex-, 
Agregado a la Delegación de Cuba en; ^s }** V1«nen del extranjero, c.ntf 
las Conferencias de la Paz. leyó lúe-' buyendo al aumente de nuestra p 
ge un acucioso trabajo, con gran ri- dación industrial y al Incremento, 
queza de dates históricos para pro-
bar que la Isla de Fino, de hecho y 
de derecho es territorio cubano. 
Fué también muy aplaudido. 
Terminó tan laboriosa sesión con 
la lectura de un trabaje por el doctor V« £ r 0 ' p°r la 3angre, 
Luís Marine Pérez,. sobre "Las ro- 1̂.ehreers0eS y las lá&rlmaí* de tant 
laclónos económicas de Cuba y de los, ¡¿̂ Vj 
Estados Unidos" Interesantísima con- I **?ie tamblé" c°™o el maestro ^ 
ferencia en que el reputado disertan- I *s™?*' ? 1° ,l naclonalismo, fo, 
te puse una vez más de manifies-' ia3d°r deI f e r i a l que temprano! 
te sus raras cualidades de hombre ga a sus manos para moldearlo en 
estudioso y experto en estes asuntes. ¿?S?pIoa del amor * 
Fueron principales partes en su, „ „ ,• 
estudio les siguientes: M ? 5 S * 2 Í 9 modest°s ^ m^ a 
lo.— Inversión de capitales ame- Jf. ^ermeutos f11 "^Repübllca. u 
ricanos en Cuba, que alcanzan ya la Sjd°rHes de ^ Inteligencia en „ 
cifra de mil millones de dólares y i f ™"dldo* ^abInetes no oyen 
aún la exceden. j Pól ice quienes más lo me. 
2o. —Empréstitos, por les que ya ceiL,POp, H 8U ''abor la más ^ad, 
ha pagado Cuba a la banca america-; . ^ , R°.tano organización b 
na más de 45 millones de pesos. , ' ? r ^ Í T i ^ SU prograD-
3e.—Comercio y penetración mer-! ̂ 3desarro110 de la8 ideas nacionaa 
cantil, habiendo llegado Cuba a Im-1 1,. . ' . 
portar en un solo año—1921—más ! d? ^ ,0 co.nírlíuya ^ ena 
de QUINIENTOS QUINCE MILLO-; í "1'6"10 de la8 ™tudes patrias 
| cuentran eco propicio y voluntj 
Empresas diversas. en «ue i ^ g f t - ^ ^ a ^rvlr en 
los capitales americanos (en la in-1 ~ . .' . . 
dustrla azucarera marca el 60 por .i^1 nRotarî mo sI aleunas veces fu. 
ciento) acaso representen más d e l S * ^ ? uíñ0? P.or afán de vano: 
CIEN MILLONES de peses. ! ^I6"'1 exhibicionismo sino dolor! 
Estudió luego el conferencista las ; po^,^er,a ]of que dirigen Ia m 
razones que obligan a Cuba a buscar, S T ^ a Ju« 
estrechas relaciones comerciales y fi- | ¿jg^gj. 
nancieras con les Estados Unidos, j \ i? • • 
los lazos económicos establecidos per I , RotarJsmo busca la unlón det»! 
razón de los acuerdos Internaciena- JÍL^LS?6/1?*11 y 86 lntere3an Vortl 
les. terminando con estos hermosos ^ ^ ^ r de nuestro pueblo, pan 
y patrióticos párrafos: ^ u ^ ^ ' destruir Ina1^ 
"Cuba tien derecho a soilci.' ̂ i a 8 lnfiltrando en todos los con 
a él vuelva convertido en escueb 
sanatorios, museos caminos, 
etc. 
Nacionalismo, es consumir n 
tres productes dándoles siempre 
ferencia con respecto a los slmi 
nuestro comercio, cuya resultante 
rá mejores medies de vida para nna 
tros obreros. 
Nadie como la madre para inc 
car en el niño, sentimientos de 
NES de pesos. 
4o. 
que no son sien 
exigen lia justicia yi 
tar un justo trate y los Estados Uni-; 
dos no podrán negarse a concederlo; 1 
y si no procedieran así en el momen-
to presente, después de haber causa 
do a Cuba y a sus propios ciudadji-
dos perjuicios inmensos ténganlo por I 
seguro, vendrá una rectificación, per I 
que a la larga nada puede evitar que | 
Cuba y los Estados Unidos estén unt 
dos estrechamente en el orden eco 
zones amor a Cuba. 
E i Retarismo no ha querido quei 
sarán estos dias de la reunión del 
gran familia rotarla, en el seno del 
Club decano de la Habana sin 
sonar el clarín del Nacionalismo q» 
más que nunca, debe dejarse oír 
todos los ámbitos de la Repúbll 
Voces de gran autoridad, ale.. 
, nadas por la experiencia y pletóric 
nómice, y un gran pueble que ámat d J i f S J i ' ' Sana d ^ n a en breve 
la justicia, jamás podrá avenirse ai T J ^ ^ ^ ' 
mantener íntimos lazos con otro pue-i +gam031 70\?a Porque el sent) 
ble, si esos lazos no descansan sobre • SÍSfíL naclonallsta resurja vigores» 
un trate justo y recíprocos beneti4í í i í?v£ y QUe 3aT?ía 0,08 permltt ciOS" | ̂ "e desaparezca del alma cubam 
. Huelga que digamos como fué de i f * 0 ^ ™ 3 eStr^a de " ? 
aplaudido el valioso trabaje del Dr.! î1?"0 ^ e a fuerza de no canta 
Luís Marino Pérez, a quien no dejó' ¿ i r í a babiamos aprendido a oW 
de felicitar ninguno de los presentes. 
BI programa para la sesión de 0 86 nubl)e jamás esa estrella, 
esta tarde es el siguiente: I que las hlja8 de Cuba bordaron. 
A las 3 p. m. | Las bellas y elevadas palabras del 
Sesión en el Aula Magna de la Uní-ientusiasta rotarío señor Dardet tw 
versldad Nacional, por los Estudian-!ronA muy aPlaudldas. 
tes de Derecho Internacional, en he- L A continuación hablaron el doc 
ñor de Sociedad Cubana de Derecho ,RamIiro Guerra, cuya hermosi 
Internacional. ¡conferencia reproduciremos íntep» 
1. — Discurso; por el señor C a r l o s ' ^ A pró^ma edición, el doctor Os-
Aguírre "".car Barceló que analizó el naclona-
2. — La T W t H n o ^ M „ ¡llsmo como factor eficiente 
relación a 
Doctrina de Monroe con I "¡trloti*™ n • l . T * ^ i ^ i r l 
la Conferencia de Was- f"8™,?' el doctor M- flYánrre' 





La Doctrina de Monroe. ¿afir- el nacionalismo; el doctor Gustavo Gutiérrez, que habló sobre "El d»; t o niega la soberanía de C u b a ? ; ! ^ ^ 
4 \ T N ^ U ^ V T , c ^doctor Alzugara? que h zo el rea* 4.— La Nacionalidad de las So-imen * » M - " 
E n l a S o c i e d a d . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Barln Marzo 2 
Los grandes Industriaes alemanes, 
han tratado en estos últimos dias' 
de hacer un arreglo con el gobierne' 
a fin de que este pueda cumplir el 
acuerdo hecho con la Comisión de 
Reparaciones interaliada respecto a la 
entrega de materiales primas y ar-
ticules elaborados sin que esto cause 
una nueva depreciación en el mercado 
alemán o una disminución en las 
importaciones posibilidades qne se 
sideran traerían consigo un irrepara 
ble desastre. 
En los circuios industriales se opl; 
na que se pedía privar a Alemania' 
del efectivo que en moneda extranje 
ra posee y que ha ejercido un Influjo I 
estabilizador sobre la situación econó 
mica si los aliados decidiesen que se 
les entregasen mercancías que hasta! 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
LA LEGACION FRANCESA EN LA I 
ARGENTINA NIEGA QUE SE NE-
GASE LA ENTRADA EN EL PUER-
TO DE BOULOGNE A UN VAPOR 
ALEMAN. 
Buenos Aires. Marzo 2. -
La legación francesa de esta ca- ; 
pital ha publicado una neta negan i 
do que su gobierno hubiese rehusa- l 
do la entrada en el puerto de Bouleg 
ne al vapor alemán Cap. Polonio el : 
día 17 de Febrero según noticia» pu 1 
blicadas por la prensa bonaerense y s 
afirma en ella que fué el agente de I 
la Compañía Hamburguesa Sudame-
ricana, "el que asumió la iniciativa 
comunicando a dicho vapor que no 
hiciese escala en aquek puerto. 
dante con el folleto de "El Lugare-
ño", editado en 1849 y las cartas y 
artículos de periódico de Sanguily. 
Estudió luego el señor Trelles las 
vicisitudes referentes a la compra de 
Cuba, pretendida en vano y la época 
de la intervención americana, hasta 
llegar a la Enmienda Platt y cuanto 
en relación con ella se ha escrito en 
estos últimos 25 años. 
Puso de relieve* la previsión de 
aquel gran cubano Francisco Arango 
y Parreño. en el perjuicio que produ-
ciría a Cuba el engrandecimiento de 
la nación de Lincoln, allá por el año 
de 1811 y terminó dando las gracias 
al Dr. Rolg de ^Leuschering por la 
eficaz cooperación que le había pres-
tado para realizar su trabaje. 
El señor Trelles escuchó muchos 
aplausos al terminar la lectura de su 
interesante trabajo, siendo felicitado 
por sus compañeros de la Sociedad Cu 
baña de Derecho Internacional. 
El Dr. Julián Modesto Ruiz dió a 
conocer su trabaje "La diplomacia 
europea y la Doctrina de Monroe", a 
la que previamente calificó de euro-
pea por su origen, de antieurepea por 
su contenido y de americana per su 
aspiración. 
Arranca su investigación histórica 
de la Santa Alianza celebrada en Pa-
rís en 1815. y de la presentación al 
Congreso de los Estados Unidos de 
la citada "Doctrina" en 2 de Diciem-
bre de 1825. a instancia de Inglate-
rra que le pidió a la naciente nación 
de su poder desprendida una declara-
ción de principios, lo que prueba su 
origen europeo. 
Come por su tendencia dicha "Dec 
trina" rechaza las posibles aspiracio-
nes de las naciones europeas enca-
riñadas con las adquisiciones colo-
| niales en América, bien merece ser 
calificada de antieuropea, aunque ne 
se dictó en favor de los pueblos de 
este continente, lo que confirma su 
contenido americano. 
Recalcó cómo aquella declaración 
de principios constituyó un verdade-
ro triunfo de les estadistas nortea-
mericanos sobre la diplomacia euro-
pea, ya que establece un protecto-
rado implícito sobre las jóvenes na-
ciones americanas, y proclama una 
magna previsión en el porvenir res-
pecte a los pueblos aún no liberados, 
hurtándose de declarar cuáles serían 
sus facultades y—por ende— de lle-
gar a ser una regla de Derecho Inter-
nacional, ya que es solo de carác-
ter unilateral. 
Negó, además, que pueda tener 
apoye la Doctrina en el reciente Pac-
to de las Naciones, porque en su ar-
tículo 27 queda calificada de "In-
teligencia regional" aceptable, si, co-
mo pacto, pero sin fuerza do Ley, 
declarándola— en el estado actual—. 
como peligrosa para Cuba y aconse-
jando que ésta debía por ello adop-
tar la misma tesitura que la rocomen 
dada por Jorge Washington frente 
a la Santa Alianza, la mejor regla de 
conducta» a aumentar nuestras rela-
ciones comerciales, es que tengamos 
el menor vínculo político posible "ase 
I gurando, para finalizar, que el prin-
i ciplo de la libre determinación aún 
no se ha convertido en ley jurídica, 
aunque estima que le será en breve! 
El esmerado y pulcro trabaje del 
Dr. Ruiz fué apiaudídíslmo. 
Se concedió el turno .siguiente al 
joven doctor José González Etche-




por el Sr. José M. Pérez i Amenizaren el acto las sefiorití» 
2^.4 * • i-^ . . ¡Margot de Blanck, que ejecutó í 
6.— La extraterrotorialidad de las piano una paráfrasis sobre el Himn» 
leyes; por el Sr. José Pérez Porta. Nacional, Mercedes Pelaez, solo i* 
u 7-— Estudio comparativo del Tri-|vIolfn (Leyenda Wenawski) y 
bunal Permanente de Justicia Inter- ta Vander Gutch solo de cauto 
nacional y el Tribunal de Arbitraje . "Pace mío dio" de'la Fuerza del 
del Haya; por el Sr. José M. Mante- tino 
cón- I Todas fueron obsequiadas con & 
8.— Organos de la Corte de Justi- meses bouquets por los organizad0' 
cia Internacional, por el señor Her-
minio Rodríguez. 
res del acto al ciial asistió una 
tinguida concurrencia. 
PROGRAMA DE HOY. 
De 9 a 11 de la mañana, tercer» 
sesión de la Conferencia en el G* 
tro de Dependientes de 12 a 1 
ta a la Tropical. 
De 1 a 2 y media almuerzo en 'v 
Jardines de la Tropical y paseo 
no reconocen el na- automóvil 
cionalismo. solicitó ayer que toma-¡ A las nueve de la noche. "El «fl 
ran a su cargo la reparación debida1 no D. Juan", por la Compañía i* 
a los patriotas cubanos que murie-. Vilchea en el Principal de la Com'' 
ron en San Juan. Idia. 
Conferencia a n u a l . . . 




E l doctqr Cárlos Manuel de 
Cruz, dije/ a continuación que el re 
tarismo en Cuba se había propagado 
y arraigado en muy poco tiempo y, 
que no había, por tanto, que ser ne- A fIn de evItar' que durante 
simistas. Abogó porque en Ir/ sesio-' p f ^ de Carnaval, con inanm 
nes se traten siempre algunos asun-' ldo de la8 adidas adoptadas 
tos de verdadera importancia para'f2^0 año y notorio perjuicio 
el pais para identificar con éste a la 
institución. 
señores socios y para sus 
lias, Invaden nuestros salones 
El señor Julio Blanco Herrera apo F™*?* a3Jen03 a la PocÍeda,dJ«d8 al doctor Guti^rrP^ 1„,Í7 ta Directiva en sesión celebraba 
martes tfltimo. acordó prohibir ^ 
toda Pedl 
yó al doctor utiérrez en sus mani-
festaciones sobre la necesidad de que 
los rotarles fomenten el uacionalis 
me y en cuanto al poco crecimiento 
de los Clubs, dijo que dependía de 
la actuación de los mismos y de sus 
Presidentes. 
Finalmente habló, en inglés el Ter 
cer Vicepresidente de la Asociación 
Internacional de Clubs Rotarlos Su 
discurso fué muy elogiado y se tomó 
taquigráficamente ^u.srarica e te para facilitarlo I M S 
la prensa traducido al español. i de 19 22 
1 
minantemente la entrada a 
sena que no sea socio, o fam a0tí| 
socio; extremo que acreditaran ^ 
la Comisión de puerta o Vocales 
la propia Junta, mediante el 
l-o de la cuota social correspo»0 
te a Febrero último. 
Lo que se hace público Por. ^ 
medio, para general conocimie111 
los interesados.—Habana, MarZ 
José r- r 
